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EGYHÁZI ISKOLÁK - INTERKULTURÁLIS NEVELÉS
AZ EGYHÁZI OKTATÁS ÁTALAKULÁSA AZ I990-ES ÉVEKBEN
SKOLA ÉS EGYHÁZ - EZ VOLT A CÍME AZ Educatio b e k ö s z ö n t ő számának 1992
ő s z é n (Iskola és egyház 1992). B e k ö s z ö n t ő számnak csakugyan m e g f e l e l ő volt;
már amennyiben fölhívta a figyelmet egy induló folyóiratra és a mögötte ál-
ló m ű h e l y r e . Belevágni ebbe a társadalmilag és politikailag is érzékeny témába - a
rendszerváltozás e l s ő , nyugtalanító i d ő s z a k á b a n - nemcsak intellektuális bátor-
ságra vallott, hanem közéleti tájékozatlanságra is. Ennek m e g f e l e l ő e n reagáltak a
lapra az e l s ő olvasók.
Egyházi iskolák és rendszerváltozás
Ha ma kézbe vesszük ezt az e l s ő számot, sok mindent tanulhatunk b e l ő l e . Annyi
bizonyos, hogy az egyházi iskolákkal és iskolaindításokkal kapcsolatos e l s ő tény-
szerümegállapításokat a rendszerváltozás kezdete óta itt olvashattuk (Halász 1992,
Drahos 1992). Oktatásügyi kontextusban itt jelent meg e l ő s z ö r az a megállapítás
- egy nem sokkal a z e l ő t t végzett véleménykutatás sokat vitatott adatai alapján -,
hogy mekkora számbeli különbség van az egyházak által regisztrált hívek és az ak-
tív egyháztagok között. Mint ahogy itt olvastuk e l ő s z ö r - ugyancsak oktatáspo-
litikai összefüggésben -, hogya magyarországi lakosság többsége, igaz, "a maga
módján", de vallásos (Tomka 1992).
Az Iskola és Egyház f ő vonulata azonban az a politikai vihar, amelyet az iskolák
egyházi kézbe visszaadása váltott ki Magyarországon. Tulajdonképpen e r r ő l szól
az e l s ő Educatio-szám. Cikkeiben szinte forr, sistereg az indulat (jóllehet a szerzők
és a szerkesztők igyekeztek kívülállók maradni az aktuális vitákon) - annál is in-
kább, mert mindenki tudta, hogy nemcsak egyszerü visszaadásról van itt szó, ha-
nem a Kádár-rendszer oktatásügyének lebontásáról és átalakításáról (Visszaperelt
iskolák 1992). Abban a körben, amelyben a lapot ( f ö l t é t e l e z h e t ő e n ) olvasták, ez ön-
magában is fájdalmas folyamat volt. Ez a rejtjelezettség - hogy egyházakról olvas-
tunk, de a rendszerváltozásra gondoltunk közben - nemcsak az Educatio-ra volt
j e l l e m z ő akkor, hanem egész politikai kultúránkra is.
Volt a lapszámnak még egy vonulata, amelyet jobb híján nemzetközi összeha-
sonlításnak nevezhetnénk (Iskola és egyház külföldön 1992). Nem lett ugyan va-
lódi összehasonlítás, inkább csak híradás egy addig (számunkra) ismeretlen terri-
tóriumról: az egyházak v i l á g m é r e t ű oktatási szerepvállalásáról. A kűlönös ebben
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a körképben az, hogy mennyire egyoldalúra sikeredett. Úgy t ű n t b e l ő l e , mintha az
egyházak oktatási szerepvállalását a mértékadó értelmiség inkább szkepszissel,
mintsem támogatólag nézné. Mintha ez a távolságtartás v i l á g m é r e t ű - vagy leg-
alább is európai m é r e t ű - volna.
Visszanézve az I990-es évekre - amelyeket az Educatio e l s ő száma, valamint a
jelenlegi szám fog közre - megállapíthatjuk, hogy mennyivel mertünk többet, és
mennyivel tudtunk kevesebbet (a k e t t ő alighanem össze is függ). Az I990-es évek-
ben nagyot változott a világ körülöttünk, és ennek csak a nyomai v e h e t ő k ki többé
vagy kevésbé abból, amit az Iskola és Egyház c í m ű s z á m b a n olvashatunk. Erre az év-
tizedre visszatekintve ma már tudjuk, hogy nemcsak a mi lábunk alatt rengett meg
a föld, hanem egész Európában, ha nem az egész világon. Nem véletlen, hogy még
alig láttuk az egyházak színre lépését és új szerepvállalását az oktatásban, mert ez
az új szerep az I980-90-es évtized fordulóján Európa-szerte is alig volt látható. Az
a nagy fordulat, amelyet mi "rendszerváltozásnak" neveztünk el, azóta bekerült a
politikai történetbe. És ami fontosabb: abban a történelmi pillanatban - ká"rülbe-
lül1988-1993 között - sok minden egyszer és mindenkorra megváltozott. Nemcsak
nálunk, hanem egész Európában. Nem láthattuk az egyházak színre lépését, mert
úgy, ahogy a kilencvenes években színre léptek, nem voltak még a színen egy év-
tizeddel a z e l ő t t . Alighanem ez a legfontosabb változás, amely a kilencvenes évek
elejét az évtized v é g é t ő l elválasztja.
Visszanézve az I990-es évekre azt is látjuk, hogy mennyivel kevesebbet tudtunk
akkor az egyházak oktatási szerepvállalásáról, mint ma tudunk. És nemcsak a tény-
s z e r ű tudásunk növekedésére gondolunk: adatok, elemzések, a tettek és a közbeszéd
átformálódására. Hanem a megítélés változására is. Más összefüggésben látjuk ma
az egyházak oktatási szerepvállalását, mint tizenhárom évvel e z e l ő t t . Az egyházak
k é p v i s e l ő i elfogadottakká váltak az oktatáspolitikai grémiumokban. Azok a kol-
légáink, akik ezt a szerepet vállalták, mára otthonosan mozognak már az új szere-
peikben. De még inkább igaz, hogy új nemzedék lépett be az oktatáspolitikai "aré-
nába", amely új módon akarja és tudja alakítani az egyházi oktatáspolitikát. N em
sérelmi politikát folytat, hanem misszióra törekszik.
Mégsem ez a nagy változás abban, ahogyan az egyházak oktatásügyi szerepvál-
lalását megítéljük. Hanem azok az összefüggések, amelyek az I989-90-es évtized
fordulóján még föl sem merültek; azok a horizontok, amelyek Európában is csak
az 1990-es évtizedben nyíltak meg. Ma már nem (nem csupán) úgy beszélünk az
egyházak oktatási szerepvállalásáról, mint az egyes rendszerváltó országok bel-
ü g y é r ő l . Hanem úgy, mint a globalizáció r é s z é r ő l ; annak a világot á t r e n d e z ő mig-
rációnak a velejárójáról, amellyel Európa a világgazdaságba és "világtársadalom-
ba" betagolódik.
Egyházi iskolák és civil társadalom
Ha csupán itthon nézzük az egyházi szerepvállalás változásait, akkor is szembetű­
nő a civil társadalom kirajzolódása a napi politikai csatározásokban. A kifejezést
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ugyan agyon használták a politikai vitákban és a hozzájuk kapcsolódó, sokszor se-
kélyes elmélkedésekben, de az értelme mégsem veszett el. Arról a néha képzelet-
beli, néha pedig valós közösségi hálóról volna szó, amely meg tud s z e r v e z ő d n i és
működni is tud az állam nélkül.
Az egyházak oktatáspolitikai szerepvállalása - a kilencvenes évek tanulságai sze-
rint - ennek a civil társadalomna!( sajátos, közép-európai megjelenése. Sajátos és
közép-európai, mert hiszen az egyházi iskolák is függenek persze az államtól, vagyis
a parlamenttől, a kormányzattól és a települési önkormányzatoktól. Ennyiben te-
hát nem civilek. Annyiban azonban civilek, hogy - szeretjük, nem szeretjük - mégis
csak ellenpólust képeznek a mindenkori állami oktatáspolitikával szemben. Az is-
kolák szintjén, az intézmények szintjén - sőt az oktatási adminisztráció szintjén is
- elmondható, hogy az egyházi iskolák s z á m o t t e v ő szektorrá váltak az állami (ön-
kormányzati) oktatás mellett.
Az 1990-es évtized kezdetén ez a különválás még heves ellenkezést váltott ki
és tüzes politikai vitákat kavart, különösen a politizáló értelmiség körében. Az
1990-es évtizedet úgy is leírhatnánk, mint ezeknek a felhevült vitáknak a történe-
tét, amelyek közül csupán néhányat ismerünk, s azokat is inkább csak a sajtóból.*
Esettanulmányok szintjén - hát még az általánosítások szintjén - alig ismerjük ezt
az oktatáspolitikai változást. De amint elül a Dabas-Sárik és Jászladányok kavarta
vihar, úgy válik egyre világosabbá, hogy az oktatáspolitika pluralizálásának egyik
maradandó eleme az egyházak színre lépése volt. Ebben az értelemben az egyházak
oktatási szerepvállalása az oktatásügy demokratizálásának egyikfontos mozzanata
az 1990-es években Magyarországon.
Az ilyen megállapítások ellen az összes érinrett fél tiltakozik. Az egyházak sem-
miképp sem tartják magukat "civil szervezeteknek" -legföljebb NGO-knak, nem
kormányzatiaknak. A kormányzati szervek sem tartják "civileknek" ő k e t - vagy
csak annyiban, amennyiben ő k e t is támogatják anyagilag, következésképp velük
szemben is támaszthatók politikai követelmények (akárcsak az egykori "társadal-
mi szervezetekkel" szemben). Legkevésbé"a civilek" tartják civilnek az egyháza-
kat, tekintettel történetükre és kormányzatukra. És mégis, e csatazaj elültén kiraj-
zolódik, hogy az egyházak voltak és maradtak azok a szervezetek, amelyek a totális
rendszerekkel szemben alternatívátjelentettek. Ilyenformán egy rendszerváltozás,
amely önmaga e l ő z m é n y e i t és társadalmi támaszát keresi - különösen Közép- és
Kelet-Európában -, természetes módon fogja megtalálni az egyházakat.
Az a szerep, amelybe az egyházi iskolák kerültek, ilyenformán különös és szokat-
lan. A nem kormányzati szervezetek kontrollját testesítik meg nálunk - más szerve-
zetek mellett, csakhogy tömegesebben és szervezettebben - az állami, kormányzati
oktatáspolitikával szemben. Ilyen szempontból nézve az egyházi iskolák e l ő t t még
hosszú út áll. Hogy hol húzódik az értéktudat és a szervezettség, valamint a társa-
dalmi nyitottság és szociális érzékenység határa, azt elvileg nehéz megmondani,
mert csak a napi konfrontációkban k ü z d h e t ő ki. A rendszerváltozás közel másfél
*Lásd e témáról Révay Edit írását a Kutatás közben rovatban. rA szerk.]
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évtizedére visszatekintve azonban az látható, hogy ez a kettő - értéktudattalpáro-
sult szociálisf e l e l ő s s é g v á l l a l á s - teszi sikeressé az egyházi oktatást.
Az egyházi iskolák j ö v ő b e mutató, sikeres volta inkább csak belelátható, elkép-
z e l h e t ő a legújabb kori másfél évtizedes t ö r t é n e t ü k b ő l . Ami világosan kirajzolódik,
az az egyházi iskolarendszerek kiépülése. E b b ő l a szempontból a kilencvenes évek
legfontosabb fejleménye az, hogy anagy és nagy múltú magyarországi egyházak
fokozatosan kiépítették a teljes iskolarendszerüket - óvodától a felsőoktatás ig. Ez
a szeparálódás az állami oktatási r e n d s z e r t ő l e l s ő s o r b a n nemzetközi katolikus tö-
rekvés volt. És valóban: a Magyar Katolikus Egyház ma már teljes oktatási intéz-
ményrendszerrel rendelkezik hazánkban, amely óvodát, alsó s z i n t ű , k ö z é p s z i n t ű és
felső szintű oktatási intézményekkel rendelkezik, beleértve a szakképzést is. Ennek
hatására, s ő t talán mintájára is ugyanezzel kísérletezik a második legnagyobb ma-
gyarországi egyház, a reformátusok. (Más felekezetek iskolarendszere nincs eny-
nyire kiépítve, vagy még most épül ki.)
Ezek az iskolarendszerek azt a kérdést vetik föl, hogy az egyházi oktatás kiegészíti-
e az állami oktatást - sokszínűvé teszi, pluralizálja (mint azt a kilencvenes években
hittük) -, vagy pedig szeparálódik t ő l e . M i n d k e t t ő r e utalnak jelek. A kisebb egy-
házak törekvései - például felekezeti f e l s ő o k t a t á s u k megnyitása a nem kifejezetten
egyházi foglalkozások (pl. szociális munkás-képzés) és a nem egyháztagok irányába
is - inkább a hazai ( f e l s ő )oktatás pluralizálódására mutat, azt szolgálja. A teljesen
kiépült vagy k i é p ü l ő egyházi oktatási rendszerek azonban gyakorlatilag szepará-
lódnak; akkor is, ha nem szándékuk, nem törekvésük. A 2000-es évtized kérdése
lesz, hogy milyen m é r t é k ű v é válik ez a szeparálódás. Világszerte számos példa van
rá, hogy ez a szeparálódás elvezethet egy újabb társadalmi integrálódáshoz.
Egyházi iskolák és kisebbségi oktatás
19.9S-ben az alkotmánybíróság úgy ítélte meg, hogy az egyházi iskolákat - fenn-
tartási szempontból- a kisebbségi iskolákkal kell egyenjogúaknak tekinteni (Alkot-
mánybíróság 1995). Ez valódi nevelésfilozófiai döntés volt. Nemcsak azért, mert a
kisebbségi oktatás fönntartásában a politikai e r ő k már egyetértettek, az egyhá-
zi iskolák fenntartásában pedig még nem. Hanem f ő k é n t azért, mert utat nyitott
azoknak a törekvéseknek, amelyek az egyházi iskolák további sajátos szerepét a ki-
sebbségek oktatásában látták.
Ez nem magyarországi probléma volt. A hazai problémát az egyházi iskolák finan-
szírozásának elvi megalapozása - megfelelő legitimálása, a kellő jogcím megtalálá-
sa - jelentette. Ha az egyházi iskolákat kisebbségi iskoláknak tekintjük - nemcsak
finanszírozási, hanem elvi alapon is -, akkor e b b ő l sok további tanulság vonható
le. Az egyik, hogya magyarországi kisebbségek, amelyek ugyanúgy önkormány-
zatiságot kaptak, mint az egyházak, önkéntes alapon s z e r v e z ő dnek. Tagjaik nem
"születnek" örménynek, cigánynak vagy németnek, hanem önkéntesen, bejelentés
alapján válnak azzá (nemzetiségi az, aki annak vallja magát). Ha így fognánk föl az
egyházhoz tartozást is - mint egyfajta kisebbséghez tartozást -, akkor ez átrajzol-
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ná az egyházi iskolák társadalmi beágyazottságát. A másik tanulság pedig az, hogy
az egyházi iskolák mintájára a magyarországi kisebbségi iskolákat is a kisebbségi
önkormányzatok tarthatnánk fenn. Ez pedig az iskolafenntartók térképét rajzol-
ná át Magyarországon.
Ezek az elgondolások doktrinernek t ű n h e t n e k Magyarotszágon, jóllehet az alkot-
mánybírósághatározatán alapulnak. Korántsem doktrinerek azonban azokban a kö-
zép-európai országokban, ahol s z á m o t t e v ő nemzeti közösségek követelnek önálló
oktatást a tagjaiknak. Ezekben az országokban az egyházi iskolák nagyon is látvá-
nyosan töltik be a kisebbségi oktatás szerepét. Az egyházi iskolák ilyenformán nem-
csak egyházi, egyházpolitikai kérdést jelentenek a politikai vitákban, hanem egyúttal
kisebbségi kérdést is. Szabályozásuk, finanszírozásuk nemcsak az állam és az egyház
viszonyát befolyásolja, hanem a többségi és kisebbségi közösségek viszonyát is.
Ennek a helyzetnek a magyarázata maga a közép-európai történelem (Kozma
2005). Ebben a régióban az egyházakgyakran helyettesítették az államalkotót, külö-
nösen olyan i d ő k b e n , amikor az államot alkotó elit elvesztette a politikai hatalmát,
és visszaszorult a még megmaradó egyházi szervezetekbe. Az egyházak viszonya po-
litikai hatalmi viszonyokat tükrözött; az egyházi funkciók pedig politikai hatalmi
funkciókat helyettesítettek. Az egyik ilyen politikai hatalmi funkció a népoktatás
megszervezése volt. Az egyházi népoktatások - a 18-19. század során - kiegészí-
tették vagy helyettesítették az állami népoktatást. M i n d e b b ő l következett, hogy az
egyházi iskolák egyfajta második oktatási rendszerként m ű k ö d t e k azoknak, akik
az e l s ő , hivatalos, állami oktatásban nem tudtak vagy akartak részt venni.
Az egyházi iskoláknak ezt a különleges szerepvállalását mindenütt fölfedezhet-
jük Európában, de a kontinens keleti felén hangsúlyosabb. Azokban a térségekben,
ahol nagyobb arányban élnek nem államalkotó történeti nemzeti közösségek - pél-
dául lengyelek a mai Litvániában, törökök a mai Belorussziában vagy a Moldvai
Köztársaságban, albánok és bosnyákok Szerbiában, németek Olaszországban,
magyarok Romániában vagy Szlovákiában, románok Ukrajnában vagy Magyar-
országon -, egyházaik iskolái sokszor egyben kisebbségi (anyanyelvi) iskolák is.
Különösen azokban a térségekben, ahol ún. nemzeti egyházak m ű k ö d n e k (pl. evan-
gélikusok Lengyelországban, ortodoxok Közép-Európában, görög katolikusok az
egykori Habsburg-monarchia területén).
Az egyházi iskolák ilyen "kisebbségvédelmi" funkciója különösen az 1989/90-
es politikai fordulat óta e r ő s ö d ö t t föl Közép-Európában. E fordulat során - a már
említett " i d ő k teljességében", vagyis a megfelelő történelmi pillanatban - oktatá-
si intézmények sora keletkezett vagy vált láthatóvá, lépett a nyilvánosság elé úgy,
hogy mögötte egyházi szervezetek álltak. A kisebbségi oktatást Közép-Európában
sokszor egyházi oktatás címén kell megkeresnünk; és minden esetben megtaláljuk
mögöttük az egyházak s z e r v e z ő k é s z s é g é t , infrastruktúráját és egyházi személyek
elkötelezettségét.
Hogyan lehetséges ez? A magyarázat a föntiekben rejlik. Az egyházak - még ha
szoros állami e l l e n ő r z é s alatt is - megőrizték relatív különállásukat a totális rezsi-
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mek idején. Az autonómia pedig "káderállományt" (papokat, lelkipásztorokat) je-
lentett, akiket képzésük során e r ő s í t e t t é k saját testületüket, és kialakíthatták kap-
csolati hálójukat. Az autonómia továbbá intézményeket - épületeket, könyvtára-
kat, felszereléseket - jelentett, amire az induláskor ráépülhetett az e l ő z ő rendszerek
által nem engedélyezett, féllegálisnak t e k i n t h e t ő kisebbségi oktatás. Ilyenformán
az egyházi oktatás jelentette Közép-Európában azt afölszabadító hatást, amelyet a
rendszerváltások (amerikai) teoretikusai általában a nem-kormányzati szerveze-
t e k t ő l , civil társadalomtól és a piactól vártak.
Miért nem az NGO-k, a civilek és a piac? Leginkább azért, mert épp a rendszer-
változások során kellett kialakulniuk, eredetileg nem vagy nemigen voltak, rájuk
nem lehetett azonnal támaszkodni. Iskolát az egyházi intézmények és az egyházi
f e l s ő b b s é g e k támogatásávallehetett alapítani. Éppen ez jelentette afelemás közép-
európai pluralizmus és civil társadalmak kialakulását.
Ennek a felemás helyzetnek - nevezhetjük "harmadik utas" oktatáspolitikának
is (Sáska 2005) - persze számos következménye lett. Az egyik nyilvánvaló követ-
kezménye az, hogy azok a kisebbségi oktatáspolitikusok váltak sikeressé, akiknek
egyházi kapcsolataik és egyházi támogatottságuk volt. A kapcsolataikat m e g ő r i z ­
hették, a támogatottságukat viszont elveszthették a kilencvenes évek során - aho-
gyan a kisebbségi oktatáspolitika lassan kibontakozott az eredetileg ő t támogató
egyházi s z e r v e z e t e k b ő l . A 21. század e l s ő évtizedében ezek a kapcsolatok - egyházi
iskolák és kisebbségi oktatás között - gyöngülnek. A kilencvenes években azonban
az egyházi oktatás egyik fontos szerepét jelentették.
A másik nyilvánvaló következmény a kisebbségi oktatás szimbolikus jellege
Közép-Európában. A kisebbségi oktatás ebben a térségben nem annyira a nemzeti
közösség (a civil társadalom) valóságos s z ü k s é g l e t e i b ő l következett, mint inkább
az ő k e t f é l t ő politikusaik t ö r e k v é s e i b ő l (Kozma 2005,162-70). Az egyházi és a ki-
sebbségi oktatás összefonódása e r ő s í t e t t e az értéktudatot és a szervezettséget, ami
az egyházi oktatásnak a jellemzője; és az értéktudat gyakran játszott át nemzeti ér-
téktudatba és kisebbségi s z e r v e z ő d é s e k b e . A kisebbségi oktatást Európa más térsé-
geiben politikamentesen, e l s ő s o r b a n anyanyelv-oktatásként szokták (hivatalosan
is) meghatározni. Közép-Európában viszont inkább a politikai (nemzeti) identitás
m e g ő r z é s e k é n t , a politikai (történeti) tudat áthagyományozásaként, amelynek ki-
alakításában az egyházaknak szintén a l a p v e t ő szerepük volt. Egy okkal több, hogy
Európa nyugati fele nehezen értse meg keleti felének problémáit - és hogy a keleti
t é r f é l r ő l érkezettek nyugati fórumokon ne tudják é r t h e t ő e n elmondani a problé-
máikat.
Egyházi iskolák és kisebbségi oktatás ilyen egybefonódására világszerte találunk
példákat. Különösen a "harmadik világban" gyakori, hogya kisebbségek vallási kö-
zösségként határozzák meg magukat; iskoláikat pedig nem e l s ő s o r b a n kisebbsé-
gi, hanem vallásos oktatásként. Vallási közösség és nemzeti (politikai) tudat ilyen
egybefonódása a politikai f e j l ő d é s korábbi szakaszában általános volt. Ezt a közép-
európai fejlemény t tehát mondhatjuk akár konzervatívnak is. Itt az egyházak egy
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történelmi pillanatra visszavették vagy visszakapták korábbifunkciójukat, amikor
az egyházi hovatartozás és a nemzeti identitás még Európa-szerte egybefonódott.
Egyházi iskolák és globalizálódás
Az egyházak oktatási szerepvállalása tehát nem politikai és kulturális "félrelépés"
a rendszerváltozás közben - mint sokan, sokáig gondolták -, hanem társadalmi és
történeti s z ü k s é g s z e r ű s é g . Igaz, nem éppen úgy, ahogy egyik vagy másik s z e r e p l ő j e
gondolta és szerette volna, hanem úgy, ahogy a társadalmi és politikai kényszerek
megkövetelték. Az egyházi iskolák új és más szerepeket öltöttek, mint amilyene-
ket nekik szántak. Ezt a társadalomkutatásban ismert jelenséget a közép-európai
rendszerváltozások produkáltálc
Eközben azonban - különös módon - az egyházak oktatási szerepvállalása a nem-
zetközi szakmai közbeszédbe is átment. A kilencvenes évek elején, ahogy láttuk,
iskoláról és egyházról úgy nyilatkoztak a szakértők mint szokatlan, kínos témáról.
Bátorság kellett hozzá, hogy fölvessék és megvitassák. Másfél évtizeddel k é s ő b b
viszont nemzetközi oktatáspolitikai témává vált, amint az Európa Tanács 2005 -ös
új munkacsoportjának megalakulása jelezte (az Európa Tanács 4. f ő o s z t á l y á n a k
"Új kihívás az interkulturális nevelésben: vallásos s o k s z í n ű s é g és párbeszéd" c í m ű
projektje) (The New Challenge 2005).
A változás Európa globalizálódásához k ö t h e t ő . Európa nyugati felében - és fo-
kozódó mértékben a mediterrán Európában - nemcsak a történeti nemzeti kisebb-
ségek jelentek meg, hanem az új bevándorlók is. A vendégmunkások és beköltözők
egyes, n ö v e k v ő csoportjai pedig nem nyelvi vagy kulturális közösségként határoz-
zák meg magukat, hanem egyúttal vallásos közösségként is. Oktatásuk ennek kö-
vetkeztében többé már nem e g y s z e r ű e n az anyanyelvi oktatás kérdése, hanem a
kulturális hagyományok m e g ő r z é s é n e k és a vallási különállásnak a kérdése is. Az
európai s z a k é r t ő k számára ez az új helyzet azt jelenti, hogya vallási kiiziisségek ok-
tatási szerepvállalásával nagyon isfoglalkozni kell.
Európa k ü l ö n b ö z ő pontjain a második világháború, különösen pedig az 1960-as
évek óta nagy a forgalom. A második világháborút k ö v e t ő gazdasági föllendülés-
ben a mediterrán Európa t é r s é g e i b ő l vándoroltak a gazdasági f e j l ő d é s centrumába
a vendégmunkások (spanyolok, portugálok, k é s ő b b jugoszlávok, majd nagy szám-
ban törökök). Az ő megjelenésük és gazdasági aktivitásuk tette többek közt l e h e t ő ­
vé az európai jóléti rendszerek fönntartását még akkor is, amikor az észak-nyugati
térségek népességnövekedése már stagnálni kezdett. Ök azonban ingáztak, vagy
hazaköltözni szándékoztak (mint például a kiterjedt görög közösségek története
mutatja). Átmeneti ott-tartózkodásuk e l s ő s o r b a n betanítási, szakképzési kérdé-
seket vetett föl. Sok esettanulmány mutatja, hogy a bevándorlók fiatalabb nem-
zedékei a számukra eredetileg épített külön iskolákat már nem látogatták, hanem
nyelvileg igyekeztek beolvadni, kulturálisan hasonulni a többségi társadalomba
(Kozma 2005, 72-90).
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Az egykori gyarmattartó országokban nemcsak ez a folyamat játszódott le. Az
1960-as é v t i z e d t ő l Afrikából, és Dél-Ázsiából települtek át tömegek e l s ő s o r b a n
Franciaországba, Hollandiába és Nagy-Britanniába; a folyamat a későbbi évtize-
dekben több-kevesebb intenzitással folytatódott. E közösségek tagjai esetenként
(birodalmi) állampolgárságot nyertek, vagyis letelepedtek és integrálódni próbál-
tak. Ezenközben m e g ő r i z t é k és hangsúlyozták kulturális különállásukat, ennek
részeként vallási jellegüket is. Az 1970-S0-as évek ezekben az országokban multi-
kulturális társadalmakhoz -legalábbis a róla folytatott politikai vitákhoz -, vala-
mint az abból k ö v e t k e z ő interkulturális nevelési eszmékhez vezetett (Vermeulen,
Perlmann 2000).
A kilencvenes évek tehát nem érhette váratlanul Európa nyugati társadalmait,
mégis s o k k s z e r ű e n hatott. Az egyik sokkhatást a demográfiai átalakulás váltotta
ki, amely e l ő r e j e l e z h e t ő volt ugyan, de most valóban meg is jelent. Az 1990-es és
a 2000-es népszámlálások tanúsága szerint nemcsak Európa k ö z é p s ő régiójában
fogy a népesség, hanem Európa eddigi perifériáin is (írországban vagy Szicíliában,
Ukrajnában vagy Romániában). Az európai népesség utánpótlása fokozatosan az
arab országokra, valamint Dél-Ázsiára tolódik át (hogy Délkelet-Ázsia túlnépese-
dett államairól, e l s ő s o r b a n Kínáról ne is szóljunk). Ez a körülmény Európán belül
- az apadó n é p e s s é g ű , gazdaságilag fejlett, valamint a népességtartalékkal rendel-
k e z ő , gazdaságilag stagnáló térségek között - fölgyorsította a vándorlást. Várhatóvá
vált a tömeges bevándorlás Európán k í v ü l r ő l .
A másik sokkhatás a "civilizációk háborúja" volt, amelyet 2001. szeptember l l - t ő l
szokás dátumozni, bár energiái természetesen az elmúlt századok s é r e l m e i b ő l táp-
lálkoznak (Huntington 2001). Az iszlám nevében megindult háborúkban Európa
helyzete különösen kényessé vált, hiszen potenciális népességi utánpótlása éppen
az arab országokra esik. Ez a két hatás - a demográfiai hiánypótlás kényszere és az
új kulturális kihívások - sürgető kényszerrel veti föl az oktatás pluralizálását.
Az 1990/2000 évtized fordulóján több válasz is megfogalmazódott. Az egyik vá-
lasz napjaink oktatáspolitikai és nevelésfilozófiai vitáiban az állam ideológiai sem-
legessége. A 19. századi nemzetállamok számára a politikai egység, amelyet létre-
jöttük idején sikerült megteremteniük, ma is létkérdés. A politikai nemzettudat
- amely az állami egység ideológiai k i f e j e z ő d é s e - olyan állami intézményekben
szimbolizálódik, mint például a hadsereg, a központi r e n d ő r s é g , a központosított
közigazgatás vagy az állami oktatás. Ezért nincs mód ennek a pluralizálására, f ő ­
leg nem alternatív politikai ideológiák jegyében.
Szinte t ö r v é n y s z e r ű -legalábbis az oktatáspolitikában -, hogy enemzetállamok
ellenállnak az oktatás pluralizálásának. Az oktatás kontinentális rendszerében
- amelyet a francia oktatásügy testesít meg - az állami intézmények vallási semle-
gessége a válasz az új közösségek öndefiníciós kísérleteire. Ezért minden intézmé-
nyes öndefiníció illegitim, és az egyre pluralizálódó kulturális szférában valósítha-
tó csak meg (kulturális autonómia, Európa nyelvi és kulturális s o k s z í n ű s é g e ) . Az
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állami oktatásnak azonban hivatalosan egységesnek kell maradnia, mivel ez az ál-
lami lét egyik k i f e j e z ő d é s e .
Az egyházak és vallási közösségek oktatási szerepe ebben a légkörben perifériára szo-
rul, nem hivatalossá válik, s ő t esetleg radikalizálódik is. Radikalizálódása pedig
egybeeshet a "civilizációk összecsapásával", magyarán: olyan radikális csoportok
megjelenésével, akik vallási csoportokként igyekeznek politizálni. A vallási fele-
kezetek oktatási szerepvállalását ilyenformán politikai szándékok motiválják, és a
vallási felekezetek az oktatási s z í n t é r r ő l a politikai fórumaira lépnek át (mint ezt a
vallási jelképek iskolai használatáról folytatott viták is mutatják).
A másik válasz, mint már említettük, az interkulturális nevelés lenne. Az elmúlt
évtizedben Európa egyes országaiba olyan m é r v ű l e t t a bevándorlás, hogy az egykor
hivatalos (keresztény) állami ünnepeket többé nem ülik meg, a munkaidőt a banki
nyitvatartás és működés határozza meg. Ez azt jelenti, hogy a társadalom kulturális
identitása az ő t alkotó csoportok identitásaira esik szét, miközben az e g y s é g e s ü l ő
gazdaság és annak nyomán a politikai és a szociális ellátó rendszerek veszik át a tár-
sadalmi integrálás szerepét. Ilyen közegben az interkulturális nevelés annyit jelent,
hogy a különböző vallási, kulturális és nyelvi közösségek saját normáik szerint (sa-
ját tanításaik alapján) határozzák meg magukat és az újabb nemzedékeket. A hiva-
talos nevelésfllozófla és oktatáspolitika pedig igyekszik a kulturális minimumot
biztosítani ahhoz, hogya társadalmi kommunikáció fönnmaradhasson
A vallási felekezetek oktatási szerepvállalása ebben a politikai légkörben n ő meg.
Az oktatási rendszer azáltal pluralizálódik, hogyújabb és újabb közösségek vonód-
nak be, amelyek vallási felekezetként határozzák meg magukat, és oktatási jogokat
is követelnek. Az interkulturális nevelés - és annak szószólói - valósággal versenyt
futnak ezzel a növekvő pluralizálódással. Arra törekszenek, hogy kulturális és ok-
tatási minimumaik segítségével fönntartsák a párbeszédet az e l t é r ő vallási hagyo-
mányú és ideológiájú szervezetek között, és hogy koordinálják az oktatást mint ál-
lami szolgáltatást.
1990/2000 fordulóján ez az európai dilemma már alegmagasabb politikai szinte-
ken is megfogalmazódik. Az a l a p v e t ő értékekre gondolunk, amelyeket az Európai
Unió az elfogadás e l ő t t álló alkotmányának preambulumában megfogalmaz. A ke-
reszténység bevétele és nevesítése az európai alkotmányba látszólag csupán szimbo-
likus j e l e n t ő s é g ű . Vitája valójában sokkal távolabbra mutat. Azt a kérdést is fölveti,
hogy az Uniót alkotó államok akarnak-e v é d ő v á m o t húzni hagyományos vallásfe-
lekezeteik köré, és hogy sikerül-e ez nekik. Egy ilyen szimbolikus - ámbár nagyon
reális - védővám biztosíthatná az állam és az egyház (egyházak) mára k i f e j l ő d ö t t
szerepmegosztását az oktatásban is. Ha ilyen v é d ő v á m o t nem sikerül maguk köré
húzni, a vallási közösségek szerepvállalása az oktatásban is versenyt támaszthat az
állami szerepvállalással szemben (s nem utolsó sorban egy hagyományosabb egy-
házi szerepvállalással szemben).
"
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Tizenhárom év után azEducatio ismét az egyházak oktatási szerepvállalásáról szól.
Hogy sok i d ő eltelt az e l s ő szám óta, azt a témák kiválasztása és a tanulmányok hang-
vétele mutatja. Az e l s ő v e l összehasonlítva ebben a számban több a tényszerűség és
az adatközlés, kevesebb az ideológiai vita és a politikai reflektáció. Már csak azért is,
mert e r r ő l a kérdésről- az egyházi iskolákról és az egyházak oktatás szerepvállalá-
sáról- az elmúlt évtizedben, különösen is az ezredfordulóhoz közeledve egyre több
adat s z e r ű kutatás k e z d ő d ö t t . Ma már többet és tényszerűbbet tudunk az egyházi
iskolákról, mint egy évtizeddel e z e l ő t t - már csak azért is, mert volt idejük meggyö-
keresedni a társadalomban, és ezzel egyúttaloktatáskutatási témává is válni.
AzEducatio jelen számában - eltérő en a tizenhárom évvel e z e l ő t t i t ő l - a szerzők
és szerkesztők tényként, adottságként kezelik az egyházi iskolákat. A rendszervál-
tozás kezdetén ez még kiharcolandó (vagyelutasÍtandó) törekvés volt; mára kon-
szolidált valóság lett b e l ő l e . Így kevesebb a vita is körülöttük, s ha van is vita, az is
inkább szakmai, mintsem ideológiai.
Végül ebben az Educatio-számban nemcsak az epizodikus értesülések alapján
ismerjük a különböző egyházi iskolák k ü l ö n b ö z ő funkcióját k ü l ö n b ö z ő oktatá-
si rendszerekben, hanem a személyes tapasztalatok és szakszerű közlések szerint
(a szám egyik szakmai-tudományos háttere egy a témával foglalkozó nemzetközi
konferencia volt). Az elmúlt évtizedben új kutatók léptek be az oktatáskutatásba,
akiknek az egyházi iskolák nem e l s ő s o r b a n elkötelezettséget jelentett (ha elköte-
lezettek voltak is), hanem társadalomkutatási tárgyat.
Azt jelenti-e mindez, hogy kevésbé fontos ma már az iskola és egyház téma, mint
másfél évtizeddel e z e l ő t t volt? Nem kevésbé, hanem másként fontos. Távlatosabban
és tágabb összefüggésekben látjuk az egyházak oktatási szerepvállalását Magyar-
országon, Közép-Európában és a kontinensünkön. T ö r v é n y s z e r ű s é g e k e t látunk
ott, ahol korábban csak egymással s z e m b e s z e g ü l ő politikai akaratokat láttunk. Az
olvasót pedig nem politikai állásfoglalásra akarjuk késztetni, hanem továbbgondo-
lásra és további kutatásokra.
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A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁKJELLEMZÖI
A STATISZTIKAI ADATOK TÜKRÉBEN
90-ES ÉVEK ELEJÉN JELENTŐS MÉRTÉKBEN megváltozott hazánkban az
oktatási rendszer fenntartói szerkezete. Az egyházi iskolák és a felekezeti
oktatásban r é s z t v e v ő k száma j e l e n t ő s mértékben gyarapodott, ismereteink
azonban korlátozottak maradtak az oktatásügy új szektoráról. A közvéleményben
ezek az iskolák olyan konzervatív, elit intézményekként élnek, amelyek régi bevált
elvek és módszerek szerint m ű k ö d n e k , az oktatás mellett nagy hangsúlyt helyez-
nek a nevelésre is, ezért nagy gondot fordítanak a az oktatáson kívüli tevékenysé-
gekre, például a közösségépítésre, a szabadidős tevékenységekte. A rendszerváltást
m e g e l ő z ő e n , az 1948 és 1990 közötti évtizedekben csak nyolc szerzetesi és egy zsi-
dó gimnázium m ű k ö d ö t t Magyarországon, ma ennek több, mint a tízszerese csak
a középfokú iskolák száma. A rendszerváltás utáni években a felekezeti iskolák
kapcsán eleinte csak az indulással, az iskolaátadásokkal járó feszültségek váltak
ismertté, mióta ez az i d ő s z a k elmúlt, s már van némi tapasztalat a működésükkel
kapcsolatban is, olyan új kérdéseket is lehet velük kapcsolatban vizsgálni, amelyek
átfogóbb kérdésekre keresnek választ és mélyebb elemzést igényelnek. Az egyházi
iskolák több szempontból is figyelmet érdemelnek: e g y f e l ő l úgy t ű n i k , hogy az ok-
tatási rendszer egy n ö v e k v ő j e l e n t ő s é g ű szektoráról van szó, amely nagyságrendjét,
keresettségét és eredményeit tekintve egyaránt j e l e n t ő s s é vált az eltelt több,mint
tíz e s z t e n d ő alatt.! Ugyanakkor a felekezeti iskolák az oktatási rendszernek nem
igazán jóllátható szegmensét jelentik, kevés a róluk szóló információ, kevés a rájuk
irányuló k u t a t á s , e l e m e z h e t ő tapasztalat.
Egy 1999-es vizsgálatban (Pusztai 2004) sok fontos ö s s z e t e v ő t sikerült megis-
merni a felekezeti iskolaválasztás h á t t e r é r ő l , az ide járó tanulók ö s s z e t é t e l é r ő l , 2 az
l A szakirodalom az egyházi iskolákar a vallási vagy ernikai szocializációr k i r ű z ő iskolák, az ún. "elkörelezett
iskolák" (commitment schools) közé sorolja, melyek legfontosabb m e g k ü l ö n b ö z r e r ő jegye, hogy az iskola-
közösség egy szubkultúrához rartozik és az oktatás a többi iskolának m e g f e l e l ő tananyag mellett a szerve-
zett vallási vagy ernikai csoport identitás ő r z ő rörekvését szolgálja. Az ilyen iskolák manifeszt céljai között
a tanulmányi munka mellett a fiatal generáció vallási vagy kulturális szocializációja is jelen van, azaz ezek-
ben az iskolákban nemcsak a társadalmi felemelkedés, hanem a kultúraátadás is az iskola és a család közös
célját képezi. A felekezeti iskolák azonban nem feltétlenül sorolhatóak mind ebbe a kategóriába, az egyház
iskolafenntartóként ugyanis nem kizárólag a szakralitás közvetítését tekinti feladatának, sok esetben tu-
datosan szekuláris tevékenységet, professzionális feladatellátást folytat.
2 Pusztai GabrieIIa ezen, valamint legfrissebb kutatásainak eredményét ö s s z e g z ő tanulmányát lásd a jelen kö-
tetben. [A szerk.]
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i n t é z m é n y e k r ő l magukról azonban jóval kevesebbet. Az intézményeket az emlí-
tett kutatás nem vizsgálta, e r r ő l ma is viszonylag keveset tudunk, holott az iskolán
belüli t é n y e z ő k n e k f e l t e h e t ő e n szintén j e l e n t ő s szerepük van a tanulmányi és nem
tanulmányi j e l l e g ű eredményesség k e d v e z ő alakulásában.Jelen írás keretében arra
teszünk kísérletet, hogy statisztikai adatok segítségével a kérdés intézményi olda-
lát közelítsük, és azt kíséreljük meg feltárni, hogy az intézmények szintjén milyen
t é n y e z ő k megragadhatóak meg, amelyek elkülönítik ezeket az iskolákat az állami
fenntartásban m ű k ö d ő iskoláktól? Az írás az összefüggések mélyebb feltárására
nem vállalkozik, mivel nem kutatásra épül, csak az oktatási intézményekre, s ezen
belül e l s ő s o r b a n a középfokú intézményekre vonatkozóan rendelkezésre álló ada-
tok fenntartó szerinti feldolgozására. 3 Ennek következtében az írás szükségképpen
részben a leírás szintjén mozog, mivel azonban az egyházi iskolák csoportjából nincs
ilyen átfogó áttekintés, úgy véltük, hogy ez a megközelítés is sok új információval
szolgálhat. A felhasznált adatok d ö n t ő e n az OM oktatásstatisztikai adatai, kisebb
részt más teljes k ö r ű adatbázisok a középfokú oktatásra vonatkozóan (pl. KIFIR,
középiskolai felvételi mutatók adatbázisa). Az elemzés során egy korábbi, az ala-
pítványi iskolákra irányuló áttekintéshez hasonló módon jártunk el (Imre 2004).
A munka során ezúttal is támaszkodtunk az OECD INE5 proj ekrj ének keretében
kialakított, a tanulási környezetet és az iskolai szervezetet j e l l e m z ő indikátorok-
ra is. A összehasonlítást m i n d e n e k e l ő t t az állami intézményekkel összefüggésben
igyekszünk elvégezni, néhol kitekintéssel az alapítványi és egyéb iskolákra is.
Az elemzés m i n d e n e k e l ő t t egy átfogó áttekintést igyekszik adni az egyházi fenn-
tartásban m ű k ö d ő középfokú iskolák szektoráról, majd az iskolák m ű k ö d é s é v e l kap-
csolatosan két részterület közelebbi megismerését célozza: az intézmények m ű k ö ­
dési feltételeit, tanulási környezetét meghatározó fontosabb s z e r e p l ő k , valamint a
tanulói utak, tanulói továbbhaladás j e l l e m z ő i n e k megismerését - az állami és az
alapítványi iskolákkal összehasonlítva. Az elemzés során az alábbi kérdéseket igye-
keztünk körüljárni: eltérnek-e az egyházi középfokú iskolák program szerinti ösz-
szetételükben az állami fenntartásban m ű k ö d ő középfokú iskoláktól? Eltérnek-e
j e l e n t ő s mértékben az egyházi középiskolák m ű k ö d é s i , m i n d e n e k e l ő t t személyi fel-
tételeikben a középiskolák t ö b b s é g é t ő l ?Eltérnek-e tanulói összetételükben és beis-
kolázási gyakorlatukban ?Eltérnek-e j e l e n t ő s mértékben az egyházi középiskolák a
többi középiskolától statisztikai adatok segítségével megragadható eredményeik-
ben ?Az elemzés e l s ő része az egyházi iskolák, ezen belül is elsősorban a középisko-
lák hálózatát, összetételét vizsgálja, a második része azokat az intézményi szinten
megragadható t é n y e z ő k e t , amelyek hozzájárulnak az intézményi m ű k ö d é s h e z és
esetleg ezáltal magyarázó e r ő v e ! bírhatnak az iskolák eredményességét i l l e t ő e n . A
harmadik rész az egyházi középiskolák egyes m é r h e t ő eredményeit tekinti át.
3 Ahol erre l e h e t ő s é g volt, az elemzéshez felhasznált adatok a 2üü4/2üüS-ös tanév adatain alapulnak, ahol ez
évre vonatkozóan nem volt elemzésre alkalmas adatunk, ott pár évvel korábbiak,
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Intézményhálózat, tanulólétszám <t"'CU'lcl,U<t"a., 1990-2004
Az egyházi iskolák (újra)indítása 1990 után vált l e h e t ő v é . Az ezt l e h e t ő v é t e v ő jog-
szabály megszületését k ö v e t ő e n viszonylag gyorsan kiépült az egyházi intézmény-
hálózat, s dinamikusan emelkedni kezdett az egyházi intézmények száma és az
ezen intézményekben tanulók létszáma is, néhány év alatt (1992 és 1995 között)
megkétszerezödött, s közel 10 év után az induló létszám a kezdeti több, mint há-
rom és félszeresére n ő t t . A növekedés annál is inkább s z e m b e s z ö k ő , mivel a 90-es
években ú j j á s z e r v e z ő d ö t t egyházi iskoláknak a tanulólétszám csökkenésének az
idején kellett elindulniuk: az általános iskolai tanulólétszám például 1990 és 2004
között 25 százalékkal, az itt vizsgált i d ő s z a k b a n , azaz 1992 és 2002 között 18 száza-
lékkal csökkent. Az egyházi intézmények létrejöttét, számuk gyarapodását ugyan
valamelyest gátolta a demográfiai csökkenés, de segítették a társadalmi igények,
s a kedvező finanszírozás és a közoktatási megállapodás l e h e t ő s é g e is.4 A vizsgált
i d ő s z a k b a n a középiskolai szektor j e l e n t ő s m é r t é k ű á t r e n d e z ő d é s é n e k l e h e t ü n k ta-
núi, ami kétségkívül kedvezett az egyházi fenntartásban m ű k ö d ő intézményekben
nagyobb arányban e l ő f o r d u l ó programtípusoknak Minden bizonnyal segítette az
egyházi intézményhálózat kialakulását a szerkezetváltó programok elterjedése is
a gimnáziumokban a 90-es évek elején, s az ezek iránt mutatkozó nagy társadalmi
é r d e k l ő d é s , valamint a középiskolai expanzió is, aminek kapcsán az érettségit adó
középiskolák tanulólétszáma n ő t t meg, a szakmunkásképző intézmények rovásá-
ra. Az egyházi intézmények iránti é r d e k l ő d é s tartósnak, s ő t : ' - a beiskolázási adatok
alapján úgytünik - növekvőnek mutatkozik az új évezred elején is; miközben 2001
és 2004 között az általános iskolák száma országosan 4 százalékkal csökkent, addig
az egyházi iskolák által fenntartott iskolák száma az általános iskolák körében 11,5
százalékkal, a tanulók száma II százalékkal növekedett, a középfokon ugyancsak
m e g f i g y e l h e t ő a növekedés, ami 10 százalékos a gimnáziumok és II százalékos a
tanulók körében. A szakiskolák esetében ugyan csökkenés tapasztalható az intéz-
ményi létszámban, de a tanulók számában szintén m e g f i g y e l h e t ő a kismértékű (ll
százalékos) növekedés.5
2004-re az egyházi iskolák részvétele a közoktatásban igen továbbra is szerény,
átlagosan 5 százalék körüli, bár oktatási szintenként ebben j e l e n t ő s eltérések van-
nak. Az iskolai oktatást m e g e l ő z ő óvodai nevelésben igen szerény, az általános is-
kolai oktatásban valamivel j e l e n t ő s e b b az egyházak részvétele. Az egyházi oktatás
súlypontja az adatokból láthatóan a középfokon van, ezen belül is az általánosan
k é p z ő , továbbtanulásra f e l k é s z í t ő gimnáziumok körében, ahol az összes gimnázi-
4 A nem állami fenntartás ban m ű k ö d ö nevelési-oktatási intézmény a fenntartó és a feladat ellátásáért f e l e l ő s
helyi önkormányzat között létrejött írásbeli megállapodás alapján részt vehet a törvényben meghatározott
önkormányzati feladatok megvalósításában, A közoktatási megállapodás nyomán kiegészítö támogatásra
válnak jogosulttá az intézmények (Ktv, 8. § )
5 Feltehetően némi fenntartás szükséges a statisztikai adatok értelmezéséhez is, mivel nem k ö n n y ű azonban a
növekedést és a csökkenés t pusztán a statisztikai adatok alapján megítélni, mivel azok nem csupán valóban
m e g s z ű n t vagy újonnan induló intézményeket tüntetnek fel. de folytonosan l é t e z ő , de más fenntartásba ke-
r ü l ő illetve átszervezett intézményeket is jelenthetnek
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um 15 százalékát, az összes gimnáziumban tanító pedagógus 16 százalékát adják,
s a gimnazista tanulók 14 százalékát teszik ki.
1. táblázat: Az egyházi fenntartásban működő intézmények és tanulóikszáma, 2004/2005 tanév
Intézmény 1992/1993 1995/1996 1998/1999 2001/2002* 2004/2005
Óvoda 22 43 69 86 105
Ált. iskola 58 131 168 144 165
Gy.p. intézmény 3 3 3 n.a. 2
Szakiskola 2 6 8 19 18
Szakmunkásképző 1 3 5
Középiskola 33 52 85 111 115
ebből gimnázium 31 52 71 88 92
Egyetem, főiskola 26 28 28 26
Együtt 176 318 437 474
Tanuló
Óvoda 1539 3290 5031 5988 7992
Ált. iskola 11260 28695 39078 35671 39811
Gy.p. intézmény 105 171 182 n.a. 155
Szakiskola 27 576 460 2850 3071
Szakmunkásképző 147 514 1156
Középiskola 9806 15257 19987 34768 38814
ebből gimnázium 8905 13892 17484 29969 32895
Egyetem, főiskola 2137 6302 9414 18922
Együtt 33926 68697 92792 128168
* A 2001/02-es tanév adatai egy új adatfelvételi eljárás keretében, új k é r d ő í v segítségével kerültek felvételte,
ezért a korábbi évekkel való összehasonlíthatóságuk l e h e t ő s é g e néhány ponton korlátozott, pl. a tanulólét-
számok besorolását is érintette.
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/05.
A szakmai j e l l e g ű oktatásban az egyházi iskolák részvétele igen csekély, a szakkö-
zépiskolásoknak csak 2 százalékát, a szakiskolásoknak 2,4 százalékát teszik ki. A
felsőfokú oktatásban az egyház részvétele az intézmények létszámát tekintve igen
j e l e n t ő s (38 százalék), a hallgatók számát tekintve már jóval szerényebb, csak 5,3
százalékos. (2003/04.) Ha az egyházi iskolák szektorán belül vizsgáljuk az intéz-
mények, a tanulók és a pedagógusok megoszlását, akkor kicsit módosul a kép: a
szektoron belüli számarányukat tekintve a középfokú iskolák és az általános isko-
lák hasonló nagyságrendet jelentenek: az általános iskolák az egyházi iskolák 40
százalékát, a középfokú iskolák együtt az 33 százalékát teszik ki, az egyházi általá-
nos iskolákban tanulók 44 százalékát, a középfokú iskolákban tanulók közel felét,
47 százalékát, az általános iskolákban tanító tanárok 44 százalékát és a középfokú
iskolákban tanítók tanárok 48 százalékát. 6 A táblázat nem jeleníti ugyan meg, de
6 Az egyházi középfokú intézmények felekezet szetinti megoszlása 2002-es adatok alapján azt mutatja, hogy
ezen iskolák többsége katolikus (a középiskolák 60, a szakiskolák SO százaléka), s z á m o t t e v ő része reformá-
tusok aránya (a gimnáziumok 27, a szakiskolák 20 százaléka), s kisebb részben evangélikus (a gimnáziu-
mok 12 százaléka) és izraelita (l százalék).
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az egyházi fenntartásban m ű k ö d ő intézményhálózat fontos j e l l e m z ő j e , hogy az in-
tézmények j e l e n t ő s részéhez kollégium is tartozik, s összességében j e l e n t ő s (78 in-
tézmény, az összes kollégium 13 százaléka) az egyházi fenntartásban m ű k ö d ő kol-
légiumok aránya is.
2. táblázat: Az egyházi és alapítványi oktatás aránya az intézmények, tanulók és pedagógusok
számát tekintve, 2004/2005 (N, %)
Egyházi fenntar- Az adott intéz-
Az egyházi ada-
Összes tásban működő ménykategória
Iskolatípus Megnevezés intézmények %-ában
tok %-ában
Óvoda Intézmény 3405 105 3,08 26,05
Tanuló 325999 7992 2,45 8,91
Pedagógus 30704 755 2,46 7,91
Általános iskola Intézmény 3293 165 5,01 40,44
Tanuló 890551 39811 4,47 44,39
Pedagógus 87116 4225 4,85 44,25
Gimnázium Intézmény 614 92 14,98 22,55
Tanuló 238850 32895 13,77 36,68
Pedagógus 17816 2944 16,52 30,83
Szakközépiskola Intézmény 794 23 2,90 5,64
Tanuló 290139 5919 2,04 6,60
Pedagógus 20756 1385 6,67 14,50
Szakiskola Intézmény 475 18 3,79 4,41
Tanuló 126908 3071 2,42 3,42
Pedagógus 8577 240 2,80 2,51
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, Oktatási évkönyv 2004/05.
Az egyházi intézmények oktatási szintek szerint számba vett programszerkezeti
különbsége a gimnáziumok esetében különösen s z e m b e s z ö k ő : jóval j e l e n t ő s e b b
esetükben az alsóbb évfolyamok, a 6, 8 évfolyamos programok e l ő f o r d u l á s a , mint
az állami gimnáziumok körében. Az egyházi középiskolák összetétele magyarázza
ezt a különbséget, az a tény, hogy az intézmények nagyobb része nemcsak f e l s ő f o ­
kú továbbtanulásra f e l k é s z í t ő gimnázium, de azon belül is ezt a célt kiemelten ke-
z e l ő 6 vagy 8 évfolyamos programmal m ű k ö d ő intézmény: a középfokú intézmé-
nyek közel fele 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumi programot kínál (53 százalék). Az
intézmények középfokú programkínálatát vizsgálva is jelentős eltérést mutatnak
az adatok: míg az állami szektorban az iskolák több, mint fele egynél több profillal
m ű k ö d i k (55 százalék), s csak kevesebb, mint fele tiszta profilú (45 százalék), addig
j e l e n t ő s e b b az egyházi iskolák között a tiszta profilú intézmények aránya (79 szá-
zalék), mint a két vagy több profillal m ű k ö d ő k é . Ehhez az arányhoz hasonló meg-
oszlást mutatnak az alapítványi iskolák (80 százalék), azzal a lényeges különbség-
gel, hogy a tiszta profilú alapítványi iskolák körében a szakközépiskolák vannak
túlsúlyban, míg az egyházi iskolák esetében a tiszta profilú gimnáziumok, melyek
a középfokú intézmények háromnegyedét teszik ki.
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Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001.
Az egyházi középfokú intézményhálózat településtípusok szerinti megoszlását te-
kintve azt találjuk, hogy az alapítványi iskolák hálózatától e l t é r ő en nem f i g y e l h e t ő
meg területi koncentrálódás, egyházi középfokú iskolák minden településtípuson
megtalálhatóak, j e l l e m z ő b b en azonban inkább városokban. Az egyházi gimnáziu-
mok csak egyötöde található a fővárosban, az intézmények háromnegyede más vá-
rosokban van. Az állami iskolákkal összevetve valamivel j e l l e m z ő b b agimnáziumo-
kon belül a megyei jogú városokban e l ő f o r d u l ó intézmények aránya, az államigim-
náziumok nagyobb része található kisvárosokban. A szakképző intézmények között
valamivel több a községben m ű k ö d ő intézmény, mint az állami iskolákban.
4. táblázat: Aközépfokú oktatási intézmények településtípusok szerinti megoszlása iskolafenn-
tartók szerint (%)
Budapest Megyei j.v. Egyéb v. Község Együtt
Állami Gimnázium 25,9 27,9 42,5 3,7 100
Szakközépiskola 18,4 34,7 43,1 3,8 100
Szakiskola 13,8 33,7 47,5 5,1 100
Egyházi Gimnázium 20,7 40,2 34,5 4,6 100
Szakközépiskola 13,6 31,8 45,5 9,1 100
Szakiskola 16,7 16,7 33,3 33,3 100
Alapítványi Gimnázium 64,2 15,1 7,5 13,2 100
Szakközépiskola 45,4 34,5 16,0 4,2 100
Szakiskola 40,0 30,0 20,0 10,0 100
Forrás: OM statisztikai adatbázis 2001/2002
Az egyházi és nem egyházi iskolák m ű k ö d é s i feltétele i
Az intézmények egyes bemeneti adatait és működési feltételeit abból a szempontból
igyekeztünk vizsgálni, hogy különböznek-e j e l e n t ő s en a nem egyházi fenntartásban
m ű k ö d ő iskolában tapasztalható tendenciáktól. Az intézményi szinten érvényesü-
l ő , a tanulási környezetet nagymértékben meghatározó t é n y e z ő k vizsgálata során
felhasználtuk az OECD azon szempontjait és indikátorait, amelyek az intézményi
szinten é r v é n y e s ü l ő t é n y e z ő k megragadását teszik l e h e t ő v é : a pedagógusok, a tan-
testület egyes j e l l e m z ő i t , kiegészítve az iskolák beiskolázási tendenciáinak és a be-
került tanulók összetételének vizsgálatával.
IMRE ANNA: A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁK...
A tanulók száma és ó'sszetétele7
Az intézmények átlagos méretét vizsgálva az egyházi iskolákról az a kép rajzoló-
dik ki, hogy minden intézménytípus esetében s z á m o t t e v ő e n kisebbek, mint az ál-
lami iskolák. Az alapítványi szektorral összevetve azonban már nem mondható el
ugyanez, pontosabban csak j e l e n t ő s programok közötti különbségekkel: az egyházi
gimnáziumok lényegesen nagyobbak az alapítványi gimnáziumoknál, az egyházi
szakközépiskolák valamivel kisebbek, szakiskolák esetében nem található lénye-
ges eltérés. A létszámmutatók elemzése fenntartónkénti összevetésben k ü l ö n b ö z ő
sajátosságokat mutat az egyes fenntartói szektorokban. A tanulók nemek szerinti
összetételét ez esetben nem csupán az e l t é r ő programszerkezeti sajátosságok ala-
kíthatják, hanem az egyes iskolák, iskolaszektorok hagyományai, e l t é r ő pedagógiai
filozófiája is. Az egyházi intézmények körében például ma is léteznek külön fiú- és
leánygimnáziumok. F e l t e h e t ő e n részben ezzel, részben azonban a programszerke-
zeti sajátosságokkal (a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi osztályok magas arányával)
is összefügg, hogy az egyházi gimnáziumokba járó tanulók között 55 százalék a lá-
nyok aránya, tehát valamivel kiegyenlítettebb, mint az állami iskolákban (ahol 59
százalék), de nem olyan mértékben, mint az alapítványi iskolákban (ahol 51 száza-
lék). A szakközépiskolákban fordított a helyzet, ott éppenséggel a lányok többsé-
ge a szembeszökő (66 százalék), a szakiskolásoknál szintén a lányok magas aránya
m e g l e p ő (56 százalék), különösen az állami iskolákkal összevetve (ahol csak 36
százalék). (Az alapítványi iskolákkal összehasonlításban már nincs olyan lényeges
különbség, ott is az a tendencia f i g y e l h e t ő meg, hogy általában minden program-
típusnál m e g l e h e t ő s e n kiegyensúlyozottnak mondható a tanulók nemek szerinti
aránya.). Az egy pedagógusra jutó tanulók számát vizsgálva azt találjuk, hogy az
egyházi gimnáziumok és az egyházi szakiskolák k e d v e z ő b b helyzetben vannak eb-
b ő l a szempontból, mint az állami intézmények. A legkedvezőbb helyzet itt nem is
a gimnáziumokat jellemzi, mint a másik két szektorban, hanem a szakiskolákat.
Összességében úgy t ű n i k , az egyházi intézmények az állami és az alapítványi in-
tézmények között helyezkednek el: kedvezőbbek a mutatóik, mint az e l ő b b i e k é ,
ugyanakkor kevésbé s z é l s ő s é g e s e n alakulnak, mint az utóbbiaké.
Az egyházi középiskolákba bekerült tanulók ó'sszetétele szintén valamivel kedve-
z ő b b képet mutat a középiskolák átlagánál több mutatót vizsgálva is: az egyházi
középiskolákban tanulók szüleinek iskolázottsága átlagosan egy évvel haladja meg
az átlag esetében m e g f i g y e l h e t ő évek számát mind az apák, mind az anyák eseté-
ben. A munkanélküliség ugyanakkor csekélyebb körükben, a különbség -1,6 szá-
zalék az apák, -2,4 százalék az anyák esetében. A 8. évfolyamra beiskolázottak év
végi bizonyítványa egynegyed osztályzattal (0,24) jobb az átlagnál az egyházi is-
kolák esetében.
7 A tanulók száma és összetétele az intézmények bemeneti adataiként is é r t e l m e z h e t ő e k . jelen esetben eze·
ket a tényezőket is a műkő dési feltételek között tárgyaljuk, s elsősorban a tanulási környezet szempontjából
fontos aspektusaikat tárgyaljuk.
EGYHÁZAK ÉS OKTATÁS
5. táblázat: Atanulólétszám és összetétel alakulása programtípusonként a középfokú iskolák-
ban, nappali tagozat, 2004/2005
Iskolatípus Intézmény Tanuló Pedagógus Tanuló/int. Tanuló/ped.
Összes
Óvoda 3405 325999 30704 95,74 10,62
Általános iskola 3293 890551 87116 270,44 10,22
Gimnázium 614 238850 17816 389,01 13,41
Szakközépiskola 794 290139 20756 365,41 13,98
Szakiskola 475 126908 8577 267,17 14,80
Egyházi
Óvoda 105 7992 755 76,11 10,59
Általános iskola 165 39811 4225 241,28 9,42
Gimnázium 92 32895 2944 357,55 11,17
Szakközépiskola 23 5919 1385 257,35 4,27
Szakiskola 18 3071 240 170,61 12,80
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, 2004/2005.
6. táblázat: Egyes szülői hátteret jellemző mutatók a9. évfolyamon afelekezeti középiskolákban
és a középiskolák átlagában, 2000-2004 évek átlagai
Apa iskolai évek száma (év)
Anyák iskolai évei (év)
Szülők iskolai évek átlaga (év)
Apa munkanélküliség (%)
Anya munkanélküliség (%)
8. évf. oszt. bizonyítvány (átlag)
















Forrás: N euwirth. 2000-2004 közötti 9. évfolyamosok vizsgálatának átlagolt adatai alapján.
A tanulók összetételét j e l l e m z ő néhány oktatásstatisztikai mutató vizsgálata meg-
e r ő s í t i , hogy az egyházi fenntartásban m ü k ö d ő iskolák k e d v e z ő b b helyzetben van-
nak a tanulói összetétel szempontjából, mint az állami vagy az alapítványi iskolák:
az egyházi középfokú intézményekben fordulnak e l ő legkisebb arányban veszélyez-
tetett vagy tanulási problémákkal k ü z d ő tanulók. A tanulók lakóhely szerinti össze-
tételét ugyan nem tudtuk vizsgálni, de az iskolába járás körülményeit igen.
7. táblázat: Atanulói összetétel néhány jellemzője aközépfokú intézményekben, fenntartónként(N, %)
Állami Egyházi Alapítványi Átlag











2,38 743 0,89 1203 1,47 20945 2,18
1,44 420 0,51 917 1,12 12799 1,33
39,5 8 165 29,0 13 163 34,8 202 625 38,6
6,28 7254 8,76 3684 4,5 60842 6,34
100,0 82 781 100,0 81 784 100,0 959634 100,0
Forrás: OM statisztika 2001/2002.
IMRE ANNA: A FELEKEZETI KÖZÉPISKOLÁK ...
A felekezeti iskolákban jóval kisebb arányban találunk bejárókat és nagyobb arány-
ban találunk kollégista tanulókat, mint a két másik intézménycsoportban. Ez ar-
ra utal, hogy f e l t e h e t ő e n a széles beiskolázású középfokú intézményekben j e l e n t ő s
számban tanulnak az i n t é z m é n y t ő l távolabb é l ő nem helyben lakó tanulók, akik
számára a bejárás l e h e t ő s é g e fel sem merül- az ő számukra az egyházi középiskolai
hálózatot k i e g é s z í t ő j e l e n t ő s számú kollégiumi f é r ő h e l y jelent megoldást.
A pedagógusok
A tanárok az oktatási rendszert é r ő kihívások k u l c s t é n y e z ő i , mivel ő k az osztály-
termi folyamatok legfontosabb s z e r e p l ő i , a tanulási folyamat l e g f ő b b befolyásolói,
s mint az iskolai f e l n ő t t közösség tagjai, személyük meghatározó az iskolai klíma
szempontjából is. Adott iskolaszektor m ű k ö d é s é h e z is nagyban hozzájárulhat az
intézmények rendelkezésére álló személyi állomány, humán e r ő f o r r á s összetétele,
j e l l e m z ő i - a következőkben ezt vizsgáljuk meg k ö z e l e b b r ő l az egyes iskolafenntar-
tói szektorokban. A nem állami intézményekben foglalkoztatott pedagógusok bár
nem közalkalmazottak, helyzetük nem különbözik lényegesen az állami intézmé-
nyekben foglalkoztatott pedagógusokétól, különbség van azonban a pedagógusok
átlagos intézményen belüli arányában és a foglalkoztatottsági státusuk szerinti ösz-
szetételükben. 8 Az állami intézményekben a főállású dolgozók legnagyobb részét a
pedagógusok teszik ki az állami középfokú iskolákban (68 százalék), rajtuk kívül a
pedagógiai munkát közvetlenül s e g í t ő k dolgoznak szerény, 2 százalék alatti arány-
ban, az egyéb s e g í t ő munkát v é g z ő alkalmazottak aránya igen magas, az iskolai dol-
gozók közel egyharmada. Az egyházi iskolákban valamivel nagyobb a pedagógusok
aránya az iskolai dolgozók között (71 százalék), több a pedagógiai munkát s e g í t ő
alkalmazott (a szakmai munkát v é g z ő k aránya együtt 73 százalék), s számottevő­
en kevesebb az egyéb s e g í t ő ( j e l l e m z ő en technikai) munkát v é g z ő alkalmazottak
aránya az intézményen belül. Az alapítványi iskolák az egyházi iskolákhoz hasonló
mutatókkal rendelkeznek, hasonló a szakmai munkát v é g z ő k együttes aránya (74
százalék), s az átlagnál jóval csekélyebb a technikai dolgozóké.
A pedagógusokfoglalkoztatása az egyházi középfokú iskolákban az állami isko-
lákhoz hasonló: túlnyomó részük f ő m u n k a i d ő b e n dolgozik, csak a pedagógusok
valamivel több, mint egyötöde dolgozik r é s z m u n k a i d ő b e n vagy óraadóként. A rész-
m u n k a i d ő b e n foglalkoztatott pedagógusok aránya valamivel magasabb, mint az
állami szektorban, ez feltehetően az átlagosnál valamivel kisebb intézményekben
adódó kisebb óraszám következménye, amely e l s ő s o r b a n a kisebb óraszámú sza-
kokat oktató pedagógusok foglalkoztatását nehezíti.
8 A közoktatási tötvény tendelkezése szerint a nem állami szerv, illetve nem helyi önkormányzat által fenn-
tartott nevelési-oktatási intézmény munkaviszony keretében foglalkoztatott pedagógusainak k ö t e l e z ő
óraszámára, túlmunka díjazására, pótszabadságára a közalkalmazottakra vonatkozó rendelkezéseket kell
alkalmazni. A pedagógusok munkabérc és pótléka nem lehet kevesebb az azonos feladatot ellátá közalkal-
mazottaknak járó illetmény és pótlék legkisebb mértékénél. [Ktv. 122. § (1)J
EGYHÁZAK is OKTATÁS
8. táblázat: A főállású iskolai dolgozók megoszlása iskolatípusok és fenntartók szerint, 2004 (N, %)
Pedagógusok Egyéb dolgozók Összes dolgozó
Apedagógusok aránya az ösz-
szes iskolai dolgozón belül
Összes
Óvoda 30704 25541 56245 54,59
Ált. iskola 87116 33714 120830 72,10
Szakiskola 8577 4094 12671 67,69
Gimnázium 17816 7198 25014 71,22
Szakközépiskola 20756 10676 31432 66,03
Állami
Óvoda 29122 24327 53449 54,49
Ált. iskola 81289 31613 112902 72,00
Szakiskola 7554 3655 11209 67,39
Gimnázium 13650 5474 19124 71,38
Szakközépiskola 18626 9582 28208 66,03
Egyházi
Óvoda 755 612 1367 55,23
Ált. iskola 4225 1540 5765 73,29
Szakiskola 240 149 389 61,70
Gimnázium 2944 1344 4288 68,66
Szakközépiskola 337 181 518 65,06
Forrás: OM Statisztikai tájékoztató, 2004(2005.
9. táblázat: Aközépfokú intézményekben dolgozó pedagógusok foglalkoztatottsági összetétele (%)
Állami Egyházi Alapítványi Együtt
Teljes munkaidőben dolgozik 78,32 76,87 35,93 74,39
Részmunkaidőben dolgozik 8,86 10,91 13,17 9,44
Óraadóként dolgozik 12,81 12,22 50,89 16,26
Összesen 100,0 100,0 100,0 100,0
Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001(2002
A nemek szerinti bontás a nők túlsúlyát mutatja a pedagógusok körében hazánk-
ban, a középfokon azonban valamivel k e d v e z ő b b a nemek egymáshoz viszonyított
aránya, mint az általános iskolák esetében, kis különbségek f i g y e l h e t ő e k meg fenn-
tartónként is. Az egyházi gimnáziumokban a nemek aránya még valamivel jobb,
mint az állami gimnáziumokban, ez f e l t e h e t ő e n a magasabb p r e s z t í z s ű intézmények
nagyobb vonzerejének k ö s z ö n h e t ő . Az egyházi szakközépiskolák helyzete ebben
a vonatkozásban az egyházi gimnáziumokéhoz hasonló, s az állami intézmények-
nél magasabb arányban találhatóak n ő k a pedagógusok közt. Hasonló a helyzet a
szakiskolák esetében, de még nagyobb a távolság az egyházi és az állami szakisko-
lák között, mint az e l ő z ő esetben: az egyházi szakiskolákban a nők vannak több-
ségben, az államiakban a férfiak.
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Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001/2002.
A pedagógusok kormegoszlását k ö z e l e b b r ő l , az egyes fenntartói szektorokban meg-
vizsgálva az látható, hogy a hazai iskolákban többségben a középkorosztály van
e l s ő s o r b a n jelen: a 41 és 50 év közöttiek aránya 30 százalék, az 50 felettiek a peda-
gógusok egynegyedét teszik ki, a 30 év alatti fiatalok aránya 17 százalék. A közép-
korosztály és az i d ő s e b b , 50 év feletti pedagógusok aránya az állami iskolákban a
legjelentősebb (26,4 százalék), a nem állami iskolákban a 30 év alatti fiatalok a pe-
dagógusok között egynegyedhez közeli, a 30 és 40 év közöttiek egyharmad közeli
arányban vannak jelen, együttesen a pedagógusok több, mint felét teszik ki mind
az alapítványi, mind az egyházi iskolákban (56,4 és 53,7 százalék), szemben az ál-
lami iskolákban tapasztalható 40 százalékos aránnyal. Más forrásból ugyanakkor
tudjuk, hogy a pedagógusok összetétele a középfokú oktatásban hazánkban álta-
lában romló tendenciát mutat (csökken a fiatalok, a jól képzettek és a férfiak ará-
nya), ezért különösen hangsúlyos a kedvezőbb demográfiai összetételhez kapcso-
lódó helyzet (Varga 2002, 2003).
11. táblázat: Apedagógusok kormegoszlása fenntartónként (%)
-30 év 31-40 év 41-50 év 51-60 év 61- év Összesen
Állami 16,61 23,45 30,18 25,10 1,31 100,0
Egyházi 23,46 30,25 24,57 16,58 1,87 100,0
Alapítványi 25,19 31,26 27,n 12,89 0,53 100,0
Együtt 17,43 24,27 29,68 24,01 1,31 100,0
Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001/2002.
Néhány kiemelt tantárgy szakos ellátottságának vizsgálata azt mutatja, hogy bár
nem minden vizsgált tantárgyi területen, de a szakos ellátottság az egyházi iskolák-
ban jobb, mint az államiban, és többnyire jobb az alapítványi iskolák helyzeténél
is. A különbség jelen van az alaptárgyak esetében, de az idegen nyelvek esetében is
- bár szerényebb mértékben.
12. táblázat: Megfelelő képesítéssel nem rendelkező pedagógusok aránya (%)
Állami Egyházi Alapítványi Együtt
Magyar nyelv és irodalom 3,72 1,39 6,16 3,66
Angol nyelv 9,87 7,03 4,32 9,46
Német nyelv 10,75 5,33 5,60 10,26
Matematika 3,55 1,68 6,68 3,53
Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001/2002
EGYHÁZAK!SOKTATÁS
A pedagógusok tanfolyami továbbképzésének nagyságrendje hasonló a különböző
szektorokban, a továbbképzésben való részvétel téma szerint vizsgálva már j e l e n t ő ­
sebb különbséget mutat. Bár mindenütt a módszertani képzések iránti é r d e k l ő d é s
a legerősebb, ebben azonban j e l e n t ő s eltérések vannak: az állami intézményekben
a pedagógusoknál j e l e n t ő s e b b arány f i g y e l h e t ő meg ebben a tekintetben a magán-
iskolákban, különösen az alapítványi iskolákban. Hasonló m é r t é k ű az é r d e k l ő d é s
a szaktárgyi továbbképzések iránt, de ismét e r ő s e n eltér az informatikai és egyéb
továbbképzések esetében: az egyházi intézményekben dolgozó pedagógusok kö-
rében csekélyebb az informatikai továbbképzés iránti é r d e k l ő d é s , s jelentős az ún.
"egyéb" képzéseken való részvétel.
Beiskolázás, évismétlés és továbbtanulás
A beiskolázási politikákra, a felvételi eljárásra vonatkozóan sajnos nem rendelke-
zünk adatokkal, jelen esetben csak azon jelentkezési, a beiskolázási tendenciákra
tudunk kitérni, amelyek központi felvételi adatok segítségévelmegragadhatóak. Az
e l s ő helyen való jelentkezés az egyes szektorok közötti programszerkezeti különbsé-
geket mutatja: az egyházi középfokú intézményekben több a gimnáziumi f é r ő h e l y
a 4 évfolyamos intézményekben is, ezen belül a 6 és 8 évfolyamos osztályokban is,
s kevesebb a szakiskola és a szakközépiskolai f é r ő h e l y . (Az összes középfokú intéz-
ménybe j e l e n t k e z ő 4,6 százaléka jelentkezett egyházi intézménybe.) Az egyházi is-
kolákba j e l e n t k e z ő k között viszonylag magas az e l s ő helyen j e l e n t k e z ő k aránya, az
összes j e l e n t k e z ő 32 százalékát teszik ki, ez arra utal, hogy valamivel célirányosabb
az egyházi iskolákba t ö r t é n ő jelentkezés, mint az állami intézményekbe. K e d v e z ő
az e l s ő helyen j e l e n t k e z ő k bekerülési esélye is: a jelentkezők 89 százaléka, az egy-
házi iskolák tanulóinak 91 százaléka bekerül az általa megjelölt intézménybe. Az
egyházi iskolákba felvettek körében 60 százalék az e l s ő helyen j e l e n t k e z ő k aránya,
ami valamivel kevésbé k e d v e z ő , mint az állami intézmények esetében, de kedve-
z ő b b , mint az alapítványi iskolák körében m e g f i g y e l h e t ő arány.




Felvett/ Felvettjelső Első helyen
jelentkező jelentkező összes helyen jel. jel./felvett
Állami 379,3 106,5 28,1 24,99 88,9 69,5
Egyházi 269,6 85,5 31,7 28,74 90,7 60,0
Alapítványi 273,5 79,9 29,2 25,33 86,6 50,7
Együtt 370,2 104,6 28,3 25,15 88,9 68,5
Forrás: KIFIR, 2003.
A tanulói továbbhaladást s e g í t ő tanulásszervezés egyik lényeges eleme az átlagos
osztálylétszám. Az átlagos osztálylétszám összességében is igen változó az egyes év-
folyamokon: az induló 9. évfolyamon még 30 feletti, a végzős évfolyamon mintegy
öt f ő v e l kisebbek az átlagos osztályok. A fenti különbség valamennyi iskolaszektor-
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ban m e g f i g y e l h e t ő , de a létszámok j e l e n t ő s különbsége mellett: a legnagyobb osz-
tályokat az állami iskolák indítják, a legkisebbeket az alapítványi iskolák. Az egy-
házi iskolák osztályai a kettő között vannak, de mindvégig 30 f ő alatti létszámok
jellemzik ő k e t , ami f e l t e h e t ő e n az állami iskolákhoz mérten valamivel k e d v e z ő b b
tanulási feltételeket jelent.
14. táblázat: Átlagos osztálylétszám a 9-12. évfolyamokon fenntartónként (fő)
9. évfolyam 10. évfolyam 11. évfolyam 12. évfolyam
Állami 31,04 28,36 27,76 25,52
Egyházi 28,67 27,45 25,12 23,80
Alapítványi 26,17 29,89 24,92 22,32
Együtt 30,57 28,43 27,35 25,20
Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001/2002
Az iskolák tartalmi munkájáról nem sok statisztikai adatra é p ü l ő információval
rendelkezünk, de mégis található néhány, elemzésünk szempontjából j e l e n t ő s é g g e l
bíró adat az oktatásstatisztikában is. A tanórán kívüli foglalkozásokat figyelembe
véve összességében a szakköri foglalkozásokon való részvétel, valamint a tehetség-
gondozás és a felzárkóztatás fordul e l ő a tanulók körében viszonylag j e l e n t ő s e b b
arányban, a művészeti foglalkozásokon és énekkaron való részvétel ennél jóval rit-
kább. Az egyházi intézmények e t t ő l mindegyik téren k e d v e z ő irányban térnek el:
mind a szakkörökön való részvétel, mind a tehetséggondozás, mind az énekkari
vagy más m ű v é s z e t i foglalkozáson való részvétel meghaladja az átlagot, míg a fel-
zárkóztatásban r é s z t v e v ő tanulók aránya alatta marad annak. Mindez f e l t e h e t ő e n
azonban nemcsak a nevelésre irányuló nagyobb figyelemmel függhet össze, hanem
részben az egyházi intézmények program szerinti összetételével is, azaz azzal a tény-
nyel, hogy nagyobb részben állnak gimnáziumokból, melyek eleve továbbtanulásra,
s közvetve egy értelmiségi pályára igyekeznek felkészíteni a tanulóikat.
15. táblázat: Egyes tanórán kívüli foglalkozásokon való tanulói részvétel a középfokú intézmé-
nyekben, fenntartónként (N, %)
Állami Egyházi Alapítványi Átlag
N % N % N % N %
Tehetséggondozás 63587 7,99 7851 9,48 1792 2,19 73230 7,63
Felzárkáztatás 54477 6,85 2730 3,29 2415 2,95 59622 6,21
Énekkar 20766 2,61 4740 5,73 872 1,07 26378 2,75
Önképzőkőr 2747 0,34 772 0,93 380 0,46 3899 0,41
Művészeti foglalk. 11363 1,43 1881 2,27 825 0,01 14069 1,47
Szakkőr 79224 9,96 10537 12,73 3609 4,41 93370 9,73
Összes 795069 100,0 82781 100,0 81784 100,0 959634 100,0
Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001/2002.
Az évismétlés tendenciáinak elemzése az egyes középfokú iskolák között arra enged
következtetni, hogy az egyházi iskolákban - az alapítványiakhoz hasonlóan - jóval
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k e d v e z ő b b az évismét1és nélküli továbbhaladási esély (s feltehetően ezzel összefüg-
gésben a lemorzsolódás esélye is), mint az állami iskolákban. A gimnáziumok köré-
ben kifejezetten alacsony arányban találunk é v i s m é d ő k e t (1,1 százalék, az állami
gimnáziumokban 2,4 százalék, az alapítványiakban 1,5 százalék), a szakközépis-
kolások körében az állami iskoláknál (3,8 százalék) lényegesen jobb, az alapítványi
iskolák mutatójánál (1,41 százalék) csak egy hajszállal gyengébb (1,55), s a szakis-
kolák körében ismét az egyházi intézmények bizonyulnak a legjobbnak (állami 4,4
százalék, alapítványi 3,9, egyházi 3,3 százalék). Évfolyamonként az é v i s m é d ő k ará-
nya 6 és 1,5 százalék között változik. A legmagasabb évismédési arányok az állami
iskolákban f i g y e l h e t ő ek meg, egyben ez mutatja a legerősebb évfolyamok közötti
változást is. Az alapítványi iskolákban jóval szerényebb az é v i s m é d ő k aránya, bár
az évfolyamok közötti különbség itt is megfigyelhető. Az évismédés azonban az
egyházi iskolákban a legalacsonyabb és szintén k e d v e z ő n e k mondható tendencia,
hogy az évfolyamokon felfelé haladva csak szerény változás tapasztalható az indu-
ló és a kimenő évfolyamok között.
16. táblázat: Évismétlők száma és aránya adott évfolyam tanulónépességében, fenntartónként
(N,%)
Állami Egyházi Alapítványi Átlag
N % N % N % N %
9. évfolyam 8318 6,70 162 1,95 334 4,17 8814 6,27
10. évfolyam 4257 3,69 130 1,78 287 2,60 4674 3,50
11. évfolyam 3795 3,34 112 1,71 271 2,42 4178 3,18
12. évfolyam 1467 1,39 55 0,92 144 1,90 1666 1,40
Együtt 17837 3,69 459 1,63 1036 2,74 19332 3,68
Forrás: OM statisztikai adatbázis, 2001/2002 tanév.
A tanulmányi eredményesség kiemelt fontosságú mutatója a továbbtanulási arány.
A felsőfokú felvételi mutatók szektorközi vizsgálata azt mutatja, hogy az egyházi
iskolák igen eredményesen készítik fel a tanulóikat a felsőfokú továbbtanulásra:
már a vizsgált e l s ő években, a 90-es évek elején igen k e d v e z ő volt a tanulók bejutási
aránya az egyházi iskolákból, a központi költségvetési szervek után a második leg-
jobb szektoreredményt mutatták. A 90-es évek második felében ez a tendencia to-
vább e r ő s ö d ö t t , az egyes fenntartói kategóriákban az egyházi iskolák bizonyultak
a legeredményesebbnek, ahonnan a jelentkezők több, mint 60 százalékát felveszik
a felsőoktatás ba (Neuwirth, 2004). A felsőfokú bejutást kicsit differenciáltabban
vizsgálva szintén azt találjuk, hogy javult az egyházi iskolák eredményessége a 90-
es évek e l s ő és második fele között: mindez különösen a legkeresettebb f e l s ő o k t a ­
tási intézmények (tudományegyetemek, orvosegyetemek, gazdasági és művészeti
egyetemek) körében s z e m b e s z ö k ő , de kiugrónak mondható a főiskolák körében is
(Neuwirth, 2002).9 Hasonlóképpen k e d v e z ő az egyházi iskolák helyzete, ha egy má-
9 Az iskolák e r e d m é n y e s s é g é r ő l l á s d ] a a p Dronkers és Róbert Péter, illetve Neuwirth Gábor tanulmányát a je-
len kötetben. [A szerk.]
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sik eredményességi mutatót, a felvételizők körében a nyelvvizsgával r e n d e l k e z ő k
arányát vizsgáljuk. Ebben a tekintetben azt tapasztaljuk, hogy az egyházi iskolák bi-
zonyulnak a költségvetési intézmények után a legeredményesebbnek a ebből a szem-
pontból, míg átlagosan a felvételizők 43,9 százaléka rendelkezett nyelvvizsgával 5
év átlagában 2000 és 2004 között átlagosan, az egyházi fenntartású iskolákban ez
az arány meghaladja az 50 százalékot (50,8) (Neuwirth, 2004. 39. p.).
A felvételi mutatók iskolatípusonkénti vizsgálata arra enged következtetni, hogy
azonos iskolatípusok esetében is nagyobb az egyházi tanulók körében a továbbta-
nulási hajlandóság: az összes v é g z ő s tanuló közel 90 százaléka jelentkezik a felső­
oktatásba. Ezen t ú l m e n ő e n az is kitűnik, hogy a jelentkezők körében k e d v e z ő b b
a bekerülési esély is az egyházi intézmények esetében: a jelentkezők 75 százaléka
be is kerül az általa választott f e l s ő o k t a t á s i intézménybe. Az iskolatípusok külön-
álló megfigyelése azt mutatja, hogy a fentiek igazak szinte minden iskolatípus ese-
tében, egy kivételével, a szerkezetváltó iskolák esetében nem található s z á m o t t e v ő
különbség az egyházi és az állami intézmények eredményei között.
17. táblázat: Felvételi mutatók a felsőfokú oktatásban iskolatípusonként, 2003
Állami középiskolák Egyházi középiskolák































* Két profillal r e n d e l k e z ő iskolák.
*' Több profilú iskolák ( j e l l e m z ő a három profil, vagy két program mellett kollégium m ű k ö d i k ) .
Forrás: Neuwirth adatbázis, 2003.
Az eredményesség kérdésének elemzése mindazonáltal a hozzáadott érték fogal-
mának figyelembevételével a legtanulságosabb. Jelen pillanatban ugyan még nem
rendelkezünk igazán megbízható számításokkal ebben a tekintetben, érdemes azon-
ban a létező adatokat e szempontból is áttekinteni. Neuwirth Gábor t ö b b r é t ű szá-
mításra é p ü l ő továbbtanulási hozzáadott érték megragadására irányuló elemzése
azt mutatta, hogy az egyházi iskolák eredményesnek mondhatóak e b b ő l a szem-
pontból. A néhány fontosabb b e m e n ő adat (általános iskolai osztályzatok átlaga,
a szülők átlagos iskolázottsága és foglalkoztatottsága), valamint a kimenő adatok
(felvételi arány, felvételi írásbeli átlag, nyelvvizsga arány) különbségére é p ü l ő 2004-
es számítása szerint a továbbtanulási hozzáadott érték a gimnáziumok körében az
egyházi intézmények esetében volt a legmagasabb (22), ezt k ö v e t ő e n a központi
költségvetési intézmények esetében (15), ami meghaladja az alapítványi iskolákra
számolt értéket (-51) és jóval felette van a települési önkormányzati iskolák (O), és
a megyei önkormányzati középfokú iskolák értékének is (2). A rangsor a szakkö-
zépiskolák és a vegyes középiskolák körében hasonló (Neuwirth, 2004.95. p.). Bár
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a hozzáadott értékek számítási elve és konkrét módszerei még nem egészen kifor-
rottak, s ezért még fokozott óvatossággal k e z e l e n d ő e k , a fenti tendenciák feltehe-
t ő e n már j e l z é s é r t é k ű n e k t e k i n t h e t ő e k -legalábbis a továbbtanulási eredményes-
ség tekintetében.
Összegzés
Összességében úgy t ű n i k , hogy a vizsgált szempontokból egyaránt k e d v e z ő b b az
egyházi iskolák helyzete az állami iskoláknál és többnyire az alapítványi iskoláknál
is. Ebben f e l t e h e t ő e n j e l e n t ő s szerepe van a szektor sajátos szerkezetének: az egyhá-
zi középfokú intézmények túlnyomó része továbbtanulásra f e l k é s z í t ő gimnázium,
s ő t , a gimnáziumokon belül nemcsak a szerkezetváltó osztályokat is indító intéz-
mények aránya magasabb, mint az állami szektorban, de egyben a tiszta profilú in-
tézmények aránya is. Hozzájárul a kedvező helyzethez m i n d e n e k e l ő t t a tanulók tár-
sadalmi összetétele is, ami a szülők iskolázottságát és foglalkoztatottságát tekintve
jobb, mint az állami iskolákban m e g f i g y e l h e t ő tanulói összetétel.
Az egyházi gimnáziumok ugyanakkorfeltételeiket tekintve is az államiaknál va-
lamivel k e d v e z ő b b körülmények között m ű k ö d n e k . Az államiaknál átlagosan ki-
sebbek s alacsonyabb bennük az egy pedagógusra jutó tanulók átlagos száma is. Az
egyházi iskolák humán e r ő f o r r á s szempontjából is kedvezőbb helyzetben vannak,
mint az államiak: a pedagógusok között a gimnáziumokban több a férfi, s vala-
mivel több pedagógiai munkát s e g í t ő személyzet áll rendelkezésükre. (A szakmai
profillal r e n d e l k e z ő egyházi iskolák feltételei már valamivel kevésbé k e d v e z ő e k ,
mind a pedagógusok összetételét, mind az egy pedagógusra jutó tanulólétszámot
tekintve, ez a csoport azonban kevésbé domináns a szektoron belül.). A kedvező­
nek mondható helyzeten még valamelyest javít f e l t e h e t ő e n a tanulásszervezés, az
átlagosnál valamivel kisebb osztályokban folyó tanítás és a több tanórán kívüli te-
vékenységre nyíló l e h e t ő s é g is.
Az egyházi középfokú iskolák az eredmények f e l ő l vizsgálva szintén igen k e d v e z ő
képet mutatnak: iskolatípustól függetlenül kisebb arányban találhatóak az egyhá-
zi intézményekben é v i s m é t l ő k , s a továbbtanulási arányokat tekintve valamennyi
más szektorban m e g f i g y e l h e t ő tendenciát túlszárnyalva a legjobb eredményeket
felmutató szektorrá vált már a 90-es évek második felére a felvételi eredményesség
és néhány más mutató szempontjából (nyelvvizsga, OKTV stb.), s az e l s ő tovább-
tanulási eredményekre é p ü l ő hozzáadott érték számítások is eredményesnek mu-
tatják a szektort. IG
Hogy ezeket az eredményeket k ö z e l e b b r ő l mi magyarázza, hogy mindehhez a fent
tárgyalt t é n y e z ő k közül (esetleg azokon kívül) konkrétan mi, milyen mértékben
10 Mindez nem feltétlenül igaz a tanulói teljesítménymérésekre é p ü l ő eredményességvizsgálatokra nézve, a
PISA 2000 adatainak egy másodelemzése legalábbis azt mutatja hazánk esetében, hogyanem állami isko-
lák eredményei elmaradnak az állami iskolák e r e d m é n y e i t ő l a tanulói teljesítményekben (School Factors ...
2005). Mivel azonban az említett elemzés nem tett különbséget az egyházi és az alapítványi iskolák között,
az elemzésböl nem vonható le következtetés az egyházi iskolákra nézve.
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és hogyan járul hozzá, azt a rendelkezésre álló adatok alapján megválaszolni nem
tudjul\:. F e l t e h e t ő e n éppen az iskolán belüli, statisztikai adatok segítségével kevésbé
m é r h e t ő t é n y e z ő k azok, amelyeknek ezen iskolák esetében nagyobb szerepük van
az átlagos iskolákhoz viszonyítva, s ezek között is feltételezhető néhány statisztikai
adatokkal nem vizsgálható, de ezért nem tárgyalt, de igen fontos t é n y e z ő hatása.
Az eredményességet például nagymértékben befolyásolhatja a tanulók összetéte-
lével ö s s z e f ü g g ő hatás, a kontextuális hatás és az iskolai légkör, a pedagógiai mun-
ka is. Ebben a szakirodalom is többféle álláspontot képvisel: míg Coleman a közös
normák, a társadalmi t ő k e szerepével kapcsolja össze a nem állami ill. az egyházi
iskolák eredményességét, addig mások (pl. Caroline Hodges Persell) normáktól füg-
getlen, de a szektort j e l l e m z ő más t é n y e z ő k k e l (az iskolák mérete, kliensek befolyá-
sa, források). Hogy az említettek hozzájárulnak-e és ha igen, milyen mértékben a
kedvező eredményhez, arra a rendelkezésre álló adataink alapján már nem tudjuk
megválaszolni, annak feltárására külön vizsgálat szükséges.
IMRE ANNA
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FELEKEZETI OKTATÁSÜGY MEGÍTÉLÉSE részben ösztönös és érzelmi, rész-
ben racionális és tapasztalati, részben politikai és propagandisztikus motí-
vumokra támaszkodik. A kérdés múltjához tartozik, hogy a profán tudomá-
nyokat is integráló és az önálló és szabad individuum fejlesztését szolgáló (Dumont
1998) kultúraápolás és oktatás a keresztény civilizáció sajátossága. A tudás minden
területére k i t e r j e d ő közoktatás intézményesítésepedig különösképpen a keresztény
egyházi gyakorlatból fakadt. Ugyancsak a kereszténység tette l e h e t ő v é a szent és a
profán valóság megkülönböztetését és ennek nyomán a tudományok és az oktatott
anyag t á r g y s z e r ű , és -legalább a természettudományok esetében - értéksemleges
és világnézetmentes kezelését (Cox 1965).
A kérdés múltjához tartozik továbbá, hogy az iskolarendszer Európa szerte egy-
házi gondozásban és finanszírozással jött létre s csak a 19-20. században került
állami vagy civil közösségi kézbe. Az oktatásügy hazai történetének tehertétele,
hogy az egyházi iskolák e l l e n z ő i a II. világháborút k ö v e t ő e n nagyobbrészt azono-
sak voltak a megszülető kommunista diktatúra szószólóival. A felekezeti oktatás-
ügy megszüntetésére Magyarországon a demokrácia és a pluralizmus, valamint a
társadalmi önrendelkezési jog felszámolásának keretében került sor. Csak fügefa-
levélként maradt meg, szigorúan korlátozott keretek között, nyolc katolikus, egy
zsidó és néhány - majd ezek t ö b b s é g é r ő l való "önkéntes" lemondás után egyetlen
- protestáns középiskola.
A felekezeti o k t a t á s ü g y r ő l s általánosabban az államnak, az egyházaknak és a
civil szervezeteknek a közoktatásban b e t ö l t e n d ő s z e r e p é r ő l való nyilvános gon-
dolkodás a rendszerváltozással k e z d ő d h e t e t t újra. Ebben a gondolkodásban meg-
jelennek az államosított oktatásüggyel a pártállamban szerzett tapasztalatok, az
egyházi iskolák korábbi és pártállami történetére való emlékezések, a nemzetközi
összehasonlítások és mindenek e l ő t t az aktuális igények.
A társadalom plurális jellegének m e g f e l e l ő e n az állami iskolákban a demokra-
tikus társadalom kiegyensúlyozott és értéksemleges oktatást kíván biztosítani. A
pártállami oktatásügy ezzel szemben ideológiailag elkötelezett, a tanterv és a tan-
anyag kifejezetten vallás- és egyházellenes volt. A pedagógusoktól az állam a"tudo-
mányos szocializmus" és alkalmasint az ateizmus szellemének érvényesítését várta.
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Nem véletlen, hogy az akkori pedagógus társadalom -legalább egy része - mun-
kája két f ő akadályának a családot és az egyházat tartotta (Gábor 1986). A vallásos
tanulókat az iskolában büntették, megszégyenítették és ezt a hivatalos pedagógiai
gyakorlatlegitim és helyes módszernek tekintette (Gábor 1986). A főiskolai-egye­
temi felvételnél az egyházi iskolákból j ö v ő k e t a nem egyházi iskolában érettségi-
zetteknél magasabb pontszámmal vették fel, azaz diszkriminálták. l Megfordítva
a kettős nevelés b ő l adódó problémákért a társadalom részben (a kettős nevelésről
véleményt formálók 76,0 százaléka) az akkori rendszert és ideológiáját, részben
(46,3 százalékuk) pedig, é r t h e t ő módon, az iskola vallásellenességét és magukat a
pedagógusokat is hibáztatta. 2 A mai demokratikus társadalomnak a jelenlegi ok-
tatásüggyel és ezen belül a felekezeti iskolával kapcsolatos vélekedéseiben benne
vannak a szocialista rendszer iskolamonopóliumával és az akkori iskolai indoktri-
nációval kapcsolatos negatív tapasztalatok.
A hitvallásos iskolák iránti igény alapja a társadalom egy részének h í v ő m e g g y ő ­
z ő d é s e és azon igénye, hogy gyermekeit a vallási látásmód és erkölcs szerint nevel-
je. A demokrácia logikája szerínt erre nekik joguk van és az állam kötelessége, hogy
a l a p v e t ő emberi jogaik gyakorlásából rájuk hátrányok, például anyagi többletter-
hek, ne háruljanak. A felekezeti iskolát választók döntését az is erősíti, hogy nem
remélik, hogy saját felfogásukat az állami iskola, számukra k i e l é g í t ő mértékben
közvetítené. Ez a bizalmatlanság nem független attól, hogyapedagógusképzés és
maga a pedagógus társadalom csak bizonyos fáziskéséssel távQlodik el a pártállami
hagyományoktól. Emellett i d ő közben az is nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatás és
a nevelés bizonyos k é r d é s e i r ő l - példaként elég legyen a hitoktatást említeni - hí-
v ő k és nem h í v ő k k ü l ö n b ö z ő k é p p e n gondolkodnak. Egészében véve a megkülön-
böztetett felekezeti oktatás iránti igény (az alapítványi és más magán iskolákhoz
hasonlóan) e g y s z e r ű e n a társadalom sokféleségének az oktatásügyben való leképe-
z ő d é s e , a demokrácia legtermészetesebb jelensége.
Amennyiben a felekezeti iskolák indokoltságát a pluralizmus és ezen belül konk-
rétan a vallásosság függvényének tartjuk, két adatot tarthatunk szem e l ő t t . Egyrészt
a mai magyar társadalom 12-1Sszázaléka3 mondja magát az egyház tanítása szerint
vallásosnak és jár heti rendszerességgel istentiszteletre. Másrészt a társadalom ösz-
szesen mintegy 32-33 százaléka jár alkalmilag templomba, igényli gyermekei val-
lásos nevelését, íratja be ő k e t hittanra, viszi e l s ő á l d o z á s i , konfirmálási (stb.) okta-
tásra. A felekezeti oktatásügy eszerint a gyermekek 12-33 százalékára számíthat.
Hogy ennél kevesebben járnak egyházi iskolába, azért egyebek között az iskolák
kis létszáma, a földrajzi távolság, az állami oktatásból adódó e l ő n y ö k - például az
1 Az 1972-1987 közötti adatoknak a Középiskolákfelvételi vizsgaeredményei a felsőoktatási intézmények-
ben. Budapest, M ű v e l ő d é s i Minisztérium c. évenkénti hivatalos kiadványból készült összesítését v.ö: Tomka
1991:35.
2 Forrás: A Gallup 1992. évi iskolakutatása. N =1499
3 Az adatot számos kutatás dokumentálja. Más megközelítésben ez a szám az iskolás korú gyermekek szülei-
nek 10-14 százaléka. Ismét más megközelítésben (a nagycsaládosok gyakoribb vallásossága miatt) az isko-
lás korúgyermekek 14-18 százalékának szülei.
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iskola jobb felszereltsége, az iskolatípusok változatossága, a képzési kínálat telje-
sebb volta, bizonyos szakirányok léte, az állami intézmények megszokott volta s ré-
gebbi hagyománya stb. - a felelősek.
A dolog megítéléséhez hozzájárul a felekezeti iskoláknak 1948 e l ő t t i igen magas
aránya, amire sokan nosztalgiával emlékeznek; s talán még inkább hozzájárul az
1950-1989 között m ű k ö d ő egyházi intézmények - a piarista iskolák, a debrece-
ni református gimnázium, a Patrona Hungariae leánygimnázium, a pannonhal-
mi bencés gimnázium, és a többiek - országosan k i e m e l k e d ő színvonala, verseny-
eredményei és jó híre. Egy 1991. évi vizsgálat szerint azok közül, akik tudtak róluk,
a pártállam idején m ű k ö d ő egyházi iskolákat a legtöbben (61,7 százalék) a legjobb
iskolák közé sorolták, sokan (34,1 százalék) a jó iskolák közé és csak e l e n y é s z ő ke-
vesen (4,2 százalék) a közepes vagy gyenge iskolák közé.4
Talán kevesebben vannak, akik nemzetközi összehasonlításokat tesznek. De aki
tesz, az láthatja, hogya felekezeti iskolák a nyugat-európai oktatási rendszernek is
megszokott részét képezik, a szomszédos kelet-közép-európai országokban pedig,
a rendszerváltás óta, mint a demokratizálódás jelei alakulnak sorra (Ohlemacher
1991, Schreiner 2000). A felekezeti iskolák iránti keresletben tehát több elem keve-
redik: a jelenleginél jobb iskolák utáni, a társadalmi sokféleség (vagy: másság) irán-
ti és a vallási-világnézeti igény.
Kérdés, hogya közvetlenül 1989 után végzett vizsgálatok eredményeit mennyi-
re szabad mércének tekinteni. A hirtelen lelkesedés értéke bizonytalan. Említeni
azonban érdemes, hogy 1991-ben a felnőtt népesség 79,4 százaléka vélte, hogy az
egyházi iskolák újraindítása a magyar oktatásügynek e l ő n y é r e válna és 76,5 száza-
léka ezt azzal is megtoldotta, hogy szerintük az állam feladata az új egyházi iskolák
számára épületek biztosítása.5 Nagyjából ugyanebben az i d ő b e n a társadalom fele
(49,5 százalék) egyenesen az egyházak kötelességének tartotta iskolák fenntartását,
m ű k ö d t e t é s é t . 6 N os, tudjuk, egyházi iskolák indultak, de csak lassacskán, ahogyan
az egyházak épületeket visszakaptak s ezután az iskolák felszerelése és az oktatás
megindítása rájuk maradt. Anyagi hátrányukat máig sem tudták ledolgozni (erre
még vissza kell térnünk). S arányuk - összességében - meg sem közelíti az elköte-
lezetten vallásos családok vagy gyermekek arányát.?
Ugyancsak a kilencvenes évek e l e j é r ő l származnak azok az adatok, 8 amelyek sze-
rint az emberek alig hetede (14,9 százalék) javasolt egyforma iskolákból álló okta-
tási rendszert, míg három negyede (73,9 százalék) minél többféle iskolára vágyott.
A legtöbbeknek elegük volt a központosított állami gyámkodásból. Ugyanebben
a felmérésben jóformán mindenki (84,7 százalék) amellett foglalt állást, hogy az
4 Forrás: A Magyar Közvéleménykutató Intézet Szonda-2 vizsgálata. N =1000.
S Forrás: Szonda-2. i.m.
6 Forrás: Gallup iskolakutatás. i.m.
7 E kérdésről lásd b ő v e b b e n a jelen kötetben Imre Anna tanulmányát. [A szerk.]
SU.o.
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egyházak m ű k ö d t e t h e s s e n e k iskolákat, míg ellenvéleményt csak egy törpe kisebb-
ség (6,4 százalék) képviselt. (Összehasonlításul: az egyesületeknek ugyanekkor
csak a társadalom kisebbik fele [43,3 százalék] akarta megadni iskolák m ű k ö d t e ­
tésének a jogát.)
S hogy hány egyházi iskola legyen? A válaszhoz e l ő r e kell bocsátani, hogya ki-
lencvenes évek elejére9 a felnőtt népesség zöme már hallott az egyházi iskolákról
(79,2 százalék). Ám a katolikus, református, evangélikus és zsidó o k t a t á s ü g y r ő l
szóló hallomás a felekezeti iskolák mennyiségének e r ő s felülbecsüléséhez vezetett.
Az emberek az egyházi iskolák arányát átlagosan 13,6 százalékra becsülték (az ak-
kori l-2 százalék helyett). Ehhez az arányhoz kell viszonyítani a következő számot,
hogy az emberek az egyházi iskolák mekkora arányát tekintették kívánatosnak. Ez
az arány 18, l százalék volt,1O lényegesen magasabb, mint a tényként feltételezett
arány (és mint az egyházak legnagyravágyóbb elképzelései).
N em csak az idézett kutatások i d ő p o n t ja teszi eredményeiket kérdésessé, hanem
a kapott állásfoglalások elméleti, következménymentes jellege is. K ö n n y ű az állam,
vagy a társadalom b ő r é r e bármit is igényelni. Más a perspektíva, ha az embereket
saját g y e r m e k e i k r ő l , azok iskolájáról kérdezzük. A kibontakozó tendencia azonban
ebben az utóbbi esetben is hasonlít az e l ő b b i h e z . Csak kevéssel többen mondták,
hogy saját gyermeküket állami iskolába íratnák (42,7 százalék), mint ahányan egy-
háziba (38,1 százalék), miközben jó néhányan (7,8 százalék) az iskolaválasztásról
nem aszerint döntöttek volna, hogy az iskola állami-e vagy egyházi, vagy éppen-
séggel nem tudtak állást foglalni (11,0 százalék).!!
Még provokatívabb az a kérdés, hogy a szülők szerint mi történjék, ha gyermekük
iskoláját visszaigényelné az egyház. A többség (47,7 százalék) a visszaadás mellett
voksolt, egy majdnem akkora kisebbség (40,2 százalék) az állami kézben tartás mel-
lett, míg sokan (12,1 százalék) nem tudtak vagy nem akartak ebben a dilemmában
állást foglalni. A többgyermekes s z ü l ő k szignifikánsan magasabb arányban pártol-
ták az egyháznak visszaadást, mint a kevesebb, vagy az egy gyermekes s z ü l ő k . ! 2 Ez
nem változtatott azon a hatósági döntésen, hogy ahol egy iskola van, az nem adható
vissza az egyháznak. Köztudott, hogy ez a téma konkrét összeütközésekhez veze-
tett Dabas-Sáriban (ahol egyébként van másik állami iskola) és másutt. Ismeretes a
kirobbanó országos vita. Tanulságos, hogy az említett kontliktusokban a liberális
pártok és sajtó teljes súlyukkal, országos politikusok "bedobásával" állást foglal-
tak a valaha felekezeti, majd állami iskola visszaegyháziasítása ellen, az egyházak
viszont - a helyi l e l k é s z e k t ő l eltekintve - éppúgy, mint a politikailag konzervatí-
vok jóformán teljesen némák maradtak (Révay 1994; Tomka 1994), vagy legfeljebb
utólag sajnálkoztak (Bartl- Nádaí 1996; Stolmár 1994). A kultúrharc elmaradt. A
felekezeti oktatás szószólói belátták, hogy igényeiket csak akkor érvényesíthetik,
9 Forrás: Szonda-2. Í.m.
10 Forrás: Gallup Ískolakutatás. i.m.
II Forrás: Felekezetkutatás 1992-1993. N = 1459
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ha a nem-felekezeti oktatást választók igényei már biztosítottak. Egyúttal azon-
ban az is nyilvánvalóvá vált, hogy a média és hangadó politikai csoportok képesek
j o g s z e r ű igények meghiúsítására, valamint hogy a helyi közösségi igények kiszol-
gáltatott és jóformán eleve vesztes helyzetben vannak a közvéleményformálás or-
szágos e r ő i v e l szemben. Ezen a helyzeten majd csak egy évtizeddel k é s ő b b látszik
némi változás.
Az említettviták lezajlásaután, 1995-ben készült azMTATársadalmi Konfliktusok
Kutató Központja illetve a Szonda-Ipsos vizsgálata az egyházak és intézményeik
m e g í t é l é s é r ő l . 1 3 A kutatás az oktatásüggyel is foglalkozott. Érdekes, hogya népes-
ség mekkora része véli, hogy bizonyos össztársadalmi feladatok ellátását az állam,
az egyházak, vagy egyéni-társadalmi kezdeményezések biztosítják. Még inkább ta-
nulságos, hogy az emberek hányad része véli, hogy a jövőben ezeket a feladatokat
az államnak, az egyházaknak, vagy egyéni-társadalmi kezdeményezéseknek kel-
lene ellátniuk (1. táblázat).
1. táblázat: Az oktatásügyben való állami, egyházi és egyéni-társadalmi részvétel valóságáról és
kívánatos jövőbeli helyzetéről való közvélemény (a válaszadók százalékában)*






Óvoda 97,5 20,3 22,8 97,2 31,6 29,3
Alapfokú oktatás 98,5 41,2 19,0 98,2 44,4 25,8
Középfokú oktatás 98,6 50,5 22,3 98,2 47,9 26,2
Felsőfokú oktatás 98,7 33,8 19,3 98,6 41,4 25,2
* A többszöri említés l e h e t ő s é g e miatt az adatok összege meghaladja a 100 százalékot.
Látható, hogyatényadatokkal kapcsolatosan a közvélemény messze túlbecsüli
mind az egyházi, mind az egyéni-társadalmi (alapítványi, szervezeti) részvételt. A
jövővel kapcsolatban 1995-ben a társadalom közel fele igényelt az oktatásügy min-
den szintjén egyházi és körülbelül egy negyede egyéni-társadalmi civil részvételt,
miközben gyakorlatilag mindenki természetesnek tekintette az állami szerepvál-
lalás folytatódását.
A jelen adatok megítélése nem függött attól, hogyaválaszadónak volt-e iskolás-
korú gyermeke. A kívánatosként megjelölt j ö v ő b e n a gyermektelenek kevésbé igé-
nyelték a felekezeti iskolákat, mint a gyermekesek s az utóbbiak között különösen
a többgyermekesek tekintették az oktatást egyházi feladatnak (is). Mégjelentősebb
volt a különbség azok között, akiknek van, és akiknek nincs konkrét tapasztalatuk
egyházi oktatási intézménnyel. A tapasztalattal r e n d e l k e z ő k a jelenlegi és a jövőben
kívánt oktatásügyben is mintegy másfélszer akkora egyházi aránnyal számoltak,
mint az ilyen tapasztalattal nem r e n d e l k e z ő k . Az egyházi oktatást közvetlenül nem
13 Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja illetve a Szonda-Ipsos 1995. évi vizsgálata az egyhá-
zak és intézményeik m e g í t é l é s é r ő l . N =1000. A kutatás értékelése V.ö.: Horányi 1997, valamint ezen belül
különösen Tamás 1997:19-52.
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i s m e r ő k a jelenre feltételezett részarányt a jövőben nem, vagy csak kevéssel fokozták
volna. A konkrét tapasztalattal r e n d e l k e z ő k n e k a két harmada viszont a felekezeti
oktatás k i b ő v í t é s é t támogatta és az egyházi oktatási intézmények most feltételezett
arányát a jövőben 10-20 százalékkal megemelte volna (Tamás 1997). 1995-1997
között a felekezeti oktatás b ő v í t é s e mellett állást foglalók aránya - mind az általá-
nos, mind a közép, minda f e l s ő f o k ú oktatás intézményeire vonatkoztatva - néhány
százalékkal megemelkedett. 14 S noha újabb adatokkal nem rendelkezünk, semmi
okunk sincs annak feltételezésére, hogy azóta az egyházi oktatásügy k i b ő v í t é s é r e
irányuló társadalmi elvárás csökkent volna.
Az egyházaknak visszajuttatott intézményekkel kapcsolatban, konkrét tapasztala-
tok alapján, vagy a nélkül, csak néhányan emlegetik az iskolai munka rosszabbodá-
sát. Természetes, hogy azok, akiknek személyes ismeretei nincsenek, nagyobbrészt
azt feltételezik, hogya munka színvonalának terén nem történt nagyobb változás.
Nem meglepö az sem, hogy a gyermekeiknek választott iskoláról a szülök többnyi-
re viszonylag jó véleménnyel vannak. Az egyházi iskolával való kapcsolat e g y f e l ő l
egy korábban l é t e z ő hajlandóságot fejez ki, másrészt - az adatok szerint - többnyi-
re e r ő s í t i a felekezeti oktatásról való jó véleményt. Figyelemre méltó azonban, hogy
a tapasztalatokkal nem r e n d e l k e z ő k között is háromszor annyian vannak olyanok,
akik az intézmény egyházi kézbe adását k ö v e t ő e n az iskolai munka javulásáról be-
szélnek, mint olyanok, akik a munka romlásáról beszélnek (2. tábla).
2. táblázat: A közvélemény megoszlása azzal kapcsolatban, hogy az egyházaknak visszajutta-
tott iskolákban a korábbi hoz képest jobban, vagy rosszabbul megy-e a munka - a konkrét ta-
pasztalatokkal rendelkezők és az ilyennel nem rendelkezők csoportjaiban (a válaszadók száza-
lékában)*
egyházi általános iskolákról egyházi középiskolákról
Véleménye szerint az egyházak-
nak visszajuttatott általános ill.
középiskolákban a korábbihoz
képest ...
... jobban megy amunka
... nem változott a munka





















* Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja 1995. évi vizsgálatának adatai.
Az egyházi iskolák indításáról és megítéléséről legutóbb 1999-ben és 2002-ben ké-
szült felmérés. IS 1999-ben a válaszadók 80,9, 2002-ben 84,4 százaléka azzal értett
egyet, hogy a gyereket abba az iskolába írathassa be a szülő, amelyiket a legjobbnak
tartja, vagyis a szabad iskolaválasztás az ezredfordulóra kétségbevonhatatlan szü-
l ő i joggá vált. Az 1999-es vizsgálat a különböző iskolafenntartók által m ű k ö d t e t e t t
intézmények összevetését is célozta a továbbtanulási esélyek és az anyagi feltételek
14 Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja illetve a Szonda-Ipsos 1997. évben megismételt vizs-
gálata az egyházak és intézményeik m e g í t é l é s é r ő l . N = 1000.
15 Az Országos Közoktatási Intézet - aJelentés a magyar kiizoktatásról c. kiadványához - készűlt kérdőíves
felmérés. N =1009, illetve 1000.
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szempontjából. Az összes megkérdezett több, mint 40 százaléka szerint a tovább-
tanulás szempontjából az önkormányzati iskola a legmegfelelőbb, egyhatoduk vé-
leménye szerint pedig az alapítványi iskolák. 12,5 százalékuk válaszolta azt, hogy
az egyházi iskolák a legjobbak. Ekkor még nem láttak napvilágot a felvételi sta-
tisztikák alapján számított k i e m e l k e d ő teljesítmények (Neuwirth 2004), s itt nem
derül ki, hogyaválaszadók az iskolák oktatómunkájának személyesen tapasztalt
vagy hallomásból ismert megítélése vagy továbbtanulási taktikák alapján jutnak a
fenti következtetésre.
Az 1999-es felmérés rákérdezett az egyházi iskolák létesítésére is. Az összes meg-
kérdezett egytizede egyetértett azzal, hogy egy olyan településen, ahol egyetlen is-
kola m ű k ö d i k , az egyházi kézbe kerüljön. Több iskolával is rendelkező település
egyik iskolájának egyházi tulajdonba adását a megkérdezettek több, mint 70 szá-
zaléka helyénvalónak tartotta, vagyis az oktatásügyi pluralizmus elvét a magyar
társadalom d ö n t ő többsége elfogadja. Személyes érintettség esetén az arány egy-
harmad volt. Az, hogyamegkérdezettek már csak egyharmada ért egyet az egyházi
m ű k ö d t e t é s b e kerüléssel, azt mutatja, hogyaz elvi pluralizmus n a g y l e l k ű elfogadása
ilyen helyzetben csökken, de ez más témák társadalmi távolság csökkentésével va-
ló vizsgálatakor is hasonló eredményt hoz. A személyes érintettség esetén is igen-
nel válaszolók aránya viszont magasabb a határozott és erőteljes vallásgyakorlattal
r e n d e l k e z ő k arányánál, vagyis a nem rendszeres vallásgyakorlók is érdeklődnek az
egyházi iskolák iránt.
Mindkét vizsgálat kitért az iskolai vallásos nevelés fontosságára, amelyet a válasz-
adók a húsz tevékenység16 közül 1999-ben az utolsó helyre, 2002-ben hátulról a tizen-
hetedik helyre soroltak. A válaszok alapján az iskolai vallásos nevelést a társadalom
mintegy egyötöde nagyon fontosnak tartotta, s emellett a "tisztességre, erkölcsre
nevelést" az iskolák második legfontosabb feladatának tekintették, hátrébb sorolva
az oktatási funkció számos eminens dimenzióját. E l ő k e l ő helyre került a rangsor-
ban a rendre, fegyelemre, szeretetteljességre és a közösségi érzésre való nevelés is. A
vallásosság e konzekvenciális dimenzióira tehát j e l e n t ő s igény van (3. tábla).













Az 1999-es vizsgálat az iskolák anyagi helyzetére és finanszírozására is kitért. Az
egyházi iskolákat anyagi szempontból az alapítványiaknál valamivel rosszabb, s az
16 A választható feladatok: gondolkodás, értelem fejlesztése, tisztességre, erkölcsre nevelés, egyéni képessé-
gek fejlesztése, felkészítés továbbtanulásra, anyanyelv m e g f e l e l ő elsajátítása, idegen nyelvek tanítása, rend-
re, fegyelemre nevelés, egy jó szakma elsajátíttatása, tudományos ismeretek átadása, szeretetteljes bánás-
mód, másokkal való együttmiiködésre nevelés, magyar hagyományok megismerése, vallásos nevelés, sze-
xuális nevelés. játék, szórakozás biztosítása.
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önkormányzatinál jobb h e l y z e t ű n e k tartották a válaszadók, mégis összességében
az egyházi iskoláztatást vélték a család számára legolcsóbbnak. Az oktatás anya-
gi feltételeinek biztosítását a megkérdezettek d ö n t ő e n az állam, és nem a fenntar-
tók vagy a szülők feladatának tartották, s az állam anyagi teherviselésének jelen-
t ő s növelését tartották volna helyesnek annak érdekében, hogy a másik két szerep-
l ő , a fenntartók és a szülők terhelését határozottan csökkenteni lehessen (Pusztai
2005). A finanszírozás kérdése az, ami a közvéleményt leginkább foglalkoztatja
napjainkban is.
A magyar jogszemlélet értékes terméke az intézmények finanszírozásának az ellá-
tottak létszámához mért megoldása, ami a fenntartó j e l l e g é t ő l függetlenül e g y e n l ő
elbánást ígér. Ez az elv sérült, amikor az állam az oktatás finanszírozás ának egy ré-
szét az önkormányzatokra hárította, az egyházakat viszont kizárta az önkormány-
zatok által támogatható szervezetek k ö r é b ő l . Ezek a rendelkezések a felekezeti in-
tézményeket elviselhetetlen versenyhátrányba hozták. A legkevésbé rossz megol-
dásnak az látszott, hogy az önkormányzatok által átlagosan gyermekenként iskola-
támogatásra kifizetett összegnek az egyház javára t ö r t é n ő pótlását az államtól kell
kérni. Ezt tartalmazza az e l s ő pillanattól nagy sajtóvisszhanggal kezelt "Vatikáni
s z e r z ő d é s " , amely mindkét irányba tartalmaz tehertételeket. Alig néhány hónap-
pal annak megkötése után minden esetre a felnőtt népesség fele (50,5 százalék) em-
lékezett arra, hogy hallott róla. 17 A Vatikáni s z e r z ő d é s s e l kapcsolatos e l s ő gondot,
hogya s z e r z ő d é s csak a katolikus intézményekre vonatkozik, k ö n n y ű volt megol-
dani - annak a protestáns intézményekre való kiterjesztésével. Ugyanilyen kiter-
jesztést az alapítványi és egyéb magániskolák nem tudtak elérni. Igaz ugyan, hogy
"Alelkiismereti és vallásszabadságról, valamint az egyházakról" szóló 1990/4. tör-
vény részben éppen arra épül, hogy az egyházak többet nyújtanak, mint egyéb szer-
vezetek. A szóban forgó törvény szerint "A magyarországi egyházak, felekezetek,
vallási közösségek a társadalom k i e m e l k e d ő fontosságú, értékhordozó és közös-
s é g t e r e m t ő t é n y e z ő i . A hitélet körébe tartozó munkálkodásuk mellett kulturális,
nevelési-oktatási, szociális-egészségügyi tevékenységükkel és a nemzeti tudat ápo-
lásával is jelentős szerepet töltenek be az ország életében" (MKM 1994). Ezt a felfo-
gást azonban i d ő közben egyesek m e g k é r d ő j e l e z i k . Az alapítványi és magán isko-
lák pedig, az egyháziakkal összehasonlítva hátrányos megkülönböztetést éreznek.
Más kifogás is felmerült. Nem minden önkormányzat képes iskoláját támogatni.
E l ő f o r d u l h a t tehát, hogy egy szegény önkormányzat iskolája csak az állami norma-
tívát kapja, míg az alkalmasint ugyanott m ü k ö d ő felekezeti iskola ugyanahhoz a
normatívához kiegészítést is kap. Tehát egy-egy konkrét településen az egyházi in-
tézmény lehet jobb helyzetben, mint a nem egyházi. A két intézménytípus egészét
tekintve azonban fordított a helyzet.
A Vatikáni s z e r z ő d é s t a társadalom pozitívan értékelte. Az emberek nagy többsé-
ge (83,3 százalék) úgy látta, hogy a szerződés mindenek e l ő t t a katolikus iskoláknak
17 Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja 1997. évi vizsgálatának adatai.
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jelent biztonságot. Emellett sokan (60,0 százalék) mondták, hogy az jó általában
a felekezeti iskolaügynek, s ő t a társadalom nem h í v ő részének is (45,8 százalék).18
Így természetesnek t e k i n t h e t ő , hogy a szerződést az egyházak is elfogadták annak
ellenére, hogy az számukra - egy kisebb, de l é t e z ő - hátrányt véglegesít. A szerző­
dés értelmében az állam által adott pótlást a mindenkori folyó gazdasági év e l ő t t i
2. év önkormányzati iskolatámogatásainak átlaga alapján számolják. A felekezeti
iskolaügy tanulónként annyit kap, mint amit az állami két évvel korábban kapott.
Az évi 5-6 százalékos infláció (ami két év alatt 10-12 százalék) az egyházi iskolák
nem elhanyagolható vesztesége.
A finanszírozás körül kirobbanó vita nem kevés tanulsággal járt. Egyrészt, a finan-
szírozás (a normatív finanszírozáson felüli rész) k ü l ö n b ö z ő s é g e társadalmi-politi-
kai és érdekütközések forrása lehet. Másrészt, a felekezeti iskolákban tanuló, szoci-
ális támogatásra szoruló és ahhoz az iskolán keresztül hozzá is jutó gyermekeknek
az állami iskoláknál nagyobb aránya azt a benyomást keltheti, mintha a felekezeti
iskolarendszer kapna nagyobb támogatást. Harmadrészt, úgy t ű n i k , hogya társa-
dalom és a politika k ü l ö n b ö z ő s z e r e p l ő i nem azonosan vélekednek a felekezeti isko-
lák, az egyházi oktatásügy s általában az iskolafenntartó iskolák legitim nyilvános
politikai megnyilvánulási formáiról. Negyedszer, s témánk szempontjából aligha-
nem ez a legfontosabb, az egyházi iskolák és a velük kapcsolatos közvélemény terén
megjelent, vagy a korábbinál sokkal nagyobb súlyt kapott egy új szereplő.
Dabas-Sári esetében egy szervezetlen egyházközség és annak papja került szembe
olyan politikai csoportokkal és sajtóval, amelyek a legkevésbé sem voltak barátsá-
gosak az egyházi iskola gondolatával szemben, másrészt helyben is erős passzivitás
fogadta a kezdeményezést. A civil társadalom vallási csírái akkor még csak meg-
s z ü l e t ő b e n és egymástól elszigeteltek voltak. A helyi csoportérdek fel sem vehette a
versenyt a Budapestről jövő ellenvéleménnyel. I d ő közben megváltozott a helyzet.
A felekezeti iskolák mellett megjelentek az iskolákat támogató baráti körök és öreg-
diák szervezetek. S ő t ezek kapcsolatba kerültek egymással és az egyházak különféle
b e l s ő hálózataival. Miközben a felekezeti oktatásügy terebélyesedett és nagy e r ő f e ­
szítéssel igyekezett anyagi, felszereltségi és egyéb hátrányait leküzdeni, gyarapodott
az érte f e l e l ő s s é g e t vállaló társadalmi testület. 2005-ben egy ilyen baráti kör képes
volt országos demonstrációra hívni, az iskolaigazgatókat is és az egyházi vezetést
is lépéskényszerbe hozva. A civil kezdeményezés ő k e t is részvételre kötelezte, tehát
a szektor mögött álló társadalmi csoportok szervezetten léptek föl.
Összefoglalható mindezek után röviden, hogy miképpen ítéli meg a közvélemény
a felekezeti oktatásügyet? Ha a közvélemény szóval a társadalom többségi vélemé-
nyét jelöljük, a válasz e g y é r t e l m ű . Az emberek nagyobbrészt igénylik az egyházi is-
kolákat, mégpedig a jelenleginél nagyobb számban és természetesnek tartják azt
is, hogy az államnak ezeket támogatnia kell. Az 1989 óta eltelt másfél évtizedben
ez a többségi vélemény némileg e r ő s ö d ö t t . Ha a közvélemény mögött médianyilvá-
18 Az MTA Társadalmi Konfliktusok Kutató Központja 1997. évi vizsgálatának adatai.
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nosságra, vagy politikai hangadók által gerjesztett hangulatokra gondolunk, nehe-
zebb választ adni. A felekezeti oktatásügynek és az azonos finanszírozás gyakorla-
tának vannak komoly e r e j ű e l l e n z ő i . A felekezeti oktatásügy éppoly politikai harci
téma, mint maga a pluralizmus. Pedig demokráciáról csak akkor beszélhetünk, ha
a másként gondolkodók a többséggel és a politikai hangadókkal e g y e n l ő jogokat
kapnak m e g g y ő z ő d é s ü k képviseletére és továbbadására, - akár az iskolában is. S
persze csak akkor, ha a másként gondolkodásnak biztosított jogok a vallásosságnak
és a felekezeti iskoláknak is járnak.
TOMKA MIKLÓS
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A FELEKEZETI ISKOLÁK EREDMÉNYESSÉGI
ÉS "HOZZÁADOTT ÉRTÉK" MUTATÓI
H
AZÁNKBAN TÖBB MINT KÉT ÉVTIZEDE kutatjuk agimnáziumok és szak-
középiskolák eredményességi mutatóit, és keressük annak módját, hogy
miként lehetne az iskolákban folyó munkát hozzáadott érték mutatókkal
is jellemezni. A következőkben azt foglaljuk össze, hogy e vizsgálat eddigi eredmé-
nyei milyen képet adnak az egyházi-felekezeti fenntartású iskolákról.
A 2004/2005 tanévben 57 településen 98 egyházi gimnáziumban és szakközép-
iskolában k e z d ő d ö t t meg az oktatás, közöttük ötvennyolcat római katolikus, hu-
szonnégyet református, t i z e n k e t t ő t evangélikus, k e t t ő t izraelita és egyet-egyet a
Hit gyülekezete illetve buddhista iskolafenntartók m ű k ö d t e t n e k . Ezeken kívül 11
egyházi fenntartású szakiskola is működik.
A továbbiakban ezek közül csak azokkal foglalkozunk, amelyeknek az utóbbi
években legalább négy év adatai rendelkezésünkre állnak, ezek száma 70 (evangé-
likus 9, katolikus 39, református 19, egyéb 3).
Az eredményességi mutatók (indikátorok)
A vizsgálatok l e h e t ő v é teszik, hogya középiskolai munkát a felsőoktatási felvételi
vizsgák mutatószámainak és a hazai országos középiskolai versenyek eredményei-
nek tükrében elemezzük.
A felsőoktatási felvételi vizsgák
Az elmúlt tizennégy évben a magyar középiskolák összetétele j e l e n t ő s mértékben
megváltozott mind az ő k e t fenntartó szervezetek, mind képzési programjaik sze-
rint.
1. táblázat Az 1991-2004 években érettségiztető* középiskolák száma iskolafenntartók szerint
1990/ 1991/ 1992/ 1993/ 1994/ 1995/ 1996/
Iskolafenntartó 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997
Megyei önkormányzat 167 182 186 199 211 212 217
Települési önkormányzat 416 438 448 476 503 518 535
Központi költségvetési szerv** 25 28 28 28 33 34 37
Egyház, felekezet 30 30 33 34 44 50 53
Alapítvány 6 5 5 8 14 17 19
Egyéb 1 1 4 5 7 7
Összesen 644 684 701 749 810 838 868
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1997/ 1998/ 1999/ 2000/ 2001/ 2002/ 2003/
Iskolafenntartó 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
Megyei önkormányzat 219 221 223 215 244 244 279
Települési önkormányzat 550 548 548 546 536 533 511
Központi költségvetési szerv* * 37 38 35 30 25 25 23
Egyház, felekezet 61 62 68 71 82 89 89
Alapítvány 30 36 41 46 51 54 55
Egyéb 13 15 16 15 19 19 18
Összesen 910 920 931 923 957 964 940
* A táblázat azoknak a középiskoláknak a számát tartalmazza, amelyeknek az adott évben volt é r e t t s é g i z ő ta-
nulójuk.
"Egyetemek, honvédség, egyes minisztériumok szervei.
Látható, hogy míg az önkormányzatí és államí iskolák száma 35 százalékkal növeke-
dett ebben az i d ő s z a k b a n , az egyházi iskoláké megháromszorozódott, az alapítványi
és egyéb fenntartású iskolák együttes száma pedig tizenkétszeresére növekedett.
A ftlsőoktatásba felvettek aránya (F) a 12. osztályok létszámához (L)
viszonyítva
A felvételi arány (FIL) mutató szerinti sorrendek felállításakor a középiskolákat
négy kategóriába soroltuk: gimnáziumok, m ű v é s z e t i középiskolák, szakközépis-
kolák, vegyes (gimnáziumi és szakközépiskolai osztályokat oktató) középiskolák.
Ezt a csoportosítást az indokolja, hogy ezeknek az iskolatípusoknak e l t é r ő az e l s ő d ­
leges képzési célja: a magasabb s z i n t ű tanulmányokra vagy a szakmára t ö r t é n ő fel-
készítés, illetve a más felvételi feltételeket támasztó m ű v é s z e t i f e l s ő o k t a t á s ba való
bejutás e l ő s e g í t é s e . Ezért nem lenne méltányos e négy típusba tartozó iskolákat a
felsőoktatási felvétel szempontjából összehasonlítani egymással. Ugyanakkor az
egyes kategóriákba való besorolás sem k ö n n y ű feladat (és ennek m e g f e l e l ő e n fenn-
tartással k e z e l e n d ő ) , hiszen ma már egyre gyakoribb, hogy egy intézményben több-
féle képzés is előfordul, sőt az egyes iskolákban oktatott programok kombinációi is
rendkívül sokfélék. Az iskolák tipizálásánál az volt a szempont, hogya 12. osztályo-
kat milyen képzési programok szerint tanították a 2003/2004-es tanévben.
Az összefoglaló táblázatokban az iskolák eredményeit a mutatók ötévi átlagával
jellemeztük. Azok az iskolák, amelyeknek az öt évben legalább négyszer nincs mu-
tatója (nincs f e l v é t e l i z ő diákja), nem szerepelhetnek. Így biztosítható, hogy az is-
kolasorrendekben néhány év v é l e t l e n s z e r ű adatai ne legyenek meghatározóak. E
korlátozó feltételek miatt a felvételi arányokat f e l t ü n t e t ő táblázatok 893 középis-
kolát tartalmaznak. Ezek közül 70 egyházi fenntartású. Miután a következő táb-
lázatokban az 1991-1995-ös és a 2000-2004-es évek mutatói láthatók, véleményt
alkothatunk az iskolák f e j l ő d é s é r ő l is. Az egyes iskolák felvételi arányainak számí-
tásánál a 2001 évi adatokat, nem vehettük figyelembe, minthogy a 12. osztályok
létszámadatai nem állnak rendelkezésünkre, az iskolacsoportok esetében azonban
a 2001 évi adatok is figyelembe v e h e t ő k voltak.
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2. táblázat Aközépiskolások felvételi arányai az iskolafenntartók szerint, 1991-2004
1993 1994 1995 1996 1997
1991- 2000-
Iskolafenntartó
1991 1992 1995 2004
Megyei önkormányzat 13,4 15,2 15,8 15,5 16,8 18,4 19,4 15,7 24,3
Települési önkormányzat 25,1 26,6 28,2 28,2 30,1 32,8 35,6 27,5 42,9
Központi költségvetési szerv 37,8 42,6 45,9 39,4 44,5 43,2 40,2 38,3 50,3
Egyház, felekezet 32,4 34,5 39,8 37,5 40,0 48,6 50,1 36,7 63,7
Alapítvány 20,5 24,2 25,7 30,2 25,5 29,8 32,1 27,1 32,9
Egyéb 13,3 10,0 3,9 15,7 22,4 14,8 13,2 12,2
Országos átlag 22,8 24,3 25,8 25,4 27,3 29,8 31,8 25,3 39,3
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1991- 2000-
Iskolafenntartó 1995 2004
Megyei önkormányzat 20,0 22,0 19,9 19,3 26,6 26,8 29,4 15,7 24,3
Települési önkormányzat 36,8 39,3 37,3 37,6 45,7 47,8 49,7 27,5 42,9
Központi költségvetési szerv 43,9 40,2 48,7 59,5 56,7 58,3 52,9 38,3 50,3
Egyház, felekezet 54,0 54,4 62,8 60,5 65,5 67,1 66,0 36,7 63,7
Alapítvány 30,4 39,1 29,0 24,7 31,3 33,3 38,0 27,1 32,9
Egyéb 19,5 24,2 22,3 20,4 5,0 19,8 38,3 13,2 12,2
Országos átlag 33,0 35,1 33,8 33,6 40,8 43,5 45,8 25,3 39,3
A felvételi arány 1991 és 1995 között legmagasabb a központi költségvetési szervek
(egyetemek, f ő i s k o l á k , HM stb.) iskoláiban volt, majd 19% óta az egyházak, fele-
kezetek iskolái kerültek az élre. Harmadik helyen legtöbbször általában a telepü-
lési önkormányzatok iskolái, negyediken az alapítványok iskolái jelentek meg. Az
ötödik és a hatodik helyen felváltva a megyei önkormányzatok és az egyéb fenn-
tartók iskolái álltak.
A táblázatbóllátható, hogy az egyházi iskolák felvételi arányai minden évben ma-
gasabbak voltak az országos átlagnál. A különbséget az 1. sz. ábra szemlélteti.
A különbség 2000-ig növekedett, azóta némileg csökken.
Az egyházi-felekezeti iskolák megoszlását a felvételi arányok szerint a 3. táblá-
zat mutatja.
1. ábra: Különbség az egyházi iskolák és az összes iskola felvételi aránya között
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3. táblázat: Az egyházi iskolák száma afelvételi arány szerint
Felvételi arány (F/L) %
Iskolák 80
70-79,9 60-69,9 50-59,9 40-49,9 30-39,9
30
Átlagos
Iskolafenntartó száma felett alatt
Evangélikus 9 4 3 2 62,1
Katolikus 39 5 11 10 5 5 2 1 64,0
Református 19 2 6 4 3 2 2 64,3
Egyéb 3 1 2 45,9
Felvételi arányok (FIL) f e l s ő o k t a t á s i intézménycsoportonként
4. táblázat: Afelsőoktatási intézménytípusok felvételi arányai iskolafenntartók szerint, 1991-
1995 és 2000-2004
Tudomány-, gazdasági,
orvostudományi és Műszaki és agráregyetemek Főiskolák
művészeti egyetemek












F/LIskolafenntartó rend rend rend rend rend rend
Telepűlési
önkormányzat 5. 2,5 6. 6,3 5. 3,1 5. 3,4 4. 9,7 6. 15,6
Megyei
önkormányzat 3. 7,5 3. 13,7 3. 4,8 3. 6,2 3. 15,5 2. 22,2
Központi költség-
vetési szerv* 1. 21,3 1. 26,0 2. 6,6 2. 8,5 5. 9,2 5. 16,7
Egyház, felekezet 2. 13,2 2. 25,2 1. 6,8 1. 10,2 1. 17,2 1. 28,5
Alapítvány 4. 5,6 4. 9,2 4. 4,0 4. 4,7 2. 17,1 3. 19,5
Egyéb 6. 0,6 5. 6,4 6. 1,2 6. 2,3 6. 7,4 4. 17,4
Különbség** 20,7 19,7 5,6 7,9 9,8 12,9
'Egyetemek, honvédség, egyes minisztériumok szervei." A legmagasabb és legalacsonyabb FIL arányú nagy-
város átlaga között.
A tudományo, gazdasági, orvostudományi és művészeti egyetemek esetében az isko-
lafenntartók szerinti sorrend a 2000-2004-es években alig változott 1991-1995-
höz képest, az e l s ő helyen a központi költségvetési szervek iskolái, a másodikon az
egyházi iskolák voltak és maradtak. A műszaki és az agráregyetemek és a főiskolák
esetében az egyházak iskolái felvételi aránya a legmagasabb. Az m ű s z a k i - a g r á r e g y e ­
temi csoportban a fenntartók közötti sorrend alig változott az elmúlt tizennégy év-
ben, a f ő i s k o l á k vonatkozásában a második helyen a megyei önkormányzatok is-
kolái m e g e l ő z t é k az alapítványok által fenntartott iskolákat, az egyéb szervek által
fenntartott iskolák két hellyel a települési önkormányzatok iskoláit.
Az egyházi-felekezeti iskolák felvételi arányait az egyes f e l s ő o k t a t á s i intézmény-
típusokban az 5. táblázat mutatja.
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5. táblázat: Az egyházi iskolák felvételi aránya felsőoktatási intézménytípusok szerint
Iskolák száma
Tudomány-, gazdasági, Műszaki és
Főiskolák
Iskolafenntartó orvostudományi egyetemek agráregyetemek
Evangélikus 9 23,6 8,2 30,2
Katolikus 39 26,3 10,2 27,8
Református 19 27,7 9,2 27,9
Egyéb 3 14,3 6,1 25,4
Összes 70 26,2 9,5 28,1
A kó'z(js és egységes felvételi írásbeli dolgozatok átlagai
Az írásbeli átlagok számításánál azokat az iskolákat vesszük figyelembe, amelyek-
nek az öt é v b ő l l e g a l á b b négynek az adatai rendelkezésre állnak, és amelynek tanulói
az 5 év alatt legalább 26 dolgozatot írtak. Ilyen iskola 774 van, közülük 65 egyházi-
felekezeti fenntartású. E dolgozatokat 15 fokozatú rendszerben értékelik.
6. táblázat: Aközépiskolások felvételi írásbeli átlageredményei iskolafenntartók szerint, 1992-
1996 és 2000-2004























'Egyetemek, honvédség, egyes minisztériumok szervei.
Az írásbeli átlagok vonatkozásában a központi költségvetési szervek iskolái vannak
az e l s ő helyen, az egyházi iskolák a legtöbb évben a második helyen. A harmadik és
a negyedik helyen a települési önkormányzatok, i l l e t ő l e g az alapítványok középis-
kolái találhatók. A leggyengébbek a megyei önkormányzat iskoláinak az eredmé-
nyei. Az egyházi-felekezeti fenntartású iskolák átlaga és az országos átlag közötti
különbség i d ő b e l i alakulását mutatja a 2. ábra.
2. ábra: Felvételi írásbeli átlagok
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Látható, hogy 1998 és 1999 évek kivételével az egyházi iskolák átlaga mindig meg-
haladta az országos átlagot.
A három nagy egyházi fenntartású iskolacsoport átlagai közötti különbség igen
kicsi, mint a 7. táblázat szemlélteti
7. táblázat: Az egyházi iskolák felvételi írásbeli dolgozatainak átlagai, 2000-2004
Iskola
2000-
2000 2001 2002 2003 2004
Iskolafenntartó 2004
Evangélikus 8 7,62 7,36 8,23 7,35 7,55 7,56
Katolikus 38 7,54 7,43 7,76 7,30 7,37 7,78
Református 16 7,63 7,50 7,92 7,33 7,63 7,73
Egyéb 3 6,25 6,39 6,32 6,18 5,23 7,12
Összesen 65 7,56 7,43 7,85 7,30 7,44 7,73
A felsőoktatási felvételre j e l e n t k e z ő k Uj nyelvvizsgáinak (Ny) aránya
(NyljJ.
Minden iskolafenntartónak egyre inkább érdeke, hogy az általa m ű k ö d t e t e t t in-
tézményben színvonalas nyelvoktatás folyjon. Bár tudjuk, hogya nyelvtudás meg-
szerzésének nem a középiskola az egyetlen terepe, a nyelvvizsgával r e n d e l k e z ő fel-
vételizők száma mégis jelzi egy iskola nyelvoktatásának sikerességét.
A táblázatokban csak azok a középiskolák szerepelnek, amelyeknek 2000-2004
között legalább négy év adatai rendelkezésre állnak, és legalább 16 jelentkező volt
ezekben az években. Ilyen iskola 882 van, közülük 70 egyházi-felekezeti fenntar-
tású.
















































'Egyetemek, honvédség, egyes minisztériumok szervei.
A nyelvvizsgával r e n d e l k e z ő f e l v é t e l i z ő k aránya legmagasabb a központi költségve-
tési szervek iskoláiban, a második helyen az egyházak, felekezetek oktatási intézmé-
nyei állnak. A harmadik hely 1995-ig a települési önkormányzatok által fenntartott,
19%-tó12003-ig viszont az alapítványok által m ű k ö d t e t e t t iskoláké volt, 2Üü4-ben
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visszaállt az eredeti helyzet. A megyei önkormányzatok több mint száz iskolája e
mutatót tekintve is a sor végén áll. Azon fenntartók szerinti iskolacsoportok közöt-
ti különbség, ahol a legmagasabb, illetve legalacsonyabb a felvételizők nyelvvizsga
aránya, az eltérés mértéke 1995-ig csökkent, 1996 és 1999 között j e l e n t ő s e n (33,5
százalékról 57,1 százalékra) emelkedett, 2001 és 2002 között ismét csökkent, 2003
és 2004-ben újra emelkedett.
Az egyházi-felekezeti fenntartású iskolák és az országos átlag közötti különbség
i d ő b e l i alakulását mutatja a 3. ábra.
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Látható, hogy az egyházi iskolák átlaga minden évben meghaladta az országos átla-
got, 2000-ben volt legkisebb a különbség. Az elmúlt négy évben a különbség azon-
ban kisebb volt, mint az e l ő z ő évtized e l s ő felében.
Az egyházi-felekezeti fenntartású iskolacsoportok nyelvvizsga átlagai, a 9. táb-
lázatban láthatók.
9. táblázat: Az egyházi iskolák felvételre jelentkezőinek nyelvvizsga arányai, 2000-2004
Iskola
2000-
2000 2001 2002 2003 2004
Iskolafenntartó 2004
Evangélikus 8 56,2 53,4 60,5 56,9 58,8 59,3
Katolikus 40 49,7 43,9 50,1 45,8 50,6 57,1
Református 19 63,5 49,9 54,9 47,7 50,9 53,1
Egyéb 3 37,5 34,8 40,7 55,2 48,3 47,8
Összesen 70 50,8 46,6 52,6 47,8 51,7 56,1
A középiskolai tanulóknak szervezett versenyek
Az Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek
Ebben a versenytípusban a középiskolások e l s ő s o r b a n a társadalom- és természet-
tudományos, illetve idegen nyelvi ismereteiket bizonyíthatják. Elért eredményeik
nyilván nemcsak az iskoláknak, hanem fenntartóiknak is sikert jelentenek.
Az adatbázis a középiskolák tanulóinak versenyeredményeit kétféle módon tar-
talmazza:
a) az elért helyezések (1-3., illetve 4-10. helyezettek) és a dicséretben részesítet-
tek száma szerint;
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b) a helyezések és a dicséretek pontszáma szerint (l. helyezés =10 pont, 2. helye-
zés =9 pont, 3. helyezés =8 pont, ... 9. helyezés =2 pont, 10. helyezés = l pont,
minden dicséret =0,5 pont).
A továbbiakban a versenyeknél a pontszámokat ismertetjük.
10. táblázat: Aszáz 12. osztályos tanulóra eső OKTV-pontszámok az iskolafenntartók szerint,
1991-1995 és 2000-2004
1991-1995 2000-2004
Iskolafenntartó sorrend pont sorrend pont
Megyei önkormányzat 5. 10,00 5. 8,80
Települési önkormányzat 4. 10,82 4. 10,76
Központi költségvetési szerv 1. 55,30 1. 64,05
Egyház, felekezet 2. 25,54 2. 18,05
Alapítvány 3. 13,94 3. 11,28
Egyéb 0,00 6. 2,24
Mind a két ötéves periódusban a központi költségvetési szervek iskolái szerezték
meg az Országos Tanulmányi Versenyeken a legtöbb pontszámot. Az eredményes-
ségi sorrendben utánuk az egyházak, felekezetek iskolái állnak, az alapítványi is-
kolák a harmadikon. A települési önkormányzatok iskolái a negyedikek, a megyei
önkormányzatoké az ötödikek a sorrendben.
A 2000-2004 között 369 középiskola szerzett pontot az OKTV-n, közülük 53
volt egyházi-felekezeti fenntartású.
Az egyházi-felekezeti fenntartású iskolacsoportok OKTV pontszámai a ll. táb-
lázatban láthatók.
11. táblázat: Az egyházi iskolák tanulóinak OKTV pontszámai, 2000-2004
Iskola
2000-
2000 2001 2002 2003 2004
Iskolafenntartó 2004
Evangélikus 6 144,0 32,5 44,5 25,0 26,5 15,5
Katolikus 33 663,5 126,0 180,5 107,5 100,0 149,5
Református 13 175,0 11,0 47,5 56,0 36,0 24,5
Egyéb 1 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0
Összesen 53 983,0 169,5 272,5 189,0 162,5 189,5
Egyéb középiskolai versenyek
Az 1986-2004. évi i d ő s z a k 78 egyéb országos versenyének adatai állnak rendelke-
zésünkre. Az adatbázis a vizsgált i d ő s z a k r a vonatkozóan nem teljes. Egyes verse-
nyek adatai néhány évben hiányoznak, ezeket a szervezők még nem bocsátották
rendelkezésünkre, illetve a 2003, és 2004. évi adatok egy része sajnos az adatbázis
lezárása után is érkezik. Néhány országos verseny adatai még egyáltalán nem vol-
tak b e s z e r e z h e t ő k . Becslésünk szerint az adatbázis - a vizsgált i d ő s z a k r a vonat-
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koztatva - 94 százalékban teljes, összesen több mint húszezer sikeres v e r s e n y z ő
adatait tartalmazza.
A 2000-2004 között 658 középiskola szerzett pontot az egyéb középiskolai ver-
senyeken, közülük 61 volt egyházi-felekezeti fenntartású.
Az iskolafenntartó szervezetek iskoláinak pontszámai a 12. táblázat szerint ala-
kultak.
12. táblázat: Az egyéb versenyek száz 12. osztályos tanulóra e s ő pontszámai iskolafenntartók
szerint, 1991-1995 és 2000-2004
1991-1995 2000-2004
Iskolafenntartó sorrend pont sorrend pont
Megyei önkormányzat 5. 39,2 6. 38,5
Települési önkormányzat 3. 51,1 3. 68,2
Központi költségvetési szerv* 1. 115,5 1. 143,3
Egyház, felekezet 2. 57,9 4. 59,2
Alapítvány, egyéb 4. 50,6 5. 54,6
'Egyetemek, honvédség, egyes minisztériumok szervei.
A központi költségvetési szervek iskolái minden évben az élen (1. vagy 2. hely) áll-
tak, a települési önkormányzatok iskolái a 2-3. helyen. Az egyházi iskolák az e l s ő
ötéves periódusban még a második helyen álltak, 1995 óta a negyedik helyre ke-
rültek. Az alapítványok iskolái 1996-ig a 2-3 helyet foglalták el, 1 9 9 7 - t ő l visszaes-
tek az 5. helyre. A megyei önkormányzatok iskoláinak nem sikerült javítaniuk, így
ezen a területen ő k a legkevésbé eredményesek.
A száz 12. osztályos tanulóra jutó legmagasabb és legalacsonyabb egyéb verse-
nyeken megszerzett pontszámmal r e n d e l k e z ő - iskolafenntartók szerint kialakí-
tott - iskolacsoportok közötti különbség 1986 és 1998 között növekedett, azóta
c s ö k k e n ő irányzatú.
Az egyházi-felekezeti fenntartású iskolacsoportok pontszámai, a 13. táblázat-
ban láthatók.




2000 2001 2002 2003 2004
Iskolafenntartó 2004
Evangélikus 8 443,5 125,0 98,5 104,0 56,0 60,0
Katolikus 35 1740,5 515,0 607,0 371,5 110,0 137,0
Református 16 996,0 275,0 284,0 149,0 132,5 155,5
Egyéb 2 14,0 9,0 5,0 0,0 0,0 0,0
Összesen 61 3194,0 924,0 994,5 624,5 298,5 352,5
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Útban a "hozzáadott érték" meghatározása felé
A kiizépiskolák 9. osztályaiban végzettfelmérések
A középiskolák objektív összehasonlítására alkalmas adatok ö s s z e g y ű j t é s é r e és
feldolgozására irányuló többéves kutatás részeként az elmúlt öt évben felkértünk
a középiskolákat, hogy minden 9. osztályt e l k e z d ő középiskolai tanulóval töltesse-
nek ki egy k é r d ő í v e t , a m e l y b ő l egyrészt következtetni lehet a tanulók szociális kö-
rülményeire, másrészt az általános iskolai tanulmányi eredményeire.
Afelmérések célja az volt, hogy összefüggéseket keressünk a középiskolai tanulmá-
nyokat k e z d ő tanulók helyzete (bemeneti adatok) és az azt e l v é g z ő k eredményességi
mutatói (kimeneti adatok) között azért, hogy e két adatsor viszonyából következte-
téseket vonhassunk le a tanulók f e j l ő d é s é r e , az iskolák munkájára. Megállapításaink
erre a mintára vonatkoznak.
A beérkezett k é r d ő í v e k száma és megoszlása
14. táblázat: A kérdőívet visszaküldő iskolák fenntartók szerinti megoszlása, 1999/2000-
2003/2004
B e k ü l d ő iskolák száma Beküldő iskolák aránya (%)
1999/ 20001 20011 2002/ 20031 19991 20001 20011 20021 20031
Iskolafenntartó 2000 2001 2002 2003 2004 2000 2001 2002 2003 2004
Megyei önkormányzat 173 202 210 215 242 77,6 94,0 97,7 88,1 86,7
Települési önkormányzat 435 449 466 513 480 79,4 82,2 85,4 93,4 93,9
Közp. költségvetési szerv 23 27 26 30 36 65,7 90,0 86,7 85,7 100,0
Egyház, felekezet 54 65 68 77 87 79,4 91,6 95,8 85,6 97,8
Alapítvány 22 31 27 44 39 53,7 67,4 58,7 77,2 70,9
Egyéb 3 7 6 12 26 18,8 46,7 40,0 70,6 100,0
Összesen 710 781 803 891 910 76,3 84,7 87,1 89,8 95,6
A középiskolai tanulmányaikat e l k e z d ő tanulók helyzete
A 9. osztályosoknak kiküldött k é r d ő í v b ő l az alábbiakat tudtuk meg a tanulókról:
-lakóhelyük és általános iskolájuk településnagyságát;
- szüleik iskolai végzettségét;
- a munkanélküli s z ü l ő k és az általános iskolában rendszeres nevelési segélyben
r é s z e s ü l ő k számát;
- a tanuló az e l ő z ő osztályokban hány szakkör munkájában vett részt;
- 8 tantárgy általános iskolai tanulmányi eredményeit;
- az iskolai keretek közötti, illetve az azon kívüli nyelvtanulás i d ő t a r t a m á t .
A 15. táblázatokbóllátható, hogy az egyházi-felekezeti fenntartású iskolákban a
fiúk aránya a legalacsonyabb, a települési mutatók szerint a nagy településeken lakó
tanulók aránya az alapítványi iskolák után a legmagasabb, a szülők iskolázottsága
a legmagasabb, a munkanélküliségi arány és a nevelési segélyben részesítettek ará-
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nya az alapítványi iskolák után a legalacsonyabb, az általános iskolai szakkörökben
való részvétel ideje a leghosszabb.




Fiúk lők is- nélküliségi Neve-
dött mutatók köri tanulás (év)
ívek









apa anya % lán
ma isk. hely (év)
% % (év) lában
kívül
00- Ol- DI- Ol- DD- 00- 00- 00- 00- Ol- DI-
Iskolafenntartó 04 03 04 04 04 04 04 04 04 04 04
Megyei önkor-
mányzat 95978 49,5 3,9 3,8 12,4 9,7 14,2 24,4 1,8 2,4 1,7
Települési önkor-
rmányzat 212271 45,1 3,6 3,3 12,7 9,7 13,7 20,8 1,9 2,3 1,7
Központi költség-
vetési szerv 12707 50,9 3,8 3,5 12,9 9,6 12,8 23,2 1,9 2,3 1,8
Egyház, felekezet 23494 42,2 4,0 3,5 13,8 7,9 11,2 18,2 2,0 2,2 1,8
Alapítvány 5102 52,2 4,5 4,2 13,0 6,4 10,9 17,0 1,8 2,0 1,5
Egyéb 5591 42,3 4,0 3,7 12,8 8,9 13,5 19,5 1,9 2,4 1,8
Összesen 355143 46,3 3,7 3,5 12,7 9,5 13,6 21,6 1,9 2,3 1,7
A 16-23. táblázatok afenntartó egyházak szerinti bontásban mutatják a tanulói
összetételt.
A fiúk aránya iskolacsoportonként a következő:
16. táblázat: Afiúk arányának megoszlása az egyházi iskola csoportokban, 2000-2004 (%)
Az iskolák száma afiúk százalékos aránya szerint
98
60-70
50- 40- 30- 20- lO-
D
nincs
össz.Iskolafenntartó felett 59,9 49,9 39,9 29,9 19,9 adat
Katolikus 6 1 7 18 14 5 5 57
Református 1 1 11 9 22
Evangélikus 1 8 1 11
Egyéb 1 1 1 3
Összesen 6 2 9 31 32 6 O 6 93
A 17. és 18. táblázatból az látható, hogy az egyházak-felekezetek szerinti iskolacso-
portok hogyan oszlanak meg tanulóik lakhelyeinek illetve a korábban végzett ál-
talános iskolák településeinek nagysága szerint.
A szülők iskolázottságának éveit a tanulók apáinak és anyáinak iskolai végzett-
s é g é b ő l számítottuk, a 19. táblázat azt mutatja, hogy az egyes iskolafenntartói cso-
portokban milyen a 9. osztályos tanulókszüleinek átlagos végzettsége szerinti meg-
oszlás.
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17. táblázat: A lakóhelyek településmutatói* szerinti iskola megoszlás, 2000-2004
Az iskolák száma atanulók lakóhelyeinek településmutatói szerint
6 felett 5-5,99 4-4,99 3-3,99 2-2,99 1-1,99 nincs össz.
Iskolafenntartó adat
Katolikus 7 4 7 17 14 7 57
Református 3 1 4 10 4 22
Evangélikus 1 3 4 1 2 11
Egyéb 2 1 3
Összesen 10 8 11 25 25 13 93
18. táblázat: Az általános iskolák településmutatói* szerinti iskola megoszlás, 2000-2004
Az iskolák száma az általános iskolák településmutatói szerint
Iskolafenntartó 6 felett 5-5,99 4-4,99 3-3,99 2-2,99 1-1,99 össz.
7 10 16 10 3
2 1 7 8 2
















*A települési mutatók 1-7-ig változhatnak (Budapest: 7,100 ooo feletti városok: 6, 50-100 ezer lakos: 5, 25-
50 ezerlakos: 4,10-25 ezerlakos: 3, 5-10 ezerlakos: 2, 5 ezer alatti lakos: 1).
19. táblázat: A szülők iskolai végzettsége* szerinti iskola megoszlás, 2000-2004
Az iskolák száma atanulók szüleinek iskolai végzettsége (év) szerint
Iskolafenntartó 16 felett 15-15,9 14-14,9 13-13,9 12-12,9 11-11,9 10-19,9 Összes
Katolikus 2 10 12 20 9 3 1 57
Református 1 2 3 7 5 4 22
Evangélikus 2 2 2 4 1 11
Egyéb 3 3
Összesen 3 14 20 29 18 8 1 93
*Egyetemi végzettség: 17 év, főiskolai végzettség: 16 év, technikusi végzettség: 13 év, érettségi: 12 év, általá-
nos iskolai végzettség: 8 év.
A tanulók átlagos anyagi helyzetét mutatja hogy milyen volt az általános iskolák-
ban a tanulók szüleinek munkanélküliségi aránya és a nevelési segélyben részesí-
tettek aránya. E r r ő l ad képet a 20. táblázat.
A tanulók szakkörökben való részvételének átlagéveit mutatja a 21. táblázat.
Az általános iskolában a tanterv szerinti nyelvtanulás átlagéveit mutatja a 22.
táblázat.
A magánúton folytatott nyelvtanulás átlagéveit az általános iskolai tanulmányok
végzése idején mutatja a 23. táblázat.
Az általános iskola 9. osztályában szerzett osztályzatok megoszlása látható a 24.
táblázatban.
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20. táblázat: Amunkanélküliségi arány és a nevelési segélyben részesítettek aránya az egyházi
iskola csoportokban, 2000-2004 (%)
Az iskolák száma a szülők munkanélküliségi Az iskolák száma anevelési se-







Iskolafenntartó 29,9 19,9 29,9 19,9
Katolikus 1 2 18 23 13 6 15 27 9 57
Református 1 4 9 6 2 4 6 10 2 22
Evangélikus 4 4 3 1 2 6 2 11
Egyéb 2 1 1 1 1 3
Összesen 2 6 33 34 18 12 23 44 14 93
21. táblázat: Aszakkörökben való részvétel szerinti iskola megoszlás, 2000-2004
Az iskolák száma aszakkörökben való részvétel (év) szerint
Iskolafenntartó 2,2 felett 2-2,19 1,8-1,99 1,6-1,79 1,4-1,59 1,2-1,39 1,2-ig Összes
Katolikus 7 9 15 12 9 3 2 57
Református 6 5 4 5 1 1 22
Evangélikus 1 1 5 4 11
Egyéb 1 1 1 3
Összesen 14 16 24 22 11 3 3 93
22. táblázat: Anyelvtanulás átlagévei szerinti iskola megoszlás, 2000-2004







6 felett 5-5,99 4-4,99 3-3,99 2-2,99 nincs adat Összes
5 25 22 3 1 57
1 9 11 1 22
3 3 4 1 11
3 3
9 40 37 5 1 93
23. táblázat: Amagánúton folytatott nyelvtanulás átlagévei szerinti iskola megoszlás,
2000-2004
Az iskolák száma amagánúton folytatott nyelvtanulás ideje szerint
Iskolafenntartó 3,5 felett 3-3,49 2,5-2,99 2-2,49 2 alatt nincs adat Összes
Katolikus 1 9 18 20 7 2 57
Református 2 3 10 6 1 22
Evangélikus 1 1 4 5 11
Egyéb 1 1 1 3
Összesen 5 14 32 32 8 2 93
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nelem nyelv matika lógia rajz jegy
Iskolafenntartó 00-04 00-04 00-04 00-04 00-04 00-04 00-04 00-04 00-04
Megyei önkormányzat 3,75 3,64 3,70 3,43 3,46 3,38 3,76 3,71 3,60
Települési önkormányzat 4,06 3,96 3,99 3,76 3,78 3,71 4,04 4,00 3,91
Közp. költségvetési szerv 4,00 3,93 3,96 3,70 3,74 3,69 4,02 3,99 3,88
Egyház, felekezet 4,23 4,16 4,14 3,86 3,95 3,87 4,23 4,15 4,07
Alapítvány 3,60 3,49 3,60 3,25 3,29 3,21 3,61 3,56 3,45
Egyéb 3,98 3,88 4,00 3,68 3,70 3,62 3,97 3,94 3,85
Összesen 3,98 3,88 3,92 3,67 3,70 3,62 3,97 3,93 3,83
Az általános iskolai jegyek átlaga az egyházi-felekezeti fenntartó szervezetek isko-
láiban minden tárgyban magasabb, mint a többi iskolafenntartó iskoláiban.
A magyar és a matematika tárgyak átlagainak vonatkozásában a 25., az összes
osztályzat átlagainak vonatkozásában a 26. táblázat mutatja az egyházak szerinti
iskolamegoszlást.
25. táblázat: Amagyar és a matematika tárgyak általános iskolai átlagai az egyházi iskola cso-
portokban, 2000-2004 (%)
Az iskolák száma amagyar tárgy Az iskolák száma amatematika tárgy
átlagai szerint átlagai szerint
4,5-től 4-4,49
3,5-




Katolikus 6 33 14 4 57 13 28 13 57
Református 4 11 5 2 22 8 9 2 22
Evangélikus 4 4 3 11 4 4 3 11
Egyéb 2 1 3 1 2 3
Összesen 14 50 23 6 93 1 25 41 20 93
26. táblázat: Az általános iskolai osztályzatok átlagai az egyházi iskola csoportokban, 2000-2004
Az iskolák száma a8. osztály osztályzatainak átlaga szerint
Iskolafenntartó 4,5-től 4-4,49 3,5-3,99 3-3,49 2,5-2,99 összes
Katolikus 2 21 30 3 1 57
Református 1 11 7 3 22
Evangélikus 6 3 2 11
Egyéb 1 2 3
Összesen 4 38 42 8 1 93
Megvizsgáltuk az összefüggéseket a 9. osztályos tanulók összetételének mutatói
(bemeneti mutatók) és az eredményességi mutatók (kimeneti mutatók) közt. Az
derült ki (zárójelben akorrelációs együtthatók), hogy:
- erős összefüggés mutatkozik:
a felvételi arány - az általános iskolai átlagok (0,85),
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a jelentkezők nyelvvizsgaaránya - az általános iskolai átlagok (0,81),
a felvételi írásbeli átlagok - az általános iskolai átlagok (0,79),
a jelentkezők nyelvvizsgaaránya - a szülők iskolázottsága (0,78),
a felvételi arány - a szülők iskolázottsága (0,75),
a felvételi írásbeli átlagok - a szülők iskolázottsága (0,69);
- közepes összefüggés é s z l e l h e t ő :
a jelentkezők nyelvvizsga aránya - a szülők anyagi helyzete (0,48 - 0,60),
a felvételi arány - a szülők anyagi helyzete (0,41-0,57),
a felvételi írásbeli átlagok - a szülők anyagi helyzete (0,38-0,49),
az egyéb versenyek pontszámai - az általános iskolai átlagok (0,41);
- gyenge az összefüggés:
az egyéb versenyek pontszámai - a szülők iskolázottsága (0,38),
az OKTV-pontok - a szülők iskolázottsága (0,34),
az OKTV-pontok - az általános iskolai átlagok (0,32),
A többi kimeneti adat (eredményességi mutatók) és bemeneti adat (szocio-kul-
turális mutatók) közötti összefüggés kétséges.
Bebizonyosodott tehát, hogya középiskolai tanulmányaikat e l k e z d ő tanulók
több szociális és tanulmányi mutatója (mint bemeneti adat) és több eredményes-
ségi mutatója (mint kimeneti adat) között szoros az összefüggés. Ez v a l ó s z í n ű s í t i ,
hogy a középiskolák o k t a t ó - n e v e l ő munkájának eredményességét általában nagy-
mértékben befolyásolja, hogy milyen családi h á t t e r ű és milyen f e l k é s z ü l t s é g ű ta-
nulókat vett fel. Vannak azonban kisebb számban olyan iskolák, amelyek diákjai
jobb vagy rosszabb eredményeket érnek el, mint azt a beiratkozott tanulóik csalá-
di háttere és felkészültsége indokolná. Ennek minden bizonnyal megvannak a mé-
lyebb okai, amelyek összefüggenek azokkal a hatásokkal, melyek ezekben az okta-
tási intézményekben érik a tanulókat. Ezeket a hatásokat nevezzük a továbbiakban
"hozzáadott értéknek ".
A "hozzáadott érték" számításakor azokat a szocio-kulturális, i l l e t ő l e g eredmé-
nyességi mutatókat helyes figyelembe venni, amelyek a legszorosabban függenek
össze egymással. Ezek (az összefüggés e r ő s s é g é n e k sorrendjében) a következők:
- a családi ésfelkészültségi mutatók közül (bemeneti adatok): az általános isko-
lai osztályzatok átlaga, a szülők iskolázottsága, a szülők munkanélküliségi
aránya;
- az eredményességi mutatók kó'zül (kimeneti adatok): a felvételi arány (FIL), a
nyelvvizsgaarány (Nyi]) és az írásbeli felvételi dolgozatok átlaga.
Kidolgoztunk több módszert, mellyel az egyes iskolák "hozzáadott értéke" szá-
mítható. 726 középiskolára (235 gimnázium, 334 szakközépiskola és 157 vegyes
középiskola) alkalmaztuk e számítást, mert bebizonyosodott, hogy csak azoknál
az iskoláknál szignifikánsak a mutatók, amelyek legalább 4 alkalommal beküldték
a 9. osztályosok k é r d ő í v e i t , és amelyeknek mind a három bemeneti és mind a há-
rom kimeneti mutatója számítható. Ezek között 50 egyházi-felekezeti iskola van
(40 gimnázium, l szakközépiskola és 9 vegyes középiskola).
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27. táblázat: Az iskolafenntartók szerinti megoszlás a hozzáadott érték nagysága szerint, 2000-
2004 (%)





















Megyei önkorm. 0,26 1,69 0,39 2,34 3,25 9,10 3,51 15,86 0,26 5,20 2,60 8,06
Települési önkorm. 2,34 5,20 1,69 9,23 15,21 18,34 7,02 40,57 3,25 2,21 3,77 9,23
Közp. költségv. szerv 0,00 0,78 0,00 0,78 1,04 0,52 0,13 1,69 0,13 0,65 0,13 0,91
Egyház, felekezet 0,78 0,13 0,13 1,04 5,20 0,00 0,91 6,24 0,39 0,00 0,26 0,65
Alapítvány, egyéb 0,13 0,00 0,00 0,13 0,26 1,04 0,26 1,56 0,65 0,91 0,13 1,69
Összesen 3,51 7,80 2,21 13,5224,97 29,13 11,83 65,93 4,68 8,97 6,89 20,55
Legnagyobb a magas hozzáadott értéket produkáló iskolák aránya az önkormány-
zatok iskoláiban, az ezeket követik az egyházi-felekezeti iskolák. Az alapítványok
iskoláiból csak hét iskolát vizsgálhattunk, így ezek eredményei nem j e l l e m z ő e k . A
gimnáziumokat tekintve legnagyobb a magas hozzáadott értéket mutató iskolák
aránya a települési önkormányzatok iskoláiban, ezeket követik az egyházi iskolák,
viszont az alacsony hozzáadott értéket e l é r ő iskolák aránya is a települési önkor-
mányzatok iskoláiban a legmagasabb, ez az arány az egyházi iskolákban jóval az
átlag alatt van. A szakkázépiskolák esetében - azok alacsony száma miatt - nincs
j e l l e m z ő adat. A vegyes kázépiskolák között egynek magas, k e t t ő n e k átlag alatti, a
többinek átlagos a "hozzáadott érték" mutatója.
Az evangélikus egyház által fenntartott 6 iskola közül két magas és két átlagos
hozzáadott é r t é k ű gimnázium és két átlagos hozzáadott é r t é k ű vegyes középiskola
van. A katolikus egyház 30 középiskolája közül négy gimnáziumnak magas, tizen-
hétnek átlagos és háromnak alacsony a hozzáadott értéke, az 5 vegyes középiskola
átlagos hozzáadott é r t é k ű és az egyetlen szakközépiskolának k i e m e l k e d ő e n magas
a hozzáadott érék mutatója. A 14 református középiskola közül két gimnáziumnak
magas, tíznek átlagos, az egyik vegyes középiskolának magas, a másiknak átlagos
a hozzáadott érték mutatója.
28. táblázat: A"hozzáadott érték" iskolafenntartó szervezetenként és iskolatípusonként, 2000-2004
Gimnáziumok Szakközépiskolák Vegyes középiskolák
hozzá- hozzá- hozzá-
beme- kime- beme- kime- beme- kime-
adott adott adott
Iskolafenntartó net net érték net net érték net net érték
Megyei önkormányzat 163 162 2 149 177 -28 128 173 -45
Települési önkormányzat 148 148 -1 151 136 16 127 144 -18
Központi költségvetési szerv 115 100 15 193 180 13 75,8 169 -93*
Egyház, felekezet 156 134 21 147 70,2 77* 102 120 -18
Alapítvány, egyéb 174 225 -51 110 150 -40 86,4 114 -28*
Összesen 151 148 3 150 152 -2 124 151 -28
* 1-3 iskolára vonatkozik, ezért nem szignifikáns.
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Pozitív az átlagos hozzáadott érték az egyházak-felekezetek és a központi költség-
vetési szervekgimnáziumaiban és szakközépiskoláiban és a települési önkormány-
zatok szakközépiskoláiban, viszont negatív a hozzáadott érték átlaga valamennyi
iskolafenntartó vegyes iskoláiban a megyei önkormányzatok valamint az egyéb
fenntartók (magán személyek) iskoláiban.
NEUWIRTH GÁBOR
A KÜLÖNBÖZÖ FENNTARTÁSÚ ISKOLÁK
HATÉKONYSÁGA: NEMZETKÖZI ÖSSZEHASONLÍTÁS*
Z ÁLLAMI, AZ ÁLLAMILAG TÁMOGATOTT (felekezeti) és a független ma-
gániskolák hatékonysága már eddig is sok pedagógiai, szociológiai, köz-
gazdaságtani kutatás tárgya volt, leginkább az USA-ban, de Európában is.
A vonatkozó szakirodalom több szempontból hangsúlyozza az állami, az államilag
támogatott valamint a független magániskolák közötti különbségtételt. E g y f e l ő l
sok országban egymás mellett létezik e három iskolatípus; különösen j e l l e m z ő ez
Európában, ahol az állam és a felekezetek között az iskolák birtoklásáért és finan-
szírozásáért folytatott harcnak lett ez a következménye. M á s f e l ő l a három iskola-
típus funkciójában is igen k ü l ö n b ö z ő , társadalmi, kulturális, vallási vagy etnikai
jellegét tekintve. Harmadszor, az állami és az államilag támogatott magániskolák
közti különbségtétel azokhoz az aktuális politikai vitákhoz kapcsolódik, amelyek
az oktatás és más közszolgáltatások megszervezését és finanszírozását érintik.
Bár vannak kivételek, az állami és magániskolák hatékonyságbeli különbségeit
k ü l ö n b ö z ő n é z ő p o n t b ó l vizsgáló kutatások végeredménye a következőkben foglal-
ható össze: az államilag támogatott magániskolák -leginkább felekezeti iskolák
- többnyire hatékonyabbak, mint az államiak, még akkor is, ha az iskolák társa-
dalmi és kulturális összetételének hatását k i s z ű r j ü k . Az államilag nem támogatott
magániskolák pedig többnyire gyengébbek, mint az állami iskolák, de ez csak ak-
kor mutatható ki, ha az iskolák társadalmi és kulturális összetételének különbsé-
geit k i s z ű r j ű k (Bryk, Lee és Holland, 1993; Dronkers, 2004).
Cikkünk célja, hogy hozzájáruljunk az e téren ö s s z e g y ű l t irodalomhoz és 19 or-
szág adatainak összehasonIításán keresztül bemutassuk az állami és a magánszfé-
rában tanuló középiskolás diákok teljesítményének különbségeit az olvasási ké-
pesség terén. Emellett számításba vesszük a diákok és szülők, valamint az iskolák
összetételének j e l l e m z ő i t . Az elemzéshez az OECD PISA 2000 kutatásának adata-
it használtuk. A kutatás jól indokolható azzal, hogya poszt-indusztriális társadal-
makban az oktatás az e g y e n l ő t l e n s é g egyik legfontosabb t é n y e z ő j é v é vált. A kör-
zet szerinti vagy a szabad iskolaválasztás e társadalmak mindegyikében a szülők
* A tanulmány teljesebb változata (Dronkers és Róbert, 2003) e l é r h e t ő a European University Institute honlap-
ján: http://hdl.handle.net/I8I4/I360, illetve holland nyelven (Dronkers és Róbert, 2004b).
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fontos eszköze lett arra, hogy befolyásolhassák gyermekük tanulmányi sikeressé-
gét, és így az intergenerációs társadalmi e g y e n l ő t l e n s é g e k újratermelését. A szülői
iskolaválasztás j e l e n t ő s é g e (bármilyen legyen is az oktatási rendszer) nyomást gya-
korol az állami és a magániskolákra, hogy azok minél vonzóbbak, hatékonyabbak
legyenek (Dronkers, 1995).
Állami iskolák, államilag támogatott és független magániskolák
Az európai társadalmakban az állam és az egyház küzdelme következtében a mo-
dern magániskolák kapcsolata az állammal k ü l ö n b ö z ő j e l l e g ű . E kapcsolat leg-
a l a p v e t ő b b aspektusa, hogy milyen m é r t é k ű támogatáshoz jutnak a magánisko-
lák a helyi, regionális és állami k ö l t s é g v e t é s b ő l , a tandíjak, adományok, szponzo-
ri és szülői támogatások mellett. Sok társadalomban a magániskoláknak törvé-
nyes joga, hogy állami támogatáshoz jussanak, ha a hozzájutás valamennyi fel té-
telének eleget tesznek. Ezeket államilag támogatott magániskoláknak nevezzük,
s többségük felekezeti iskola. A PISA országok közül Ausztriában, Belgiumban,
Csehországban, Dániában, Finnországban, Franciaországban, Hollandiában,
Írországban, Németországban, Magyarországon, Olaszországban, Portugáliában,
Spanyolországban, Svédországban, Svájcban és az USA-ban találunk ilyen intéz-
ményeket.
Ezek mellett számos országban m ű k ö d n e k olyan magániskolák is, amelyek egy-
általán nem kapnak sem helyi, sem regionális, sem állami támogatást. Ezek anya-
gilag teljes mértékben a tandíjaktól, adományoktól, szponzori támogatásoktól és a
szülők hozzájárulásától függnek. Ezeket állami támogatástól független magánis-
koláknak nevezzük és a PISA országok közül Ausztriában, Belgiumban, az Egyesült
Királyságban, Franciaországban, Írországban, Lengyelországban, Magyarországon,
Olaszországban, Portugáliában, Spanyolországban, Svájcban, Új-Zélandon, és az
USA-ban vannak ilyen iskolák.
A két magániskola-típus k ü l ö n b ö z ő l e h e t ő s é g e i és az állami iskolákkal szembe-
ni e l t é r ő versenyszituációjuk miatt tanulmányunkban következetesen különbsé-
get teszünk a független, valamint az államilag támogatott magániskolák és az ál-
lami iskolák között.
Az állami és magániskolák hatékonyságbeli különbségének ma-
gyarázatai
Az állami és magániskolák hatékonyságának különbségeit terjedelmes irodalom
tárgyalja. Itt nem vállalkozunk e széles szakirodalom teljes körü ismertetésére. (A
legfontosabb és legújabb összefoglaló munkák: Sammons, Hillman és Mortimore,
1995; Scheerens és Bosker 1997; Teddlie és Reynolds 2000). Korábban, e l s ő k között
Coleman, Hoffer és Kilgore (1982) vizsgálták az állami és a katolikus iskolák haté-
konyságának különbségét az USA-ban, valamint Coleman és Hoffer (1987), Bryk,
Lee és Holland (1993) folytattak kiterjedtlongitudinális vizsgálatokat e z e k r ő l a kü-
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l ö n b s é g e k r ő l . Dronkers (2004) és Corten és Dronkers (2004) pedig Európára vonat-
kozóan összegezte az állami, a katolikus és a protestáns iskolák hatékonyságának
különbségére vonatkozó empirikus tapasztalatokat és hipotetikus magyarázatokat.
Mindezeket a következő pontokban foglalhatjuk össze.
A tanulók jellegzetességeinek és az iskola összetételének küló'nbségei
Mivel a magániskolák, f ő l e g ha államilag nem támogatottak, nagyobb v a l ó s z í n ű s é g ­
gel kérnek tandíjat, az állami és magániskolákban tanuló diákok leginkább szüleik
foglalkozási, iskolázottsági és anyagi hátterében különböznek. Tehát több, anya-
gilag jobb h e l y z e t ű , k e d v e z ő b b családi h á t t e r ű tanuló jár magániskolákba, ami ja-
víthatja ezen iskolák társadalmi összetételét. E helyzeti e l ő n y ö k , az ilyen iskolák
diákságának k e d v e z ő b b társadalmi összetétele javítja az oktatás és a tanulás felté-
teleit, növeli a jobb iskolai teljesítmény elérésének esélyét.
A tanítás; a tanulás és az iskolai irányítás e l t é r ő kiirülményei
Az államí és a magániskolák különböznek vezetésüket, tanítási, valamint tanulási
körülményeiket tekintve. Az állami iskolák az államtól függnek tlnanszírozásukat
és irányításukat tekintve, a magániskolák a diákok tandíjának valamint a magán-
adományoknak kiszolgáltatottak, és csak esetenként függnek az állam bármine-
m ű támogatásától. Nem magától é r t e t ő d ő , hogy a magániskolák helyzete jobb az
állami iskolákénál (pl. az oktató-tanuló arányt tekintve), de e feltételek különbsé-
gei befolyásolhatják a hatékonyságot.
Az iskolai klíma küló'nbségei
A diákok, a szülők, az iskola társadalmi összetétele és az irányítás, valamint az ál-
lami és magániskolák tanítási és tanulási körülményeinek k ü l ö n b s é g e i b ő l követke-
z ő e n a tanárok és tanulók hozzáállása e l t é r ő en alakulhat. A különböző magatartási
minták támogatják a többé-kevésbé e g y ö n t e t ű hozzáállást az iskola arra vonatkozó
normáihoz, hogyadiákoknak mit kell tanulniuk, és milyen viszonynak kell lennie
tanárok és diákok között. E minták, melyek az iskolai klíma alapját alkotják, befo-
lyásolják a tanítás és a tanulás hatékonyságának iskolák közötti különbségeit.
Tó'rténeti és társadalmi különbségek
Az iskolák j e l l e m z ő i és kapcsolatuk az állammal társadalmanként különböznek
aszerint, hogy milyen történelmi utat jártak be, milyen az ország társadalmi és kul-
turális összetétele, valamint az iskolarendszer. Az állami és az államilag támogatott
magániskolai szekror mérete szintén történelmi okok miatt tér el az egyes társadal-
makban. Az államilag támogatott magániskolák némely országban megszüntek a
kommunista rezsimek idején (pl. az egykori Csehszlovákiában és Magyarországon),
majd a diktatúrák összeomlásával újraéledtek (Dronkers és Róbert, 2004a). A tel-
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jesen független magániskola-szektor létezése ugyancsak eltér társadalmanként.
Néhányban (Hollandia, Dánia) ezek az iskolák az államilag támogatott magán-
iskolák által gerjesztett versenyben e l t ű n t e k , máshol (Franciaország, Olaszország,
Spanyolország) viszont együtt élnek a többi iskolaszektorral, k ü l ö n b ö z ő speciális
csoportoknak (elitek, állami iskolákbóllemorzsolódók) nyújtva oktatási szolgál-
tatást.
Adatok és változók a PISA kutatásban
Az adatok
Elemzésünk az OECD PISA 2000 kutatása alapján készült. A kutatás célja az volt,
hogy az OECD országok és néhány más ország (mint Brazília, Oroszország, Svájc)
15 éves tanulói körében nemzetközileg összehasonlítható adatokat szolgáltasson
a tanulmányi e r e d m é n y e s s é g é r ő l . Az e l s ő eredmények igen hamar nyilvánosság-
ra kerültek (OECD, 200la), majd a kutatás számítógépes adatbázisát is elérhetővé
tette az OECD az Interneten, másodelemzések céljára. Elemezésünkhöz mi is ezt
az adatfile-t használjuk, amelyben az eredeti survey változóin kívül számos olyan
összetett változó is szerepel, amelyeket az OECD kutatói készítettek a diákok és
az iskolaigazgatók válaszai alapján. Az összetett mutatók információi, beleértve
a megbízhatóságukról és a belső konzisztenciájuktól szóló információt is szintén
megtalálhatóak nyilvános kiadványokban (OECD 200lb, 200le). Éppen ezért mi
azon mutatók használata mellett döntöttünk, amelyek egyformán e l é r h e t ő k és el-
lenőrizhetők minden kutató számára. A mintavételt, a változók képzését és meg-
bízhatóságát i l l e t ő e n tehát az OECD kiadványokta hivatkozunk, s amennyiben az
adatokon változtatunk, azt jelöljük.
Magán és állami iskolák
A PISA kutatás országai közül azokat választottuk, amelyekben az oktatás mind
állami, mind magánszektora fejlett, s amelyek az összehasonlítást minél szélesebb
körben teszik l e h e t ő v é . A választott országok b e t ű r e n d b e n : Ausztria, Belgium,
Csehország, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Hollandia,
Írország, Lengyelország, Németország, Magyarország, Olaszország, Portugália,
Spanyolország, Svájc, Svédország, Új-Zéland és az USA.
Mint említettük, különbséget teszünk a független és az államilag támogatott
magániskolák között. A PISA adatok sajnos nem adnak információt az iskolák fe-
lekezeti j e l l e g é r ő l , de az elemzett országok többségében (és itt az USA kivétel) az
állam által támogatott magániskolák leginkább felekezetiek, a független magán-
iskolák pedig vallásilag semlegesek. A PISA kutatásban e l é r h e t ő információkkal
összhangban, az általunk használt "államilag támogatott" és "független" elneve-
zések arra utalnak, hogy a magániskola mennyiben függ az állami támogatástól,
de ugyanakkor nem tájékoztatnak közvetlenül arról, hogy milyen az állam irányító
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és szabályozó beavatkozásának mértéke. Azokat az iskolákat, melyek f ő forrásaik
több mint 50 százalékát az államtól kapják, államilag támogatott magániskolák-
nak, azokat pedig, amelyek ennél kisebb arányban kapnak támogatást, független
magániskoláknak tekintjük. (Az erre vonatkozó adat az iskolaigazgatók által ki-
töltött k é r d ő í v b ő l származik.)
Az adatok e l ő k é s z í t é s e
Az országok kiválasztása mellett ugyancsak szelektáltunk az iskolák és a tanulók
között is. Csak azokat a diákokat válogattuk be az elemzésbe, akiknek a nemre, év-
folyamra, és az olvasás-tesztekre, az e l ő b b i e k b e n definiált iskolaszektorra, iskolá-
juk elhelyezkedésére, valamint családtípusra vonatkozó adatai e l é r h e t ő e k voltak.
Más háttér változók esetében a hiányzó értékeket a változó átlagával helyettesítet-
tük. Kihagytuk a kevesebb, mint II diák adataival r é s z t v e v ő iskolákat, mert ezek
ronthatták volna eredményeink megbízhatóságát. Ezután 2725 olyan iskola, ahol
legalább 10 diákot felmértek, összesen 43607 tanulója maradt a mintánkban, a ki-
választott 19 országban (1. táblázat).








Ausztria 6,1 (7) 5,7 (7) 88,2 (107) 1985 (121)
Belgium 0,5 (1) 74,7 (138) 24,8 (49) 3352 (188)
Csehország 4,7 (7) 95,3 (144) 2430 (151)
Dánia 21,3 (28) 78,7 (102) 1620 (130)
Egyesült Királyság 5,0 (14) 95,0 (284) 4151 (298)
Finnország 2,8 (4) 97,2 (146) 2629 (150)
Franciaország 8,0 (11) 14,2 (21) 77,8 (107) 2170 (139)
Hollandia 76,1 (62) 23,9 (20) 1164 (82)
írország 2,8 (4) 61,8 (77) 35,4 (48) 2001 (129)
Lengyelország 1,8 (2) 98,2 (110) 1796 (112)
Magyarország 0,6 (1) 4,4 (6) 95,0 (133) 2488 (140)
Németország 4,9 (7) 95,1 (143) 2068 (150)
Olaszország 3,4 (5) 0,6 (1) 96,0 (135) 2420 (141)
Portugália 1,8 (2) 5,5 (7) 92,7 (120) 2254 (129)
Spanyolország 8,4 (13) 29,2 (46) 62,4 (104) 2963 (163)
Svájc 2,9 (5) 1,8 (3) 95,3 (138) 2358 (146)
Svédország 3,3 (5) 96,7 (136) 2317 (141)
Új-Zéland 4,1 (5) 95,9 (123) 1748 (128)
USA 3,6 (3) 1,3 (1) 95,1 (83) 1292 (87)
Összesen: 2,7 (73) 15,9 (420) 81,4 (2232) 43607 (2725)
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A diákok és a szülők szociológiai jellemzői
Az itt s z e r e p l ő változók mérésére és a skálák kialakítására vonatkozó részleteket ld.
az OECD (200lb) kiadványban. Eszerint a legtöbb index típusú változó az un. súlyo-
zottmaximum likelihood módszerrel készültek (Warm, 1985), s ezeket úgy standar-
dizálták, hogy az átlaguk 0, a szórásuk pedig l legyen minden ország esetében.
Az elemzésben megkülönböztetjük a férfiakat és a nőket. A kis szórás ellenére az
iskolai évfolyamot és az életkort (hónapokban mérve) is bevontuk az elemzésbe.
A hagyományos mobilitás- és státuselérés-vizsgálatokkal összhangban vesszük fi-
gyelembe az apa és az anya foglalkozását, illetve iskolázottságát. A foglalkozást a
nemzetközi társadalmi-gazdaságiindexszel (ISEI) mértük (Ganzeboom et al. 1992),
az iskolázottságot pedig az ISCED skálával (OECD 1999). Bevontuk az elemzésbe
a testvérek számát, valamint a családstruktúrát, különbséget téve a nukleáris csa-
lád, az e g y s z ü l ő s és más családtípusok között, összhangban Coleman (1988) társa-
dalmi t ő k e elméletével.
A kulturális t ő k é v e l és a család kulturális klímájával kapcsolatos kutatásokkal
összhangban (Bourdieu, 1983; DiMaggio, 1982) a PISA kutatás is tartalmaz adato-
kat arra vonatkozóan, hogya s z ü l ő k milyen gyakran beszélnek gyermekeikkel po-
litikai és társadalmi k é r d é s e k r ő l , k ö n y v e k r ő l , filmek r ő l és tévéműsorokról. Ezeket
a jellemzőket a szülők kulturális kommunikációja index foglalja össze. A diákokat
is megkérdezték, hogy milyen gyakran beszélgetnek velük a szüleik társadalmi
k é r d é s e k r ő l , milyen gyakran étkeznek együtt, és egyáltalán mennyi i d ő t töltenek
beszélgetéssel. Az ezt összefoglaló index a szülők szociális kommunikációja. A csa-
lád kulturális t ő k é j e index arra utal, hogy van-e a családok otthonában klasszikus
irodalmi, verses és egyéb m ű v é s z e t i j e l l e g ű könyv. Mivel az anyagi t ő k e ugyancsak
szerepet játszhat az iskolai eredményességben, de a szülők jövedelmének a tanulók
iskolában adott válaszai alapján t ö r t é n ő becslése megbízhatatlan lett volna, ezért
egy családi vagyon indexet képeztek, amely azon alapult, hogy van-e a családok
otthonában mosogatógép, televízió, mobiltelefon, személygépkocsi, számítógép és
internet hozzáférés. Végül az otthoni tanulási e r ő f o r r á s o k index azon alapul, hogy
van-e agyereknek íróasztala, csöndes tanulásra alkalmas helye, van-e otthon szó-
tár, s z ö v e g g y ű j t e m é n y és számológép.
Az iskola társadalmi összetétele
Mivel az elemzés célja az állami és magániskolák összehasonlítása, s ezért az isko-
lai összetételt tekintetbe kell vennünk, az egyéni adatokból három változót alkot-
tunk: az apa foglalkozási státusának (ISEI) iskolai átlaga, a családi vagyon iskolai
átlaga és a szülők kulturális kommunikációjának iskolai átlaga.
Egy további indikátor a lányok iskolai aránya, gondolva arra, hogy a felekezeti
iskolák (államilag támogatott magániskolák) ritldbban koedukált iskolák. Végül
figyelembe vettük az iskola telephelyét, kezdve a kisközségektől egészen a főváros
kategóriáig, gondolva arra, hogy a legtöbb társadalomban a vallásosság intenzívebb
a vidéki településeken, s ezért a felekezeti iskolák is inkább vidéken találhatóak.
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Tanítási és tanulási l e h e t ő s é g e k az iskolában és az iskolai irányítás
Az itt s z e r e p l ő adatok az iskolák igazgatóinak válaszaiból származnak. Lényeges
az iskola mérete, amelyet az ott tanuló diákok számával mértek, illetve a diák-tanár
arány (tanulók száma / tanárok száma az iskolában). Az évente tanítással töltött i d ő
azt mutatja, hogy mennyi az oktatott hetek száma évente, hány tanórát tartanak egy
héten és hány percesek a tanórák. A tanítási eszközökkel valófelszereltség azt mu-
tatja, hogy van-e hiány az oktatáshoz szükséges eszközökben: multimédiás illetve
laboratóriumi felszerelésben és a művészeti oktatáshoz használandó kellékekben.
Az infrastrukturális állapot azt méri fel, hogy milyen az iskolaépületek állapota, f ű ­
tése, h ű t ő és világító berendezései, e l e g e n d ő - e az osztályterem. A tanárhiány index
foglalja össze az iskolák v e z e t ő i n e k véleményét a tanári " e r ő f o r r á s r ó l " , leginkább a
nyelvi, matematika, természettudományos tantárgyak területén.
Az iskolai autonómia index azokra a kérdésekre adott válaszokból állt össze, ame-
lyek arra irányultak, hogya k ü l ö n b ö z ő döntések meghozatala (tanárok alkalmazá-
sa, elbocsátása, tanári fizetések és azok növelése, az iskolai költségvetés, a diákok
felvétele, a tankönyvek kiválasztása, az indított kurzusok és azok tartalma) iskolai
hatáskörbe tartozik-e vagy sem. Az pedig, hogy a tanárok maguk mennyire szólhat-
nak bele a fent említett döntések meghozatalába, kifejezésre jut a tanári autonómia
indexben, ami a tanárok döntéshozatali részvételének l e h e t ő s é g é t méri.
A tanulók a t t i t ű d j e i az iskolai klímával kapcsolatban
A tanár-diák viszony index azt méri, hogyatanulók szerint milyen a kapcsolatuk a
tanárokkal, mennyire é r d e k l ő d ő ek a tanárok irántuk, mennyire figyelnek a diákok
mondandójára és mennyire korrekt módon bánnak velük.'Az iskolaifegyelmezett-
ség index abból áll, hogy kell-e a tanárnak várnia az óra megkezdésével addig, míg
a diákok csöndben leülnek, hogy a diákok elkezdenek-e dolgozni az óra kezdeté-
vel, hogy figyelnek-e arra, amit a tanár mond, hogy van-e zaj vagy rendzavarás óra
közben. A teljesítménykényszer index azt mutatja, hogya tanár mennyire ösztönzi
szorgalmas munkára a diákokat, mennyit biztatja ő k e t , mennyire rosszalja, ha nem
dolgoznak szorgalmasan. Végül az iskolához való kötődés érzete index foglalja ösz-
sze, hogy a tanuló mennyire érzi magát az iskolában kiközösítettnek, peremhely-
z e t ű n e k , milyen könnyen köt barátságokat, mennyire szeretik a többiek, mennyire
érzi magát magányosnak.
Az igazgatók percepciója az iskolai klímáról
Az iskolaigazgatók mind a tanárokról, mind a diákokról véleményt mondtak. Ezek
közül a tanárokkal kapcsolatosak: a tanár diákokra vonatkozó magas vagy alacsony
elvárása, a tanár távolságtartása, az oktatók fluktuációjának gyakorisága, a tanári
biztatás, szigorúság. A diákokkal kapcsolatos t é n y e z ő k : a diákok távolságtartása,
az óra zavarása vagy az óráról való távolmaradás, tiszteletlenség a tanárral szemben,
alkoholfogyasztás vagy droghasználat, más diákok megfélemlítése. A válaszok két
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indexben ö s s z e g z ő d n e k : helytelen tanári magatartás és helytelen tanulói magatartás.
Végül a tanárok erkölcsi indexe az igazgatók tanárokkal kapcsolatos erkölcsi meg-
ítélésén, lelkesedésének értékelésén, illetve azon alapul, hogy mennyire büszkék az
iskolára és mennyire értékelik a tanulmányi eredményességet.
Eredmények
A 2. táblázat az olvasási eredmények átlagát és standard hibáját mutatja iskolai szek-
toronként. Az adatok szerint az olvasási eredmények szignifikánsan magasabbak a
két magániskola-típusban, mint az államiban, mutatva a privát szektorokban tanu-
lók nagyobb eredményességét. Ugyanakkor az olvasási eredmények standard hibája
is nagyobb a magániskolákban, az átlag mögött magasabbak a szórások.











Olvasási eredmények 553,5* (91,7)$ 529,9* (94,0)$ 504,3 (99,9) 509,7 (99,5) 315,31
Az olvasási eredmények
standard hibája 34,1* (9,7)$ 33,1* (9,7)$ 32,4 (9,4) 32,6 (9,5) 42,90
* Szignifikáns különbség az állami iskoiákhoz képest (t-próba, e l t é t ő szórás; p < 0,05); $ A standard hiba szig-
nifikáns eltérése az állami iskolákhoz képest (Levene-próba; p < 0,05) ** Az összes csoporton belüli szórás
szignifikáns (p<.OOOI).
A magán és az állami iskolák
A 3. táblázat azt mutatja, hogy az olvasási eredmények átlagainak különbsége a két
privát és az állami szektor iskolái között a csoportok közötti szóráson alapulóan, 13
ország esetében szignifikáns, 19 ország közül. A többi 6 ország esetében (Csehország,
Dánia, Finnország, Franciaország, Hollandia, Svédország) sem gondoljuk, hogy az
eltérések nem szignifikáns volta az országok magán és állami iskolai szektorok sze-
rint megoszlásávallenne kapcsolatos.
3. táblázat: Az olvasási eredmények átlaga iskolai szektoronként és országonként, valamint a
csoporton belüli szórás
Ország Iskolai szektor Olvasás Csoporton belüli szórás
Ausztria Független magániskolák 583,3 F~10,63
Államilag támogatott magániskolák 542,1 szabadságfok~2
Állami iskolák 510,5 szignifikancia~ ,00
Belgium Független magániskolák 577,2 F~108,90
Államilag támogatott magániskolák 535,0 szabadságfok~2
Állami iskolák 475,4 szignifikancia~,OO
Csehország Független magániskolák F~,81
Államilag támogatott magán 501,5 szabadságfok~ 1
Állami iskolák 509,4 szignifikancia~ ,37
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Ország Iskolai szektor Olvasás Csoporton belüli szórás
Dánia Független magániskolák F=,11
Államilag támogatott magániskolák 498,4 szabadságfok=1
Állami iskolák 500,4 szignifikancia=,74
Egyesült Királyság Független magániskolák 615,1 F=179,00
Államilag támogatott magániskolák szabadságfok=l
Állami iskolák 521,3 szignifikancia=,00
Finnország Független magániskolák F=,04
Államilag támogatott magániskolák 550,5 szabadságfok=1
Állami iskolák 548,4 szignifikancia=,84
Franciaország Független magániskolák 517,7 F=2,35
Államilag támogatott magániskolák 500,0 szabadságfok=2
Állami iskolák 501,2 szignifikancia=,10
Hollandia Független magániskolák F=3,24
Államilag támogatott magániskolák 548,9 szabadságfok=1
Állami iskolák 537,7 szignifikancia= ,07
írország Független magániskolák 586,6 F=41,63
Államilag támogatott magániskolák 539,3 szabadságfok=2
Állami iskolák 505,6 szignifikancia=,00
Lengyelország Független magániskolák 561,5 F=25,17
Államilag támogatott magániskolák szabadságfok=1
Állami iskolák 470,4 szignifikancia=,00
Magyarország Független magániskolák 392,0 F=9,98
Államilag támogatott magániskolák 500,0 szabadságfok=2
Állami iskolák 487,2 szignifikancia=,00
Németország Független magániskolák F=36,67
Államilag támogatott magániskolák 569,6 szabadságfok=2
Állami iskolák 506,3 szignifikancia=,00
Olaszország Független magániskolák 510,4 F=4,93
Államilag támogatott magániskolák 427,5 szabadságfok=2
Állami iskolák 490,1 szignifikancia=,01
Portugália Független magániskolák 537,8 F=8,22
Államilag támogatott magániskolák 476,7 szabadságfok=2
Állami iskolák 476,8 szignifikancia=,00
Spanyolország Független magániskolák 539,9 F=75,14
Államilag támogatott magániskolák 513,0 szabadságfok=2
Állami iskolák 480,9 szignifikancia=,OO
Svájc Független magániskolák 538,5 F=7,80
Államilag támogatott magániskolák 545,6 szabadságfok=2
Állami iskolák 504,1 szignifikancia=,00
Svédország Független magániskolák F=2,86
Államilag támogatott magániskolák 532,2 szabadságfok=1
Állami iskolák 513,7 szignifikancia=,09
Új-Zéland Független magániskolák 603,7 F=33,87
Államilag támogatott magániskolák szabadságfok=1
Állami iskolák 527,4 szignifikancia=,OO
USA Független magániskolák 550,5 F=8,68
Államilag támogatott magániskolák 552,8 szabadságfok~2
Állami iskolák 496,4 szignifikancia=,OO
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A diákok és szüleik szociológiai jellegzetességei
A 4a táblázat a diákok és a szülők jellemzőinek átlagait mutatja az iskolai szekto-
rok tükrében. Látható, hogy j e l e n t ő s e n kevesebb fiú tanul az államilag támogatott
(felekezeti) magániskolákban. A független magániskolákban tanuló diákok vala-
mivel i d ő s e b b e k . A származás klasszikus indikátorai - a szülők foglalkozása és is-
kolázottsága - azt mutatják, hogy az állami iskolák diákjai valóban hátrányosabb
h e l y z e t ű családokból jönnek. A kétszülős családi háttér is jelentősen kevesebb ta-
nulót jellemez az állami iskolákban, miközben kevesebb államilag támogatott ma-
gániskolában tanuló diák él egyszülős családban. A családi klíma tekintetében, az
állami iskolások családjaiban a független magániskolák diákjainak családjaihoz
képest ritkább a kulturális és szociális kommunikáció. Továbbá a kulturális t ő k e ,
a családi vagyon és az otthoni tanulási e r ő f o r r á s o k indexei is ez utóbbi diákok ese-
tében mutatják a legmagasabb értékeket. Az állami iskolákhoz képest a kulturális
t ő k e szignifikánsan alacsonyabb az államilag támogatott magániskolák tanulóinak
esetében, ahol viszont jobbak az otthoni tanulási e r ő f o r r á s o k .
4a táblázat: Adiákok és szüleik társadalmi jellemzőinek átlaga iskolai szektoronként (standard hiba)
Független Államilag támoga- Állami
Összesen
Iskolaszektor magániskolák tott magániskolák iskolák
Fiúk 0,49 (0,5) 0,47* (0,5) 0,5 (0,5) 0,49 (0,5)
Évfolyam 9,9* (0,8) 9,6 (0,6)$ 9,6 (0,8) 9,6 (0,8)
Életkor (hónap) 189,0* (3,5) 188,5 (3,5) 188,5 (3,4) 188,5 (3,4)
Apa foglalkozása (ISEI) 54,9* (17,3)$ 45,9* (16,3)$ 43,6 (15,4) 44,3 (15,7)
Anya foglalkozása (ISEI) 50,4* (15,4)$ 43,4* (14,7) 43,0 (14,5) 43,2 (14,6)
Apa iskolázottsága 5,0* (1,2) 4,5* (1,4)$ 4,3 (1,3) 4,41,3)
Anya iskolázottsága 4,8* (1,3) 4,4* (1,4)$ 4,3 (1,3) 4,3 (1,3)
Testvérek száma 1,5* (1,1)$ 1,8 (1,3) 1,8 (1,3) 1,8 (1,3)
Családszerkezet
- egyszülős 0,15 (0,35)$ 0,12* (0,33)$ 0,16 (0,37) 0,15 (0,36)
- kétszülős 0,78* (0,41)$ 0,80* (0,4)$ 0,74 (0,44) 0,75 (0,43)
- kevertszülős 0,05* (0,21)$ 0,06* (0,24)$ 0,07 (0,26) 0,07 (0,25)
- egyéb 0,02 (0,15) 0,02* (0,14)$ 0,03 (0,16) 0,03 (0,16)
Szülők kulturális kommunikációja 0,41* (0,90) -0,09* (1,01)$ 0,02 (0,95) 0,01 (0,97)
Szülők szociális kommunikációja 0,24* (0,94) 0,03* (0,97)$ 0,07 (0,98) 0,07 (0,98)
Családi kulturális tőke 0,46* (0,89)$ -0,12* (1,00)$ -0,03 (0,99) -0,03 (0,99)
Családi vagyon 0,55* (0,93) 0,03* (0,82)$ -0,02 (0,95) 0,00 (0,94)
Otthoni tanulási erőforrások 0,30* (0,79)$ 0,19* (0,88)$ 0,07 (0,94) 0,09 (0,93)
* Szignifikáns különbség az állami iskolákhoz képest (t-próba, e l t é r ő szórás; p < 0,05); $ A standard hiba szig-
nifikáns eltérése az állami iskolákhoz képest (Levene-próba; p < 0,05)
Az iskolák társadalmi dsszetétele
A 4b táblázat az iskolák társadalmi ö s s z e t é t e l é r ő l ad információt. Alányok j e l e n t ő s e n
alulreprezentáltak a független magániskolákban és felülreprezentáltak az államilag
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támogatott magániskolákban. Az állami iskolákhoz képest a független magánis-
kolák gyakoribban a nagyobb városokban, az államilag támogatott magániskolák
székhelyei pedig inkább a középvárosok. (Az apák társadalmi státusának, a család
vagyonának és a szülők kulturális kommunikációjának iskolai átlaga az egyes diá-
kok válaszaiból t e v ő d i k össze, vagyis azonos a 4a táblázat átlagaival.)
4b táblázat: Az iskola társadalmi összetétele iskolai szektoronként (standard hiba)
Független Államilag támoga- Állami
Összesen
Iskolaszektor magániskolák tott magániskolák iskolák
Alányok iskolai aránya (%) 47,7* (28,3)$ 51,4* (26,5)$ 49,7 (18,1) 49,9 (20,0)
Az iskola helye
- főváros 0,10* (0,30)$ 0,05 (0,23)$ 0,05 (0,21) 0,05 (0,22)
- város 1OOO OOO lakos felett 0,13*(0,34)$ 0,02* (0,14)$ 0,05 (0,22) 0,05 (0,22)
- város 100000-1 OOO OOO lakos 0,35* (0,48)$ 0,21*(0,40)$ 0,17 (0,37) 0,18 (0,38)
- város 15 000-100 OOO lakos 0,19* (0,4)$ 0,42* (0,49)$ 0,37 (0,48) 0,38 (0,48)
- kisváros 3 000-15 OOO lakos 0,11* (0,31)$ 0,21 * (0,41)$ 0,27 (0,44) 0,25 (0,44)
- község 3000 lakos alatt 0,12* (0,32)$ 0,09 (0,28) 0,09 (0,28) 0,09(0,28)
* Szignifikáns különbség az állami iskolákhoz képest (t-próba, e l t é r ő szórás; p < 0,05); $ A standard hiba szig-
nifikáns eltérése az állami iskolákhoz képest (Levene-próba; p < 0,05)
Az irányítás> a tanítás és a tanulásfeltételei
A 4c táblázatban látható, hogyadiáklétszám az állami intézményekhez viszonyít-
va szignifikánsan magasabb az államilag támogatott magániskolákban és kisebb
a független magániskolákban, ahol költségesebb a képzés.
4c táblázat: Az irányítás, atanítási és tanulási körülmények indikátorainak iskolai átlagai iskolai
szektoronként (standard hiba)
Független Államilag támoga- Állami
Összesen
Iskolaszektor magániskolák tott magániskolák iskolák
Az iskola mérete: az iskolában
tanuló diákok száma 666* (357)$ 712* (420)$ 694 (435) 696 (431)
Évente tanítással töltött idő (óra) 983,9* (151,1)$ 991,1*(109,1)$ 943,4 (138,6) 952,1 (136,0)
Diák-tanár arány 13,4* (4,5)$ 13,3* (4,3)$ 12,8 (4,7) 12,9 (4,6)
Tanárhiány -0,69* (0,65)$ -0,16* (0,85)$ -0,09 (0,92) -0,11 (0,90)
Tanítási eszközök -0,73* (0,87) -0,24* (0,96) -0,08 (0,96) -0,13 (0,97)
Az iskola infrastrukturális állapota -0,66* (0,75)$ -0,34* (0,87)$ -0,06 (0,95) -0,13 (0,95)
Az iskola autonómiája 0,68* (0,96)$ 0,31 * (0,68)$ -0,02 (0,98) 0,05 (0,95)
Tanári autonómia 0,25* (0,72)$ 0,19* (0,88) 0,15 (0,88) 0,16 (0,86)
* Szignifikáns különbség az állami iskolákhoz képest (t-próba, e l t é r ő szórás; p < 0,05); $ A standard hiba szig-
nifikáns eltérése az állami iskolákhoz képest (Levene-próba; p < 0,05)
Az évente tanítással töltött i d ő az államilag támogatott, majd a független magán-
iskolák esetében a legmagasabb. A diák-tanár arány j e l e n t ő s e n rosszabb a magán,
mint az állami iskolákban. E különbség ellenére kisebb a tanárhiány a nyelvek, a
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matematika és a természettudományok oktatása területén a magániskolákban, kü-
lönösen a független intézményekben, ahol a tanári keresetek is magasabbak lehet-
nek. A tanítási eszközök kevésbé állnak rendelkezésre a magániskolákban, különö-
sen a függetlenekben; és hasonlóképp rosszabbak az infrastrukturális kondícióik.
Ennek fordítottját jelzik viszont az átlagok, amikor az iskola és a tanárok autonó-
miáját vizsgáljuk. (Lényeges, hogy itt a közölt eredmények az igazgatók válaszain
alapulnak, akiknek k ü l ö n b ö z ő é r t é k e l ő szempontjai és viszonyításai lehetnek, pl.
az eszközök és az infrastruktúra, de akár az autonómia esetében.)
A tanulók a t t i t ű d j e i az iskolai klímával kapcsolatban
A 4d táblázat szerint a tanárok nagyobb é r d e k l ő d é s t mutatnak a diákok iránt a
független magániskolákban, a diákok értékelése alapján ezeket az intézményeket
jellemzik a legmagasabb tanár-diák kapcsolati indexele Az iskola fegyelmezettsé-
gi indexe viszont ezen intézmények esetében veszi föl a legalacsonyabb értéket. Az
állami iskolákhoz képest a független magániskolák diákjai mégis nagyobb, az álla-
milag támogatott magániskolákban tanulók pedig kisebb t e l j e s í t m é n y k é n y s z e r r ő l
számolnak be. Az iskolához való k ö t ő d é s érzete viszont az államilag támogatott
(felekezeti) magániskolákban alacsonyabb.
4d táblázat: Atanulók iskolával kapcsolatos attitűdjei iskolai szektoronként (standard hiba záró-
jelben)
Független Államilag támoga- Állami
Összesen
Iskolaszektor magániskolák tott magániskolák iskolák
Tanár-diák kapcsolat 0,26* (1,02)$ 0,01 * (0,91)$ -0,01 (0,97) 0,01 (0,96)
Az iskolai fegyelmezettség -,20* (1,06)$ 0,01* (1,01) -0,00 (0,99) 0,00 (1,00)
Teljesítménykényszer 0,08* (1,05)$ -0,09* (1,00)$ 0,02 (0,98) 0,00 (0,98)
Az iskolához való kötődés érzete 0,09 (1,04)$ -0,05* (0,94)$ 0,03 (0,97) 0,02 (0,097)
* Szignifikáns különbség az állami iskolákhoz képest (t-próba, e l t é r ő szórás; p < 0,05); $ A standard hiba szig-
nifikáns eltérése az állami iskolákhoz képest (Levene-próba; p < 0,05)
Az igazgatók percepciója az iskolai klímáról
4e táblázat: Az igazgatók iskolai klímával kapcsolatos percepcióinak átlagai iskolai tipusonként
(standard hiba)
Független Államilag támoga- Állami
ÖsszesenIskolaszektor magániskolák tott magániskolák iskolák
Helytelen tanári magatartás -0,84* (0,96)$ -0,13* (1,00)$ -0,01 (0,9) -0,05 (0,93)
Helytelen tanulói magatartás -0,88* (0,96)$ -0,29* (1,04)$ 0,04 (0,89) -0,04 (0,93)
Tanár erkölcsi megítélése 0,39* (1,03)$ 0,06* (0,89)$ -0,08 (0,95) -0,05 (0,95)
* Szignifikáns különbség az állami iskolákhoz képest (t-próba, e l t é r ő szórás; p < 0,05); $ A standard hiba szig-
nifikáns eltérése az állami iskolákhoz képest (Levene-próba; p < 0,05)
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A 4e táblázatban s z e r e p l ő átlagok szerint az állami iskolák igazgatói gyakrabban
ítélik helytelennek mind a tanárok, mind a diákok viselkedését. A tanárok jobb er-
kölcsi megítélését a magániskolákban, különösen a függetlenekben tapasztaljuk
(Természetesen ismét nem tudhatjuk, hogy az iskolaigazgatók milyen mércével
mértek, mihez viszonyítottak, amikor kitöltötték a kérdőívet. )
Összegzés és oktatáspolitikai következtetések
A tanulmány az OECD PISA 2003 kutatása alapján a vizsgált 19 ország többségé-
ben j e l e n t ő s hatékonyságbeli különbséget mutatott ki az állami és a magánszektor
iskolái között, a tanulók olvasási teljesítménye szempontjából. A kutatásból rendel-
kezésre álló további adatok (a diákok és szüleik szociológiai j e l l e m z ő i , az iskolák
társadalmi összetétele, az irányítási, tanítási, tanulási j e l l e m z ő k , az iskolai klímával
kapcsolatos tanulói és igazgatói vélemények) szintén s z e m b e t ű n ő eltéréseket mu-
tattak az egyes iskolai szektorok között. Ebben a publikációban csak ezeket a leíró
s z i n t ű különbségeket mutattuk be, de az elemzés teljesebb változata (Dronkers és
Róbert, 2003), ahol többváltozós elemzések eredményei is szerepelnek, azt is feltár-
ta, hogy az államilag támogatott (felekezeti) magániskolák hatékonyabbak, a füg-
getlen magániskolák viszont kevésbé hatékonyak, mint az állami iskolák, ameny-
nyiben k i s z ű r j ü k az iskolai összetétel különbségeit. Ez azt jelenti, hogy az állami és
magániskolák e l t é r ő tanulói összetétele, a diákok származási különbségei, vagy az
irányítási, tanítási és tanulási körülmények nem magyarázzák meg a hatékonyság
különbségét. Ha ugyanis ez lenne a helyzet, akkor a kétféle magániskoláknak az
államiaknál egyaránt hatékonyabbaknak kellene lenniük. Ugyanakkor úgy t ű n t ,
hogya k e d v e z ő b b iskolai klíma több magyarázattal szolgál az államilag támogatott
magániskolák tanulóinak jobb eredményeire, mind a hasonló jellegzetességekkel
r e n d e l k e z ő állami, mind a hasonló független magániskolákhoz képest. Valójában
úgy látszik, hogya független magániskolák jobb társadalmi összetétele az ellen hat,
hogy nagyobb hatékonyságra törekedjenek, mivel diákjaik még e kisebb hatékony-
sággal is jó eredményeket érnek el. Így a szülők, akik hajlandóak m e g l e h e t ő s e n ma-
gas tandíjat fizetni, a független magániskolák társadalmi összetételének e pozitív
hatását az adott intézmény jótékonyaspektusaként élik meg.
A magániskolák kétféle típusának eltérései jól mutatják a független és az állami-
lag támogatott magániskolák k ü l ö n b ö z ő helyét az oktatási rendszerben. Ezért el-
hibázott a kétféle magániskola típusra úgy tekinteni, mint amelyeknek azonos a
viszonyuk az oktatási piacon, vagy mint amelyek a magániskolák f e l c s e r é l h e t ő tí-
pusai (Vandenberghe ésRobin, 2003). Különösen fontos ez a megállapítás az európai
oktatási rendszerek kontextusában. Európában ugyanis, és Magyarországon is, a
törésvonal nem ott van, hogy egy iskola az állami vagy a magánszektorban m ű k ö ­
dik. Az állami támogatás vagy függetlenség különbsége ugyanis a l a p v e t ő e n a köz-
ponti tantervi e l ő í r á s o k h o z való viszonyon múlik, ez határozza meg, hogy az állam
támogatja-e a magániskolát. Ha egy iskola biztosítja az e l ő í r t tantervi minimumot
a tanulók számára, jogosulttá válhat az állami finanszírozására. Így a felekezeti
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iskolák többsége valóban államilag támogatott magániskola, miközben az üzleti
alapon m ű k ö d ő intézmények, vagy a jellegzetesen alternatív képzési programmal
dolgozó iskolák inkább függetlenek. A központi tantervet a l a p v e t ő en elfogadó, azt
legfeljebb k i e g é s z í t ő intézmények válnak el így a központi tantervet nagyobb mér-
tékben e l v e t ő i n t é z m é n y e k t ő l .
Magyarország esetében tanulmányunk 3. táblázata azt mutatta, hogya PISA ol-
vasási felmérés én az államilag támogatott magániskolák diákjai teljesítettek a leg-
jobban, a független magániskolák tanulói pedig a leggyengébben. Korábbi elemzé-
seink (Dronkers és Róbert, 2004a) azt is kimutatták, hogy a magyar felekezeti isko-
lák tanulóinak az állami iskolás diákokhoz képest jobb esélyeik vannak a továbbta-
nulásra is. Ugyanakkor a felekezeti iskolák jobb eredményei Magyarországon sem
magyarázhatók az iskolák k e d v e z ő b b társadalmi összetételével. A diákok és szüleik
jellegzetességeinek figyelembe vétele inkább még növelte az állami és felekezeti is-
kolások teljesítményének különbségeit, ahelyett, hogy csökkentette volna. Vagyis
az iskolatípus hatása nem minden gyermek esetében érvényesül egyformán. Ezt
az eredményt annak tulajdonítjuk, hogy az állami iskolák között nagyobb hatás-
különbség van, mint a felekezeti iskolák között. Ez azt is jelenti, hogya k ü l ö n b ö z ő
társadalmi h á t t e r ű diákokat nagyobb v a l ó s z í n ű s é g g e l kezelik egyenrangúakként a
felekezeti iskolákban, mint az államiakban. Ez összhangban van a felekezeti isko-
lák nagyobb hatékonyságával kapcsolatos más hazai vizsgálatokkal (Pusztai 2004;
Pusztai és Verdes 2002).
A PISA lmtatás és saját korábbi vizsgálatunk eredményeit látva, nem l e p ő d h e t ü n k
meg azon, hogya magyar s z ü l ő k , számos más országban é l ő s z ü l ő h ö z hasonló meg-
oldást találnak, amikor az iskolaválasztás dilemmájával szembesülnek. A legjobb
iskolát keresve gyermekeik számára, a szülők újra felfedezik a felekezeti iskolákat,
nem vallásos szocializációjuk miatt, hanem mert hatékonyabb tanulási környeze-
tet biztosítanak. E b b ő l a szempontból a különböző európai országokban é l ő szü-
l ő k valójában egy sokkal egységesebb társadalomban élnek, mint számos oktatás-
politikai döntéshozó gondolná.
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TÁRSADALMI HÁTTÉR ÉS ISKOLAI PÁLYAFUTÁS
A
Z UTÓBBI TIZENÖT ÉVBEN kialakult a különböző felekezetek oktatási in-
tézményhálózata. Ahol valamelyik egyházi szervezet r é s z é r ő l volt kezde-
m é n y e z ő k é s z s é g és vállalkozó kedv iskolaalapításra, és a társadalmi kör-
nyezet igényelte ezt a szolgáltatást, ott ma egyházi iskolákban folyik a munka. A
rendszer stabilan m ű k ö d i k , s legfeljebb a demográfiai változások, valamint a kép-
zés funkciójáról és minőségéről alkotott helyi társadalmi percepció alakulása ma-
gyarázza a tanulólétszámok kisebb-nagyobb elmozdulását. Az eddigi vizsgálatok
e l s ő s o r b a n a középfokú intézmények eredményességére terjedtek ki, s ezekből az
oktatáskutatók számára lassan e g y é r t e l m ű v é válik, hogy az egyházi iskolák tanulói
relatíve magas tanulmányi teljesítményt nyújtanak. Etapasztalatokra - akárcsak a
nyugat-európai és az amerikai oktatáskutatásban - az e l s ő k é z e n f e k v ő magyarázat
nálunk is az volt, hogy a felekezeti fenntartású iskolákhoz tartozó tanulók társa-
dalmi hátterének e l t é r ő összetétele indokolja a teljesítménykülönbségeket, vagyis
a felekezeti iskolák társadalmilag szelektált diákokkal dolgoznak. Ez irányította
a figyelmet a társadalmi háttér vizsgálatára. Jelen tanulmányban a ma m ű k ö d ő
felekezeti középiskolák társadalmi hátterével, annak regionális változatosságá-
val foglalkozunk, s arra a kérdésre keressük a választ, hogya hátrányos h e l y z e t ű
északkelet-magyarországi térség f e l s ő o k t a t á s á b a bejutott hallgatók teljesítmény-
különbségei kapcsán valóban beszélhetünk-e szektor-hatásról, s milyen t é n y e z ő k ­
kel magyarázható ez a jelenség. l
Felekezeti iskolák társadalma a nemzetközi vizsgálatokban
A nemzetközi oktatásszociológiai szakirodalom e l ő s z ö r 1982-ben hívta fel a fi-
gyelmet a szektorspecifikus eltérésekre. Egyesült államokbeli középiskolások ta-
nulmányi eredményeinek elemzésekor a különböző fenntartók iskoláiban tanuló
hasonló családi háttérrel r e n d e l k e z ő tanulók teljesítményének eltéréseit mutatták
ki, s megállapították, hogy az ún. magánintézmények magasabb teljesítményhez
segítik a tanulókat (Coleman-Hoffer-Kilgore 1982). Mások a tanulmányi eredmé-
nyek és a felsőfokra való bejutás szignifikáns szektorközi különbségeit már kife-
jezetten a katolikus iskolák hatékonyságával magyarázták (Coleman-Hoffer 1987,
Gamoran 1992, Evans-Schwab 1995, Kuzniewski 1997). Az elemzések egy csoport-
1 A tanulmánya "Regionális Egyetem" címü kutatás és a MTA Bolyai János Kutatói Ösztöndíja keretében ké-
szült, a kutatást az OTKA (T048820) támogatja.
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ja az iskolai kudarcok gyakoriságát vizsgálja, például a középiskolai lemorzsolódás
és iskolaváltás fenntartók szerinti különbségeit, s a tapasztalatok szerint az egyhá-
zi iskolákban alacsonyabb a lemorzsolódók és az iskolaváltók aránya (Russell-Scott
2000). Az európai kutatók eredményei szintén a tanulmányi teljesítmények szek-
torspecifikus különbségeit mutatták (Cuyck-Dronkers 1990, Laarhoven et al. 1990,
Dronkers 1995, Dronkers et al. 1999).
A kérdés teljesebb vizsgálatát segítették e l ő a különböző longitudinális vizsgá-
latok, például egy 1979 és 1994 között végzett ifjúsági panelvizsgálat eredményei
szerint a katolikus iskolák az afra-amerikai és a latin-amerikai diákokat kiemelke-
d ő e n képesek ösztönözni (Políte 1992, Grogger-NeaI2000). A szektorközi eltérések
regisztrálása mellett a magyarázatkeresés kreativitása és sokoldalúsága uralja a ta-
nulmányokat. Sokan úgy vélték, hogy ezekben az iskolákban a nagyobb fegyelem és
szigorúbb követelmények eredményeznek magas teljesítményt (Greeley 1982,jensen
1986, Dronkers 1995), mások szerint a gyerekek vagy családok valamilyen jellegze-
tessége okozza az eltéréseket, s a figyelem az iskolákban és azok környékén létrejö-
v ő közösségek karaktere felé fordult. A tanulók és szülők családi és családon kívüli
kapcsolatainak szerkezete és tartalmi j e l l e m z ő i (Coleman 1988, Carbonaro 1998)
mellett olyan kontextusváltozókat is bevonnak az e1emzésbe, mint az iskolához
tartozó s z ü l ő k ö r kapcsolati irányultsága, az egyházi k ö t ő d é s ű e k iskolai (Morgan-
Sorensen 1999) és regionális s ű r ű s é g e , a tandíjak iskolánkénti eltérései, az ösztön-
díjak e l é r h e t ő s é g é n e k i d ő b e n i változásai (NeaI1997), az iskolákban domináns nor-
mák tartalma (Carbonaro 1999).
Felekezeti középiskolások a hazai kutatásokban
A felekezeti középiskolások relatíve nagyobb továbbtanulási ambícióiról már az el-
múlt félévszázadban folyamatosan m ű k ö d ő felekezeti iskolák kapcsán is tudtunk
(Drahos 1992), s ő t a klasszikus és modern m ű v e l t s é g - és információszerző csator-
nák felekezeti középiskolások körében eredményesebb használatát is regisztrálták
(Nagy 2001). Egy 1998-as országos középiskolás adatfelvételre alapozva megálla-
pították, hogya felekezeti gimnáziumok diákjainak nagyobb esélyei vannak a fel-
sőfokú továbbtanulás terén, mint állami iskolában tanuló társaiknak, s ez nem ma-
gyarázható a szülők előnyös ebb társadalmi helyzetével, hanem f ő k é p p e n a feleke-
zeti iskolák szervezeti j e l l e m z ő i n e k valamint a szülők és az iskolák elkötelezettebb
értékorientáltságának k ö s z ö n h e t ő k (Dronkers-Róbert 2004).
Egy felekezeti középiskolásokat célzó 1999-es adatfelvétel szerint a többi gimná-
ziumi tanuló szüleivel való összehasonlítás alapján a felekezeti gimnazisták szülei
valamivel iskolázottabbak a többi gimnazistáénál. Összességében az általános isko-
lát, a szakközépiskolát s a gimnáziumot végzett n ő k arányában nem találunk jelen-
t ő s különbséget, azonban a felekezeti iskolások apái között 10 százalékkalritkábban
fordulnak e l ő szakmunkás v é g z e t t s é g ű e k és 4 százalékkalgyakrabban gimnázium-
ban érettségizettek, valamint a felekezetiek szülei között 4-5 százalékkal többen
vannak egyetemet vagy f ő i s k o l á t végzettek (Pusztai 2004a). Ha a régiók közötti
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különbségeket vesszük szemügyre, egyrészt világossá válik, hogy a fővárosi isko-
lákban a felsőfokú végzettségű szülők aránya legalább 30 százalékkal magasabb,
mint az ország többi felekezeti iskolájában. A több szempontból is hátrányosnak
t e k i n t h e t ő dél-dunántúli, észak-magyarországi és északalföldi régióban a feleke-
zeti középiskolások társadalma is tükrözi az ott é l ő k képzettségbeli hátrányát, ami
arra vall, hogya felekezeti iskolák vidéken nem az e l i t b ő l toborozzák diákjaikat,
hanem belesimulnak egy-egy adott régió társadalmába.
1. táblázat: A különböző régióban fekvő felekezeti középiskolások megoszlása a szülők legma-








Legfeljebb szakmunkás 3,6 14,6 12,9 16,7 2.QJ 10,4 ]1.Q 14,5
Legfeljebb érettségizett 23,6 41,8 M.Q 50,0 49,4 ill 49,5 45,5
Diplomás ~ 43,7 33,1 33,3 30,4 38,3 19,6 40,0
N~ 228 162 253 302 82 231 120 1378
(Az összefüggés szignifikanciaszintje: 0,000. Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogy a táblázat azon
cellájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő dés esetén várható lett volna.)
A társadalmi helyzet fontos ismérve az állandó lakóhely települési hierarchiában
való elhelyezkedése. A felekezeti középiskolások három, nagyjából egyforma cso-
portot alkotnak: a legtöbben kisebb városokban élnek (35,1 százalék), egyharma-
duk falvakban (33,8 százalék), kevesebb, mint egyharmaduk pedig nagyvárosban
(31,2), míg a nem felekezeti középiskolások nagyobb része 42,9 százalék) verbuváló-
dik nagyvárosi diákokból (Pusztai 2004a). A kollégiumi nevelést is nyújtó intézmé-
nyek j e l e n t ő s aránya miatt nyilván több kisvárosi, falusi diákot vonzanak felekezeti
iskolák, ezáltal hozzájárulnak a lakóhely településtípusából adódó hátrányok eny-
hítéséhez. A városi diákok csak a fővárosi és a dél-dunántúli felekezeti iskolákban
dominálnak, a többi régióban a falusi gyerekek vannak túlsúlyban.









Nagyváros ill 14,8 24,5 19,9 26,8 40.0 26,0 31,1
Kisváros 17,1 ill 1M .41d 23,2 20,0 28,6 35,1
Falu 15,8 37,7 26,1 35,8 5M 40,0 ~ 33,8
N~ 228 162 253 302 82 120 231 1378
(Az összefüggés szignifikanciaszintje: ,000. Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogy a táblázat azon cel-
lájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő d é s esetén várható lett volna.)
A felekezeti diákok szüleinek foglalkozása tekintetében is jellegzetes eltérés mutat-
ható ki a magyar társadalom egészéhez képest. Nagyobb mértékben szerepelnek
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köztük vállalkozók - az apák egyharmada -, akik d ö n t ő e n s z a k m u n k á s k é p z ő t ,
kisebb részben szakközépiskolát vagy gimnáziumot végeztek. A vállalkozó apák
l e g s ü r ű b b e n a dél-dunántúli és az észak-magyarországi régióban fordulnak e l ő , itt
az édesapák fele tartozik ebbe a kategóriába. Ezek az alacsonyan kvalifikált apák
v a l ó s z í n ű l e g kényszervállalkozók (Kolosi 2000), tíz évvel e z e l ő t t még vállalati dol-
gozók voltak, a munkanélküliség e l ő l menekültek a vállalkozásba, és nincs köny-
n y ű dolguk a legnehezebb h e l y z e t ű térségekben, amit az is jelez, hogya többségük
rosszabbul vagy legfeljebb ugyanúgy boldogul, mint régebben. Az anyagi helyzet
objektív mutatóinak vizsgálata is megerősítette ezt, hiszen Észak-Alföldön a diá-
kok 47 százaléka, Dél-Dunántúlon 36,1 százaléka és Észak-Magyarországon 35,4
százaléka az átlagosnál szerényebb körülmények között él.
Az inaktív s z ü l ő k aránya felekezeti gimnazisták körében összességében (4 szá-
zalék) jóval alacsonyabb, mint a magyar társadalom egészében (Kolosi 2000). Az
inaktív apák jobbára az alacsonyabban iskolázottak közül kerülnek ki, s Észak-
Magyarországon (9,5 százalék) és az Alföld északi részén (8,8 százalék) nagyon
magas arányban találkozunk velük, s ugyanezen a területen k i e m e l k e d ő az inaktív
anyák aránya is (9,3 ill. 7 százalék).
A szülők foglalkozási helyzetének másik fontos vonása, hogy a felekezeti közép-
iskolás anyák közt nemcsak a vezetők, hanem az értelmiségi foglalkozásúak ará-
nya alacsonyabb, mint a nem felekezeti mintában. A betanított és szakmunkás n ő k
aránya a hátrányos h e l y z e t ű régiókban igen nagy, s vidéken mindenütt j e l e n t ő s a
beosztott szellemi munkát v é g z ő k é . A felekezeti és a nem felekezeti középiskolások
szüleinek foglalkozási megoszlása közötti legmarkánsabb különbség az, hogya fele-
kezeti tanulók szülei esetében a foglalkozási struktúra csúcsa és alja jóval s z ű k e b b ,
valamint, hogya felekezeti iskolások szülei az összehasonlítási csoportnál maga-
sabb iskolázottsági szintjük ellenére nem a vezető pozíciókat foglalják el, hanem
inkább beosztott értelmiségiként dolgoznak. Vidéken kevésbé vannak lemaradva
a vezetői helyekről az anyák, mint Budapesten, miközben az apák helyzete éppen
fordított (Pusztai 2004a).
A demográfiai adottságok közül a felekezeti gimnáziumok tanulóinak családjában
tapasztalható magas átlagos gyermekszám (2,36) a legszembetűnőbb vonás, s a val-
lásos és magasan kvalifikált s z ü l ő k körében kifejezetten felülreprezentáltak a több-
gyermekesek (Pusztai2004a). Bár a régiók között vannak e tekintetben különbségek
- a fővárosban 2,6, a környékén és Észak-Dunántúlon 2,4 az átlagos gyermekszám
-, sehol sem megy 2,2 alá, s ez az egykorú magyar népességhez képest magas gyer-
mekszámot jelent. A relatíve alacsonyabb átlagos gyermekszámú régiókban viszont
magasabb az e g y s z ü l ő s családokban nevelt tanulók aránya (15-17 százalék).
A felekezeti középiskolások vallásosság tekintetében igen változatos képet
mutatnak: a felekezeti gimnázium egyrészt egy aktívan vallásos, egyházias isko-
lafelhasználói kör iskolája (a tanulók 39 százaléka), másrészt j e l e n t ő s arányban
jelennek meg ezekben az intézményekben a nem vallásgyakorló (45 százalék) és
vegyes vallásosságú (16 százalék) családok gyermekei is.
EGYHÁZAK is OKTATÁS
A vallásosság és az iskolai végzettség e körben is összefügg, de az össztársadalmi
adatokkal ellentétben az egyháziasan vallásosnak definiált s z ü l ő k körében átlag fö-
lötti mértékben találhatók f e l s ő f o k ú v é g z e t t s é g ű e k , a vallástalanak között pedig
képzetlenek. A vallási mobilitásnak és a szülők iskolázottságának együttes vizsgá-
lata alapján azt mondhatjuk, hogya felekezeti középiskolák a magasan kvalifikált
vallásosak és vallásossá válók valamint az alacsonyan képzett vallástalanok és elval-
lástalanodók gyermekeinek iskolája egyszerre. A felekezeti középiskolák társadalmi
hátterének feltárásakor a vertikális és a horizontális e g y e n l ő t l e n s é g i rendszerben
elfoglalt hely beazonosítása mellett a szubkultúrára vonatkozó információk alap-
ján családtípusok váltak kitapinthatóvá. 2 A tanulók mintegy negyede városi "hit-
valló értelmiségi" k ö r n y e z e t b ő l származik, ahol a müvelt család minden generáci-
ója aktív tagja kisebb és nagyobb h í v ő közösségének. A tanulók ötöde nagyvárosi
"világias értelmiségi" k ö z e g b ő l származik, ahol a magasan iskolázott és elfoglalt
s z ü l ő k hasznosnak találják gyermekük számára az egyházi iskolát. Minden ötödik
diák "passzív kultúrvallásos", középfokú v é g z e t t s é g ű , egyházukhoz lazán k ö t ő d ő
s z ü l ő k jobbára egyedüli gyermeke. Minden tizedik gyerek "weberi vállalkozó-pol-
gár" m i l í ő b ő l érkezett, ahol a középfokú v é g z e t t s é g ű , f e l t ö r e k v ő s z ü l ő k nemcsak az
egyházközösségük, hanem településük társadalmának is önkéntes, c s e l e k v ő tagjai.
Náluk valamivel többen (12 százalék) érkeznek "talajt vesztett paraszt-munkás" mi-
l i ő b ő l , ahol a szülők minden értelemben az elmúlt fél évszázad vesztesei, nemcsak
iskolázatlanok, szegények és munkanélküliek, hanem bizonytalan vallásosságúak
is. Még náluk is rosszabb h e l y z e t ű e k a "proletarizálódott vallástalan" családok, ahol
a munkás vagy munkanélküli városi s z ü l ő k több okból is - szegénység, s z ü l ő k al-
koholizmusa, rossz viszonya miatt - kifejezetten hátrányos h e l y z e t ű e k , és határo-
zottan vallástalanok (Pusztai 2004a). Mint látjuk, az egyes családtípusok jellegze-
tesen e l t é r ő arányban fordulnak e l ő a különböző régiók iskoláiban, s a domináns
típusok lokálisan nyilván d ö n t ő hatással vannak az iskolai klímára.
Az eddigi kutatások alapján e g y é r t e l m ű , hogya felekezeti iskolák térben nagy
változatosságot mutató társadalma számára s o k s z í n ű funkciót lát el ez az intéz-
mény. A legjelentősebb a tanulmányi és művelődési funkció, emellett fontos a val-
lási és erkölcsi f e j l ő d é s , az iskola vallásos j e l l e g é b ő l fakadó emberséges és biztonsá-
gos légkör kialakításának funkciója. Azonban ezek mellett egy latens funkció is ki-
tapintható, amelynek lényege a kulturálisan hátrányosabb h e l y z e t ű fiatalok iskolai
e s é l y e g y e n l ő t l e n s é g é n e k mérséklése a normabiztonságra é p ü l ő iskolaközösségben
g y ö k e r e z ő társas e r ő f o r r á s o k révén. A hátrányos h e l y z e t ű felekezeti középiskolások
ambiciózus továbbtanulási terveinek magyarázatát ugyanis az iskolafelhasználó kö-
zösség szerves kapcsolatrendszere, az egymással közösségi kapcsolatban l e v ő , ha-
sonló normákat k ö v e t ő s z ü l ő k és gyermekek összetartozása magyarázza (Pusztai-
2 A többdimenziós klaszterelemzés elvégzésekor a vizsgált szempontok alapján hasonlóságuk révén összetar-
tozó csoportok kitapintása volt a cél. Az elemzéshez felhasznált alapváltozók a családok gazdasági és kul-
turális tókével való ellátottsága, a lakóhelytelepüléstípusa és a vallásosság muratói voltak (Pusztai 2004).
Hat nagyobb életstíluscsoport kristályosodott ki, ezek elnevezésének kialakításakor a vallási vagy társa-
dalmi stílus-típusok leírására kísérletet t e v ő irodalomra is támaszkodtunk (Fábián et al. 1998; FiJ'ldváry-
Rosta 1998; Szelényi 1992; Weber 1982).







Verdes 2002). Mivel a magas tanulmányi teljesítmény biztosítéka a vallásgyakorló
gyerekek túlsúlyából e r e d ő , teljesítményre ö s z t ö n z ő normabiztonság, kérdés, hogy
a hátrányos h e l y z e t ű térségekben, ahol, mint láttuk, gyakran dominálnak a kvali-
fikálatlanabb, kevésbé vallásos k ö r n y e z e t b ő l é r k e z ő k , t e l j e s í t h e t ő k - e ezek az elvá-
rások. Jelen tanulmányban erre a kérdésre keressük a választ a hátrányos h e l y z e t ű
északkelet-magyarországi térség f e l s ő o k t a t á s b a bejutott hallgatóinak háttere és
teljesítményei alapján.
3. táblázat: Az egyes régiók felekezeti középiskolásainak megoszlása családi miliők szerint (%)
Észak- Észak-
Dél-Du- ..
Magyar- Dunán- nántúl Osszes
ország túl
Világias értelmiségi 20,4 17,0 21,1 .2!.2 20,6 13,5 15,5 19,7
Weberi vállalkozó-polgár 12,4 11,9 8,0 4,8 ill 13,5 10,5 10,0
Talajt vesztett paraszt-munkás 10,2 2M 11,6 8,4 11,8 13,5 13,5 12,2
Hitvalló értelmiségi J12. 11,9 16,1 24,5 20,6 .31J 26,0 23,4
Passzív kultúrvallásos 15,1 14,8 21..Q 17,3 19,1 12,5 22,5 18,7
Proletarizálódott vallástalan 10,8 2.4A 17,6 2.QJ 10,3 13,5 12,0 16,1
N= 186 135 199 249 68 96 200 1133
(Az összefüggés szignifikanciaszintje: ,OOO. Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogy a táblázat azon cel-
lájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen elrendezödés esetén várható lett volna.)
Továbbtanuló felekezeti középiskolások az északkelet-magyar-
országi térségben
A felsőoktatásba bejutó hallgatók egykori iskolafenntartójuk szerinti összetétele el-
vileg arányos a középiskolák tanulóinak fenntartók szerinti megoszlásával. Ha azon-
ban valamelyik szektor iskoláiból többen érkeznek, akkor az a szektorgyaníthatóan
eredményesebben juttatja be a fiatalokat a felsőoktatásba, persze e l k é p z e l h e t ő , hogy
a hallgatók körében alulreprezentált fenntartótól egy másik térség f e l s ő o k t a t á s á b a
kerülnek többen. Az északkelet-magyarországi f e l s ő o k t a t á s i intézményeP hallga-
tóinak háromnegyede Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar megyében érettségi-
zett, a fennmaradó hallgatók j e l e n t ő s része Borsod-Abaúj-Zemplén m e g y é b ő l , kisebb
része pedig Észak-Magyarország vagy Békés megye középiskoláiból érkezik ezekbe
az intézményekbe (Kozma-Pusztai 2004). A vonzásterület tanulóinak fenntartók
szerinti megoszlása4 a települési önkormányzatok és az egyházi fenntartók felül-
3 A Regionális Egyetem kutatás e l s ő d l e g e s célja egy hátrányos h e l y z e t ű térség f e l s ő f o k ú képzést folyta-
tó intézményeinek (Debreceni Egyetem, Kölcsey Ferenc Református T a n í t ó k é p z ő F ő i s k o l a , Nyíregyházi
F ő i s k o l a ) vizsgálata, a középfok utáni képzés iránti társadalmi igények feltárása valamint a tanulmányokat
folytatók jellemzése. Az 2003-ban készült hallgatói k é r d ő í v e s vizsgálat során az alapsokaságot a fenti in-
tézmények e l s ő évfolyamára beiratkozók képezték; jelen tanulmányban 1273 f ő válaszait elemeztük.
4 A DE, NyF és a KFRTKF vonzásterületének középiskolás tanulóinak aránya - 2003-as OM statisztika alap-
ján - fenntartók szerint százalékban: települési önkormányzat 71,4; egyház 6,2; megyei önkormányzat
16,8; központi költségvetés 4,3; alapítvány l, l; egyéb; 0,2. Az e l s ő é v e s hallgatók megoszlása fenntartók
szerint százalékban: települési önkormányzat: 80; egyház 9,3 j megyei önkormányzat 7, l; központi költség-
vetés 2,9; alapítvány 0,72; egyéb o. Összes tanuló: 181218; és hallgató: 1250.
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reprezentáltságát, a megyei önkormányzatok és a központi költségvetési fenntar-
tók határozott alulreprezentáltságát mutatta a régió f e l s ő o k t a t á s i intézményeiben.5
Egyrészt e l k é p z e l h e t ő , hogy a települési önkormányzatok és az egyházi fenntartók
nagyobb arányban juttatják be a fiatalokat a térség f e l s ő o k t a t á s á b a , másrészt vi-
szont az is meglehet, hogya távolabbi f e l s ő o k t a t á s i intézmények e l t é r ő mértékben
vonzzák a különböző fenntartókhoz tartozó v é g z ő s ö k e t . A megyei önkormányza-
tok és a költségvetési szervek természetesen v a l ó s z í n ű l e g más-más okból juttatnak
be kevesebb hallgatót az itteni f e l s ő o k t a t á s á b a . Az e l ő b b i e k sok esetben szakkö-
zépiskolák fenntartói, vagyis meglehet, hogy diákjaik körében másféle helyi vagy
távolabbi továbbtanulási irányok a népszerűbbek, az utóbbiak v a l ó s z í n ű l e g többen
választják a tanulmányi célú ideiglenes elvándorlás t.
F e l v e t ő d h e t a kérdés, hogy az egyházi iskolákból é r k e z ő k k e d v e z ő mutatóit nem
okozhatja-e az, hogy az egyik vizsgált f e l s ő o k t a t á s i intézmény egyházi fenntartá-
sú. Egy korábbi elemzésünkben megvizsgáltuk azt, hogya KFRTKF preferálja-e
a felvételnél az egyházi iskolák diákjait, s azt tapasztaltuk, hogy ebben az intéz-
ményben legalacsonyabb az egyházi i n t é z m é n y b ő l é r k e z ő k aránya (5,8 százalék),
vagyis ez a tényező inkább csökkenti a felekezeti fenntartókhoz tartozó adatokat
(Pusztai 2004b).
Ki nyert felvételt a felsőoktatásba?
A következő lépésében azt vizsgáltuk, hogy melyik fenntartó (központi költség-
vetési, megyei és települési önkormányzati, egyházi, alapítványi, egyéb) juttatja be
az alacsonyabb státusú s z ü l ő k gyermekeit nagyobb arányban a felsőoktat~sba. A
legmagasabb iskolázottságú s z ü l ő k gyermekei a központi költségvetési fermtartású
iskolákból származnak, ezek közül az anyák majd kétharmada, s az apák majd fe-
le diplomás. A szülők iskolázottságát figyelembe véve egymáshoz nagyon hasonló
a települési önkormányzatok, valamint az egyházak iskoláiból é r k e z ő hallgatóság
társadalmi háttere, s nem sokkal tér el ezektől a megyei önkormányzati iskoláké.
Ez a három fenntartó juttatja be az alacsonyabban iskolázott s z ü l ő k gyermekeit na-
gyobb arányban a régió f e l s ő o k t a t á s á b a . Az egyházi iskolák maturáltjai az anyák
iskolázottságát tekintve kisebb mértékben térnek el az önkormányzatok iskoláitól.
Valamivel nagyobb arányban vannak a legfeljebb alapfokú és az egyetemet végzet-
tek körében, s némileg kevesebben a szakmunkásképzőt és a gimnáziumot végzet-
tek körében. Az apák iskolázottságát vizsgálva úgy t ű n i k , szintén hasonló h á t t e r ű
a két önkormányzati és a felekezeti iskolából é r k e z ő csoport.
5 Az alapítványi iskolákra vonatkozó adatok szerint a kevés és kislétszámú alapitványi iskola még kisebb mér-
tékben juttatja be ezeket a fiatalokat a térség f e l s ő o k t a t á s i intézményeibe, Megjegyezzük, hogy az alapít-
ványi iskolából é r k e z ő fiatalok olyan kis számban vannak a mintában, hogy az alapítványi szektorról érvé-
nyes következtetés nem vonható le, ezért a következőkben nem foglalkozunk velük,
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4. táblázat: A különböző szektorokból érkező hallgatók összetétele a szülők iskolázottsága sze-
rint (DE, NyF, KFRTKF), %
Központi költ- Megyei önkor- Települési
Egyház Összes
ségvetési szerv mányzat önkormányzat
anya apa anya apa anya apa anya apa anya apa
Legfeljebb alapfok (2,9) (2,9) (6,0) (2,5) 5,7 2,0 (7,1) (1,8) 5,8 2,0
Szakmunkásképző (5,7) (20,0) 15,5 30,4 16,8 32,3 12,5 25,2 15,9 31,1
Szakközépiskola (5,7) (8,6) 22,6 24,1 21,2 26,7 22,3 30,6 20,9 26,4
Gimnázium (22,9) (20,0) 25,0 16,5 22,2 9,3 20,5 13,5 22,2 10,6
Főiskola (37,1) (22,9) 23,8 (11,4) 23,2 13,2 23,2 9,9 23,7 13,0
Egyetem (25,7) (25,7) (7,1) 15,2 11,0 16,5 14,3 18,9 11,5 16,9
N~ 35,0 35 84 79 930 920 112 111 1161 1145
A zárójelbe tett értékek esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tízet. Az aláhúzva közölt értékek arra
utalnak, hogy a táblázat azon cellájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő dés esetén
várható lett volna.
A hallgatók szüleinek munkapiaci helyzetét vizsgálva f e l t ű n t , hogy e b b ő l a szem-
pontból a volt egyházi középiskolások hátrányos h e l y z e t ű e k , hiszen a munkahellyel
nem r e n d e l k e z ő apák aránya nagyobb a települési önkormányzati iskolákból érke-
z ő k é n é l , s az egyháziak körében a legtöbb a munkahellyel nem r e n d e l k e z ő anya,
minden negyedik családban e l ő f o r d u l . Ezt többféle okkal magyarázták a válasz-
adók, az egyházi iskolák v é g z ő s e i körében az apák leginkább rokkant vagy öregségi
nyugdíjasak vagy meghaltak, az anyák nyugdíjasok vagy munkanélküliek.
5. táblázat: A különböző szektorokból érkező hallgatók összetétele a szülők munkapiaci helyzete
szerint (DE, NyF, KFRTKF), %
Központi költség- Megyei önkor- Települési
Egyház
vetési szerv mányzat önkormányzat
anya apa anya apa anya apa anya apa
Van munkahelye 82,9 93,9 84,7 69,2 81,9 81,6 75,0 75,9
nincs munkahelye (17,1) (6,1) 15,3 30,8 18,1 18,4 Thn 24,1
N~ 35 33 85 78 925 913 108 108
A zárójelbe tett értékek esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tízet. Az aláhúzva közölt értékek arra
utalnak, hogy a táblázat azon cellájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő dés esetén
várható lett volna.
Az anyagi javakkal való ellátottság mértékét tízes skálán kifejezve e g y é r t e l m ű ,
hogya megyei önkormányzati iskolák tanulói vannak a legkedvezőtlenebb helyzet-
ben (5,7), ő k e t az egyházi iskolások követik (6,1), s a központi költségvetési szerv
iskoláinak végzettjei a legjobb h e l y z e t ű e k (7,4). A tanulással kapcsolatos döntések
meghozatalában igen fontos lehet az a szubjektív mutató, amely a válaszadó saját
korábbi körülményeihez viszonyítva adja meg a család gazdasági helyzet alakulá-
sának irányát. A felekezeti középiskolások között találjuk a legkevesebb olyan ta-
nulót, akinek javultak, s a legtöbbet, akinek nem változtak a családjában az anya-
gi kondíciók.
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Az eltartottak száma a társadalmi helyzet fontos dimenziója. A testvérek száma
tekintetében a minta átlaga 2,23. A legmagasabb a gyermekszám a felekezeti isko-
lákból é r k e z ő tanulók családjában (2,39), ezt követik a megyei önkormányzatok
iskoláiból é r k e z ő k családjai (2,25), s a többi fenntartónálaz átlagosnál alacsonyabb
adat szerepel. Aháztartásnagyság vizsgálatánál is az e l ő b b i mintázattai találkoz-
tunk, a felekezeti középiskolákból é r k e z ő k (3,9-es mintaátlag mellett 4, l fő) van-
nak azélen.
Az állandó lakóhelyük településtípusa v a l ó s z í n ű s í t bizonyos kulturális javak-
hoz való hozzáférést. Nem váratlan, hogy a térség f e l s ő o k t a t á s i intézményeibe be-
jutó fiatalok körében az átlagosnál többen származnak falvakból és kisvárosokból.
Inkább az a figyelemfelkeltő, hogy a többi fenntartó iskoláihoz képest is ez a vonás
e r ő s ö d i k meg a felekezetieknél, csak a megyei önkormányzatok iskolái e l ő z i k meg
ebben a tekintetben.
6. táblázat: A különböző szektorokból érkező hallgatók összetétele az állandó lakóhely telepü-




























A zárójelbe tett értékek esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tízet.
A különböző fenntartók iskoláiból a felsőoktatásba bejutott, vagyis többszörös sze-
lekción átesett fiatalok között is világosan érzékeltük a társadalmi helyzetben mu-
tatkozó hasonlóságokat és különbségeket. A legelőnyösebb kulturális és gazdasági
háttérrel a központi költségvetési szervek iskoláiból é r k e z ő hallgatók rendelkeznek,
ezt k ö v e t ő e n nagyjából egy bolyban vannak a települési és az önkormányzati va-
lamint a felekezeti fenntartók iskoláiból é r k e z ő k . A társadalmi helyzet k ü l ö n b ö z ő
szempontjai szerinti vizsgálatkor a három utóbbi hallgatói csoport rangsora sokszor
változó, de minden esetben egymás közelében maradnak. A szülők iskolázottságát
tekintve a hallgatók háttere hasonló a települési önkormányzat és az egyházak isko-
láiból é r k e z ő csoportban, s nem sokkal tér el ezektől a megyei önkormányzati isko-
láké. E g y é r t e l m ű , hogy ez a három fenntartó juttatja be az alacsonyabban iskolázott
s z ü l ő k gyermekeit nagyobb arányban a régió f e l s ő o k t a t á s ába. A felekezeti iskolák
maturáltjai a szülők munkapiaci helyzete, a család anyagi javakkal való ellátottsá-
ga, a gazdasági helyzet utóbbi években b e k ö v e t k e z ő változásának iránya, az eltar-
tottak száma és a lakóhely te1epüléstípusa szempontjából a hátrányosabb h e l y z e t ű
megyei önkormányzati iskolásokhoz hasonlítanak legjobban.
Útravaló a felsőoktatásban: eredményességi mutatók
A következő kérdés az volt, hogy vajon egyforma útravalóval érkeznek-e a felsőok­
tatásba bejutott hallgatók minden iskolafenntartó iskoláibóL Ha a hasonló társa-
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dalmi h á t t e r ű hallgatók között szektoronként vannak különbségek bizonyos ered-
ményességi mutatók szerint, akkor azt mondhatjuk, hogy nem egyformán készítet-
ték fel az egyes fenntartók iskolái tanulóikat a felsőoktatásba lépésre. Mivel e l s ő ­
éves hallgatók válaszait tanulmányoztuk, szükségünk volt olyan eredményességi
mutatók kiszemelésére, amelyek alapján m e g b e c s ü l h e t ő , hogy milyen e l ő m e n e t e l t
mutatnak majd ezek a fiatalok a felsőoktatás világában. A mintában az iskolai pá-
lyafutás eredményességét négy mutatóval mértük. 6 Az e l s ő k e t t ő a felsőfokú to-
vábbtanulással kapcsolatos döntés megalapozottságáról, az intézményválasztásról
vall, a második k e t t ő r e úgy tekintünk, mint e l ő r e j e l z ő k r e , amelyek alapján megbe-
c s ü l h e t ő a hallgatók e l k ö v e t k e z e n d ő években várható teljesítménye. Ennek muta-
tóiként alkalmazzuk az idegen nyelv ű szakirodalom olvasás gyakorlati, a hallgatói
mobilitás és a diplomaszerzés adminisztratív feltételének számító nyelvtudásról
valló nyelvvizsgaszintet, valamint a tanulás révén való érvényesülés melletti elkö-
telezettséget és legmagasabb iskolai végzettség megszerzésére t ö r ő céltudatosságot
t ü k r ö z ő diploma utáni továbbtanulási tervet. Az alábbiakban a kiválasztott ered-
ményességi mutatók alakulását vizsgáljuk meg a különböző iskolafenntartók ösz-
szes végzettje, valamint a nem diplomás s z ü l ő k t ő l származók körében, hogy fény
derüljön arra, vajon a tanulók szüleinek kulturális e r ő f o r r á s a i b a n r e j l ő különbség
okozza-e a szektorhatást.7
A hallgatók eredményei
Jól jellemzi egy hallgató továbbtanulási döntéseinek kiforrottságát, hogy bejutott-
e az általa e l s ő helyen megjelölt képzési helyre, vagy sem (7. tábla). Természetesen
szerepet játszanak a jelentkezési célpontok sorrendjének kialakításában a hallgatói
taktikák, azonban ezek j e l e n t ő s é g e a felvételi központi vezérlése óta csökken. Az
e l s ő helyen megjelölt helyre bejutottak aránya a mintában 46,6 százalék, a felekeze-
ti iskolák maturáltjai e tekintetben rögtön a központi költségvetési intézményeket
követile Ha csak a nem diplomás s z ü l ő k t ő l származó hallgatók eredményeit vizs-
gáljuk, a megyei önkormányzati iskolákban végzettek körében volt a legnagyobb
arányú a pontos célmegjelölés, a települési önkormányzatok tanulói között fordul
e l ő a legnagyobb arányban a sikertelen célmegjelölés, az egyházi iskolások e b b ő l a
szempontból a kettő között teljesítenek.
Egytöbbcsatornás f e l s ő o k t a t á s i rendszerben fontos kérdés, hogy egy tanuló meny-
nyire pontosan tudja felmérni saját l e h e t ő s é g e i t , azonban a családban és az iskolá-
ban m ű k ö d ő ö n b e t e l j e s í t ő jóslás mechanizmusa gyakran ki is téríti a tervezés irány-
t ű j é t , s az alacsonyabb s z ü l ő i és tanári elvárások, aspirációk lefelé korrigálhatják a
tanuló továbbtanulási terveinek szintjét. Ezért fontos megvizsgálnunk azt, hogya
6 A hallgatói válaszokban szerepeltek ugyan hozott és szerzett pontszámok, de ezeket nem lehetett egysége-
sen értelmezni a feldolgozáskor.
7 Amikor már csupán a nem diplomás s z ü l ő k gyermekei maradnak az elemzésben, akkor nemcsak az alapit-
ványi, hanem a központi költségvetési iskolafenntartó v é g z ő s e i n e k száma is olyan mértékben lecsökken,
hogy nem lehet velük kapcsolatban következtetéseket levonni.
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f e l s ő o k t a t á s e l t é r ő p r e s z t í z s ű képzési csatornáiba milyen arányban jutnak be a kű­
lönböző fenntartók tanulói. Mintánkban az egyetemei szinten továbbtanulók ará-
nya összesen 57,4 százalék.
7. táblázat: Az elsőnek megjelölt helyre bejutók aránya szektoronként, %
Központi költség- Megyei önkor- Települési önkor- Egyház









lomás lomás lomás lomás
Nem az sikerült 47,2 (50,0) 49,4 44,4 54,4 56,2 48,3 47,4
Sikerült 52,8 (50,0) 50,6 55,6 45,6 43,8 51,7 52,6
N= 36 14 89 63 1000 680 116 76
Az összefüggés nem szignifikáns. A zárójelbe tert értékek esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tízet.
Nem csodálkozunk azon, hogy az egyetemi képzésbe legegyenesebb az út a köz-
ponti költségvetési szervek iskoláiból. Az utóbbi évek felvételi statisztikái alapján
az egyházi iskolák jó szereplése is gyanítható, azonban nem feltéte1eztük, hogy ez e
térségben is ilyen határozottan érvényre jut. A felekezeti iskolák maturáltjai je1en-
tősen nagyobb arányban vannak egyetemi s z i n t ű képzésben, mint a többi átlagos
h á t t e r ű fiatalokkal foglalkozó szektor iskolái, holott a kibocsátó felekezeti közép-
iskolák közül csak k e t t ő tartozik az ún. nagy múltú egyházi iskolák közé. 8 A nem
diplomás s z ü l ő k gyermekei számára a továbbtanulási döntési folyamat még lénye-
gesebb lépése, ha egyetemi képzést mernek megjelölni célpontként, hiszen isme-
retesek azok a kalkulációk (Boudon 1980), amelyek ennek ellenében hatnak. A fe-
lekezeti középiskolákban végzettek azok, akik e b b ő l a szempontból a legnagyobb
arányban döntöttek a megszokott k i s h i t ű számítások ellenében.
8. táblázat: A felsőfok különböző szintjeire bejutók aránya szektoronként százalékban
Központi költség- Megyei önkor- Települési önkor-
Egyház









lomás lomás lomás lomás
Egyetem .8QJ (71,4) 55,1 49,2 55,2 47,9 illU 60,5
Főiskola (13,9) (28,6) 44,9 50,8 .4!.a 52,1 31,9 39,5
N= 36* 14 89 63 1000 680 116 76
Az összefüggés szignifikanciaszintje: *** =,000. Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogya táblázar
azon cellájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő d é s esetén várható lert volna. A záró-
jelbe tert értékek esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tízet.
A legalább középfokú nyelvvizsgával való rendelkezés a középiskolai évek lehe-
t ő s é g e i n e k alapos kiaknázásáról tesz tanúbizonyságot, s jelentősen megkönnyíti
a hallgató további tanulmányi pályafutását, gyorsabb diplomaszerzést, esetleg a
doktori képzésbe való könnyebb bejutást jelez e l ő r e . Az e l s ő é v e s válaszadók közül
8 N agy múltúnak neveztük az elmúlt fél évszázadban is folyamatosan m ű k ö d ő iskolákat.
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37,0 százalék. a legalább középfokú nyelvvizsgával r e n d e l k e z ő k aránya. A központi
költségvetési iskolák ebben a vonatkozásban is kiemelkedő fiatalokat bocsátanak
a felsőoktatási intézményekbe, s őket az egyháziak követik. A nem diplomás s z ű ­
l ő k gyermekeinek középfokú vagy annál magasabb s z i n t ű nyelvvizsgával való ellá-
tottsága tekintetében a felekezeti iskolákban maturáltak vezetik a mezőnyt, amit
azért tartunk fontosnak, mert ezek a többnyire szerényebb anyagi h á t t e r ű , vidéki
gyerekek nem v a l ó s z í n ű , hogy magánórákon jutnak el erre a szintre.
9. táblázat: A legalább középfokú nyelvvizsgával rendelkezők és nem rendelkezők aránya, szek-
toron ként, %
Központi költség- Megyei önkor- Települési önkor-
Egyház








lomás lomás lomás lomás
Legfeljebb
alapfokú nyelwizsga 38,9 (71,4) 66,3 76,2 64,0 71,9 60,3 65,8
Legalább
középfokú nyelwizsga ill (28,6) 33,7 23,8 36,0 28,1 39,7 34,2
N= 36* 14 89 63 1000 680 116 76
Az összefüggés szignifikanciaszintje: ** =0,02. Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogy a táblázat azon
cellájába jóval többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő dés esetén várható lett volna. A zárójelbe
tett értékek esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tízet.
Bizonyos, hogyatanulók j ö v e n d ő társadalmi mobilitása szempontjából kiemelt
fontossága van a magasabb ritkaságértékkel bíró, kevésbé elterjedt iskolai fokoza-
tokra való bejutásnak. Asikeres felvételt nyertek közül az újra tanulni vágyókra úgy
tekinthetünk, mint a Green által leírt e l ő ő r s r e , akik az oktatási expanziót mindig
újra mozgásba lendítik, s először lépnek be a sikeresen konvertálható végzettséget
í g é r ő n+l oktatási szintre (Pusztai-Fináncz 2004). Az ilyen lépésben gondolkodó,
további továbbtanulási tervvel r e n d e l k e z ő hallgatók aránya a mintában 51,8 szá-
zalék. Az e kérdésben kapott eredmények szoros m e z ő n y é b e n a felekezeti iskolák-
ból é r k e z ő k állnak a legelőkelőbb helyen (10. tábla). Az iskolarendszer magasabb
szintjeire való bejutás igénye jellegzetesen a magasabb iskolázottságú s z ü l ő k gyer-
mekeinek törekvése, azonban a felekezeti iskolából k i k e r ü l ő nem diplomás s z ü l ő i
háttérrel r e n d e l k e z ő k a többi hasonló j e l l e m z ő k k e l l e í r h a t ó család gyermekeinél
jóval többen törekszenek tudatosan további továbbtanulásra.
A hallgatók tanulmányi eredményességét m é r ő négy mutató közül egy esetben az
e l s ő , három esetben második helyre kerülnek a volt felekezeti középiskolások ab-
ból a szempontból, hogy milyen arányban vannak közöttük az adott szempontból
jól t e l j e s í t ő k . A hasonló társadalmi háttérre támaszkodó iskolafenntartók intézmé-
nyeiben végzett tanulókhoz képest a leginkább a felsőfokú továbbtanulás szintje
tekintetében vannak e l ő n y b e n a volt egyházi iskolások. A felsőfokú továbbtanu-
lással kapcsolatos döntés megalapozottsága, a felsőfokú intézménytípus kiválasz-
tása, az idegen n y e l v b ő l szerzett vizsga, valamint a tanulásnak a hallgató hosszú
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távú terveiben betöltött fontos szerepe tekintetében még jobban teljesítenek a fele-
kezeti iskolában maturáltak akkor, ha csak a nem diplomás s z ü l ő k gyermekeinek
teljesítményét vizsgáljuk. Ez az eredmény azt a feltételezést e r ő s í t i , hogya feleke-
zeti középiskolák e térségben is képesek betölteni a korábban megfigyelt kompen-
záló funkciójukat.
10. táblázat: Adiploma utáni továbbtanulást tervezők aránya, szektoronként, %
Központi költség- Megyei önkor- Települési önkor-
Egyház
vetési szerv mányzat mányzat
összes.. nem dip- összes.. nem dip- összes" nem dip- összes.. nem dip-
lomás lomás lomás lomás
Nem tervez 41,7 (35,7) 46,1 39,7 49,5 1a2 39,7 34,2
Tervez még 58,3 (64,3) 53,9 60,3 50,5 51,8 60,3 ~
N= 36 14 89 63 1000 680 116 76
Az összefüggés nem szignifikáns. Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogy a táblázat azon cellájába jó-
val többen kerültek, mint amennyi véletlen e l r e n d e z ő d é s esetén várható lett volna. A zátójelbe tett értékek
esetén a cellákban az elemszám nem éri el a tizet.
Az eredményesség magyarázata
Megvizsgáltuk, hogyahátrányosabb helyzet olyan mutatói, amelyek általában ki-
fejezetten negatív hatással vannak a fiatalok tanulmányi pályafutására, s e mintá-
ban is erős szignifikáns összefüggést mutatnak a gyengébb eredményekkel, milyen
irányban befolyásolják a felekezeti fenntartók iskoláiból é r k e z ő tanulókat. Az ösz-
szes válaszadó esetében e g y é r t e l m ű összefüggést tapasztaltunk a társadalmi háttér
és a tanulmányi eredményesség a l a p v e t ő változói között, vagyis a fiatalok szülei-
nek iskolázottsága, munkapiaci státusa, az állandó lakóhely településtípusa, a csa-
lád anyagi helyzete, a testvérek száma e r ő s e n befolyásolják az iskolai eredményes-
ség alakulását (ll. tábla). Ez a társadalmi helyzetnek való e r ő s kiszolgáltatottság
jellemzi a települési önkormányzatok végzettjeinek iskolai pályafutását. Érdekes
azonban észrevenni, hogya megyei önkormányzatok és az egyházak iskoláiból ér-
kező hallgatók körében jóval kevesebb ilyen összefüggést találunk, mintha a tár-
sadalmi helyzet az ő körükben jóval kisebb szerepet játszana az iskolai pályafutás
alakulásában.
A megyei önkormányzati iskolákból é r k e z ő k körében a nyelvvizsgával való ren-
delkezés az egyedüli olyan eredmény, amelynek megszerzésére a magasan kvalifi-
kált s z ü l ő k gyermekeinek, a városiaknak és a jómódúaknak nagyobb esélyük van,
mint a többieknek, az egyházi iskolásoknál a szülők iskolázottsága és munkapiaci
státusa befolyásolja a felsőfokú tanulmányok szintjét. A felekezeti iskolásoknál a
társadalmi helyzetnek a tanulmányi eredményesség bármely dimenziójára gyako-
rolt hatása gyengébb, mint a települési önkormányzatok iskolásaináL A vizsgált ré-
gióban tehát van valamilyen közös vonás a megyei önkormányzati és a felekezeti
fenntartású iskolák között, ami kompenzálja az oktatásszociológiai kutatásokból
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jól ismert összefüggést, amely e l s ő s o r b a n a szülők kulturális t ő k é v e l való ellátott-
sága és a következő generáció tanulmányi eredményessége között fennáll.
11. táblázat: Ahallgatók társadalmi háttere és tanulmányi eredményessége közötti összefüggé-
sek, chi-négyzet értékek



























zottsága *** *** ** *** *** ** *
Anya iskolá-
zottsága *** *** ** *** *** ** *** **
Településtípus ** *** ** ***
Anyagi helyzet
változása ** *** ** * *** **
Munkanélküli
szülő ** ** ** ** **
Relatíve rosszabb
anyagi helyzet *** ** ** ***
Több testvér ** **
A táblázatban csillaggal jelöltük a 0,05 alatti chi-négyzet értékeket tartalmazó cellákat, az ennél nagyobb ér-
tékek esetén üresen hagytuk a cellát, mivel a két változó összefüggésére vonatkozó hipotézis nem nyert
bizonyítást. A szignifikáns esetek megjelenítése a szignifikanciaszinttel történik: *p< 0,05, **p<O,Ol,
n*p<,OOl.
Coleman (1988) a családon kívüli kapcsolatok szerkezetében találta a különböző
fenntartású középiskolák közötti teljesítménykülönbség magyarázatát, s korábbi
kutatásunk során regisztráltuk, hogy a tanulót k ö r ü l v e v ő közösségek összetételé-
nek és a kapcsolatok e r ő s s é g é n e k - a társadalmi t ő k é n e k - jelentős iskolai pályafu-
tást befolyásoló hatása van. Emellett a régió f e l s ő o k t a t á s i intézményeiben tanuló
fiatalok tanulmányi pályafutássalkapcsolatos döntéseit tanulmányozva több alka-
lommal felfigyeltünk a kapcsolati szempontok fontosságára az intézmény- és szak-
választás indoklásaiban. A fentiekben összefoglalt tények magyarázatát keresve a
kapcsolati hálózat fogalomkörébe tartozó, saz adatbázisban kitapintható dimenzió-
kat is igyekeztünk az elemzésbe bevonni. E l ő s z ö r arra a kérdésre kerestük a választ,
hogy van-e jellegzetes eltérés a különböző fenntartók iskoláiból érkezett hallgatók
között abból a szempontból, hogy milyen m é r e t ű támogató kör veszi körül ő k e t . A
támogató kör méretének és összetételének mérésére két kérdést alkalmaztunk: az
egyik arra vonatkozott, hogy a fiatal kivel beszélheti meg magánéleti problémáit,
a másik pedig arra, hogy kivel oszthatja meg tanulmányi- és karriergondjait. A kü-
l ö n b ö z ő fenntartók iskoláiból é r k e z ő hallgatók között csak a második kérdésben
volt é r t é k e l h e t ő különbség: a felekezeti és a megyei önkormányzati iskolák v é g z ő ­
sei az átlagosnál kevesebb e m b e r t ő l kérhettek tanácsot tanulmányi ügyben. Ezután
a mikrokörnyezet másik fontos eleme, a szabadidős tevékenységek során kialakult
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kapcsolatok j e l l e m z ő i t vizsgáltuk. A baráti kör összetételének, stabilitásának fenn-
tartók szerint nincsenek jellegzetes különbségei, legfeljebb az érdemel figyelmet,
hogya megyei és az egyházi fenntartók iskoláiból é r k e z ő fiatalok esetében átlagon
felüli arányban töltik szabadidejüketgyermekkori barátaikkal, az egyházi iskolások
pedig volt osztálytársaikkal is. Összességében úgy t ű n i k , hogy a két érintett fenn-
tartóhoz tartozóknak valamivel kisebb, de stabilabb a kapcsolathálója.
Megvizsgáltuk, hogy a hallgatók milyen jellegzetes társadalmi helyzeteket, szub-
kultúrákat m e g t e s t e s í t ő személyeket tartanak számon a környezetükben: család-
jukban, baráti vagy ismeretségi körükben. Azt feltételeztük, hogy bizonyos társa-
dalmi s z e r e p l ő k k e l való kapcsolattartás társadalmilag orientálja a fiatalokat az is-
kolai pályafutás során hozott döntések és a tanulással kapcsolatos beállítódás kap-
csán. Tapasztalataink szerint nem bontakozott ki fenntartónként sajátosan e l t é r ő
orientáció képe. A kapcsolatháló kiterjedése a felekezeti és a megyei önkormányzati
iskolák végzettjei körében inkább csupán árnyalatnyival s z ű k e b b . A kapcsolati há-
lózat összetételében sem a társadalmi hierarchiában felfelé í v e l ő ( f e l s ő o k t a t á s b a n
tanuló, diplomás), sem a lefelé orientáló (munkanélküli, illegális kereskedelemmel
foglalkozó) kapcsolatok nem domináltak egyetlen fenntartó maturáltjainál sem.
Az egyedüli jellegzetes eltérés a vallásos emberek és a lelkész foglalkozásúak átla-
gostól e l t é r ő nagyobb arányú megjelenése a családi és a baráti körben a megyei ön-
kormányzatok és az egyházak iskoláiból származóknál.
A kapcsolatok összetételének ez a speciális irányultsága indokolttá tette a hall-
gató és a családja vallási közösségekbe való beágyazottságának vizsgálatát, amely
e t t ő l függetlenül is figyelmet érdemelt volna, hiszen Coleman maga is fontos társa-
dalmi t ő k e f o r r á s n a k tekintette a vallási közösségekben, csoportokban való részvé-
telt. Az utóbbi évek adatai azt mutatták, hogy a hazai fiatalok részvétele az egyesü-
leti életben és önkéntes szervezetekben m e g l e h e t ő s e n ritka. E b b ő l a civil szférából
egyedül az egyházak fiatal tagsága t e k i n t h e t ő j e l e n t ő s e b b lélekszámú társaságnak
(Szabó et al2002). Az egyesületi és önkéntes s z e r v e z ő d é s e k világának m e g l e h e t ő ­
sen feltáratlan, ám v a l ó s z í n ű l e g gazdag rétegét képezik az egyházak környékén lét-
r e j ö v ő ifjúsági s z e r v e z ő d é s e k , amelyek jelen témánk szempontjából azért érdeke-
sek, mert olyan kapcsolatrendszereket alkothatnak a fiatalok körül, amelyet a net-
work-elemzésekben e r ő s kötésnek vagy kulturális szempontból zárt formációnak
tartanak éppen amiatt, mert a tagok értékrend és normák vonatkozásában kvázi
e g y ö n t e t ű s é g e t mutatnak.
A vallási közösségi tagság lehetséges mutatói a szülök és a tanulók szintjén is
mérhetők a népegyházi és a kisközösségi k ö t ő d é s , a szertartásokban való részvé-
tel mértékével. Mivel korábban felekezeti középiskolások körében megfigyeltük,
hogy minél e r ő s e b b szálakkal f ű z ő d i k a szülő és a tanuló egy vallási közösséghez,
és minél gyakoribb az ilyen kötödéssel r e n d e l k e z ő k e l ő f o r d u l á s a az iskolai csopor-
tokban, annál nagyobb az esélye a továbbtanulásnak (Pusztai 2004a), azt feltéte-
leztük, hogy ez a tapasztalat más fiataloknál is meg fog i s m é t l ő d n i , ezért vizsgálni
kezdtük a vallásgyakorlat fenntartónkénti alakulását.
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költségve- önkor- si önkor- Egyház Összes
gés szig-
nifikancia-
tési szerv mányzat mányzat
szintje
Rendszeres templomba járó hallgató (13,9) ill 9,6 .5.62 15,1 ***
Rendszeres templomba járó apa (5,6) 11,2 6,6 m SA ***
Rendszeres templomba járó anya (11,1) ill 10,7 1QJ 15,1 ***
Rendszeres templomba járó testvér (5,6) 14,6 9,3 ~ 12,4 ***
Kisközösségbe járó hallgató (8,3) 6,7 5,0 afi 7,2 ***
Kisközösségbe járó szülők (2,8) 112 4,7 ill 6,0 ***
Szertartásokban résztvevő hallgató (25,0) .5M 24,8 ill 31,2 ***
Szertartásokban résztvevő apa (19,4) .2.i1.1 14,4 ~ 17,3 ***
Szertartásokban résztvevő anya (22,2) MJl 21,3 .5.62 26,2 ***
Szertartásokban résztvevő testvér (13,9) ;ru 18,4 .5ba 22,8 ***
Imádkozó hallgató (36,1) ill 34,6 ~ 38,7 ***
Imádkozó apa (11,1) 2.Q2 9,1 2.4ca 11,5 ***
Imádkozó anya (22,2) ~ 18,0 ill 22,0 ***
Imádkozó testvér (16,7) .2.i1.1 14,7 ill 17,8 ***
Avizsgált esetek száma összesen 36 89 1000 121 1255
Az aláhúzva közölt értékek arra utalnak, hogy a táblázat azon cellájába jóval többen kerültek, mint ameny-
nyi véletlen e l r e n d e z ő d é s esetén várható lett volna. A zárójelbe tett értékek esetén a cellákban az elemszám
nem éri el a tízet. Az összefüggés szignifikanciaszintjét csillagokkal jelöltük: ***: p<,OOl.
A fiatal generáció minden fenntartó esetén aktívabb vallásgyakorlattal rendelke-
zik, mint a szülői generáció, akár a közösségi, akár a személyes vallásgyakorlatot
vizsgáljuk, emellett azonban e g y é r t e l m ű , hogya k ü l ö n b ö z ő fenntartókhoz tarto-
zó hallgatói csoportok közötti legmarkánsabb különbségre tapintottunk rá a kö-
zösségi és a személyes vallásgyakorlat vizsgálatakor. Nem lepett meg bennünket,
hogya felekezeti középiskolából származók és családtagjaik minden mutató sze-
rint e r ő s e b b vallásgyakorlattal rendelkeznek, mint a többiek, azonban nem számí-
tottunk arra, hogy ez az arány messze az átlag fölötti lesz.9 A megyei önkormány-
zatok iskoláiból k i k e r ü l ő k körében is átlag feletti vallásgyakorlattal találkozunk
de itt már nem az összes mutató szerint, a családtagok közösségi beágyazottsága
igen heterogén. Összekapcsolva ezt azzal a már idézett eredménnyel, amely szerint
a felekezeti iskolában maturáltak mellett a megyei önkormányzatiakból é r k e z ő k
baráti körében is jelentős számban vannak vallásgyakorlók, arra a következtetésre
juthatunk, hogy a felekezeti középiskolásoknak inkább, a megyei önkormányza-
tok végzettjeinek jórészt a vallásosság mentén s z e r v e z ő d i k a kapcsolati hálója. Ez
az iskolai teljesítmény szempontjából azért fontos, mert az ilyen módon közösen
9 Ezen adatok alapján nem tudjuk e l l e n ő r i z n i , hogy a felekezeti középiskolások vallásgyakorlat szempontjá-
ból egyébként heterogén ö s s z e t é t e l ű társadalmából a felvételi s z ű r ő j é n a stabil vallásgyakorló k ö r n y e z e t b ő l
származók jutnak-e át nagyobb arányban.
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elfogadott normák magas teljesítményre, e r ő s közösségi és önkontrollra ösztönzik
a fiatalokat (Coleman 1988). Három olyan mutató van, amely szerint a megyei ön-
kormányzati iskolákból é r k e z ő diákok nem k i e m e l k e d ő k , s ezek közül k e t t ő a kis-
közösségi típusú vallásosság mutatója, pedig az e r ő s kohéziót biztosító zárt kap-
csolati alakzatok segítik e l ő leginkább a fiatalok körében a teljesítményre ö s z t ö n z ő
normák érvényesülését. Visszafogottabb tanulmányi eredményességük talán en-
nek az ö s z t ö n z ő e r ő n e k a hiányát is tükrözheti.
Végül arra voltunk kíváncsiak, hogy az egyes fenntartók iskoláiból é r k e z ő hall-
gatók családi kulturális és gazdasági háttere vagy a kapcsolatainak karaktere gya-
korol-e e r ő s e b b hatást az eredményességükre. Az eredményesebb hallgatók kö-
zé kerülés esélyét, az összevont eredményességi mutatÓlO alakulását vizsgáltuk. A
magyarázó változók az egyenkénti vizsgálatban az eredményességgel szignifikáns
összefüggést mutató változók (a szülők legmagasabb iskolai végzettsége, a lakó-
hely településtípusa, a család gazdasági státusa, az iskolázott barátok, i s m e r ő s ö k
száma, a vallási közösséghez tartozás) voltak. A szektorok között j e l e n t ő s különb-
séget találtunk.
13. táblázat: Atársadalmi háttér különböző mutatóinak hatása a különböző iskolafenntartóktól
érkező hallgatók eredményességére (esélyhányadosok)
Megyei önkor- Települési ön-
Egyház Összes
mányzat kormányzat
Szülők legmagasabb iskolai végzettsége 0,995 1,406*** 1,189 1,343***
Lakóhely településtípusa 1,358 1,233** 1,109 1,215**
Acsalád gazdasági státusa 0,995 0,882 0,620 0,824
Iskolázott barátok, ismerősök 1,084 1,575** 0,986 1,381**
Közösségi vallásgyakorlat 1,799 0,366** 3,356** 0,980
A többváltozós logisztikus regressziós elemzés eredményeképpen az esélyhányadosok (Exp.B) értéke l,O-nél
nagyobb szám esetén azt fejezi ki, hogya magyarázó változó értékének növekedése növeli az eredményes-
ség esélyét, l,O-nél kisebb szám esetén pedig csökkenti. A szignifikanciaszint jelölése csillagokkal történik:
*p< 0,05, **p<O,Ol, ***p<,OOl.
E l s ő ránézésre is látszik, hogya s z ü l ő k iskolázottsága és a településtípus más vál-
tozók hatásának k i s z ű r é s e után a települési önkormányzati iskolások körében e r ő ­
sen befolyásolja a tanulmányi pályafutást, a másik két fenntartó esetében nem. A
kapcsolati szempontok közül az iskolázott emberekkel való kapcsolattartás is a
települési önkormányzatok iskoláiban végzettekre gyakorol a legnagyobb hatást.
Figyelemre méltónak találjuk, hogy ez a hatás e r ő s e b b , mint a szülők iskolázottsá-
gának befolyása. A kapcsolatok másik dimenzióját m e g j e l e n í t ő vallási közösségi
tagság a felekezeti és a települési önkormányzati fenntartók végzettjei körében be··
folyásolja az eredményeket, azonban míg a fe1ekezetieknél ez a hatás e r ő s és pozitív
irányú, addig a települési önkormányzatok maturáltjainál enyhe negatív irányú. A
10 Elöször az eredményességi mutatóból egy összevont indexet készítettünk, majd ezt kétalakú változóvá ala-
kitottuk olyan módon, hogy az átlag feletti pontszámok l-es értéket kaptak, az átlag alattiak pedig O-t.
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megyei önkormányzati iskolákból é r k e z ő k n é l a változók egyenkénti vizsgálatánál
tapasztalt hatások a kontrollált elemzés során kiegyenlítik egymást, egyik magya-
rázó változó befolyása sem mutatkozik j e l e n t ő s n e k . A volt egyházi iskolások hasz-
nosították leginkább a kapcsolatok tartalmából és irányultságából adódó t ő k e f o r ­
rást. További elemzések feladata annak vizsgálata, hogy a települési önkormány-
zatok végzettjeinél tapasztalható negatíy irányú, s a megyei önkormányzatok isko-
láiból érkezetteknél e l t ű n ő összefüggés miben gyökerezik. A magyarázat egyrészt
a családtagok értékorientációjának konzisztenciájának különbségeiben található,
másrészt az iskolai kontextus valamely t é n y e z ő j e kínálhatja, de az adatbázis csak
egyéni szinten jeleníti meg az egykori középiskolásokat. Meglehet, hogy egy más
dominanciájú kontextusban nem fordíthatja olyan könnyen e l ő n y é r e a fiatal a val-
lási közösségi tagságból e r e d ő a társadalmi t ő k e f o r r á s o k a t .
Összegzés
Tanulmányunkban a felekezeti középiskolák társadalmának regionális sajátos-
ságait vettük számba, majd egy hátrányos h e l y z e t ű térségnek, Magyarország két
észak-tiszántúli megyéjének f e l s ő o k t a t á s i intézményeibe (DE, NyF, KFRTKF) be-
jutott e l s ő é v e s hallgatók válaszait elemezve a korábbi hazai és nemzetközi vizsgá-
latok megállapításaihoz hasonló eredményekre bukkantunk, amikor a középiskola
fenntartója és a tanulmányi eredményesség k ü l ö n b ö z ő mutatói közötti összefüggést
vizsgáltuk. A hallgatók érettségit adó középiskolájának fenntartók szerinti vizsgá-
latakor azt tapasztaltuk, hogy a volt egyházi iskolások nagyobb arányban jutnak be
a régió f e l s ő o k t a t á s á b a , mint az említett f e l s ő o k t a t á s i intézmények vonzáskörzeté-
nek diáktársadalmában tapasztalt arányaik alapján várható lenne. A települési ön-
kormányzati iskolák végzettjei is középiskolai létszámarányokhoz képest többen, a
központi költségvetési, a megyei önkormányzati és az alapítványi iskolákból érke-
zettek viszont kevesebben jelennek meg a régió f e l s ő o k t a t á s á b a n . Megállapítottuk,
hogy a különböző szektorokból e l t é r ő arányban jutnak be a felsőoktatásba a külön-
b ö z ő társadalmi státusú szülők gyermekei, s az egyes fenntartóra j e l l e m z ő arány-
számok között j e l e n t ő s eltérés van, hiszen az alacsonyabb státusú s z ü l ő k gyermekeit
inkább a két önkormányzati és az egyházi fenntartó juttatja be nagyobb arányban
a felsőoktatásba. Emellett azt tapasztaltuk, hogya f e l s ő o k t a t á s b a bejutott hallga-
tók körében kibocsátó szektoronként vannak különbségek bizonyos - a felsőfokú
továbbtanulási döntéssel és a felsőfokú tanulmányi eredményességgel kapcsolatos
- eredményességi mutatók szerint, s az egyházi fenntartó iskoláiban maturáltak
több szempont szerint is igen magas teljesítményt nyújtottak.
A további elemzés kiindulópontja az volt, hogy egy iskola hatékonysága különö-
sen akkor mutatkozik meg, ha hátrányos h e l y z e t ű diákokat is képes sikerre vinni.
Amikor a felsőoktatásba bejutott, alacsonyabban iskolázott, vagy munkanélküli
s z ü l ő k t ő l származó, szegényebb, kisvárosi, falusi lakóhellyel r e n d e l k e z ő hallgatók
eredményességi mutatóit vizsgáltuk, akkor is jellegzetes eltérések mutatkoztak
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fenntartónként, s az egyházak és a megyei önkormányzatok iskolái mutatkoztak
a leghatékonyabbnak.
A fenntartók hatékonyságkülönbségeinek magyarázatát keresve a fiatalok társa-
dalmi hátterének újabb - a korábbi elemzésekben eredményekre v e z e t ő - kapcso-
lati dimenziót is bevontunk az elemzésbe. A különböző fenntartók iskoláiból szár-
mazó fiatalok között a legjellegzetesebb különbséget a vallásgyakorlat intenzitása
és tartalma jelentette. A kulturális, települési és gazdasági különbségek valamint
a kapcsolathálók irányultságából adódó eltérések eredményességre gyakorolt ha-
tásának kontrollált vizsgálata azt mutatta, hogya társadalmi státuskülönbségek a
települési önkormányzati iskolások tanulmányi pályafutását e r ő s e n befolyásolják.
Ugyanezen fiatalok körében a tanult emberek felé irányuló kapcsolatok az egyéni
s t á t u s t é n y e z ő k n é l e r ő s e b b hatást mutatnak. A vallásosság mentén s z e r v e z ő d ő kap-
csolatok a felekezeti iskolák végzettjeinél kimagaslóan javítják az eredményesebb
hallgatók közé jutást, a megyei önkormányzatok maturáltjainál ezek a hatások ta-
lán közömbösítik a társadalmi h e l y z e t b ő l adódó hatásokat, azonban nem elég e r ő ­
sek ahhoz, hogya felemelkedés motorjává váljanak. Úgy t ű n i k , az iskolaközösségek
összetétele befolyásolja leginkább, hogy ezeket a társadalmi t ő k e f o r r á s o k a t milyen
mértékben tudják hasznosítani a fiatalok.
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REFORMÁTUS KÖZÉPISKOLÁK IDENTITÁSA
ÉRTÉKEK ÉS IDENTITÁSMODELLEK
A TANÁROK ÉS DIÁKOK VÉLEMÉNYE TÜKRÉBEN
A
KÁROLI GÁSPÁR REFORMÁTUS EGYETEM Neveléstudományi Tanszéke
álta12üü3-2üü4-ben lebonyolított vizsgálat l eredményeire támaszkodva
tanulmányunkban kísérletet teszünk arra, hogy bemutassuk a mai magyar
református középiskolák által kialakított identitás lehetséges modelljeit. A kuta-
tás a Magyarországon m ű k ö d ő , a Magyar Református Egyházhoz tartozó egyház-
kerületek, egyházközségek által fenntartott középiskolák vizsgálatára irányult. 2
Célja az iskolák identítása, a kialakított lehetséges identitásmodellek feltárása volt.
Hipotézisünk szerint a mai magyar református egyházi középiskolák református
egyházi jellegükhöz kapcsolódóan a bennük dolgozók (tanárok és diákok) szerint
a nem egyházi és a más felekezetek által fenntartott iskoláktól megkülönböztethe-
tök. Ennek vizsgálata a tanárok és tanulók k é r d ő í v e k k e l és interjúval feltárt véle-
ménye alapján történt.
A pedagógusokkal készített interjúk során3 az iskola m e g k ü l ö n b ö z e t ő sajátossá-
gaira irányuló nyílt kérdéseket tettünk fel. Egyelövizsgálat keretében kialakított
tulajdonságlistán az iskola által hatékonyan közvetített normákra, valamint az is-
kolai hagyományokra kérdeztünk rá. A diákok körében4 kérdőíves vizsgálattal az
iskola által közvetített normákra, iskolájuk, és általában a református középisko-
lák jellegzetes tulajdonságaira és nyílt v é g ű történetekkel az iskolai konfliktusok
lehetséges befejezésére kérdeztünk rá. A kapott eredményeket az iskolai szervezet-
vizsgálatoknak és a neveléselméletí iskolakoncepcióknak (pl. Mihály 1998; Bábosik
2001; Perjés 2003) az iskolai élet meghatározó elemeire vonatkozó elemzéseit össze-
hasonlítva, az eddigi egyházi iskolákra irányuló vizsgálatok eredményeire építve
(Kotschy 2000, Pusztai 2004), valamint a holland iskolai identitásvizsgálatok (pl.
Miedma 1995; de Wolff2000) eredményeit felhasználva elemeztük.
l A kutatás címe: A mai magyarországi református középiskolák identirásmodelljei,
2 A kutatásba nem vontuk be az ökumenikus, illetve az alapítványi fenntartású, de magukat reformátusként
definiáló intézményeket, mive! ezen intézmények beeme!ésével a kutatási anyag kezelhetet/enné vált volna,
másrészt sziikségessé tette volna az identitás általunk kialakított fogalmának módosítását, mcly a vizsgálat
egész tematikájának átalakítását jelentette volna, Terveink szerint egy k é s ő b b i , k ö v e t ő és összehasonlító
vizsgálatba ezeket az intézményeket is bevonjuk.
3 lskolánként - az iskola m é r e t é t ő l f ü g g ő e n 4-S pedagógussal készítettünk interjút (összesen 92 f ő ) ,
4lskolánként egy harmadikos osztállyai töltettük ki a kérdőívet (összesen 669 f ő ) ,
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Egyházi iskolák identitásának vizsgálatára f ő k é n t holland kutatások irányulnak.
Ezek mindegyike a különbözőségből indul ki, azt vizsgálja, milyen jegyek alapján
k ü l ö n b ö z t e t h e t ő meg a református iskola más iskoláktól. Azonban különbséget te-
hetünk köztük aszerint, hogy hány dimenziót, az iskola életének mely elemeit ve-
szik figyelembe a meghatározásban.
McLaughin az iskolai identitás pedagógiai értelmezéseivel kapcsolatban hason-
lította össze a katolikus iskolák sajátosságairól alkotott koncepciókat (McLaughin
1996). Az elméletek között két f ő csoportot különböztet meg. Az e l s ő csoportba
tartozó elméletek az iskolai identitás meghatározó elemének az iskola életszemlé-
letét ("philosophy oflife") tekintik, e b b ő l k ö v e t k e z ő en az iskolai identitás kérdé-
seit a l a p v e t ő en a keresztény hittel kapcsolatos kérdésekként értelmezik, tehát az
iskolai identitást, mint egyfajta absztrakt fogalmat kezelik.
A másik csoport viszont a református iskolák identitásának alapját a reformá-
tus életszemléletre nevelésben látja, azonban e célból további, már nem teológiai,
hanem e l s ő d l e g e s e n pedagógiai célokat határoz meg, és e pedagógiai célok megfo-
galmazása már k o n t e x t u s - f ü g g ő . E tág é r t e l m ű identitásfelfogások (Verkerk 1983;
Brummelen 1996; Miedma 1995; de Wolff2000) abból indulnak ki, hogy az iden-
titás jellegét a l a p v e t ő en meghatározza, hogyan formálódnak a református elvek
a gyakorlatban, csak a vallásgyakorlathoz k ö t h e t ő tevékenységekben jelennek-e
meg, vagy az iskolai élet minden területét átszövik. Ezért a meghatározásokban az
iskolai életre, annak pedagógiai vonatkozásaira is utalnak. Az iskola céljaival kap-
csolatosan más szemléletet jelenítenek meg: az iskola feladata, hogy segítse diák-
jait a református tradícióval kialakított autonóm viszony kialakításában, abban,
hogy önálló, kritikus életszemlélet és ezzel összekapcsolódva a hit, a szolidaritás és
a humanizmus értékei együtt formálódjanak bennük, b e l s ő kép alakuljon ki ben-
nük egyJézus Krisztus által áthatott világról. Az iskola identitását a következő di-
menziók mentén határozzák meg: az iskola céljai, pedagógiai tevékenységek, ok-
tatási tevékenységek. Miedma (1995) értelmezése a fentieket kiegészíti a szociális
dimenzióval, azaz az iskola és környezet kapcsolatának sajátosságaival, mint iden-
titásalkotó t é n y e z ő v e l .
Különbséget tehetünk a kutatások között aszerint is, hogy statikus, vagy dinami-
kus fogalomként határozzák meg az identitást. E szempont kapcsán megjelenik a
narratív identitás fogalma, mely az identitást folyamatos, viszonyokban, dinamikus
interakciókban formálódó jelenségként kezeli. Az iskola céljaiból meghatározódó
identitásfogalmat használó koncepció (Burggraaf1995) statikus, a többdimenziós
identitásfogalmat alkalmazó elméletek viszont általában az identitás dinamikus jel-
legét hangsúlyozzák (pl. Miedma 1999, 2000). De Volffviszont a két irányzat közti
definíciót hoz létre: a református iskolák céljai statikusak, a református alapelvek-
b ő l kiindulók, azonban az identitás egyéb területei, tehát azok a formák, keretek,
melyek között ez a cél megvalósul, dinamikusak, az iskola tradíciói, b e l s ő szerve-
zete és külső környezete közti interakcióban alakulnak (VolJf2000:91).
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A holland kutatásokban az iskolák identitás alapján t ö r t é n ő csoportosításában
gyakran alkalmazzák azt a négy kategóriát, mely az iskolákat a felekezeti jelleg - sze-
kularizált jelleg, illetve szoros kapcsolat a társadalom más szféráival- gyenge kap-
csolat dimenziók mentén helyezi el (Thenuissen 1999J. A csoportok kialakításának
szempontjai mutatják, hogyavizsgálatok igyekeznek feltárni az iskola deklarált
elkötelezettsége mögött r e j l ő , az iskola n e v e l ő tevékenységét, a tevékenységek által
közvetített értékek és normák m i n ő s é g é t feltárni. A csoportosításban fontos sze-
repet kap a hátrányos h e l y z e t ű csoportokhoz, a multikulturális társadalom prob-
lémáihoz és a valláshoz viszonyulás m i n ő s é g e .
Kutatásunk szempontjából e g y é r t e l m ű e n a többdimenziós identitásfogalom al-
kalmazása t ű n t c é l s z e r ű n e k , hiszen amennyiben az iskolát mint a gyermeki életvi-
lág részét tekintjük, az iskola komplex fogalmát fogadjuk el, az iskolai identitást is
komplex fogalomként kell vizsgálnunk (Zrinszky 2000; Bábosi, 2002; Perjés 2003J.
Az iskolai identitás meghatározó dimenzióinak az iskola céljait, nevelési és oktatá-
si tevékenységeit, valamint k ü l s ő környezetével kialakított kapcsolatát tekintjük.
Az e l s ő három dimenzió az iskola b e l s ő világának hagyományos tagolását célozza,
azonban ezt feltétlenül szükségesnek éreztük kiegészíteni az iskola és a környezet
viszonyának szempontjával, ezért a Miedma által kidolgozott dimenziókat fogad-
juk el. Választásunk indokai a következők: egyrészt a magyarországi református
felekezeti középiskolák történetük során mindvégig szoros kapcsolatban álltak he-
lyi gyülekezetükkel, ez az egyik legjellegzetesebb iskolai hagyományuk. Emellett
egy iskola arculatáról általában véve is sokat elárul az, hogy milyen kapcsolatban
áll az iskolán kívüli világgal, m ű k ö d é s é b e n mennyire nyitott k ü l s ő társadalmi kör-
nyezete felé. Az iskola identitásának leírására ezért a következő kategóriákat ren-
deljük a dimenziókhoz.





Iskolai értékek, normák és célok











Az identitás fogalmát dinamikus fogalomként értelmezzük, mely egyrészt medi-
ális funkcióval bír, és bár ezáltal statikus fogalomnak t ű n i k , az interakciók során
azonban maga is formálódik, tehát a látszólagos változatlanság mögött állandó
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alakulás, a pedagógiai helyzetben t ö r t é n ő é r t e l m e z ő formálódás zajlik. Annak el-
lenére, hogya református iskolák átfogó céljai statikusak, a Szentírásra épülnek,
azonban véleményünk szerint az általános célok l e k é p e z ő d é s e a pedagógiai célok,
az értelmezés szintjén a különböző neveléstörténeti korszakokban e l t é r ő hangsú-
lyokkal történt, amely a céloknak változó, dinamikus jelleget kölcsönöz. Ezért az
identitás céldimenzióját részben statikusnak, az összes többi dimenziót pedig di-
namikusnak tekintjük.
A mintában s z e r e p l ő iskolák j e l l e m z ő i
A kutatásban r é s z t v e v ő iskolák (22 középiskola) mindegyike gyülekezeti, egyház-
megyei vagy egyházkerületi fenntartású, tehát közvetlen módon kapcsolódik a
Magyarországi Református Egyház szervezetének valamelyik szintjéhez. A fenn-
tartói megoszlás az iskolák között a következőképpen alakul:
- 13 egyházközségi fenntartású iskola,
- 7 egyházkerületi iskola,
- 2 egyházmegyei iskola.
Az iskoláknak több mint fele egyházközségi fenntartású, tehát közvetlen szerve-
zeti, fenntartói kapcsolatban áll a helyi gyülekezettel. Ez egyébként a református
iskolák hagyományos fenntartói rendszere, mely a református egyház és ebből kö-
v e t k e z ő en az iskolarendszer decentralizált f e l é p í t é s é b ő l ered.
Területi elhelyezkedésüket tekintve az iskolák javarészt Magyarország keleti fe-
lén m ű k ö d n e k , a közép-magyarországi terület i s k o l a m ű k ö d t e t é s i arányában pedig
j e l e n t ő s szerepet kapnak Budapest és Pest megye iskolái. (l. ábra)








A vizsgált iskolákat alakulásuk i d ő p o n t ja alapján is csoportosítottuk. A 2. táblá-
zatból k i t ű n i k , hogy az iskolák legnagyob részét 1992 és 1995 között alapították,
azonban azt ezt k ö v e t ő i d ő s z a k b a n sem csökkent j e l e n t ő s mértékben az iskolaala-
pítási kedv.
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2. táblázat: Az iskolák megoszlása alakulásuk időpont ja szerint
Alapítás ideje
1991-ig alapított iskolák
1992 és 1995 között alapított iskolák












Az újonnan alapított iskolák a helyi gyülekezet, vagy presbitérium fenntartása alatt
m ű k ö d n e k . Egyházkerületi fenntartású intézmények inkább azok a nagymultú is-
kolák, mint például Sárospatak vagy Pápa, melyeket az alapítás e l s ő hullámában
rögtön a rendszerváltás után igényeltek vissza. Az új alapítású intézmények között
viszont több olyan is működik (pl. G ö d ö l l ő , Szentendre), amely a helyi gyüleke-
zet kezdeményezésére olyan településen illetve régióban jött létre, ahol 1948. e l ő t t
nem m ű k ö d ö t t ilyen iskola. Ennek magyarázata a magyarországi területi feleke-
zeti megoszlás azon átalakulása lehet, melyre a vallásszociológiai vizsgálatak utal-
nak (Tomka 1999): a hagyományos kelet-magyarországi református tömb a terü-
leti mobilitás miatt fellazult, és zömében Pest megyébe és Budapestre irányuló el-
vándorlást eredményezett.
Az intézmények profilját vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a legtöbb intézmény
kollégiummal együtt m ű k ö d i k , illetve az iskolák 25 százaléka általános iskolával
kapcsolódik össze. Csekély azon intézmények aránya, amelyek a gimnázium mel-
lett szakközépiskolát is működtetnek, ezek olyan intézmények, amelyek szakkö-
zépiskolából alakultak át. Ez a jelenség arra utal, hogy az intézmények megalaku-
lásukkor általában a hagyományos református kollégiumi illetve gimnáziumi mo-
dellt igyekeztek követni. A szakközépiskolát m ű k ö d t e t ő intézmények több, mint
400 tanulóval m ű k ö d n e k , és csak az 1996 után alakult intézmények rendelkeznek
ilyen profillal.
Az iskolák kevesebb, mint fele (ll) olyan településen m ű k ö d i k , ahol nincs más
egyház által fenntartott gimnázium, három iskola viszont olyan településen talál-
ható, ahol nincs más középiskola, illetve hat iskola esetben ugyan van más közép-
iskola, de az más profillal is működik. Az iskolák tehát nagyon változatos környe-
zetben m ű k ö d n e k , markánsan e l t é r ő az a társadalmi közeg, amely felé, mint okta-
tási intézmény szolgáltatniuk kell.
Az iskolák átlagos tanulólétszáma körülbelül 500 f ő . A kisebb iskolákat álta-
lában a helyi gyülekezet vagy presbitérium tartja fenn, a nagyobb iskolák között
több egyházkerületi vagy egyházmegyei fenntartású. Ez abból következhet, amit
az újjáalakulások kapcsán már említettünk: az egyházkerület vagy egyházmegye
általában a nagy múltú iskolákat igényelte vissza, és ezek általában nagyobb tanu-
lólétszámmal m ű k ö d n e k .
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Az iskolák identitása az igazgatói és a tanári vélemények tükrében
A református iskolák jellegzetessége
A református iskolák jellegzetességeireS kérdezve rendkívül s o k s z í n ű válaszokat
kaptunic Mivel a válaszokban jól e l k ü l ö n í t h e t ő csoportot képez az a szempont,
hogy igazgató vagy tanár válaszolta, ezért az egyes válaszokat igazgatói és tanári
csoportosításban is közöljük. 6
A tanárok és igazgatók válaszai a kategóriákba t ö r t é n ő besorolás alapján a követ-
k e z ő k é p p e n oszlanak meg (2. ábra).
2. ábra: Atanárok és az igazgatók véleményeinek megoszlása az iskolák identitásáról (%)
Amint azt az ábrából is láthatjuk, d ö n t ő mértékben tevékenységek mentén külön-
böztetik meg az iskolákban dolgozók intézményüket a nem felekezeti iskoláktól. Ez
a jelenség az igazgatók válaszaiban még inkább m e g f i g y e l h e t ő , mint a tanárokéban.
Ezt k ö v e t ő helyen az iskolai értékek és célok következnek, a tanárok válaszaiban
nagyobb j e l e n t ő s é g g e l , mint az igazgatókéban, majd - kifejezetten alacsony emlí-
tési elemszámmal- a tartalmi vonatkozások, illetve az iskola és környezete - ezen
belül a gyülekezet - kapcsolatára vonatkozó válaszelemek, melyeket az igazgatók
a tanároknállényegesen nagyobb arányban említettek. Ez a táblázat e g y é r t e l m ű e n
azt mutatja, hogyamegkérdezettek körében l e g f ő k é p p e n sajátos tevékenységek-
ben definiált református középiskolai i d e n t i t á s k é p r ő l beszélhetünk, amelynek pe-
dagógiai értelmezése egy tevékenységközpontú modell keretében fogalmazható
meg. Azonban érdemes tovább elemeznünk a kapott eredményeket, mivel a mé-
lyebb összefüggések feltárása esetleg m e g k é r d ő j e l e z i ezt az eredményt. Ehhez visz-
sza kell térnünk az eredeti táblázathoz.
Az 1. táblázat dimenzióinak rendjét követve e l ő s z ö r a megkérdezettek által emlí-
tett m e g k ü l ö n b ö z t e t ő értékeket és célokat elemezzük. Melyek azok az érték- illetve
c é l j e l l e g ű kategóriák, melyeket a válaszolók említettek? A választás sorrendjében
ezek a következők: az iskolai közösség, az iskola k ö z ö s s é g é p í t ő jellege, illetve az is-
5 A kérdés pontosan így hangzott: "Véleménye szerint melyek az iskolai élet azon jellegzetességei, melyek a re-
formátus iskolákat más, nem egyházi középiskoláktól megkülönböztetik?"
6 A megkérdezett tanárok közül mindössze egy válaszolta azt, hogy nem tudja megmondani, mi a különbség a
református középiskolák és más iskolák között, és egy válaszolta azt, hogy nincs különbség. E két adat ará-
nya olyan alacsony, hogy a továbbiakban az összesített adatok elemzésénél figyelmen kívül hagyjuk.
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kolai közösség, mint nevelési cél áll az e l s ő helyen. Az igazgatók 45 százaléka, a ta-
nárok 36 százaléka említette válaszában a közösségi elemek fontosságát. Eltérés a
tanárok és igazgatók válaszaiban a célok és értékek irányultságában f i g y e l h e t ő meg:
a tanárok inkább általános válaszokat, a pedagógiai elképzelések nevelésközpontú
jellegét, mint a református iskolák j e l l e m z ő sajátosságát hangsúlyozzák (a reformá-
tus nevelés egésze; oktatás és nevelés helyes egyensúlya) említik, míg az igazgatók
konkrét értékek illetve értékrendek melletti e l k ö t e l e z ő d é s t (hazafiasság, lconzer-
vativizmus), illetve bizonyos nevelési területek (erkölcsi nevelés) a nem felekezeti
iskolákhoz képest nagyobb hangsúlyát tartják m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jellegzetességnek,
valamint az iskola szellemiségének egységes jellegét (egységes ideológiai alap).
Már e dimenzió kapcsán szeretnénk felhívni a figyelmet arra, hogy érdekes mó-
don olyan, a pedagógiai diskurzusban (és a közgondolkodásban is) ellentétes tarta-
lommaI bíró fogalmak, mint a diákközpontúság, gyermekközpontúság - konzerva-
tivizmus, megjelennek az egyes iskolák önmeghatározásában, ezzel reményt adva
arra, hogy valóban beszélhetünk az iskolák között markáns e l t é r é s e k r ő l .
A vélemények a kategóríák szerínt
A jellegzetesként megnevezett tevékenységek között viszont már ennél érdekesebb
tendenciákat figyelhetünk meg. A tanárok közüllegtöbben az iskolai ünnepélyeket
említik, mint a nem egyházi iskolákban szokásos formától e l t é r ő elemet. Az ünne-
pélyek mellett még két általánosan említett jellegzetes szervezeti elem jelenik meg:
az órarendbe é p ü l ő , vagy k ö t e l e z ő hittan és a reggeli áhítat. Ha a tevékenységeket
csoportba soroljuk aszerint, hogy az iskola alaptevékenységéhez tartozó, vagy ki-
e g é s z í t ő t e v é k e n y s é g r ő l van szó, megfigyelhetjük, hogya tanárok d ö n t ő mértékben
az iskola alaptevékenységéhez tartozó jellegzetességeket említenek, az igazgatók vi-
szont több k i e g é s z í t ő tevékenységet (pl. csendesnap, Soli Deo Gloria diákszövetség,
ifjúsági táborok:). A nevelő-nevelt viszonyban j e l e n t k e z ő e l t é r ő sajátosságokat (van
lelkigondozás, t ö r ő d n e k a gyerekekkel; jó tanár-diák viszony) viszont csak tanárok
említik m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jellegzetességként, valamint a tanárok kiválasztásában
megmutatkozó e l t é r ő szempontokat (felekezeti elkötelezettség) is ök említik a re-
formátus középiskolák jellegzetes sajátosságaként.
Az oktatás tartalmaira viszonylag kevés említés vonatkozik Ez a jelenség utal-
hat arra a tendenciára, melyet a gyülekezet és iskola kapcsolatára vonatkozó kérdés
kapcsán is megfigyelhetünk: úgy t ű n i k , a pedagógusok egy részének gondolkodá-
sában az oktatási tevékenységek és tartalmak az iskola református j e l l e g é t ő l elkü-
lönülve vannak jelen, az oktatás során csak a tanári példaadásban tartják szüksé-
gesnek megmutatni, az oktatási tartalmakban inkább az elkülönítést tartják fon-
tosnak - kivéve természetesen a hittanórákat. Ez a jelenség kapcsolódhat ahhoz
a Kotschy Beáta vezette Imtatásban (Kotschy 2000) kimutatott jelenséghez, mely
szerint az egyházi iskolákban a pedagógusok számára a nevelés és oktatás keresz-
tény jellege a konkrét cselekvések szintjén, és kü1önösen a tanítási tartalmak szint-
jén nehezen konkretizálható.
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Az iskola és környezete viszonyára vonatkozó kategóriák szintén viszonylag kis
számban vannak jelen, kivétel ez alól az igazgatók említései közül az iskola gyü-
lekezethez tartozását jellegzetességként m e g n e v e z ő válasz, melyek az igazgatók
említései között viszonylag nagy arányban (36 százalék) jelenik meg. Ezek mellett
néhány válaszoló még a diakóniai tevékenységeket, illetve a gyülekezethez tartozó
egyéb tevékenységeket is megnevez, azonban ezek a válaszok az összes válasz ará-
nyában jelentéktelenek. Úgy t ű n i k , a környezettel kialakított kapcsolat inkább az
igazgatók számára jelenik meg e l t é r ő sajátosságként, a tanárok csak csekély mér-
tékben említik.
Az eredmények pontosítása érdekében eredeti k a t e g ó r i a r e n d s z e r ü n k b ő l külön-
választottuk a sajátos tevékenységekre vonatkozó elemeket, és ezek között két cso-
portot hoztunk létre: az inkább a vallásgyakorlathoz tartozó tevékenységeket és az
inkább pedagógiai j e l l e g ű tevékenységeket. Ezt a kettéválasztást a szöveges válaszok
egy része is megerősíti. Több válaszoló utal arra, hogy " k ü l s ő és belső", vagy "formai
és tartalmi" sajátosságokat különbözethetünk meg, és ezek közül a "külső, formai"
csoportba a vallásgyakorlathoz sorolható tevékenységeket sorolják, míg a "belső,
tartalmi" jellegzetességekhez részben c é l - j e l l e g ű , az iskola ideológiáját j e l l e m z ő ,
részben pedagógiai tevékenységekben és tartalmakban m e g j e l e n ő elemeket.
A két csoport közti különbséget két k é r d ő í v b ő l vett részlettel illusztráljuk.7
"...Egyrészt a formaságok, ami benne van az iskola nevében. De ezek a formaságok na-
gyon fontosak, mert még a gyerekek lázadó korban vannak, tehát minden ellen tilta-
koznak, és ha megtanulnak egy formaságot, egy viselkedési formát, az k é s ő b b segíti az
egyházhoz való visszatérést, vagy oda való tartozást. ... Nagyon fontosnak tartom, hogy
hittant tanulnak, tehát egyházismeret, bibliaismeret terén ismereteket elsajátítanak.....
Fontosnak tartom még, a tartalmi vonatkozások miatt is, hogy gyülekezethez tarto-
zunk, ennek megszervezésében és megélésében is másabb az egyházi iskola..." (Részlet
egy t a n á r n ő v e l felvett interjúból)
" K ü l s ő l e g említeném a hitélet kereteit megadó l e h e t ő s é g e k e t : hittanóra, heti isten-
tisztelet, ünnepi alkalmak, ... Magasabb szinten viszont fontos sajátosságnak tartom a
minden iskolában érvényes tananyag magasabb szinten kezelését, azon hivatkozások
megtalálását, melyek az i s m e r e t e k t ő l a Szentírás felé, Isten felé vezetnek..." (Részlet egy
igazgatóval felvett interjúból)
A válaszok kétharmada inkább vallásgyakorlathoz kapcsolódó tevékenységek-
re vonatkozik, míg mindössze egyharmada olyan elemekre, mint például a tanár-
diák kapcsolat sajátosságai, vagy a lelkigondozás, melyek a pedagógiai gyakorlat
szintjén m e g j e l e n ő református sajátosságokra vonatkoznak. Ahhoz, hogy e vála-
szok súlyát valódi j e l e n t ő s é g ü k b e n kezeljük, érdemes megvizsgálni, a válaszolók
közül hányan választottak csak ilyen elemeket. A válaszolók 24 százaléka, azaz 22
f ő csak a vallásgyakorlathoz k ö t h e t ő j e l l e m z ő k e t nevezett meg a református kö-
zépiskolák más iskoláktól m e g k ü l ö n b ö z t e t ő sajátosságaként, a többiek más j e l l e g ű
elemeket is említettek.
7 Mivel hangfelvétel készült, az átírás m e g ő r i z t e a szöveg é l ő b e s z é d - j e l l e g é t , ezt a szöveghüség érdekében vál-
tozatlanul hagytuk.
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Milyen formában jelenhet ez meg a konkrét válaszokban? A fentebbiekben már idéz-
tünk két részletet olyan válaszokból, melyek az iskolai tevékenységek komplex szint-
jén értelmezték az iskola református jellegét. Most idézünk egy olyan kérdöívböl, mely
csak vallásgyakorlatra vonatkozó sajátosságokat említ: "Én úgy gondolom, leginkább
az ünnepségekben jelennek meg ezek a sajátosságok. Ehhez kapcsolódnak még a gya-
kori áhítatok és az istentiszteletek." (Részlet egy tanárral felvett interjúból)
Az e l s ő csoportba tartozó válaszok, illetve interjúrészletek mutatják, mit értünk
tág értelemben vett identitásfelfogás alatt: ide azokat a válaszokat soroltuk, me-
lyekben a református jelleg nem csak a vallásgyakorlathoz k ö t h e t ő célokban és te-
vékenységekben jelenik meg, hanem az iskolai élet egyéb, pedagógiai j e l l e g ű tevé-
kenységeiben is. Az utóbbi csoportba sorolható válaszok viszont a szűk értelemben
vett identitáskoncepciók körébe tartoznak (Verkerk 1983; Brummelen 1996;Miedma
1995; de Wolff2000), mivel az iskola református identitását kizárólag a vallásgya-
korlathoz k ö t ő d ő tevékenységekben jelenítik meg.
Az iskolák identitása a válaszok tükrében
Az egyes tanárok és igazgatók válaszait iskolánként csoportokba sorolva az isko-
lákat is elhelyezhetjük egy olyan ábrán, mely a válaszadók által az iskolai identi-
tás említett dimenzióit mutatja. Ennek vizsgálatára az iskolák között két csopor-
tot alakítottunk ki: az egyik csoportba azokat az iskolákat soroltuk, amelyekben
a válaszelemek több, mint fele a református középiskolák m e g k ü l ö n b ö z t e t ő sajá-
tosságai vonatkozásában a vallásgyakorlathoz k ö t h e t ő elemekre vonatkozik, míg
a másik csoportba azokat az iskolákat soroltuk, melyekben a válaszelemek több,
mint fele a vallásgyakorlaton kívüli elemekre is utal, azaz a református középisko-
lai identitást az iskolai élet egyéb területeire is vonatkoztatja. E válaszelemek alap-
ján az iskolák között két, közel egyforma mére t ű csoport jött létre: nem csak val-
lásgyakorlatra (48 százalék) és inkább vallásgyakorlatra vonatkozó válaszokat adó
iskolák (52 százalék).
F elvetődik a kérdés, milyen k ü l s ő t é n y e z ő k lehettek befolyással a válaszokra ?Van-
e összefüggés e csoport és más változók között? E kérdés vizsgálatára elemeztük a
csoportba sorolás és a minta leírásánál bemutatott kemény mutatók összefüggéseit.
A kapott eredmények alapján a következő összefüggések mutathatók ki: minél hosz-
szabb az iskola újjáalakulása vagy alapítása óta eltelt i d ő , annál v a l ó s z í n ű b b , hogy
az iskolában dolgozók a református iskolai identitásról tágabb értelemben, azaz
nem csak a vallásgyakorlás szintjén gondolkodnak. Az 1991-ig alakult iskolák 56
százaléka esetében beszélhetünk tágabb identitás felfogásról, míg az 1992 és 1995
között alakult iskolák esetében ez az arány 5l százalék, az 1996 után alakultak ese-
tében pedig csak 45 százalék.
Kapcsolat f i g y e l h e t ő meg az iskolák fenntartója és az identitás szélessége között
is: azon intézmények közül, melyeket a gyülekezet vagy presbitérium tart fenn, az
iskolák 63 százaléka fogalmazott meg f ő k é n t vallásgyakorlásban m e g j e l e n ő refor-
mátus arculatot, míg az egyházmegye vagy egyházkerület által fenntartott intéz-
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ményekben éppen fordított az arány: az iskolák 67 százaléka széles értelemben vett
identitást fogalmazott meg. Ezek az eredmények összefügghetnek azzal a minta
ismertetése kapcsán már említett összefüggéssel, mely szerint az egyházkerüle-
tek fenntartásában a nagy hagyományokkal r e n d e l k e z ő , nagy múltú intézmények
állnak, valamint l e g e l ő s z ö r ezeket az iskolákat igényelte vissza a Magyarországi
Református Egyház, hiszen ezek voltak a református iskoláztatás történeti szem-
pontból l e g j e l e n t ő s e b b intézményei. Ezek az iskolák tehát arculatuk kialakításakor
könnyebben tudtak visszanyúlni saját hagyományaikhoz, valamint több i d ő állt
rendelkezésükre ennek megformálásához.
Úgy t ű n i k , a válaszok jellegét befolyásolja az iskola oktatási környezete is: azon
intézmények közül, ahol a településen m ű k ö d i k más felekezet által fenntartott kö-
zépiskola, 62 százalék sorolható a nem csak vallásgyakorlásra vonatkozó identitás-
elemeket hangsúlyozók közé, míg ahol nincs más felekezeti középiskola, 58 száza-
léka a főként vallásgyakorlásra vonatkozó elemeket hangsúlyozók közé tartozik.
Az eredmény utalhat arra, hogy az identitás formálásában a fenntartói szempont-
ból heterogén közeg az identitáselemek alaposabb kimunkálására ösztönözheti az
intézményeket.
N em tudtuk kimutatni viszont a változó kapcsolatát az iskola méretével: azonos
arányban válaszoltak inkább csak vallásgyakorlathoz k ö t h e t ő és nem csak vallás-
gyakorlathoz k ö t h e t ő elemeket a kis, a közepes és a nagy iskolákban. Ugyanez vo-
natkozik az iskola regionális elhelyezkedésére: e változó és a regionális elhelyezke-
dés között sincs szignifikáns kapcsolat.
A gyülekezet és a református iskolák feladatai k(izti átftdések és kü-
liJ'nbségek
Rákérdeztünk a gyülekezetek és a református iskolák feladatai közti átfedésekre és
különbségekre is. 8 A válaszolók 5 százaléka erre a kérdésre a "nem tudom" választ
adta, ami lényegesen magasabb arány, mint a többi kérdés esetében. (3. ábra)
Mivel az egyes intézmények között markáns eltérések mutatkoztak az erre a kér-
désre adott válaszok alapján, ezért az egyes válaszelemeknek pozitív és negatív
pontértéket adtunk, aszerint, hogy különbségként vagy átfedésként é r t e l m e z h e t ő .
Iskolánként összegeztük a kapott értékeket, és ezek alapján készítettünk egy ábrát,
mely az egyes iskolákat skálán helyezi el. A 3. ábra alapján világosan látható, hogy
az iskolák j e l e n t ő s része az átfedések és különbségek közül inkább a különbségeket
hangsúlyozza, fontosnak érzi az iskolák és gyülekezetek szétválasztását.
Mi lehet az oka ennek? A válaszokból arra következtethetünk, hogy az iskolák
dolgozói számára már világosabban kirajzolódott az, hogy milyen elemekben sze-
retnének elkülönülni a gyülekezettől. Ezek az elemek leginkább az oktatási vonat-
kozásokból, az iskola intézményesült j e l l e g é b ő l következnek. Úgy t ű n i k , az intéz-
8 Az interjú vonatkozó kérdése: "Véleménye szerint hol tapasztalható átfedés a gyülekezet és a keresztyén is-
kolák feladata közt? Hol vannak azok a területek, ahol el kell választani ő k e t egymástól?"
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mények nagyobb részének tanárai törekszenek arra, hogy az oktatás intézményes
részét elválasszák, függetlenítsék a gyülekezeti é l e t t ő l , a gyülekezetnek a közössé-
gi életben, illetve a vallásoktatásban, vallási nevelésben szánnak szerepet. Néhány
válaszban egyfajta félelem fogalmazódik meg azzal kapcsolatban, hogya gyüle-
kezet és az iskola feladatainak összemosása az oktatás színvonalának romlásához
vezethet. "Az iskola feladata, hogy felkészítsen a felvételire, ebbe a gyülekezetnek
nem szabad beavatkoznia." "Az iskolában tudást adunk át, ez teljesen más feladat,
mint a gyülekezeti élet."
3. ábra: Az iskolák besorolása a "gyülekezet és iskola feladata" kérdésre adott válasz alapján
Az iskolák j e l l e m z ő i a diákok véleménye alapján9
A saját ískoláról alkotott vélemények
A református középiskolák identitása jellemzőinek meghatározásához megvizs-
gáltuk a diákok által kitöltött k é r d ő í v e k e t is. Mivel ordinális skálával vizsgáltunk,
ezért az értékek móduszát vettük alapul az elemzéshez, valamint meghatároztuk
a kapott értékek szárását, annak tisztázására, mennyire egységes a diákok vélemé-
nye az egyes tulajdonságok választásával kapcsolatban. (4. ábra)
Milyen sajátosságokat mutatnak az eredmények? A kapott módusz-értékek alap-
ján az iskola j e l l e m z ő tulajdonságaként jelenik meg a szigorúság, a tanárok iránti
tisztelet, az e r ő s hagyományok, a nemzeti értékek közvetítése, valamint a felsőfo­
kú tanulmányokra felkészítés (felvételi), az e r ő s közösségi szellem, a "problémás"
9A kérdőív vonarkozó kérdése: Egyetértesz-e azzal, hogy a református k ő z é p i s k o l á k b a n általában i a Te isko-
ládban: szigorúbban ítélik meg a diákok viselkedését; jobban felkészítik a diákokat a felvételire; e r ő s e b b a
diákok közt a közösségi szellem; jobban figyelembe veszik a diákok jogait; jobban figyelnek a problémás dio
ákokra; jobban elvárják a tanárok iránti tiszteletet; e r ő s e b b e k a hagyományok; a diákoknak nagyobb sza-
badságot adnak; jobban hangsúlyozzák a nemzeti értékeket; jobb a tanár·diák kapcsolat; e r ő s e b b a diákok
közt a verseny; általában jobban figyelnek a diákokra.
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diákokra, illetve általában a diákokra fordított nagyobb figyelem és a jó tanár-diák
viszony. A tanulók többsége viszont egyáltalán nem érezte j e l l e m z ő n e k iskolájára a
diákok közti versenyt, a diákjogok figyelembe vételér és azt, hogyadiákoknak na-
gyobb szabadságot adnak, mint más iskolákban.
4. ábra: Asaját iskoláról alkotott diákvélemények
Bár a szórások közti különbség m e g l e h e t ő s e n alacsony, megfigyelhetjük, hogya di-
ákok más iskolákkal összehasonlítva az e r ő s hagyományokat, a tanárok iránti köte-
l e z ő tiszteletet és a szigorúságot egységesen e r ő s e n j e l l e m z ő n e k érzik saját iskolájuk-
ra. Úgy t ű n i k , általában a diákok iránti figyelem, a "problémás" diákokra figyelés, a
jó tanár-diák viszony és a jó közösség vonatkozásában jobban különbözik az egyes
válaszolók véleménye. Ezeket az eredményeket ezért k é s ő b b , az identitásmodellek
kialakítása kapcsán egyes iskolákra vonatkoztatva is megvizsgáljuk.
K ö v e t k e z ő kérdésünk arra irányul, m e g f i g y e l h e t ő - e kapcsolat az egyes tulajdon-
ságok közt? Spearman-féle korrelációs vizsgálattal elemeztük az egyes tulajdonsá-
gok választása közti kapcsolatokat. Az egyes tulajdonságok választása közti kor-
reláció alapján úgy t ű n i k , kapcsolat f i g y e l h e t ő meg az iskola tulajdonságaként vá-
lasztott jó tanár-diák viszony és a diákokra fordított általános figyelem, valamint
a problémás diákokra fordított figyelem között. Azok a válaszolók, akik ezt jellem-
z ő n e k érezték iskolájukra, j e l l e m z ő b b n e k tartották az iskolára a közösségi jelleget
is. E négy változó választása szoros kapcsolatban áll egymással, viszont ellentétes
a diákok közti verseny választásával. A verseny, mint az iskola j e l l e m z ő j e egyedül a
"felvételire felkészítés" j e l l e m z ő v e l függ össze. Az iskola többi lehetséges j e l l e m z ő ­
je viszont, úgy t ű n i k , nem áll összefüggésben a többi sajátosság választásával. Az
iskolának tulajdonított sajátságok közti különbségekre a modellek kialakításakor
még visszatérünk.
Általában a református iskolákról alkotott vélemények
Feltételezésünk szerint az iskola, mint az egyén identitásának formálásában részt-
v e v ő másodlagos szocializációs színtér nemcsak egyedi intézményként közvetít a
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gyakorlat szintjén sajátos értékrendet a diákok felé, hanem az iskoláról, mint in-
t é z m é n y r ő l általában, valamint kutatásunk témájára vonatkoztatva a református
iskolákról. E feltételezésünk érvényességének igazolására megvizsgáltuk, milyen
az általában a református iskolákra vonatkoztatott tulajdonságok módusza és szó-
rása, valamint milyen kapcsolatban állnak a református középiskolának általá-
nosságban tulajdonított sajátosságok a saját iskolának tulajdonított tulajdonsá-
gokkal.(S. ábra)





Az e l ő z ő diagrammal összevetve e diagramm l e g f e l t ű n ő b b sajátossága, hogy az ér-
tékek szórása lényegesen kisebb, azaz a vélemények a református középiskolák ál-
talános sajátosságairól jóval egységesebbek, mint a saját iskoláról alkotott vélemé-
nyek, valamint a kapott értékek egészében véve magasabbak, mint a saját iskolák
esetében - kivétel ez alól a diákok szabadsága, melyet egyáltalán nem tartottak jel-
l e m z ő n e k a válaszolók. Az egyes tulajdonságokat megvizsgálva a református közép-
iskolákra leginkább j e l l e m z ő tulajdonságként a szigorúságot, a diákok és a "prob-
lémás" diákok iránti nagyobb figyelmet, a tanárok iránt elvárt nagyobb tiszteletet,
a hagyományok követését és a nemzeti értékek közvetítését választották. Eredeti
feltételezésünk tehát, mely szerint a református iskolák saját arculatukkal egyben
a református iskolák általános képét jelenítik meg a diákok gondolkodásában, csak
részben igazolható: bizonyos sajátosságokat akkor is erősen jellemzőnek tartanak a
diákok a református középiskolákra, ha ezt saját intézményükre kevésbé érzik jel-
l e m z ő n e k . A válaszokból azonban kirajzolódik a "tipikus református középiskola",
melynek j e l l e m z ő i k é n t a diákok a 6. ábrán látható tulajdonságokat választották.
A "tipikus" református középiskolában tehát - a diákok szerint - szigorú visel-
kedési szabályok irányítják a diákok életét, és nagyon fontosnak tartják a hagyo-
mányok tiszteletét. Különböznek más iskoláktól abban is, hogy e r ő s e b b az iskola
közösségi jellege, valamint jobban figyelnek általában a diákokra, valamint ezen
belül a "problémás" diákokra. Emellett ez a "tipikus" református középiskola jel-
l e m z ő j e , hogy magas színvonalú, a továbbtanulásra f e l k é s z í t ő oktatást folytat. A jó
tanár-diák viszony valamennyire jellemzi ezt a "tipikus" iskolát, azonban a tanulók
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közti verseny illetve a diákoknak más iskoláknál nagyobb mértékben biztosított
jogok már - bár inkább j e l l e m z ő e k , mint nem, de - nem igazán e l k ü l ö n í t ő jegyek.
Ugyanez vonatkozik a diákoknak biztosított nagyobb szabadságra, mely viszont
inkább nem jellemzi az intézményeket.
6. ábra: A"tipikus" református középiskola - a diákok válaszai alapján
A diákok véleménye alapján megrajzolt "tipikus" iskola képét összevetettük a saját
iskoláról alkotott véleményekkel. Ezt az összehasonlítást kovariancia-analízissel
végeztük. Az egyes iskolák diákok által j e l l e m z ő n e k tartott tulajdonságait össze-
vetettük az általában a református iskolák j e l l e m z ő i n e k értékeivel, ennek eredmé-
nyét láthatjuk a 7. ábrán.







Mivel minél magasabb a kovariancia értéke, annál nagyobb a kapott értékek hason-
lósága, elmondhatjuk, hogy az iskolák többségében m e g l e h e t ő s en hasonlít az iskola
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j e l l e m z ő n e k vélt tulajdonságainak listája a saját iskola j e l l e m z ő i h e z , néhány intéz-
mény saját iskolára vonatkozó eredményei e t t ő l eltérnek, de általában a református
középiskolák sajátosságait ő k is azon iskolák tanulóihoz hasonlóan jelölték meg,
mint akik saját iskolájukat is hasonlóan jellemezték. Az e r e d m é n y e k b ő l l e v o n h a t j u k
azt a következtetést, hogya református középiskolákról alkotott kép a tanulók gon-
dolkodásában nemcsak saját iskolájukban szerzett tapasztalataik alapján k é p z ő d i k
le, hanem más, ennél összetettebb faktorok befolyásolják e képet. E jelenség egyben
arra is utal, hogyadiákokban é l ő református középiskola-fogalom a bourdieui fo-
galomhasználatban (Bourdíeu, 1995) inkább a performáció-típusú reprezentáció
csoportjába sorolható, azaz nem a konkrét tapasztalatokból létrejött "természetes"
kép, hanem olyan mentális reprezentáció, mely létrehozza azt, amit állít.
A református középiskolai identitás lehetséges modelljei
Az eddigi eredményekre alapozva modelleket kezdtünk kialakítani a kutatásban
használt dimenziók mentén. Már az eredmények kapcsán világossá vált, hogy nem
tudunk olyan modelleket alkotni, melyek egymástól élesen elkülönülnek, viszont
az iskolák csoportosítására is alkalmazhatók, ezért inkább arra törekedtünk, hogy
az egyes e r e d m é n y e k b ő l l é t r e h o z o t t csoportokra alapozva nagyobb halmazokat
hozzunk létre, melyek bizonyos tekintetben átfedik egymást.
A modellalkotáshoz e l s ő k é n t a diákkérdőívek az iskola tulajdonságaira vonat-
kozó kérdése kapcsán alakítottunk ki csoportokat az iskolák között. Mint azt az
eredmények bemutatásakor kimutattuk, az egyes iskolákra j e l l e m z ő tulajdonságok
kiválasztásában lényegesen nagyobb varianciát mutattak az értékek, mint a refor-
mátus iskolákra általában j e l l e m z ő n e k tartott tulajdonságok esetében. E l ő s z ö r az
egyes iskolák diákok szerinti j e l l e m z ő i t választottuk ki. Az egyes iskolákra vonat-
kozóan azt tekintettük egy adott iskola markáns j e l l e m z ő j é n e k , mellyel a diákok
több, mint 60 százaléka egyetért, vagy inkább egyetért. Az így kialakított tulajdon-
ságlista alapján csoportokat alakítottunk ki az iskolák között, a diákok szerint ha-
sonló tulajdonságokkal r e n d e l k e z ő iskolákat egy-egy csoportba sorolva. A csopor-
tosításbóllétrejött halmazokat mutatja be a 8. ábra.
A kérdőívvel összevetve láthatjuk, hogy az ábrába nem került bele minden kér-
dés. Ennek az az oka, hogy bizonyos tulajdonságok a csoportok kialakítását meg-
gátolták volna, mivel egyes iskolákban a létrejövő csoportoktól függetlenül jelen-
nek vagy nem jelennek meg, ezért ezek elemzésére k é s ő b b térünk vissza, a modell-
alkotáshoz nem használjuk.
Mint látható, az egyes halmazok lefedik egymást, azaz az iskolák különböznek
abban, hogya választható listából hány tulajdonságot éreznek j e l l e m z ő n e k rájuk
a diákok. Az ábrában jelöltük az adott sajátosságokkal a diákok szerint rendelke-
z ő intézmények számát is. A vizsgált iskolák mindegyikében j e l l e m z ő n e k érezték a
hagyományok tiszteletét, a nemzeti jelleg fontosságát, a tanárokkal szemben elvárt
tiszteletet és a többi iskolánál szigorúbb szabályokat. Az iskolai nevelési rendszer e
jellemzőiből egy h a g y o m á n y k ö v e t ő , normatív pedagógiai modell rajzolódik ki.
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8. ábra: Az iskolák csoportosítása jellegzetességeik alapján
Azonban ezt a képet árnyalja a többi kategória. Nagy eltérések mutatkoznak például
a tanár-diák kapcsolat, illetve a diákok által érzékelt odafigyelés, t ö r ő d é s e r ő s s é ­
gében, irányában az egyes intézmények között. Általános, más iskoláknál e r ő s e b b
t ö r ő d é s t , odafigyelést az iskolák felében érezték iskolájuk j e l l e m z ő tulajdonságá-
nak, míg a "problémás" diákok iránti nagyobb figyelmet csak az iskolák 27 száza-
lékának tulajdonítottak a megkérdezettek. Ezek azok az intézmények, melyekben
a diákok jogaik figyelembe vételét is az iskola sajátosságának érzik.
Érdekes eredményt mutat az iskolák közösségi jellegére vonatkozó kérdés: annak
ellenére, hogya református középiskolák egyik deklarált j e l l e m z ő j e az e r ő s közös-
ségi jelleg - mint erre a tanárok válaszai is mutatnak -, ezek az e r ő f e s z í t é s e k azon-
ban nem mindig sikeresek, hiszen a diákok csak az iskolák felében érzik e sajátos-
ságot az iskola m e g k ü l ö n b ö z t e t ő jegyének.
E csoportokat kiegészítettük a tanárok az iskolai sajátosságokra, valamint a gyüle-
kezet és iskola kapcsolatára vonatkozó válaszaiból kialakított csoportokkal, majd a
kapott eredmények elemzése alapján három f ő modellt határoztunk meg. E l s ő d l e g e s
céljaikat tekintve a modellek a l a p v e t ő en azonosak, hiszen a református középisko-
lák deklarált közös célja a tanulók Krisztust k ö v e t ő f e l e l ő s életre vezetése, tehát a
céldimenziókban nem mutathatók ki j e l e n t ő s eltérések, azonban a többi dimenzió
alapján sikerült három modellt megkülönböztetnünk.
A kialakított három modell a következő:
• Tradíciók továbbörökítése elvén s z e r v e z ő d ő modell: másodlagos célja a diákok
hagyományos református kollégiumi tradíciókat k ö v e t ő nevelése. Az iskola szigorú
normákat közvetít a diákok felé, alapvetően normatív pedagógiai rendszer szerint
s z e r v e z ő d i k . A normák közvetítésében kiemelten fontos szerepet játszik a közösség,
melynek j e l e n t ő területét képezik ahitélethez kapcsolódóan s z e r v e z ő d ő közössé-
gi tevékenységek. Az iskola jutalmazási és büntetési rendszere ebben a modellben
a legszigorúbb a diákok véleménye szerint. A diákok és tanárok közti viszony szo-
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ros, tekintélyen alapuló. A közösségi élet e r ő s , jól szervezett. A bibliai szemlélet a
nem vallásoktatáshoz kapcsolódó tantárgyakban is megjelenik. Az iskolán kívüli
környezettel kialakított kapcsolatok közül domináns az egyházközösség és iskola
kapcsolata. Az iskola autonómia-törekvései e r ő s e k .
• Tradíciók újraértelmezése elvén s z e r v e z ő d ő modell: másodlagos célja a modern
társadalomból é r k e z ő diákok és a református hagyományok közötti híd megterem-
tése. Részben normatív, részben differenciált pedagógiai rendszer szerint szerve-
z ő d i l e Az iskola életében fontos szerepet kap a diákok közössége, részben hitéleti
közösségi tevékenységek, részben egyéb közösségi s z e r v e z ő d é s e k keretében. A di-
ákok és tanárok közti kapcsolat szoros, partneri viszonyon alapuló. Az iskola ju-
talmazási és büntetési rendszere ebben a modellben a legkevésbé szigorú a diákok
szerint. A diákok közösségi ö n s z e r v e z ő d é s e erős. Bibliai szemlélet d ö n t ő e n a hit-
tanhoz kapcsolódó tantárgyak oktatásában jelenik meg. Az iskola-környezet kap-
csolatok közül domináns a szülőkkel kialakított kapcsolat. Az iskola autonómia-
t ö r e k v é s e i e r ő s e k .
• Hatékony oktatás elvén s z e r v e z ő d ő modell: másodlagos célja a diákok minél ered-
ményesebb, hatékonyabb oktatása. A l a p v e t ő e n normatív pedagógiai elvek alapján
s z e r v e z ő d i k . Az iskola életében legfontosabb szerepet az oktatáshoz kapcsolódó
tevékenységek adják, a diákok közösségi élete intézményes formáinak megterem-
tése kevésbé hangsúlyos. A diákok és a tanárok közti viszony kevésbé szoros, mint
a másik két modellben. Az iskola jutalmazási és büntetési rendszerével kapcsolatos
vélemények változóak. Bibliai szemlélet a hittanhoz kapcsolódó tárgyakban jele-
nik meg. Az iskola-környezet kapcsolatok közül részben a gyülekezettel, részben a
szülőkkel kialakított kapcsolatok j e l e n t ő s e k , de m i n d k e t t ő gyengébb, mint a má-
sik két modellben. Az iskola autonómia-törekvései gyengék.
A modellek természetesen csupán ideáltípusok. Az egyes iskolák megoszlását a
modellek között a 9. ábra mutatja.
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Az ábra mutatja, hogy az iskolák egy része a hatékony oktatás és a tradíciók tovább-
örökítése elvén s z e r v e z ő modellek között helyezkedik el: az iskola életében nagy
hangsúlyt kapnak a tanulmányi eredmények, a felvételire felkészítés, azonban ezt
ötvözik a régí református kollégiumi tradíciókkal: a közösségi élet elemei, vala-
mint a szabályok, szervezeti keretek és rend hagyományos formáival. A másik, en-
nél valamivel kisebb csoportba azok az iskolák tartoznak, melyek a református kö-
zépiskola hagyományait újjáértelmezve, a gyermeki szükségletek felé elmozdulva,
de egyben a hatékony oktatás elvén s z e r v e z ő d ő modellhez is közeledve szervezik
m ű k ö d é s ü k e t .
Összegzés
Tanulmányunkban kísérletet tettünk arra, hogya tanár- és diákvélemények alap-
ján leírjuk a mai magyar református középiskolák jellegzetes sajátosságait, az isko-
la céljai, jellegzetes tevékenységei, tartalmai és a környezettel kialakított kapcsola-
ta alapján. Az iskolák vizsgálata a deklarált célok azonossága mellett a konkrét is-
kolai gyakorlat szintjén az iskolák között j e l e n t ő s eltéréseket mutatott. Az iskolák
különböznek egymástól abban, hogy az iskolai élet mely területén érvényesítik az
iskola református jellegét: csak a konkrét vallásgyakorlathoz k ö t h e t ő alkalmakon
jelenik meg, vagy az iskolai élet tágabb színterein is; érvényesül-e a tanárok és di-
ákok más j e l l e g ű kapcsolatában; inkább v e r s e n y z ő vagy inkább kooperatív szem-
lélet alapján s z e r v e z ő d i k az iskola élete. A különbségek alapján megfogalmaztunk
három lehetséges modellt, melyek alapján az iskolák csoportosíthatók, valamint
leírtuk a diákok véleménye alapján a református középiskola "ideáltípusát". A ki-
alakított modellek ugyan nem fedik le teljes egészében egyetlen iskola m ű k ö d é s é t
sem, azonban az iskolák helyzetét a modellekhez viszonyítva meghatározhatjuk.
A modellek segíthetik az iskolákat abban, hogy saját pedagógiai arculatuk alakítá-
sában komplex, a református iskolai identitást az iskolai élet pedagógiai vonatko-
zásaiban is megjelenítő szemléletet érvényesítsenek.
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HARMINC KILOMÉTER - SOK VAGY KEVÉS?1
AZ ELTE ÉS A PPKE A BÖLCSÉSZHALLGATÓK VÉLEMÉNYÉNEK TÜKRÉBEN
MAGYAR F E L S Ő O K T A T Á S A RENDSZERVÁLTÁS óta hatalmas változáson
ment keresztül mind a hallgatói létszám növekedését, mind az intézményi
és képzési struktúrát tekintve. A 90-es évek e l e j é t ő l a 2003/2004-es tan-
évig m e g n é g y s z e r e z ő d ö t t a hallgatói létszám, miközben új magán és egyházi alapí-
tású f e l s ő o k t a t á s i intézmények jöttek létre, a felsőoktatás integrációjának hatására
pedig az ezredforduló után az önálló intézmények száma 8 9 - r ő l 68-ra csökkent. A
2003-ban k e z d ő d ő tanév során a felsőfokú oktatási intézmények 38 százaléka volt
egyházi fenntartású, és az összes f e l s ő o k t a t á s b a n r é s z t v e v ő hallgató 5,3 százaléka
volt beiratkozva ezen intézmények valamelyikébe. Az egyházi fenntartású intéz-
ményekben a hittudományi képzés mellett j e l e n t ő s szerepet játszanak a bölcsész és
humán szakok is.
A hallgatói létszám emelkedése és az új intézmények megjelenése felveti a hallga-
tói összetételben mutatkozó eltérések kérdését. A hallgatói létszám összetételének
a különböző fenntartói típusok közötti összehasonlítására e g y f e l ő l a felsőoktatási
intézmények által szolgáltatott statisztikai adatok n y ú j t a n a k l e h e t ő s é g e t , másrészt
az ebben a témakörben végzett reprezentatív felmérések. Az Oktatási Minisztérium
és a KSH statisztikáiból kiderül, hogy az egyházi fenntartású intézményekben átla-
gon felüli a nappali tagozatos hallgatók részaránya, magas az állami finanszírozással
tanulók aránya, az egyházi egyetemek hallgatóinak több mint négyötöde érkezett
gimnáziumokból s növekvő arányban vannak jelen az egyházi fenntartású intézmé-
nyekben olyan hallgatók, akik közvetlenül a középiskola elvégzése után jutnak be
f e l s ő o k t a t á s i intézménybe. 2 Jellemző ezekre az összevetésekre, hogy nem tesznek
explicit összehasonlítást a tartalmában hasonló képzést megvalósító, de különbö-
z ő fenntartású intézmények hallgatói összetételében, hanem egységesen kezelik a
fenntartók szerint képzett szektorokat.
N oha több olyan hazai kutatás is született, amely a kulturális t ő k é n e k a mobilitá-
si esélyekre gyakorolt hatását vizsgálja,3 kevés olyan vizsgálatról tudunk, mely ezt
a kérdést k ü l ö n b ö z ő fenntartású, de azonos j e l e g ű képzést nyújtó oktatási intéz-
mények összehasonlításában tette volna meg. A legfontosabb kivételt Szemerszki
l A tanulmány alapjául szolgáló kutatás az OKTK B.2084IIV/02. számú "Rekrutáció, értékek, egyetemkép,
j ö v ő k é p " c. kutatási projekt segítségével valósult meg.
2 A statisztikai adatok az OM (Csécseiné - Besenyei, 2004) és aKSH (Szunyogh et al., 2004) i s m e r t e t ő i n ala-
pulnak, illetve Szemerszki Marianna (2003) összegzései ezek alapján.
3 Róbert, 1991, Blaskó, 1998, 1999.
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Marianna PhD értekezése képezi,4 aki saját empirikus vizsgálat segítségével tár-
ta fel a nem állami f e l s ő o k t a t á s sajátosságait.5 Kutatásának a témánk szempont-
j á b ó l l e g j e l e n t ő s e b b eredménye, hogy e g y f e l ő l kimutatta a nem állami f e l s ő o k t a ­
tás hallgatóinak igen heterogén összetételét, m á s f e l ő l pedig megfogalmazta azt az
állítást, miszerint "a hallgatói összetétel vonatkozásában a nem állami szférában
sok tekintetben hasonló r é t e g z ő d é s f i g y e l h e t ő meg az egyes tudományterületek,
szakterületek és képzési szintek vonatkozásában, mint amilyenek az állami f e l s ő ­
oktatás szegmenseire j e l l e m z ő k . " 6 Megállapítása szerint ha az intézményválasztás
motivációjában szerepet is kap a fenntartó személye, ez nem helyettesít más indo-
kokat, inkább kiegészíti azokat.
Szemerszki empirikus vizsgálatában nem kaptak helyet az állami f e l s ő o k t a t á s i
intézmények, pedig m e g g y ő z ő d é s ü n k , hogy az egyházi és az állami f e l s ő o k t a t á s kü-
lönbségeivel kapcsolatos vélekedések e l l e n ő r z é s éhez ez elkerülhetetlen. Ez a meg-
g y ő z ő d é s sarkallt arra, hogy egy adott szakmai területre (bölcsészettudományok)
és két intézményre (Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Pázmány Péter Katolikus
Egyetem) korlátozva survey módszer segítségével megpróbáljuk feltárni a hason-
lóságok és a különbségek minél szélesebb tárházát.
A kutatás kérdései
K e z d ő egyetemi oktatóként illetve e l s ő é v e s hallgatóként is érdekes volt szembe-
sülni azzal a ténnyel, hogy az PPKE Bölcsészkarának megítélésénél - legyen szó
az oktatás m i n ő s é g é r ő l , a felszereltségről vagy éppen a szórakozási l e h e t ő s é g e k r ő l
- a végső viszonyítási pont szinte minden esetben az ELTE Bölcsészkara. Ez több
szempontból is természetesnek t e k i n t h e t ő . N em csupán amiatt, mert a legnagyobb
és legtekintélyesebb múltra v i s s z a t e k i n t ő magyarországi bölcsész e g y e t e m r ő l van
szó, hanem azért is, mert a felvételik során a PPKE-hallgatók egy j e l e n t ő s része is
ezt az egyetemet jelölte meg e l s ő helyen, tehát sokak számára - be nem teljesült -
vágyaik megtestesülése a budapesti bölcsészkar. Az ilyen összehasonlítások, ame-
lyek néha k e d v e z ő , benyomásaink szerint azonban gyakran inkább k e d v e z ő t l e n
színben tüntették fel a PPKE-t, arra ösztönöztek bennünket, hogy a hallgatóságban
a két i n t é z m é n y r ő l é l ő képet alaposabb vizsgálatnak vessük alá. Felmérésünkben
azonban nem csupán a két egyetem hallgatóinak saját és a másik i n t é z m é n y r ő l al-
kotott véleményére voltunk kíváncsiak Az összehasonlítás során arra is kerestük
a választ, hogya két egyetem közti különbségekkel kapcsolatos uralkodó vélemé-
nyek mennyiben helytállóak, azaz a kiválasztott szempontok alapján mennyiben
hasonló, és mennyiben k ü l ö n b ö z ő a két hallgatói csoport. Az alapkérdést négy ösz-
szetett alkérdésre bontottuk
4 A felekezeti oktatásban r é s z t v e v ő k összetételének sajátosságairól lásd még: Pusztai, 2002a, 2002b.
5 Szemerszki Marianna felmérése nagyjából egy i d ő b e n zajlott a saját vizsgálatunkkal, ezért annak eredmé-
nyei még nem álltak rendelkezésünkre a kutatás tervezése kor, s azok ismertetése csak utólagos hivatkozás-
nak t e k i n t h e t ő .
6 Szemerszki, 2003: 136.
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a) Milyen motivációk játszanak szerepet a bölcsészettudományi pálya, azon belül
egy szak vagy szakirány, valamint a konkrét képzési intézmény választásában ?
b) a PPKE-re és az ELTE BTK-ra felvett hallgatók szociális, gazdasági és
értékrendi háttere, és mutatkozik-e megragadható eltérés a két hallgatói csoport
között?
c) Van-e eltérés a két egyetem hallgatóinak a saját egyetemhez fűződő viszonyá-
ban, a saját és a másik e g y e t e m r ő l formált képben?
d) Mutatkozik-e különbség a két BTK hallgatóinak a pályaidentitásában, szak-
mai és magánéleti terveiben?
A különbségekkel kapcsolatos várakozásainkat négy olyan, a két bölcsészkar kö-
zött tapasztalható eltérésre alapoztuk, amelyek a l a p v e t ő meghatározó t é n y e z ő i az
általunk vizsgált kérdéseknek. Ezek a következők:
l. Az ELTE a bölcsészképzés elit-intézménye, a PPKE "egy a többi közül".
2. A PPKE egyházi fenntartású intézmény, az ELTE állami.
3. Az ELTE budapesti egyetem, a PPKE BTK vidéki.
4. A PPKE egy - újraalapított - fiatal intézmény, az ELTE hosszú múltra tekint
VIssza.
A rendszerváltás után bekövetkezett f e l s ő o k t a t á s i expanzió több s z e r z ő szerint
is együtt jár annak polarizációjávaF A keresett, magas p r e s z t í z s ű pályákra egyre
nehezebb a bejutás, egyre s z ű k e b b k ö r b ő l rekrutálódik a kulturális elit, és Gazsó
szerint a "társadalmi szempontból s z é l s ő s é g e s e n szelektív f e l s ő o k t a t á s kialakulását
immár empirikus tényként kezelhetjük". 8 Kérdés, hogy ez a polarizáció egy adott
szakterületen belül is megfigyelhető-e, azaz hogy valóban e l t é r ő rekrutációs bázi-
sú-e a két intézmény hallgatósága olyan értelemben, hogy a magasabb p r e s z t í z s ű
diplomát adó képzés hallgatói köre származását tekintve magasabb státusú, mint
a másik intézményé? És vajon az ELTE magasabb presztizse, bö1csész elitképzés-
jellege t ü k r ö z ő d i k a két egyetem hallgatóinak véleményében is?
A PPKE katolikus volta, egyházi fenntartása minden bizonnyal hatással van a
hallgatóság összetételére, még akkor is, ha tudjuk, a bö1csészkari felvételinél nem
feltétel a jelentkező vallási beállítottsága. Ez alapján a két hallgatóság vallási ösz-
szetételében mindenképp eltérést várunk. Kérdés azonban, hogy az eltérés mértéke
mekkora, és milyen hatást gyakorol más t é n y e z ő k r e , mindenek e l ő t t az értékrendre,
valamint a magánéleti tervekre, az egyéni j ö v ő k é p r e . Az Ifjúság 2000 nagymintás
ifjúságkutatás eredményei azt muratták, hogya 15-29 éves korosztályon belül az
egyháziasan vallásosak és a nem vallásosak általános értékrendjében nem tapasztal-
ni s z a k a d é k s z e r ű eltéréseket. Az egyetlen nagy különbség éppen a vallás, hit meg-
ítélésében mutatkozott, emellett f e l t ű n t még, hogy valamivel e r ő s e b b a vallásosak
általános értékorientációja, értékek iránti fogékonysága. 9
7 Pl. Gazsó, 1997; Nagy, 1999.
8 Gazsó 1997: 95.
9 Rosta, 2002.
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A budapesti-vidéki tulajdonságpár szintén a hallgatóság összetételét befolyá-
solhatja, bár tisztában vagyunk vele - és ez teszi izgalmassá ezt a kérdést -, hogya
Pázmány nem tipikus vidéki egyetem, hiszen a fővárostól mért alig 30 kilométeres
távolsága miatt nagy a naponta ingázók aránya. Ez a tény ugyanakkor az egyetem
megítélését is befolyásolhatja: mi nyom nagyobb súllyal a latba, a jó környezet, vagy
a könnyü m e g k ö z e l í t h e t ő s é g , frekventált elhelyezkedés?
A régi v. új intézmény ellentét e g y f e l ő l az egyetemi tradíciók meglétét, a gyöke-
rek mélységét, az intézmény presztízsét befolyásolja, m á s f e l ő l viszont hatással van
a megítélésre abban az esetben is, amennyiben a két intézmény épületeinek, felsze-
reltségének k ü l ö n b ö z ő s é g e i r e helyezzük a hangsúlyt.
A különbségek feltárásán túl hasonlóságokat is kerestünk. Azt vártuk, hogy ha el-
térőek is az intézményválasztás motivációi, a bölcsészpálya választásával kapcsola-
tos attitüdök hasonlatosságot fognak mutatni. A nyolcvanas évek óta m e g f i g y e l h e t ő
az egyetemisták körében a gazdasági orientáció e l ő r e t ö r é s e a kulturális orientáció
rovására, 10 amely empirikus egyetemista-kutatásban a kilencvenes évek végén is
alátámasztást nyert. 11 Amikor tehát arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen motivá-
ciók játszanak szerepet egy adott egyetem kiválasztásánál a bölcsészkarosok köré-
ben, akkor az egyik kérdésünk az volt, hogya materiális motivációk, vagy inkább a
klasszikus é r t e l m i s é g k é p b ő l fakadó kulturális motivációk az uralkodóak-e.
A minta
A kérdések vizsgálatát k é r d ő í v e s felmérés segítségével valósítottuk meg, ennek
m e g f e l e l ő e n a kérdőív megtervezésénél az alábbi témákra nézve szerepelt önálló
blokk a kérdőívben:
- a hallgatók rekrutációs bázisa;
- a hallgatók továbbtanulási motivációi közötti eltérések: pályaválasztás, egye-
temválasztás, értékrendi különbségek;
- az egyetemi élet;
- saját és a másik egyetem megítélése;
- jövőkép, szakmai, magánéleti célok;
- értékek, a t t i t ű d ö k , vallásosság.
A vizsgálatot survey-módszerrel hajtottuk végre. A kérdőív 2002. március végére
készült el és 90 kérdést tartalmazott a fenti témakörök köré csoportosítva. A lekér-
dezést a két egyetem hallgatóságából verbuvált k é r d e z ő b i z t o s o k végezték eL Azt az
elvet követtük, hogya k é r d e z ő k ne saját egyetemük hallgatóit kérdezzék, hanem a
másik intézményben töltsék ki a kérdőívet. Igyekeztünk szociológia szakos hallgató-
kat bevonni, hogy ezáltal szakmailag felkészült k é r d e z ő k k e l dolgozzunk együtt.
A két intézmény hallgatóiból 150-150 f ő s mintát szándékozunk választani, még
pedig olyan módon, hogy mindkét intézményben 75-75 e ! s ő - és negyedéves hallga-
ID Gábor-Balog 1992.
II Nagy 1999.
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tót kérdezünk meg. A minta ilyen kialakítását - a rendelkezésre álló s z ű k ö s anyagi
l e h e t ő s é g e k mellett - az a cél vezérelte, hogy az egyetemek közötti összehasonlításon
túl az egyetemen eltöltött évek hatásait is kiszürjűk, tehát az alsó és felső évfolyamo-
sok közötti k ü l ö n b ö z ő s é g e k e t is vizsgáljuk. A kutatáshoz a hallgatók nvilv;ánl:artá-
sát kívántuk felhasználni, és a mintába került személyeket megkeresés útján meg-
kérdezni. Mivel a két egyetem közül csak az egyiken bocsátották a teljes hallgatói
listát rendelkezésre - a másikon csak azokét, akik a legelső beiratkozásukkor kife-
jezetten úgy nyilatkoztak, hogy az ő adataik kutatási célokra kiadhatók -, úgy dön-
töttünk, hogy kétszempontú kvótás mintavételt alkalmazunk: figyelembe vettük
a kiválasztott évfolyamok nem és szak szerinti megoszlását. Utóbbit olyan módon,
hogyaszakokból három szakcsoportot képeztünk: hagyományos bölcsészszakok
(pL magyar, történelem, m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t ) , nyelvszakok ( é l ő nyelvek), valamint
az ún. modern szakok (szociológia, pszichológia, kommunikáció, stb.), ezután pedig
a kvótát olyan módon határoztuk meg az évfolyamokról rendelkezésre álló infor-
mációk alapján, hogy a kérdezett egyik szakja szerint legyen reprezentatív a minta.
(Erre azért volt szükség, mert míg a Pázmányon a vizsgálat idején - egyetlen szak
kivételével- k ö t e l e z ő volt a kétszakosság, addig az ELTE-n nem volt megkötés.)
A kérdezés 2002. április elején indult el, és az ő s z i félévében f e j e z ő d ö t t be. Negatív
tapasztalat volt, hogy míg a PPKE-n - a campus kis b e l s ő távolságai miatt - viszony-
lag könnyen lezajlott felmérés, addig az ELTE-n nem tudtuk az összes k é r d ő í v e t ki-
adni, több k é r d e z ő b i z t o s visszaadta az elvállalt munkát, amelyet azután a pályázati
h a t á r i d ő miatt már nem állt módunkban pótolni. Végül összesen 152 PPKE- és 108
ELTE-hallgatót kérdeztünk meg. A tervezett minta torzulásait, a nem és évfolyam
szerinti eltéréseket a kapott adatok súlyozásával javítottuk.
Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a minta mérete csak korlátozott kö-
vetkeztetések levonására jogosít bennünket, és az eredmények értelmezésénél azt
is figyelembe kell venni, hogy az alapsokaság csupán az adott karok e l s ő és negyed-
éves hallgatói voltak. Emellett a tervezettnél kisebb ELTE-s minta miatt az évfo-
lyamok közötti összehasonlítástól is el kellett tekintenünk. Mindazonáltal úgy vél-
jük, az igazán j e l e n t ő s n e k mondható különbségek ilyen kis elemszámok mellett is
kimutathatók, hiszen 95 százalékos v a l ó s z í n ű s é g g e l a mintából származó adatok
legfeljebb 8-9 százalékkal térnek el a tényleges sokasági adatoktóL Úgy is fogal-
mazhatunk, hogy ha nem találtunk j e l e n t ő s eltérést a két csoport között, az nem
jelenti feltétlenül, hogy nincs is, de ha van, azt feltételezhetjük, hogy ez a különb-
ség nem j e l e n t ő s .
Az eredmények
A vizsgált területek szerteágazósága és dolgozatunk terjedelmi korlátai miatt nem
tudunk minden területnek figyelmet szentelni. Az alábbiakban a két egyetem ösz-
szehasonlításából fakadó véleményekre, a hallgatók rekrutációs bázisára, a bölcsész
szakma és az intézmény kiválasztásának motivációira, valamint a vallásosságra vo-
natkozó legfontosabb megállapításokra kellett szorítkoznunk.
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A két kar ó'sszehasonlítása
Az eredmények ismertetésénél l e g e l ő b b a két kar hallgatóinak az intézmények ösz-
szehasonlítására vonatkozó véleményeit ismertetjük, majd az itt tapasztalt uralko-
dó nézeteket szembesítjük a kérdőív más kérdéseire adott válaszokból kirajzolódó
valóság képpel. Kiinduló feltételezésünk az volt, hogya két hallgatói csoport infor-
máltságában egy sajátos féloldalasság lesz m e g f i g y e l h e t ő , még pedig olyan módon,
hogya PPKE hallgatóinak nagyobb részben lesz információja, véleménye a nagyobb
múltú és presztízsü, valamint nagyobb hallgatói létszámmal r e n d e l k e z ő E L T E - r ő l ,
mint fordítva. A másik kiinduló feltételezésünk az volt, hogya PPKE-hallgatók ál-
talában, és különösen az oktatási szempontok alapján jobb osztályzatot fognak adni
az ELTE-nek, mint a PPKE-nek. Az ELTE magasabb presztízsét alátámasztja az az
adat, hogy az általunk megkérdezett PPKE-hallgatók egyharmada az ELTE-t jelölte
meg e l s ő helyen a jelentkezési lapon abban az évben, amikor felvették a PPKE böl-
csészkarára, míg az ELTE hallgatói közül tizedannyian, azaz mindössze 3 százalék
jelölte be e l s ő helyen a PPKE-t. Akik pedig korábban már próbálkoztak - sikerte-
lenül- felvételt nyerni valahova, de most a Pázmány hallgatói, azok kétszer akkora
arányban jelölték meg e l ő z ő felvételijük céljaként az ELTE-t, mint a PPKE-t.
A másik egyetem ismeretének egyik f o k m é r ő j e , hogy van-e a kérdezettnek roko-
na, barátja, i s m e r ő s e , aki a másik kar hallgatója. Nos várakozásainkkal ellentéte-
sen nagyjából azonos arányban van barátja (kb. 45-55 százalék), illetve i s m e r ő s e
(70-75 százalék) a másik bö1csészkaron a megkérdezetteknek, és csak a másutt ta-
nuló rokonok arányában mutatkozik szignifikáns különbség, de mindkét csopor-
ton belül ez a kötelék van jelen a legkisebb arányban.
A nagyjából azonos informáltsági szint a két kar általános összevetésében is tet-
ten é r h e t ő : Arra a kérdésre, hogyamegkérdezett megítélése szerint a két kar közül
melyik a jobb, mindkét karon a megkérdezettek negyede nem válaszolt - többségük
azért, mert nem tudta megítélni. A kérdésre kapott érdemi válaszok megoszlása is
ellentmond e l ő z e t e s feltételezésünknek: az eltérésekhez hasonlóan a PPKE-hall-
gatók közül is a legtöbben a saját egyetemüket preferálják, több mint négyszer any-
nyian vannak, mint akik az ELTE-t tartják jobbnak. A két intézményt egyformá-
nak í t é l ő k aránya hasonló a két hallgatóság körében.
Második lépésként egy 17 itemből álló kérdésblokk12 alapján próbáltunk rész-
letesebb képet kapni arról, milyen összehasonlítást fest a két egyetem hallgatósá-
ga az i n t é z m é n y e k r ő l . A vizsgált szempontokban olyan t é n y e z ő k e t t ű n t e t t ű n k fel,
amelyek több oldalról járják k ö r ű l a kutatási kérdésekben feltételezett k ű l ö n b s é g ­
dimenziókat.
12 A szempontok: több pénzt fordítanak az oktatásra; magasabb a szakmai színvonal; több nevesebb elöadó
oktat itt; a jó tanuló k ide felvételiznek; jobb ahallatói érdekérvényesítés; vallásosabbak a diákok; jobb a
technikai felszereltség; szebbek az oktatási épületek; nagyobb a tantárgyválaszték; az elhelyezkedés szem-
pontjából magasabb a diploma értéke; jobb helyen van az egyetem; jobb a légkör; több hallgatói kezdemé-
nyezés, egyesület, öntevékeny csoport van jelen; erösebb a számonkérés színvonala; nagyobb általános mú-
veltséget ad; jobb az egyetem könyvtára; jobb a jegyzetekkel; tankönyvek kel való ellátottság,
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A kapott válaszok megoszlása alapján több csoportba oszthatjuk az itemeket. Az
e l s ő csoportosítási szempont az informáltság szintje volt, amely alapján két csopor-
tot képeztünk. Az e l s ő csoportba azok tartoznak, amelyek esetében a "nem tudom"
válaszok aránya magas, jelen esetben meghaladja mindkét intézmény hallgatói kö-
rében a 40 százalékot. Azért volt l e h e t ő s é g ü n k mindkét intézményre differenciálat-
lanul kiterjeszteni az információhiány kritériumát, mert egy olyan kérdés volt csu-
pán, amely egyoldalú tájékozottságról tanúskodott, nevezetesen a "jobb a légkör"
állítást az ELTE-hallgatók kétszer akkora arányban nem tudták megítélni, mint
a PPKE-hallgatók. Emellett azonban a szakmai színvonal, a tantárgyválaszték, a
könyvtár, a jegyzettel való ellátottság, a pénzügyi és technikai háttér, a hallgatói
érdekérvényesítés és a hallgatói kezdeményezések mind olyan kategóriák, ahol nem
tudott véleményt nyilvánítani a hallgatók legalább kétötöde mindkét karon. A má-
sodik csoportba azok a szempontok sorolódtak, amelyek esetében a válaszhiány 40
százalék alatt volt. Azután mindkét csoport tovább bontható az alapján, hogy akik
mégis véleményt mondtak, azok vélekedései hogyan oszlottak meg, melyik intéz-
ményre voksoltak nagyobb arányban (1. tábla).
Két olyan aspektus van, amely mindkét hallgatóság nagyobb részének vélemé-
nye szerint a PPKE-re j e l l e m z ő b b : a diákok vallásosabbak, és az épületek szebbek.
Emellett jóval kevésbé e g y é r t e l m ű e n , de mindkét egyetemen többen gondolják
úgy, hogya PPKE-n e r ő s e b b a számonkérés, mint az ELTE-n. Az ELTE-re nézve
tartják egybehangzóan j e l l e m z ő b b n e k azt, hogy "a jó tanulók ide felvételiznek",
itt nevesebb e l ő a d ó k oktatnak, és az itt szerzett diplomával majd többet lehetkez-
deni a munkaerőpiacon. Mindkét egyetem hallgatósága inkább a saját egyetemére
nézve tartotta j e l l e m z ő n e k , hogy nagyobb általános m ű v e l t s é g e t ad, és jobb helyen
találhatók az egyetem épületei (ez utóbbi érdekes eredmény, azt jelzi, hogy mind-
két hallgatói csoport az elhelyezkedés összehasonlításánál inkább saját intézménye
e l ő n y e i t látja, tehát az ELTE esetében a jó megközelíthetöséget, a PPKE esetében
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pedig f e l t e h e t ő l e g a campus-jelleget és a természetes környezetet). Olyan összeha-
sonlítási szempontot nem találtunk, melyet mindegyik hallgatóság a másik egye-
temre nézve talált volna j e l l e m z ő b b n e k , csupán az ELTE hallgatói körében akadt
egy olyan vélekedés ("több pénzt fordítanak az oktatásra"), amely a PPKE hallga-
tóit e r ő s e n megosztotta, de egyik vélekedés sem kerekedett felül.
1. táblázat: Az összehasonlítás alapjául szolgáló szempontok kategorizálása aválaszok alapján
Mindkét cso- Mindkét cso- Mindkét cso- ELTE-hallga- PPKE-hallga- ELTE-hallga- Mindkét hall-
port szerint port szerint port szerint tók szerint tók szerint tók szerint a gatóság sze-
aPPKEre az ELTE-re asaját egye- asajátjukra asajátjukra PPKE-re jel- rint egyikre
jellemzőbb jellemzőbb temrejel- jellemzőbb, jellemzőbb, lemzőbb, a sem jellem-
lemzőbb aPPKE-hall- az ELTE-hall- PPKE-hallga- zőbb
gatói véle- gatól véle- tói vélemé-
mények meg- mények meg- nyek meg-
oszlanak oszlanak oszlanak
"Nem tud- vallásosabb nevesebb jobb helyen erősebb szá- több pénz
ja" válaszok hallgatók, előadók, "jó van, nagyobb monkérés
aránya ala- szebb épü- tanulók", általános
csony letek diploma ér- műveltsé-
tékesebb, get ad
"Nem tudja" technikai fel- jobb könyv- jobb légkör szakmai hallgatói ér-
válaszok ará- szereltség tár színvonal, dekérvénye-




A vélemények szintjén tehát általánosan elfogadottnak t ű n i k az ELTE tudás-elit
jellege - mind a hallgatók, mind az oktatók esetében - és magasabb presztízse is, a
PPKE esetében pedig a vallásosság magasabb szintjével és az egyetemi épületekkel
kapcsolatosan e g y é r t e l m ű a vélekedés. Azonban úgy t ű n i k , az ELTE-re nézve ked-
v e z ő szempontok nem e g y é r t e l m ű meghatározói egy kar általános megítélésének,
legalábbis e r r ő l árulkodnak az 1. ábra eredményei.
Rekrutáció
Az egyik kiinduló kérdésünk úgy hangzott, hogy vajon megmutatkozik-e az a ha-
tás, miszerint a magasabb p r e s z t í z s ű ELTE bö1csészképzésének hallgatói maga-
sabb státusú k ö r b ő l rekrutálódnak. A kérdőívre adott válaszokból kialakuló kép
nem e g y é r t e l m ű e n támasztja alá ezt a feltételezést, de bizonyos különbségeket fel-
leltünk. Négy státusdimenziót vettünk figyelembe: a családban felhalmozott kul-
turális t ő k é t (a legmagasabb iskolai végzettség két generációra visszatekintve), a
szülők foglalkozási státusát, a család jövedelmi helyzetét, valamint a kérdezett la-
kóhelyének településtípusát.
A szülők iskolai végzettségét tekintve nincs szignifikáns különbség a két hallga-
tóság összetételében. Az általunk megkérdezett ELTE-hallgatók 67 százalékának,
a PPKE-hallgatók 61 százalékának diplomás az édesapja. Utóbbiak esetében eny-
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hén - de ekkora minták esetében semmi esetre sem szignifikánsan - magasabb az
alapfokú vagy szakmunkás végzettséggel r e n d e l k e z ő apák aránya (16 ill. 9 száza-
lék). Az anyák iskolai végzettség szerinti megoszlásában még kisebb a különbség, a
legnagyobb eltérést a középiskolát végzettek esetében látni (25 százalék az ELTE-n,
30 százalék a PPKE-n). Mindkét egyetem esetében nagy m é r t é k ű t u d á s t ő k e - r e p ­
rodukcióról beszélhetünk, és e tekintetben mindkét egyetem az elit kategóriájába
sorolható, hiszen az Ifjúság 2000 vizsgálat szerint a magyarországi egyetemista fia-
taloknak csupán 37 százalékának diplomás az édesapja, az anyák esetében ugyanez
az arány 39 százalék. 13 Ha iskolai végzettséget két generációra visszatekintve vizs-
gáljuk, akkor már mutatkozik szignifil<:áns eltérés a két hallgatói csoport között.
Az ELTE hallgatóinak 42 százaléka legalább harmadik generációs értelmiségi, a
PPKE esetében csupán 29 százalék ez az arány. A mindkét generációban értelmi-
ségi f e l m e n ő v e l r e n d e l k e z ő k aránya pedig 42 ill. 25 százalék.
A szülők fogalakozási csoportja szerinti megoszlásnál részben a Ladányi által is
alkalmazott összevont társadalmi-foglalkozási csoportkategóriákra támaszkod-
tunk,14 melyeket némileg módosítottuk. A négy kategóriánk így: v e z e t ő beosztá-
sú és értelmiségi, szellemi, fizikai és inaktívak. Ez az összehasonlítás sem mutatott
ki az apák esetében j e l e n t ő s eltérést a két hallgatóság összetételében, a legnagyobb
csoportot mindkét esetben a "szellemiek", akik a két minta 60 illetve 63 százalékát
tették ki (ide sorolódnak az alkalmazott k ö z é p v e z e t ő k , az alkalmazott beosztottak
és az önálló, alkalmazott nélküli értelmiségiek). Érdekes módon az anyák esetében
szignifikáns eltérés mutatkozik a két intézmény hallgatói közt: az ELTE-n jellem-
z ő b b a vezető állású és értelmiségi foglalkozású anya (14 ill. 4 százalék), a PPKE-n
ezzel szemben az inaktív anyák aránya magasabb (7 ill. 20 százalék).
2. táblázat: Akét bölcsészkar hallgatói megoszlása a szülők és a nagyszülők iskolai végzettsége
szerint* (%)
legalább egy szülő felsőfokú
diplomával rendelkezik összesen
nem igen
legalább egy nagyszülője felsőfo- nem 28 43 72
PPKE BTK kú végzettséggel rendelkezik igen 3 25 28
összesen 32 68 100
legalább egy nagyszüleje felsőfo- nem 28 29 58
ELTE BTK kú végzettséggel rendelkezik igen 42 42
összesen 28 72 100
* A "nem" kategóriájában szerepelnek a "nem tudja" válaszok is. Eszerint a harmadik generációs értelmiségiek
aránya magasabb is lehet mindkét helyen.
A jövedelmi helyzettel kapcsolatosan nem e g y é r t e l m ű a kép. A család egy f ő r e jutó




az ELTE esetében 63 100, a PPKE esetében 49200 Ft az átlagérték. Ugyanakkor a
kis mintaelemszám és a magas válaszmegtagadási arány (44 ill. 42 százalék) együt-
tesen azt eredményezték, hogy ez a viszonylag nagy eltérés sem volt szignifikánsnak
mondható. A jövedelmi különbségek felmérésére az általunk használtnál nagyobb
mintára volna szükség.
A lakóhely státusánál nem arra vonatkozóan tettünk fel kérdést, hogya kérde-
zett 14 éves koráig tipikusan milyen településen nevelkedett. IS A válaszok cáfol-
ják azt a nézetet, miszerint a PPKE BTK "vidéki" intézmény volna abban az érte-
lemben, hogya hallgatóságon belül felülreprezentáltak volnának a vidéki fiatalok.
Épp e l l e n k e z ő l e g , a két hallgatói kör összetételében nem fedeztünk fel jelentős el-
térést, azaz mind az ELTE, mind a PPKE esetében akorosztályos arányokhoz vi-
szonyítva több mint kétszeres a budapestiek aránya. A különbségek gyakorlatilag
elhanyagolhatók. Egy eltérés említésre méltó talán: a PPKE-n válaszolók 5 száza-
léka külföldön n ő t t fel. Ez nem feltétlenül jelenti azt, hogya PPKE-n több a kül-
földi hallgató, ugyanakkor - mivel a kérdőívet csak magyarul töltettük ki - azt su-
gallja, hogya PPKE-n a hallgatóság egy nem túlságosan j e l e n t ő s , de statisztikailag
kimutatható részét a határon túli magyarok teszik ki, míg az ELTE esetében ez az
arány alacsonyabb lehet - bár ennek a feltételezésnek az e l l e n ő r z é s e is a miénknél
nagyobb mintát igényeine.
2. ábra: Hol nevelkedtél többnyire 14 éves korodig?
CiJ Budapest
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Szak- és intézményválasztás
A továbbtanulás minden esetben (legalább) két döntést jelent: 1. Milyen pályát
(szakot) választ a hallgató? 2. Hol kívánja azt tanulni? E l ő z e t e s várakozásunk a két
kérdéssel kapcsolatosan úgy szólt, hogyapályaválasztás motivációi f e l t e h e t ő l e g
15 Ha több helyen is élt, akkor a kérdezői utasítás szerint azt kellett rögzíteni, ahol a leghosszabb i d ő t töltötte
14 éves koráig.
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megegyeznek, hiszen nagyjából azonos tudás sajátítható el a két intézmény azo-
nos szakjain, és nagyjából hasonló pályaorientációja lehet a végzett hallgatóknak.
Ugyanakkor eltérést vártunk az intézmény kiválasztásának indokaiban, különö-
sen az intézmény szellemisége (PPKE-hallgatók esetében j e l l e m z ő b b ? ) , valamint
az intézmény presztízse (ELTE-hallgatók esetében j e l l e m z ő b b ? ) szempontjából.
Emellett mivel eltérés van a két intézménybe t ö r t é n ő bekerülés nehézségében, így
azt vártuk, hogy az "ide vettek fel a legkönnyebben" válasz j e l l e m z ő b b lesz a páz-
mányosokra, mint az ELTE hallgatóira.
A szakmaválasztásnál nem a bölcsészkar, hanem az adott - a kvótába kerülés
szerinti - szak kiválasztásának indokai szerepeltek, a teljes mintából így összeáll a
bölcsész szakmákat választók motivációs térképe. Tizenöt motívumot soroltunk
fel,16 melyek egy adott szak választásának lehetséges indokai, emellett pedig lehe-
t ő s é g e t biztosítottunk egy nyitott kérdés segítségével olyan motívum megjelölésé-
re, amire mi nem gondoltunk.
Az e l ő z e t e s várakozásainkat gyakorlatilag teljes mértékben igazolták az eredmé-
nyek. A szak megválasztásában csupán egyetlen olyan motivációs tényezőt leltünk,
amely az átlagos fontosság alapján szignifikáns különbséget mutatna a két egyetem
hallgatóságának összevetésekor, ez pedig a "könnyű elvégezni, lehet mellette más
tevékenységet végezni", amely az ELTE-hallgatók körében szignifikánsan maga-
sabb fontossággal bír, mint a PPKE-hallgatók között. Azonban egyik intézmény
esetében sem bír k i e m e l k e d ő fontossággal ez a szempont, az ELTE hallgatói az átla-
gos fontosság alapján a tizedik, a PPKE-hallgatói pedig a tizenegyedik helyre rang-
sorolták a tizenöt item közül. E g y é r t e l m ű e n mindkét helyen a "nagyon érdekel az
itt oktatott szakma, tudomány" volt a legfontosabb szakválasztási indok, a hétfo-
kú skála alapján mind az ELTE-n, mind a PPKE-n öt feletti az átlagos fontosság. A
második és a harmadik legfontosabb érv a szakterület s o k s z í n ű s é g é r e , kihívásai-
ra, valamint a felvételi tárgyak iránti vonzódásra vonatkozik. Ezek mellett csupán
egy olyan indok szerepelt, amely legalább közepes (a hétfokú skálán 4-es) átlagos
m i n ő s í t é s t nyert: ez pedig a szak, szakma társadalmi fontosságát emeli ki. A gaz-
dasági j e l l e g ű motivációk (jó kereset, magas presztízs, k ö n n y ű elhelyezkedés) átla-
gos m i n ő s í t é s e 3-as körül ingadozik, míg a különböző opportunista indokok (nem
túl m e g e r ő l t e t ő szak, lehet mellette más tevékenységet végezni, ide vettek fel a leg-
könnyebben, ez volt a legkisebb rossz) ennél is alacsonyabb átlagértékeket kaptak.
Érdekes módon a környezet hatása ( s z ü l ő k , tanárok, barátok), valamint különösen a
családi hagyományok átlagosan igen kis szerepet játszottak valamely bölcsész szak
választásánál. Az eredmények abban is alátámasztották várakozásainkat, hogya
kulturális orientációt m e g j e l e n í t ő , a szakmai é r d e k l ő d é s h e z és a társadalmi hasz-
16 A felsorolt motívumok: szüleim, tanáraim tanácsolták; barátaim is ide jelentkeztek; családi hagyományt,
példát követtem ennek a szakmának választásában; nagyon érdekel az itt oktatott szakma, tudomány; ezzel
a diplomával k ö n n y ű lesz elhelyezkedni; ezzel a diplomával jól lehet keresni; ez a szak kellemes, nem olyan
megeröltetö, mint más szakok; ezzel a diplomával igazán hasznos munkát végezhetek a társadalom számá-
ra; úgy gondoltam, máshova nem vennének fel; kizárásos alapon még ez volt a legkevésbé rossz;, k ö n n y ű el-
végezni, lehet mellette más tevékenységet végezni; ennek a szakterületnek nagy a presztízsc; ez a terület sok-
s z í n ű és rengeteg kihívást tartogat; a felvételi tárgyak a kedvenceim; ide vettek fel a legkönnyebben.
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nossághoz kapcsolódó, nem materiális j e l l e g ű orientációk jóval e r ő s e b b e n befolyá-
solják a bölcsészek pályaválasztását, mint a gazdasági j e l l e g ű indokok.
A szakválasztással ellentétben az intézményválasztásnál öt illetve - et=O,08 szig-
nifikanciaszint mellett - hat olyan t é n y e z ő t is találtunk, amely e l t é r ő fontossággal
játszott szerepet a két egyetem hallgatóinak döntésében. Ezen belül két olyan ténye-
z ő t találtunk, amely esetében másfél pontnál nagyobb volt az eltérés a két hallgató-
ság átlagos megítélésében. Az ELTE-hallgatók e g y é r t e l m ű e n e l s ő helyen említik az
"ezen a szakterületen ez a legjobb intézmény" indokot, amely ugyan a PPKE-hall-
gatók esetében is a legfontosabb érvek közt szerepel, mégis közepesnél valamivel
alacsonyabb átlagos pontértékkel- f e l t e h e t ő l e g azért, mert a PPKE hallgatói közül
sokan nem osztják ezt az állítást. Míg az ELTE vonzerejét - úgy t ű n i k - kiemelke-
d ő szakmai presztízsének köszönheti, addig a PPKE-n két szempont kapott köze-
pesnél magasabb átlagos értéket: az egyetem elhelyezkedése, közvetlen környeze-
te, valamint a szellemisége, világnézete. Ugyanakkor az eredmények arra utalnak,
hogy az intézmény székhelye mindkét hallgatóságnállatba esett, ugyanis az ELTE-
hallgatók pedig az egyetem k ö n n y ű m e g k ö z e l í t h e t ő s é g é t említették nagyobb súly-
lyal - igaz, koránt sem akkorával, mint a PPKE hallgatói a Campus vonzerejét. A
világnézet tekintetében is szignifikáns különbség van a két egyetem között, noha
az ELTE-hallgatók is az átlagpontszámok alapján második legfontosabb érvnek
tartják saját intézményük mellett annak szellemiségét. A lokalitás és a szellemiség
mellett az információs dimenzió a harmadik, amely alapján eltérés mutatkozik: az
ELTE hallgatói szignifikánsan nagyobb szerepet tulajdonítanak annak a szempont-
nak, hogy az EL T E - - r ő l rendelkeztek a legtöbb információval, míg a PPKE hallgatói
körében az otthoni, tanári tanácsok játszottak nagyobb szerepet.
3. ábra: Mennyire játszottak szerepet az intézményválasztásban az alábbi szempontok?
átlagos megítélés egyetemenként (1-7 pontszámok alapján)
6.0 , .
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oPPKE BTK B ELTE BTK
A bevezető ben említett hipotézisek közül egyedül az nem nyert alátámasztást, hogy
a PPKE-n a "kizárásos elv" motivációja m ű k ö d n e , így sem a szakválasztásnál em-
lített "ide vettek fel a legkönnyebben", sem az egyetemválasztásnál megadott "úgy
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gondoltam, hogy máshova nem vennének fel" érv nem szerepel szignifikánsan na-
gyobb fontossággal a PPKE hallgatói esetében, mint az ELTE-hallgatóknál. Szintén
fontosnak tartjuk megemlíteni, hogya diploma k é s ő b b i hasznosíthatósága (elhe-
lyezkedésben, keresetben) sem mutatott j e l e n t ő s különbséget.
Vallásosság
Kutatásunk egyik alapfeltevése volt, hogy mivel a PPKE egyházi fenntartású intéz-
mény, így a két bölcsészkar összetételében mutatkozó egyik legnagyobb különbsé-
get a valláshoz t ö r t é n ő viszonyulás fogja mutatni. Éppen ezért több, a vallásosság-
ra, hitre vonatkozó kérdést is szerepeltettünk k é r d ő í v ü n k b e n .
Az e l s ő a hallgatók születéskori felekezeti besorolására vonatkozik, és noha e te-
kintetben nem vártunk különbséget, a meg nem kereszteltek, be nem jegyzettek el-
térő aránya miatt szignifikáns különbség van a két kar között. A katolikusok ará-
nya a PPKE-hallgatók esetében a felnőtt lakosságon belül mért szinthez közeli 17 (67
százalék), az ELTE hallgatói esetében viszont alacsonyabb, mint a teljes 15-29 éves
korosztályon belüps (53 százalék). S z e m b e ö t l ő ugyanakkor, hogy e g y f e l ő l a refor-
mátusok aránya mindkét helyen j e l e n t ő s en elmarad a korosztály és a felnőttek kö-
rében is tapasztalható 20 százalék körüli aránytól, valamint hogya PPKE hallgatói
közül is minden hatodik nincs megkeresztelve.
Az igazán j e l e n t ő s különbség azonban a templomba járás gyakoriságában mutat-
kozik: a Pázmányos hallgatók 31 százaléka saját bevallása szerint legalább hetente
jár templomba, közel 50 százalék pedig legalább havonta. Ez e g y f e l ő l azt mutatja,
hogy vallásukat a katolikus egyház tanítása szerint gyakorló fiatalok a Pázmányon
is kisebbségben vannak, m á s f e l ő l viszont azt is, hogy mégis csak sajátos közeg val-
lási szempontból a piliscsabai campus, mivel a heti vallásgyakorlók közel négyszer
akkora arányban vannak jelen itt, mint a 15-29 éves magyarországi fiatalok kö-
zött. 19 Érdekesség, hogy az ELTE hallgatói körében is a magyar fiatalságénál ma-
gasabb arányú vallásosságot mértünk (12 százalék), bár a minta kis mérete miatt
nem mondhatjuk, hogy ez az eltérés szignifikáns.
Feltételezésünk szerint a PPKE-n mutatkozó magasabb fokú vallásosság szoros
összefüggést mutat a családi háttérrel, ezért a gyermekkori vallásgyakorlatra vo-
natkozóan is szerepelt kérdés a kérőívben. A PPKE-hallgatók több mint fele nyi-
latkozott úgy, hogy 12 éves korában heti rendszerességgel járt templomba, és a
kétharmadot is meghaladja azok aránya, akik legalább havonta jártak misére gye-
rekkorukban. A vallásos családi háttér az ELTE hallgatóit is nagyobb arányban
jellemezte, mint a jelenlegi templomba járás: a ma heti vallásgyakorlók több mint
duplája, kb. 30 százalékuk ment kisiskolás korában vasárnaponként templomba.
A templommal gyakorlatilag kapcsolatba sem került hallgatók mindkét helyen ki-
sebbségben vannak. A vallásos nevelésben részesültek és a jelenleg is rendszeresen
17Vö.pl. Tomka, 1994
1863 százalék -Id. Laki etal, 2001
19 Rosta, 2002
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templomba járók egymáshoz viszonyított aránya e l t é r ő a két egyetemen, ami alap-
ján azt az - adatainkon sajnos nem t e s z t e l h e t ő - hipotézist fogalmazhatjuk meg,
hogy talán ez a speciális közeg is hozzájárul ahhoz, hogy valamivel kisebb arány-
ban távolodtak el a vallásos nevelést kapott PPKE-hallgatók a vallásgyakorlattól,
mint az ELTE hallgatói.
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Értékek, normák
K é r d ő í v ü n k b e n több olyan kérdéscsoport is szerepelt, amelyek a hallgatók értékvi-
lágára, a társadalmi normákkal kapcsolatos a t t i t ű d j e i r e próbáltak rávilágítani. Hely
s z ű k e miatt most csak egy, amorális rigiditással kapcsolatos kérdésblokk eredmé-
nyeit ismertetjük, amelyben egy sor - összesen tizenkilenc - olyan normaszegéssel
szembesítettük a megkérdezetteket, amelyekre a mindennapi életben is ritkábban
vagy gyakrabban adódhat példa. 20 Azt feltételeztük, hogy a vallásosság magasabb
arányából fakadóan a keresztény erkölcs e r ő t e l j e s e b b érvényesülése miatt a PPKE-n
sok esetben nagyobb lesz az elutasítása ezeknek a normaáthágásoknak. Az eredmé-
nyek csak részben igazolták várakozásainkat. Valóban nem találtunk olyan normát,
amellyel kapcsolatban az ELTE hallgatóinak átlagos véleménye e r ő s e b b rigiditást
tükrözött volna, mint a PPKE-hallgatoké. Ugyanakkor nem minden esetben volt
szignifikánsan szigorúbb a PPKE hallgatósága sem.
Érdekes szemügyre venni, mely esetekben volt szignifikánsan elutasítóbbak a PPKE
hallgatói:
- marihuanát vagy hasist szívni;
- házas f é r f i v a l / n ő v e l viszonyt folytatni;
- mással nem házas partnerkapcsolatban é l ő személlyel szexuális viszonyt léte-
síteni;
- homoszexuális kapcsolatot létesíteni;
- házasság e l ő t t szexuális életet élni;
- abortuszt végeztetni;
- elválni (házastárstól);
- gyógyíthatatlan beteg életét kioltani, aktív eutanázia;
- öngyilkosságot elkövetni;
- diákigazolvány nyújtotta kedvezményeket jogtalanul igénybe venni.
Ezekben a cselekedetekben - a diákigazolvánnyal t ö r t é n ő csalás kivételével- kö-
zösnek mondható, hogy többnyire nem egy átlagos egyetemi hallgató mindennapos
életében rendszeresen e l ő f o r d u l ó döntési helyzetekhez kapcsolódnak, részben de-
viáns tevékenységek, és az egyházi tanítás e r ő t e l j e s e n elutasítja mindegyiket, társa-
dalmi megítélésük azonban nem egységes. Egy kivételével az összes szexualitással
kapcsolatos item ebbe a kategóriába került, valamint olyan kérdések is, amelyek az
egyház társadalmi tanításának vitatott pontjai (válás, abortusz, eutanázia).
És melyek azok az itemek, amelyek átlagos elutasítása-elfogadása hasonló a két
intézmény hallgatói körében?
- csalni az adóval, ha van rá mód;
- saját érdekedben hazudni;
- csúszópénzt elfogadni;
- közterületen szemetelni;
20 A kérdésbJokkot az Európai ÉrtékrendvizsgáJatbóJ (EVS) vettük át. Ld.]agodzinski-Dobbelaere, 1995.
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- alkoholos állapotban gépkocsit vezetni;
- számla nélkül fizetni az ÁFA kikerülésére;
- alkalmi szexuális kapcsolatot létesíteni;
- középületben dohányozni;
- autóvezetéskor a sebességkorlátozást lakott területen túllépni.
Ezek - az alkalmi szexuális kapcsolat létesítése kivételével - egytől egyig olyan
cselekedetek, amelyek súlya általában nem j e l e n t ő s , ugyanakkor a mindennapi élet-
ben gyakran kerülhet az az átlagos hallgató is döntési szituációba velük kapcsolat-
ban. A keresztény tanítások alapján álló erkölcs ezeket a cselekedeteket is elutasítja,
mégsem annak k ö s z ö n h e t ő a két hallgatói csoport közötti különbség hiánya, hogy
ezek volnának mindkét körben a leginkább elutasított cselekedetek. F e l t e h e t ő l e g
inkább annak, hogya "hétköznapi erkölcsben" kevésbé (látványosan) érvényesül-
nek a keresztényalapértékek, i l l e t ő l e g annak, hogya különbséget mutató témák
többsége esetén a társadalmi vita törésvonala gyakran egybeesik az egyházias val-
lásosságéval is, míg ezekben az esetekben kevésbé markáns az egyházi tanítás.
Összegzés
A címben feltett kérdésre a legegyszerűb ben úgy válaszolhatunk, hogy 30 kilométer
se nem sok, se nem kevés. A PPKE BTK és az ELTE bölcsészhallgatói rekrutációjuk,
intézményválasztási motivációjuk, vallásosságuk és normaviláguk tekintetében is
mutatnak markáns különbségeket, ugyanakkor a kutató személyes várakozásai-
tól, indíttatásaitól függ, hogya különbségekre, vagy inkább a szintén szép szám-
mal f e l l e l h e t ő hasonlóságokra helyezi-e a hangsúlyt az értelmezés során. E dolgozat
k é s z í t ő i számára az e r e d m é n y e k b ő l a hasonlóságok t ű n t e k j e l e n t ő s e b b eredmény-
nek, különösen ami az értelmiségi származást, a pályaválasztási motivációkat és a
normaszegéssel kapcsolatos egyes vélekedéseket illeti. Ugyanakkor azzal is tisztá-
ban vagyunk, hogy egy átfogó, a teljes hallgatóságra k i t e r j e d ő , nagyobb mintán el-
végzendő vizsgálat a finomabb eltérésekre is rávilágíthatná a fényt. Felmérésünk
bizonyosan jó kiindulási alapul szolgálhat egy ilyen vizsgálathoz.
A MBRÓZY ÁRON &' KATONA KRISZTIÁN &' ROSTA GERGELY
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AZ EGYHÁZI KÖZOKTATÁS FINANSZÍROZÁSA l
AZ EGYHÁZI OKTATÁS ALKOTMÁNYOS ALAPELVEI
ÉS AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK
A
Z ALKOTMÁNY ALAPTÖRVÉNY, melyben az állam önmagát korlátozva
biztosítja polgárai számára az a l a p v e t ő jogokat (az állampolgári jogokat),
megszabja a hatalom gyakorlásának törvényes kereteit. A 18. században a
személyi, a szólás-, sajtó- és egyesülési szabadság, a vallás- és a tanszabadság jelen-
tette a leglényegesebb állampolgári jogokat. A tanszabadság elve annyit jelentett,
hogy minden ember szabadon eldöntheti, hogy hogyan és kitől kíván tanulni, ill.
tanítani, s emellett az államtól való függetlenséget is hangsúlyozták.
A 19. századi jogpozitivista felfogás az állam által polgárai számára biztosított
jogként fogta fel az állampolgári jogot: gazdasági (a munkához való jog), szociá-
lis (a társadalombiztosítás garantálása), kulturális jogot (a művelődéshez való jog)
különböztetett meg (Mezey 1995). Ez az állam aktív részvételét kényszerítette ki.
A művelődéshez való jog az állam olyan kötelezettségvállalása, amely az állampol-
gárok számára biztosítja a művelődés lehetőségét, sőt az állampolgárokat ösztönzi
tudásukgyarapítására. Magyarországon az 1868.,1907.,1926.,1940. évi törvények
szabályozták az állami kötelezettségvállalást, s a II. világháború végéig a tansza-
badság is megmaradt.
A harmadik Magyar Köztársaság 1989. október 23-án hatályba lépett módosí-
tott Alkotmányának (mely az 1949. évi XX. törvény módosításával jöttlétre) 70/F.
§-a foglalkozik a művelődéshez, az oktatáshoz való jog rögzítésével. Az államnak
azAlkotmányban rágzítettfeladata a művelődéshez valójog biztosítása, de emellett
a szabad vallásgyakorlat és a szabad iskolaválasztás biztosítása mint mindenütt
Európában is fontos alapelv (Mihály 2000; Eurydice 1999, 2000). Az alapfokú ok-
tatás megszervezése k ö t e l e z ő állami feladat és az minden állampolgár számára in-
gyenes és kötelező. Az állam a polgárok igényei szerint közép- és felsőfokú oktatási
intézményeket hoz létre, tart fenn ill. támogat. Ezeknek mindenki számára hozzá-
f é r h e t ő n e k kell lenni. Az állam ezenkívül vállalja az állampolgárok iskolán kívüli
m ü v e l ő d é s é n e k támogatását is.
I A felekezeti iskolák finanszírozásának helyzete évek óta sajtónyilvánosságot kapó, jelenleg is különösen ak-
tuális kérdés, amely - véleményünk szerint - ideológiai és politikai üggyé vált. Publicisztikák sora szüle-
tik a kérdésben, szakszerü, tárgyilagos elemzések azonban kevésbé. A számban ezért két tanulmánv szcrc-
peltetünk ebben a témában. Papp Kornél és Polónyi István egyaránt az említett igénnyel lép fel, de ~ való-
ság különféle értelmezéseit adja. Léteznek azonban más olvasatok is. Mindazonáltal e két íráson keresztül
m e g i s m e r h e t ő k a vita lényeges kérdései és a további kutatásra alkalmas problémák. [A szerk.]
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1949/XX. tv. 701F §: ,,(1) A Magyar Köztársaság bíztosítja az állampolgárok számára
a múvelődéshez való jogot.
(2) A Magyar Köztársaság ezt a jogot a közművelődés kiterjesztésével és általánossá
tételével, az ingyenes és kötelező általános iskolával, képességei alapján mindenki szá-
mára h o z z á f é r h e t ő közép"' és felsőfokú oktatással, továbbá az oktatásban részesülök
anyagi támogatásával valósítja meg."
Az Alkotmány 70/J §-a szerint: "A Magyar Köztársaságban a szülők, gondvise-
l ő k kötelesek kiskorúgyermekük taníttatásáról gondoskodni." A 67.§ (2) bekezdése
pedig: "a s z ü l ő k e t megilleti az a jog, hogya gyermeküknek adandó nevelést meg-
válasszák". A Magyar Köztársaságban alkotmányos alapjog a szabad intézmény-
választás. Az állam nem tesz különbséget az állampolgári kötelezettségét t e l j e s í t ő
[70/J §J és alkotmányos jogaival é l ő [67. § (2)J adófizető szülő és szülő között.
A művelődéshez és az oktatáshoz való jog deklarálása még nem jelenti a jog ér-
vényesíthetőségét és érvényesülését. Szükség van az alkotmányos jog kifejtésére,
a szervezeti és az anyagi garanciák megjelenítésére. Ezt a jogot az O r s z á g g y ű l é s az
önkormányzati, a közoktatási, a felsőoktatási és a szakképzési törvényben szabályo-
zott módon biztosítja. A közigazgatási rendszerbe helyezve, a tanügy-irányítási és
tanügy-igazgatási tevékenység keretében végzi az állam a szervezési, koordinálási,
igazgatási és hatósági feladatait. A tanügyigazgatási tevékenység szintjei: központi,
regionális, helyi települési (fenntartói) és intézményi.
Az oktatási ágazaton belüli szintenkénti munkamegosztás eredményeként alakul
ki az azonos s z i n t ű és fajtájú tanügy-igazgatási szervek feladatköre. Ezt tükrözi a
hatáskör (egy adott szerv milyen ügyben hozhat döntéseket, milyen jogi eszközöket
vehet igénybe feladatai ellátásához). A hatáskör nemcsak jogot, hanem kötelessé-
get is jelent egyben. A hatáskör fogalmával összefüggésben é r t e l m e z h e t ő az illeté-
kesség fogalma, vagyis mely területre és mely szervekre, szervezetekre terjed ki az
adott szervezetnek a döntési, irányítási és ellenőrzési jogköre. A hatáskört akkor
lehet gyakorolni, ha párosul az illetékességgel (Bosch 1999,63.).
A közoktatásról szóló 1993/LXXIX. tv. 1. §-a kimondja, hogya közoktatási tör-
vény fenntartótól függetlenül az egész oktatási ágazatra érvényes szabályozás. A
nem önkormányzati fenntartók esetében az eltérési l e h e t ő s é g e k e t a közoktatási
törvény (1993/LXXIX. tv.) 81. §-a tartalmazza. Az eltérési l e h e t ő s é g e k nem érin-
tik a központi és a regionális állami tanügy-igazgatási szintek hatáskörének illeté-
kességét a nem önkormányzati fenntartókra illetve intézményeikre nézve. A nem
önkormányzati fenntartók a törvényességi felügyeletet gyakorló j e g y z ő n [óvoda
és általános iskola eseténJ illetve f ő j e g y z ő n [alapfokú m ű v é s z e t o k t a t ó intézmény,
középiskola, kollégium, gyógypedagógiai o k t a t ó - n e v e l ő intézmény és többcélú in-
tézmény eseténJ2 keresztül kapcsolódnak a helyi illetve a regionális tanügy-igaz-
gatási szinthez. Mindez - tehát a törvényességi felügyelet gyakorlása - nem jelenti
azt, hogyanem önkormányzati intézményfenntartók részesülhetnének a helyi ill.
a regionális forrásokból közoktatási rendszerük m ű k ö d t e t é s é r e . Az állam felada-
2 Közoktatási törveny (1993/LXXIX. tv.) 79. § (3) bekezdés.
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ta biztosítani a nem önkormányzati fenntartók intézményeinek m ű k ö d t e t é s é h e z
szükséges anyagiakat is. Ez fakad az Alkotmány 701F § (2) b e k e z d é s é b ő l , illetve a
közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. § (3) b e k e z d é s é b ő l :
1993/LXXIX. tv. 2. § (3) bekezdés:"A közoktatás rendszerének m ű k ö d t e t é s e az ál-
lam feladata."
A szülők számára a szabad iskolaválasztás l e h e t ő s é g e csak akkor valósulhat meg a
gyakorlatban, ha lehet intézmény és intézmény között választani - akár világnézeti
elkötelezettsége alapján is. Az állam és az egyház szétválasztásának elve nem az ál-
lami finanszírozás tilalmát jelenti. Az egyes nem önkormányzati fenntartói körök,
így az egyházak is külön szabályozhatják b e l s ő tanügy-igazgatási rendszerüket. Az
állami és az egyházi tanügy-igazgatási rendszer azonban nem kapcsolódhat össze.
Az erre tett kísérletek ütköznek a Magyar Köztársaság Alkotmányának (1949lXX.
tv.) 60. § (l) és (3) bekezdésében foglaltakkal, illetve a lelkiismereti és vallásszabad-
ságról, valamint az egyházakról szóló 1990/IY. tv. 15. § (1)-(2) bekezdéseive1:
1949/XX. tv. 60. §: ,,(1) A Magyar Köztársaságban mindenkinek joga van a gondolat,
a lelkiismeret és a vallás szabadságára.
(3) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva m ű k ö d i k .
1990/IV. tv. 15. §: ,,(1) A Magyar Köztársaságban az egyház az államtól elválasztva
m ű k ö d i k . (2) Az egyház b e l s ő törvényeinek, szabályainak érvényre juttatására állami
kényszer nem alkalmazható."
Egyháztámogatás vagy egy közszolgálati tevékenység finanszí-
rozása?
Az állam tehát csupán akkor képes megfelelni a művelődéshez és az ingyenes okra-
tás biztosításához való alkotmányos jogok érvényesítése terén vállalt kötelezettsé-
geinek - a közoktatásról szóló törvényben rögzített m ű k ö d t e t é s i feladata alapján
-, ha a közoktatás m ű k ö d t e t é s é v e l együtt járó költségek fedezetét a gyermekhez
ill. tanulóhoz telepíti (Semjén 1997). Ezt az elvet követi az 1998. január l-jével ha-
tályba lépett, az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi f e l t é t e l e i r ő l
szóló 1997. évi CXXIV. törvény is.
S. §: ,,(1) "Az egyházi intézményfenntartók által ellátott nevelési-oktatási, f e l s ő o k t a t á s i ,
kulturális, szociális, egészségügyi, sport, i l l e t ő l e g gyermek- és ifjúságvédelmi tevékeny-
ségek központi költségvetési finanszírozása az állami és önkormányzati intézményekre
vonatkozó általános szabályok alapján, azokkal azonos mértékben történik."
6. §: ,,(1) Az egyházak további támogatásra (a továbbiakban: k i e g é s z í t ő támogatás) jo-
gosultak, amelynek alapja a közszolgáltatásokban r é s z e s ü l ő k azon döntése, ahogyan az
adott egyház által fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszilc.
(2) Az (1) bekezdés szerinti k i e g é s z í t ő támogatás meghatározása minden évben a költ-
ségvetési tervezéskor ismert adatok alapján történik, az éves költségvetésről szóló tör-
vényben, a közoktatási, illetve a szociális szolgáltatások igénybevételének figyelembe-
vételével.
(3) A kiegészítő támogatás összegének számításához az önkormányzatok adott ágazati
m ű k ö d é s i kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézményi
saját bevételekkel, továbbá a közoktatásra központosított e l ő i r á n y z a t b ó l adott olyan
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külön támogatással, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és egyházi fenntartó,
illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnalc Az így megállapított ö s s z e g b ő l határozan-
dó meg a normatív támogatás aránya és a kiegészítő támogatás számított összege.
(4) Az (l) bekezdés szerinti támogatás a közoktatási ágazatban a megyei, f ő v á r o s i
Közoktatási Fejlesztési Tervekben s z e r e p l ő egyházi nevelési és oktatási intézmények
gyermekei és tanulói után számítandó.
(5) A kiegészítő támogatásra vonatkozó önkormányzati tervezett és tényleges adatok
ismeretében az eltérés az érintett egyházzal t ö r t é n ő egyeztetésnek m e g f e l e l ő e n az éves
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben e l ő í r t a k szerint kerül rendezésre."
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi f e l t é t e l e i r ő l szóló tör-
vény már az elnevezésében is különbséget tesz az egyházak támogatása és az egy-
házak közcélú tevékenységének, vagyis közszolgálatának a támogatása között. Ez
utóbbi kizárólag az ellátottak (pl. a közoktatásban részt v e v ő k) ellátására fordító-
dik, s nem a templomok fenntartására, s az egyházi szervezetek m ű k ö d t e t é s é n e k
biztosítására.
A fenti törvény megkülönbözteti a központi költségvetési finanszírozást (5. §) -
amely az állami és önkormányzati intézményekkel mindenben azonos szabályok
alapján és mértékben történik (alapnormatívák, k i e g é s z í t ő normatívák, kötött fel-
használású támogatások) - és az önkormányzatok saját támogatását h e l y e t t e s í t ő
(közoktatási) k i e g é s z í t ő támogatást (6. §). Ez utóbbi mértékét szintén a mindenko-
ri költségvetési törvény határozza meg [6. § (2)J, számításának módszere pedig a
következő: az önkormányzatok saját (ágazati, közoktatási) m ű k ö d é s i kiadásainak
és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az önkormányzati intézmények
saját bevételeivel (melyekkel az egyházi intézmények is nyilvánvalóan rendelkez-
nek), valamint minden olyan pályázati támogatással, melyhez az egyházi fenntartó
is hozzájuthatott [6. § (3)]. Az így kapott összeget el kell osztani az önkormányza-
tok feladatellátásában részt v e v ő gyermek ill. tanulói létszámmal, így a közoktatá-
si k i e g é s z í t ő támogatás normatívája egy átlag, mely az önkormányzatoknak saját
forrásból a közoktatásra fordított költségeinek az átlaga. Vannak önkormányzati
fenntartók tehát, akik ez átlag felett költenek a közoktatásra, s természetesen van-
nak önkormányzati fenntartók, kik ez átlag alatt költenek a közoktatásra.
A kiegészítő támogatás mint becsült e l ő l e g
Tekintettel arra, hogya tényleges önkormányzati kiadások összege t é n y s z e r ű e n csak
az adott tárgyévi költségvetés végrehajtása után derül ki, a mindenkori költségvetési
törvényben meghatározott k i e g é s z í t ő támogatás normatívája csupán e l ő l e g , mely
az elszámolás után, az állami költségvetés végrehajtásáról szóló törvény elfogadá-
sa után e g é s z í t h e t ő ki a közoktatási k i e g é s z í t ő támogatás tényleges összegére [6. §
(5)J. A zárszámadási törvény parlamenti jóváhagyására mindig a tárgyévet köve-
t ő e s z t e n d ő október-november hónapjaiban kerül sor, így a közoktatási k i e g é s z í t ő
támogatás elszámolása sem történhet december hónapnál e l ő b b . Az egyházi fenn-
tartók ily módon 12-23 hónappal k é s ő b b tudják ugyanazt az összeget fordítani in-
tézményeik m ű k ö d t e t é s é r e , mint az önkormányzati ráfordítás átlaga.
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Az egyházi közoktatás finanszírozása tehát úgy történik Magyarországon, hogy
minden egyházi nevelési-oktatási intézmény fenntartója megkapja növendékei után
azt az alapnormatívát, amelyet az ugyanazon korosztályú és feladatellátású [iskola-
típusú] intézményt fenntartó önkormányzat megkap. Hasonlóképpen juthat hozzá
az egyházi fenntartó is az ún. k i e g é s z í t ő támogatásokhoz [napközis foglalkozás, is-
kolaotthon, fejlesztés, felzárkóztatás, roma kisebbségi nevelés, nemzetiségi oktatás,
kulturális, egyéb s z a b a d i d ő s és egészségfejlesztési feladatok, diáksport, diákétkez-
tetés, tankönyvelIátás, m i n ő s é g f e j l e s z t é s i feladatok stb.] és a kötöttfelhasználású tá-
mogatásokhoz [pedagógus továbbképzés, informatikai fejlesztési feladatok stb.].
Mindezeken kívül- az önkormányzati saját ráfordítást h e l y e t t e s í t e n d ő - az egy-
házi fenntartók hozzájuthatnak még a közoktatási k i e g é s z í t ő támogatáshoz. Ennek
e l ő l e g é t az o r s z á g g y ű l é s a költségvetési törvényben határozza meg a mindenkori
kormány javaslatára. Megbecsülik azt az összeget, amelyet az e l ő z ő évben [tehát a
tárgyalandó költségvetés e l ő t t két évvel] az önkormányzati fenntartókon keresz-
tül egy-egy ellátott után kaptak az önkormányzati intézmények országos átlagban,
s ezt az átlagot kapják az egyházi fenntartók kiegészítésül. A kiegészítő támogatás
pontos összege függ még az alapnormatíva változásától. Ha nagyobb mértékben n ő
az alapnormatíva, akkor a kiegészítő támogatás kisebb mértékben, s ő t akár csök-
kenhet is [mint ahogy ez 2000-ben történt]' 2005-ben azonban a kiegészítő támo-
gatás csökkenésének más okai voltak.
Az alapnormatíva a működési költségeknek csak 40-70 százalékát fedezi [isko-
latípustól és a helyi tárgyi-személyi feltételek t ő l f ü g g ő e n ] . Az önkormányzatok
egy részének vannak saját bevételei is, s kapnak több egyéb jogcímen is normatív
támogatást a költségvetéstől. Így lényegesen többet fordíthatnak intézményeikre,
mint az azokra kapott alapnormatíva. Minderre az egyházaknak nincs l e h e t ő s é ­
gük. Ráadásul az egyházak nem kaphatták vissza a múlt század közepén eltulajdo-
nított infrastruktúrájukat, kisebb-nagyobb földjeiket, és azokat az ingatlanaikat
sem, amelyek a volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének r e n d e z é s é r ő l szóló
1991. évi XXXII. törvény hatályba lépésekor (1997. július 30.) már nem voltak ál-
lami vagy önkormányzati tulajdonban.
Nernzetközi garanciák
A kiegészítő támogatás rendszere az Alkotmánybíróság 1997. április 25 -i állásfogla-
lása nyomán valamint a Kormány és az Apostoli Szentszék között megkötött meg-
állapodás alapján jött létre, tehát alkotmányos és nemzetközi garanciák is biztosít-
ják. A 22/1997. (IV. 25.) AB-határozat szerint:
"a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (...) alkalmazásánál alkotmányos kö-
vetelmény, hogy az állam vagy a helyi önkormányzat az egyházi jogi személyek által
fenntartott közoktatási intézmények m ű k ö d é s é h e z ahasonló állami és önkormányzati
intézményekével azonos m é r t é k ű költségvetési támogatáson kívül olyan arányú kiegé-
s z í t ő anyagi támogatást nyújtson, amilyen arányban ezek az intézmények állami vagy
önkormányzati feladatokat vállaltak át."
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A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék k ö z ő t t 1997-ben aláírt megálla-
podás j e g y z ő k ö n y v e a kiegészítő támogatás megállapításáról a következőket tar-
tahnazza:
"E támogatás kiszámításához - minden évben a költségvetési tervezés keretében az
ott s z e r e p l ő adatok alapján külön a közoktatásra és külön a szociális ellátásra - az ön-
kormányzatok adott ágazati m ű k ö d é s i kiadásainak és felújítási költségeinek összegét
csökkenteni kell az intézményi saját bevétel összegével. Az így kapott támogatandó ki-
adási ö s s z e g b ő l határozandó meg a normatív támogatás aránya, s ennek m e g f e l e l ő e n
kell megállapítani a kiegészítő támogatás összegét. A fentiek szerint számított kiegé-
s z í t ő támogatás ö s s z e g é b ő l l e v o n h a t ó a közoktatásra a központi e l ő i r á n y z a t b ó l adott
olyan külön támogatás összege, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és az egy-
házi fenntartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak."
1997-ben tehát egyalkotmánybírósági határozat és egy nemzetközi s z e r z ő d é s ha-
tására olyan finanszírozási rendszer alakult ki, amely törekszik arra, hogy az Európai
Unióban elfogadott normáknak m e g f e l e l ő e n az állami f e l e l ő s s é g szektorsemlegesen
érvényesüljön az intézményrendszer fenntarthatósága terén. Tág köre van azonban
azoknak a támogatási formáknak, mely más tárcákon [pl. Belügyminisztériumon]
ill. az önkormányzatokon keresztül jut a közoktatásra, s beszámításuk a kiegészítő
támogatás keretbe nem [vagy csupán k é s ő b b ] történik meg. 2004. ő s z é n , a 2005.
évi állami költségvetés beterjesztésével a kormány megváltoztatta a finanszírozás
e formáját.
Hangsúlyeltolódások a 2005. évi költségvetés tervezésekor
A 2005. év költségvetésének tervezésekor az Oktatási Minisztérium r é s z é r ő l új ér-
velés jelent meg az alkotmányos alapjogokról, így az iskolaválasztás szabadságáról,
a közoktatás i n g y e n e s s é g é r ő l és az állami f e l e l ő s s é g v á l l a l á s r ó l . Nem változott, hogy
a szülő szabadon választhatja meg, hogy gyermekét melyik óvodába, iskolába, kol-
légiumba íratja be. A közoktatási közfeladat ellátása, megszervezése továbbra is az
önkormányzatok feladata marad. [Az önkormányzat megszervezheti a feladatellá-
tást intézmény fenntartásával, intézményfenntartói társulás kialakításával, de nem
önkormányzati fenntartású intézmények is segíthetnek, részt vehetnek a kötelező
önkormányzati feladat ellátásában.] A helyi önkormányzat kötelessége biztosíta-
ni, hogy legyen olyan óvoda, illetve általános iskola, amelyik nem tagadhatja meg
a gyermek felvételét. A közoktatás feladatainak ellátásában - saját elhatározásuk
alapján - részt vesznek alapítványok, egyházak, gazdálkodó szervezetek.
Azonban az állam a közoktatásról szóló 1993. törvény 2. § (3) bekezdésében rögzí-
tett f e l e l ő s s é g é t áthárította a fenntartókra. Az intézmények fenntartása valóban nem
az állam feladata, hanem a fenntartóé, viszont azáltal, hogy az állami költségvetés
2005. január l - j é t ő l m e g s z ű n t e t i az azonos e l v ű és mértékű finanszírozás gyakorla-
tát, a szülők szabad iskolaválasztásának alkotmányos jogát csorbítja. Három törté-
nelmi egyház ennek okán fordult 2005 márciusában az Alkotmánybírósághoz.
A költségvetési vita 2004 végén valójában nem az ö s s z e g e k r ő l szólt, hanem az
alkotmányos alapelvek és állampolgári jogok é r v é n y e s ü l é s é r ő l . 1997. óta, tehát az
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Alkotmánybíróság határozata, a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék kö-
zötti megállapodás megkötése, valamint az egyházak hitéleti és közcélú tevékeny-
ségének anyagi f e l t é t e l e i r ő l szóló 1997. évi CXXIY. törvény hatályba lépése óta je-
l e n t ő s e n átalakult a fogalmi környezet, az alapelvek viszont nem változtak. A költ-
ségvetési megszorításoktól s z e n v e d ő Oktatási Minisztérium a határozatlan fogal-
makat kihasználva igyekezett csökkenteni a nem önkormányzati fenntartók állami
támogatásának arányait. Hangoztatta azt is, hogy ha az önkormányzattól vesz át
egy fenntartó közoktatatási feladatot, akkor megvizsgálandó, hogy az anyagi ter-
hek hordozásában az önkormányzatnak is részt kell-e vennie.
Az egyházak, a nem önkormányzati fenntartók továbbra is az alapelvek szilárd-
ságára hívták fel a figyelmet, s hangsúlyozták a mindenben azonos e l v ű és mérté-
k ű finanszírozás alkotmányos kötelezettségét. A nemzetközi kötelezettség miatt
az Oktatási Minisztérium szándéka kizárólag a Magyar Köztársaság és az Apostoli
Szentszék közötti 1997. évi megállapodás felülvizsgálatával teljesedhet.
A tisztázatlan fogalmak e l s ő áldozata - a gyógypedagógiai ok-
tatás
Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi f e l t é t e l e i r ő l szóló 1997. évi
CXXIY. törvény 6. § (1) bekezdése szerint: "Az egyházak további támogatásra (a
továbbiakban: k i e g é s z í t ő támogatás) jogosultak, amelynek alapja a közszolgálta-
tásokban r é s z e s ü l ő k azon döntése, ahogyan az adott egyház által fenntartott intéz-
mények közszolgáltatásait igénybe veszik." N em azt rögzíti a törvény, hogy közok-
tatási intézményben kell igénybe venni a szolgáltatást, hanem azt, hogy az egyház
által fenntartott intézményben a közszolgáltatást. Nem közoktatási intézmények
tanulólétszáma, hanem a közoktatási közfeladat ellátásában való részesülés az alap-
ja a kiegészítő támogatás igénylésének.
Létezik ugyanis két közoktatási feladat melyet nem csupán közoktatási intéz-
mény keretei között lehet folytatni: a korai fejlesztést és a fejlesztő felkészítést vé-
gezni lehet nem közoktatási intézményben is (pl. egészségügyigyermekotthon vagy
pedagógiai szakszolgálat). Az Oktatási Minisztérium 2003 ő s z é t ő l megkísérelte e
két területet kivenni a kiegészítő támogatás k ö r é b ő l v i s s z a m e n ő l e g e s e n 2003. ja-
nuár l - j é t ő l .
A Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. tör-
vény 33. § (14) a) pontja a következőképp határozza meg az igényjogosultságot: "amely
a fenntartó egyházakat egyházanként illeti meg az így figyelembe v e h e t ő óvodai ellá-
tottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypeda-
gógiai oktatásban r é s z t v e v ő k létszáma alapján".
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetés é r ő l szóló 2002. évi LXII. törvény (14)
a) pontjának utolsó mondata a következőképp zárul: "...amely a fenntartó egyházakat
egyházanként illeti meg az így figyelembe v e h e t ő óvodai ellátottak, iskolai közísmere-
ti oktatásban, szakképzési elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban résztve-
v ő k létszáma alapján."
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A Magyar Közrársaság2004. évi költségvetésérőlszóló 2003. évi CXVl. törvény 34. § (2)
a) pontja pedig szóról szóra ugyanígy rendelkezik: "amely a fenntartó egyházat illeti meg
az így figyelembe vehető óvodai ellátottak, iskolai köúsmereti oktatásban, szakképzési
elméleti oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban r é s z t v e v ő k létszáma alapján."
A Magyar Köztársaság mindenkori költségvetési törvényének normaszövege
2000. óta "gyógypedagógiai oktatás" kifejezést használja, mely alatt egyik eset-
ben sem tesz különbséget aszerint, hogy integrált vagy szegregált oktatásról van-e
szó. A 2004. évi k ö l t s é g v e t é s é r ő l szóló 2003. évi CXVI. törvény 3. számú mellékle-
tének 21. pontja rögzíti a gyógypedagógiai oktatás területeit: a) gyógypedagógiai
(konduktív pedagógiai) ellátás, b) korai fejlesztés, gondozás, c) fejlesztő felkészítés.
A konduktív pedagógiai ellátás az integrált, míg a korai fejlesztés, gondozás [3- 6.
év] és a fejlesztő felkészítés [5-16. év, de s z a k é r t ő i javaslattall8. évig meghosszab-
bíthatóJa szegregált gyógypedagógiai oktatás.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. egyértelműen alátámasztja a fentieket:
30. § (l) bekezdés: "A sajátos nevelési igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különle-
ges gondozás keretében állapotának m e g f e l e l ő pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív
pedagógiai ellátásban részesüljön attól k e z d ő d ő e n , hogy igényjogosultságátmegállapí-
tották. A különleges gondozást - agyermek, tanuló életkorától és állapotától f ü g g ő e n ,
a 35. § (2) bekezdésében meghatározott s z a k é r t ő i és rehabilitációs bizottságok szakér-
t ő i véleményében foglaltak szerint - a korai fejlesztés és gondozás, az óvodai nevelés,
az iskolai nevelés és oktatás, a fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. A korai
fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás, b ö l c s ő d e i gondozás, fogyatéko-
sok ápoló, gondozó otthonában nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gon-
dozás, gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás keretében biztosított
fejlesztés és gondozás, konduktív pedagógiai ellátás keretében."
A gyógypedagógiai ellátás különleges gondozás, amelynek három területe a kon-
duktív ellátás, a korai fejlesztés és a fejlesztő felkészítés. A gyógypedagógiai ellá-
táson belül megkülönböztethetünk gyógypedagógiai oktató tevékenységet, ké-
p e s s é g f e j l e s z t ő tevékenységet és logopédiai kezelést, stb. A gyógypedagógiai ok-
tatás: tanulásra, tartós tudásra, ismeretek szerzésére, megértésére, megtartására,
a tananyag közvetítésére, rendszerezésére, rögzítésére, ismét1ésére, e l l e n ő r z é s é r e a
tanulás irányítására való pedagógiai tevékenység, amely gyógypedagógiai, speciális
módszerekkel történik (pl. hallássérültek kiejtéstanításának módszere). A gyógy-
pedagógiai a gyógypedagógiai oktatásra úgy tekint, mint amely a különleges gon-
dozás mindhárom területén megjelenik. Mindhárom terület részben több, részben
pedig kevesebb az oktatásnál.
Az Oktatási Minisztérium államigazgatási határozatban utasította el két fokon
[helyettes államtitkári és miniszteri szinten isJa Magyarországi Református Egyház
igényét a kiegészítő támogatás folyósítására, s az egyház próbapert indított, azaz
a Fővárosi Bíróságtól kéne az államigazgatási határozat megsemmisítését. A köz-
igazgatási perben 2005. május ll-én megszületett ítélet igazolta az egyház érvelését,
s a minisztériumot új eljárás lefolytatására kötelezte.
Amennyiben a gyógypedagógiai oktatás kifejezést az oktatási tárca álláspontja
szerint értelmeznénk, úgy szerepeltetése a költségvetési törvényben 1998. óta fe-
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lesleges. A gyógypedagógiai (konduktív) ellátásban r é s z e s ü l ő gyermekek, tanulók
ugyanis részt vesznek az óvodai nevelésben, az iskolai oktatásban vagy a szakmai
elméleti képzésben. [A többlettámogatást az alapnormatíva terén az egyéni f e j l e s z t ő
foglalkozások tartásáért veheti igénybe az intézményfenntartó, a kötelező foglal-
kozások i d ő k e r e t é t együtt töltik a csoport/osztály közösségével.] Pontosan a korai
fejlesztés és a fejlesztő felkészítés, mint közoktatási feladat indokolja a gyógype-
dagógiai oktatás külön meghatározását a költségvetési törvényben. Az Oktatási
Minisztérium mindezeket észlelvén a 2005. évi költségvetés normaszövegében már
változtatásokat kezdeményezett:
A Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló 2004. évi CXXXV. törvény 30.
§ (2) a) pontja pedig így rendelkezik: "amely a fenntartó egyházat illeti meg az így figye-
lembe v e h e t ő óvodai ellátottak, iskolai közismereti oktatásban, szakképzési elméleti
oktatásban, gyógypedagógiai oktatásban r é s z t v e v ő k - a 3. számú melléklet 19. a), 20/
aa), ba), c), d) és 21/aa), b) pontjaiban figyelembe vehető -létszáma alapján."
2005. január l - j é t ő l tehát a jogvitától függetlenül megvonták a korai fejlesztés
és a fejlesztő felkészítés közoktatási k i e g é s z í t ő támogatását. Mivel a normaszöveg
ilyen irányú módosítása - az egyházak álláspontja szerint - sérti a korábban már
említett alkotmányos elveket, a történelmi egyházak 2005 márciusában megfogal-
mazott alkotmánybírósági beadványa e változtatás megsemmisítését is kérték az
Alkotmánybíróságtól.
A két piramis-szerkezet összevetése - Mennyi is az annyi?
Az Oktatási Minisztérium r é s z é r ő l a 2005. évi költségvetési vitában olyan szám-
adatok hangzottak el, melyek megmutatták a kiegészítő támogatás rendszerének
egyik vitatott pontját. Ezek alapján 2004-ben egy egyházi iskolába járó diák 482 OOO
Ft állami támogatásban részesült, míg önkormányzati társa csak 408 OOO Ft-ot ka-
pott. Az Oktatási Minisztérium érvelése szerint az egyházi intézményben tanuló
diák állami (normatív és kiegészítő) támogatása magasabb egy önkormányzati in-
tézményben tanuló diákénál. Az oktatási miniszter más számadatokat használva,
de ugyanerre a következtetésre jutott 2004 decemberében egy interpellációra adott
válaszában a megelőző négy, pontosabban három e s z t e n d ő t tekintve, hisz 200l-ben
















A 2004. e s z t e n d ő r ő l ekkor csupán tervezési adatok állhattak rendelkezésre. A
Magyar Államkincstár által kiutalt összegek ugyan tényként k e z e l h e t ő k , viszont
az önkormányzatok r é s z é r ő l az oktatásra fordított összegek nem lehettek ismere-
tesek. Az OM és az egyházak számításában a normatíva eltérésének az oka az is le-
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het, hogy a minisztérium az egy f ő r e jutó normatívát nem súlyozott, hanem egysze-
r ű számtani átlag alapján számította. Mivel pedig az önkormányzati iskolaszerke-
zetben magasabb az óvodák és általános iskolák aránya, mint az egyháziaknál, az
óvodai és az általános iskolai normatíva pedig é r t e l e m s z e r ű e n alacsonyabb, mint a
középiskolai, így kimutatható a valóságban nem létezik a különbség. Amennyiben
az egyházi óvodák finanszírozását az önkormányzati óvodákkal vetik egybe, akkor
az önkormányzati óvodák normatív támogatása a magasabb, s ugyanez érvényes a
közoktatás minden egyes területére. [Ráadásul az egy f ő r e jutó támogatás számí-
tásánál az oktatási tárca nem azzal a gyermek- és tanulólétszámmal számolt, mint
amivel a tervezés történt - s amilyen létszám alapján azt az egyházaknak folyósí-
tották -, de nem is azzal, amellyel a 2003. évi elszámolás készült.]
A "Statisztikai tájékoztató - Oktatási évkönyv 2003/2004." c í m ű oktatási minisz-
tériumi kiadvány szerint az óvodai nevelés terén 313 ezer önkormányzati óvodás
gyermekre 7 ezer egyházi óvodás gyermek jut, tehát minden 44. óvodás jár egyházi
óvodába. A gimnáziumokat vizsgálva kiderül, hogy 151 ezer önkormányzati gim-
nazistára jut 31 ezer egyházi gimnazista, tehát minden 5. gimnazista egyházi gim-
náziumbajár. A többi intézménytípus aránya e kettő között helyezkedik el. A 2004.
évi költségvetés adatai szerint pedig egy óvodás normatívája 189 OOO Ft/gyermek,
míg a gimnazistáé 248 ooo Ft/tanuló.
Az önkormányzati és az egyházi oktatási rendszerek szerkezete igen e l t é r ő : az
önkormányzati egy piramis [a legtöbb gyermek óvodába jár, a legkevesebb a gim-
náziumba, az olcsóbb szinten sokan, a drágábba kevesebben], az egyházi pedig for-
dított, csúcsára állított piramis [az olcsóbb óvodát kevesen, a drágább gimnáziumi
oktatást sokan veszik igénybe]. Ennek történelmi okai vannak. Egyrészt a dikta-
túra idején csupán 10 egyházi középiskola (és más nem) m ű k ö d h e t e t t , s az újrain-
dítás után az egyházak e l ő s z ö r a gimnáziumi oktatást állították helyre. Másrészt a
szülők az óvodánál és az általános iskolánál inkább a közeli önkormányzati isko-
lát választják, ám a gimnáziumi oktatásnál már alaposabban mérlegelve az egyhá-
zi iskola is szóba kerül.
A Magyar Köztársaság 2003. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényt
2004. október 25-én elfogadta az O r s z á g g y ű l é s , hitelesítve ezzel a számításokat is.
Eszerint 2003-ban az egyházi közoktatási k i e g é s z í t ő támogatás diákonként 17 929
Ft-tal alacsonyabb volt, mint az önkormányzati intézményekben, így az egyházak-
nak 2003. évre további 1,4 Mrd Ft támogatás járt, amit 2004. december 23-án át is
utalt az Oktatási Minisztérium. A hitelesített 2003. évi tanulói létszámadatok jól
mutatták, hogy az Oktatási Minisztérium által megadott létszám és egyéb adatok
mennyire eltérnek a kiegészítő támogatás alapjául szolgáló, a költségvetés végre-
hajtásáról szóló törvényben figyelembe vett és az Állami S z á m v e v ő s z é k által leel-
lenőrzött adatoktól.
A számokról kitört vita felhívta a figyelmet arra, hogy az önkormányzatok ál-
tal a közoktatásra fordított összegek továbbra sem különülnek el feladatonként:
korai fejlesztés, óvodai nevelés, alapfokú oktatás, középfokú oktatás, szakképzés,
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kollégiumi nevelés, alapfokú m ű v é s z e t o k t a t á s , f e j l e s z t ő felkészítés. Az Oktatási
Minisztérium hangsúlyozta azt is, hogy nem lehet megállapítani, melyek azok a
kiadások, amelyekkel a kötelező szolgáltatást meghaladó többletszolgáltatásokat
finanszírozott az önkormányzat. Erre azonban az egyházak az azonos mérték el-
vét szegezték szembe.
Tény, hogy az egyházak alacsonyabb ö s s z e g ű közoktatási k i e g é s z í t ő támogatást
kapnak 2005-ben, mint 2004-ben, de f ő l e g , mint 2003-ban (150 762 Ft/tanuló, majd
133827 Ft/tanuló ö s s z e g r ő l 128 OOO Ft/tanuló összegre csökkent a támogatás).
(Vö. Lés 2. táblázat.) A kiegészítő támogatás összege azonban továbbra is egysé-
ges, nem tesz különbséget a közoktatási feladatok között azon az alapon, hogy mi-
lyen mértékben fedezi azt a költségvetési támogatás. 2006 október-novemberében
sor kerül majd az év végi elszámolásra az összes önkormányzati ráfordítás alapján.
Eddig az önkormányzatok az e l ő z e t e s tervekhez képest minden évben többet köl-
töttek a közoktatásra. Így reális esély van arra, hogy az év végi elszámoláskor az ál-
lamnak hozzá kell tennie az egyházak k i e g é s z í t ő támogatásához. Addig azonban
az egyházi intézmények tucatjai nem tudnak ugyanolyan színvonalú szolgáltatást
nyújtani, mint az önkormányzati intézmények. A 2004. végi számháború végül
is az egyházi oktatást sújtotta, az egyházi intézményekben ellátott gyermekeket
és oktatott diákokat, illetve szüleiket. Az erkölcsi kár ennél még s z e m b e t ű n ő b b ,
hisz a fenntartó típusa szerint állítottak szembe intézményeket, tanárokat, diáko-
kat és szülőket egymással. Ez ellen tiltakoztak 2004. december 10-én az Oktatási
Minisztérium e l ő t t i demonstráción az egyházi intézményekben tanuló diákok szü-
l ő i és öregdiák szervezetei.
Az elszámolás szigorú rendje
A felek közötti viszony 2005 elején újabb konfliktus terhelte meg. "Az egyházak
nem kötelesek elszámolni azzal, hogya közoktatási feladatok megszervezéséhez
kapott összeget milyen módon használják fel." - nyilatkozta dr. SzüdiJános köz-
igazgatási államtitkár (Szüdi 2005). Szavai úgy is értelmezhetőek, hogy esetleg
visszásságok vannak az állami támogatások felhasználása körül. 1999. óta az egy-
házi fenntartókat könyvvizsgáló e l l e n ő r z i , s ő t a 40 MFt [korábban 30 MFt] állami
támogatásnál nagyobb összeget felhasználókat két könyvvizsgáló is köteles e l l e n ő ­
rizni (az alapnormatívát, a kiegészítő normatívát és a kötött felhasználású támo-
gatás mellett a közoktatási k i e g é s z í t ő támogatást külön könyvvizsgálatnak vetik
alá.) A közoktatási k i e g é s z í t ő támogatás elszámolása az Oktatási Minisztérium
által készített, a [mindenkori költségvetési törvény 3. számú mellékletében rög-
zített] alapnormatívák és a [8. számú mellékletben rögzített] kötött felhasználású
támogatások elszámolására szolgáló adatlapokon történik. Az igénylés és az elszá-
molás szabályait a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról
szóló 20/1997. (11.13.) Kormányrendelet 13-17. §-a szabályozza. A l é t s z á m j e l e n t ő
és létszámelszámoló adatlapokat az intézményfenntartók megküldik az erre kije-
lölt szervek (a Közigazgatási Hivatal, utóbb a Területi Államháztartási Hivatal, vé-
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gül napjainkban a Magyar Államkincstár) számára. Az elszámolást 1999. óta hites
könyvvizsgáló jegyzi ellen.
A Magyar Köztársaság 2004. évi k ö l t s é g v e t é s é r ő l szóló 2003. évi eXVI. törvény
34. § (6) bekezdése a következőképp szabályozza az elszámolás e l l e n ő r z é s é n e k rend-
jét: "Ha a nem állami intézményt fenntartónak járó normatív hozzájárulás és támo-
gatás, valamint k i e g é s z í t ő támogatás együttes összege a költségvetési évben meg-
haladja a 40,0 millió forintot, az elszámolás j o g s z e r ű s é g é t független könyvvizsgáló
e r r ő l szóló nyilatkozatával kell alátámasztani." Ugyanígy szabályoz 1999. óta min-
den költségvetési törvény, legfeljebb az értékhatár k ü l ö n b ö z ő s é g é v e l .
Tekintettel azonban arra, hogy a közoktatási k i e g é s z í t ő támogatás folyósítása
nem a fenntartóknak, hanem az egyházaknak történik, s ez az összeg is meghalad-
ja a törvényben meghatározott értékhatárt, az egyházak maguk is könyvvizsgáló-
val e l l e n ő r i z t e t i k a fenntartók elszámolásait, így nem csupán az értékhatár feletti
fenntartók e l l e n ő r z é s é r e kerül sor, hanem valamennyi fenntartó elszámolásának
e l l e n ő r z é s é r e . Ez a garanciája az állami támogatások s z a b á l y s z e r ű felhasználásá-
nak, a tiszta gazdálkodásnak.
Az elszámolás rendje azonban felhívja a figyelmet a 20/1997. (II.l3.) Kormány-
rendelet ellentmondásosságára. A rendelet 17/A §-a a Magyar Államkincstár területi
igazgatóságainak adatszolgáltatását veszi alapul a közoktatási k i e g é s z í t ő támoga-
tás összegének megállapításához. Ezt az egyházak sérelmezték, mivel megítélésük
szerint nem érvényesül az az elv, hogy az igényli a támogatást, akinek folyósítanak
és aki köteles elszámolni. Az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anya-
gi f e l t é t e l e i r ő l szóló 1997. évi eXXlv. törvény alapján a támogatás folyósítása a
közoktatási közfeladatot ellátó egyházakat illeti meg, így az elszámolás mellett az
igénylés is őket illetheti meg. A Magyar Államkincstár adatszolgáltatása a finan-
szírozás alapja, viszont közte és az egyházak között nincs jogszabályban rögzített
kapcsolat, ezért az adatokba hibák csúszhatnak. A finanszírozás esetleges kiesésért
azonban az állam kamatot eddig még nem fizetett.
Mennyire elég az állami finanszírozás?
2005. évi költségvetés tervezete 2004 ő s z é n újabb vitát váltott ki az iskolafenntartó
egyházak és az OM között. Az egyházak nehezményezték, hogy a normatíva több
eleme a terv szerint a jövőben az egyházi iskoláknak nem járna. A Parlament dön-
tése alapján végül nem vonták ki az egyházi iskolák normatív támogatásának köré-
b ő l a kollégiumi szállást, az iskolai étkeztetést, a művészeti oktatást és a tankönyv-
ellátást. A más t e l e p ü l é s e k r ő l bejáró tanulók után járó normatíva és a kistelepülé-
si normatíva egyházi iskolákba járó diákok után 2 0 0 5 - t ő l azonban már nem jár. A
intézmények alkalmazottait i l l e t ő k ö t e l e z ő közalkalmazotti béremelést fedezetét
sem biztosítja a továbbiakban automatikusan az állam.
Az egyházi közoktatás finanszírozás ának fent vázolt formája 2005-ig fedezte az
egyházi közoktatási intézmények m ű k ö d é s i költségeit. Mivel2005-ben a normatív
és a kiegészítő támogatás átlagosan 2 százalékkal növekedett, s közben a - műkö-
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dési kiadások 70-80 százalékát k i t e v ő - személyi kiadások átlagosan 10 százalékos
emelésével jár a kötelező közalkalmazotti illetményemelés, a működési zavarok je-
lei már 2005 elején [a o. havi illetmény kifizetésekor] é r e z h e t ő ek voltak. 2005-ben
az állami támogatás már az intézmények m ű k ö d t e t é s é r e sem elégséges.
Mindehhez hozzájárul az, hogy az állami finanszírozás eddig sem fedezte az egy-
házi közoktatási intézmények ingatlanainak a felújítási költségeit, így azok szín-
vonala elmarad a korszerű oktatás k ö v e t e l m é n y e i t ő l . 1948-ban ill. 1952-ben jól
felszerelt iskolákat vettek el az egyházaktól, s az 1991. évi ingatlanrendezési tör-
vény után nagyrészt lelakott, hiányos f e l s z e r e l é s ű intézményeket v a g y e g y s z e r ű e n
felszerelés nélküli ingatlanokat kaptak vissza az egyházak. Az oktatás 20. század
eleji k o r s z e r ű s é g e eltért a 21. század k ö v e t e l m é n y e i t ő l , így a legsúlyosabb gondot a
tornatermek hiánya okozza. Felújításhoz ill. beruházáshoz keret azonban az egy-
házi fenntartók számára nem áll rendelkezésre. (Az önkormányzati fenntartók a
Belügyminisztérium költségvetési fejezetén keresztül még részesülhettek címzett
ill. céltámogatásokban, de ez az önkormányzati intézményrendszer k o r s z e r ű s í t é s é ­
re sem e l e g e n d ő . Az egyházak viszont ehhez hasonló kerettel nem is rendelkeztek,
és csak a bizonytalan k i m e n e t e l ű pályázati úton remélhetnek támogatást.)
PAPP KORNÉL
MELLÉKLET
1. táblázat: Közoktatási feladatokat ellátá egyházak kiegészítő támogatása, 1999-2004
Megnevezés 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
1 főre jutó egyházi közoktatási
kiegészítő támogatás (Ft/fő) 60.013 82.515 75.063 87.773 109.962 150.762 ?
Naptári évben előleg (Ft/fő) 50.000 65.216 54.295 68.103 74.583 132.838 133.827
A megelőző esztendő
elszámolásához képest (%) 108,7 65,5 90,7 120,8 88,8
A2 esztendővel azelőtti
elszámoláshoz képest (%) 90,5 82,5 85,0 151,3 121,7
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 118. § (4) bekezdése 2004. decembet 31-ig: "Ahelyi önkormányza-
tok részére biztosított mindenkori éves notrnatív költségvetési hozzájárulások összege nem lehet kevesebb,
mint a tárgyévet m e g e l ő z ő második évben a helyi önkormányzatok által a közoktatásra fordított teljes ki-
adások - csökkentve a felhalmozási és tőkejellegű kiadások és az intézmények m ű k ö d é s i célú bevételei,
valamint a központosított e l ő i r á n y z a t o k összegével- kilencven százaléka. A normatív hozzájárulások és
egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az e l ő z ő évi normatív hozzájárulások és egyéb támoga-
tások együttes összegét. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó részére megállapított
normatív költségvetési hozzájárulás összege nem lehet kevesebb, mint a helyi önkormányzat részére ugyan-
azon jogcímen megállapított normatív hozzájárulás. Az éves k ö l t s é g v e t é s r ő l szóló törvény a társasági adó-
ról szóló törvény hatálya alá tattozó szervezetek és az egyéni vállalkozók tekintetében e l t é r ő szabályokat
állapíthat meg." Ez alapján a táblázat urolsó sorának százalékos aránya nem lehet kevesebb 90 százaléknál.
Az adott rendelkezést 2005. január l-jével eltörölték. A 2004 decemberében még hatályban l é v ő szabályo-
zás alapján 2005-ben minimum 135 686 Ft lehet a kiegészítő támogatást.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 118. § (4) bekezdése 2005. január l - j é t ő l : "A helyi önkormányza-
tok részére biztosított normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az
e l ő z ő évi normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegét. A nem állami, nem helyi önkor-
mányzati intézményfenntartó részére megállapított normatív költségvetési hozzájárulások és egyéb támo-
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gatások összege nem lehet kevesebb, mint ahelyi önkormányzat részére ugyanazon jogcímen megállapított
normatív hozzájárulás. A nem állami, nem helyi önkormányzati intézményfenntartó a normatív költségve-
tési hozzájárulásra - jogszabályban meghatározottak szerint benyújtott - igénylés alapján válik jogosulttá.
Az igénylést az ellátott és - jogszabályban meghatározott nyilvántartások szerint - igazolt feladatok után
lehet benyújtani. Az igénylés benyújtásának elmulasztása j o g v e s z t ő . Ha a nem állami, nem helyi önkot-
mányzati fenntartású közoktatási intézmény feladatainak az ellátásához az intézményfenntartó normatív
költségvetési hozzájárulást vesz igénybe, az adott költségvetési évet k ö v e t ő év március 31-éig köteles a szol-
gáltatásait igénybe v e v ő részére közölni a támogatás egy f ő r e jutó összegét, továbbá köteles - a helyben szo-
kásos módon - nyilvánosságra hozni, hogy az adott intézmény feladatainak ellátásához igénybe vett nor-
matív hozzájárulás a teljes intézményi költségvetés hány százalékát fedezi."
2. táblázat: Közoktatási feladatokat ellátó egyházak kiegészítő támogatása, 1999-2003*
Megnevezés 1999 2000 2001 2002 2003
Helyi önkormányzatok nettó működési kiadása 354707 +8,9 +15,0 +23,7 +36,0
Helyi önkormányzatok nettó felújítási kiadása 7680 +15,0 +9,6 +10,9 -8,0
Helyi önkormányzatok összes nettó kiadásai 362387 +9,0 +14,5 +23,4 +35,0
Önkormányzati és az egyházi fenntartókat is
megilletö egyéb állami támogatás 225719 +12,5 +11,8 +22,5 +35,0
Egyházakat nem megillető egyéb állami támogatás 8899 +38,0 -0,3 -1,3 +13,6
Önkormányzati saját forrás, a közoktatási
kiegészítő támogatás alapja 145567 -10,0 +19,8 +23,2 +34,8
Önkormányzati gyermeklétszám (fő) 1764132 -1,0 +2,4 -1,6 -1,6
1 főre jutó egyházi közoktatási kiegészítő
támogatás (Ft/fő) 82515 -9,0 +17,0 +25,0 +37,0
Naptári évben előleg (Ft/fő) 65216 -16,7 +25,4 +9,5 +78,1
Utólagos kiegészítés (Ft/fő) 17299 +20,1 -5,3 +79,9 -49,3
Egyházi oktatott létszám (fő) 74326 +1,4 +1,2 +3,6 +2,0
Az egyházi közoktatási kieg. tám.
számított összege (MFt) 6133 -7,5 +18,0 +30,0 +40,0
Kifizetett (MFt) 5307 -22,0 +27,0 +13,5 +82,0
Zárszámadási kiegészítés (MFt) 826 +90,0 -4,0 +86,0 -49,8
* A táblázat az éves zárszámadási törvényekhez készített pénzügyminisztériumi számítások adatai alapján
készült. A bázis év az abszolut számokat, a következők a viszonyszámokat tartalmazzák (bázis a mínden-
kori e l ő z ő év).
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RENDSZERVÁLTÁS NYOMÁN AZ OKTATÁSI rendszert é r i n t ő egyik legjelen-
t ő s e b b változás az oktatási intézményalapítás szabadságának kialakulása
volt. Az 1985. évi oktatási törvény rendszerváltás utáni, 1990. évi módo-
sítását k ö v e t ő e n , valamint a vallás- és lelkiismereti törvény elfogadása nyomán li-
beralizálódott a magán - s azon belül az egyházi - oktatási intézmények alapítása.
Ezeket követte a közoktatási törvény, amely átfogóan és plurálisan szabályozta az
intézményalapítást, s ígyalakulhatott ki a korábbi nyolc szerzetesrendigimnázium
mellé egy egyre s z é l e s e d ő egyházi, felekezeti iskolahálózat.
Ebben az írásban 2 az egyházi, felekezeti 3 oktatás néhány oktatásgazdasági sajá-
tosságát foglaljuk össze.
Fenntartói és területi eloszlás
M i e l ő t t a finanszírozásra térnénk, nézzük meg, hogy az oktatás r é s z t v e v ő i n e k mek-
kora hányadáról is van itt szó. Az általános iskolák esetében 1993 és 2004 között a
nem állami, nem önkormányzati intézmények aránya 3 , 2 - r ő 1 8 , O százalékra növe-
kedett, az egyházi fenntartású intézményeké pedig 2 , 5 - r ő l 5,0 százalékra. Tehát a
magán intézményeken belül az egyháziak aránya több mint 60 százalék. Ha a ta-
nulók megoszlását vizsgáljuk, akkor ugyanezen i d ő s z a k alatt 2,1 százalékról 5,1
százalékra emelkedett a magán intézménybe járók aránya, az egyházi intézmények
tanulóinak aránya pedig 1,9 százalékról 4,5 százalékra.4
* Az írás része az OTKA keretében folyó kutatásnak CT 049593), amelynek f ő célja az oktatáspolitika széles-
k ö r ű elemzése. T é m a v e z e t ő Polónyi István.
I E témában l e h e t ő s é g e t adtunk a vitának. Lásd Papp Kornél tanulmányát a jelen számban. [A szerk.]
2 A téma kidolgozásához igen j e l e n t ő s segítséget nyújtott Kotán Attila, amiért ezúton mondok köszönetet.
3 Az írásban esetenként egyházi oktatásról esetenként egyházi és felekezeti oktatásróllesz szó. A két kifeje-
zést azonos értelemben használjuk, de hangsúlyozni kell, hogy a helyes megnevezés az egyházi, felekeze-
ti oktatás. ( L e e g y s z e r ű s i t v e a felekezet az ugyanazon vallást k ö v e t ő k csoportját vagy összességét jelenti, az
egyház pedig ezek közül azokat, amelyek megfelelnek bizonyos jogi és szervezeti e l ő í r á s o k n a k . )
4 A legalacsonyabb a magán intézmények aránya a fogyatékos gyermekeket oktató, nevelö, ellátó iskolák ese-
tében: nem éri el a 2 százalékot, (s az egyházi, felekezeti fenntartók is mindössze I százalékot tesznek ki).
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A középiskolai tanulók esetében - különösen a gimnáziumi tanulóknál- j e l e n t ő ­
sebb a magán oktatás aránya. 2004-ben a szak(munkás)iskolai tanulók több mint
II százaléka, a szakközépiskolai tanulóknak 14,0 százaléka, a gimnáziumi tanu-
lóknak pedig 21,2 százaléka tanult nem állami, nem önkormányzati iskolában. Az
egyházi intézményben tanulók aránya a szakiskolákban 2,3 százalék, a szakközép-
iskolákban 2,0 százalék a gimnáziumokban pedig 16,5 százalék.
Miközben a demográfiai folyamatok nyomán az összes tanulólétszám a SO-as
évek vége óta folyamatosan csökken, az egyházi alapfokú oktatás tanulólétszáma
a 2000-es évek legelejének csökkenését leszámítva folyamatosan növekszik. (Lásd
az 1. ábrát.)
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Megjegyzés: A 2000 e l ő t t i egyházi iskolai létszámok becslést is tartalmaznak. Az adatokért köszönettel tarto-
zunk Kozma-Lukács]udit o s z t á l y v e z e t ő asszonynak (OM Statisztikai Osztály).
A gimnáziumi oktatásban annyiban más a helyzet, hogy itt a résztvevő összes ta-
nuló száma - ha lassan is, de - növekszik, viszont az egyházi és felekezeti gimnázi-
umokba járó tanulók létszáma igen intenzíven emelkedik. (Az összes gimnáziumi
tanuló az elmúlt tíz évben mintegy húsz százalékkal, az egyházi fenntartású gim-
náziumokba járóké pedig közel háromnegyedével n ő t t . )
Az egyházi intézmények e l t é r ő szerepet játszanak Budapest és a vidék oktatásá-
ban.sValamennyi iskolatípusban nagyobb a fővárosban a nem állami, nem önkor-
mányzati iskolák, illetve az ide járó tanulók aránya. Budapest oktatásában az egy-
házi fenntartású iskolák kisebb szerepet játszanak, mint a nem egyházi alternatív
fenntartójú iskolák.
5 Lásd e r r ő l részletesebben Polónyi (2005).
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A nem egyházi alternatív iskolában tanulók magasabb arányát egyértelmüen ma-
gyarázza az, hogy ezen iskolák a l a p v e t ő en a jobb módú, középosztálybeli rétegek
igényeit elégítik ki, s így nyilvánvalóan a l a p v e t ő en a jobb módú f ő v á r o s b a n talál-
nak keresletre.
Más oldalról az egyházi iskolák f ő v á r o s i alacsonyabb arányát a vallásos népesség
területi eloszlása is indokolhatja. A 200l-es népszámlálás adatai szerint az önmagu-
kat valamilyen szinten és módon vallásosnak mondó emberek aránya Budapesten
több mint 10 százalékkal volt alacsonyabb, mint az ország egészében (a budapes-
tiek közel 13 százalékkal kisebb része vallásos, mint a vidékieké).
Az egyházi iskolák felekezeti megoszlását is érdemes megvizsgálni (lásd az l.
táblázatot).
1. táblázat: Az egyházi iskolák felekezeti megoszlása
2002 Intézmény % Tanuló % Pedagógus %
Római katolikus 169 1,60 51139 2,70 4825 2,90
Görög katolikus 4 0,04 216 Om 20 0,00
Evangélikus 29 0,26 8341 0,43 718 0,43
Református 75 OJO 20096 UO 1838 UO
Zsidó 2 0,02 601 0,03 93 0,05
Egyéb 6 0,05 2426 0,10 163 0,10
Összes egyh ázi 285 2,60 82819 4,30 7657 4,60
Összes 10930 100,00 1918 148 100,00 166957 100,00
Forrás: Fodor (2003).
Ha összevetjük az egyházi iskolák tanulóinak felekezetek közötti megoszlását a
200l-es népszámláláson önmagukat vallásosnak mondók felekezeti megoszlásá-
val, azt látjuk, hogyatanulók felekezeti megoszlása és az önmagukat vallásosnak
mondók felekezeti megoszlása igen közel esik egymáshoz. A népszámlálás adatai-
hoz képest az egyházi intézmények tanulói között alacsonyabb a római katolikusok
és főként a görög katolikusok aránya, viszont magasabb a reformátusoké, különö-
sen pedig az evangélikusoké és az izraelitáké.
A közokratás finanszírozása
Az 1990. évi LXV. - az önkormányzatokról szóló - törvény az oktatásellátás fele-
l ő s s é g é t az önkormányzatokra ruházta, s ehhez átadta a korábban állami tulajdo-
nú közoktatási létesítmények tulajdonjogát. A közoktatási törvény alapján az ön-
kormányzatoknak az oktatási feladatot saját intézmények fenntartásával - vagy
más iskolafenntartókkal kötött közoktatási megállapodás keretében - kell ellát-
niuk, oly módon, hogy a közoktatási törvényben e l ő í r t tandíjmentes képzést válasz-
tóiknak biztosítsák. A törvény értelmében a közoktatás feladatainak ellátásához
az állami költségvetés hozzájárul, s az erre szolgáló összeget az éves költségvetési
törvényben kell meghatározni. A költségvetési hozzájárulásnak biztosítani kell a
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létszámnormák szerinti pedagógus és egyéb közalkalmazotti létszám illetményét,
pótlékait és járulékait.
A közoktatás finanszírozása a költségmegosztás elvére épül. A rendszer mind az
állam, mind a fenntartók finanszírozási kötelezettségét megköveteli. De a közok-
tatási feladat ellátása minden tulajdonosi szegmensben (önkormányzati, egyházi,
alapítványi stb.) a fenntartó f e l e l ő s s é g e . A fenntartói f e l e l ő s s é g abban is megjele-
nik, hogy a fenntartó a feladat ellátásáért f e l e l ő s , a kapott közoktatási támogatások
felhasználásáról - meghatározott keretek között - szabadon dönt. Arról is maga
határoz, hogy milyen mértékben járul hozzá saját forrásaiból az intézmények m ű ­
ködtetéséhez.
A közoktatási támogatások legfontosabb és legnagyobb része az ún. normatív tá-
mogatási rendszeren keresztül elosztott állami (költségvetési) támogatás. A norma-
tív támogatási rendszer több mint 40 normatívából áll. Az állami támogatás 60-70
százaléka ezeken keresztül jut el az iskolafenntartókhoz.6 A normatívákon belül az
úgynevezett alapnormatívák7 jelentősége legnagyobb (a normatív támogatás 80 szá-
zalékát ezek adják). A kiegészítő normatívák funkciója egy-egy kiemelt részfeladat
elkülönített támogatása (pl. étkezés, tankönyvellátás, a fogyatékkal é l ő k oktatása).
A fentieken túl van néhány további, kisebb j e l e n t ő s é g ű állami forrás is. Ilyen a célzott
és céltámogatásokból, valamint az elkülönített állami alapoktól kapott támogatás.
A kötelező oktatáshoz szükséges, de ezek után még hiányzó kondíciókat a fenntar-
tó biztosítja. Az önkormányzatoknál e fenntartói rész két f ő forrásból áll. Az egyik
az önkormányzatokat m e g i l l e t ő , átengedett és helyben maradó adóbevételek (pl.
a személyi jövedelemadó meghatározott hányada, a gépjármű súlyadó, egyes ille-
tékek). A fenntartói rész másik hányada az önkormányzatok saját bevételei (helyi
adók, szolgáltatási bevételek, bérleti díjak stb.) A nem önkormányzati, nem állami
iskolafenntartók esetében a normatív támogatás felett még szükséges kondíciókat
ugyancsak a fenntartó biztosítja. Ebben a konstrukcióban a közoktatási finanszíro-
zás alkotmányosan e l ő í r t szektorsemlegessége valósul meg, mivel a normatívákkal
az állami költségvetés nem intézményeket, hanem tanulókat finanszíroz - függet-
lenül attól, hogy ki tartja fönn az iskolát, ahol tanulnak.
A központi források aránya a kilencvenes évek közepén (1995 -ben) volt a legalacso-
nyabb, amikor a közoktatás költségeinek valamivel több mint 50 százalékát fedezte.
Ez a részaránya 2000-es évek elejére közel 80, majd 90 százalékra emelkedett. Ez
annak is a következménye, hogy a törvénybe beépült egy garanciális szabály, amely
az állam magasabb támogatási arányát biztosította. 8 Az önkormányzati fenntartói
6 2004-ben az önkormányzatok közoktatási ráfordításai 750 milliárd forint körül alakultak, s ebből 483 mil-
liárd forint a "normatív rész".
7 Ilyen alap normatíva többek között az "Óvodai nevelés", az "Iskolai oktatás l-4 évfolyamokon", az "Iskolai
oktatás 5-8 évfolyamokon" az "Iskolai oktatás a 9-13. évfolyamokon" feladatok normatív hozzájárulása.
8 A közoktatási törvényt 1996-ban úgy módosították, hogy garanciákat igyekeztek beépiteni a központi tá·
mogatás szintjére. "Ahelyi önkormányzatok részére biztosított mindenkori éves normatív költségvetési
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támogatás aránya a kilencvenes évek közepén valamivel több mint 40 százalék volt,
ami a 2000-es évek elejére 15 százalék alá csökkent. A közoktatási intézmények saját
bevétele - amely az államháztartási törvény értelmében a fenntartó hozzájárulásá-
nak m i n ő s ü l - nagyjából 8 százalék körül alakult ugyanezen i d ő s z a k alatt.
Az egyházi iskolák k i e g é s z í t ő állami támogatása
Az egyházi iskolák finanszírozása lényegében a rendszerváltás óta majd minden
kormány oktatáspolitikájának egyik "forró" pontja. Az egyházak, köztük is főleg
a legnagyobb, a Magyar Katolikus Egyház - nyilvánvalóan a "lelkekért folytatott
harc" zászlaja alatt - jelentős erőfeszítéseket tettek volt oktatási ingatlanjaik vissza-
igénylésére, valamint állami támogatással t ö r t é n ő újak építésére s bennük oktatási
intézmények alapítására. És ugyanilyen j e l e n t ő s e r ő f e s z í t é s e k e t tettek azért, hogy
intézményeik költségeinek mind nagyobb részét az állami költségvetés biztosítsa.
Kezdetben csak azok az egyházi iskolák kaptak a normatív támogatás felett kiegé-
s z í t ő támogatást, amelyekkel az önkormányzatok közoktatási megállapodást kö-
töttek, majd az Oktatási Minisztérium maga is egyre több egyházi oktatási intéz-
ménnyel kötött ilyen megállapodást. Mára lényegében valamennyi egyházi fenn-
tartású közoktatási intézmény részesül k i e g é s z í t ő támogatásban.
A szektorsemleges finanszírozás alkotmányos elvét az egyházi iskolák k i e g é s z í t ő
állami támogatása sérti. A vatikáni megállapodásban, majd k é s ő b b az egyház-fi-
nanszírozási törvény megalkotásakor a felekezetek a katolikus egyház vezetésével
hatásosan tudták érdekeiket érvényesíteni.9 Elfogadtatták a kormánnyal az e g y e n l ő
finanszírozás elvének olyan értelmezését, mely szerint az egyházi iskolák tanulóit a
szektorsemlegesen járó normatívákon túl k i e g é s z í t ő normatíva is megilleti. Ennek a
kiegészítő normatívának a létjogosultságát értelmezésük szerint az adja, hogy az ön-
kormányzatok normatívákon felüli ráfordítása v é g s ő soron a d ó f i z e t ő i - tehát állami
- pénz. Egyházi álláspont szerint akkor e g y e n l ő a finanszírozás, ha az önkormányza-
tok saját ráfordításainak m e g f e l e l ő k i e g é s z í t ő támogatást az egyházi intézményekben
tanuló gyermekek után a költségvetés fizeti meg. A kiegészítő normatíva bevezetésé-
hozzájárulások összege nem lehet kevesebb, mint a tátgyévet m e g e l ő z ő második évben a helyi önkormány-
zatok által a közoktatásta fordított teljes kiadások - csökkentve a felhalmozási és t ő k e j e l l e g ű kiadások és
az intézmények m ű k ö d é s i célú bevételei, valamint a központosított e I ő i r á n y z a t o k összegével - nyolcvan
százaléka. A normatív hozzájárulások összegének el kell érniük az e l ő z ő évi normatív hozzájárulások ösz-
szegét." (1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 118 § (4).) Majd 1999-ben a nyolcvan százalékot kilenc-
venre emelték 2üüS-ben pedig a szöveg úgy módosult, hogy"A helyi önkormányzatok részére biztosított
normatív hozzájárulások és egyéb támogatások együttes összegének el kell érnie az e l ő z ő évi normatív hoz-
zájárulások és egyéb támogatások együttes összegét."
9 Ennek okainak elemzése túlnyúlik ezen írás keretein, de nyilvánvalóan szerepet játszott benne a Horn kor-
mány (illetve annak v e z e t ő j é n e k ) azon - utólag tévesnek bizonyult - hite, hogy ezzel megnyerheti kormá-
nyának az egyház támogatását.
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vel az egyházi intézmények váltak a közoktatás legbiztonságosabban fi nanszírozott
intézményeivé, miután m ű k ö d é s ü k e t teljes egészében a költségvetés fizeti. ro
Az egyházi fenntartású közoktatási intézmények tehát a helyi önkormányzatok
normatív hozzájárulásaival és támogatásaival azonos jogdmeken és feltételek mel-
lett állami támogatást kapnak - miközben sem az állami, és önkormányzati, sem a
többi nem állami, nem önkormányzati intézmény nem kap ilyet. Ök kénytelenek a
saját forrásaikból hozzájárulni intézményeik m ű k ö d é s é h e z .
Ez a közoktatás finanszírozásának egész jelenlegi rendszerét szétzilálhatja.
Miközben az önkormányzatok a gyermeklétszám csökkenése miatt a normatív ál-
lami támogatás mellé komoly e r ő f e s z í t é s e k k e l tudnak csak k i e g é s z í t ő támogatást
nyújtani iskoláiknak, aközben az egyházi iskolafenntartók a kiegészítő támogatást
is a költségvetésből kapják meg. Az a l a p v e t ő közgazdasági probléma az, hogy mi-
közben az önkormányzati és nem egyházi magánfenntartók saját támogatásukat
csak kockázatokkal és gazdasági kényszerekkel tudják e l ő t e r e m t e n i - ami azért
több-kevesebb racionalitásra kényszeríti az iskolafenntartókat -, aközben az egy-
házak bármikor, bármilyen m é r e t ű intézménnyel bejelentkezhetnek teljes állami
finanszírozásra.
Mindehhez még az is hozzátartozik, hogy Magyarországon az a - fejlett orszá-
gok között igen ritka - helyzet, hogy az egyháznak nem kell nyilvánosságra hozni
intézményeik gazdálkodásának adatait. Így nem ismert, hogy az egyházak és fele-
kezetek a kapott támogatásokhoz tesznek-e hozzá saját forrásokat.
Érvek a kiegészítő támogatás mellett és ellen
Az egyházak három érve: a szabad iskolaválasztás (lelkiismereti szabadság), a kom-
munista érában történt vagyonvesztés, valamint a humán szolgáltatás és közszol-
gálatiság. 11 Mindhárom érv vitatható.
Az az érv, miszerint állampolgárként jogomvan iskolát választani, ezért az államnak
ugyanolyan támogatást kell adni az egyházi iskoláknak, mint az önkormányzatiak-
10 Ez könnyen belátható. Hiszen ha egy adott i d ő s z a k b a n a központi normatívák részaránya (esetleg össze-
ge) csökken, akkor az önkormányzati intézmények fenntartói (az ellátási kötelezettség miatt) kénytelenek
többet fordítani saját forrásaikból az intézményeikre. De miután a kiegészítő támogatási notma az önkor-
mányzati támogatások átlaga, így az egyházi intézmények ezen a támogatás m e g n ő . Ha a központi notma-
tívák aránya a finanszírozásban megnö ez magával hozhatja az önkormányzati saját ráfordítások csökkené-
sét. Ezáltal a kiegészítő támogatás is csökken, de az e l s ő csatornán kapott (szektor-semlegesen minden ta-
nuló után járó) támogatás biztosítja az intézmények m ű k ö d é s é t .
Lényegében az egyházak iskoláik teljes m ű k ö d é s i támogatását megkapják. N em kényszerülnek arra, hogy
saját forrásaikból hozzájáruljanak azok m ű k ö d é s é h e z . Egyébként ezen saját források j e l e n t ő s része is álla-
mi támogatás (szja l százalék, ingatlanmegváltás, egyéb támogatások), ami gyengíti a kiegészítő támoga-
tás jogosultságának alapérvét.
II Néha felmerül, hogy az egyházi oktatás k i e g é s z í t ő támogatása az alkotmány (1949. évi XX. Törvény) miatt
jár, nevezetesen a 67.§ (2) bekezdése szerint: "a s z ü / ő k e t m e g i l l e t i az ajog, hogyagyermeküknek adandó ne-
velést megvá/asszák " E b b ő l azonban nem következik a kiegészítő támogatás, legfeljebb a többi intézmény-
nyel azonos támogatás.
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nak, sántít. Az a d ó f i z e t ő ugyanis nem rendelkezik közvetlenül az adójával, hanem a
rendelkezési jogot átruházta az O r s z á g g y ű l é s r e . Tehát választhat nem állami szolgál-
tatást, de az nem t ö r v é n y s z e r ű , hogy ugyanannyiért jár neki, mint az állami. A nem
állami szolgáltató külön szolgáltatásait, m i n ő s é g i mutatóit neki kell megfizetnie.
Ami a vagyontól való megfosztottságot illeti, azt nem örökjáradékkal kellene az
államnak kompenzálnia, hanem a vagyon visszaadásával, illetve vagyonátadással,
valamint az egyház támogatási rendszerének k o r s z e r ű s í t é s é v e l (pl. az adófelaján-
lás b ő v í t é s é v e l stb.)
A humán szolgáltatások állami támogatásához pedig az államnak, mint megren-
d e l ő n e k kellene meghatároznia az igényelt szolgáltatást, aztán pedig elszámoltat-
ni a szolgáltatót az igényelt támogatással. Azt is hozzá kell tenni, hogy az egyházak
közszolgáltatásában a l a p v e t ő e n az oktatás dominál; mind az egészségügyi, mind
a szociális ellátás kisebb súlyú. Az oktatáson belül is háttérbe szorulnak az olyan
karitatív tevékenységek, mint a különleges ellátást i g é n y l ő k oktatása. Az egyházi
oktatás nyilvánvaló célja a térítés, a felekezeti identitás e r ő s í t é s e . Így azok a köz-
szolgálati területek válnak fontosakká, amelyek ezt a célt szolgálják. A térítés azon-
ban nem állami feladat.
Az egyházi oktatás nem-kormányzati, tehát magán oktatás. Azonban a kiegé-
s z í t ő támogatás miatt kivételezett helyzetben l é v ő magánoktatás. A nem egyházi
magánintézmények nem részesülnek k i e g é s z í t ő támogatásban. Pedig az egyházak
k i e g é s z í t ő támogatásának törvénybeli indoklása alapján - "az egyházak további tá-
mogatásra ... jogosultak, amelynek alapja az állampolgárok azon döntése, ahogyan
az adott egyház által fenntartott intézmények közszolgáltatásait igénybe veszik."12
- jogosultak lehetnének ő k is.
A kiegészítő támogatás kiszámítása
A kiegészítő támogatás alapja a Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék kö-
zött 1997-ben aláírt megállapodás. Eszerint"E támogatás kiszámításához - min-
den évben a költségvetési tervezés keretében az ott s z e r e p l ő adatok alapján külön a
közoktatásra és külön a szociális ellátásra - az önkormányzatok adott ágazati m ű ­
ködési kiadásainak és felújítási költségeinek összegét csökkenteni kell az intézmé-
nyi saját bevétel összegével. Az így kapott támogatandó kiadási ö s s z e g b ő l határo-
zandó meg a normatív támogatás aránya, s ennek m e g f e l e l ő e n kell megállapítani
a kiegészítő támogatás összegét. A fentiek szerint számított k i e g é s z í t ő támogatás
ö s s z e g é b ő l l e v o n h a t ó a közoktatásra a központi e l ő i r á n y z a t b ó l adott olyan külön
támogatás összege, amelyhez pályázat útján az önkormányzati és az egyházi fenn-
tartó, illetve intézményei egyaránt hozzájuthatnak."13
121997CXXIV. Tv§6.§(I).
13 A Magyar Köztársaság és az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és
hitéleti tevékenységének finanszírozásáró!, valamint néhány vagyoni t e r m é s z e t ű k é r d é s r ő l 1997. június 20-
án, Vatikánvárosban aláírt Megállapodás k i h i r d e t é s é r ő l szóló 1999. évi LXX. Törvény - a megállapodás
K i e g é s z í t ő j e g y z ő k ö n y v e : Kiegészítés a Ill. fejezethez (I) bekezdés.
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Aki egy kicsit is ismeri az államháztartási költségvetés tervezését, az tudja, hogy
e meghatározás alapján nem lehet pontosan kiszámítani, mennyi is jáL N em tisztá-
zottak ugyanis a fedezni kívánt feladatok. A meghatározás arra sem alkalmas, hogy
egzakt módon megállapítható legyen "az iinkormányzatok adott ágazati m ű k ö d é ­
si kiadásainak ésfelújítási költségeinek összege". A megállapodás óta eltelt i d ő b e n a
kormányakpótolhatták volna ezt a hiányosságat, ha a vatikáni megállapodás alap-
ján az egyház-finanszírozási törvényben, vagy egy hozzá kapcsolódó végrehajtási
rendeletben "lefordítják" aszöveget, algoritmizálják a feladatot és minden érintett
számára k ö v e t h e t ő e g y é r t e l m ű eljárásrendet alakítanak ki az egyházi k i e g é s z í t ő
támogatás kiszámítási módjára. Ez a munka annak ellenére, hogy valamennyire
kiszámíthatóvá és transzparenssé tehette volna a rendszert, máig nem készült el.
Pedig számos más körülmény is indokolta volna. Elég, ha az EU csatlakozásra, s an-
nak nyomán megjelent támogatásokra, társfinanszírozásokra gondolunk, amelyek
szintén befolyásolhatják a kiegészítő normatíva összegét, vagy legalább is a kiszá-
mításával kapcsolatos vitákat.
A meghatározás pontatlansága a kiegészítő támogatást eltéríti a racionális ösz-
s z e g t ő ! ' Az egyházi oktatásban részt v e v ő tanulók közül ugyanis sokkal többen jár-
nak alacsonyabb normatívájú iskolatípusokba, mint az önkormányzati iskolák ta-
nulói. Az egyházi oktatás rendszerében alacsonyabb a gyógypedagógiai képzésbe,
a szakiskolába és szakközépiskolába járó tanulók aránya is. Az ilyen önkormány-
zati fenntartású intézményekbe járó tanulók aránya lényegesen magasabb, ráadá-
sul ezek a képzések általában a fenntartótól is magasabb hozzájárulást kívánnak.
Ha a kiegészítő támogatást úgy számolják ki, hogya magasabb normatívájú tanu-
lókat magasabb arányban tartalmazó önkormányzati oktatás ráfordításainak át-
lagát veszik, akkor az egyházi oktatás k e d v e z ő b b helyzetbe kerül, mintha csak a rá
j e l l e m z ő tanulói csoporttal számolnának.
Ugyanez a helyzet a feladatrendszerrel is. Az önkormányzati oktatás összetettebb,
több feladatot tartalmaz, ami természetesen növeli a fenntartó önkormányzatok
hozzájárulását. Ha ennek alapján számítják ki az egyházi oktatás k i e g é s z í t ő támo-
gatását, akkor a kevesebb feladatot ellátó egyházi oktatás k e d v e z ő b b kondíciókhoz
jut, mintha csak e szűkebb feladatrendszert vennék figyelembe.
Ha a normatíva i d ő b e l i alakulását vizsgáljuk, jól látszik két dolog. Az egyik, hogy
2000-ben és 2005-ben is csökkent a támogatás összege. A másik, hogy 2003-ban
reálértékben közel kétszeresére ugrott a normatíva. 14
A 2. táblázatban közölt adatok a törvényben rögzített normatívák, mégsem fel-
tétlenül azonosak a ténylegesen megkapott összeggel. Ezek lényegében az éves fo-
lyósítás során használt mintegy " e l ő l e g e z e t t " normatívák. A tényleges támogatás
ugyanis az év végén elkészített elszámolás során alakul ki, amikor már ismertek a
tényleges tanulólétszámok, valamint a megelőző évi tényleges önkormányzati rá-
14 Hozzá kell tenni, hogy valamennyi oktatási normatíva jelentösen növekedett a közalkalmazotti béremelés
miatt.
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fordítások. A tényleges normatíva ez utóbbi összeg alapján alakul ki. Ez lehet több
vagy kevesebb, mint a költségvetési tervben tervezett, aszerint, ahogy az önkor-
mányzatok tényleges ráfordításai alakultak. Az elmúlt években a tényleges összeg
több mint 25 százalékkal volt magasabb, mint a tervezett, ráadásul intenzíven nö-
vekedett. (Lásd a 2. ábrát.)





















Forrás: az adott évi költségvetési törvények.
Az oktatási és a pénzügyi kormányzat a 2004. évi költségvetési tárgyalások során
- a támogatás j e l e n t ő s növekedési üteme miatt - tett e l ő s z ö r érdemi kísérletet az
egyházi közoktatási finanszírozás konstrukciójának megváltoztatására, a rohamo-
san n ö v e k v ő finanszírozási kötelezettségek racionalizálására. Ennek a következ-
ménye a kiegészítő normatíva 200S-ös csökkenése. IS
2. ábra: A kiegészítő normatíva tervezett és ténylegesen folyósított összege, 2000-2004
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15 Az egyik - viszonylag gyorsan elvetett - elképzelés az volt, hogy a finanszírozási kötelezettség racionalizá-
lását az egyház-finanszírozási törvény (közvetve a vatikáni megállapodás) vonatkozó részének módosítá-
sával szerették volna elérni oly módon, hogy az egyházi k i e g é s z í t ő támogatás kiszámításánál csak a kötele-
z Ő közoktatási feladatok ráfordításait vették volna figyelembe.
A másik javaslat az államháztarrási ráfordítások oszrályozását (az ún. szakfeladat-rendszerr) kívánta felül-
vizsgálni, azzal a céllal, hogy a jelenleg oktatási ráfordításként elszámolt de közgazdasági érrelemben nem
oktatást finanszírozó kiadásokat kivette volna a rendszerből, csökkentve ezáltal a kiegészítő támogatás
számítási alapját és normatíváját. Ennek az elképzelésnek az érvényesítése lett többek között a következ-
ménye hogyatervszinten 2005-te megállapított k i e g é s z í t ő támogatási normatíva (évek óta e l ő s z ö r ) csök-
kent. Ez azonban a közkiadások szakfeladat-rendszerének egy alapos átdolgozását igényelné, ami kérdéses,
hogy csakugyan megvalósul-e.
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3. ábra A különböző fenntartójú oktatás állami támogatásának alakulása a 2000-es bázishoz
képest
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Elszámolrathatóság
Az elmúlt évben vita robbant ki az egyházak és a kormány között. A vita oka az,
hogy a kiegészítő normatívát a költségvetési törvény 2005-ben alacsonyabb összeg-
ben állapította meg, mint 2004-ben. Ez a változtatás a költségvetési hiány miatt kö-
vetkezett be. A csökkentéssel mintegy 500 millió forinttal lehetett a kiadási oldalt
mérsékelni. Bár a költségvetési törvényben leírt számnak csak becslés jellege van,
hiszen a tényleges összeget az fogja meghatározni, hogy az önkormányzatok meny-
nyit fordítottak az oktatásra.
Az adatok azt mutatják, hogy ezzel a csökkentéssel az egyházi oktatás kondíciói
nem romlanak, csak kisebb ütemben javulnak, mint a megelőző években.
Ezzel alighanem az egyházi oldal is tisztában volt. Reagálása magáért beszél.
Más oldalról viszont a kormány oktatás- (és egyház-) politikájára is jellemző,
ahogy egy vitatható támogatást csak megcsipkedni mer.
N agyobb baj, hogyarendszerváltozást k ö v e t ő tizenöt év alatt az egyházak gaz-
dálkodásának és intézményfenntartásának elszámoltathatósága érinthetetlen ta-
bu maradt. Miközben a közalapítványoknak és a kiemelt közhasznú szerveteknek
k ö t e l e z ő gazdálkodásuk fontosabb adatait nyilvánosságra hozni, ugyanakkor az
egyházak számára ez c s a k l e h e t ő s é g . 1 6 2005-ben mert csupán a kormányzat egy kis
16 A vonatkozó kormányrendelet (218/200013. §) szerint "az egyházi jogi személynek beszámolóját nem kell
letétbe helyeznie, de azt a számviteli politikájában meghatározott módon közzéteheti", Magyarul nem kell
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elmozdulást kezdeményezni, 17 ez azonban a - fejlett világ államaiban elvárt - elszá-
moltathatósághoz és az átláthatósághoz kevés. Magyarországon az egyházaknak
nem kell nyilvánosságra hozniuk intézményeik gazdálkodásának adatait.
Az egyházi és felekezeti oktatás ráfordításairól tehát féloldalas képünk van. Csak
azt ismerjük, hogy az állam mennyivel járul hozzá az egyházi és felekezeti oktatás-
hoz. De azt nem tudni, hogy iskoláik fenntartásához az egyházak és felekezetek va-
lójában mennyivel járulnak hozzá.
Egyáltalán hozzájárulnak-e.
De ennél t ö b b r ő l is szó van. A mai Magyarországon nagyon aktuálisak Kennedy
közel ötven éve mondott szavai:
"Olyan Amerikában hiszek, ahol az állam és az egyház elválasztása teljes, ahol a
katolikus papok nem szabják meg az elnöknek, miként viselkedjen, és a protestáns
lelkészek nem mondják meg híveiknek, kire szavazzanak; ahol semmilyen egyház
vagy egyházi iskola sem kap támogatást k ö z p é n z b ő l vagy politikai preferenciák
alapján.
Olyan Amerikában hiszek, amely sem protestáns, sem katolikus, sem zsidó, ahol
a köztisztviselők nem kérnek és fogadnak el politikai instrukciókat, jöjjenek azok
a pápától, vagy bármely más egyházi forrásból; ahol a vallási testületek nem kíván-
ják közvetlenül vagy közvetetten érvényesíteni akaratukat a lakossággal szemben
vagy k ö z t i s z t v i s e l ő k nyilvános szereplése révén."ls
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közzétennie, miközben mind a közalapítványok, mint k i e m e l k e d ő e n közhasznú szervezeteknek kötele-
z ő a nyilvánosságra hozatal. Ugyanakkor a közalapítványok kötelesek - a Ptk. 74/C. §-ának (8) bekezdése
szerint - az alapítónak évente beszámolni, és gazdálkodásuk fontosabb adatait is nyilvánosságra kell hoz-
niuk. A közhasznú s z e r v e z e t e k r ő l szóló 1997. évi eLVI. törvény 5. §-ának b) pontja szerint a kiemelkedően
közhasznú szervezetekne k (például alapítvány, társadalmi szervezet, közhasznú társaság) a l é t e s í t ő okirat
szerinti tevékenységüket, illetve gazdálkodásuk fontosabb adatait a helyi vagy az országos sajtó útján kell
nyilvánosságra hozniuk.
17 2005-ben a költségvetési törvény e l ő í r j a , hogy a Kincstár és az OKÉV e l l e n ő r z i a támogatás igénylésének és
elszámolásának s z a b á l y s z e r ű s é g é t , (s az e l l e n ő r z é s tárgyi és személyi feltételeinek biztosításához a törvény
forrást is rendel).
18John Fitzgerald Kennedy, 1960. szeptember 12. Houston. Az eredeti forrás, ahol az egész beszéd megtalál-
ható: hup://www.americanrhetoric.com/speeches/johnfkennedyhoustonministerialspeech.htmlvagy
hup://www.humanistsofhouston.org/JFK_speech.html(magyarul az idézett részt lásd: http://hu.wiki-
quote. org/wiki/John_ Fitzgerald_ Kennedy)
.- .-
VALOSAG
Rovatunk ezúttal az egyházi intézményekben folyó tanárképzésre koncentrál.
Munkatársaink egy katolikus egyetemet, egy katolikus f ő i s k o l á t és egy refor-
mátus f ő i s k o l á t kerestek fel, és arról kérdezték v e z e t ő i k e t , hogyan alakult ki az
egyházi tanárképzés és miben különbözik a világi intézmények gyakorlatától. A
beszélgetések során arról is szó került, hogy hogyan viszonyulnak az egyházi in-
tézmények a felsőoktatási reformhoz, és milyen változásokra készülnek a tanár-
képzés területén.
világnézeti kényszer az egyetemen"
Hoffmann Rózsa, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Bölcsészettudományi Kar Pedagógiai Intézetének v e z e t ő j e
Educatio: Arra kérlek, hogy mutatkozz be, mw-t hol vagy, nút csinálsz?
H R.: A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Pedagógiai
Intézetet vezetem, egyetemi docens vagyok. Az egész pályámat az oktatásban töltöttem, a
felsőoktatásban bő 10 éve vagyok jelen. Középiskolai tanári végzettségem van, és bár kez-
detben álláshiánybeli okok miatt a Művelődési Minisztériumban dolgoztam, elég hamar
sikerült kikeverednem iskolába. Aztán gimnáziumi tanár, igazgatóhelyettes és igazgató
voltam. A budapesti Németh László Gimnáziumban a nyolcosztályos gimnáziumot az én
vezetésemmel hoztuk létre, ott tizenegy évet töltöttem el igazgatóként. Miután sikerült
az álmomat megvalósítani, úgy gondoltam, hogy még valami egyéb területen haszno-
sítom azt, amit már a gyakorlatban megtanultam. Így kerültem az akkor frissen szerve-
z ő d ö t t Pázmány Péter Egyetem Bölcsészkarára, ahol azonnal rám bízták a tanárképzés
megszervezését. Közben szereztem meg a tudományos fokozatot neveléstudománybóL
Már tíz éve, hogy ez a fő munkahelyem. Közben volt egy egyéves k i t é r ő m , amikor az
OKÉV szervezését bízta rám az akkori miniszter, ezt egy évig vezettem.
E: Ez mikor volt?
H R.: Az 1999-2000-es tanévben én hoztam létre ezt az országos hálózatot. Közben sem
adtam fel az egyetemi munkámat. Egy év elteltével úgy láttam, hogy jobban megfelel ne-
kem a pedagógia m ű v e l é s e . Így aztán - minthogy az egyetemi állásom megvolt - búcsút
vettem az OKÉV-től. Ami még talán említésre méltó, hogy k e z d e t t ő l fogva tagja vagyok
az Országos Köznevelési Tanácsnak. Minden alkalommal a szakmai szervezetek titkos
szavazása eredményeként kerültem be, és két cikluson keresztül alelnök is voltam. A szak-
mai munkám az iskolaszervezés, oktatáspolitika, neveléseiméiet, pedagógusetika és a di-
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daktika körében írható le, amit az egyetemen tanítok. Nagyon szeretem azt a munkámat
is, aminek már több kézzel fogható eredménye van. A Pedagógusoknak szóló Szakmai
Etikai Kódexet a Független Pedagógus Fórum nev ű országos tanárszervezet keretében
alkottukmeg, és a Tankönyvkiadó adta ki, e l ő s z ö r 1996-ban, másodszor 2003-ban. Elég-
gé ismert most már az országban. A másik említésre méltó munkám az Iskolaigazgató cí-
m ű könyvem, amelynek b ő v í t e t t , kiegészített, átszerkesztett változata a napokban jelent
meg Vezetés - pedagógusszemmel címen, szintén a Tankönyvkiadónál.
A Pázmány Péter Egyetemen a tanárképzést eléggé egyedülálló módon sikerült megszer-
veznünk. Tanár-továbbképzéseket is vezetek, szakvizsgára készítünk fel pedagógusokat.
Ezt most már ötödik éve műveljük, és évről évre igen sok j e l e n t k e z ő n k van, tehát sike-
res a képzésünk. Így nagyon sok f e l n ő t t tanítványom van szerte az országban. A számuk
már háromszáz fölött van, hiszen népes tanfolyamaink vannak.
Ami a magánéletemet illeti: tanárcsaládból származom, édesanyám tanár volt, a férjem
tanár, az i d ő s e b b gyermekem tanár, a vejem tanár, mind a felsőoktatásban tanítanak, a
fiam pedig orvos. Azt szoktam mondani, hogy ő a normális ember a családban. De ezt
persze i d é z ő j e l b e n értem, mert nagyon szeretem a hivatásomat, és nem is tudnám más-
ként elképzelni az életemet.
E: A sziileid is pedagógusok voltak?
H. R.: Csak édesanyám. Édesapám jogász volt, de ő fiatalon meghalt.
E: Hol születtél?
H. R.: Balatonfüreden. Aztán bejártuk a Dunántúlnak még két városát, ahogyaput he-
lyezték magasabb beosztásba: Zirc és Veszprém voltak az állomásaink. Ott halt meg apu,
és édesanyám egyedül maradt a három kislányával. Akkor hazaköltözött a szüleihez Hat-
vanba, de ő k is nagyon hamar meghaltak. Akkor úgy döntött, hogy fölverekszi magát
Budapestre, hogya három lányát taníttatni tudja, mert v i d é k r ő l ezt nem tartotta elkép-
z e l h e t ő n e k . Sikerült is neki, úgyhogy 1961 óta élek Budapesten.
E: Ez azt jelentette, hogy ő Budapesten tanított?
H. R.: Igen. Áthelyezték Budapestre, amit nem volt k ö n n y ű elintézni, de azért sikerült
neki, így mind a hárman egyetemet tudtunk végezni. A húgom és a nővérem édesapám
pályáját folytatta, ő k jogászok lettek, engem viszont a tanárság érintett meg, én ezt vá-
lasztottam. Francia-orosz szakon végeztem az egyetemet 1971-ben.
E: Az egyetem után riJ"gtiin a minisztériumba kerültél?
H. R.: Az úgy volt, hogy férjhez mentem még az egyetemi éveim alatt, és rögtön a vég-
zés után megszületett a kislányom. A diplomaosztóra sem tudtam elmenni, mert éppen
akkor született. Nem volt állásom két évig és a szó szoros értelmében nyomorogtunk,
s z ű k ö s albérletben a férjem k e z d ő tanári f i z e t é s é b ő l . Akkor még gyest sem kapott a kis-
mama, tehát elég nehéz volt megélni. Nem volt állás, bölcsőde is kevés. Elég sok tortú-
rát jártam végig, míg egy véletlen folytán (a férjem gimnáziumának szalagavató bálján)
hallottam, hogy a Minisztérium Nemzetközi F ő o s z t á l y á n fiatalítani akarnak, és nyel-
veket b e s z é l ő embereket keresnek. Benyújtottam az önéletrajzomat és megfeleltem. Ez
maga volt a csoda, mert a Szalay utcában m ű k ö d ö t t akkor a minisztériumnak a bölcső­
déje, és én a távoli budaörsi a l b é r l e t b ő l a kislányommal meg tudtam oldani a munkába
járást. Mi több, édesanyám a Szalay utcában lakott, úgyhogy ha tovább kellett bent ma-
radni, akkor édesanyám el tudott menni a kislányért. Igy k e z d ő d ö t t . Nyolc évet töltöt-
tem el a minisztériumban, bár közben a második gyerek is megszületett, tehát volt ki-
esés. Nagyon sokat tanultam közben, és az volt nagyon jó, hogy országos képet kaptam
az oktatásról. E l ő s z ö r a nemzetközi kapcsolatok területén dolgoztam, aztán az egyete-
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mi f ő o s z t á l y o n . Ez nagyon jó iskola volt, de mindig éreztem, hogy nem ez a hivatásom.
Már a minisztériumból kijártam tanítani Csepelre, az Egri Ho Si Minh T a n á r k é p z ő
F ő i s k o l a kihelyezett tagozatára, k é s ő b b a Közgazdasági Egyetem nyelvi intézetébe, és
csak e r ő s ö d ö t t bennem a tanári hivatás. A minisztériumban egyre több minden nem tet-
szett. Úgy éreztem, hogy ott nem lehet igazi szakmai munkát végezni. Akkor elkezdtem
keresgélni, hogy melyik iskolába tudnék kimenni. Végül a Kaffka Margit Gimnázium-
ban találtam helyet. Rögtön igazgatóhelyettes lettem, nyilván az igazgatási gyakorlatom
miatt, de közben magas óraszámban tanítottam, jóval magasabban, mint kellett volna.
Öt év múlva igazgató lettem a XIII. kerület Kilián György Gimnáziumában, ahol két
év múlva megszerveztük az ország e l s ő nyolcosztályos gimnáziumát, a Németh László
Gimnáziumot. Így csöppentem bele a közoktatásba és kezdtem a pedagógiával intenzí-
vebben foglalkozni. E l s ő publikációim akkor születtek, és a doktorimat is ott kezdtem
írni pedagógiából. A pedagógiának az a része érdekelt, hogy hogyan lehet egy pedagó-
giai m ű h e l y t megszervezni. Ezekben az években kezdett formálódni az Iskolaigazgató
c í m ű könyvem egy-két gondolata. 1993-ban meghívtak a Debreceni Egyetemre az első
közoktatási v e z e t ő k é p z ő tanfolyamra, ahol a könyvemet már tankönyvként használtuk.
Így csöppentem a felsőoktatásba, külső oktatóként. Ez a felsőoktatási gyakorlat meg az
időközben megszületett munkáim adtak önbizalmat ahhoz, hogy kopogtatni merjek a
Pázmányon. Ez elég evidens lépés volt r é s z e m r ő l , miután katolikus családból származom,
és gyakoroljuk is a vallásunkat. Külön öröm volt, hogy olyan helyre kerülhetek, ahol ott-
honosan mozgok. Így azóta is a katolihIs egyetem a munkahelyem. Végigkísérhettem a
bölcsészkarnak a kiépülését, bár nem a kezdetektől, mert én csak az indulás után három
évvel kapcsolódtam be. Most már ez a második otthonom.
E: Katolikus családból szár771ázol, ez azt iJjelenti, hogy vallásosan nevelkedtél gyerekkorod-
ban?
H. R.: Igen, édesapám és édesanyám is mélyen vallásos. Apu falusi gyerek volt, dunán-
túli faluból származott, ahol ez természetes volt. Az ő halála után édesanyánk próbálta
bennünk tartani a hitet, amiért mindenki megküzd. Így én is megküzdöttem érte. Va-
gyis a hitem nem egyenes vonalú f e j l ő d é s eredménye, de már elérkeztem arra a pontra,
hogy úgy érzem, stabilan állok ebben a világban.
E: Végül is hogy kerültél a Pázmányra?
H. R.: Már nyolcadik éve voltam igazgató a Németh László Nyolcosztályos Gimnázium-
ban. Úgy éreztem, hogy ez a szakmai pályám csúcsa. De miután a gyakorlat mellett az
iskolavezetés elméletével is foglalkoztam, pontosan tudtam, hogy ezt a munkát nem le-
het két-három évtizeden keresztül csinálni. Az ember elfárad, nem képes már megújul-
ni, és az intézet, a szervezet is elkezdi megunni. Amikor a rutin e r ő s e b b é válik, mint az
innovációs hajlam, akkor váltani kell, a személynek is, meg a szervezetnek is. Kezdtem
gondolkodni azon, hogy ha túl vagyunk az első érettségin, ha megnyugodhatok a f e l ő l ,
hogy amit elkezdtünk, az eredményes volt és nem ártottunk senkinek, akkor talán cél-
s z e r ű lenne, ha váltanék. Ezekben a hónapokban alakult meg a bölcsészkar, ahol egyér-
t e l m ű volt, hogy tanárképzést akarnak folytatni. Úgy gondoltam, hogy talán ott hasz-
nomat vehetnék. Egész e g y s z e r ű e n szóltam az egyik tanárnak, aki i d ő k ö z b e n dékán-he-
lyettes lett, hogy amennyiben úgy gondolják, hogy alkalmas vagyok egyetemi oktató-
nak, akkor próbálkozzunk. És akkor e l k e z d ő d ö t t az interjúk sorozata. Kezdetben még
igazgatóként órákat tartottam az egyetemen, kipróbáltuk egymást, és kölcsönösen úgy
láttuk, hogy megfelelünk egymásnak. Tíz év, tehát két igazgatói ciklus után korrek-
tül bejelentettem az önkormányzatnak, hogy még egy évet szeretnék igazgató maradni,
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hogy én érettségiztethesseI? le az első nyolcosztályos szerkezetben végzett osztályt, de
nem akarok már pályázni. Ugy tudtam átadni a Németh László Gimnázium igazgatását,
hogy másfél évvel a váltás e l ő t t már mindenki számára ismert volt, hogy ki veszi majd át
a vezetést. A tantestület bizaimát élvezte az utódom, a jelenlegi igazgató. Be tudtam ő t
vezetni az iskolavezetés minden rejteimébe, sima, problémamentes átmenet volt. A tes-
tület fájlalta, de megértette a döntésemet. Még egy évig visszajártam tanítani, úgyhogy
fokozatos volt az elválás. A piliscsabai bölcsészkaron pedig a nulláról kellett indulni. Ez
tehát megint hasonló ú t t ö r ő m u n k a volt, mint amikor a nyolcosztályos gimnáziumot el-
kezdtük. Nem volt e l ő z m é n y e , nagyon megmozgatta a kreatív hajlamaimat, így hát sok
örömöm volt és van ebben is.
E: A Pedagógiai Intézetet már te hoztad létre?
H. R.: Kezdetben nem volt intézet, hanem volt egy pszichológus meg voltam én. A pszi-
chológus gondoskodott arról, hogya pszichológiai tárgyaknak meglegyenek az oktatói,
én pedig a pedagógiaiakról. De a tanárképzés gyakorlati szervezését rám bízták, és egy
év múlva két intézetet alakítottak. Nagyon gyér volt még a létszám, amikor én beléptem,
tehát nem volt szó i n t é z e t e k r ő l . 1996 szeptemberétől formailag is létrehozták a Pszicho-
lógiai meg a Pedagógiai Intézetet, és az utóbbi vezetését rám bízta a dékán. Ez jelenleg is
így van, vagyis két külön intézetben folyik a tanárképzés, de a gazdái mi vagyunk. Mint
a Pedagógiai Intézet v e z e t ő j e jó kollegiális kapcsolatban vagyok e g y f e l ő l a Pszichológiai
Intézettel, m á s f e l ő l az összes szaktanszékkel, a tantárgypedagógia oktatása, meg hát a
tanárképzés érdekében. Komoly szervezeti újítás volt a karon mindjárt az elején, hogy
nem a hivatal szervezte a gyakorlótanításokat és a gyakorló helyeket, hanem a Pedagó-
giai Intézet. Tehát már az első évben, miközben óraadóként jártam ki az egyetemre és
még a gimnáziumot vezettem, az egyik fontos feladatom volt, hogy iskolákat kutassak
fel azzal a céllal, hogy ott a gyakorlótanításokat, a hospitálásokat és egyéb pedagógiai
gyakorlatokat végezhessék a tanárjelöltelc Ez is izgalmas, szép év volt, mert húsz, aztán
már több mint negyven iskolát sikerült találni, ahol az igazgatóval, a leendő vezetőtaná­
rokkal meg lehetett egyezni.
E: Mi az e l ő n y e annak, ha ezt ne71l a J"zaktamzékek J"zel'vezik?
H. R.: Mi a tanárképzésben a tanár szót tartjuk fontosabbnak, és csak eszköznek tekint-
jük a diszciplínát, amit tanítanak. Szeretnénk, hogya majdani tanárok már a pedagó-
gusképzésben olyan impulzusokat kapjanak, miszerint ő k tanárnak készülnek, és ezért
a tanárságot, a tanári hivatást, vagy ha úgy tetszik a tanári mesterséget komolyabban
vegyék, mint ahogy azt általában a bölcsészkarokon tapasztaljuk. Ennek ez a szervezeti
keret jobban megfelel. Mivel nálunk a tantárgypedagógiát oktatók is a Pedagógiai Inté-
zethez tartoznak, egységes pedagógiai szemléletet tudunk képviselni. Az ún. szakmód-
szertani órákon a kollégák jobban tudnak arra építeni, amit a hallgatók n e v e l é s e l m é l e t b ő l ,
didaktikából az alapoknál megtanultak. Egy tanszék vagyunk, közösek a kutatómunkák,
közösek a tanszéki értekezletek, kölcsönösen hivatkozni tudunk egymásra. Mi tudjuk,
hogy mi lesz a tantárgy-pedagógián, ő k tudják, hogy mit kaptak a hallgatók didaktiká-
ból és egyéb tantárgyakból. Így szerves egész a tanárképzés tartalmi felépítettsége, amit
megkoronáz a gyakorlótanítás. A vezetőtanárokkal, mintegy a Pedagógiai Intézet k ü l s ő
munkatársaival napi kapcsolatban vagyunk. Vagyis a tantárgypedagógiákat tanító kol-
légák rendszeresen látogatják a vezetőtanárokat és a hallgatókat is. A látogatások zöm-
mel azokra az i d ő s z a k o k r a koncentrálódnak, amikor a gyakorlat folyik, így a pedagógiai
tudása kölcsönösen és egységben gyarapszik az egyetemi oktatónak, a vezetőtanárnak
és a tanárjelöltnek.
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E: Amikor gyakorló helyet választottatok, akkor mik voltak a fő szempontok?
H. R.: Több szempontot törekedtünk egyensúlyba hozni, és ez többé-kevésbé sikerült.
A legelső szempont az, hogy olyan v e z e t ő t a n á r o k a t találjunk, akik elkötelezett tanárok,
tehát a tanárságukban e r ő s a hivatástudatuk, akik birtokában vannak a korszerű eszkö-
zöknek, vagy hajlandók és képesek arra a megújuEisra, amire szükség van. Tehát akik
személyiségükben is alkalmasak a vezetőtanárságra. Ez volt az első szempont. A máso-
dik az, hogy az iskola egésze olyan legyen - ezt a l a p v e t ő e n az igazgató testesíti meg -,
hogy befogadja gyakorlatra a hallgatókat. Hiszen az iskoláknak e b b ő l anyagilag semmi-
féle hasznuk nincsen, ezek k ü l s ő gyakorló helyek, ahol pénzbeli juttatást az intézmény
nem kap, csak a vezetőtanárokkal szerződünk. Ők a hallgatók után kapnak egy - többé-
kevésbé karbantartott - összeget, fejpénzt, ha úgy tetszik. És természetesen az is szem-
pont volt, hogy bár a katolikus egyetem hallgatói is többféle v i l á g n é z e t ű e k , de azért sok
olyan tanárjelöltünk van, akik számára a hit, a vallás fontos, tehát hogy azok az iskolák,
ahol gyakorlatot folytatnak, ezt tolerálják, barátságosan fogadják ő k e t , hogy ne legyenek
ilyenfajta konfliktusok. Nem is voltak. Talán egyetlen olyan helyre emlékszem, ahol vi-
lágnézeti villongás volt hallgató és vezetőtanár között. Ott békében elváltunk egymástól.
De voltaképpen ez nem okozott sehol gondot. Kölcsönös tiszteletben zajlottak a tevé-
kenységek. A gyakorlóiskoláink egy része katolikus iskola, de a nagyobbik része állami.
Arra törekedtünk, hogya nagy tradíciókkal r e n d e l k e z ő és befogadásra kész katolikus
gimnáziumokat becserkésszük a gyakorló helyek közé. Így örömünkre például Pannon-
halmára rendszeresen tudunk küldeni hallgatókat. Nem sokat, néhányat, mert van egy
korlát, hogy oda lányok nem mehetnek, mert csak fiúkollégiumuk van. Az is szempont
volt, hogy a vidéki intézmények szállást tudjanak adni. A másik ilyen hagyományos is-
kola a debreceni Svetits gimnázium, ahol a szállás szintén megoldható, és még sorolhat-
nék több ilyen vidéki katolikus iskolát. De vidéken van állami szakközépiskolai gyakor-
ló helyünk is, Tatabányán például. Ahol valahogyalátókörünkbe került egy-két kiváló
tanár, az iskola pedig megtiszteltetésnek tekintette, hogy gyakorlóhely lehet, ott végte-
lenül jól fogadták a hallgatóinkat. A hallgatók pedig úgy jöttek vissza, hogya tenyerü-
kön hordták ő k e t és nagyon sokat tanultak. A vezetőtanár természetesen véleményt ír a
hallgatóról, de a hallgatóktól is kérünk véleményt a gyakorló h e l y e k r ő l , és így képben
vagyunk. Mint mondtam, látogatjuk ő k e t rendszeresen, nekem is munkaköri kötelessé-
gem, hogy tartsam a kapcsolatot, nemcsak az igazgatókkal, hanem amennyire tudom a
vezetőtanárokkal is, úgyhogy személyesen ismerem a többségüket. Kezdetben ezt egye-
dül tettem, aztán a szaktanszékek v e z e t ő oktatóival, majd ahogyan a tantárgypedagógiát
oktató kollégák beléptek, velük együtt. Ilyen módon a szaktanszékek is magukénak ér-
zik a tanárképzést, ő k is tudják, hogy hol folyik a gyakorlat. Félévenként rendszeresen
továbbképzéseket szervezünk a vezetőtanároknak. Azóta, hogy megindult a szakvizs-
gára f e l k é s z í t ő szakirányú továbbképzésünk pedagógusoknak - ezt 2 0 0 0 - t ő l indítjuk -,
amelynek van egy v e z e t ő t a n á r i szakága is, egyre több olyan v e z e t ő t a n á r u n k van, akik e
kétéves továbbképzést is elvégeztek. Velük aztán teljesen azonos nyelvet tudunk beszél-
ni, értjük egymást. Mind arra törekszünk, hogya k o r s z e r ű módszereket elsajátítsák, és
a pedagógiai gondolkodásuk megfeleljen a kor elvárásainak.
E: Amikor elkezdtétek szervezni a gyakorlatot, akk01' a tapasztaltatok-e bármilyen ellenérzést,
távolságtartást, tehát volt-e olyan iskola, ahol nem annyira szívesen fogadtak benneteket, pon-
tosabban a Pázmányt?
H. R.: A katolihls j e l z ő - meglehet - irritált néhányakat, a k i k t ő l elbúcsúztunk. De nem
sok ilyen élményem volt. A hallgatóinknak k ö t e l e z ő feladatuk több iskolai munkát vé-
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gezni (megfigyeléseket, hospitálásokat, interjúkat, méréseket), és ezt bárhol megtehetik.
Ezeken az önálló gyakorlatokon keresztül azt tapasztaljuk, hogy általában mindenütt
jól fogadják a diákjainkat. E l e n y é s z ő e n kevés olyan esetünk van, amikor nem fogadják
ő k e t be. A nem-fogadás oka ilyenkor sem az, hogya katolikus e g y e t e m r ő l jöttek, ha-
nem sokkal inkább az, hogy túlterheltek az igazgatók, a tanárok, és nem képesek vagy
nem akarnak többet vállalni. Vagy nem érzik azt is hivatásuknak, hogya tanári mes-
t e r s é g b ő l szerzett tudásukat továbbadják, térítés nélkül. Egy- vagy kétórás beszélgetés
a tanárjelöltekkel az én felfogásomban hivatásbeli kötelessége volna minden tanárnak,
de ezt nem mindenki gondolja így. Szóval egy-két olyan e s e t r ő l tudok mondjuk e z e r b ő l ,
amikor az iskola dolgavégezetlenül elküldte a hallgatót. De olyan t ö r t é n é s r ő l nem, ami-
kor nyilvánvaló lett volna, hogya katolikus egyetem hallgatóival szemben ellenségesek.
Statisztikai adataink ugyan nincsenek, de a hozzánk eljutott információk alapján ren-
geteg d i c s é r ő j e l z ő szól a Pázmányon végzett diákokról. A szakmai felkészültségüket az
igazgatók egyenrangúnak tekintik a más egyetemeken végzettekével, és kiemelik, hogy
a hivatástudatuk és a tanári felkészültségük e r ő s e b b másokénál. G y ő r b e n találkoztam
pl. egy katolikus iskolában négy volt hallgatónkkal. Az igazgató a tanári kar legnagyobb
értékei közé sorolta ő k e t .
E: Hol helyezkednek el, tudjátok kijvetni, hogy milyen iskolákba 7nennek?
H. R.: Vegyes. Kevés olyan hallgatónk van és volt, aki kizárólag vagy egyházi, vagy ál-
lami iskolába akarna menni. Ha megvan bennük a tanári hivatás, akkor ez a döntő, és
örülnek, ha találnak tanári állást. Sokuknak tudunk segíteni, miután é l ő kapcsolatunk
van több mint negyven iskolával. Ha olyan hallgatóról van szó, akiről tudjuk, hogy e r ő s
a tanári hivatástudata és tanári pályára szeretne menni, sorba telefonáljuk az iskolákat.
S ő t az is működő gyakorlat, hogy az iskolák szólnak nekünk, hogy ajánljunk olyan hall-
gatót, akit m e g f e l e l ő n e k találnánk.
E: Altalános iskolába is mennek vagy csak a koZépiskolába?
H. R.: Mennek, s ő t , szakközépiskolákba is. De növekszik azoknak a száma, akik szeretné-
nek tanárok lenni, de nincsen állás. Nagy e l ő n y ü k az elhelyezkedésnél, hogya Pázmány
k e z d e t t ő l fogva ragaszkodott a kétszakossághoz, és ezt mindmáig tartja. A kétszakossá-
got persze sokféleképpen lehet teljesíteni, például úgy, hogy az egyik szakjuk tanári, a
másik nem az. De pl. egy történelem-szociológia szakos fiatalember, aki tanítani szeret-
ne, nagyon nehezen kap iskolában állást, mert a történelem óraszáma nem olyan magas,
hogy a heti húsz órát biztosítani tudják neki, szociológiát meg nem taníthat. A kommu-
nikáció, az esztétika, a héber vagy a művészettörténet ugyanilyen szakpárosítási l e h e t ő ­
ség, amivel nehéz valamit kezdeni a közoktatásban. De ha a hagyományos nagy szakokat
kombinálták, akkor e l ő b b - u t ó b b - eddig -lehetett állást találni.
E: Kanyarodjunk vissza a Pázmány to"rténetére. Ha ijssze tudnádfoglalni, hogy indult be a kép-
zés a rendszerváltás után?
H. R.: Pázmány Péter háromszázhetven évvel ezelőtt alapította az egyetemet Nagyszom-
baton. A hosszú viharos történet a háború után is akadályokkal volt terhes: Pázmány Péter
nevét csak a hittudományi kar vihette tovább. Amikor a rendszerváltozáskor az egyházak
visszakapták az iskolaalapítási jogukat, akkor fogalmazódott meg az óhaj a keresztény ér-
telmiség körében, hogy legyen ismét katolikus egyetemünk, és első helyen bölcsészkar.
A folyamatban meghatározó szerepet játszott Maróth Miklós, a katolikus egyetem böl-
csészkarának e l s ő dékánja, és sok egyházi személyiség, akik maguk mellé tudták állíta-
ni Antall József miniszterelnököt és az akkori politikai e r ő k e t . Parlamenti döntés hozta
létre a kezdetben kétkarú, majd rövidesen háromkarú Pázmány Péter Katolikus Egyete-
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met. Egy évvel később a jogi kar is megindult, néhány évvel e z e l ő t t pedig az informati-
kai kar. Most az a helyzet állt e l ő , hogya hajdani Pázmány Péter Tudományegyetemnek
két jogutódja is van. Egyik a mostani PPKE négy karral, a másik az ELTE, amely szin-
tén a Pázmányból n ő t t ki. Ezt a közös örökséget egy szép és tartalmas emlékülésen ün-
nepeltük együttesen ez év tavaszán, ahol mindkét egyetem rektora és dékánjai megem-
lékeztek az alapítóról. A bölcsészkar tehát az 1992 januári-februári parlamenti döntéssel
kapta meg a felhatalmazást a szerveződésre. A hőskorszak úgy k e z d ő d ö t t , hogya Mé-
nesi úton kaptak egy vagy két termet, ahol volt egy íróasztal, két szék, és volt egy dékán,
akinek az első feladata az, hogy toborozzon tanári kart, és hirdesse meg a pótfelvételit,
mert a januári-februári döntés nem tette l e h e t ő v é , hogya hallgatók a rendes i d ő b e n je-
lentkezzenek. Nyilván azokat a szakokat indították el először, amelyek a hagyományokat
folytatták, és alapvetően fontosak egy bölcsészkaron. Az e l s ő évében megindult a latin,
ógörög, magyar, történelem, a két nagy é l ő i d e g e n n y e l v ű szak és a szlavisztika (szlovák,
lengyel, cseh). Tehát elég sok szakon k e z d ő d ö t t meg 1993 szeptemberétől a képzés nagy-
jából százas létszámú évfolyammal a Ménesi úton, ahol néhány termet kapott a kar. Ezek
elég nehéz i d ő k voltak, de megvolt a romantikája, közben a tárgyalások eredményekép-
pen megszületett a végleges döntés arról, hogya bölcsészkar Piliscsabán nyer elhelyezést.
Ennek az a története, hogy a Monarchia i d e j é b ő l volt ott egy nagy laktanya, nagy szabad
térségben több épülettel. Nem egyházi ingatlan volt. De Piliscsabán az államosítás e l ő t t
igen sok egyházi ingatlan létezett: kis rendházak, szerzetesek öregotthonai, amit a kár-
pótlás következtében elméletben visszakaptak, de a visszavétel a gyakorlatban azonban
több ok miatt már megoldhatatlan volt. Ezeknek fejében kapta meg a katolikus egyház
ezt a nagy területet, amelyet korábban a szovjet hadsereg birtokolt. 1993-ban már gaz-
dátlan volt a telek, így birtokba vehette az egyház, és megszületett annak a lehetősége,
hogy egy g y ö n y ö r ű szép campus épüljön fel. Az építkezést meg a régi romos épületek
lebontását az egyházi kárpótlásból tudták fedezni. Sorban kezdték építeni Makovecz Im-
re irodájának a tervei alapján a tanulmányi épületeket, takarékosságra törekedve, a régi
szovjet laktanyabeli é p ü l e t e k b ő l megtartva azokat, ami megtartható volt. Némelyiket
ideiglenesen bevakolták, kifestették, vagy ha statikailag m e g f e l e l ő n e k találták, akkor be-
lefoglalták az új épületbe, tehát kiegészítették, emeletet építettek rá. Ma is áll még egy-
két régi épületünk eredeti állapotában, de többségükben már használaton kívül. Sok új
épület épült fel, amely részben magában foglalja a régit. 1993 szeptemberétől költözött
ki Piliscsabára az egyetem, és ezzel egyidőben gyarapodott a hallgatói létszám. Növe-
kedtek a szakok és szaporodtak az épületek. Sokéves építkezés és nagyon látványos fej-
lődés volt. Olyan apróságokban is megnyilvánult, mint hogy kezdetben be kellet utazni
busszal a piliscsabai e l s ő buszmegállóig, majd tizenöt perces gyaloglással visszasétálni
a Campus területére. Ma már saját buszmegállója, saját vasúti állomása, kollégiuma, ká-
polnája, postája, bankfiókja, papír-írószerboltja, könyvesboltja, étterme, több büféje van
az egyetemnek. Szép lassan az infrastruktúra is kiépült.
E: Hogyan alakultak az egyéb tárgyi feltételek?
H. R.: Kezdetben nem volt semmi. A kiköltözéskor viszont mindjárt a legkorszerűbb
számítógépes hálózatot építették ki. A belső hálózatban minden munkahelyet számító-
géppelláttak el, amit azóta is fejlesztenek. A tantermek és a tanári dolgozószobák száma
mindig kevés, de valahogyan csak elférünk. A kezdeti állapotokhoz képest a Campus mai
helyzete valóságos csoda. Amiben hiányunk van, az a könyvtár kiépítése. Ma ott tartunk,
hogya könyvállomány mennyiségileg ugyan nem elég, de már alkalmas az oktatásra. A
könyvtárépület még hiányzik, ezért a meglevő tanulmányi épületekben alakítottak ki 01-
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vasótermeket és könyvtárakat. Ezek nem kicsik, de hiányzik egy nagy egyetemi könyv-
tár. A következő beruházás ezt célozza meg. Megvannak a tervek, de csúszik az építke-
zés. Oktatástechnikai eszközöket pályázatokból próbáltunk biztosítani. Nekünk is volt
nyertes pályázatunk, videóra, számítógépre, v i d e ó - f e l v e v ő r e , magnetofonra, í r á s v e t í t ő r e ,
fénymásolóra. Ez most már mind van a tanszékeken. Rengeteget pályáztak a tanszékek,
néha sikeresen, Így ezt a forrást is fel tudtuk használni.
E: A finanszírozás egyébként hogyan alakult?
H. R.: A magyar-vatikáni 1997-es megállapodás értelmében a katolikus egyetem min-
denben aláveti magát a magyar törvényeknek, az akkreditációs szabályoknak, olyan elvek
szerint m ű k ö d i k , mint az állami egyetemek, és ennek m e g f e l e l ő e n ugyanabban a finanszí-
rozásban részesül, mint azok. Ezért az egyháznak voltaképpen csak akkor kell a zsebébe
nyúlnia, ha építkezésre kerül a sor. Vagyis az egyetem m ű k ö d é s é t az állam finanszírozza.
E b b ő l k ö v e t k e z ő e n ugyanazokkal a hiányokkal küszködünk, mint az állami egyetemek.
A megszorítások, racionalizálások, leépítések, csoportlétszám-emelések, óraszámnöve-
lések s z e p t e m b e r t ő l nálunk is megtörténtek, hogya hiányt ne növeljük.
E: Hogyan illeszkedik a Pedagógiai Intézet a szervezeti hierarchiába?
H. R.: Egyenrangú a többi intézettel. Rektori felkérés alapján tagja vagyok a kari tanács-
nak. Nem minden intézet v e z e t ő j e a tagja, ami tehát a tanárképzés kari rangjára utal.
A bölcsészkarnak miIltegy húsz intézete van. A Pedagógiai Intézet egyúttal Pedagó-
giai Tanszék is, azaz még nem s z e r v e z ő d t ü n k külön tanszékekké. Bár ez már i d ő s z e r ű
lenne, mert az elméleti pedagógia és a tantárgypedagógia két külön 'ÍIIó tanszék m ű k ö ­
dését kívánná. Önálló intézet a Pszichológiai Intézet, ahol egyrészt szakos pszicholó-
gusképzést folytatnak, de a tanárképzést is kiszolgálják. A felsőoktatási átalakulással a
központi szándék az - és ez a mi elgondolásunk is -, hogy egy önálló t a n á r k é p z ő intézet
jöjjön létre, amely a teljes tanárképzést átfogja. Azt mondhatnám, hogya mi szerveze-
ti felépítésünk m e g e l ő z t e azt, amit most a Bologna Bizottság T a n á r k é p z ő Albizottsága
kívánalomként megfogalmazott, hogy ti. az egyetemeken belül önálló, a tanárképzé-
sért f e l e l ő s intézetek jöjjenek létre. Ez a többi egyetemen még nagyon szét van apróz-
va. Vannak a pedagógia vagy neveléstudományi tanszékek, és minden diszciplináris
tanszéknek vannak módszertani csoportjai, amelyek laza szakmai kapcsolatban állnak
egymással, de szervezetileg szétaprózódik a tanárképzés. Ez nálunk már másképp van,
úgyhogy túl nagy szervezeti átalakításra nincs szükség. Csak a pszichológia integrálá-
sát látjuk még szükségesnek.
E: Az egyházi fenntartó hogyan ú'ányítja az intézményt? Mibe szól bele?
H. R.: A Bölcsészkar élvezi azt az autonómiát, amit a többi egyetem bölcsészkara is, te-
hát szakmai, b e l s ő szervezeti, gazdálkodási kérdésekben önálló. A szabályait viszont csak
az egyetemi szabályokhoz illeszkedve alkothatja meg. Karunkon például én vezetem a
Minőségbiztosítási Bizottságot, és van egy m i n ő s é g i r á n y í t á s i rendszerünk, ami illesz-
kedik az egyetemihez. Még csak azt sem mondhatnám, hogy hierarchikus kapcsolatról
van szó, inkább k ö l c s ö n ö s r ő l . Pl. az egyetemi m i n ő s é g b i z t o s í t á s i dokumentumokhoz
kérnek t ő l e m is javaslatot, azok így születnek meg, és utána mi is megalkotjuk a miein-
ket, amelyek harmonizálnak azokkal.
A szervezeti múködési szabályzatnál, a statutumnál, és minden egyéb szabálynál ugyan-
ez az elv érvényesül. A rektor vagy a rektor-helyettes i d ő n k é n t részt vesz a kari tanácsok
ülésein, ahol egy hozzászólás erejéig elmondja a véleményét az adott k é r d é s r ő l , vagy sze-
mélyes jelenlétével kinyilvánítja a kar iránti figyelmét. Gazdasági kérdésekben hason-
lóképpen történik a dolog. A költségvetés megszületése után a kar teljes gazdasági auto-
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nómiát élvez. De minden minisztérium felé történő intézkedés, akkreditáció, pályázat,
költségvetés csak a rektoron keresztül mehet. Szakindítási kérelem sem történhet meg
a rektor nélkül. Személyi kérdésekbe a rektor úr nem szól bele., bár. formálisan ő adja a
kinevezéseket és a megbízásokat a dékán e l ő t e r j e s z t é s é r e . Az intézetvezetők ugyan nem
rendelkeznek munkáltatói jogkörrel, de a véleményünk meghallgatása nélkül nem szü-
letnek személyi döntések. Esetemben még nem fordult e l ő , hogy valakit javasoltam vol-
na felvenni, és azt ne vehettük volna fel. Működik egy bizottság, amely átvizsgálja, hogy
tudományos szempontból megfelel-e az illető. Én terjesztem e l ő ennek a bizottságnak,
hogy kit szeretnék alkalmazni, s ha ő k javasolják, akkor a dékán aláírja a szerződést vagy
megbízást. Az szabályozva van, hogy hogyan lehet valakit alkalmazni. E l ő s z ö r minden-
kivel csak egyéves s z e r z ő d é s t köt a kar. Amennyiben kölcsönös a megelégedettség, akkor
lehet hosszabbítani. Ezeket az eljárásokat a munkaügyi szabályzat rögzíti. A kinevezé-
seknek tudományos e l ő r e h a l a d á s a feltétele. Csak a docensek és a tanárok esetében léte-
zik határozatlan i d e j ű kinevezés, a tanársegédek, adjunktusok 3 vagy 4 éves megbízást
kapnak, amit meg lehet hosszabbítani.
E: Szempont-e a vallásosság?
H. R.: Az egyetem alapító dokumentuma értelmében a hallgatók esetében nem, és - amíg
voltak felvételi vizsgák - nem is kérdeztük meg t ő l ü k .
E: Tehát nincsenek semmiféle világnézettel, felekezettel kapcsolatos felvételi kérdések?
H. R.: Semmi. Nem is szabad, és nem is célszerű. Ezzel együtt a katolikus egyetemen
nagyon sok a vallásos fiatal. Van hitélet, kápolna az egyetemen, vagyis a vallásgyakor-
lásnak vannak látható jelei, de nem tartjuk nyilván, nem kérdezzük, hogy ki él vele. És
a hit nélkül é l ő hallgatóval ugyanúgy boldogulunk, e b b ő l nincsenek problémák. A ta-
nárok esetében azonban az alapító dokumentum megszabja, hogya tanári kar 50 száza-
léka katolikus vallású legyen. Ezt tudják is az állásra hozzánk pályázók. A jelentkezésnél
a személyi adatok között a vallást is fel kell tüntetni, de csak ennyi. Van, aki kihúzza,
tehát nem tartozik egyetlen felekezethez sem. Közismert, hogy vannak a tanári karban
evangélikusok, reformátusok is. Gondolom, hogy az 50 százalékot teljesíti a kar, hiszen
a pápai alapítású egyetemeknél ez elvárás, Más kifejezett vallási követelmény nincs az
oktatóval szemben. Az igen - de hiszen ez evidencia -, hogy tartsa tiszteletben a kato-
likus vallást és ezzel ellentétes érzületet ne nyilvánítson, propagandát ne fejtsen ki. De
a vezetőség nem követel hitéletben, egyházi szertartásokon való részvételt. Nincs ilyen
t e r m é s z e t ű kötelezettség, a vallásosságot mindeni saját lelkiismerete és egyéni akarata
szerint éli meg. Vannak persze tanévnyitó, és tanévzáró és egyéb ünnepélyes szentmi-
sék, rendszerint az Egyetemi Templomban, amelyeknek az időpont ja ismert, de csak az
megy el rájuk, akinek ezt fontosnak tartja. Nincs sem e l l e n ő r z é s , sem számonkérés.
Mint minden intézményben, az egyetemi ünnepélyeken az egyetem f ő á l l á s ú oktatói-
nak illik részt venni. Mi is törekszünk erre, buzdítjuk egymást, de sosem sikerül a 100
százalékos jelenlét, mert az életben mindenkinek nagyon ~ o k problémája és elfoglalt-
sága van. Nincs tehát világnézeti kényszer az egyetemen. Ugy érzem, hogy nagyon jó
a szellem, valóban él a szellemi és világnézeti szabadság, azonban meghatározó mégis
csak a hívő emberek többsége nálunk. De - ismétlem - semmiféle világnézeti terrort
vagy kirekesztést nem láttam, nem tapasztaltam. A feszületek fönt vannak a tantermek-
ben, azaz szimbolikusan is megjelenik a kereszténység. De az órákon vagy e l ő a d á s o k o n
nincs közös ima. Nagyon sok tudományos rendezvény van, ezeken sem jelennek meg
liturgikus elemek.
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E: Miben külijnbiJ'z,ik a pedagógusképzés az állami k é p z é s t ő l , akár' a tananyagot, akár' a mód-
szertant, az oktatási szerkezetet tekintve?
H. R.: Inkább azt mondanám, hogy nem különbözik. Hiszen minden jogszabályt kötele-
z ő e n elismerünk és betartunk, így a tanári képesítés követelményeit meghatározó 111197-
es kormányrendelet alapján végezzük a tanárképzést. Arra törekszünk, hogya pedagógi-
ának a teljességét felmutassuk, v!szont nagyobb hangsúlyt kap a keresztény pedagógiának
az értelmezése és közvetítése. Am ez soha nem kizárólagos. Tanítjuk tehát a reformpe-
dagógiákat is, sőt, megyünk a tanárjelöltekkel k ü l ö n b ö z ő reformpedagógiai m ű h e l y e k b e ,
hogya hallgatók megismerjék ő k e t , de az előadásokon vagy a szemináriumokon e l ő t é r b e
kerülnek a keresztény pedagógiai nézetek és szerzők. A jezsuiták, a piaristák, a bencések
vagy Don Bosco pedagógiáját mi tudatosan feldolgozzuk, de foglalkozunk más pedagógiai
nézetekkel is. Komolyan gondoljuk, hogya l e g k o r s z e r ű b b pedagógiát kell közvetítenünk.
Az utóbbi években ösztönözzük, hogyahallgatóink ne csak megismerjék, hanem míível-
jék is a projektrnódszert, a kooperatív tanulást. Ezek nem világnézet által meghatározott
pedagógiai fogalmak, teljes mértékben ö s s z e i l l e s z t h e t ő k a kereszténység tanításaival, ami
viszont inkább a nevelésfilozófiában kap teret. Továbbá a hivatásbeli képzésben jelennek
meg azok a világnézeti tartalmak, amelyek más egyetemeken hiányoznak. A l a p v e t ő e n
azt mondhatom, hogya ki,ilönbség abból adódik, hogy nincs két egyetem, ahol egyfor-
ma lenne a képzés. Annyi szabadságunk van, amennyi minden intézménynek. Nem arra
képezzük a hallgatóinkat e l s ő s o r b a n , hogy katolikus iskolákban tanítsanak, hanem, hogy
nagyon jól megállják majd a helyüket akár ott, akár világi iskolában.
E: Milyen elképzelésetek van a továbbfejlesztésre?
H. R.: Lassan építkezünk. Úgy szeretném a tanszékettovábbépíteni, hogy nagyjából azo-
nos s z e l l e m i s é g ű oktatói kar legyen, mert fontos, hogy ne legyenek b e l s ő villongások,
ellentétek. olyan oktatókat kerestem mindig, akiknek van iskolai gyakorlata. Ez nem jel-
l e m z ő a felsőoktatásban. Rengeteg önéletrajz van most is az íróasztalomon, mert küldik
olyan fiatalok, akik pedagógia szakot végeztek az egyetemen és szeretnének elhelyezked-
ni. Én nem kapok értük, mert a tanszékünknek éppen az a - nagyon pozitív - sajátos-
sága, hogy szinte mindenkinek van vagy volt j e l e n t ő s iskolai gyakorlata. Ez nyilván az
én sajátos életutamból következik, hiszen a gyakorlati pedagógia t e r ü l e t é r ő l jöttem, és
abban a pedagógiában hiszek, ami szorosan épít a gyakorlatra. A gyakorlatból kikerült
f e l s ő o k t a t á s i emberek k é s ő b b érnek be a tudományos pályán. Ezért nem jutottunk még
el odáig a személyi feltételek tekintetében, hogy önálló pedagógiai szakot indítsunk, hi-
szen az akkreditációs követelményeknek nem felelnénk meg. Három m i n ő s í t e t t oktatónk
van mindössze, de többen járnak doktori iskolára. Az egyetemi tanári címet egy-két éven
belül talán van esélyem elérni, de most még csak docens vagyok. Tehát az az első lépés,
hogy m e g e r ő s í t s ü k a tanszékünket tudományos oldalról.
A másik cél az, hogy tovább e r ő s í t s ü k a gyakorlat-közeliséget. Még szorosabbá kell f ű z ­
ni a gyakorlóhelyekkel a kapcsolatot. Ez persze finanszírozási kérdés is. Kapacitáshiány
miatt sajnos nem tudunk annyit ott lenni a gyakorlóhelyeken, mint kellene. Szeretnénk
k ö z r e m ű k ö d n i a bolognai folyamatban is, mert úgy látom, hogya közoktatás már egészen
mást vár el a tanárképzéstől, mint korábban. Sok olyan új ismeretre, képességfejlesztésre
leszpüksége a jövő tanárának, ami eddig nem került be a képesítési követelményekbe.
E: Ugy látod, hogy van nyitottság a megfelelő intézményekben arra, hogy ebben részt tudjatok
venni?
H. R.: Azt hiszem, hogy igen. Több pedagógusképzési rendezvényre kapok meghívást
évek óta, és többféle munkában részt is vettem. Tehát számon tartanak bennünket és
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l?ekapcsolnak a vérkeringésbe. Nemcsak függeléke vagyunk a magyar tanárképzésnek.
En legalábbis úgy érzem, hogy minden tekintetben szerves részei vagyunk. A bolognai
p e d a g ó g u s k é p z ő albizottságban is ott vagyunk, az Országos Köznevelési Tanácsban is,
tehát vannak l e h e t ő s é g e k . Inkább a kapacitás hiánya, a végtelen, túlterheltség akadályozza
azt, hogy gyorsabban és lendületesebben lehessen építkezni. Ugy látom, agyon jó, hogy
a képesítési követelmény kijelöli a legfontosabb i d ő k e r e t e k e t . Amint hallom, ez védel-
met jelent a tanárképzésnek, hogya szakok ne telepedjenek rá az órákra. A többi egye-
tem rosszabbul áll a tekintetben, hogy nincs annyi órakeretük, kevesebb a gyakorlatok
finanszírozhatósága, alig tudnak szemináriumokat tartani. Mi ezeket keményen kipré-
seltük az egyetemből. Nálunk a tanárképzésnek megvannak az idő- és pénzbeli keretei,
amelyekkel teljesíteni tudjuk azt, amit a képesítési követelmények e l ő í r n a k .
15-20 f ő s csoportokban tudunk szemináriumokat tartani, miközben hallom, van olyan
egyetem, ahol 60 fős szemináriumokat tartanak. Valószínúleg ez is megmutatkozik a
hallgatók jó eredményeiben. Nálunk minden félévben vannak szemináriumok, ahol a
hallgatók önálló munkákat végeznek. Megvan a személyesség, csak e r ő s í t e n i , csiszolni
kell. Időben ráálltunk a tanári k é p e s í t ő vizsgánál is arra, hogy nem önálló tanári szak-
dolgozatot kérünk, hanem portfoliót, ami benne van most már a bolognai ajánlásokban.
Egy kicsit ebben is megelőztünk másokat. Ami nem a bölcsességünket mutatja, hanem
azt, hogy egy nulláról induló egyetemnek jobbak a lehetőségei, mert Nem béklyózzák le
a megcsontosodott megszokások, nincsenek olyan érdekek, amelyeket sértene egy szer-
vezeti megújítás. Megjegyzem, nem volt könnyú elfogadtatni a karon például azt, hogy
a tantárgy-pedagógia a pedagógia része (vagyis hogyamódszertanosok a Pedagógiai
Intézethez tartoznak), mert az egyetemi oktatók zömmel más e g y e t e m e k r ő l jöttek, és
ott más volt a szervezeti felépítés. Nem volt ez sem sétagalopp, de mára már mindenki
számára evidenciának számít.
E: Milyen a jelentkezők-felvettek aránya? Milyen felvételi eredménnyel tudtok folvenni hall-
gatókat?
H. R.: Erre nem tudok pontos választ adni. Azt tudom, hogya j e l e n t k e z ő k száma min-
den évben messze meghaladta a felvehetők számát, az első év kivételével, amikor csak
pótfelvételi eljárást hirdettek. É v r ő l - é v r e növekszik azoknak a száma is, akik e l s ő helyen
a Pázmányt jelölik meg. Tehát ezzel semmiféle probléma nincs. Pontszámot azért nem
tudok mondani, mert a tanári szakot másod- vagy harmadévben veszik fel a hallgatók,
így a mi intézetünk a felvételi be sose folyt bele. Ami a tanári szakokat illeti, próbálkoz-
tunk azzal, hogy legalább egy beszélgetés m e g e l ő z z e a felvételét, de nem g y ő z t ü k , és fel-
hagytunk vele. A világon sehol nem tudtak még kidolgozni olyan alkalmassági vizsgát,
amely megbízhatóan kiszúrné a tanári pályára alkalmasokat vagyalkalmatlanokat. Aki
akarja, felveheti a tanári modulokat, és menetközben megismerjük a hallgatóinkat. Van
l e h e t ő s é g ü n k rá, hogya legalkalmatlanabbakat, akik meglátásunk szerint nem valók a
tanári pályára, lebeszéljük róla. A karra j e l e n t k e z ő k száma tavaly 2-3-szorosa volt a fel-
vehetőknek, de ez persze nem oszlik meg arányosan a szakok között. Húzóágazat lett
a pszichológia és a kommunikáció. Nincs probléma a hagyományos két nagy szakon, a
magyaron és történelmen, viszont csökkenés tapasztalható az élő idegen nyelveken. De
ez nem Pázmányos specialitás. A németen és angoIon kívül a középiskolákbóllassan el-
túnnek az egyéb nyelvek.
E: Hogyan változik a hallgatók felkészültsége? Milyen felkészültséggeljonnek a ko'zépiskolából?
H. R.: Azt tapasztaljuk, hogya kommunikációs készségeik jobbak, a múveltségük és tu-
dásuk viszont romlik. A helyesírási készség látványosan romlik, még a magyar szakos
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hallgatóknál is. Olyan a l a p v e t ő m ű v e l t s é g b e l i hiányosságok jelentkeznek, amelyek 10-15
évvel e z e l ő t t elképzelhetetlenek lettek volna
E: Milyen kiJzépiskolákból érkeznek a hallgatók? J e l l e m z ő - e , hogy tiJbben jiJ'nnek egyházi kiJzép-
iskolákból?
H. R.: Növekszik azoknak a száma, akik egyházi középiskolából jönnek. Ennek két oka
van: az e l s ő az, hogy n ő t t a bizalom az egyetem iránt. Kezdetben néhány egyházi iskola
bizalmatlan volt az újonnan szervezett karral szemben. Másrészt szaporodtak az egyhá-
zi iskolák, amelyek é v r ő l - é v r e bocsátják ki az érettségizetteket. Eléggé meghatározóak
tehát az egyházi iskolák, ő k e t követik a budapestiek és a Pest környékiek. K ö z e l í t ő l e g fe-
le-fele az arány. Ugyanez a helyzet a pedagógus-továbbképzéseinken is.
E: Az állami iskolák kiJzül milyen típusz! iskolákbóljiJ'nnek?
H. R.: A hagyományos gimnáziumokon kívül alternatív iskolából is jönnek hozzánk hall-
gatók. Növekszik a szakközépiskolákból é r k e z ő k száma, akiket vonzanak a humaniórák.
Ez a sokféleség izgalmas pedagógiai szemináriumokat eredményez. Amikor pl. egy álla-
mi iskolában érettségizett hallgató egy szeminárium keretében e l ő s z ö r szembesül azzal,
hogy hogyan is működik a Pannonhalmi Bencés Gimnázium, vagy egy volt pannonhal-
mi diák azt ismeri meg, hogy mivel foglalkozik egy állami iskolában a diákönkormány-
zat. Ez nagyon g y ü m ö l c s ö z ő mindkét fél számára. Egy-egy neveléselméleti szemináriu-
mon megmutatkoznak a fiatalok gondolkodásában m e g l e v ő különbségek, amikor például
a l a p v e t ő é r t é k e k r ő l , célokról beszélünk, és közben tanulják egymást érteni, tisztelni. A
külvilág talán azt hiszi, hogy itt állandó világnézeti forrongás vagy harc folyik. Én úgy
tapasztalom, hogy a hallgatók természetes módon tudják kezelni azokat a különbsége-
ket, amelyek a gondolkodásukban, világlátásukban közöttük megvannak. Ő k e l s ő s o r b a n
egyetemi hallgatók, egymás diáktársai, és nincs közöttük ketté- vagy többfelé szakadás.
Ha olykor mégis van, az a jó/rossz, igaz/hamis ellentétpár mentén rajzolódik ki, mind
minden normális emberi közösségben.
E: Hogyan érinti a ti intézményeteket a bolognai reform, sZf7·kezeti és tartalmi szempontból?
H. R.: Alapvető probléma az, hogy még rengeteg nyitott kérdés van, sok mindent nem
tudunk. Például nem tudni, hogyalétszámok hogyan fognak alakulni a jövőben. Bizo-
nyosra v e h e t ő , hogy lényegesen csökkeni fog a tanárképzésben r é s z t v e v ő k száma, te-
kintve, hogy csak a mesterfokon jelenik meg a tanárképzés. Ennek lehet olyan követ-
kezménye, hogy nemhogy b ő v í t e n i lehet a tanszéket, hanem s z ű k í t e n i kell, mert a gaz-
daságos m ű k ö d t e t é s a l a p v e t ő . Az egyik bolognai albizottságban való részvételem alapján
viszont e r ő s ö d i k bennem az a remény, hogy szó lehet majd talán a lll-es rendelet tartal-
mi megújításáról, ami szükséges. Jó, hogy az egyetem autonóm és senki nem akadályoz
meg bennünket abban, hogy b ő v í t s ü k , szélesítsük a tanárképzés tartalmát, de azért az
is jó, ha van egy rendelet, ami védelmet és hivatkozási alapot jelent. Szintén remények-
kel nézek annak elébe - amit én kezdeményeztem az egyik bolognai albizottságban és
most örömmel visszaolvastam valamelyik anyagban -, hogy tervezik a gyakorlati kép-
zésnek a 11. félévre t ö r t é n ő kivitelét. Ha ez így lesz, erősíteni lehet majd az egyetemi
alapképzést. Mert ha a gyakorló tanítás elvinne egy félévet a tanárképzésre fennmaradó
n é g y b ő l , akkor lényegében három félévre zsugorodna a tanárképzés ideje, ami nagyon
kevés volna. Ami viszont az érem negatív oldala és a félelmeket e r ő s í t i , hogy még nem
látjuk biztositva a kétszakos tanárképzés j ö v ő j é t . E r r ő l még folynak egyeztetések. Úgy
érzékelem, h o g y a p e d a g ó g u s k é p z ő albizottságban többségben vannak azok, akik a két-
szakos tanárképzés hívei. Igy talán nem fenyegeti veszély, de akkor leszek nyugodt, ha
erre már garanciákat látok. Ez nem a képzés oldaláról tölt el aggodalommal, mert ne-
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künk kényelmesebb lenne több i d ő v e l r e n d e l k e z ő hallgatókkal dolgozni, akik nem any-
nyira túlterheltek. A középiskolai gyakorlat ismerete mondatja velem, hogy nem jók az
egyszakos tanárok. S ő t , a háromszakos tanárok az igazán kívánatosak a szélesebb m ű ­
veltségük és munkajogi okok miatt is.
E: Ván-e a bolognai folyamatban olyan változáJ, amivel nem érteJz egyet?
H. R.: Nem tartom jónak, hogya bö1csészkarokon általánossá teszik a 3+2-es rendszer.
Vannak olyan szakok, amelyek hagyományosan a tudományos utánpótlást biztosítják,
ahol nem fognak tudni mit kezdeni az első három év végbizonyítványával. Emiatt elsie-
tettnek és végig nem gondoltnak tartom ezt a megoldást. Viszont vannak olyan szakok,
ahol ez racionális, meg lehet lépni és meg is kell lépni. ( M ű s z a k i vagy gazdasági terü-
letre gondolok.)
E: Mennyire tudtatok felkéJzülni a változáJokra?
H. R.: A Pedagógiai Intézetben bennünket e g y e l ő r e kevésbé érintett, mert régóta tud-
juk, hogyatanárképzés mesterfokra kerül. Az alapképzésben biztosítandó tíz kreditnek
megvan a tartalma, ez nem sok változtatást jelent ahhoz képest, amit most csinálunk.
Alapozó pedagógiai és pszichológiai tárgyakat fogunk az első három évben oktatni. Va-
lószínűleg lesznek m u n k a e r ő g o n d o k , tehát az óraszámmal és az oktatói létszámmal úgy
kell sakkozni, hogy ne kelljen elküldeni embereket. Ami még egy nagy l e h e t ő s é g a Bo-
lognában, az az, hogy lehetséges lesz talán egy s z ű r ő az első három év után, mert a ta-
nári szak felvételét jó lenne bizonyos kritériumokhoz kötni. Tudom, hogy ez nehéz, de
egy-két ötletünk már van ezen a téren.
E: Kiknek e l ő n y o s ez az átalakuláJ?
H. R.: Az államháztartásnak.
E: Miér,t?
H. R.: Mert kevesebb hallgató megy végig az ötéves képzésen, és így kevesebb pénzbe
fog kerülni a felsőoktatás. Néhány szakma esetsben, ahol racionalizálni lehet az egymás-
ra épülést, ott e l ő n y ö s lehet a hallgatóknak is. Ugy látom, hogy most nagyon elszaladt a
felsőoktatás létszáma, az államnak nincs szüksége ennyi diplomásra, és devalválódott a
diploma értéke is. Tehát ez egy s z ü k s é g s z e r ű lépés, de ilyen radikálisan és generálisan
t ö r t é n ő végrehajtásával nem tudok egyetérteni.
E: Kiknek az érdekeit Jérti?
H. R.: Azokéit, akik ki fognak csöppeni az első három év után a képzésből. Egyelőre nem
látom biztosítottnak, hogy ő k majd olyan képzést és képesítést kapnak, amit hasznosítani
tudnak a munkaerőpiacon. Emellett veszélybe került néhány olyan tradicionális kis szak,
amely a tudományos élet szempontjából, az értékek továbbvitele szempontjából nélkü-
lözhetetlen egy ország szellemi életében. Nem termelnek közvetlen gazdasági hasznot,
viszont ha a tudományos élet v é r k e r i n g é s é b ő l kimaradnak, az pótolhatatlan veszteség
és megbocsáthatatlan b ű n lenne. Ilyenek pl. a néprajz, az orientalisztika vagy az ókor-
tudományok. Nem szabad megengedni, hogy ezek e l t ű n j e n e k , márpedig ezek most na-
gyon rossz helyzetbe kerülhetnek. .
E: Kiknek az érdekeit Jértheti még?
H. R.: Természetesen sérti azoknak az oktatóknak is az érdekeit, akikre nem lesz szükség
a létszámcsökkenés miatt. Ez is súlyos gond a mai m u n k a e r ő h i á n y ~ s helyzetben. Más kö-
rülmények között, é s s z e r ű reform esetén kisebb gondot jelentene. Es meglátásom szerint
mindannyiunk érdekeit is sérti, mert a 3+2 radikális, e l ő k é s z í t e t l e n bevezetése a tudás,
a műveltség további hanyatlásához fog vezetni. Amit a jövő generációk fognak - jóllehet
tudattalanul - megsínyleni.
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E: Nlennyil'e képes ez a folyamat a bemerevedett egyetemi struktúrákat lazítanz'? ..
H. R.: Minden személyeken múlik, nincsenek jó tapasztalataim ezen a téren. Onmagá-
ban véve az valóban irracionális állapot volt nálunk, hogy például a tanárképzésben a
négyéves f ő i s k o l a i s z i n t ű tanárképzés és az ötéves egyetemi szindí tanárképzés egymás
mellett haladt, és mondjuk egy f ő i s k o l a i tanári diplomával r e n d e l k e z ő fiatalembernek to-
vábbi három-négy évet kellett lehúznia ahhoz, hogy egyetemi diplomát kapjon. Ez tart-
hatatlan, rossz helyzet volt. De ami most e l ő fog állni, azt sem helyeslem, mert nem tar-
tom jónak az egységes tanárképzést ebben a formában. A közoktatásnak az igényei ennél
sokkal differenciáltabbak. Megkockáztatom, hogy annak a majdani egyetemi tanári dip-
lomát szerzett fiatalnak az érdekeit is sérti ez a rendszer, akibe az egyetemi képzés során
beléoltják az illúziót, hogy ő magas szinten fogja tudni és tanítani a saját tudományát.
Aztán ha bekerül egy általános iskola f e l s ő tagozatába vagy egy s z a k k é p z ő intézetbe, ott
majd azzal szembesül, hogy lényegében írni, olvasni és a matematikai a l a p m ű v e l e t e k r e
kell tanítani a gyerekeket. Ilyen értelemben egyrészt luxus az ő képzése, másrészt olyan
illúzióvesztésnek lesz kitéve, a m i r ő l rendre beszámol a szakirodalom a szakképző inté-
zetekbe került egyetemi v é g z e t t s é g ű tanárok esetében. Fenn kellene tartani a tanárkép-
zésnek a két, ám egymásra é p ü l ő szintjét.
E: Mi az, amit a legsúlyosabb problémának tartasz az iJkolákban?
H. R.: Strukturálisan a szakképzést emelem ki, mint a legsúlyosabb problémát, és a szak-
képzésben tömegesen j e l e n l e v ő , leszakadó rétegek tovább nem haladását. Közismert az az
adat, hogya szakképzés e l s ő két é v é r ő l , az oda b e k e r ü l ő k 30 százaléka kimarad és végleg
elvész a további tanulás számára. A szakképzés k o r s z e r ű t l e n , a gyakorlati képzés k é s ő n
jelenik meg, és nincsenek m e g f e l e l ő e n megoldva a gyakorló helyek. Ez tehát a legsúlyo-
sabb problémája az oktatási rendszerünknek.
A második helyre a nevelés háttérbe szorulását teszem. A nevelésen - hangsúlyosan az
erkölcsi nevelésre gondolva - a személyiségfejlődés elősegítését értem, aminek eredmé-
nyeképpen erkölcsösebb nemzedék n ő h e t n e fel. Itt nagyon rossz tendenciákat látok. Az
osztályfőnöki munka, a diákmozgalmak, a szabadidős pedagógia háttérbe szorulását egy
olyan korban, amikor a családok mind alacsonyabb hatásfokkal képesek betölteni n e v e l ő i
hivatásukat, mert felbomlanak, mert a szülők túlhajszoltak. Az iskolának sokkal inkább
befogadóvá kellene válnia, amihez arra volna szükség, hogy sok-sok s z a b a d i d ő s és egyéb
programra legyen mód. Ez most nagyon rossz helyzetben van, amivel szorosan össze-
függ a pedagógusok kritikus helyzete, megbecsültségének alacsony foka a közvélemény
és az oktatáspolitika r é s z é r ő l . Következménye pedig, hogy devalválódik a tudás, a kul-
túra, a tradicionális értékek, és nagyon sok a bizonytalanság az életünkben. Elfogadha-
tatlannak tartom azt a közoktatás-politikát, amely s z á m ű z i a tanítás tananyag-tartalmat
a szabályozás elemei közül. Olyan oktatáspolitikát látnék szívesen, amely büszkén vallja
azokat a nemzeti értékeket, amelyeket ez a nép felhalmozott egy évezred során, és ame-
lyeket az iskolának hivatása és kötelessége továbbadni. Ha az oktatásügy a szabályozás
eszközével ezt nem írja e l ő , akkor a nemzeti kultúra átszármaztatása esetlegessé válile
Hogy világosan beszéljek, még egy darabig nem kell attól tartani, hogy nem fogják ta-
nítani P e t ő f i Sándort az iskolákban, mert a hagyomány tovább ö r ö k l ő d i k , a pedagógu-
sok ezen n ő t t e k fel, tehát tanítani fogják. De mi lesz tíz-tizenöt év múlva? Vétkes az az
oktatáspolitika, amely lemond arról, hogy kötelezze a magyar iskolákat P e t ő f i Sándor
tanítására. Nagy hiányossága az oktatási rendszerünknek az is, hogy nincs benne k ü l s ő
szakmai e l l e n ő r z é s és értékelés. Ezt nem helyettesíthetik az utóbbi években elszaporo-
dott mérések, amelyeknek hasznát és szükségességét nem vitatom. A legfontosabbat, az
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osztálytermi folyamatokat szakmailag senki nem e l l e n ő r z i oPontosabban ez az igazga-
tó dolga lenne, de jól tudjuk, hogy ez töredékeiben valósul csak mego Nem a valamikor
volt s z a k f e l ü g y e l ő k visszahozásáért szóloko A katolikus közoktatásban kidolgoztunk egy
olyan k i i l s ő szakmai e l l e n ő r z é s i , értékelési modellt - három éven keresztül ki is próbál-
tuk az összes katolikus intézményben -, amely a legkorszerűbb elveken nyugszik, meg-
felel a legmodernebb m i n ő s é g b i z t o s í t á s i szempontoknak, tiszteletben tartja az iskola au-
tonómiáját, nem kényszerít rá semmiféle k ü l s ő normarendszert, az önmaga elé kitűzött
célokhoz méri és értékeli az iskolát, és alkalmas a problémák k i s z ű r é s é r e és orvoslására
iso A programunknak biztató jó eredményei voltako Ilyen k ü l s ő szakmai e l l e n ő r z é s i rend-
szer általános bevezetését tartom szükségesnek az egész magyar közolctatásbano Van egy
folyóirat, amit második éve adunk ki a PPKE BTK-n Mester és Tanítvány címmel, én
vagyok a főszerkesztőjeo A folyóirat 20040 évi második számának az ellenőrzés-értéke­
lés volt a témájao Ebben a számban ismertettük a modellt és beszámoltunk az egész pro-
j e k t r ő L A minisztérium - érthetetlen módon - nem mutat é r d e k l ő d é s t e kipróbált szak-
s z e r ű rendszer ü-ánc
go Kiisziinám a beszélgetésto
(Az interjút Matern Éva készítette)
"A püspöok úr a szakmai l<érdésel?et a főiskolára hagyja"
Szilágyiné Dr. S z e m k e ő Judit, a Váci Apor Vilmos Katolikus F ő i s k o l a
f ő i g a z g a t ó j a
EducatiooO Hogy került kapcsolatba az egyházi oktatással?
Szo }oo Az egyházi oktatással úgy kerültem kapcsolatba a 90-es évek elején, hogy az ak-
kori Keresztény Pedagógus Kamarának alapító tagja és elnöke is voltamo Onnan kerül-
tem be az Oktatási Minisztériumba 1992-beno 1992-től 1994-ig dolgoztam az Oktatási
Minisztériumban, majd 1998-tól 2000-igo
go 1992-94-ig milyen pozícióban dolgozott?
Szo}: Akkor közoktatási területen dolgoztamo 1993-94-ben, tehát egy évig voltam meg-
bízott helyettes államtitkár MádI Ferenc minisztersége idején. 1 9 9 4 - t ő l a felnőttképzés­
ben, egy cégnél voltam oktatási v e z e t ő , és emellett a Katolikus Püspöki Kar felkért arra,
hogy segítsek megszervezni azt a pedagógiai intézetet, ami azóta is működik, amelynek
én a sz.ervezője és első vezetője voltamoEz a Katolikus Pedagógiai Szervezési és Tovább-
képzési Intézet, amelyhez hozzátartozik az összes katolikus közoktatási intézmény. Ezt
az intézetet a Katolikus Püspöki Kar kérésére én hoztam ezt létre, de nem dolgoztam ott
f ő á l l á s b a n , hanem megmaradt a felnőttképzési és egyéb állásom. 1998-tól 2000-ig köz-
igazgatási államtitkár voltam az._Oktatási Minisztériumbano Onnan átmentem a Szoci-
ális Minisztériumban, ahol 2000-2002-ig voltam politikai államtitkáro 2000-ben hívott
át a Szociális Minisztériumba Harrach Péter miniszter, és 2002-ig, a kormányváltásig
dolgoztam otto A kormányváltásnál egy politikai államtitkárnak e g y é r t e l m ű a helyzete,
mennie kell, tehát én ezt azért hagytam abba. Az oktatástól nem szakadtam el, egy ka-
tolikus szervezetben 2 0 0 0 - t ő l az oktatási bizottság v e z e t ő j e voltamo
go Ez melyik szervezet?
Szo }oo Ez a Magyar Kolping Szövetség, ahol2002-ben választottak elnökkéo 2002-2004
között részben az elnökséget vállaltam, részben pedig abban az iskolában dolgoztam,
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amit még korábban, 98 előtt a jelenlegi igazgatóval együtt hoztunk létre. Ez egy Buda-
pesti Szakképzési Iskola, a Kolping Szövetség iskolája. A szakközépiskolai munkahelyem
hagytam ott, és jöttem át a főiskolára püspök úr kérésére.
E: A Magyar Kolping Sziivetség elná'klése továbbra is belefér az életébe?
Sz. J.: Továbbra is igyekszem, hogy beleférjen. Sikerült kialakítani egy olyan jól m ű k ö ­
d ő intézmény-fenntartási struktúrát, amelyik most már nem igényli a napi jelenlétemet.
Úgyhogy szakmailag az irányításban, meg a fejlesztésekben aktívan részt veszek, de azért
nem napi jelenléttel. Természetesen a mozgalom rendezvényein is szerepet vállalok.
E: Kérem mutassa be a családi hátte7-ét.
SZ. J.: Édesapám mérnök, édesanyám tanár. Eredetileg kutató matematikusként vé-
geztem, aztán a közgazdasági egyetemen szereztem az egyetemi doktori címet, még 90
e l ő t t . Óraadóként az ELTE-n is tanítottam, aztán kutatóintézetben dolgoztam és utá-
na f ő i s k o l á n tanítottam.
E: Melyik kutatóintézetben dolgozott?
Sz. J.: Számítástechnikai intézetben. A számítástechnikai kutatás, matematika-operá-
ciókutatás volt a területem egészen addig, amíg bele nem csöppentem 1990-ben az ok-
tatásirányításba. A férjem is egyetemen tanít, szintén matematikusként, és elsősorban
TTK-s meg matematikus kutatók azok, akik a baráti körünkhöz tartoznak. Én 90 kör-
nyékén kerültem ki ebből a viszonylag zárt világból. Ennek több oka volt. A személyes
indíttatás leginkább az volt, hogy a három gyerekünk mellé a családunkba fogadtunk
még egy gyereket egy gyermekotthonból, és a nevelési problémákkal, az oktatás c s ő d ­
helyzeteivel az ő kapcsán találkoztam. A egyházi oktatással korábban annyira voltunk
kapcsolatban, hogya fiam saját döntése alapján még 1990 előtt jelentkezett a Piarista
Gimnáziumba. Tehát ilyen módon jól láttuk annak a gimnáziumnak az előnyeit a nem
egyházi gimnáziumokhoz képest. Többek között ez indított el azon az úton, hogy meg-
próbáljak tenni valamit annak érdekében, hogya keresztény nevelésnek nagyobb súlya
legyen az országban. Ilyen módon kezdtem ell990-ben aktívan a közéletben és a civil
mozgalomban ezzel foglalkozni.
E: A családból hozatt vallás szerepe ebben mennyire volt meghatározó?
Sz. J.: Természetesen a családom egész biztosan meghatározó volt, rendezett csalá-
di körülmények között éltem, vallást gyakorló családban. A családunkban ez a rend-
szerváltás e l ő t t i i d ő s z a k b a n is jellemző volt, de hozzá kell tennem, hogy nemcsak a
családban, hanem az egyetemista barátaink között is fontos volt. Maga a család volt
meghatározó és feltétlenül fontos volt az is, hogy milyen szellemiség uralkodik a csa-
ládban. Tehát ezt hoztam magammal, de a családomban papok vagy szerzetes család-
tagok nem voltak.
E: Voltak-e p7'oblémái vagy Iwnfliktusai a rendszerváltás e l ő t t abból, hagy gyakorló katolikuJ-
ként n ő t t fáI?
Sz. J.: A szüleimnek voltak, de nekem már e b b ő l nem nagyon volt problémám. Azt hi-
szem, hogya természettudományi területen egyébként is sok gyakorló katolikus volt. A
mi esetünkben nem ütközött a világnézet és a mindennapi munka, tehát nem várták el,
hogy bármiféle ideológiai állásfoglalásunk legyen.
E: Pályaválasztá.rában édesapja impinilta?
Sz. J..: Édesapámnak biztos, hogy volt ebben szerepe, de úgy alakult az életem, hogy elég
sok szakmai sikerem volt, a középiskolai matematikai lapokban, versenyeken indultam
és így tovább. Azt hiszem elséídlegesen az inspirált, hogy sikerem volt, Nagyon is érclc-
kelt a logikus gondolkodás, és azóta is sok örömet okoz.
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E: Hogy tiirtént az iiriikbefogadás? Nevelőszülők voltak?
Sz. J.: Befogadtuk a gyereket a családunkba. Ez azt jelenti, hogy kivettük az intézetből,
nálunk nevelkedett, de semmiféle jogi intézkedés nem volt. A gyámja a testvére volt, aki
akkor f ő i s k o l á r a járt, ő hozta hozzánk. Ennek kapcsán a nevelés kérdésébe eléggé bele
kellett az embernek ásnia magát.
E: Hány évej' volt a gyermek akkor?
Sz. J.: Kiskamasz volt, 12 éves korától ismertük. Azt, hogy mennyire másképpen élnek és
gondolkoznak mások, rajta keresztül sokkal inkább meg lehetett tanulni. Kiskamaszként
mindenben segítenünk kellett, hogy pótolja ami kimaradt az életéből. Tehát ő e l ő s z ö r
b e g y ű j t ö t t e azokat a képeskönyveket a polcról, amelyek a gyerekeimnek a 2-3 éves kori
könyvei voltak, mert neki olyan nem volt. Aztán hosszú ideig legózott, mindenhonnan
legókat g y ű j t ö t t 13-14 évesen, 3-4 éves korosztálynak m e g f e l e l ő e n , mert mindez kima-
radt az életéből. Meg kellett tanítani arra, hogy mit jelent az öngondoskodás. Az intézet-
ben megszokta, hogy minden van, adnak enni, inni. Döbbenetes volt például, hogy egy
kiskamasz nem tudott kenyeret vágni. Vagy hazajött az iskolából, lefeküdt a szőnyegre,
és várta, hogy valaki hazajöjjön. Eszébe sem jutott, hogy megmelegítse az ebédet. Ami-
kor önkiszolgált, akkor kapásból megevett egy üveg lekvárt, mert szabad volt. Azt érez-
tem, hogy hihetetlen kiszolgáltatottságban él annak következtében, hogya családi f e j l ő ­
dés kimaradt az életéből. Biztos, hogy ez hatással volt arra, hogy mi mindent próbáltam
a neveléssel, az oktatással, a gyermekvédelemmel kapcsolatban tenni. Biztos, hogy az
is bennem volt természetesen, hogy mindez nem volt tökéletesen sikeres. Hiszen éve-
ken keresztül ugyan nálunk volt, de nem maradt folyamatosan velünk. Az is igaz, hogy
az intézet után, és rajtunk keresztül végül is az édesanyjához került vissza és azóta is az
édesanyjával él. Tehát mégis csak valahogy visszakerült a családba.
E: A kapcsolat megmaradt?
Sz. J.: A kapcsolat minimális. Erre számítottunk is, hogy ha visszakerül abba a környe-
zetbe, a m i b ő l ő t kivettük, nem lesz könnyű vele kapcsolatot tartani. De egyébként is azt
hiszem, hogy 12 éves kor után sokkal nehezebben alakít ki valaki olyan tartós kapcso-
latot, mint 2-3 éves korától.
E: Mi diintiitt amellett, hogya három gyerek mellett még egy negyedik gyermek nevelésébe is
belefognak?
Sz. J.: Az ő sorsa. A testvérét ismertük, aki főiskolára járt. Onnan tudtuk meg, hogy az
történt vele az intézetben, hogy valaki lelökte az emeletről és leszakadt az egyik vesé-
je. Ennek következtében komoly egészségügyi problémái voltak. A továbbtanulása csak
k ő m ű v e s k é n t vagy bádogosként lett volna biztosítva, ami fél vesével egész biztos, hogy
életveszélyt jelent. Valójában ezért kerestünk neki valami más megoldást, és segítettünk,
hogy megtalálja a helyét ebben az állapotban.
E: Térjünk át a jelenlegi munkájára. Mióta Ön itt a főigazgató?
Sz. J.: 2005. január l - j é t ő l vagyok itt, akkor hívott át a püspök úr, de már e l ő t t e is dol-
goztunk együtt.
E: Ki volt az e l ő z ő v e z e t ő ?
Sz. J.: Bencze Lóránd, aki a költözés után nem sokkal fölmondott. AplOstani f ő i g a z g a ­
tó-helyettes, S ü t ő Károly menedzselte fél éven keresztül az iskolát. O továbbra is van,
f ő i g a z g a t ó - h e l y e t t e s k é n t .
E: Az e l ő z ő v e z e t ő felmondásáróllehet tudni valamit?
Sz. J.: Ez ismereteim szerint az átköltözés volt, tehát olyan problémák, amelyeket ő nem akart
már felvállaini. De ez nem az én ittlétem alatt volt, így pontosan nem tudok rá válaszolni.
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E: Ha jól tudom 1993-ban indult Zsámbékon a főiskola a keresztes n ő v é r e k jogutódjaként. Nem
tudom, m ű k ó " d i j t t - e ott a 90-es évek előtt valamilyen intézmény?
Sz. J.: Működött egy f ő i s k o l a , amelyben tanítóképzés is folyt. Ez eredetileg gazdasági
f ő i s k o l a volt, de a világháború e l ő t t polgári iskola és tanítóképző működött az épületben.
A keresztes n ő v é r e k t ő l az egyházi iskolák államosítása során vették el ezt az intézményt.
Utána az intézmény hasznosítása részben egy m e z ő g a z d a s á g i s z a k k é p z ő n e k , majd f ő ­
iskolának a beindításával történt. Aztán beindult a tanítóképzés is, nem tudom ponto-
san mikor. Ezt az intézményt, illetve az épületet igényelték vissza a nővérek és vissza is
kapták hasznosításra. Mivel ő k nem érezték úgy, hogy f e l s ő o k t a t á s i intézményt tudnak
újraindítani, ezért átadták az épületet akkor megalakult katolikus f ő i s k o l á n a k , amely a
Fehérvári Egyházmegyéhez tartozott.
E: Mielőtt leégett a zsámbéki épület, milyen J"zakok voltak ott, éJ mennyire b ő v ü l t azóta az in-
tézmény?
Sz. J.: A költözés e l ő t t i állapothoz képest jelenleg nincsen lényeges b ő v ü l é s . Induláskor
csak a tanítóképzés volt, aztán jött az óvodapedagógus, majd a szociálpedagógus, a tanítói
mellett kialakult a kántorképzés, aztán az önállósodott. A hittanárképzés indult még be,
párhuzamos képzésként. Arra törekszünk ma is, hogy azok, akik hitéleti szakon végeznek,
rendelkezzenek világi szakkal is, mert az a megélhetésük szempontjából elég fontos.
E: Arról sem tud, hogy nzilyen nehézségekkel küzdótt a beinduláskor a zsámbéki f ő i s k o l a ?
Sz. J.: 1993-ban indult. Nagyjából emlékszem rá, mert akkor bent voltam a miniszté-
riumban és ilyen módon kapcsolatban voltam a főiskolával. Úgy tudom, hogy az átállás
nem okozott különösebb zavarokat. Az akkori dolgozók j e l e n t ő s része úgy döntött, hogy
vállalja, hogy katolikus intézményben dolgozik tovább és ennek m e g f e l e l ő e n aláírták a
megállapodást. Tehát nagyon nagy személycserék nem voltak.
E: Most nzilyen létszámmal míikó"dnek?
Sz. J.: A nappali képzésen 800 körüli hallgatónk van, és több mint 1000 hallgató van a
levelező illetve az esti képzésben. Körülbelül 100 fő körüli évfolyamaink vannak, a szo-
ciálpedagógus növekszik, a tanító egy kicsit csökken, de azt lehet mondani, hogy átla-
gosan 100 fő körül van folyamatosan egy-egy tagozaton.
E: Német és cigány nemzetiségi óvodapedagógus és tanító szak nzióta van, és hogyan vtiltozott
a létszám?
Sz. J.: Azok is elég régóta vannak. A nemzetiségi oktatásban e l s ő s o r b a n másoddiplomás
képzés volt, az alapképzésbe két éve került be a nemzetiségi képzés. Nincs olyan sok je-
l e n t k e z ő n k , mint amennyirc számítottunk. A romológia különösen olyan, amelyiknél
biztos, hogy sokkal több hallgatónk lehetne, ha m e g f e l e l ő lenne a hírverés. Azt hiszem,
hogya roma tanulók számának növekedése azt igényelné, hogy sokkal többen értsék azt
a kultúrát, a m e l y b ő l ezek a gyerekek jönnek. Az iskolákban erre feltétlenül szükség van.
Pillanatnyilag vannak roma hallgatóink, de olyan hallgató, aki eljut a diplomáig, mind-
össze 10 körül van, a főiskolán pillanatnyilag. Nagyon bízom benne, hogy ennél sokkal
többen lesznek olyanok, akik roma származásúak és vállalják, hogy tanító vagy óvoda-
pedagógusként azt a tudást, amit ő k otthonról a saját kultúrájukból hoztak, fel fogják
használni. Tehát itt biztos, hogy sokkal több hallgatót kell toboroznunk. Nagyon sze-
retnénk beindítani olyan e l ő z e t e s képzéseket, amelyekkel segítjük ő k e t arra, hogya f ő ­
iskolai képzésre alkalmasak legyenek.
E: A tó'bbi szakokon ÍJ megjelennek a roma diákok?
Sz. J.: Tulajdonképpen a szociálpedagógia iránt a legnagyobb a kereslet, tehát ott in-
kább jönnek. Az ez évben végzettek közül hárman mentek ki, akik roma származásúak.
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A tanszékvezetőnk jogász, roma származású, és azt hiszem, hogy nagyon lényeges, hogy
olyan szakemberünk van, aki a saját munkájával is bizonyítja, hogya tanszékvezetésig
is el lehet jutni.
E: Mennyien vannak a német nemzctiJégi Jzakokon?
Sz, J..o Az alapképzésben van 8 ~ 1 O f ő , de a másoddiplomások között 20 fő körül van ál-
talában egy évben akiadott diplomák száma.
E: Szeptembe7'től újabb képzéJJel bővül a főiJkola ...
Sz. J..o Egy új szak lesz, a katekéta-lelkipásztor k i s e g í t ő munkatárs képzés. Ezt több f ő ­
iskolával közösen egy HEFOP-pályázatban készítettük e l ő . Ennek az a célja, hogy ne
csak hit-tanárképzés folyjon, hanem olyan képzés is, amely segíti a plébánosokat, az egy-
házközségeket abban, hogy az ott folyó munkákat részben levegye a plébános válláról az,
aki itt nálunk végez. Hiszen a papság száma inkább csökken, mint növekszik, tehát nagy
szükség van olyan emberekre, akik m e g f e l e l ő képzettséggel rendelkeznek és akik segítik
a munkájukban az egyházközségek élén állókat. Egyébként hittanári képzés is van, meg
s z e r v e z ő i képzés is, ezt most fogjuk indítani és remélem, hogy lesz elég j e l e n t k e z ő .
E: A nevelőJzülői képzé.ren nzcnnyien vannak?
Sz. J..o Ez tanfolyami s z i n t ű képzés, egy-egy tanfolyam 20-30 f ő v e l szokott elindulni. Ál-
talában ha van ennyi j e l e n t k e z ő , akkor indítjuk e! a tanfolyamot. Ezek nemcsak egyhá-
zi szervezetben, illetve ahhoz kapcsolódóan dolgoznak, hanem részt vesznek a megyei
n e v e ! ő s z ü l ő i hálózatokban is. Ez olyan képzés, amely államilag e l ő í r t tematika alapján,
vizsgával zárul. Ez csak 360 órás képzés. S ő t , hagyományos n e v e l ő s z ü l ő i képzés is van
i d ő n k é n t , az csak 60 órás. De ezt így írja e l ő a jogszabály, pontosan azt tartjuk be. Talán
még annyit, hogy törekszünk arra, hogy l e h e t ő l e g házaspárok együtt járjanak, hiszen a
gyerek, ha odakerül, akkor házaspárokkal találkozik, és nagyon fontos, hogy anya- és
apa képe egyaránt legyen, meg hogy együtt viseljék el azokat a nehézségeket, amelyek-
kel együtt jár, ha valakit befogadnak a családjukba.
E: Ki az iJkola fenntar-tója?
Sz. J..o A váci megyéspüspök.
E: Mennyi onállóJága van o'nnek, mibe Jzól bele az egyház éJ mibe nem? Változott-e a helyzet,
hogy mOJt átkerültek ZJámbékról VáC7'a?
Sz. J.: Feltétlenül változott. Ennek oka részben a fenntartó változás, részben a távolság,
ami most gyalog 2 perc, és bármiféle probléma van, a legegyszerűbb szóban megolda-
ni. Ugyanez Zsámbék és Fehérvár esetében sokkal bonyolultabb rendszerben tudott
csak m ű k ö d n i . Tehát a püspökség közelsége nagyon sokat számít. A püspök úr is sok-
kal többször látható a főiskola területén, mint a korábbi, székesfehérvári püspök. És na-
gyon lényeges az is, hogy ott a keresztes n ő v é r e k é volt az ingatlan, és a keresztes n ő v é ­
rek intézményének a jogutódja volt az intézmény, itt pedig a püspökség épületében m ű ­
ködünk. Tehát az infrastruktúránk sokkal szervesebben kapcsolódik a püspökség infra-
struktúrájához. Bármilyen átalakítás történik, sokkal közvetlenebb egyeztetésekre van
l e h e t ő s é g . Ugyanakkor a püspök úr a szakmai kérdéseket a főiskolára hagyja. A főiskolai
tanács ugyanúgy m ű k ö d i k , mint más f ő i s k o l á k o n . Egyedül a hitéiette! kapcsolatos kér-
dések azok, amelyek elé kerülnek oly módon, hogy kikérjük a véleményét és a döntését.
Hiszen a katolikus jelleget itt a Váci Egyházmegyében mindenképpen ő határozza meg.
Ezért, hogyha például most a katekéta-lelkipásztori k i s e g í t ő munkatárs képzésünk bein-
dul, ő adott segítségül nekünk egy gyakorló plébánost, akinek a plébániáján lehet a gya-
korlatokat végezni, és aki a gyakorló plébános szeméve! segíti azt az elméleti képzést is,
ami a főiskolán folyik. De egyéb vonatkozásban a püspök úr nem szól bele a működésbe,
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tehát ez a főiskola ugyanolyan önállóan m ű k ö d i k , mint bármelyik másik. A képzésünk-
be ugyanakkor integráljuk azokat az ismereteket, amelyek ezt a jelleget meghatározzák.
Tehát biblia-ismeretet tanulnak nálunk. Ez nem jelent a világnézetük megváltoztatásá-
ra kötelezettséget, de azokat az ismereteket mindenképpen szeretnénk nekik nyújtani,
amelyek a katolikus hittel kapcsolatosak.
E: Mi az, amiben ijnállóan do'nt és mi az, amiben nem?
Sz. J.: Most pl. a szakok akkreditálásánál BA-akkreditáció kötelezettségünk volt, és sem-
milyen elvárás nem fogalmazódott meg arra nézve, hogya püspök úr lássa, mielőtt bead-
juk. A belső struktúrában, a kinevezéseknél a tanács elmondja a véleményét és azt vagy
elfogadja a fenntartó vagy nem. De még nem fordult e l ő , hogy nem fogadta el. Tehát a
főiskolai tanács m ű k ö d é s e ugyanolyan jogosítványokkal m ű k ö d i k , mint máshol.
E: Van-e terv arra, hogy bármilyen irányba továbblépjenek, fejlesszenek?
Sz. J.: Feltétlenül. Azt hiszem, hogy egyetlen f e l s ő o k t a t á s i intézmény, vagy akár óvoda
sem engedheti meg magának, hogy pihenjen a babérjain. Tehát mindenképpen szükséges,
hogy legyen fejlesztési koncepció. Korábban is volt, évekkel e z e l ő t t elkészült a főiskola fej-
lesztési koncepciója, lényegében ezek a szakbővülések, amelyekről már beszéltünk, ennek
felelnek meg. Ennek a kiegészítése folyamatban van. Nagyon szeretnénk olyan képzéseket
beindítani, amelyek részben a családokat segítik, részben olyan képzéseket amelyek léteznek
Európában. A Lateráni Egyetemen pl. van egy családpasztorációs képzés, amelyre nálunk
is nagy szükség lenne. Megpróbáljuk, hogy esetleg az ő képzésüket telepítve vagy más mó-
don ezt itt is meghonosítsuk. Ezen kívül tervbe van véve, hogy olyan területen nyújtsunk
segítséget családoknak, amelyek sajnos eléggé elhanyagoltak. Például ilyen a fogyatékos
gyerekeket n e v e l ő családok számára m e g f e l e l ő s e g í t ő k , illetve a családtagok számára akár
tanfolyami s z i n t ű képzések beindítása. Vagy a romológia képzéshez kapcsolódóan a tár-
sadalmi integrációt s e g í t ő képzés megszervezése. Már e l ő k é s z ü l e t b e n van egy kisebbség-
védelmi szak, a közösségfejlesztő szakhoz kapcsolódóan. Ahogy más egyházak is tették,
be szeretnénk indítani a szervező-közösségfejlesztő és kisebbségvédelmi szakirányon azt
a hitéleti képzést, amely eddig a rabbiképzőhöz kapcsolódóan m ű k ö d ö t t , illetve az evan-
gélikusok kezdték el. Ezt szeretnénk mi a katolikusoknak is megcsinálni.
E: Milyen problémák jelentkeznek a szakfejlesztésekkel kapcsolatosan?
Sz. J.: Az alapvető gond, hogy ha nem tudunk pályázati pénzeket szerezni, akkor nincs
m i b ő l elindítani a fejlesztést. Ez egy bizonyos mértékig "rókafogta-csuka"-probléma. A
képzés beindításához fel kell mutatnunk azokat a jól képzett szakembereket, akik tudo-
mányos fokozattal rendelkeznek, és akikre támaszkodva a képzés beindítható. De mind-
ezt akkor kell produkálnunk, amikor még nincs pénzünk arra, hogy ő k e t f ő á l l á s b a n al-
kalmazzuk. Ennek ellenére úgy t ű n i k , hogy vannak olyan emberek, akik megszerezhe-
t ő k arra, hogy a szakindí~ási anyagok e l ő k é s z í t é s é b e n részt vegyenek, akár igen alacsony
honorárium mellett is. Es akikkel meg lehet kötni az előzetes megállapodást legalább
szándéknyilatkozat szintjén, hogy amennyiben beindul ez a képzés, akkor dolgoznának
nálunk. Nagyon sok ilyen javaslatom van, inkább a bőség zavarával küzdünk. Ugyan-
akkor hosszú távon nem szabad megindítani addig semmiféle szakfejlesztést, ameddig
ennek a tényleges megvalósíthatóságát nem látjuk. A kistérségek, kistelepülések, közös-
ségfejlesztése mindenféleképpen ilyen irány, amivel szeretnénk kilépni, és amivel kap-
csolatban a szakmai anyagok már e l ő k é s z ü l e t b e n vannak.
E: Mi a helyzet a jinanszírozáJ:fal?
Sz. J.: Minden egyházi f e l s ő o k t a t á s i intézmény nagyon komoly nehézségekkel küzd
amiatt, hogy az éves finanszírozási s z e r z ő d é s t általában k é s ő n lehet megkötni. A csúcs
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az volt, amikor egy adott évre vonatkozóan novemberben kötötték meg a finanszírozási
megállapodást. Most úgy t ű n i k , hogy már május környékén sikerült megállapodnunk.
Ez azzal jár, hogy a minimális összeget megkapjuk, de afölött bármilyen jogcímen járó
összegekhez nem tudunk hozzájutni. Tehát úgy kell működtetnünk hónapokon keresz-
tül az intézményt, hogya tényleges hallgatói létszám alapján járó támogatásnál is kisebb
a rendelkezésre álló összeg. Ez komoly veszélyeket hordoz. Tehát ez a kiszolgáltatottság
és bizonytalanság nagymértékben nehezíti az életet. Ennél kicsivel jobb az állami f e l s ő ­
oktatás helyzete, hiszen ott az első három hónapban általában megkötik a finanszírozá-
si megállapodást.
E: Mi az, amit az állami támogatásból fedeznek és ehhez mennyit tesz hozzá az egyház?
,)2;. J.: Az egyháztól kapjuk az épületet. A tavalyi évben annak érdekében, hogy egy ro-
hammunkával átköltöztetett f ő i s k o l á n az élet beindulhasson, igen j e l e n t ő s anyagi támo-
gatás is kellett, ha nem is közvetlenül a főiskolán keresztül, hanem az előkészítő tevékeny-
ségnek a finanszírozásában biztosítani. És még most is olyan gondjaink vannak, hogya
kollégium csak alacsony létszám elhelyezését teszi l e h e t ő v é .
E: Hány f ő s a kollégium?
Sz. J.: Most olyan 100 főt tudunk elhelyezni, éppen ma tárgyalunk a további fejlesztés-
r ő L Vagy egy eddig oktatásra használt épületet alakítunk át, vagy mellette egy új építése
is megkezdődik. Ez egyházi támogatással történik.
E: Az átkiiltóZésre nzennyit adott az állam?
Sz. J.: Az állam nem adott erre pénzt. Eszközfejlesztésre, és a természettudományi kép-
zés beindításához labor kialakításra meg informatikai hálózat fejlesztésre kapott a főis­
kola a tavalyi évben állami pénzt.
E: Mennyin elégedett a finanszírozással?
Sz. J.: Annyira lehetek elégedett, amennyire a felsőoktatás általában elégedett, hiszen
ugyanúgy vagyunk finanszírozva, mint az állami f e l s ő o k t a t á s i intézmények. Ez azt je-
lenti, hogy az egyik oldalról az elvárások, pL a kötelező bérek meghatározottak, a má-
sik oldalról ennek a fedezetét csak akkor tudjuk biztosítani, ha m e g f e l e l ő hallgatói lét-
számunk van. Azt tudom mondani, hogy ezen a főiskolán a jelentkezők száma az elmúlt
i d ő s z a k b a n és ebben az évben sem csökken annak ellenére, hogy országosan az ilyen
képzésekre csökkent a jelentkezők száma. Feltétlenül szükséges, hogy legalább kereszt-
félévvel beindítsuk az akkreditált f e l s ő f o k ú szakképzést, mert az eddig a főiskolán nem
volt. Ebből első helyen be fog indulni a csecsemőgondozás azoknak a bölcsődei dolgo-
zóknak, akiknek eddig nem volt l e h e t ő s é g ü k arra, hogy f ő i s k o l a i végzettséget kapjanak.
Ezt egy óvodapedagógusi képzettséggel megfejelve l e h e t ő s é g e t biztosítunk arra, hogy
f e l s ő f o k ú képzettséget szerezzenek, úgy hogy végig a kisgyerekekkel való foglalkozást
tanulják. A hátrányos h e l y z e t ű illetve fogyatékos c s e c s e m ő k fejlesztésére vonatkozóan
is beindítunk egy projektet. Itt helyben kötöttünk megállapodást olyan gyermekintéz-
ményekkel, amelyekben gyakorlati képzést tudunk folytatni.
E: Plusz forrásokat az egyháztól tudnak még szenzni?
Sz. J.: Főleg a hitéleti képzéseknél az egyházhoz kötötten e g y s z e r ű b b e n valósítható meg
a gyakorlati képzés. Tehát a gyakorlati k é p z ő h e l y e k r e be tudunk jutni azzal az igen ala-
csony támogatással is, amivel egyéb intézményekbe nem tudnánk bejutni. Tehát össze-
hasonlítva a gyógypedagógiai képzés gondjaival a mi gondjainkat, valóban jobb helyzet-
ben vagyunk, mert azok az egyházi intézmények, amelyeket mi meg tudunk szólítani,
anélkül is befogadják a hallgatóinkat, hogy ezért mi pénzt utalnánk a részükre. Ugyanez
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nem mindig mondható el az önkormányzati intézményeknél, mert ha az igazgató meg
is tenné, a fenntartó nem engedélyezi neki.
E: Az oktatói bérekben és a hallgatóijuttatásokban nincs kiiliinbség?
Sz. J.: Nincs. Mi az állam és egyház által megkötött s z e r z ő d é s h e z igazodunk. Az egyházi
intézmények finanszírozásának az a feltétele, hogy az oktatóknak illetve a hallgatóknak
ugyanazokat a jogokat biztosítsuk, mint az állami intézmények. Azt hiszem, hogy az az
előnye minden ilyen intézménynek, hogy mi a szellemiséget felvállalva könnyebben tu-
dunk elvárásokat megfogalmazni. Tehát ha valaki eljön egy katolikus f e l s ő o k t a t á s i intéz-
ménybe tanulni, akkor,tudomásul kell vennie, hogy van egy olyan erkölcsi rend, amelyhez
alkalmazkodnia kell. Es amennyiben nem alkalmazkodik, jogunk van eldönteni, hogy
maradhat, vagy nem, mert nekünk vannak elvárásaink. Természetesen ez nem nagyon
fordul e l ő , de azt hiszem, hogy ez lényeges e l ő n y e ezeknek az intézményeknek. A szülő
is tudja, hogyha a gyereke idejön, itt milyen elvárások vannak. Nagyon sok olyan diá-
kunk van, aki k i s t e l e p ü l é s r ő l érkezett, nagycsaládból. Szeretnénk megvalósítani - ezen
dolgozunk a püspök úrral -, hogy ezeknek a szociálisan hátrányos h e l y z e t ű diákoknak
olyan ösztöndíjat alakítsunk ki, amellyel tovább tudjuk segíteni a tanulmányaikat.
E: Vannak-e a diákokkal súdódások, anzikor pl. valaki nem tud vagy nem akar megfelelni az
elvárásoknak?
Sz. J.: Nem j e l l e m z ő . Diákjaink ismerik elvárásainkat, és nem j e l l e m z ő , hogy bármifé-
le gondunk lenne velük. Csak dicsérni tudom ő k e t e g y ü t t m ű k ö d é s szempontjából is. Pl.
kiírtam egy pályázatot az iskola arculatának átalakítására, és nagyon sok diák, de még a
takarító néni is megírta a véleményét. Ez jó érzés, mert azt jelenti, hogy ő k is szeretnék a
közösséget formálni. Most nyáron is elég sok diákunk dolgozik azon, hogya költözés ro-
hammunkája után olyan barátságos környezetet alakítsanak ki, ahol jól érzik magukat.
E: Az oktatók oSszetétele mennyire változott az elmúlt években?
Sz. J.: Nem nagyon. A többség átjött Zsámbékról. Korábban is nagyon sok budapesti
járt ki Zsámbékra. Mivel Budapesthez Vác még közelebb van, az oktatók közül nagyon
kevesen mondták azt, hogy nem kívánnak átjönni. Túljelentkezés van oktatókból, hely-
b ő l is keresnek minket és nagyon sokan jönnének ide dolgozni.
E: Mennyire elégedett az oktatóklelkésziiltségével, fokozataival, oktatási módszereikkel?
Sz.J.: Azt hiszem, hogya f ő i s k o l a i szinthez képest az oktatók átlagon felül képzettek.
Nem hiszem, hogy lényeges változtatásra lenne szükség. De ha a felsőoktatási törvényt
jelenlegi formájában elfogadják, akkor lesz egy-két olyan ember, akinek döntenie kell
arról, hogy mit vállal. De v a l ó s z í n ű s í t e m , hogy csak kevesen lesznek, mert a fiatalabbak
mind belefogtak a PhD-be. Tehát inkább arról lesz szó, hogy néhány oktató a nyugdíj
mellett nem taníthat tovább. Az új szakok fejlesztésénél meg már eleve abból indulunk
ki, hogy csak kvalifikált emberekkel kezdjük el.
E: Mik a hallgatók l e g f ő b b j e l l e m z ő i ?
Sz. J.: Nagyon sok hallgatónk jön kisebb t e l e p ü l é s r ő l , most úgy t ű n i k , hogy Vác és kör-
nyéke nagyobb súllyal szerepel. Tehát v a l ó s z í n ű l e g sokan vannak, akik örülnek, hogy
megjelent itt egy f ő i s k o l a , és viszonylag sokan jelentkeztek a környékről. Nógrádból is
elég sok j e l e n t k e z ő n k van. A szakok miatt túlsúlyban vannak a lányok, mindössze 10 szá-
zalék körül van a fiúk aránya. Örülnénk, ha javuina ez az aránya fiúk javára. Gondolko-
zunk azon, hogy s p o r t s z e r v e z ő i vagy egyéb a k k r ~ d i t á l t szakképzéssel a fiúknak is meg-
hoznánk a kedvét, hogy hozzánk jelentkezzenek. Ovodapedagógus szakon tavaly két fiú
végzett, meg most is van k e t t ő a következő évfolyamban. V a l ó s z í n ű l e g nem nagyon jön
el az áttörés, amíg ezt a pályát nem fizetik meg.
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E: Milyen felvételi eredménnyel veJzik fel a jelentkezőket?
Sz. J.: A felvételi n csak alkalmassági vizsga van, s hogya vonalhúzásnál mi lesz a ránk
vonatkozó ponthatár, azt nem tudom megmondani. Az alkalmasságinál vannak központi
elvárások, tehát bizonyos kézügyesség, énektudás, stb. Ha valaki ebben teljesen reményte-
len, akkor azt mondjuk, menjen inkább szociálpedagógiára, ha ahhoz is van indíttatása.
E: A tanulmányi eredmények Ju-mpontjábólmennyire elégedett?
Sz. J.: Többnyire szorgalmasak a hallgatóink. Rengeteg feladatuk van, nagyon sokan
végeznek két szakot. Ha problémám van a hallgatókkal, az abból fakad, hogya pálya el-
ismertsége nagyon alacsony. Tehát míg az ember f e j l ő d é s é b e n a legmeghatározóbbak a
kisgyerekkori évek, tehát amikor óvodába jár és alsó tagozatra jár, azoknak a megbe-
csültsége, akik ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, nagyon alacsony. Ennek következ-
tében sokan nem elhivatásból, hanem a felvételi esélyeket mérlegelve jönnek hozzánk,
és nem feltétlenül a legjobb tanulók. Lehet, hogy nagyon jó tanítók lesznek, de azért
jobb lenne, hogyha megbecsültebb lenne ez a szakma, és ennek következtében kereset-
tebb lenne, és azt lehetne mondani, hogy aki erre a szakra jelentkezik, az a legkiválóbb
matematikából is.
E: Milyen az egyházi kiizépiJkolákból jelentkezők aránya?
Sz. J.: Növekszik, ahogy növekszik az egyházi középiskolában érettségizettek száma is.
De nemcsak onnan jönnek. Szakközépiskolából is elég sokan jönnek hozzánk.
E: A felekezeti hovatartozáJnak, éJ a valláJoJJágnak van-e JZel'epe a felvételinél?
Sz. J.: Ez nem d ö n t ő . Kizárólag az számít, hogya j e l e n t k e z ő elfogadja azt, hogy egy
ilyen értékrend szerint m { í k ö d ő intézményben tanu!. Egyébként nem is vezetünk listát
arról, hogy milyen felekezethez tartoznak. Nincs kötelezettségük arra, hogy az elméleti
anyagon kívül lelkigyakorlatokon is részt vegyenek. L e h e t ő s é g e t biztosítunk nekik, és
ha igénylik, részt vehetnek, de mivel f e l n ő t t e m b e r e k r ő l van szó, nem forszírozzuk. Le-
h e t ő s é g ü k van arra is, hogy más felekezet hittanóráit megszervezzük, ha ezt igénylik.
E: Vannak ilyen diákok?
Sz. J.: A tavalyi évben ezt nem kérdeztük meg, de ebben az évben már beszéltünk a püs-
pök úrral arról, hogy erre l e h e t ő s é g e t kínálunk. F e l n ő t t emberként nyugodtan elmehet-
nek bármilyen egyházközségbe. Még nem biztos, hogy lesz ilyen, majd meglátjuk.
E: Hogyan változott az utóbbi időben a belépő hallgatók felkéJzültJége?
Sz. J.: Romlik. Nálunk pl. helyesírásbólnagyon kemény felzárkóztatás folyik, mert azt
mondják az illetékes tanárok, hogy erre nagy szükség van. A matematika tudásukról ma-
gam is mondhatom, hogy a l a p v e t ő hiányosságokkal jönnek. Tehát érettségizett embe-
rek a 7-8.-os f e l a d a t g y ű j t e m é n y b e n l é v ő közepesnek m i n ő s ü l ő feladatokat nem tudják
megoldani. E z e k b ő l betettünk felzárkóztatást. Nagyon alacsony s z i n t ű általában az ide-
gennyelvtudás. Ez valamennyit javult, de itt is plusz órákat kell biztosítani ahhoz, hogy
megkaphassák a diplomát. Ami e l ő n y ö s a mi esetünkben mondjuk egyegyetemhez viszo-
nyítva, hogy m e g l e h e t ő s e n sok a gyakorlati ismeret. Tehát ha jó az illető kézügyessége,
ezt kamatoztatni tudja, pl. a technika tanulása során. Vagy nagyon sokat foglalkozunk
a művészeti tárgyakkal. Tehát lehet, hogy az elméleti tudása rosszul alapozott, de igen
jó karénekes lesz, vagy jó karvezető lesz. Tehát nagyon sok olyan gyakorlati eleme van
a képzésünknek, amelyekben nem arra alapozunk, hogy mit hoztak magukkal a közép-
iskolából. Azokból a tárgyakból viszont m e g l e h e t ő s e n siralmas a helyzet, amelyekben a
középiskolai tudásukra alapozni akarunk.
E: Nlennyiben küliinbiJzik a képzéJ az államitól a tananyag-tartalmát, éJ az oktatáJi módJze-
reket i l l e t ő e n ?
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Sz. J.: A mi képzésünk az állami elvárásoknak teljesen m e g f e l e l ő , tehát mindazt, amit az
állami intézményekben tanulnak, azt is tanulják. Kiegészül a képzés, egyrészt hitéleti
tárgyakkal, tehát biblia-ismerettel, aztán nagyon lényeges a családokkal való foglalko-
záshoz a családról való egyházi tanítás, ezt minden szakon tanítjuk. Sokat jelent, hogya
m ű v é s z e t i tárgyakban, f ő l e g a zenében az egyházi m ű v é s z e t r ő l sokkal többet hallanak.
Választható tárgyként a magyar hagyományokra építünk, többet hallanak az egyházi
pedagógiáról, a szerzetes iskolákról. Abban a kínálatban, amit a hallgatók felé nyújtunk,
több egyházi rendezvény van. Gregorián-koncerteket pl. mások nem ajánlanak, de mi
ajánlunk. Nemzetközi kapcsolataink jóvoltából olyan intézményekhez is eljuthatnak,
amelyekben hasonló légkörben tanítanak.
E: Mennyire tudnak elhelyezkedni az itt megszerzett diplomáikkal a végzősiik?
Sz. J.: A záróvizsgákon végigkérdeztük a hallgatóinkat, és Írásban is rögZÍtettük a sta-
tisztikát. Azt tudom mondani, hogya d ö n t ő többség a szakmájában akar elhelyezkedni.
Ez nagyon jó, mert azt jelenti, hogy ez nemcsak papír számukra, hanem tényleg hivatás
is. Záróvizsgáztattam egy másik intézményben is, és ott is megkérdeztem ugyanezeket a
kérdéseket az elhelyezkedéssel kapcsolatban. Nálunk olyan 60 százaléknak már volt állá-
sa akkor, amikor a záróvizsgát tette, és ugyanez S-lQ százalék volt más intézményekben.
Nem tudom pontosan megmondani, hogy ennek mi az oka, de valósZÍnűsítem, hogya
mieink az átlagosnál jobb helyzetben vannak. Elég sok a korábbi gyakorlóhelyen való
elhelyezkedés. Elég sokan mennek egyházi oktatási intézménybe.
E: Ván-e valamilyen utánkó'vetés?
Sz. J.: Az egyházi intézményekben e l h e l y e z k e d ő k k e l elég szoros a kapcsolat, a többiek-
kel kevésbé. Most eldöntöttük, hogy folyamatos kapcsolattartás lesz, tehát e-maiI cí-
meket, és mindenféle e l é r h e t ő s é g e t bekérünk annak érdekében, hogy tudjuk tartani a
kapcsolatot.
E: Milyen változást hoz a bolognai folyamat?
Sz. J.: Várjuk, hogy megjelenjenek az MA-ra vonatkozó elvárások. E l s ő d l e g e s e n a hit-
életi képzésben akarunk MA-t nyújtani, arra van meg a megfelelő szakembergárdánk.
Szeretnénk kihasználni a kettős diploma l e h e t ő s é g é t , tehát hogy világi diplomája és hit-
életi is legyen a hallgatóink tekintélyes részének. Bízom benne, hogy e b b ő l jó master-
szakot lehet majd indítani.
E: Milyen változást hoz ez a pedagógusképzésben?
Sz. J.: A tanítói szak helyzete viszonylag tisztázott, de ez bizonyos mértékig zsákutcát
jelent, mert ha csak pedagógia-szakos tanár, a továbbképzési l e h e t ő s é g az nagyon ke-
vés. Semmire nem fog menni a hallgató ezzel a papírral. Nagyon nagy kérdés, hogy az
egész pedagógusképzés hogyan fog alakulni. Tulajdonképpen az a kérdés, hogy mi lesz
a hagyományos f ő i s k o l a i tanárképzéssel. Ez mindmáig nem teljesen tisztázott. Az in-
tegrációs folyamat a tanárképző főiskolák tekintélyesebb részét egyetemekhez kapcsol-
ta. Biztos, hogya f ő i s k o l á n k szempontjából a pedagógusképzésben a bolognai folyamat
föl fogja gyorsítani a kapcsolatfelvételt, a Pázmány és a főiskola között. Egyébként a pe-
dagógusképzésben az MA e r ő i t e t é s e az én számomra eléggé problematikus. Az az érzé-
sem, hogy ez nincs végiggondolva. Sokkal inkább el tudtam volna képzelni egy olyan
modellt a pedagógusképzésnél mint a német, ahol egy vagy két év gyakorlati m i n ő s í t é s t
is megkövetelnek és úgy adják ki a diplomát. Úgy látom, hogy ezt még egyetlen terüle-
ten sem oldották meg, tehát a bolognai folyamatnak lesznek sérültjei és feltétlenül ide-
sorolom a pedagógusképzést.
(Az intetjút Vég Zoltán Akos készítette)
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egyház a jelenlétével trÍ7nogatja a főiskolát"
Csorba Péter, a debreceni Kölcsey Ferenc Református T a n í t ó k é p z ő
F ő i s k o l a f ő i g a z g a t ó j a
Educatio: Kérem, mondja el, honnan, hogyan indult?
CJ-_ P: 1950-ben születtem, Miskolcon, egy ikerpár egyik tagjaként. Édesapám reformá-
tus lelkész volt. És hát mindez meghatározta az életemet, a születés éve, a születés he-
lye és az a kontextus is, amiben f e l n ő t t e m . A 60-as évek közepén kerültem beiskolázásra.
Az akkori oktatási reform arra irányult, hogy egyszerre szakmát és egyszerre érettségit
adni, úgyhogy bár e l s ő p e r c t ő l kezdve humán é r d e k l ő d é s ű voltam, e l ő s z ö r szakközép-
iskolai érettségi bizonyítványt szereztem r á d i ó m ű s z e r é s z szakmában Miskolcon, egy
szakközépiskolában.
Még egy le tűnő világban Jehettem gyermek, amikor a legszebbek az esték voltak a csa-
ládban. Három testvérem volt, esténként nem volt még villany, é r t e l e m s z e r ű e n tévé sem,
és mi olvastunk, petróleumlámpa mellett. E l ő s z ö r nekünk a szülők, aztán mi magunk
is. Négy-öt éves koromból emlékszem, hogy milyen könyveket hallgattunk, olvastunk
végig. Mikor iskolába kerültem, akkor már túljutottam azokon, amiket ott elkezdtek ol-
vasgatni a hozzám hasonló korúak. Mindig megmaradt bennem az irodalom szeretete,
és mindig hozzátartozott az életemhez ennek az aktív megélése is. Középiskolában egy
kicsit elmentem a technika felé pl. Debrecenbe, az Atommagkutató Intézetbe beküld-
tünk egy ötletet, hogy hogyan lehetne egy új elektronsokszorozót készíteni, de azért csak
megmaradtam a humán oldal mellett, és érettségi után régésznek jelentkeztem. 1968-
ban azért ez nem volt olyan e g y s z e r ű , mert azt mondták, hogyan akar egy református
pap gyereke történelmet tanítani? Hebegtem-habogtam, hogy hát én régész szel-etnék
lenni, mert azon n ő t t e m föl apró gyerekkoromtól, hogya magyar múlt hogyan jelenik
meg esténként a mindennapjainkban. De emiatt é r t e l e m s z e r ű e n nem sikerült a felvéte-
lim. Utána próbálkoztam a műszaki felsőoktatással, amibe akkor már nem voltam any-
nyira szerelmes, s végül érettségi után öt évvel a teológiára jelentkeztem.
E: KiJzben mit csinált?
Cs_ P: Dolgoztam, mint r á d i ó m ű s z e r é s z , és az otthonról hozott nyitottság miatt nagyon
sok más dolgot. Filmet csináltam és volt egy kis színpadi köröm is Miskolcon. Értelem-
s z e r ű e n beatzenekarom is volt, mint abban a korban mindenkinek. E l ő s z ö r mint tech-
nikus kerültem be a zenekarba, aztán attól f ü g g ő e n , hogy, mire volt szükség, doboltam
vagy basszusgitároztam. Életem egyik meghatározó élménye maradt a zene a mai napig,
és emiatt a gyerekeim is mind z e n e k e d v e l ő k lettek. De végül is sokkal i d ő s e b b korban,
mint a többiek, a Debreceni Református Teológiai Akadémiára nyertem felvételt.
E: Próbálkozott ebben az iit évben is felvételizni?
Cs. P.: Nem. Rájöttem, hogy nekem abban az időben ez nem megy. Olyan negatív hát-
szelem volt, hogy nem fértem be sehova. Ez akkor így ment. De tulajdonképpen hálás
vagyok azért, hogy így l e h e t ő s é g e m volt sok mindent megpróbálni. A teológián is meg-
maradt a történelem iránti é r d e k l ő d é s e m . Rettenetesen szerettem az ószövetségi kor-
történetet, a vallástörténetet, és főleg a nyelveket.
Abban az időben úgy volt, hogy három év elvégzése után már exmittáJták a hallgatókat,
úgyhogy harmadik év elvégzése után már egy szatmári kis faluba, Cégénydányádra ke-
rültem ki lelkésznek, ahol tizenegynéhány évet töltöttem el. Ott született meg a három
fiúgyermekem. Közben megmaradt a korábbi addigi é r d e k l ő d é s i k ö r ö m b ő l szinte min-
den. A Szamos-partról bányászott agyagból kisplasztikákat csináltam, ólmot öntöttem,
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a felnőttek számára népi zenekart szerveztem, az ifjak számára beatzenekart, és játszot-
tam a helyi klub futballcsapatában. Rengetegen jártak "le" hozzám. Akkor már elég sok
minden f é s z k e l ő d ö t t ebben az országban. A máig meghatározó szerepet b e t ö l t ő emberek
közül is nagyon sokan jártak nálunk. Eléggé a világ vége volt ez, ott lehetett vendéget
fogadni, lehetett beszélgetni bárkivel b á r m i r ő l .
E: Honnan ismerte ezeket az embereket?
Cs. P: Elég sok mindennel foglalkoztam, és ezekből ez kialakult. A pedagógia minden-
képpen megszabta az akkori életemet. Ahogy az egyházi élet egy kicsit változott, a 80-as
évek végén egy olyan gyülekezetbe hívtak át, ahol még több gyermek és még több fiatal
volt. Erre nagyon hálásan emlékszem vissza. Vallásórákat iskolában, gyerekbiblia-órákat
a gyülekezeti teremben tartottam, mindenféle kirándulásokat szerveztem, de a színpad és
a zene is megmaradt. Nagyon nagy örömmel emlékszem vissza arra az időszakra. Ez egy
apró falu volt szintén, Tiszakanyár, F e l s ő - S z a b o l c s b a n . 250-300 f e l n ő t t ember vett részt
a vasárnapi alkalmakon, és 100 fiatal, tehát szinte mindenki a faluból. A szolgálati életem
reggel fél nyolckor k e z d ő d ö t t , és este kilenckor f e j e z ő d ö t t be. Akkor én még lelkészként
képzeltem el az egész életem. A rendszerváltás eseményei után az akkor formálódó egyházi
iskoláknak szinte mindegyikébe próbáltak hívni, kérték hogy váltsak, és a lelkészi szolgálat
mellett, vagy ahelyett, iskolai munkát végezzek. Ezeket egy darabig visszautasítottam, de
1994-ben a püspök úr kért, hogy jöjjek a Tanítóképző Főiskolára, és itt legyek oktató. Így
kerültem ide. Előtte már jó tíz évvel az egyházon belül is elindult a lelkészek átképzése,
illetve továbbképzése a vallásoktatás felé. Ennek a munkának voltam az egyik s z e r v e z ő ­
je és az előkészítője. Utána pedig rendkívül nagy kihívásként éltem át, hogya hitoktató
képzést kellett átformálni, aminek semmiféle hagyománya nem volt. Meg kellett írni a
négyéves képzés programját és utána végig kellett próbálni. E l ő s z ö r f ő i s k o l a i lelkészként,
és adjunktusként kaptam ide besorolást, és a hitoktató szaknak voltam a felelőse. Pár év-
vel később a társadalomtudományi tanszék v e z e t ő j e lettem, még k é s ő b b pedig a főiskola
igazgatója. Az első négy év után most fogom a második négy évemet elkezdeni.
E: Eleinte ódzkodott idejiJnni?
Cs. P: Én lelkészként rendkívül jól éreztem magam. Erre éreztem elhívatást. Nagyon
szerettem a Bibliával való foglalkozást. Másrészt l e h e t ő s é g e m volt arra, hogy az emberek
egész életútját végigkísérhettem. Tehát, megkeresztelésük után a gyerekekkel az óvodá-
ban foglalkoztam, majd iskolában tanítottam ő k e t , utána pedig ifjúsági csoportba jártak
hozzám. Rendkívül s o k r é t ű volt a felnőttekkel való foglalkozás l e h e t ő s é g e is. Kórust ve-
zettem és mindent, amit lehetett, vagyis é r t e l e m s z e r ű e n elkísértem ő k e t a halálig. Hogy-
ha szóltak éjjel háromkor, hogy menjek, mert haldoklik aJános bácsi, akkor mentem és
átsegítettem a másik világba. Az itteni munka sokkal egyirányúbb. Itt egy darabig f ő l e g
az apró gyerekek hiánya miatt szenvedtem rettenetesen, mert nagyon szerves része volt
az életemnek az általános iskola. Mindössze annyi volt az örömöm, hogya gyakorló ál-
talános iskolában vezettem egy darabig a tanítási gyakorlatokon a vallásórákat, amíg fel
nem tudtuk tölteni az iskola személyi állományát az itt végzettekkel.
E: Az átadám e l ő t t került az intézménybe?
Cs. P: 1993 júliusában történt a döntés, és októberben hívtak engem, hogy mindenkép-
pen jöjjek, mert itt mindenféle terhek meg problémák vannak.
E: Milyen problémák?
Cr. P: Az egyházi oktatás e l s ő három éve a rendszerváltás után inkább politikai csatá-
rozás jelleggel folyt mindenhol, és csak jóval később kezdődhetett valamilyen szakmai
munka is egyházi oktatás címén.
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E: Ez itt kik kiJzÓtt zajlott? A pártokra gondol?
CI-. P: Igen, emiatt parlamenti interpelláció is volt. Az épület, amelyben most vagyunk,
eredetileg a református egyházkerület gimnáziuma volt, és amikor iskolákat lehetett
visszaigényelni, akkor az egyház e l s ő k é n t ezt kérte vissza. Úgy történt a megállapodás,
hogy funkcióval együtt adják vissza az épületet, ahol itt akkor t a n í t ó k é p z ő m ű k ö d ö t t .
Az épületet magát 1974-ben vette el az állam az egyháztól, addig itt egyházi gimnázium
m ű k ö d ö t t . Ahhoz képest rengeteget változott az intézmény.
E: Sokan elmentek az oktatók kiJzül 1994-ben?
CJ. P: Körülbelül 10 fő ment el, és ez így helyes. Nagy részük azonban maradt. A politikai
viták és indulatok elég hamar elcsitultak. Egy egyházi iskolába is bármit be lehet hozni,
de azért ez nem az a hely, ahol mindenféle demagóg dumákkal teret lehet nyerni.
E: Avval, hogy ez a tíz embe7' távozott, sikerült elcsitítani a vitákat?
CJ. P: Nem ő k gerjesztették ezt, hanem inkább a politika, a nagypolitika igyekezett ezek-
b ő l problémát kelteni. De utána visszaállt az iskolában a normális élet, és elindultak a
nagyobb változások mind a hallgatók, mind az oktatók felé.
E: Ezek m i ~ y e n változások voltak?
Cs. P: A felsőoktatás átalakulási folyamatából k ö v e t k e z ő k . A legfontosabb az volt, hogy
akkor a tanítóképzést, úgynevezett, két lábon álló képzésnek próbálták elképzelni. Va-
gyis a tanító szak mellé, ahhoz, hogya m u n k a e r ő piacon el tudjon helyezkedni a végzett
hallgató, egy másik f e l v e h e t ő szakot ajánlottak. Az egyházi átvétellel így elindult a hit-
oktató, a kántor, a könyvtár és a kommunikátor szak is. Ezek rendkívül jó döntések vol-
tak. Ezeket egy ideig a tanító szakkal párhuzamosan lehetett felvenni. Utána, és ez már
az én vezetői megbízásomhoz k ö t ő d i k , látva hogy változik a piac helyzete, úgyhogy olyan
szakpárokat próbáltam indítani, amelyekben már nincs benne a tanító. A könyvtárt és a
kommunikátort hirdettük meg szak-párban. Itt óriási a jelentkezők száma. 2006-tól pe-
dig indul az új képzési forma, ahol amit e l ő t t e szak-párként oktattunk, azok már mind
önálló szakok lesznek. A tanítóképzés félig-meddig kimaradt a Bolognai folyamatból, de
hároméves bachelor képzést az alapképzési szakokon indíthatunk 2üü6-tól, kivéve a ta-
nítóképzést, amely megmaradt négyévesnek. A tanítóval párhuzamosan f e l v e h e t ő szak-
jaink tehát háromévesek lesznek, a tanító pedig négy.
E: Nehéz ez az átálláJ?
CJ-_ P: V a l ó s z í n ű , hogy v e z e t ő k é n t egészen másképp látja ezt az ember. Én úgy látom,
mint a hozzám hasonló helyzetben l e v ő i n t é z m é n y v e z e t ő k , hogy változtatásra min-
denképpen szi.ikség volt. Tehát az egykori f e l s ő o k t a t á s i törvény levert cövekei ma már
nem tarthatók. Elmúlt az az időszak, amikor a tudomány fellegváraként képzeltük el
a felsőoktatási intézményt, mint ami egyedül azért m ű k ö d i k , hogy bölcsességet tud-
jon átadni. Az oktatás piacosodása azt jelentette, hogya/hallgató választ, ő dönt, és ha
ő engem akar hallgatni, akkor eljön ebbe az iskolába. En nem azt mondom, amit én
szeretnék mondani, ami mondjuk, a tudományos kutatói munkámból adódna, hanem
azt kell mondanom, olyan ismeretet kell átadnom, amivel az előadást meghallgatók el
tudnak helyezkedni. A tanítóképzés nehéz helyzetben van. Az elmúlt 15 esztendőben
rendkívül drasztikus volt a népességcsökkenés, és ez most már az általános iskolák
mellett a középiskolákra is egyre nagyobb hatással van. É r t e l e m s z e r ű e n óriási a harc
az egyre kevesebb hallgatóért. Tehát olyan képzést kell indítani, amely jól konvertál-
ható ismereteket kínál.
E: Szavaiból azt vélem kihallani, hogy elméletileg egyetért a változtatásokkal, de nút Jzól a gya-
korlati megvalósulásukhoz?
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Cs. P: Az elméletével és a gyakorlatával is egyetértek, e l s ő s o r b a n a kimenet oldaláról.
Eddig óriási teherként élte meg az egész f ő i s k o l a a hallgatóink r é s z é r ő l , hogy ő k itt négy
e s z t e n d ő n át részei a képzésnek, és a diplomaszerzés után a hallgatók egy része még szí-
vesen tanulna tovább. Ha valaki, itt elvégezte az Ember és társadalom m ű v e l t s é g t e r ü l e t
c. képzést a tanító szakon belül, és szeretett volna továbbtanulni egyetemi történelem
szakon, akkor e l ö l r ő l ~ e l l e t t elkezdenie a képzést, és persze ezt csak költségtérítéses for-
mában tehette meg. Ugy gondolom, hogya lineáris képzési rendszer azt jelenti, hogy
ha valaki itt eltölt egy bizonyos i d ő t , akkor ez beszámítódik neki abba a képzésbe, amit
utána elvégez. Tehát a változásra e l s ő p e r c t ő l kezdve rábólintottam, és nagyon aktívan
igyekeztem részt venni benne.
E: A tanítóképzés kimaradt Bolognából, tehát ott nincs bachelor és master?
Cs. P: Igen. A szakma próbálta elérni, és az oktatási vezetés ezt elfogadta, hogya tanító-
képzés maradjon négyéves képzésnek. Ezt e l ő t t e csak a legnagyobb súlyú diplomát adó
képzések érték el, például az orvosképzés, majd utána mások is kiharcolták maguknak.
Tehát akkor is úgy gondoltuk, hogy az lenne jobb nekünk, ha maradnánk négyéves kép-
zési idejűnek. Ma már úgy látom, hogy lehet, hogy ez nem volt igazán jó döntés, mert
akik eddig azért jöttek hozzánk, hogy egy jó értelmiségi képzést kapjanak, esetleg egy
elkötelezett református értelmiségi képzést, azok nem fognak idejönni négy évre, mert
azt máshol már három év alatt megkapják. Az oktatás mindenképpen piacosodott. Eb-
ben semmi rosszat nem látok. Az értelmiségi képzés ma nem záródik le azzal, hogy va-
laki egy f e l s ő o k t a t á s i intézményben alapszakon diplomát szerez. Az csak az első lépcső,
utána következik a lineáris képzési jellegnek m e g f e l e l ő e n a mester szakos diplomaszer-
zés lehetősége.
E: Ha valaki tanító lesz, hova tudja majd beszámítani?
Cs. P: Ez most formálódik. E l s ő p e r c t ő l kezdve a pedagógia szak felé látszott a további
képzés útja. Aki itt megszerez négy év alatt egy t a n í t ó k é p z ő diplomát, annak nem kell
teljesen e l ö l r ő l kezdve egyetemi szinten folytatni a tanulmányait, hanem másfél év alatt
meg tudja szerezni a pedagógia szakot. Arra pedig most folynak az előkészítések, hogya
k ü l ö n b ö z ő m ű v e l t s é g t e r ü l e t e n v é g z ő hallgatók hogyan mehetnek majd tovább az ő szak-
irányuknak m e g f e l e l ő egyetemi képzésre. Úgy t ű n i k , hogy ez járható út lesz.
E: Szóba ka'ültek a hallgatók. Mekkora intézményben vagyunk?
Cs. P: Mint minden más felsőoktatási intézményben, az előző évek az óriási hallgatói
létszám növekedés jegyében teltek el. Erre f ő k é n t a normatív j e l l e g ű finanszírozás mi-
att volt szükség. Most évfolyamonként körülbelül 350 fő van jelen, míg 10 évvel ezelőtt
a négy évfolyamon összesen ennek a duplájánál valamivel több. Tehát szinte robbanás-
s z e r ű volt itt is a hallgatói létszám növekedése. Ezt megalapozta a kommunikátor szak
indítása is, amire továbbra is óriási a jelentkezési létszám.
E: Mekkora a túljelentkezés?
CJ". P: Más f ő i s k o l á k h o z képest nagy, öt-hatszoros.
E: És mennyien járnak kommunikációra a hallgatók kiizül?
Cs. P: 2006-os é v t ő l v a l ó s z í n ű l e g a fele kommunikációs lesz, most olyan egyharmada
körül van. Elsősorban azért, mert három éve össze kapcsoltuk a kommunikátor szakot
az informatikus könyvtáros szakkal. E l ő t t e a tanító szakra elég nehéz volt bejutni, mert
ott mindenféle képességeket kellett bizonyítani az alkalmassági vizsgán, é n e k b ő l , test-
n e v e l é s b ő l , rajzból, illetve b e s z é d k é s z s é g b ő l . F ő l e g az énekkel voltak sokaknak problé-
mái. Most már akik ilyen j e l l e g ű képességekkel nem rendelkeznek, azok boldogan jön-
nek kommunikátor szakra. A kommunikátor szakon pedig sikerült j e l e n t ő s technikai
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fejlesztéseket elérnünk, ami által nagyon vonzó lett az intézmény. Önálló újságot m ű ­
ködtetünk, önálló rádióállomást, és van egy tévéstúdiónk is. Ezek a városon és a régión
belül is elég meghatározó j e l l e g ű e k .
E: Honnan érkeznek a diákok?
CJ·. P.: Hagyományosan e l s ő s o r b a n F e l s ő - S z a b o l c s és Szatmár v i d é k e k r ő l , ami az iskola
jelenlegi fenntartója szempontjából még jó is, mert azok mindig is református vidékek
voltak. Az egyéb szakos képzéseinkre pedig az ország minden r é s z é r ő l jönnek, a hatá-
ron túlról is vannak hallgatóink.
E: Milyen típusú kiizépiskolákból?
Cs. P.: Erre már nehezebben tudnék választ adni, mert a jelenlegi oktatási rendszerben a
bemeneti oldalt nem nagyon lehet szabályozni, inkább a kimeneti oldal vizsgálatára van
l e h e t ő s é g , azt lehet nézni, hogy merre tudnak elhelyezkedni.
E: Mégis, állami gimnáziumokból vagy egyházi i n t é z m é n y e k b ő l jo'nnek?
Cs. P.: Ide é r t e l e m s z e r ű e n csak gimnáziumi érettségivellehet bekerülni. Az mindenkép-
pen igaz, hogya "krém" egyetemek elviszik a legjobb k é p e s s é g ű gyermekeket, illetve a
hallgatójelölteket. Hozzánk a tanítói szakra azok jelentkeznek, akikben megvan az a ké-
pesség, hogy boldogan leülnek a földre a gyermekek közé, és akinek az életét meghatá-
rozza, hogy szeretnek a gyermekek között lenni. Ez egészen másfajta irányultságot jelent.
Az angol m ű v e l t s é g t e r ü l e t e n , illetve a kommunikáció szakon vannak inkább jobb képes-
s é g ű hallgatóink. É r t e l e m s z e r ű e n egészen mások azok is, akik a testnevelés m ű v e l t s é g ­
területre jelentkeznek, azok általában országos versenyek s z e r e p l ő i , vagy itt a régióban
k ü l ö n b ö z ő egyesületek v e r s e n y z ő i .
E: Számít a felvételnél, hogy valaki református?
Cs. P.: Az egyházi alkalmazásra k é p e s í t ő képzéseknél, a hitoktatónál és a kántoroknál szá-
mít, ott mindenképpen elvárt a református valláshoz tartozás. A kommunikátor szaknál
egyházi elbeszélgetés egészíti ki az alkalmassági vizsgát. Erre kiadtunk egy kis köny-
vecskét, hogy legalább e g y e n l ő esélyeket tudjunk biztosítani azoknak, akik nem jártak
egyházi iskolába.
E: Vallásosnak kell lenni?
Cs. P.: A református egyház l é n y e g é b ő l fakad, hogy nem elvárásokat fogalmaz meg, ha-
nem értékeket kínál fel. Ezen túl, szervezett módon, l e h e t ő s é g e t ad ezeknek az értékek-
nek a gyakorlására.
E: Miből áll a felvételi beszélgetés?
Cs. P.: Az egyházi elbeszélgetés olyan a l a p v e t ő egyházi ismeretek mérését próbálja meg,
ami mindenképpen kell ahhoz, hogy valaki egyházi intézményben legyen képes tanulni.
Bibliaismeret, egyháztörténet, dogmatika van benne.
E: Erre is kapnak pontot a jelentkezők?
Cs. P.: Igen, ez a felvételi egyik kritériuma. Ma már ilyen más f e l s ő o k t a t á s i intézmények-
ben nem nagyon van, csak a tanítóképzés ő r i z t e meg, illetve tudta m e g ő r i z n i az alkalmas-
sági vizsgát. Rendkívül fájdalmas a felsőoktatási intézmények számára, hogy nem mi vá-
logatunk a következőkben, hanem az érettségiztetők döntenek arról, hogy ki hova kerül
majd. Tehát mi látni sem látjuk mostantól, hogy s z e p t e m b e r t ő l kiket veszünk fel.
E: Külo"nboző tanítóképzők vannak Magyarországon. Miben látja a fő külo"nbséget az egyházi
és az állami intézmények koZO"tt?
Cs. P.: Az egyházak, és köztük a református egyház ö n é r t e l m e z é s é b ő l adódik, hogy taní-
tói j e l l e g ű . Mióta egyházi szolgákat képesít az egyház, a lelkészképzéshez mindig hozzá-
tartozott a tanítóképzés. Akik például ide, a református kollégiumba jártak, azok választ-
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hattak, hogy vagy tanítók lesznek vagy lelkészek. Az is biztos, hogy az egyházak számára
öncsonkítást jelentett, amikor elvették a tanítás l e h e t ő s é g é t , akár az általános iskolás korú
gyerekek tanítását, akár a felsőbb oktatásban való jelenlétet tekintve szegényedett ezzel
az egyház. Azt gondolom, hogy az elmúlt 15 esztendő az egyház gyógyulását hozta ab-
ból a szempontból, hogy ismét élhet a tanítás jogával. A missziói parancs így szól, hogy:
"Elmenvén tegyetek tanítványokká minden népeket, tanítván ő k e t ! " Tehát, hogyha nincs
tanítás, csak a prédikátum van, akkor ez az egyház elszegényesedését hozza magával.
E: Konkrétan ez mégis nútjelent? Mennyiben tanulnak mást az itteni diákok?
Cs. P: A felsőoktatásban az Oktatási Minisztérium szabja meg, hogy milyen képesítési
követelmények vannak, tehát kinek adható tanítói diploma. Ez az országban egységes,
tehát egyféle tananyagot kell mindenkinek elsajátítania ahhoz, hogy államilag elismert
tanítói diplomát kaphasson. Az egyházi iskola ebben nem jelent mást. De vannak olyan
speciális tárgyaink is, amelyeket a h,allgatóinktól elvárunk, hogy megtanuljanak, ame-
lyek az egyházi jelleget biztosítják. Igy például nálunk e l s ő félévben mindenkinek kö-
t e l e z ő hallgatni egyházi ismeretet. Utána pedig a hallgatók találkozhatnak az egyházi
ismeret mellett bibliaismerettel, egyháztörténettel, illetve felekezetismereti tárgyakkal.
A kommunikáció szaknál is látjuk ennek a fontosságát. Az egyház nagy terhe volt, hogy
nem voltak olyan médiaszemélyiségek, akik tudták volna az egyház nyelvét beszélni. El-
s ő s o r b a n ez motiválta, hogy egy egyházi intézmény a kommunikátor képzést felvette a
kínálatába. Ha arra vonatkozik a kérdés, hogy m i t ő l más a képzés, hát ehhez az is hoz-
zátartozik, hogy az egyház pedagógiával kapcsolatos véleményformálását meghatározza
az a hit, hogy az ember Isten képére teremtetett, és ez egy másfajta emberekhez való vi-
szonyt jelent. Az Isten képére teremtett emberség azt várja el, hogya másikban az em-
ber mindig partnert lásson, és ebben a partneri kapcsolatban jelenjenek meg a személyes
kapcsolatok, a bizalom pl. Ez pedig a l a p v e t ő en meghatározza az iskola hangulatát. Látom
a saját gyermekeimen, hogy mennyire más egy nagy egyetemre járni, ahol senki nem
ismer senkit. Itt, ha reggel bejövök és intek a folyosón, akkor egyszerre 300 kar lendít
vissza és int, mert mindannyian ismerjük egymást. Erre a tanítóképzést nem is kellett
annyira felkésztetni, mert ebben mindig benne volt a gyermekközpontúság. Úgy gon-
dolom, hogy rendkívül hálás feladat t a n í t ó k é p z ő t m ű k ö d t e t n i , tanítóképzést folytatni.
Nem az egyház akart a pedagógusképzésben részt venni, hanem ahogy formálódtak és
újjáalakultak az általános iskolák, úgy lett természetes, hogy az egyházi iskolák számá-
ra biztosítani kellett a pedagógus utánpótlást. Tehát e l ő s z ö r jöttek az általános iskolák,
amelyek beindultak, és csak k é s ő b b jött az egyházi pedagógusképzés.
E: Milyen a viszonyafenntartóval, mennyire szólnak bele az itt folyó munkába?
Cs. P: A fenntartóval rendezett a kapcsolatunk. A képzés struktúrájába, a tantárgyakba,
a felveendő alkalmazottak listájába nem szól bele, az intézmény a felsőoktatásban meg-
szokott autonóm módon éli az életét. De az mindenképpen helyes, ennek az előkészíté­
sében magam is részt vettem, hogy az egyházi f e l s ő o k t a t á s i intézményekben legyen egy
olyan kurzus, amit minden hallgató hallgasson végig. Ez az egyházismeret tárgy. A hall-
gatókkal szemben nem támasztunk feltételt, tehát nemcsak reformátusokat veszünk fel.
Ez ugyanígy áll a római katolikus t a n í t ó k é p z ő k r e is. Az egyház felkínálja a maga sajátos
intézményi arculatát mindazoknak, akik ebbe be kívánnak lépni, és hogyha bent vannak,
akkor felkínálja a saját értékeit. Tehát nem abemenetet szabályozzuk, hanem szeretnénk
elkísérni a hallgatókat négy éven át, és ez óriási nagy l e h e t ő s é g .
E: A tanárok kiválaJZtásába se Jzól bele a fennta7'tó? Hisz említette, hogy Önt például a püs-
piJk kb·te fel.
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Cl. P: Az intézményi autonómia értelmében mindig a Főiskolai Tanács véleményezi a
pályázókat, utána pedig a mindenkori f ő i g a z g a t ó , illetve rektor terjeszti a fenntartó elé.
De még nem volt olyan, hogya fenntartó ne írta volna alá azokat a kinevezéseket ame-
lyeket a Főiskolai Tanács véleményezése után ajánlottunk. Az én esetem egyedi volt, mert
engem f ő i s k o l a i lelkészként helyeztek ide, és a lelkészi munkámat láttam el a főiskolán
belül. Ez azt jelenti, hogy mindennap reggeli áhítattal k e z d ő d i k a főiskola élete, estén-
ként pedig a kollégiumokban vannak bibliaórák, illetve mindenféle öntevékeny hitéletet
gyakorló csoportok. Bár ezek minden más f e l s ő o k t a t á s i intézményben is működnek, itt
kicsivel több hangsúly esik ezekre, mint máshol. F ő i s k o l a i lelkészként például elláttam
a Debreceni Egyetemen s z e r v e z ő d ő egyetemi hitélet, f ő i s k o l á s istentiszteletek szerve-
zését, el őkészítését.
E: Szóval ajelenlegi taná7r i gárdában vannak nem reformátusok is.
Cs. P: Igen, és rendkívül jól érzik itt magukat, és a vallásukat is gyakorolják. De mi nem
kényszerítünk senkit vallásos gyakorlatokra. Sokan irigyelnek azért bennünket, hogy
milyen hangulatosan és szépen tudjuk megoldani az év nagy eseményeit, az évnyitót, a
diplomaosztót. Ezeket ilyenkor a Nagytemplomban tartjuk, ahol jelen van 3800 ember.
Máshol 300-at nem lehet, hogy úgy mondjam, rendben tartani. Egy templomban van
m e g f e l e l ő a tárgyi környezet, és ez egészséges kultúrát, és viszonyulást jelent. Kétség-
telen, hogy az egyházi intézményeknek e téren nagyok a lehetőségei. Mindig próbáltam
arra odafigyelni, hogy olyan tárgyi környezetet kínáljunk, ahol senkinek nem kell azt
mondani, hogy: "Vesd le a cipődet, mert szent ez a hely!", hogy csak egy biblia sort idéz-
zek, hanem a tárgyi környezet maga sugallt egy mintát.
E: Az állami finanszírozás nzire elég?
Cs. P: Ugyanúgy, mint minden más intézménynél szinte csak az oktatók fizetését lehet
e b b ő l e l ő t e r e m t e n i . Így ahhoz, hogy szinten tudjon maradni az intézmény, másfajta kép-
zéseket is meg kell hirdetni. F e l n ő t t k é p z é s s e l foglalkozunk, meghatározó a pedagógus-
továbbképzésben a részvételünk, és az úgynevezett posztgraduális kurzusoknak a meg-
hirdetése is jelentős. Ezekre e l s ő s o r b a n azok járnak, akik itt végeztek nálunk. Óriási az
igény erre. Elég sok új módszere van a pedagógiának, amit, mondjuk, 20 évvel ezelőtt
még nem lehetett tanulni. Ma ezeket meghirdetjük posztgraduális képzésként, és erre
rendkívül sokan bejönnek.
E: Az egyház mennyivel tudja támogatni az intézményt?
Cs. P: Az egyház a jelenlétével támogatja a főiskolát. Áldását adja mindenféle elképzelé-
sünkre, és örömmel nyugtázza, mi mindent csinálunk, de anyagilag semmivel nem tá-
mogat. Nem is tartanám helyesnek. Ha más intézménynek abból kell megélnie, amennyit
az államtól kap, akkor ennek az intézménynek is kell úgy m ű k ö d n i e , hogya hatékonysá-
got biztosítani tudja. Emiatt próbálunk az alaptevékenységen túl más képzési formákat
is találni, hogy többletbevételekhez jussunk.
E: Visszatérve a kimenetre, az innen távozó diákok hol helyezkednek el?
Cs. p.: Egy kicsit régebbi felmérésre tudok csak hivatkozni. Az 1993-as egyházi újjáalakulás
után 10 esztendővel tartottunk egy v é g z ő s találkozót, és akkor minden végzett hallgató-
val kitöltettünk egy k é r d ő í v e t . Ennek alapján a végzett hallgatók 77 százaléka három hó-
nap után elhelyezkedett tanítónak, és 86 százalék dolgozik mind a mai napig pedagógus
pályán. Utóbbi azért több, mert egy részük a tanító szak elvégzése után egyetemi vagy
f ő i s k o l a i s z i n t ű egyéb képzést is elvégzett még. Ez egy rendkívül jó arány, de az is biz-
tos, hogy itt a környéken nincs más ekkora súlyú intézmény. A régióban lényegében mi
vagyunk a meghatározó k é p z ő intézmény, a környezetünkben l é v ő k sokkal kisebbek.
VALÓSÁG
E: Hova mennek tanítani, inkább egyházi intézményekbe?
Cs. P: Természetesen sokan mennek református iskolákba. De úgy gondolom, hogy nem
az a kérdés, hogy egyházi iskolákba mennek-e tanítani. A hagyományos társadalmi, illet-
ve vallási megosztottság szerint vannak olyan falvak, városok, amelyek egy-egy egyházi
tradíciónak a szellemében élnek, függetlenül attól, hogy van-e református iskola, avagy
nincsen. És az biztos, hogy jó, ha olyan tanítók kerülnek ki, akik annak a vallásnak, ha
nem is gyakorlói, de legalább i s m e r ő i . Rendkívül sok állami iskolába is szoktam adni vé-
leményt a hallgatók elhelyezkedéséhez, ahol azt nézik, ha lehet, innen kerüljön ki, mert
református a falu, és jó, ha református f ő i s k o l á r ó l megy valaki oda tanítani, az állami
intézménybe, illetve önkormányzatiba.
E: Más intézmények v é g z ő s hallgatói tudomásom szerintjóval kisebb aninyban helyezkednek el
saját szakmájukon belül. Ezt ajó eredményt minek tulajdonítja?
Cs. P: Ma egy kicsit k é s ő b b e n érnek a hallgatók. Rendkívül sokan vannak, akik nem
tudják eldönteni 18 éves korukban, hogy merre szeretnének elhelyezkedni. Mégis vala-
hova azért jelentkezik, mert úgy gondolja, hogy legalább egy f e l s ő o k t a t á s i intézményt
el kell végezni. A nagyobbik része a jelentkezőiknek pedagógus szeretne lenni. Biztos,
hogy nálunk is sokan vannak, akik ide jelentkeznek, de nem igazán a gyerekek iránti
vonzalom hozza ő k e t ide, hanem az, hogy ma hozzátartozik az élethez, hogy egy diplo-
mát meg kell szerezni. Azt gondolom, hogya jó eredmény a képzésnek k ö s z ö n h e t ő és
annak, hogy partneri viszonyt tudunk egymással kialakítani. Ha a hallgatók elmennek
a tanítási gyakorlatokra, általában úgy jönnek vissza, hogy tanár úr, milyen jó volt, most
már biztos, hogy tanító leszek!
E: Hol gyakorolnak?
Cs. P: Itt van a gyakorló iskolánk az udvarban, ott 870 gyermek tanul. Az első négy év-
folyamon öt párhuzamos osztály van, a felső tagozatban pedig három. De a hallgatói
létszámunk ennél sokkal nagyobb, és évek óta e g y ü t t m ű k ö d ü n k a Debreceni Egyetem
egyik gyakorló iskolájával is, amelyik úgy néz ránk, mint anyaiskolájára. Ezeken túl a
városon belül 60 iskolával tartunk kapcsolatot, ahova szintén járnak gyakorolni a hallga-
tóink. Külön megvannak azok az intézmények, ahova az esti, illetve a levelező képzésben
diplomát s z e r z ő k mehetnek a gyakorlati képzést elvégezni. Nálunk ez elég hangsúlyos,
tehát k é t h e t e s t ő l két hónapig terjed az az időszak, amikor iskolában vannak a hallgatók,
és csak azokba az iskolákba mehetnek gyakorolni, ahol olyan tanítók keze alá kerülnek,
akik részt vettek az úgynevezett g y a k o r l a t v e z e t ő i posztgraduális képzésben. Tehát a
szakma, egy egészséges rendszerben elég jól szervezi önmagát. Az általános iskolákról
még annyit, hogy az állam nem nagyon finanszírozza a gyakorlati képzést. Úgyhogy a
gyakorlatvezetők azt szokták mondani, hogy ha eljönnek egyszer-kétszer egy évben, és
egy kicsit beszélgetnek, adjak egy szál virágot nekik, az szinte többet ér, mint az a na-
gyon kicsi pénz, amit a kéthónapos gyakorlatot e l t ö l t ő hallgató után kapnak. Azt szok-
ták erre mondani az idősebb korosztályhoz tartozó tanítók, hogy jó látni nekik, hogy
milyen új módszerekkel készítjük fel a hallgatókat a tanítóságra. Meg gondolom, jó lát-
ni, a fiatalságot is. A Debreceni Egyetemmel e g y ü t t m ű k ö d é s i megállapodást írtunk alá,
és nagyon jó a kapcsolat. A társult tagság azt jelenti, hogy nem tartozunk egy fenntartó
alá, mert egyházi intézményként nekünk az egyház a fenntartónk, és egyházi fenntar-
tottként nem lehetnénk állandó tagjai a Debreceni Egyetemnek. De a Debreceni Egye-
tem Rektori Tanácsának tagjai vagyunk, és rendszeresen részt veszek ott az egyetem
legmagasabb s z i n t ű ülésein.
E: Az itteni oktatók leginkább onnan jijnnek?
VALÓSÁG
C'. P: Természetesen az egyetemi, illetve doktori k é p z é s e k b ő l . Hagyományosan az volt
a tanítóképzésben a gyakorlat, hogy azokból lettek jó tantárgypedagógusok, akik eltöl-
töttek valamilyen gyakorlatot általános iskolában. Biztos, hogy azok tudják igazán jól
felkészíteni a hallgatókat, akik maguk is gyakorolták ezt. Változott azonban az egész
f e l s ő o k t a t á s struktúrája. Ma e l s ő s o r b a n a PhD-sek jelentkeznek oktatásra, akiknek ma-
guknak nincs olyan túl sok gyakorlatuk. Elvégezték az egyetemet, megszerezték a PhD-
t, valószínűleg rendkívül tehetségesek, jó képességúek, csak hát nincs általános iskolai
gyakorlatuk. Nem a mi intézményünk sajátja, hogya legnehezebb olyan tantárgypeda-
gógust találni, aki módszertanilag jól ismeri, hogy hogyan kell egy tantárgyat megtaní-
tani. Ezt az egyetemen nem tanítják. A tanárképzésben a módszertan, sokkal gyengébb,
mint a tanítóképzésben. A módszertant nem olyan e g y s z e r ű k ö n y v b ő l megtanulni, ha
valaki nem gyakorolta.
E: Laikusként azt gondolnám, hogy feltétel, hogy legyen megfelelő gyakorlati tapasztata an-
nak, aki idekerül.
Cs. P: Hát ma már ez nem feltétel, mert az oktatói követelményrendszer a tudományos
tevékenységet várja el. Normális elvárás lenne, de ilyen embert ma már rendkívül nehéz
találni. Ez v a l ó s z í n ű l e g általános terhe lesz majd a hozzánk hasonló intézményeknek.
E: Tehát a fokozattal való ellátottság terén ninc., hiba.
CJ. P: Nincs, a többi t a n í t ó k é p z ő n é l talán még jobb is a helyzetünk. Valószínúleg azért,
mert rendkívül közel van hozzánk a Debreceni Egyetem. A tanárképzős hallgatók is ki-
járnak hozzánk gyakorolni, tehát ez is a két intézmény közti jó együttmúködést jelenti.
Vannak jó páran a mi oktatóink közül is, akik átoktatnak az egyetemre, és sokszor hívunk
óraadóként, k ü l ö n b ö z ő tárgyak e l ő a d á s á r a , kollégákat az egyetemről. Ez áll a Debreceni
Hittudományi Egyetemre és a Konzervatóriumra is.
E: Milyen változások vá1'hatók az intézményben a jijvőben?
Cs. P: A szükségesnek gondolt változtatásokat már meg tudtuk lépni. Egyrészt három
évvel ezelőtt egy emeletráépítéssel készült t e t ő t é r - b e é p í t é s t hozott létre az intézmény
annak érdekében, hogy be tudjuk fogadni a sokkal nagyobb számban é r k e z ő hallgatókat,
úgyhogy egy pár új tantermet helyeztünk még el oda. A kommunikátor képzés szem-
pontjából pedig meghatározó volt, hogya gyakorlati képzésük miatt egy önálló tévéstú-
diót alakítottunk ki. Az előző év nagy öröme volt, hogy egy önálló rádióállomást indí-
tottunk el. Ez az első református rádió egyébként az országban. A hallgatók az elmélet-
ben megtanult hírszerkesztést, interjú- és riportkészítést itt a gyakorlatban végzik, és
erre osztályzatot kapnak.
E: Erre hogyan sikerült a pénzügyi feltételeket megtel'e771teni? Gondolom, meglehetősen sok
pénzbe került.
Cs. P: Sok pénzbe került, de hogyha tanítót akarunk képezni, akkor kell, hogy legyen
egy nagyon jó gyakorló iskolánk. Ha kommunikátort képzünk, akkor kell, hogy legyen
egy rádiónk, egy tévénk, ha könyvtárost képzünk, akkor kell, hogy legyen egy gyakor-
ló könyvtárunk. Mert ha ezek nem lennének meg, akkor épp a gyakorlat orientált jel-
leg hiányozna. A főiskolai képzések általában gyakorlatorientáltak, és valószínűleg ezért
is van ilyen jó beiskolázási arányunk, mert a technikai feltételeket mindig meg tudtuk
teremteni. A hitoktató képzéshez, v a l ó s z í n ű l e g az országban egyedül, van vallásoktató
szaktantermünk, a kántoros hallgatók számára rendkívül jó a hangszerekkel való eszköz-
eIlátottságunk. Ezek szintén óriási pénzekbe kerültek, de másképp nem lehetne m ű k ö d ­
tetni az iskolát, mert akkor nem lennének hallgatók. Rendkívül sok pályázati l e h e t ő s é g
van. Az mindenképpen igaz, hogy az állami finanszírozás szinte csak a bérek kifizeté-
VALÓSÁG
sére elég, és ha valaki nem próbál menedzser szellemben gondolkodni, akkor az intéz-
mény nehéz helyzetben van. Meglehetősen sok intézmény van ma nehéz helyzetben, és
az meg külön fájdalmas, hogy tradicionális egyetemek is vannak köztük, ahol egyrészt
a képzési struktúra nem változott, vagy nem mertek, vagy nem tudtak változtatni. De
úgy érzem, ez nálunk elég jól sikerült.
E: Mit tart ma a főiskola legnagyobb problémájának?
Cs. P: A saját intézményünkre nézve a legnagyobb probléma mindenképpen az, hogy mi
egy magas s z i n t ű módszertani kultúrával és emberi tartással r e n d e l k e z ő képzést szeret-
nénk végezni, és erre olyan gyakorló iskoláink vannak, ahol jól felkészült tanárok a város
legjobb k é p e s s é g ű gyermekeit tanítják. De ma az ilyen iskola egyáltalán nem általános.
Az iskolákba b e k e r ü l ő gyermekek között óriási különbségek vannak, és így a mi gyakor-
ló iskoláink nem mindig azt a képet nyújtják a hallgatóinknak, ami a jellemző helyzet az
ország iskoláiban. Most azokat a tantárgyi változtatásokat próbáljuk átvinni, hogy ké-
szüljenek fel a hallgatóink az integrált nevelésre, hogy az inkluzív módszert elsajátítsák.
Itt a régióban mindenképp az egyik legnagyobb kérdés a roma gyermekek óriási nagy
száma. Ennek m e g f e l e l ő e n kell átstrukturálni a képzést. Ez, úgy történik, hogy a roma
pedagógia hangsúlyos elemként van jelen náluk is a képzésben.
E: De ez csak elméleti szinten tijrténhet, hiJzen a gyakorlatban nemigen találkoznak az itteni
hallgatók cigány gyerekekkel.
Cs. P: A városon belül azért már vannak olyan iskolák, a h ~ l m e g l e h e t ő s e n nagy a jelenlé-
tük, és a posztgraduális képzések is főleg ilyen j e l l e g ű e k . Evek óta végzünk úgynevezett
f e j l e s z t ő - t a n í t ó i oktatást, továbbképzést. Rendkívül népszerü a mentálhigiénés fejlesz-
tő-tanító továbbképzésünk. Van roma társadalomismeret, illetve roma pedagógia címü
kurzusunk, és ezekre szintén elég nagy az érdeklődés. De ezek nem csak a mi problé-
máink, hanem ezzel az egész országnak szembe kell majd nézni.
E: Megpályázza a ko'vetkező ciklust is?
Cs. P: Igen. Biztos, hogy az intézményvezetés terhet jelent al1nyiból, hogy nem tudok
a szakmában annyira benne lenni, nincs elég i d ő m olvasni, nem tudok publikálni, négy
éve nem írtam könyvet. Pedig ezek mind hozzátartoztak az életemhez.
(Az inte7jút Tamasz Gábor készítette)
KUTATÁS KÖZBEN
Közvélemény és helyi konfliktusok a hazai felekezeti
oktatásügy utóbbi másfél évtizedében
Az egyházi iskolák (újra)indulása óta négy nagyobb, az egyházi oktatással kapcsolatos
konfliktus kapott j e l e n t ő s e b b sajtóvisszhangot a magyar írott és elektronikus médiában.
Jelen tanulmányban e konfliktusok sajtóreprezentációját követjük nyomon, nevezetesen,
hogy miként jelenítik meg ezeket a konfliktusokat, lehet-e valamilyen tendenciózus tö-
rekvéseket kimutatni a különböző elköteleződésű, illetve a magukat semlegesnek aposzt-
rofáló sajtóorgánumok közléseiben.
Négy esetet választottunk ki, amelyek az elmúlt másfél évtized során nagyobb sajtó-
visszhangot kaptak. Az első kifejezetten helyi konfliktus a Dabas-Sári iskolaátadás ügye
volt. Ugyancsak helyi konfliktus volt a Károli Gáspár Református Egyetem homoszexuális
hallgatójának kizárása. Az egyházi iskolák finanszírozásának kérdése már összességében
érintette az egyházi iskolákat. A negyedik eset Vásárhelyi Mária kutatása, amelyben az
antiszemitizmussal kapcsolatban egyházi f e l s ő o k t a t á s i intézmények is érintettek voltak.
Az, hogy ezekkel a konfliktusokkal is foglalkozott a sajtó, egészen természetes, hiszen a
társadalmi nyilvánosság, melyen keresztül társadalmi kontrollt gyakorolhatunk az egyes
intézmények fölött, velejárója a társadalmi aktorok életének, így az egyházénak is. A sajtó
feladata is éppen az objektív tájékoztatás lenne. Pusztán a tények nyilvánosságra hozata-
lával is hozzájárulhat a sajtó, a konfliktusok további alakulásához, hiszen a nyilvánosság,
a társadalmi kontroll, nyomást gyakorol a szereplőkre. Először a benyomások mutatták,
majd a sajtóelemzések m e g e r ő s í t e t t é k , hogya sajtó, szerepéből időnként kiesve, az objek-
tív láttatás helyett, a szerző előítéletességét, indulatait, illetve elfogultságát közvetíti.
A "Dabas-Sári ügy"
Az első, igazán nagy port kavart konfliktus a "Dabas-Sári ügy" volt 1993-ban. 335 tu-
dósítás látott napvilágot 1993. június l-je és november 30-a között Dabas-Sári egyetlen
iskolájára, a Szentjános Katolikus Iskolára vonatkozóan. További 22 cikk utalt rá, mint
jelenségre. A 335 tudósítás nagyobbrészt az országos napi-, hetilapokból, folyóiratokból,
j e l e n t ő s számban a megyei és helyi lapok írásaiból került ki. A helyi konfliktusnak induló
egyet nem értés országos j e l e n t ő s é g ű üggyé n ő t t , majd a politikai csatározások eszközé-
vé vált. A sajtó é r d e k l ő d é s é b e n is kifejeződő indulatok egyre fokozódtak, s határainkon
túlra csaptak. Jó néhány külföldi újság hasábjain megjelent az addig ismeretlen település
neve és az ott zajló eseményekről szóló tudósítás. I
l Révay Edit: Dabas-Sári a sajtó tükrében. VIgilirt 199417. pp. 494-504.
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65° KUTATÁS KÖZBEN
Egyházkritika vagy e l ő í t é l e t e k ?
Nem érdektelen az egyházat, illetve Pásztor G y ő z ő plébánost ért bírálatokat a kritika
alanya, irányultsága szerint mérlegre tenni. A Dabas-Sárivallegtöbbet foglalkozó lapok-
ban az egyházat vagy Pásztor G y ő z ő plébánost ért bírálatok a következőképpen oszlanak
meg: csak a papot bírálta 47 cikk, csak az egyházat 16 cikk, m i n d k e t t ő t 13 cikk, egyik
ellen sem irányult kritika 178 cikkben. A tudósítások több mint kétharmada nem tartal-
mazott kifejezett bírálatot sem az egyházra, sem Pásztor G y ő z ő r e vonatkozóan. A cik-
kek több mint egyötöde viszont nyíltan bírálta a plébánost.
A Pásztor G y ő z ő t ért bírálatokat típusuk szerint a következőképpen csoportosíthatjuk:
cselekvés- vagy akciókritikát tartalmaz 34 cikk, személyiségkritikát 29 cikk, szerepkri-
tikát 12 cikk. A bírálatok több mint fele a plébános tetteire vonatkoztak. Ilyen bírálat-
nak t e k i n t h e t ő a Magyar Hírlap 1993. szeptember ll-i számából kiragadott idézet: "...
most Dabasra járunk hittanra meg vasárnap misére, mert G y ő z ő atya kiüldözött minket
a templomból. Temetésen, lagzin másról sem beszél a pap, csak az iskoláról, korábban
nemcsak a vasárnapi, de a hétköznapi, reggeli félórás misét is kötelezővé akarta tenni ne-
künk..." A plébánosra vonatkozó bírálatok közel 40 százalékában személyiségét állítot-
ták pellengérre. A személyiségkritika az a terület, ahol a személyes érzelmek, indulatok
tág teret kaptak, így születhetnek meg olyan bírálatok, núnt a Népszava szeptember 16-i
számában: "Hogyan tud az Isten színe elé állni, amikor elvakult, bigott vallásosságának
és konokságának következményeként tisztességes és gerinces emberek maradnak állás
nélkül." A Kurír, szeptember 16-án így fogalmaz: "Pásztor plébános szemében ugyan-
az a tűz lobog, mint e l ő d e i é b e n . Akik máglyát gyújtottak hitbéli ellenfeleik alatt, akik a
katolicizmust ezredeken át milliók életét kioltva terjesztették. Pásztor plébános szeme
ő r z i még az inkvizíció máglyáit."
A szerepkritikában rejtett vagy kifejezett módon megjelentek a pappal szemben támasz-
tott elvárások. Például a Népszava szeptember 14-i számában: "... Isten szolgája, a lelkek
pásztora - elrugaszkodva Jézus tanításától ~ szelektál, megkülönböztet, megbélyegez, s
hiányzik b e l ő l e a tolerancia..." Népszava, szeptember 16.: "...egy pap, a szeretet vallásá-
nak papja (n hogyan tilthat ki iskolából (de bárhonnan!) gyerekeket?..."
Az egyház bírálatának jellegét tekintve a Dabas-Sárivallegtöbbet foglalkozó lapok-
ban az egyház általános kritikáját 18 cikk, a magyar egyház elítélését általában 7 cikk, a
püspök, a püspöki kar kritikáját 3 cikk, a magyar egyház elítélését, szemben az "igazi"
kereszténységgel 3 cikk tartalmazta.
Az egyház bírálata az esetek nagy többségében (közel 60 százalék) általános kritikában
fogalmazódott meg. Ide tartoznak azok a kritikák, amelyek egy-egy helyi esemény kap-
csán általánosítanak, az egész katolikus egyházra vonatkoztatnak. Például a Kurír szep-
tember 16-i számában: "A szeretetet, türelmet, toleranciát h i r d e t ő egyház-álarc. Dabas-
Sári mohósága, kérlelhetetlensége, kegyetlensége - ez az igazi énjük". Kifejezetten a ma-
gyar egyház elítélésére láthattunk példát a Magyar Hírlap szeptember lQ-i számában,
amely a The Guardian cikkét vette át, mely szerint: "A sári iskolaháború s z é l s ő s é g e s , de
jellegzetes tünete az egyházi befolyás terjedésének Magyarországon és más posztkom-
munista országokban (oo.), az erős politikai lobbykon keresztül az egyházak nagy befo-
lyást gyakorolnak az erkölcsi és társadalmi napirendre az abortusztól a vallásoktatásig
és a tévészexig. (...) Az egyház n ö v e k v ő társadalmi befolyása a jelek szerint népi gya-
nakvásba ütközik, amely néha valóságos ellenállásban tör ki." Ugyancsak ezt példázza
a Népszabadság szeptember 21-i száma: "... a katolikus egyház ismét tÍÍzzel-vassal való
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hittérítésbe kezdett, (...) a katolikus egyház Magyarországot újraevangelizálandó terü-
letnek nyilvánította, most már látható, mit jelent: a lakosságot úgy kezelik, mint valami
pogány hordát, amellyel szemben minden eszköz megengedett, (... ) a klérus (...) a fiata-
Jokon, gyermekeken keresztül, hatalmi és lelki e r ő s z a k k a l próbálja elérni a célját (... )".
Egyenesen a Magyar Katolikus Püspöki Karnak címzett bírálatok közül kiemelve
egy csokorra valót: a Magyar Hírlap szeptember lO-i számában olvashattuk: " E l ő s z ö r
is mélységes hallgatásba burkolózik az egyházi elöljáró hatóság, amelynek türelemre
és belátásra kellett volna intenie az iskolaalapításon buzgólkodó kanonokját..." A Kurír
szeptember 27-i számában: "Az viszont nagyon sajnálatos, hogy Magyarországon a
katolikus püspöki kar még nem igazán érti, mi történik az emberekben." A Népszabadság
október 2-án megjelent tudósításában: "... az a meglepő, hogy már majdnem túlléptek a
tőlük megszokott, csaknem értelmezhetetlen, óvatoskodó általánosságokon, az viszont
kevésbé, hogy maga a nyilatkozat szinte feloldhatatlan b e l s ő ellentmondásokat hordoz.
Éppen azért, mert mégsem léptek túl (...). Szinte e l k é p e s z t ő , hogy egy egész püspöki
karban föl sem merül, hogy talán és esetleg G y ő z ő atyák is követhetnek el hibát. Talán
ő k kezdtél a pártpolitikai harcot a gyerekseregek fölötti hatalomért..."
A bírálatok az érzelmi, hangulati megnyilvánulások, valamint az érvelésmód tekin-
tetében összetettnek bizonyultak, így a különböző szintek között nem minden esetben
húzhatunk éles határokat. Bármely szinten is bírálták az egyházat vagy Pásztor G y ő z ő
plébánost, az érzelmi-hangulati elemek domináltak. Mind az egyházzal és papjával szem-
ben megfogalmazott elvárások, mind az egyházat és a papot mint hatalomra t ö r ő , a po-
litikai e r ő k befolyása alá kerülő intézményt, illetve "hivatalnokot" bemutató kritikák
tükrözik az egyházról, papról a sajtóban é l ő ( e l ő - ) ítéleteket. A különböző lapok j e l e n t ő s
vélemény- és hangulati eltérésekkel tudósítottak az eseményről, persze, a tömegkom-
munikációs összkép nagy mértékben függött attól is, hogy melyik társadalmi (politikai,
ideológiai) csoport rendelkezett több és jobb sajtóval.
A "másik három" eset
Az elemzésünkben s z e r e p l ő másik három konfliktus megjelenítése a sajtóban nagyjából
2002. június és 2005. február vége közé t e h e t ő . Ezekkel a konfliktusokkal lényegesen
kevesebb indulattal foglalkozott a sajtó. Nyilvánvalóvá vált 2002-re, hogy az egyházak
társadalmi részvétele milyen területeken és milyen mértékben nyilvánul meg. Másrészt
azt is megtapasztalhattuk, hogy politikai kérdésekben a döntések inkább személyes meg-
g y ő z ő d é s e k , pártszimpátia alapján születnek, s ezekre az egyház kevéssé hat. Ezzel el-
lentétes vélemények gyakorta kaptak, kapnak hangot, cáfolatukra álljon itt egy korábbi
kutatásunk eredménye. Egy 1994-ben, a választásokat m e g e l ő z ő k a m p á n y i d ő s z a k b a n
végzett prédikációkutatás2 egyértelműen igazolta, hogya sajtó hiába kongatta a vészha-
rangot, hogya legnagyobb történelmi egyház a szószékről befolyásolja a hívek döntését,
a kutatás során, 5 egymást k ö v e t ő hétvégén felvett 147 prédikáció elemzése után egyál-
talán nem tudtuk bizonyítani a sajtó állítását.] A rendszerváltást k ö v e t ő mültegy tíz év
alatt az egyházak társadalmi súlya többé-kevésbé stabilizálódott, jelenlétük és feladat-
vállalásuk megszokottá vált, e g y f e l ő l "egyek" lettek a többi társadalmi s z e r e p l ő között,
m á s f e l ő l mégis fokozott figyelem kísérte, kíséri m ű k ö d é s ü k e t .
2 Országos Lelkipásztori Intézet kutatása, 1994.
3 Révay Edit: Szentbeszéd-e a szentbeszéd, avagy politizál-e a szósz é k r ő l az Egyház? Egyhrízfórzl7J' 1996/2.
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E fokozott é r d e k l ő d é s s e l találkozhattunk a sajtóban a Református Egyetem hallga-
tójának kizárása, az egyházi iskolák finanszírozás ának kérdése, és Vásárhelyi e l ő í t é ­
let-kutatása kapcsán is. A vizsgálatban az országos napi és hetilapok, folyóiratok és az
Interneten is elérhető, ismertebb sajtóorgánumok szerepeltek. A vizsgált i d ő s z a k b a n , e
három témával kapcsolatosan összesen 171 cikket találtunk és elemeztünk. E b b ő l 53 az
iskolák finanszírozásával, 92 a Károli Gáspár Református Egyetem diákkizárásával, és
26 cikk Vásárhelyi Mária kutatásával foglalkozott. A 171 cikkből 120 országos napi, il-
letve hetilapokban jelent meg. A három eset sajtóvisszhangjának f ő b b jellegzetességeit
vesszük most sorra.
Mindhárom konfliktus kapcsán a megjelent tudósítások többsége objektivitásra töre-
kedett. A Vásárhelyi-kutatás kapcsán megjelent írásokban - noha j e l e n t ő s hangsúlyt ka-
pott, hogya vizsgálat szerint a Pázmány Péter Katolikus Egyetem történészhallgatói a
legkevésbé befogadóak - a katolikus egyházat se pro, se kontra nem m i n ő s í t e t t é k a cik-
kek s z e r z ő i . A Károli Egyetem homoszexuális hallgatójának ügye körüli sajtóban a tör-
ténelmi egyházakkal szemben t ö r t é n ő megnyilatkozások nagyjából egyensúlyban voltak.
E kérdésben a történelmi egyházak mindegyike érintett volt, hiszen az eset túlmutatott
a Károli Egyetem, és a Református Egyház belügyein. Az egyházak állami támogatást
é l v e z ő , de hitéleti szempontok miatt autonómiát i g é n y l ő területét sértené ugyanis, ha
az esélyegyenlőség törvénye felüIírhatná az egyházak ahhoz való jogát, hogy meghatá-
rozzák, kit avatnak lelkésszé, szentelnek pappá. Az egyházakkal szembeni kritikus meg-
nyilatkozások e szakmai szempontok ismeretének hiányából, illetve meg nem értés é b ő l
adódtak.
Az egyházi iskolák finanszírozása kapcsán a cikkek közel 3Oszázalékában az egyházzal
- a történelmi egyházakkal - szembeni kritikus megnyilatkozásokat találhattunk. Ezek
a negatív megnyilatkozások a baloldali, illetve a liberális körökhöz tartozó sajtóban lát-
tak napvilágot (l. a-c. táblázat).
A szerzők mindhárom konfliktus kapcsán törekedtek a cikkekben minél több oldalról
információt, véleményt g y ű j t e n i . Az információforrások többsége kiegyensúlyozottan
nyilatkozott. E t t ő l e l t é r ő eredményt látunk az egyházi iskolák finanszírozása körül. Ez
az eltérés mind az egyház melletti, mind vele szembeni állásfoglalások esetében igaz és
jelentős, ami a mindkét oldalon m e g l é v ő komoly indulatokra utal. Az egyházi iskolák fi-
nanszírozásának kérdése már k e z d e t e k t ő l konfliktusforrás volt a magyar közéletben, de
nem annyira a társadalom egésze, hanem a politikai élet s z e r e p l ő i körében. Ismertek az
újra és újra e l ő k e r ü l ő pro és kontra érvek az egyház társadalmi jelenlétét kodátozni kí-
vánók által jogtalannak ítélt - bár a vissza nem adott ingatlanok utáni pénzben juttatott
kárpótlásból származó - magasabb támogatás, illetve az egyházak közszolgálati tevé-
kenységéhez a szükségesek, s e m m i b ő l való (újra)teremtésének költségei körül. Vásárhelyi
Mária kutatása kapcsán a szakmai ellenvélemények, módszertani és etikai kifogások kap-
tak e r ő t e l j e s hangsúlyt, és a cikkekben Vásárhelyit bíráló vélemények aránya megegyezik
a kiegyensúlyozott megnyilatkozásokéval. Itt volt legnagyobb arányban az ellenvélemény.
Az elemzett cikkekben kifejezetten etikai és szakmai kifogások fogalmazódtak meg. A
Károliról elbocsátott hallgató esetében volt a legtöbb kiegyensúlyozott megnyilatko-
zás. Ugyanakkor, az egyházakkal kapcsolatos vélemények a Vásárhelyi konfliktusban és
a Károli ügyben nagyjából azonos arányban szerepelnek az adott témával kapcsolatos
megnyilatkozásokban. Ez azért is érdekes, mert a "Károli-konfliktusban" világossá vált,
hogy az esélyegyenlőségi törvény az egyházakra nem mindenben alkalmazható, hogy
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léteznek az egyházon belül olyan kérdések, melyekben a polgári törvények helyett az
egyház törvényei mérvadóak.
la. táblázat: AKároli Egyetem diákkizárásával kapcsolatos tudósítások állásfoglalás szerinti
megoszlása
Homo- Homo-
Kiegyen- Egyház Egyházzal Nem fog- szexuális szexuális
Összesen








































Lapok súlyozott szemben állást
Magyar Nemzet 1 5 6
Élet és Irodalom 1 1
HVG 1 1 2
Magyar Hírlap 1
MTI 1 1
Népszabadság 1 4 6 12
Népszava 3 2 5
Összesen 4 1 8 15 28
le. táblázat: AVásárhelyi-féle kutatással kapcsolatos tudásítások állásfoglalás szerinti megoszlása




súlyozott mellett szemben lalt állást
mellett szemben
Magyar Nemzet 1 7 1 9
Élet és Irodalom 1 1 1 1 4
HVG 1 1




Összesen 2 10 3 2 17
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Az itt elemzett cikkekben tapintható az igyekezet, mellyel a szerzők kerülni szeretnék a
részrehajlást, pártosságot, mégis ott van az explicit, az alig palástolt, és a rejtett személyes
vélemény, melyről néhány odaszúrt, vagy elejtett mondat tanúskodik. Leghatározottabban
és legnyíltabban az egyházi iskolák finanszírozásával kapcsolatos cikkekben lehetett eze-
ket megtalálni. Két konfliktus - az iskolafinanszírozás és a Károli-ügy - esetében is az
egyházzal szembeni hangulatkeltés mutatható ki a megjelent cikkekben (1. ábra). Az
objektivitásra törekvést mutatja a cikkekben az érvelési módok megoszlása is, noha az
arányok alapján kimondható, hogy j e l e n t ő s mértékben támaszkodnak érzésekre, felté-
telezésekre. Az egyházi iskolák finanszírozása kérdésében lehetne leginkább egzakt mu-
tatókra, számokra hivatkozva érvelni, talán itt lehetne a legkevesebb értelme érzésekkel,
feltételezésekkel e l ő h o z a k o d n i . Mégis itt a legmagasabb arányú az érzésekre, feltétele-
zésekre támaszkodás. Ezt mind a jobboldali, mind a baloldali és liberális sajtó esetében
is, mégpedig közel azonos arányban j e l l e m z ő n e k mondhatjuk (2. ábra).
1. ábra: Atényekre hivatkozás és a hangulatkeltés elemeinek gyakorisága
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Noha úgy t ű n i k , a Dabas-Sári eset sajtómegjelenítése óta eltelt majd egy évtized alatt a
magyar média megtanulta, hogya pártatlan, t é n y s z e r ű tájékoztatás (lenne) a feladata, de a
törekvések ellenére láthatjuk, hogya szubjektivitás a szakmai etika és tudatos odafigyelés
ellenére IS utat tör magának. A jelen elemzés célja nem több, mint rámutatni arra, hogy e
korlátainknak tudatában kell lennünk, és annak el- és felismerése, hogy noha teljes joggal
kaphatnak a helyi, vagy országos "ügyek" társadalmi nyilvánosságot, a jelenség feltárása,
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a tájékoztatás és a kutatás során is - meglehet n é p s z e r ű t l e n , ódivatú, de elengedhetetlen
- szakmai alázattal és felelősséggel közelíthetünk csak a vizsgált jelenséghez.
Révay Edit
Középfokú egyházi iskolák a romániai magyar kisebbségi
oktatásban
A tanulmánya magyar történelmi egyházak védnökségével m í í k ö d ő , középfokú egyházi
iskolák helyzetével foglalkozik a törvénykezési keret, az intézmények irányítása, az okta-
tás szabályozása, valamint ezen iskolatípus fejlesztési lehetőségei szempontjából. A téma
kifejtése során a rendszer egészének szintjén é r v é n y e s ü l ő tendenciákat tekintem kiin-
dulópontnak, kiemelve azokat a jelenségeket, amelyek az adott iskolatípusra egységesen
érvényesek. E rendszerszintű megközelítésben kétféle n é z ő p o n t egyidejtisége érvénye-
sül: az egyházi iskoláknak a rendszer egészében elfoglalt helye és szerepe, s ezzel szem-
besítve a magyar történelmi egyházak védnökségével m ű k ö d ő oktatási intézményeknek
a kisebbségi magyar oktatásban b e t ö l t ö t t / b e t ö l t e n d ő funkciója. Ebben a szembesítés-
ben k i é l e z ő d i k az a szemléletbeli különbség, amely e g y f e l ő l az ortodox egyháznak és az
érdekeit támogató oktatáspolitikának, m á s f e l ő l a magyar történelmi egyházaknak és a
kisebbségi oktatáspolitikának az egyházi iskolák szerepére vonatkozó e l t é r ő értelmezé-
sében jelentkezik.
Törvénykezési keret
A romániai iskolarendszerben sajátos típust képviselnek az egyházi iSkoláknak' nevezett
középiskolák, amelyek azonban nem egyházi fenntartású, hanem az egyházak védnök-
ségével működő intézmények. A védnökség ebben a kontextusban épp azt jelzi, hogy az
egyházak erkölcsileg és anyagilag támogatják/támogathatják azokat az állami fenntar-
tású oktatási intézményeket, amelyek az iskolarendszer egyik sajátos típusaként közép-
fokú teológiai képzést nyújtanak, és felekezetek szerint az egyházak határozzák meg a
teológiai j e l l e g ű tantárgyakat és azok tartalmát.
Ezzel a rendszerszintű szereppel szemben a magyar történelmi egyházak az iskolák egy-
házi jellegétfelekezeti oktatásként értelmezik, ami azt jelenti, hogy a különböző egyházak
laikus képzést nyújtó intézményeket m ű k ö d t e t h e t n e k az oktatás minden szintjén és for-
májában. Ennek az oktatásban betöltött egyházi szerepnek a hagyományát jelzik azok az
adatok, amelyek szerint 1918-ban az elemi népiskolai, illetve a polgári iskolaként és kö-
zépiskolaként m ű k ö d ő 5 532 intézményből 3 423 (61,87 százalék) felekezeti iskola volt. 2
l A továbbiakban ezt az elnevezést használom, noha ezen intézmények hivatalos neve teológiai líceum (a lí-
ceum a gimnáziumnak felel meg).
2 Az oktatási szakaszok és iskolatípusok szerinti a d a t e l e m z é s b ő l kiderül, hogya magyar t a n n y e l v ű fele-
kezeti oktatás f ő k é n t a polgári és középfokú intézményekben volt domináns. Míg az összarányokat te-
kintve a 3 423 intézményből magyar t a n n y e l v ű 842 (15,22 százalék); román 2304 (41,62 százalék); né-
met pedig 277 (5 százalék) volt, addig a szakaszonkénti és iskolatípusonkénti lebontás szerint a követ-
k e z ő k é p p e n alakult a tannyelvek szerinti megoszlás: az 5 347 elemi népiskolából 3 343 felekezeti iskola
m ű k ö d ö t t (62,52 százalék), e b b ő l 786 magyar t a n n y e l v ű (23,51 százalék; római katolikus, református,
evangélikus, unitárius és izraelita) 2 296 román (68,68 százalék), 261 pedig német t a n n y e l v ű (78 száza-
lék) volt. Ez azzal magyarázható, hogya román n y e l v ű elemi képzés teljes egészében felekezeti (görög-
keleti és görög katolikus) oktatásként m ű k ö d ö t t . A 119 polgári középiskolából41 felekezeti (34,45 szá-
zalék), e b b ő l magyar t a n n y e l v ű 31 (75,6 százalék), román t a n n y e l v ű 3 (7,31 százalék), német 7 (17,17)
volt. Középfokon az 59 intézményből 39 felekezeti (66,1 százalék), e b b ő l 25 volt magyar t a n n y e l v ű (64,1
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Az iskolák 1948-as államosítását k ö v e t ő e n az egész felekezeti iskolahálózat m e g s z ű n t . A
kilencvenes évek elején, az oktatásszabályozás és irányítás lazulásának i d ő s z a k á b a n ) az
egyházak többnyire a valamikori egyházi tulajdonban l é v ő épületekben m ű k ö d ő iskolák-
ban indították újra az oktatást, kezdetben egy-egy osztállya14 és betanító tanárokkal.
Az 1995/84-es oktatási törvény azonban az egyházak oktatási szerepét konkretizálva
behatároita a kilencvenes évek elején többféle szakkal induló egyházi iskolák kiterjesz-
tését. A teológiai szakot a hivatási (vokacionális) tagozatba (filiera)5 helyezte a művészeti,
pedagógiai, katonai stb. szakokkal együtt, azaz az egyházi iskolákat az egyházi személy-
zet képzését szolgáló szakközépiskolaként értelmezte, és a beiskolázást kizárólag csak
f e l s ő középfokon (IX-XII. osztály) vagy posztszekunder képzésként tette l e h e t ő v é : ,,9.
2. Az állam által hivatalosan elismert vallásfelekezetek az Oktatásügyi Minisztériumtól
a vallásfelekezeti személyzetképzés szükségleteinek m e g f e l e l ő sajátos oktatás megszer-
vezését kérhetik csakis a gimnáziumi vagy a líceumi oktatás abszolvensei számára, az
esetnek m e g f e l e l ő e n . " ó
Ez a képzéstípus a történelmi magyar egyházak esetében nem csak a felsőfokú lelkész-
képzés s z e m l é l e t é t ő l idegen, hanem kizárja annak l e h e t ő s é g é t , hogy az egyházak oktatási
hagyományuknak m e g f e l e l ő e n alsóbb szinteken is oktatást szervezhessenek. Az iskolák
szerepe és hivatalos elnevezése (teológiai líceum, teológiai szeminárium) az ortodox lel-
készképzés mintájához igazodott, s végzettjei ebben az értelemben középfokú végzett-
s é g ű papok, illetve kántorok lehetnek.? Ezek a foglalkozási szintek az ortodox egyház
százalék), 9 német (23,07 százalék), 5 pedig román t a n n y e l v ű (12,82 százalék). (B. Kovács András 1997.
Szabtí/yos kivétel. A romániai magyar oktatásügy regél1ye. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár.)
3 Az oktatási törvény megjelenéséig (1995) egyrészt az 1989 előtti oktatási törvény volt érvényben, más-
részt kormány- és miniszteri rendeletekkel szabályozták a rendszert. A törvénykezési keretek lazasága
l e h e t ő v é tette a magyar tannyelven is oktató iskolák önállósodását. Ebben az időszakban indultak újra
a magyar történelmi egyházak védnökségével m i í k ö d ő iskolák az adott egyház (katolikus, református,
unitárius, evangélikus) és a szaktárca közötti megállapodások alapján.
4 Az iskolák a líceumi szakasz e l s ő évfolyamával, kilencedik osztállyai indultak. (Ez a magyarországi isko-
larendszerben a gimnázium e l s ő évfolyamának felel meg.) Egy iskolaépületben tehát két intézmény is
működhetett: a meglévő állami iskola (ez többnyire a hajdan egyházi iskolából államosított intézmény),
illetve a kezdetben egy osztállyai induló, majd fokozatosan b ő v ü l ő egyházi iskola. A kilencvenes évek
elején ez még nem jelentett összeférhetetlenséget, illetve szakadást a kettős, állami és egyházi jelleg kö-
zön. A törvénykezés az egyházi iskolák státuszára nézve konkrét e l ő í r á s t nem tartalmazott. Ennek az
iskolatípusnak a magyar kisebbségi oktatásban betöltött szerepét, a felekezeti oktatás felújításának a
szándékát jól láttatja az 1994-ben e l ő t e r j e s z t e t t RMDSz-törvénytervezet: "Az állam által elismert fele-
kezetek átszervezhetik, alapíthatnak és fenntarthatnak minden fokú és típusú egyházi oktatású intézmé-
nyeket és egységeket." (Nagy F. István 2000. Kisebbségi oktatáspolitika Romániában. RMDSz Ü g y v e z e t ő
Elnökség. Kolozsvár. 26-29.) Ezt a javaslatot, illetve az RMDSZ k é p v i s e l ő i n e k és szenátorainak a készü-
l ő oktatási törvénytervezet kisebbségi oktatásra vonatkozó, az azt korlátozó e l ő í r á s a i n a k megváltoztatá -
sára irányuló követelését nem vették figyelembe.
5 Középfokon elméleti, m ű s z a k i és hivatási (vokacionális) tagozat miíködhet. (Ez az iskolák jellegét is meg-
határozza, és az intézményelnevezésében is szerepel). Az elméleti tagozat két szakirányt foglal magába:
a reál szakirányban elkülönül a matematika-informatika és a természettudományok szak, a humán szak-
irányban a filológia és a társadalomtudom,inyok. A miíszaki tagozat a műszaki-technikai, a szolgáltatá-
sok, a természeti e r ő f o r r á s o k és a környezetvédelem szakokat, a hivatási (vokacionális) pedig a művésze­
ti, a pedagógiai, a teológiai, a sport és testnevelés, valamint a katonai szakirányokat foglalja magába.
6 Románia Hivatalos Közlönye (Monitorul Oficial al Romániei) 1995. augusztus 18. VII. évfolyam, 105. sz.
(Ugyanezt a szövegváltozatot közli a Magyar Kisebbség (1997.3-4.9-10.) beiktatva a törvény szövegé-
be az 1997/36. számú s ü r g ő s s é g i kormányrendelet módosításait, kiegészítéseit.)
7 Magyar vonatkozásban a kántorképzést az ökumenikus jelleggel m ű k ö d ő , f ő i s k o l a i s z i n t ű marosvásár-
helyi Református K á n t o r - T a n í t ó k é p z ő Intézet, valamint a Partiumi Keresztény Egyetem Alkalmazott
Tudományok Karának egyházi zene szakja biztosítja.
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m ű k ö d é s i rendjének és hierarchiájának felelnek meg: a középfokú képzés az egyházköz-
ségenként rangsorolt, falusi gyülekezetben való szolgálatra jogosítja fel a végzetteket.
Ezzel szemben a magyar egyházak lelkészképzése kizárólagosan egyetemi fokú képzés,
hagyományos iskolafenntartói gyakorlatuk pedig az általános, szélesebb nevelési, okta-
tási összefüggésekbe ágyazódik.
A törvény e l ő í r á s a i értelmében az állami fenntartású egyházi iskolák, amelyek koráb-
ban az elméleti tagozathoz tartozó szakokkal m ű k ö d t e k , a meglévő filológia, matema-
tika-informatika stb. szakok mellé felvették a "teológiai" címkét, és az elméleti j e l l e g ű
szakoknak m e g f e l e l ő óratervek alapján szervezték meg az oktatást, kiegészítve ezeket
a vallásórákkal. 8 Az 1998-ban bevezetett kerettantervek rugalmassága meg is engedte
ezeknek a kettős szakoknak a megszervezését.
Az 1999/151-es törvénymódosítás lényegében nem változtatott a jogi kereten, viszont
kiemelten feljogosította az egyházakat arra, hogy saját iskolákat hozzanak létre és mű­
ködtessenek magán intézménykéntY E t t ő l k e z d ő d ő e n az egyházi iskolák beiskolázási szá-
mának és szakjainak jóváhagyása folyamatos nagypolitikai s z i n t ű alku tárgya.
A 2000/9122-es miniszteri rendelet feloldotta az oktatási törvény egyházi iskolákat
é r i n t ő korlátozó e l ő í r á s á t : az egyházak a teológiai szakirányon belül a működésükhöz
szükséges laikus személyzet képzésének érdekében bármilyen szakot indíthattak, ha
emellett érvelni tudtak, és a szaktárca jóváhagyta. Ezek a teológiai szakhoz hasonlóan
állami finanszírozással m ű k ö d t e k . A korlátozások ellenére az egyházi iskolák alsóbb kép-
zési szinteken is próbáltak m e g e r ő s ö d n i : általános iskolai osztályokat is indítottak (saját
intézményükön belül, más iskolákkal kötött partneri s z e r z ő d é s s e l , vagy önálló magán-
iskolákban).
Ezeknek a rendelkezéseknek a következményeként az egyházi iskolák beiskolázási, il-
letve a teológiain kívüli szakindítási javaslatainak jóváhagyatási procedúrája helyi szin-
ten a decentralizáció sajátos játszmájaként m ű k ö d ö t t : a szaktárca hárító politikával a
megyei t a n f e l ü g y e l ő s é g e k t ő l felterjesztett beiskolázási számokra és szakokra vonatko-
zó javaslattételre, a tanfelügyelőségek viszont a minisztériumi jóváhagyásra hárították
a döntést. lO A politikai nyomásra fokozatos engedményekre hajló miniszteri rendelete-
8 Az 1999-ben módosított oktatási törvény szerint (2003/268.) a vallásóra a törzsanyag k ö t e l e z ő tantár-
gyaként szerepel minden oktatási szakaszban. ). Ha ezzel a szülő nem ért egyet, kérvényezheti, hogy
gyermeke ne részesüljön vallásoktatásban. (A Helsinki Bizottság épp a hitoktatás k ö t e l e z ő v é tételét
kifogásolta az 1995-ös törvényváltozatban mint az emberi jogokat s é r t ő rendelkezést. Mande12004.
92). A hitoktatók képzése a Babq-Bolyai Tudományegyetem keretében 1993-tól m ű k ö d ő Református
Hittudományi Karon, az 1996-ban alakult Római Katolikus Teológiai Karon, valamint a Partiumi
Keresztény Egyetemen folyik.
9 A törvényt 1999. dec. lO-én közölte a Hivatalos Közlöny (Monitorul Oficial).
10 Ennek a működési logikának a hátterében a minisztérium, a tanfelügyelőségek és intézmények közötti,
nem csak az egyházi iskolákat, hanem az egész rendszert meghatározó e g y e n l ő t l e n e r ő v i s z o n y o k állnak.
A minisztérium hatáskörét a tanügyi törvény a módosítások ellenére minden szinten változatlanul meg-
e r ő s í t e t t e . A középiskolai hálózat, a beiskolázási számok jóváhagyása, a tan f e l ü g y e l ő s é g e k hatáskörébe
tartozó alsóbb oktatási szinteken létrehozott intézmények ellenjegyzése a minisztérium feladata. Igaz
ugyan, hogya t a n f e l ü g y e l ő s é g e k n e k a minisztérium értékeléssel, e l ő r e j e l z é s s e l , fejlesztéssel foglalko-
zó f ő i g a z g a t ó s á g á n a k évente kiadott szabályzata alapján és a helyi igényeknek a figyelembevételével kell
összeállítania és összehangolnia azt a megyei s z i n t ű tervezetet, amely a megyében m ű k ö d ő intézmények
javaslatán alapul, az iskolahálózat országos megszervezése viszont a minisztérium feladata a rendszer-
s z i n t ű érdekek alapján. Ez akár a helyi igények és országos érdekek demokratikus egyeztetésének is tűn­
hetne. A hierarchiában viszont - annak k ö s z ö n h e t ő e n , hogy az oktatáskutatás is a hatáskörébe tartozik
_ egyedül a minisztérium rendelkezik azokkal a háttérintézmények munkájából származó átfogó infor-
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ket megyénként többféleképpen értelmezték: a már m e g l é v ő , nem teológiai szakos osz-
tályok m ű k ö d é s é t k i m e n ő rendszerben e n g e d é l y e z ő rendelet szerint egyes megyékben a
kezdő évfolyamokon is indulhattak nem teológiai szakos osztályok (pl. Hargita), máshol
viszont nem (pl. Kolozsvár).ll
Ebben a folyamatosan változó és az iskolafejlesztést akadályozó törvénykezési hullám-
ban az egyházi iskoláknak újabb perspektívát nyitott a 2003-ban módosított alkotmány
32/5-ös cikkelye, melynek értelmében "az oktatás valamennyi fokon, a törvényben e l ő í r t
feltételeknek m e g f e l e l ő e n állami, magán és felekezeti egységekben zajlik".l2 Az RMDSz
egyeztetésével megtörtént az oktatási törvény módosító szövegjavaslatának kidolgozása,
amely a történelmi egyházak felekezeti oktatásra vonatkozó koncepcióját összegezi.
Ezzel e g y i d e j ű l e g az RMDSz kormányzati szerepvállalásával ismét l e h e t ő s é g nyílt ar-
ra, hogy az egyházi iskolák a teológiai szakon kívül más, az elméleti tagozathoz tartozó
szakokon is (filológia, matematika-informatika, természettudományok stb.) osztályokat
indíthassanak a 2005-2006-os tanévben is. Ez a minisztériumi rendelet (2005/264112)
a kormánypárt és az RMDSz közötti 2004-es egyezményen alapszik, miszerint "az
igényeknek m e g f e l e l ő e n , a felekezetek k é p v i s e l ő i v e l való konzultálás után az Oktatási
Minisztérium jóváhagyja a felekezeti középiskolákban valamennyi profilú osztály m ű ­
ködését a tanügyi törvény módosításáig"Y
Beiskolázási számok. Tantervi szabályozás és érettségi vizsga
Az iskolastruktúra többszöri módosítása (1995, 1999, 2003) során az egyházi iskoláknak
is kedvezett, hogya korábban tagolt líceumi szakasz (IX-X., XI-XII) 1995-ben egysé-
gesült, tehát érvénytelenné vált a továbbjutást meghatározó intézményi felvételi vizsga
mációkkal, amely a demográfiai mozgásokra, a munkaerőpiaci igényekre, az intézmények értékelésére
stb. vonatkozik. A megyei s z i n t ű helyzet értékelését a tanfelügyelőségek végzik el, az iskoláknak viszont
a beiskolázási számok igénylésekor saját érdekeiken és érdekeltségükön kívül rendszerint kevés rálátásuk
van az oktatásszervezés empirikus adatokra é p ü l ő szempontjaira, hátterére. A rendszer fentiekben leírt
m ű k ö d é s e nem csak az intézményi pedagógiai programokra alapozó iskolafejlesztést korlátozza, teszi fö-
löslegessé, hanem az intézmények kiszolgáltatottságát is fenntartja.
II Nincsenek h o z z á f é r h e t ő adatok arra vonatkozólag, hogya m ű k ö d n e k - e más szakok a teológiain kívül a
román egyházi iskolákban. A http://www.patriarhia.ro honlapon található adatok szerint az ortodox teo-
lógiai szemináriumok (31 iskola) mindegyike teológiai szakkal mííködik, K e t t ő s szak (teológiai-filológia)
egyetlen iskolában van, de ez nem teológiai, hanem elméleti líceum. Az egyházak oktatási tanácsosaiból
álló tantárgybizottság és a teológiai líceumok igazgatóinak részvételével szervezett üléseken azonban,
amelyeket Bukarestben szoktak megtartani a vallásoktatásért f e l e l ő s minisztériumi k é p v i s e l ő irányításá-
val, az ortodox egyház kivételével a román egyházak k é p v i s e l ő i is igényelték a nem teológiai j e l l e g ű sza-
kok indítását. Az üléseken lefolyó viták tapasztalata azt igazolja, hogy ebben a helyzetben a magyar tör-
ténelmi egyházak és a román egyházi "kisebbség" érdekei találkoztak az ortodox egyház és az ő t támo-
gató többségi oktatáspolitika szemléletével szemben. Az ortodox egyház és a minisztériumi k é p v i s e l ő k
(a vallásoktatásért f e l e l ő s s z a k f e l ü g y e l ő , aki maga is ortodox pap és a közoktatásért f e l e l ő s államtitkár)
ezeket az igényeket az oktatási törvényre hivatkozva hárították el, ugyanakkor az erőszakos térítés vád-
jával illeték azokat az egyházi k é p v i s e l ő k e t , akik a teológiai képzéssel szemben a felekezeti oktatás kiter-
jesztésének fontosságát hangsúlyozták.
12 RomtÍnilt Alkotrminylt. Önkormányzati Füzetek 4. Önkormányzati Menedzsmentért Alapítvány,
Kolozsvár, 2003. 50.
13 Az egyezmény fenti részletét Mandel Kinga idéú, ugyanakkor elemzi és értelmeú a protokollum to-
vábbi pontjait is. (Mande! Kinga 2004. Az RMDSz oktatáspolitikája 1990-2003 között. In: Blénesi tva-
Mandel Kinga (szerk.): Kisebbségek és komuinypolitiktl Ko"zép-Ettrúplibr/1) (2002-2004). Kisebbségek Kelet-
Közép-Európában X. Gondolat, MTA Etnikai-Nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest. 64-85.)
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X. osztály végén. A 2003-as törvénymódosítás a kötelező oktatás f e l s ő határát 16 éves
korról IS-ra emelte (XII. osztály).14
A tanulók bejutását a középfokú oktatásba a VIII. osztály végi záróvizsga határozza meg,
valamint az általános iskola felső tagozatán elért négy éves tanulmányi átlag (50-50 száza-
lék arányban). A záróvizsga k ö t e l e z ő tantárgyai az anyanyelv, a román nyelv és irodalom,
a matematika, választható a román nyelven tanult földrajz és történelem közül az egyik.
Az elért eredmények alapján a tanulókat "szétosztják" azokba az iskolákba, amelyeket a
gyermek opcióként megjelölt. K ü l s ő , állami vizsga lévén az intézményeknek nincs bele-
szólási joguk abba, hogy kit vesznek fel. Az egyházi iskolák a felvételit m e g e l ő z ő e n kizá-
ró jellegíí szóbeli meghallgatást szervezhetnek (káté, bibliaismeret, egyházi ének), ennek
eredménye viszont csak minimális százalékarányban befolyásolja abejutást.
A tanulók f e l s ő középfokon (IX-XII. osztály) két iskolatípus közül választhatnak: az
elméleti, a műszaki és a hivatási (vokacionális) tagozattai m ű k ö d ő középiskolákat, illet-
ve az ipari iskolákat. ls Az elméleti tagozathoz tartozik a humán szakirány (filológia, tár-
sadalomtudományok szakkal) és a reál szakirány (matematika-informatika, természet-
tudományok szakkal). A műszaki tagozat nem differenciálódik szakirányok szerint, ha-
nem a műszaki-technikai, a szolgáltatások, természeti e r ő f o r r á s o k és a környezetvédelem
szakokat foglalja magába. E z e k t ő l elkülönül az ún. hivatási (vokacionálisnak nevezett)
tagozat, amely a művészeti, pedagógiai, teológiai, sport és testnevelés, valamint a kato-
nai szakirányokat, tehát elnevezésének m e g f e l e l ő e n a specifikus adottságokat, elhivatást
f e l t é t e l e z ő szakokat foglalja magába.
A rendelkezésre álló statisztikai összesítések szerint a 2003/2004-es tanévben f e l s ő kö-
zépfokon (elméleti, m ű s z a k i és hivatási tagozaton) 29 636 tanuló tanult magyar nyelven
(ez a középfokú oktatásban tanuló országos diáklétszám 3,90 százaléka). A szak- és poszt-
szekunder oktatásban 9 70S a magyarul tanulók száma, ez az országos adatok 2,90 száza-
léka. Annak ellenére, hogy magyar t a n n y e l v ű oktatásban a beiskolázási számok évek óta
folyamatos csökkenést mutatnak az óvodától a felsőbb oktatási szintek fele haladva, és a
nyolcadikos végzetteknek az országos 70,7 százalékos arányához viszonyítva a magyar
gyermekeknek csak az 56 százaléka tanul tovább magyar nyelven, az egyházi iskolák be-
iskolázási száma fokozatosan növekszik. Ez a növekedés már a kilencvenes évek elején is
kimutatható: míg az 1991-1992-es tanévben a magyarul tanuló középiskolások 1,6 száza-
léka tanult egyházi iskolában (526 tanuló), addig az 1992-1993-as tanévben ez az arány 3,9
százalékra növekedett (l 205).16 Az ezt k ö v e t ő i d ő s z a k r a vonatkozóan nincsenek pontos
adataink, így nem mutatható ki, hogy az 1995-ös oktatási törvény korlátozó rendelkezése
miképpen befolyásolta az egyházi iskolák beiskolázási számának alakulását. A 2004/05-
ös tanév adatai viszont igazolják a kilencvenes évek elején már megmutatkozó tendenciát.
A magyarul tanuló középiskolások 11,9 százaléka egyházi iskolában tanul.
14 Konkrét határozat erre vonatkozóan még nem jelent meg, de a 2004-es kormányváltást k ö v e t ő e n kine-
vezett oktatási miniszter nyilatkozata szerint a kötelező oktatás f e l s ő határát XII. osztályra tervezik.
15 A 2003-ig érvényes szabályozás szerint az a tanuló, aki szakiskolába vagy s z a k m u n k á s k é p z ő b e iratko-
zott/jutott be, csak akkor érettségizhetett, ha esti tagozaton továbbtanult. A 2003-as szabályozás értel-
mében az a tanuló, aki ipari iskolában tanul, szakközépiskolába iratkozhat át, és folytathatja tanulmá-
nyait a felső középfok f e l s ő szakaszán (XI-XII. osztály), abban az esetben, ha elvégzi a X. osztályt k ö v e t ő
k i e g é s z í t ő évet. A magyar kisebbségi oktatásban viszont a szakkínálat egyrészt s z ű k k ö r ű , másrészt - fő­
ként szórványvidéken - nincs magyar t a n n y e l v ű ipari iskola.
16 Murvai László 2000. A szrimok hermeneutikrijrt. A romtinirti mrtgyrtr oktrtttis tiz éve 1990-2000. A Magyar



















a Ebből l 219 középiskolás az Erdélyi, 851 pedig a Királyhágómelléki Református Egyházkerülethez tarto-
zó iskolákban tanul.
Romániában a magyar kisebbségi oktatás intézményei két oktatási formában m ű k ö d ­
nek: önállóak (csak magyar osztályok), illetve tagozatosak (román t a n n y e l v ű osztályok
mellett m ű k ö d ő magyar osztályok). Az 53 önálló középiskola közül 16 egyházi iskola. A
teológiai szakon kívül filológia, matematika-informatika, természettudományok szak-
kal is működnek osztályok. Ezen intézmények némelyikében alsóbb szinteken is meg-
szervezték az oktatást, esetenként önálló magán intézményekben. Ez f ő k é n t azokban az
intézményekben fontos, ahol a tanulói létszám alacsony, mert a 20031251-es törvénymó-
dosítás értelmében csak a kétszáz tanulót beiskolázó intézmények t e k i n t h e t ő k jogi sze-
mélynek. Azok az iskolák, ahol ennél kevesebb a tanulói létszám, közigazgatásilag más
intézményhez fognak tartozniY
Az egyházi iskolákban sajátos tantervek alapján folyik az oktatás. Ennek megértéséhez
röviden vázolnunk kell a jelenlegi tantervi szabályozást, illetve ennek e l ő z m é n y e i t . Az
Országos Curriculum Bizottság18 az érvényes e l ő í r á s o k értelmében a Nevelési és Kutatási
Minisztérium1Y megbízásából készíti el a szakirányokra, szakokra lebontott óraterveket,
az ún. kerettanterveket20 minden évfolyamra. A tanterveket a szaktárca hagyja jóvá. Az
1998. és 2000. közötti i d ő s z a k b a n kísérlet történt a tantervi szabályozás egypólusú jel-
legének fellazítására. Az alaptantervhez kapcsolódó kerettantervek m ű v e l t s é g t e r ü l e t e k
szerinti bontásban határozzák meg a kötelezően tanítandó tantárgyakat, ezek minimá-
lis óraszámát, valamint a heti óraszám maximumát. A kerettantervi javaslatok szerint a
központilag e l ő í r t és a helyi tantery21 aránya a középfokú oktatásban 60-40 százalék volt.
2001-2003 között a helyi tervezés l e h e t ő s é g e 16,66 százalékra csökkent. A 2004-2005-ös
t a n é v t ő l k e z d ő d ő e n a tantervi szabályozás az alapképzés biztosítását, f e l s ő b b évfolyamo-
kon pedig a szakképzés fokozatos elmélyítését célozza. Ennek értelmében IX. osztálytól
(a középfokú oktatás e l s ő évfolyama) f e l m e n ő rendszerben az óratervek a következőkép­
pen alakultak: a központilag e l ő í r t tanterv és a helyi tanterv mellé bevezették a szakirá-
nyonként, a hivatási szakirányon belül pedig a szakonként e l t é r ő tantárgyakat magába
17 Az iskolahálózat átszervezése szorosan kapcsolódik a finanszírozás újabb reformjához, a fejkvóta-rend-
szedí támogatás - 2005/06-os tanévben tervezett - bevezetéséhez. A rendszer m ű k ö d é s é t 8 megyében
tesztelték.
18 Consiliul National pentru Curriculum (CNC)
19 Ministerul Educa\iei ~ i Cercetirii
20 A kerettanterv (román elnevezése plan-cadru) az alaptanterv része, és az óratervnek felel meg.
21 A romániai tantervi szabályozás szerint a helyi tanterv azt jelenti, hogya kerettantervben megengedett
óraszámban opcionális tantárgyakat lehet bevezetni. A választható tantárgyakra vonatkozóan elkészül-
tek ugyan a központi javaslatok, de az intézmény maga dönthette el, hogy milyen tantárgyat kínál fel
opcionálisként. A 2003-ban módosított szaMlyozás szerint a heti 2 órára l e s z ű k í t e t t opcionális órákat is
a szaknak m e g f e l e l ő e n kell megtervezni. (Anexa lIa üMECT nr. 5723/23.12.2003 cu privire la aproba-
rea Planurilor-cadru de ínva\ámant pentru c1asele a IX-a ~ i a X-a; A IX. és X. osztály kerettanterveinek
jóváhagyására vonatkozó 2003. 12.23/5723. számú miniszteri rendelet melléklete).
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foglaló differenciált tantervet. Ennek aránya a magasabb évfolyamok felé haladva foko-
zatosan növekszik. osztályban például a központi, helyi, differenciált tanterv aránya
a következő: 75,0, 3,1, ill. 21,9 százalék).22
A szabályozásnak a fentiekben vázolt alakulása k e d v e z ő t l e n ü l befolyásolta az egyházi
iskolák tanterveinek szabályozását is. A kezdeti i d ő s z a k b a n a kerettantervek Felekezetel,
szerint eltértek egymástól, a tervezésbe bevonták az egyházak k é p v i s e l ő i t is. Ennek az
e l ő n y e f ő k é n t az 1998-2000-es i d ő s z a k b a n vált nyilvánvalóvá, amikor az iskolák a helyi
tervezés arányának k ö s z ö n h e t ő e n az opcionális tantárgyak bevezetésével kialakíthatták
saját tantervüket. A jelenlegi tantervi szabályozás értelmében m e g n ő t t a mindenki szá-
mára egységesen k ö t e l e z ő tantárgyak óraszáma, a központi kerettanterv mindegyik fe-
lekezetre nézve azonos, az ortodox teológiai szemináriumoknak viszont külön tantervük
van. Az egyházak beleszólása az oktatás tartalmába a differenciált tantervre korlátozó-
dott, ezeknek a tantárgyaknak viszont az e l ő í r á s o k szerint a szakképzés elmélyítését kell
szolgálniuk, azaz teológiai j e l l e g ű , a szaknak m e g f e l e l ő diszciplínáknak kell lenniük. A
többi szakirányhoz viszonyítva azonban, ahol a differenciált tanterv tantárgyait és azok
óraszámát is központilag szabályozzák, ez némi önállóságot jelent, hisz az anyanyelvi
plusz 1 óra mellett a differenciált tanterv fennmaradó 5 óráját az egyházi iskolák önál-
lóan hasznosíthatják, maguk dönthetik el, hogy milyen tantárgyakat vezetnek be a szak-
nak m e g f e l e l ő e n . 23
Az érettségi vizsga egységes követelményei az egyházi iskolákban végzett tanulókra is
érvényesek. Az oktatási törvény meghatározza a kötelező és a szakonként differenciált
vizsgatárgyakat. Ez utóbbiak közül a teológiai szak végzettjeinek valamelyik teológiai
tárgyból kell vizsgázniuk, ugyanakkor a más szakon végzettekhez hasonlóan joguk van
a szaktól független m ű v e l t s é g t e r ü l e t e n is vizsgatárgyat választaniuk.
A felekezeti oktatás l e h e t ő s é g e
Az egyházi iskolák - a többi állami intézményhez viszonyítva - sajátos autonómiával ren-
delkeznek. Természetesen ez az intézményi autonómia önmagában minimális, de a ro-
mániai oktatásirányítás központosító gyakorlatában mégis j e l e n t ő s é g e van.
A fentiekben jelzett tartalmi szabályozás mellett az egyházaknak beleszólási joga van a
tanárok rekrutációjába. Ezzel szemben más intézmények esetében a tanárok alkalmazása
az országos versenyvizsgák eredményei alapján elosztásos jelleggel történik. Az egyhá-
zi iskolákban viszont a tanszemélyzet alkalmazásához az egyház jóváhagyása szükséges.
Ez k ö r ü l t e k i n t ő szervezéssel akár azt is lehetővé teszi, hogy az egyházi iskolák b e l s ő ver-
senyvizsgát szervezzenek, s azt a tanárt alkalmazzák, akit a legmegfelelőbbnek tartanak.
E l ő n y t jelent a kettős (állami és egyházi) finanszírozás/támogatás l e h e t ő s é g e is.
22 A szakonként meghatározott kerettantervek mellett a romániai alaptanterv (Curriculum National)
tartalmazza a tantárgyi tanterveket is, amelyek egységesen k ö t e l e z ő e k , és évfolyamokra lebontva írják
e l ő a követelményeket.
23 A teológiai szakirányon belül elkülönül az ortodox teológia, a kulturális patrimónium és a többi feleke-
zet teológiája szak. Ennek m e g f e l e l ő e n három kerettanterv érvényes, a különböző felekezetek (katoli-
kus, unitárius, református, baptista, adventista, muzulmán) teológiája szak kerettanterve azonos. Ez az-
zal magyarázható, hogy az ortodox egyházban középfokú teológiai végzettséggel is el lehet helyezkedni
papként, így a szakképzés igényeinek m e g f e l e l ő e n az ortodox líceumok differenciált tantervében szere-
pel a görög és latin nyelv I-I órában, a teológiai diszciplínák pedig heti 4 órában. Ezzel szemben a többi
felekezet kerettanterve nem részletezi a differenciált tantervet, hanem szaktantárgyak néven 5 órát egy-
ségesen erre különít el. A felekezetek határozzák meg, hogy ezt az óraszámot milyen tantárgyakkal fedik
le. Ezek a szaktantárgyak - a teológiai diszciplínákkal szemben -lazábban kapcsolódnak a szakhoz (pél-
dául vallásos irodalom).
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Mindezek j e l e n t ő s e n befolyásolhatják a szülők és tanulók iskolaválasztási döntéseit. Az
egyházi iskolák többletkínálata (a sajátos valláserkölcsi szellemiség, az eltömegesedéssel
szemben a kevesebb diáklétszámból természetesen adódó egyénre szabott odafigyelés és
"családiasabb" hangulat, a valamikori iskolaépületek visszakerülése egyházi tulajdonba, az
egyházi t á m o g a t á s n a k k ö s z ö n h e t ő infrastrukturális háttér, k e d v e z ő bentlakási feltételek,
az államira r á é p ü l ő b e l s ő ösztöndíjrendszer) meghatározó lehet e b b ő l a szempontból.
A fentiekben említett t é n y e z ő k és a demográfiai apály következtében kialakuló ver-
senyhelyzet a magyar kisebbségi oktatásban b e l s ő feszültséget teremthet az egyházi és
állami iskolák között. A helyzet lényegét a kolozsvári f ő t a n f e l ü g y e l ő fogalmazta meg az
egyházi iskolák 2003-as beiskolázási számainak alkujakor: a kolozsvári középiskolákban
nem engedélyezhetik a kérelmezett beiskolázási számokat, mert a rendelkezésükre álló
demográfiai adatok és a felvételiző diákok számára és opcióira vonatkozó, évente ösz-
szesített adatbázisuk azt igazolja, hogy nincs annyi kilencedikbe f e l v é t e l i z ő tanuló, mint
ahány osztályt a kolozsvári k é t n y e l v ű iskolák indítani szándékoznak. Az egyházi iskolák
beiskolázási számának növelése nem t a n f e l ü g y e l ő s é g i , nem minisztériumi, és nem ro-
mán ügy: akár jóvá is hagyhatják az egyházi iskolák kérelmét úgy, hogy az állami közép-
iskolák beiskolázási számait csökkentik. (Ezen az alaphelyzeten az sem változtat, hogya
felekezeti osztályokban sok a más megyébőJ származó, vidéki tanuló).
Az alkotmánymódosításra és az RMDSz-egyezményre alapozó oktatáspolitikai tö-
rekvések a hárompillérű oktatás (állami, felekezeti, magán) kialakítását célozzák. Ennek
e l ő k é s z í t é s e k é n t az egyházak az RMDSz támogatásával egyeztették a felekezeti oktatás
szabályozására vonatkozó javaslataikat. 24 A tervezet értelmében a jogi keretnek lehető­
vé kellene tennie minden oktatási szinten a felekezeti oktatás megszervezését az állami
rendszer keretében. Az egyházi intézmények a törvényjavaslat szellemében k i t e l j e s e d ő
jogkörük alapján olyan helyzetbe kerülhetnek, amely j e l e n t ő s rést üthet a jelenlegi cent-
ralizált rendszer több pontján, s létrehozhat egy sajátos egyházi/magyar autonómiát a
rendszeren belül. Lényeges azonban, hogy az egyházak miként értelmezik, és miként
élnek ezzel a részleges, de jelentős autonómiával.
Hisz a felekezeti oktatás l e h e t ő s é g e és megerősödése - ha a kisebbségi oktatás egészé-
nek és nem a szűkebb felekezeti érdekeknek r e n d e l ő d i k alá - távlatilag akkora hatáskör-
rel és felelősséggel jár, amely az egyház szerepvállalását nem csak a történelmi hagyo-
mányokba visszanyúlóan igazolja, hanem annak az oktatás j ö v ő j e f e l ő l i újraértelmezését
is feltételezi.
A jelen helyzetének mérlegelése a következő tendenciákat láttatja. Pillanatnyilag az
egyházi iskolák léte nem választható el az egyház g y ü l e k e z e t é p í t ő , - m e n t ő törekvései-
t ő l , az elöregedő vagy szórványosodó közösségek elveszítésével szemben az ifjúságnak
az egyház köré t ö m ö r í t é s é t ő l . Ez az érdek ö t v ö z ő d i k azzal a tehetségmentő programmá
f e j l ő d ő törekvéssel, hogy kollégiumi rendszerben a nyolcadik osztály végén vagy még
korábban lemorzsolódó falusi, kisvárosi vagy szórványban é l ő gyermekek továbbtanu-
lását ösztönözze, akár irányítsa, mégpedig b e l ü l r ő l , az egyházközségek információs csa-
tornáin keresztül.
Az eddigi fejlesztési törekvések - s ez a jogi keret korlátaiból is adódik - a hivatási és
az elméleti iskolatípus ö t v ö z ő d é s é n e k irányába mozdultak el, azaz a teológiai szakirány
mellett ezek az iskolák a reál vagy humán szakirányhoz tartozó szakokat indítottakIin-
díthattak (matematika-informatika, természettudományok, filológia, intenzív idegen
24 Javaslatok a Tanügyi Törvény változtatásaira az alkotmánymódosítás után. 2004. Kolozsvár.
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stb.). Az egyházi iskolák tehát infrastrukturális és szellemi e r ő f o r r á s szempont-
jából is ezeknek a szakoknak a felvállalására vannak felkészülve. Ez a tendencia, illetve
ennek f e l e r ő s ö d é s e nem csak a magyar kisebbségi középfokú oktatás amúgy is elméleti
súlypontját e r ő s í t i , hanem a kisebbségi oktatás állami-felekezeti szakadását/megoszlá-
sát is előidézheti.
A felekezeti oktatás jogi keretének l e h e t ő s é g e tehát az állami-felekezeti megoszlás, a
belső egyensúlyteremtés mérlegelését is felveti, akár az állami iskolák-felekezeti iskolák
k e t t ő s s é g é b e n , akár a jelenlegi állami iskolák túlnyomó t ö b b s é g ű felekezetivé alakulá-
sában gondolkodunk.
Fóris-Ferenezi Rita
A vallásoktatás a posztszocialista Oroszországban (1999-2004)
Alkotmányos és jogi keretek
A vallcisi szervezetek oktatcisi tevékenysége
Az 1996. évi Szó"vetségi tiirvény a non-profit s z e r v e z e t e k r ő l és módosításai alapján a vallási
szervezetek non-profit szervezet lehetnek. A nem állami oktatási intézmények e törvény,
valamint a 1992-es Oktatási tiirvény alapján m ű k ö d h e t n e k .
A vallási szervezeteknek jogukban áll létrehozniuk olyan f e l s ő f o k ú , szakképesítést
nyújtó oktatási intézményeket, melyek megfelelnek az állami intézményekkel szemben
támasztott követelményeknek. M i n d e r r ő l az Oktatási tiirvény, aA lelkiismereti szabadságról
éJ- a felekezetekrőlszóló tiirvény, valamint aA felsőfokú és a felsőfok utáni szakmai t o v á b b k é p z é s r ő l
szóló tiJrvény rendelkezik.
A felekezeti, civil szervezetként regisztrált, f e l s ő f o k ú vallásoktatást folytató intézmé-
nyeknek (egyházi oktatási intézményeknek) jogukban áll állami akkreditációt kérniük a
törvényben meghatározott módon.
A teológusképzés szabcilyozcisa
A szövetségi törvények szerint az állam köteles e g y ü t t m ű k ö d n i és támogatást nyújtani
a vallási szervezetek jótékony tevékenységéhez, valamint a társadalmilag j e l e n t ő s kultu-
rális és műveltségterjesztő programok, rendezvények szervezéséhez.
Az állami támogatás egyik példája az Orosz Ortodox Egyház teológiai képzése. A fel-
sőfokú teológusképzésről A tudományról és az állami tudomány- és technikapolitikáról szóló
szövetségi törvény rendelkezik. A hallgatók tanulnak vallásfilozófia történetet, stúdiu-
mok szólnak az egyházi i n t é z m é n y e k r ő l , az egyház kulturális ö r ö k s é g é r ő l (az egyházi
m ű v é s z e t r ő l , az egyházi írásosság bizonyítékairól, az egyház oktatási és a tudományos
kutatói t e v é k e n y s é g é r ő l ) . A diákok hallgatnak egyházjogot, vallástörténetet és történel-
met. Foglalkoznak a ma l é t e z ő k ü l ö n b ö z ő tanítások és vallási szervezetek közötti kap-
csolatokkal.
A teológia szakot az Orosz Föderáció f e l s ő f o k ú szakképzésnek ismerte el 1993-ban,
de az összorosz szakképzésért f e l e l ő s kabinet csak f e l s ő f o k ú továbbtanulásra f e l k é s z í t ő
szakirányként akkreditálta.
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Az 1996. évi Szó"vetségi tiirvény a non-profit s z e r v e z e t e k r ő l és módosításai alapján a vallási
szervezetek non-profit szervezet lehetnek. A nem állami oktatási intézmények e törvény,
valamint a 1992-es Oktatási tiirvény alapján m ű k ö d h e t n e k .
A vallási szervezeteknek jogukban áll létrehozniuk olyan f e l s ő f o k ú , szakképesítést
nyújtó oktatási intézményeket, melyek megfelelnek az állami intézményekkel szemben
támasztott követelményeknek. M i n d e r r ő l az Oktatási tiirvény, aA lelkiismereti szabadságról
éJ- a felekezetekrőlszóló tiirvény, valamint aA felsőfokú és a felsőfok utáni szakmai t o v á b b k é p z é s r ő l
szóló tiJrvény rendelkezik.
A felekezeti, civil szervezetként regisztrált, f e l s ő f o k ú vallásoktatást folytató intézmé-
nyeknek (egyházi oktatási intézményeknek) jogukban áll állami akkreditációt kérniük a
törvényben meghatározott módon.
A teológusképzés szabcilyozcisa
A szövetségi törvények szerint az állam köteles e g y ü t t m ű k ö d n i és támogatást nyújtani
a vallási szervezetek jótékony tevékenységéhez, valamint a társadalmilag j e l e n t ő s kultu-
rális és műveltségterjesztő programok, rendezvények szervezéséhez.
Az állami támogatás egyik példája az Orosz Ortodox Egyház teológiai képzése. A fel-
sőfokú teológusképzésről A tudományról és az állami tudomány- és technikapolitikáról szóló
szövetségi törvény rendelkezik. A hallgatók tanulnak vallásfilozófia történetet, stúdiu-
mok szólnak az egyházi i n t é z m é n y e k r ő l , az egyház kulturális ö r ö k s é g é r ő l (az egyházi
m ű v é s z e t r ő l , az egyházi írásosság bizonyítékairól, az egyház oktatási és a tudományos
kutatói t e v é k e n y s é g é r ő l ) . A diákok hallgatnak egyházjogot, vallástörténetet és történel-
met. Foglalkoznak a ma l é t e z ő k ü l ö n b ö z ő tanítások és vallási szervezetek közötti kap-
csolatokkal.
A teológia szakot az Orosz Föderáció f e l s ő f o k ú szakképzésnek ismerte el 1993-ban,
de az összorosz szakképzésért f e l e l ő s kabinet csak f e l s ő f o k ú továbbtanulásra f e l k é s z í t ő
szakirányként akkreditálta.
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Egyházi oktatási intézmények Oroszországban
M i n d e n e k e l ő t t érdemes megemlíteni azt, hogya hagyományosan vallásosak a hívők leg-
kevésbé képzett csoportját alkotják (1. ábra)
1. ábra: A különböző vallású társadalmi csoportok legmagasabb iskolai végzettsége (1999)
EI foszt. és annal ke';Hsebb mnem befejezett köz.épiskola
o középiskola o technikum
il nem betejezett egyetem, fŐiskola IB e,gyetem, föiskola
Forrás: K Kaariajnen, D. Furman kutatása alapján. Vallásosság az 1990-es években Oroszországban. In:
Régi templomok, új hívőle a posztszovjet Oroszország vallásos öntudatra ébredése.
Vajon az egyháziasan vallásosak nem érdekeltek abban, hogy vallásos oktatásban része-
süljenek? Kétségkívül érdekeltek. Az orosz nép vallás iránti é r d e k l ő d é s e , valamint a hí-
v ő k n ö v e k v ő száma arra enged következtetni, hogy vallásos öntudat kivetül a hétköznapi
életünk k ü l ö n b ö z ő területei re, többek között az oktatásra is.
A hittan iskolai oktatása
1999-ben a megkérdezettek 13 százaléka (a hívők 21 százaléka) támogatta a pravoszláv
hit alapjainak tanítását. A szülők 10 százaléka (a hívők 15 százaléka) helyeselte az iskolai
vallásoktatást, és 42 százaléka (a hívők 40 százaléka) a vallás mint tudomány oktatását.
Mindenfajta vallásos oktatás ellen volt 15 százalék (a hívők 11 százaléka) (2. ábra).
A szülők többsége elutasítja az orosz iskolákban folytatott hittanoktatást, és csupán a
vallás mint tudomány oktatását fogadja el. Az aggodalom mögött a klerikális fenyege-
t é s t ő l való félelem áll, amely jelen van az orosz társadalomban, és amelyről ma sok tudós
és közéleti személyiség is beszél.
A pravoszláv egyház tervei szerint az iskolai vallásoktatás a tanulók h í v ő v é nevelését
kívánja szolgálni, ami ellentmond az orosz államiság világi elveinek. A "Pravoszláv
kultúra alapjai" c í m ű tantárgy b e v e z e t é s é r ő l szóló viták az elmúlt néhány év során sem
csendesültek el. A társadalom megosztott. Egy része azt állítja, hogya vallásoktatás nem
más, mint hittanóra vagy vallástan. Ezen tárgyak segíthetik a tanulókat, hogy objektív
tudást szerezzenek a vallásról, hozzájárulnak ahhoz, hogy jobban megértsék a különböző
nézeteket valló, különféle kultúrához tartozó embereket, és ennek következtében segítik
a nemzeti és a vallási tolerancia f e j l ő d é s é t . A társadalom másik fele - amely az Orosz
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a felekezeti sokféleség aláássa- úgy véli,Pravoszláv véleményét
Oroszország ortodox alapelveit.
2. ábra: A kötelező ortodox vallásoktatás társadalmi megítélése (1999)
Forrás: K. Kaariajnen, D. Furman kutatása alapján. Vallásosság az 1990-es években Oroszországban.
In: Régi templomok, új hívők: a posztszovjet Oroszország vallásos öntudatra ébredése.
A vallásoktatás a felsőoktatási intézményekben: a teológia szak
A 2004/0S-ös tanévben teológia szakot és szakirányt Oroszország 29-24 állami és S ma-
g á n - f e l s ő o k t a t á s i intézményében oktatnak.
1. táblázat: Ateológia oktatása az orosz felsőoktatási intézményekben a 2004/2005. tanévben
Felsőoktatási intézmények Állami Nem állami Összesen
Akkreditált intézmények 19 5 24
Akkreditáció előtt álló intézmények 5 O 5
Összesen 24 5 29
Az ortodox teológia keresett szak lett az orosz f e l s ő o k t a t á s i intézményekben. Emellett
fontos még megemlítenünk, hogy jelenleg több mint kétszáz keresztény oktatási intéz-
ményt tartanak számon közép- és felsőfokon. Ezek közül mintegy 120 a különféle pro-
testáns egyházakhoz tartozik.
Szentpétervár esete
Ahhoz, hogya mai Oroszország felekezeti és kulturális hátterét minél teljesebben ta-
nulmányozhassuk, az észak-nyugati régió f ő v á r o s á n a k , Szentpétervárnak példáját mu-
tatjuk be.
Az 1703-ban alapított városban ma közel13ü nemzetiség él, amelyeket a 3. ábra mutat
be. L e g j e l e n t ő s e b b nemzetiség az orosz, a 8,2 százalékot k i t e v ő egyéb nemzetiségek
között legnagyobb az ukrán, a zsidó és a fehérorosz. A többi nemzetiséghez tartozók
arányszáma e l e n y é s z ő .
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A 4. ábrán Szentpétervár hivatalos portáljáról származó adatokat mutatunk be, hogya
város vallási képét megvilágítsuk. A megnevezett felekezetek között e l s ő helyen talál-
hatók az Orosz Ortodox Egyház tömörülései, ezt követi az Evangélikus Egyház, majd
az ún. "ötven-naposok" (pjatyigyesatnyiki). F e l t ű n ő az egyéb kategóriába sorolt vallási
szervezetekhez tartozó közösségek száma, amely még az ortodox egyházakhoz tartozó-
két is meghaladja.
A vallásos szervezetek száma Pétervárott 1998 és 2002 között I S - r ő l 346-ra növeke-
dett. Ez a nagyarányú növekedés arra enged következtetni, hogy igen fontos beszélnünk
a vallásos oktatás k é r d é s é r ő l .
A Nemzeti Szociális Kutatóközpont 2002-ben végzett kutatást a szentpétervári fiata-
lok vallásosságáról. 460 egyetemi és főiskolai, illetve f e l s ő f o k ú szakképzési intézmény
hallgatóit kérdezték meg. Az eredményt az alábbi ábra tartalmazza.
A megkérdezettek közül csupán 1,9 százalék él vallásos életet az egyház tanítása sze-
rint, betartva az egyházi e l ő í r á s o k a t . 56,5 százalékuk hisz Istenben és maga módján val-
lásosnak tartja magát, de nem jár templomba, és nem fogadja el az egyház tanításait. A
válaszadók 20,5 százaléka hisz a teremtéstörténetben, 21,1 százalékuk ateista.
Befejezés
Oroszországban sok olyan oktatási intézmény létezik, mely felekezeti és nem felekezeti
vallásos oktatást biztosít. Egyik típus sem t e k i n t h e t ő törvényellenesnek abban az eset-
ben, ha az oktatás egy általános tárgy keretében folyik. A végzős diákok mind a teológus,
mind a vallástanár képzésben államilag elismert oklevelet kaphatnak. Egyfajta ellentét
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5. ábra: Szentpétervárfiataljainak vallásossága (2002)
!il Hisznek Istenben, de nem gyakorolják vallásukat
II Hisznek a teremtéstörténetben
D Betartják az egyházi e l ő í r á s o k a t
DAteísták
Forrás: Klineckaja N. v.: A vallásosság Szentpétervár fiataljai körében. In: Vallásos helyzetkép ÉNy-
Oroszországban és a balti államokban. 96.
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húzódik a teológus és a vallástanár szakok között. Ez mindenek e l ő t t abban nyilvánul meg,
hogy míg az első esetben egy egyház tanításáról van szó, addig a vallástan nem k ö t ő d i k
egyházhoz. Az állami elismerés ellenére a képzésről ma is társadalmi vita folyik.
A kutatások eredményei arról tanúskodnak, hogya h í v ő k továbbra is a lakosság leg-
kevésbé míívelt rétegét képezik (az ateistákkal ellentétben, akik viszont a társadalom
legképzettebb hányadát alkotják), és kevés fiatal gyakorolja vallását. Kérdés, hogya teo-
lógusképzés segíti-e majd a vallásos társadalmi csoportok mííveltségi szintjének, kép-
zettségének emelkedését? Hasznos lesz-e ebben tekintetben a vallásoktatás bevezetése a
közoktatási intézményekben, vagy épp e l l e n k e z ő l e g társadalmi szinten elidegenedést, a
vallástól való eltávolodást vált ki az emberekből? Milyennek kell lennie a vallásos okta-
tásnak, konfeszionálisnak vagy nem konfeszionálisnak? Úgy véljük, hogy ezen kérdések
megoldása hosszú évek során valósulhat meg. Jelen pillanatban az alkotmánya mérvadó,
valamint az a tény, hogy az orosz társadalom sokféle felekezetíínek t e k i n t h e t ő .
Marina Vorcobjova
(Fordította: Barta Agnes)
Ukrán ortodox papi szeminaristák nézet- és értékrendszere
A kilencvenes évek elején bekövetkezett demokratikus fordulat Ukrajnában az egyhá-
zi szféra gyors f e j l ő d é s é t eredményezte, és elősegítette az egyházi oktatási intézmények
számának növekedését. Ukrajna vallási ügyekért f e l e l ő s kabinetjének 2005. évi statiszti-
kai adatai alapján Ukrajnában közel 10 ezer kollégium és 173 egyházi oktatási intézmény
mííködik. K ü l ö n b ö z ő felekezetekhez tartozó és különféle színtíí oktatási intézmények-
r ő l van szó, az általános iskolától a felsőfokú intézményekig. Az intézmények mintegy
negyede a kereszténység ortodox ágához tartozik. Ez új helyzetet teremtett az egyházi
oktatásban, ami indokolttá teszi a kérdés tudományos vizsgálatát.
Az ortodox oktatás a múltban fontos ö s s z e t e v ő v o l t az ukrán nép vallásosságának for-
málásában. A sok évszázados pravoszláv nevelés hagyományát 1917-ben szakították meg.
Az egyház most teszi e l s ő lépéseit az újjászületés útján, és eközben rengeteg problémá-
val találkozik. A szovjet korszakban egyetlen egyházi oktatási intézmény mííködhetett
Ukrajna területén, az Odesszai Pravoszláv Szeminárium. A posztkommunista szekula-
rizált állam most arra törekszik - bár nem mindig következetesen ~ , hogy felújítsa az
ortodox egyháznak és iskoláinak m ű k ö d é s é t . Az egyház tudatában van annak, mennyire
fontos számára az oktatás, ezért célul t ű z t e ki az 1917-es forradalom e l ő t t i egyházi okta-
tási intézményrendszer helyreállítását. Mindeközben azonban nem mindig számol a tár-
sadalmi változásokkal, többek között a mentális, kulturális, nemzeti realitásokkal.
A megújulás folyamatát á t é l ő pravoszláv oktatás ma Ukrajnában egy sor specifikus jel-
l e m z ő t , problémát, tendenciát mutat. E l s ő k é n t került e l ő az egyházi és állami oktatás
k ü l ö n b ö z ő s é g e . Vitás kérdéssé vált a nevelés tárgya, alanya, iránya, tartalma a szekulá-
ris világban. Mindezen kérdések konkrétabban jelentkeznek az egyházi oktatás tartalmi,
formai, strukturális problémáinak vizsgálatakor. Az ortodox teológiai tanulmányok irán-
ti érdeklődés jelentősen megnövekedett. Problémát jelent viszont, hogya papi hivatást
sokan csak a megélhetés biztonsága miatt választják. Mára a teológia végre bekerült az
oktatott tudományok közé, és ezen a területen is szakemberek képzése folyik. De mivel
az ortodox papképzés oktatásának szempontrendszere, módszertana nem kidolgozott,
egyetlen pravoszláv egyházi oktatási intézmény sem kapott állami elismerést. Így a pa-
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pok felkészítése, képzése b e l s ő egyházi üggyé s z ű k ü l t . A tapasztalat viszont azt mutatja,
hogy az egyház ö n e r ő b ő l nem képes megoldani olyan problémákat, mint
- a magasan képzett oktatók biztosítása;
- a színvonalas oktatás garantálása;
- a nem vallási tárgyak (pl. ukrán, idegen nyelvek, történelem, világ- és hazai kultúra
ismeretei, társadalomtudományok) oktatásának megoldása;
- az oktatáshoz szükséges termek, kollégium, könyvtárak, k o r s z e r ű taneszközök biz-
tosítása.
Az egyetemi padsorokban formálódik a jövendő lelkészek világlátása, m e g g y ő z ő d é s e ,
t ő l ü k függ a holnap h í v ő i n e k lelkisége. Ezzel kapcsolatosan egy sor kérdés merül fel: :
Hogyan válogatják hallgatóikat az egyházi f e l s ő o k t a t á s i intézmények? Milyen színvo-
nalú szakmai képzésben részesülnek a hallgatók? Képes-e egy fiatal pap válaszolni a ma
kihívásaira? Félig strukturált k é r d ő í v e k és interjúk segítségével a pravoszláv papi sze-
mináriumokban tanuló diákok körében kutatást végeztünk, amelynek célja a fenti kér-
dések megválaszolásán túl a tanulók világnézetének és szociális helyzetének feltárása
volt. Összesen 64 interjút készítettünk, a m e l y e k b ő l véleményünk szerint kirajzolódnak
a pravoszláv vallású fiatalok világnézetének, értékrendszerének legfontosabb j e l l e m z ő i .
E kutatás néhány eredményét mutatjuk be a következőkben.
A kérdőív első kérdése a hivatásválasztás motivációira irányult. A válaszadók nem egy-
behangzó véleménye szerint a felvételi nem csupán az illető személy önmeghatározása,
hanem egy különleges életforma mellett t ö r t é n ő egyéni döntés, vagyis küldetés, hivatás,
életstratégia: a jó Istent szolgálni, és nemcsak önmagunk üdvözülésének elérése, hanem
mások segítése ezen az úton. Míg a világi szakok nyújtotta képzettség megszerzése e l s ő ­
sorban racionális motivációs t é n y e z ő k r e támaszkodik, addig az egyházi oktatás válasz-
tása érzelmekkel áthatott, és benne van annak vágya, hogy az Úrhoz közel kerüljünk, és
kiérdemeljük az üdvözülést.
"Ön szerint milyen szakmai tulajdonságokkal kell rendelkeznie annak, aki ezt a hívatást
választotta?" - kérdésre a hallgatók közel egybehangzó véleményen voltak. Hangsúlyozták,
hogya jelöltnek sokoldalú ismeretekkel, készségekkel kell rendelkeznie. "Talán egy pap-
nak jártasnak kell lennie minden tudományban, hiszen az élet k ü l ö n b ö z ő helyzeteire fel
kell készülnie, mivel egy pap népe élére áll, és Isten e l ő t t felel érte." "Úgy vélem, nem
csupán önmagam miatt tanulok, hanem azokért is, akiknek nincs erre l e h e t ő s é g ü k , ezért
rendelkeznem kell minden olyan tulajdonsággal, melyet ez a hivatás megkíván" - nyilat-
kozott egy másik hallgató.
E nézet szerint a világi tudományok nélkülözhetetlen komponensei a hivatás gyakor-
lásának. Sokan azonban úgy tartják, hogy az életben sok ismeretnek nem veszik hasznát,
míg vannak tudományterületek, amelyeket szélesebb körben be kellene kapcsoIni a tan-
anyagba. A felmérés szerint a saját felekezet tanításainak alapos ismeretét a megkérdezet-
tek 76,6 százaléka tartja fontosnak, míg a többi vallás ismeretét 46,9 százalék támogat-
ná. A pedagógia és a pszichológia komplex ismeretére törekedne a megkérdezettek 39,1
százaléka. A hitélet eseményeinek ismerete 37,5 százalék számára fontos. A meghallgatni
tudás készsége, valamint a mesteri szónoklat képessége 50 százaléknak.
A megkérdezettek 32,8 százaléka folyamatosan tájékozódik Ukrajnában és a világban
v é g b e m e n ő , vallásokkal kapcsolatos tendenciákról és problémákról. A válaszadók 39,1
százaléka i d ő n k é n t , 25 százaléka néha, 3,1 százaléka viszont soha sem é r d e k l ő d i k e kér-
dés iránt.
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A Szentháromságról és a Szentírásról szóló tanítás értelmezésében nehézségbe üt-
köztek a hallgatók, pedig a hivatalos álláspont a hittételek ismeretét elengedhetetlennek
tartja. Kérdéseket tettünk fel ezért a hallgatók hitbeli m e g g y ő z ő d é s é r e , hitvallására vo-
natkozóan is. A megkérdezettek többsége elutasította a válaszadást! A válaszadók véle-
ménye viszont az egyház tanítását tükrözte. Az élet é r t e l m é r ő l vallott felfogásuk szerint
két csoportra oszthatók: az egyikhez azok tartoznak, akik önmagukat állítják közép-
pontba, a másik csoport a közösségi elemeket, a családra való odafigyelést, a társadalmi
érdekek szem e l ő t t tartását hangsúlyozta. Az életideálja csak a fiatalok 37,5 százaléknak
volt. Tőlük ilyen válaszokat kaptunk: "maga az Isten és a követői.", "Isten, a szentírás, a
szentatyák", "a szent vértanúk", "Jézus Krisztus", "a S z ű z a n y a " .
Az élet keletkezésére és létezésére vonatkozó kérdéseknél igen k ü l ö n b ö z ő válaszok
születtek. Vannak, akik állítják, hogy a világ térben véges (34,4 százalék), ennek ellen-
k e z ő j é t vallja a megkérdezettek 32,8 százaléka, míg 31,3 százalék nem tudott választ adni.
A hallgatók közel fele (48,4 százalék) gondolja azt, hogya világ i d ő b e n véges, míg 21,9
százaléka épp az ellenkező véleményen van, 29,7 százaléknak nem volt véleménye. A vá-
laszadók d ö n t ő többségének (81,3 százalék) meggyőződése, hogya világot Isten terem-
tette. A hallgatók 3,1 százaléka van m e g g y ő z ő d v e arról, hogya világ örökké létezik. Azt
a válaszlehetőséget, hogy az ember a természet része és teremtménye, egyetlen hallgató
sem választotta, míg azzal az állítással, hogy az ember Isten teremtménye, a válaszadók
89,1 százaléka értett egyet. Az embert, mint Isten teremtésében részt v e v ő t , a hallgatók
9,4 százaléka jelölte meg.
A halál utáni életben 82,8 százalék hisz, tagadja azt a megkérdezettek 12,5 százaléka,
4,7 százalék nem foglalt állást a kérdésben. A mennyország létezését a hallgatók 95,3 szá-
zaléka fogadja el, 4,7 százaléknak nincs ismerete róla. A lélek halhatatlanságában h í v ő k
száma megközelíti a 90 százalékot, nem hisz benne 3,1 százalék, nem tudja 6,3 százalék.
A szent ereklyék c s o d a t e v ő erejében a megkérdezettek 92,2 százalék hisz, azt nem fogad-
ja el 3,1 százalékuk, 4,7 százalék nem nyilatkozott.
Fentiek alapján azt állíthatjuk, hogya papjelöltek j e l e n t ő s hányada nem ismeri feleke-
zete hittanításait, vagy nem fogadja el azokat.
A megkérdezettek 87,5 százalékának m e g g y ő z ő d é s e , hogya vallás az Istenről alkotott
tudásunk egyetlen hiteles forrása. Ennek e l l e n k e z ő j é t vallja 4,7 százalék, nem tudja el-
dönteni a kérdést 7,8 százalék. A válaszadók 85,9 százaléka állítja, hogy soha sem változ-
tatják meg vallásukat, 6,3 százaléka nem biztos ebben. Más felekezetekhez tartozó hí-
vekkel való találkozást a megkérdezettek 32,8 százaléka tartja fontosnak, 48,4 százalék
számára nem ez lényeges, 18,8 százaléknak nincs véleménye. A hallgatók 42,2 százaléka
gondolja azt, hogy a vallások értékes tudást rejtenek magukban I s t e n r ő l . 29,7 százalék
épp az ellenkezőt vallja. A válaszadók több int a fele (57,8 százalék) úgy véli, hogya más
felekezetek hite m á s o d r e n d ű n e k t e k i n t h e t ő k a saját vallásukkal szemben, ezt a véleményt
cáfolja a hallgatók 18,8 százaléka. Arra a kérdésre, hogya k ü l ö n b ö z ő vallások Istenhez vi-
szik-e az embereket, a hallgatók 18,8 százaléka igennel válaszol, míg 48,4 százalék nem-
mel, és 32,8 százalék nem tudja a választ. A megkérdezettek 73,4 százaléka gondolja azt,
hogy az Istenről kapott tudáshoz leginkább a saját vallásán keresztül juthat hozzá, ezzel
nem ért egyet 7,8 százalék, és nem tudott válaszolni 18,8 százalék. Azt, hogy "Minden
vallás ugyanazt a hitigazságot hordozza" a válaszadók 17,2 százalék vallja, míg 75 száza-
lék ennek az ellenkezőjét. Elfogadja, hogy Isten a hitigazságokat egynél több felekezet-
nek nyilatkozta ki a hallgatók 28,1 százaléka, nem ért egyet ezzel 46,9 százalék, míg 25
százalék nem tudta eldönteni a kérdést. "Több vallásos hagyomány ismerete gazdagítja-
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e saját lelkivilágunkat?" kérdésre 46,9 százalék igen, 34,4 százalék nem válasz született,
18,8 százalék nem döntött. A válaszadók 90,6 százaléka egyetértett azzal, hogya hit se-
gít az élet adta nehézségek és ellentmondások leküzdésében.
Eredményeink azt bizonyítják, hogy ma a vallások pluralizmusának korában aktuális-
sá válik, hogya teológiákon a hallgatókat toleranciára, a más felekezetek iránti tisztelet-
re neveljék. Figyelembe kell vennünk azt a tényt, hogy a jövendő papoknak nem csupán
egy sok vallású társadalmi közösségben kell élniük, hanem párbeszédet kell folytatniuk
a más felekezetek k é p v i s e l ő i v e l , akik e l t é r ő kultúrával, hitbeli m e g g y ő z ő d é s s e l rendel-
keznek. Ennek érdekében hasznos lenne meghívni a különböző felekezetek k é p v i s e l ő i t ,
hogy találkozzanak a hallgatókkal, véleményt cserélhessenek és megérthessék egymást
azon a szinten, melyen ez lehetséges. A gondolkodás és viselkedés kultúrájának formá-
lásában pozitív lépés lehetne a hallgatók külföldön t ö r t é n ő részképzése.
A szekularizáció hatására a vallásos ember új típusa kezd formálódni, a. hitét k e r e s ő
emberé. Ez a hit magában rejti annak kockázatát, hogy az egyén egyik f e l e k e z e t b ő l a má-
sikba "vándorol", s ő t e l ő f o r d u l , hogy valaki e g y i d e j ű l e g több felekezetnek is tagja. Ez a
tendencia m e g f i g y e l h e t ő a papnevelő intézményekben tanulók körében is. A megkérde-
zettek 28,1 százaléka nyilatkozta azt, hogy több vallást is gyakorol egyszerre, ennek el-
l e n k e z ő j e igaz a hallgatók 46,9 százalékára, 25 százalék nem foglalt állást e kérdésben.
A különböző világnézetek, amelyek szervesen magukban hordozzák mind a nyugati,
mind pedig a keleti kultúra kincseit, mély nyomot hagynak a pravoszláv kispapok gon-
dolkodásában is. Többek között elterjedt a reinkarnációba vetett hit: a mintában sze-
r e p l ő k mintegy 12,5 százaléka nyilatkozott így (64,1 százalék elvetetette, 23,4 százalék
nem nyilatkozott). A telepátiában a megkérdezettek közel egy harmada hisz (29,7 szá-
zalék), 25 százalék kételkedik. Úgy t ű n i k , hogy még a fiatal ortodox értelmiség körében
is megfigyelhető a hitigazságokon kívüli misztikus dolgokban való hit (lelkekkel való
kapcsolattartás, jóslás, mágia).
Ma már a kereszténység általában és az ortodoxia maga is változáson esik át, és bizo-
nyos tekintetben társadalmi és kulturális azonosságtudat alapjává válik. A vallás nem
csupán önálló rendszerként jelenik meg, hanem mint természetes kulturális környezet,
nemzeti életforma, amelyben kulcsszerepet tölt be a vallási és nemzeti identitás kapcso-
lata. Ez azt a helyzetet eredményezi, hogy egy elvben nem vallásos vagy h í v ő személy
önmagát felekezethez sorolja.
Kérdezettek egy része nem tudta pontosan behatárolni felekezeti hovatartozását. Ez a
tény m e g l e p ő , és nem magyarázható csak azzal, hogy a pravoszláv vallás nem homogén.
Készült hasonló felmérés protestáns l e l k é s z k é p z ő k b e n is. E kutatás eredményei szerint
a hallgatók pontosan meg tudták határozni vallásuk helyét a többi felekezethez viszo-
nyítva, és biztosak voltak felekezeti hovatartozásukban. Ezzel ellentétben a pravoszláv
kispapok között van olyan, aki nem tudja oktatási intézményük mely patriarchátushoz
tartozik, vagy ez a kérdés egyáltalán nem is érdekli.
Sokatmondó, hogy a vizsgált hallgatók 93,8 százaléka azon a véleményen van, hogya
jelenlegi állam és egyház közötti viszonyt mindenképp optimalizálni kell. A helyzetet
javítaná véleményük szerint:
- a nemzeti egyház létrehozása (46,9 %),
- felekezetek közötti tolerancia megteremtése (6,3 %),
- ha állam nem avatkozik bee az egyház ügyeibe (18,8 %),
- ha az állam csak a történelmi egyházakat támogatja (17,2 %),
- az új vallási irányzatok betiltása (32,8 %),
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- az egységes ukrán ortodox egyház megteremtése és az egyház távolmaradása a poli-
tikától (17,2 %).
Ukrajnában az Alkotmánynak m e g f e l e l ő e n létezik a teljes vallásszabadság és minden
vallás e g y e n l ő a törvény e l ő t t . Ezt vallja a hallgatók 37,5 százaléka, e l l e n k e z ő a véleménye
48,4 százaléknak, nem foglalt állást 14,1 százalék. Az egyes felekezetek közötti viszonyt
a megkérdezettek 18,8 százaléka elfogadhatónak, 71,9 százaléka konfliktusokkal terhelt-
nek, 9,4 százaléka toleránsnak ítéli. A helyzetet konfliktusosnak látó többségi vélemény
alakulására m i n d e n e k e l ő t t az ukrajnai ortodox egyházszakadás hatott.
E téma vizsgálatához szorosan kapcsolható a pravoszláv egyháznak az állami oktatási
rendszerben t ö r t é n ő fokozatos térnyerése. Az egyház és állam k é p v i s e l ő i az Alkotmányt
figyelmen kívül hagyva (mely leszögezi, Ukrajna világi állam), az egyházi oktatás kon-
cepcióját dolgozzák ki, de nemcsak az egyházi oktatási intézményekre, hanem az állami
iskolákra vonatkozóan is. Emellett k ü l ö n b ö z ő konkrét javaslatok hangzanak el a vallá-
si tartalmú tantárgyak (pl. "keresztény etika", "Isten törvényei", "a pravoszláv kultúra
alapjai") bevezetésére. Közel tíz éve Nyugat-Ukrajnában kísérleti jelleggel valamennyi
helyi általános iskolában oktatják a "Keresztény etika" c í m ű tantárgyat. Ezzel viszont
alkotmányt és törvényt sértenek, hiszen ezek kimondják, hogy az állam az egyháztól
elkülönülve végzi oktatási tevékenységét. Gondok vannak a tárgyat oktató pedagógu-
sokkal is, hiszen az állami egyetemeken folyó képzés szintén ellentmond a törvényben
foglaltaknak.
Vizsgálatunk azt mutatja, hogy még a szeminaristák, a jövendő lelkészek között is sokan
vannak, akik sem rendelkeznek e l e g e n d ő ismerettel és elég mély m e g g y ő z ő d é s s e l híva-
tásuk gyakorlására. Úgy véljük, hogy az átmenetben l é v ő társadalom, az önmagát kere-
s ő egyház és a nem eléggé kiforrott és nem elégé magas s z i n t ű oktatás egyaránt szerepet
játszik ebben. Ha a vallási és a nemzeti identitás oly szorosan kapcsolódik össze, mint az
Ukrán Köztársaságban, akkor a szeminaristák képzésének javítása igen fontos feladat.
Ljudmila Filipovics &Natalja Gavrilova
(Fordította: Barta Agnes)
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VÁNDORLÓ NARRATívÁK Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és
Franciaországban. A szerző más m ű v e i b ő l ki-
derül, hogy otthonosan mozog a választott or-
Az egyház és az állam oktatási szerepvállalásá- szágok oktatási rendszereiben, hiszen már a The
nak alakulásával kapcsolatban a szakirodalom- University and the Teachers c í m ű m ű v e is ezt a
ban néhány sarkalatosan e l t é r ő nézet van jelen. mintaterületet vizsgálta. A könyv eddigi szak-
Az egyik paradigma szerint az állam és az egy- mai fogadtatása azt mutatja, hogy a műnek si-
ház k e z d e t t ő l fogva ellenfelek, s az elmúlt két került vitát kiváltania. Egyik bírálója azért kár-
évszázad nem más, mint a régi és az új domi- hoztatja a könyvet, mert nem von le egyetemes,
náns csoportok küzdelme. Egy másik felfogás mindenhol érvényes elméleti következtetéseket.
értelmében viszont az állam, az egyház és a ci- Szerintem a szerző arra törekedett, hogy elke-
vii társadalom korábban egyazon jelenség három rülje az e témában a tudományos közvélemény-
arca volt, de a társadalom a civil jogok (az egyé- ben is meglévő számos sztereotípiát. A valóság
ni szabadságjogok, a politikai jogok és a szociá- rendkívüli gazdagsága izgatja, s éppen azt mu-
lis jogok) kiteljesítése érdekében e l s ő l é p c s ő b e n tatja be, hogy az egyház és az állam viszonya az
megszabadult az egyházaktól- magához ragad- oktatáspolitikai m e z ő b e n igen s o k s z í n ű lehet.
va eszköznek a bürokratikus államot, ellenfelek- Pontosan ezért válik különösen érdekessé a
ké téve a régi szövetségeseket -, majd fokozato- hazai kutató számára a kötet. Térségünkben
san az állam szerepét is visszaszorította. - sok új és érzékeny kutatói eredmény mellett
A két felfogás megegyezik abban, hogy az egy- - sokszor még ma is egy-egy dogmává mereví-
házak társadalmi szerepe az utóbbi évszázad fo- tett tétel, ideologikus prekoncepciók szolgáI-
lyamán e r ő t e l j e s e n csökkent, abban a tekintet- nak a társadalomértelmezés alapjául. Különösen
ben viszont nem, hogy ki ennek a folyamatnak a így van ez az egyházakkal kapcsolatos kérdések
h a s z o n é l v e z ő j e . Egyik nézet a jelenben az állam megítélésében.
hatalmának kiteljesedését, a kétszáz éves "álla- Ahogyasorozatcím mutatja, következetesen
mosodási" folyamat utolsó állomását látja, s ezt összehasonlító m ű v e l van dolgunk. A nemzet-
a radikálisabb vagy mérsékeltebb etatista kísér- közi összehasonlítások egy része i d ő b e l i kereszt-
letek sorával illusztrálja. A másik nézet szerint metszetben végzi el több oktatási rendszer vizs-
a közgondolkodás pluralizálódott, a vallás pri- gálatát, azonban itt térben és időben egyaránt
vatizálódott, s az egyházak önkéntes társadalmi komparativvállalkozásról van szó. Nem statikus
szervezetekké alakultak át. Az államnak mind- nemzeti tipusok bemutatása történik, hanem
össze koordinátor szerepe van ("a civil társada- az utóbbi kétszáz évben kibontakozó dinami-
lom ü g y v i v ő j e " ) , tulajdonosi és közerkölcsdik- kus modellek tárulnak fel előttünk. Ráadásul
táló funkcióját elveszítve csak a közbiztonságot az egyes országok jelene nemcsak saját múltbe-
szolgálja ( " k ö n y v e l ő - á l l a m " ) ; a folyamat g y ő z - li történetükkel magyarázható, hanem a nem-
tese a civil társadalom. zeti típusok kölcsönhatásaival is. Ezeket a köl-
Az Oxford Studies in Comparative Education csönhatásokat nem elvont elméleti síkon vezeti
c í m ű könyvsorozat e kötete a katolikus iskola és le, hanem egy-egy szimbolikus figura sorsával
az állam viszonyának alakulását mutatja be az illusztrálja a szerző. A modellek dinamizmusát
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e r ő s í t i az is, hogya m ű utolsó lapjai nem a "tör-
ténelem végét" sugallják, hanem azt, hogy ezek
ma is mozgásban l e v ő , f e j l ő d ő típusok.
Mivel éri el a szerző ezt a dinamikus képet?
Azzal, hogy megérti és érzékenyen interpretálja
azt a kontextust, amiben a különböző országok
katolikus iskolái m{íködnek. A nevelésszocioló-
gusok körében már bevett megközelítésnek szá-
mít az iskola b e l s ő világának hermeneutikájáról
beszélni, ám az összehasonlító oktatáspolitika
kutatása eddig inkább a makroszintű folyama-
tok követésére törekedett. Jelen könyv s z e r z ő j e
azonban azzal az előzetes feltételezéssel él, hogy
az oktatási rendszerek nemcsak m a k r o s z i n t ű jel-
l e m z ő i k b e n különböznek, hanem abban is, hogy
az oktatáspolitikai s z e r e p l ő k milyen jelentést
adnak a körülöttük l e v ő jelenségeknek. Éppen
e jelentésadás az, ami é r t h e t ő v é teszi az okta-
táspolitika helyi specialitásait. Judge tehát arra
vállalkozik, hogy rekonstruálja a katolikus isko-
la fogalmának értelmét a jelentésadás folyama-
tának felderítésével. Az oktatáspolitikai aréná-
ban mozgó aktorok érdekeire nem a 21. századi
ember gondolkodásmódja alapján következtet,
hanem a kor és a személyek minél gazdagab-
ban adatolt megelevenítése révén a megértés és
a beleérzés eszköztárát egyaránt segítségül hívja,
s e mozaikokból rakja össze az adott országban
érvényes narratívákat.
Az egyéniségközpontú esettanulmányokat te-
hát - véleményem szerint - nem a romantikus
történetszemlélet maradványainak érdemes lát-
ni, mint a könyv egyik bírálója teszi. A szerző a
jellemző narratívák forrása után kutatva olyan
személyeket keres, akik szimbolikus szerepet
játszottak. Az egyének középpontba állítása a
történetmondásban nem azt a meggyőződést
takarja, hogy ő k formálták a történelmet, ha-
nem azt, hogy ezek a személyek jól reprezen-
tálnak egy-egy gondolkodásmódot, törekvést
vagy korszakot. Az oktatáspolitika i arénaként
megjelölt szimbolikus helyszínek bemutatása is
erre szolgál, hiszen a szerző felfedezni és meg-
érteni igyekszik az egyes országokban fennál-
ló kontextust.
Judge a narratívák bemutatását sokféle ere-
deti forrás (levelek, naplók, jelentések, törvény-
szövegek) feltárásával végzi, többszörös tükrö-
zésseI él; szól arról, hogy hogyan látta a tár-
gyalt személy a vibgot, illetve, hogy látták ő t
a kortársai vagy az utókor. Az alapos forrástd-
használás eredményeképpen feltárulnak azok a
motívumok, amelyek a szellemi hatások hor-
dozói. Például Victor Cousin könyve hatjohn
Irelandre, egyszersmind Emil Combes-ra is;
ugyanő gyakorol nagy hatást az egyetemen,
miközben Combes és Ireland sohasem találko-
zott, nem is tudtak egymásról. Cousin támogat-
ta Guizot reformjait is.
A mű fejezeteinek egymásutánja nem krono-
logikus, nem is egybefüggő intézmény- vagy
oktatáspolitika-történet. Négy nagyobb szerke-
zeti egysége közül a két e l s ő országonként há-
rom-három figurát mutat be. A szerző valószí-
n ű l e g a lineáris teleologikus történetmondástól
való távolságtartás hangsúlyozása miatt választja
azt a megoldást, hogy az első fejezetben (Three
Contemporaries) a 19-20. század fordulójának
világába nyerünk bevezetést, majd a második fe-
jezetben (Three Antecedents) i d ő b e n visszalé-
pünk néhány évtizedet, hogy az e l ő d ö k szándé-
kát is megérthessük. Az utóbbi két évszázad ese-
ményeit úgy értelmezi a kutató, hogy azok leg-
nagyobb h o r d e r e j ű fordulata mindenhol 1900
körül következett be, de a szálak korábbra ve-
zetnek vissza, s a különböző események rendre
igen hasonló jelenségek kíséretében zajlottak le.
Meggyőződése, hogy az események középpont-
jában t e v é k e n y k e d ő k ö z r e m ű k ö d ő k személyisé-
gét, sorsát, g'ondolkodását, társadalmi hátterét
megismerve a folyamatok lelkéig juthatunk el;
ezért finom rajzolatú szellemi életrajzokat al-
kot s z e r e p l ő i r ő l .
Az országok közötti különbségeket Judge az-
zal teszi igazán érzékletessé, hogya harmadik
nagy fejezetben (Three Arenas) az oktatáspo-
litikai küzdelem jellegzetes terepeit azonosítja
be. Amerikában a bíróságok, Franciaországban
az utcai demonstrációk és Angliában a parla-
menti és kormányszervek folyosóin zajló lob-
byfolyamatok rejtelmeibe kapunk bebocsátást.
A könyv utolsó fejezete (Three Countries) az
utóbbi évtizedek legmeghatározóbb eseményeit
foglalja össze.
Az Egyesült Államokban ma is a polgárok e r ő ­
teljes személyes és közösségi vallásgyakorlata
j e l l e m z ő , ugyanakkor teoretikus elkötelezett-
séggel fogalmazzák meg az állam és az egyház
kettéválasztását. A legkorábbi európai emigrán-
sok azért jöttek ide, hogy az államtól szabadon
gyakorolhassák vallásukat. Az egyház és az ál-
lam e g y ü t t m ű k ö d é s e egészült ki és versengett itt
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a felvilágosodás ünnepelt racionalitásával, azon-
ban az amerikai felvilágosodás gondolkodói az
ateizmusban és radikális antiklerikalizmusban
nem követték francia kortársaikat. A vallásos
sokféleség és a domináns egyház hiánya még
serkentette is a hit e r ő t e l j e s növekedését. Ebben
a keretben f e j l ő d t e k a katolikus iskolák, melyek
a protestáns és angolszász világban a katolikus
identitást ő r i z t é k .
Horace Mann a minden társadalmi réteg és
felekezet irányába nyitott "common school" ő s ­
atyja. Kora társadalmi problémáit egy nem fele-
kezeti, ugyanakkor morális megalapozottságú
polgári (civic) iskolarendszer kiépítésével látta
orvosolhatónak. A szigorú kálvinista környe-
zetével szakító Mann 1837 után az Oktatásügyi
Minisztérium (State Board of Education) titká-
raként ismerkedett meg Cousin könyvével (De
I'instruction publique dans que!ques pays de
l'Allemagne et particulierement en Prusse). A
kialakuló iskolarendszer elvileg vallásilag sem-
leges, ugyanakkor d ö n t ő e n protestáns s z e l l e m ű
volt, ezért Mann katolikus kortársa még elutasí-
totta e számára veszélyesnek t ű n ő törekvéseket,
a katolikus iskolákban jó angol nyelvtudáshoz
juttatták az emigránsok gyerekeit, ugyanakkor a
katolikus kultúra továbbadása érvényesült. Egy
b ő fél évszázad múltán új szereplő lépett a szín-
re, John Ireland.
Ireland ír bevándorló család sarja, franciaor-
szági katolikus szemináriumban tanult. A sajá-
tos amerikai katolicizmus k é p v i s e l ő j e , a 19. szá-
zad végének emblematikus figurája. Az amerikai
katolikus bevándorlók egy relatíve szekulari-
zálódott Újvilágba csöppentek bele, s ez kétfé-
le választ termelt ki az ottani katolikus f ő p a p ­
ság körében: a szegregációt, illetve a befogadás
hangsúlyozását. Utóbbi választ Ireland és hívei
fogalmazták meg: nemcsak felhívták a figyel-
met a szegregáció veszélyeire, de egy, a katoli-
kus hitgyakorlásra is nyitott közös iskola létre-
jöttét sürgették, amely az angolszász protestán-
sokkai egyenrangúként kezeli a bevándorló ír,
olasz, lengyel és német katolikusokat. Ireland
abban bízott, hogya bevándorló h í v ő katoliku-
sok nem oldódnak fel az általa aberráltnak neve-
zett protestáns tradícióban, hanem megtisztító
hatással lehetnek a "hitetlen" angolszászokra.
Emellett m e g g y ő z ő d é s e volt, hogya katoliku-
sok nem szegregálódhatnak, hanem amerikai-
vá kell válniuk.
Amerikában a szülők iskolaválasztási jogának
elvitatása ma fe! sem merülhet, ugyanakkor a
polgári szabadságjogok védelmezése nevében
ő r z i k az állam és az egyház közötti határt. Az
Egyesült Államok identitása egyszerre keresz-
tény és multikulturális. Ahogya s z e r z ő szelle-
mesen megfogalmazza: "Minden amerikai el-
nökaspiránsnak tudnia kell beszélni a felvilá-
gosodás nyelvén; csakúgy, mint a reformációén
vagy az 0- és Uj szövetség, valamint Loyolai
Ignác és Luther nyelvén." (193. o.) Az egymás-
nak f e s z ü l ő e r ő k közötti küzdelem legfontosabb
arénája a tárgyalóterem, a Legfelsőbb Bíróság
az Alkotmány letéteményese. Ma is perek során
d ő l el, hogy szabad-e imádkozni az iskolában az
óra vagy a focimeccs e l ő t t .
A katolikus egyház eredetileg az ír, olasz, len-
gyel és német bevándorlók kisebbségi egyháza
volt, de mára ezek a katolikusok egyre t e h e t ő ­
sebbé és egyre amerikaiabbá váltak. Kiköltöztek
a kertvárosokba, s helyüket a belvárosi gettók-
ban ma f ő k é n t spanyol a n y a n y e l v ű bevándor-
lók töltik be. Az új bevándorlók számára f ő k é n t
a délkeleti régiókban nyitott, valamint a tehe-
t ő s e b b hívek után a kertvárosokba k ö l t ö z ő ka-
tolikus iskolák megállították a korábbi létszám-
csökkenésüket, így a 21. század elején a katoli-
kus iskolák megmaradtak a legnagyobb önálló
iskolarendszernek az Egyesült Államokban. A
katolikus és protestáns magániskolák új funk-
ciója a nyilvános iskolák túlzott elvilágiasodá-
sával szemben a vallási tradíció melletti nyílt
kiállás lett.
Franciaország utóbbi kétszáz éve a politikai
diszkontinuitás és az éles világnézeti harcok so-
rozata, amit a szerző szellemesen a Pantheon
épületének sorsával illusztrál. Az ország meg-
határozó j e l l e m z ő j e a katolikus egyház vallási
dominanciája, ami a másik két országtól gyöke-
resen eltér. A vallási piac b e s z ű k ü l é s e határozott
világnézeti polarizációt hozott létre, a társada-
lom e r ő s szekularizálódását okozta. Mivel az
erős Bourbon állam a katolikus egyházat saját tá-
maszává tette, a katolicizmus és a monarchizmus
szorosan egybeforrt. A Nagy Forradalom e l ő t t
az oktatás katolikus monopólium volt. E t t ő l
kezdve viszont mindig az etatista elvek domi-
náltak több-kevesebb radikalizmussal. A köztár-
saság-eszmény l e g s z é l s ő s é g e s e b b példája a jako-
binus hagyomány, amely szinte keretbe foglalja
a 19. századot, teljes egészében igyekezett fel-
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számolni az egyházat. Ennél jóval mérsékeltebb
volt a bonapartizmus, amely racionális kompro-
misszumokra törekedett az egyházzal.
A kálvinista családból származó Guizot mér-
sékelten rojalista volt, f ő irányelvei az a l a p v e t ő
iskolázottság biztosítása mindenki számára és az
állami részvétel. Guizot szerette volna az alap-
fokú oktatást az állam kezében tudni, azonban
úgy vélekedett, hogy az oktatás teljes államosí-
tása "perverzióhoz", magánosítása inadekvát-
sághoz, közösségi jellege regionális e g y e n l ő t ­
lenséghez, egyházi monopóliumba adása pedig
a múlthoz való visszatéréshez vezetne. Ezért azt
ajánlja, hogy az oktatás irányvonalát az állam ha-
tározza meg, a helyi hatóságok az iskolák min-
dennapi m ű k ö d é s é t és támogatását biztosítsák,
az egyház pedig az oktatás millden szintjén je-
len lehet. Törvénye értelmében centralizáció és
decentralizáció, állami irányítás és egyházi rész-
vétel kompromisszuma valósult meg, de nem ez
a domináns oktatáspolitikai filozófia a francia
esetben, hanem Combes-é.
Combes nézeteinek forrása Cousin említett
m ű v e , Michelet haladás-hite és Quinet szepará-
cióról szóló nézetei. Magát spiritualistának val-
lotta abban az értelemben, hogya szellemet, az
észt új vallásnak, a tanítókat az új vallás papjai-
nak tekintette: szabadgondolkodóvá és az egy-
ház ellenfelévé vált. Támogatta az egyház ki-
szorítását a közoktatásból, de Ferry törvényét
( 1 8 8 1 - t ő l ingyenes az elemi iskolai oktatás, majd
1 8 8 2 - t ő l a törvény szerint k ö t e l e z ő és világi szel-
l e m ű , de ez utóbbi gyakorlati megvalósítása nem
garantált a működő katolikus iskolák miatt) nem
tartotta elég radikálisnak. Combes keményebb,
1901-es törvényének célpontja a tanárképzés,
hogya "tanító a köztársasági eszme, az új val-
lás papjává" váljon. A kiszorító stratégia szelle-
mében a törvényelfogadtatása után 125 iskola
rögtön bezáratott (jórészük n ő oktatással foglal-
kozott), emellett sok újnak nem engedélyezte a
beindítását. A következő lépés a 1905-ös tör-
vény, amely kitiltotta a rendeket és kongregáci-
ókat az államilag támogatott oktatásból. Az in-
tézkedések hatására szekularizáltra c s e r é l ő d ö t t
a tanárállomány.
A 20. század oktatáspolitikai küzdelmeiben
m é r f ö l d k ő az 1959-es Debré-törvény, amely el-
fogadta az iskolák sajátos identitását, s a világné-
zeti alapú diszkrimináció megszüntetésére tö-
rekedve s z e r z ő d é s e s szabályozást léptetett élet-
be. Mégsem Debrét emeli szimbolikus szerep-
l ő v é Judge. Nem véletlenül. A katolikus iskola
és a francia állam viszonya 1984 és 1994 között
megint válságosra fordult. Habár a második va-
tikáni zsinat után a francia katolicizmus sokat
változott, Mitterand a Debré-törvényben biz-
tosított l e h e t ő s é g e k kurtítását szorgalmazta. A
katolikusok szövetséget kötöttek az állami al-
ternatívájaként m ű k ö d ő szabad iskola híveivel,
s tiltakoztak az ellen, hogy az alternatív oktatás
árát maguk fizessék. A civil társadalom érdekeit
ezúttal az egyház jelenítette meg: a szabadságot
t ű z t é k a zászlajukra, amely 1789 szent kulcssza-
vainak egyike.
A '90-es évek elején sikerült megegyezést el-
érni az egyház iskoláinak fenntartásáért fizeten-
d ő összeget i l l e t ő e n . Mitterand többszöri vé-
tója ellenére 1993-tól j e l e n t ő s e n jobb financiá-
lis feltételeket biztosítottak a katolikus iskolák
számára, de a támogatásoknak a decentralizá-
ció miatti területi e g y e n l ő t l e n s é g é r e hivatkozva
alkotmányellenesnek nyilvánították a törvényt.
1994-ben ismét felmerüit, hogya magániskolák
nagyobb ö s s z e g ű állami támogatásban részesül-
jenek, de ez újabb tiltakozásokhoz vezetett.
A szerző úgy véli, hogy legújabban a francia
közvélemény az egyén szabadsága és a piac kere-
tei között értelmezi újjá a katolikus iskola ügyét.
A kilencvenes évek közepén az állam lassan el-
fogadta a katolikus oktatás támogatására szánt
összegek növelését azon az alapon, hogy szin-
te az összes katolikus iskola közfeladatot lát el.
Lassan elfogadottá válik az az elképzelés, hogy
a katolikus iskola és az állam közötti korrekt vi-
szony nem szervezeti relációban é r t e l m e z h e t ő ,
hanem az egyén emberi jogainak kontextusá-
ban, hogy szabad választás alapján megkaphassa
a neki m e g f e l e l ő iskoláztatást.
A klasszikus plurális angol oktatási rendszer
kialakulását az a két évszázados folyamat hatá-
rozza meg, ahogyan az anglikán és protestáns
dominanciájú országban a jogfosztott katoliku-
sok küzdenek e l ő s z ö r az emancipációért, majd az
egyházi s z e r e p l ő k igyekeznek a határozott civil
jelleget vagy a viszonylagos önállóságot megtar-
tani a növekvő állami finanszírozással együtt já-
ró befolyással szemben. A forradalom e l ő l mene-
k ü l ő franciák, majd f ő k é p p e n az ír emigránsok
a katolikusok létszámát növelik. A lépcsőzetes
emancipációs törvények után iskolákat alapítot-
tak, természetesen a maguk e r e j é b ő l fenntart-
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va azokat. Az angol modell sajátos vonása az is,
hogya k ü l ö n b ö z ő felekezeti és egyéb érdek-
csoportok szervezeteket hoztak létre (Board of
Commissioners ofNational Education, National
Society for the Promotion of the Education of
the Poor, British and Foreign School Society),
hogy iskoláik érdekeit képviseljék. A katolikusok
is megalapították a Szegény Katolikus Iskolák
Bizottságát (Catholic Poor Schools Committee),
amely támogatásokat osztott el, és kapcsolatot
tartott az állammal. 1832 után került e l ő t é r b e az
egységes, nemzeti oktatási rendszer felé való tö-
rekvés. Az ískolákat összefogó érdekszervezetek
sorába a (Public School Association) is belépett,
s a század második felében e r ő f e s z í t é s e k e t tettek
egy felekezeti e l l e n ő r z é s t ő l mentes iskolahálózat
kialakítására. A szegény sorsú ír munkáscsalá-
dok gyermekeit befogadó katolikus iskolák, akik
a z e l ő t t tandíjakból és közösségi adományokból
tartották fenn iskoláikat, egyre nehezebb anyagi
helyzetbe kerültek, s egy részük a finanszírozás
fejében hajlott az állami e l l e n ő r z é s elfogadására,
más részük féltette a katolikus iskolák szabad-
ságát. Ullathorne érsek, akinek apját egykor az
egyház királyi fennhatóságának tagadása miatt
kivégezték, végig kitartott a katolikus iskolák
f ü g g e t l e n s é g é n e k m e g ő r z é s e mellett, míg a má-
sik szárny (Wiseman és Manning) g y ő z e l m é t
jelentette, hogy 1 8 9 1 - t ő l a voluntary schoolok
tandíját eltörölték és diákonkénti állami támo-
gatást kaptak.
Robert Morant - aki e l ő s z ö r anglikán papi
pályára készült - a költséges, koordinálatlan és
helyi vallási és politikai e l l e n t é t e k t ő l terhelt brit
oktatásügy századfordulós reformjainak e l ő k é ­
szítésében vett részt. Eszményképe a francia és
a svájci rendszer volt. Az 1902-es törvény ered-
ményének Morant azt tartotta, hogy partneri
viszony alakult ki a központi minisztérium és a
helyi oktatási hatóságok (LEA) között, valamint
azt, hogya voluntary school-ok is beintegrálód-
tak a nemzeti oktatási rendszerbe. A liberális ál-
lásponttal szemben, amely egyházi iskolaellenes
volt, katolikus-anglikán-munkáspárti szövetség
bontakozott ki, s az egyházon belül tovább folyt
a vita a rezervátum-politika és a gazdasági ér-
vek hívei között. A századelő konfliktusai után
1944-ben tartós megegyezést kötött az egyház
és az állam. A korszak oktatáspolitikája, a buts-
kellizmus (a tradicionális Butler és a munkáspár-
ti Gaitskell n e v é b ő l ) törekedett az állami vagy
államilag támogatott iskolákban magasabb szín-
vonal elérésére, ezért a tanköteles kort emelték,
támogatták a felekezeti iskolaépítési programot,
s az állami irányítás alá került felekezeti iskolák
megkapták az állami finanszírozást.
A mai brit katolikus iskolák helyzetét az ha-
tározza meg, hogy az egyházon belül a laikusok
fontossága n ő t t , s az egyre kvalifikáltabb hívek
nem helyeslik a katolikus iskola gettóba vonu-
lását. A katolikus lakosság m e g k é t s z e r e z ő d ö t t
az utóbbi félévszázad alatt, egyharmaduk ír, s
a katolikusok vonzódása a mun káspárt felé tö-
retlen maradt. A munkáspárti kormány határo-
zottan növelte a katolikus iskoláknak nyújtott
támogatást, amelyekre a nyitottság, a szociális
érzékenység és az emelkedő színvonal jellem-
z ő . Athatcherizmus versenyeztetni kívánta az
oktatási szolgáltatókat, s mivel a helyi oktatási
hatóságok és az egyházak a piaci folyamatok fé-
kezőinek tűntek, konfliktus alakult ki az állam
és az egyház között. A katolikus iskolák választ-
hattak a teljes függetlenség és aközött, hogy az
állam 100 százalékos támogatást nyújt nekik, így
nincs szükség a helyi és egyházmegyei támoga-
tásokra, bár ez a tanterv laicizálódását is maga
után vonhatta. A rendszer v e r s e n y e l v ű s é g e arra
késztette az egyházi iskolákat, hogy újrafogal-
mazzák társadalmi szerepüket. Az új munkás-
párt némileg közeledett a neoliberális szemlé-
lethez, de növelte az oktatásügy támogatását és
az állami e l l e n ő r z é s t , s a finanszírozás szem-
pontjából nem az iskolák vallásos szellemisége,
hanem az állami e l l e n ő r z é s h e z f ű z ő d ő viszony
jelent törésvonalat.
Összegezve úgy vélem, hogy az olvasó, aki
néha elveszettnek érzi magát a plasztikus élet-
rajzok, az izgalmas, e l t ű n ő és felbukkanó motí-
vumok és események hálójában, mégis világosan
kitapinthatja az egyes nemzeti rendszerek sorsát
meghatározó legfontosabb ideológiákat hordozó
narratívákat. Kelet-európaiként egyébként sem
nehéz belátni a narratívák fontosságát, ha az egy-
házi iskolaügyet k ö r ü l v e v ő e l t é r ő értelmezések
nyomába eredünk. Magyarországon az utóbbi
másfél évtizedben súlyos, politikailag t ú l f ű t ö t t
viták zajlottak az iskolák oktatási rendszerbeli
státusáról. Ehhez a helyzethez nálunk is egymás-
tól karakteresen e l t é r ő értelmezések tartoznak.
A társadalomtudomány m ű v e l ő i körében szinte
kizárólagos befolyással bír a republikánus francia
értelmezés. Ehhez az utóbbi i d ő b e n thaeheriánus
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gazdasági érvrendszer társul, amely igyekszik
drasztikusan visszafogni az állami kiadásokat, s
azt hirdeti, hogy mindenki fizesse meg az általa
igénybe vett szolgáltatásokat. Létezik egy másik,
az angolszász modellben n é p s z e r ű nézetekre em-
l é k e z t e t ő narratíva is, amely a társadalmi egyen-
l ő s é g és integráció jó eszközének tartja az egy-
házi iskolákat, s az egyház és állam kapcsolatát a
köz szolgálatában való szövetségesek e g y ü t t m ű ­
ködésének látja. Ez a narratíva eddig jóval szű­
kebb körben terjedt el, hiszen a Magyarországon
gyökértelen jóléti államfelfogást és klasszikus
szociáldemokrata társadalom- és oktatáspolitikát
idézi. Ez utóbbi felfogás, akárcsak a domináns
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Pusztai Gabriella
KONZERVATív És REFORMER IRÁNYZATOK
KÜZDELME AZ ÚJRAEGYESÍTÉS UTÁNI
NÉMET EGYHÁZAKBAN
A szocialista rezsimeket kritikával i l l e t ő keresz-
tények, akik fontos s z e r e p l ő i voltak a 89-es ese-
ményeknek, nem szimpatizálnak a nyugati egy-
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külföldi katonai beavatkozásokat és bizonyos
gazdasági intézkedéseket, ám határozottan tá-
mogatnak néhány olyan politikai gyakorlatot,
amely a demokratikus köztársaság i d ő s z a k á b a n
alakult ki. Hogyan lehetséges ez?
Akinek e kérdés érdekesnek bizonyul és a vá-
laszra is kíváncsi, annak mindenképpen figyel-
mébe ajánlható Barbara Thériault, a Német
Történelmi Monogdfiák sorozat 14. kötete-
ként 2004-ben megjelent "Konzervatív forra-
dalmárok"; A protestáns és katolikus egyház
Németországban a 90-es évek radikális poli-
tikai fordulata után c í m ű könyve, amely több
szempontból érdekes és hasznos lehet nekünk,
magyar olvasóknak is.
A tudományos irodalomban mindenképpen
hiányt pótol ez a mű, hiszen annak ellenére,
hogy több publikáció is foglalkozott és foglal-
kozik a keletnémet egyházakkal, nagyobb ter-
j e d e l m ű , összefoglaló i g é n y ű munka mindmáig
nem készült ebben a témában. A könyv további
értéke, hogy összehasonlító módszerrel mutatja
be a protestáns és a katolikus egyházak helyzetét,
koncentrálva az egyházakon belüli viszonyokra.
Unikumnak számíthat, hogya s z e r z ő külön feje-
zetben foglalkozik az egyházak oktatásban való
részvételével, és a problémát nem a megszokott
állam-egyház dimenzióban, hanem az egyháza-
kon belüli konzervatív és reformer álláspontok
ü t k ö z ő t e r é b e n tematizálja. Bár sem a konzer-
vatív, sem a reformer nézeteket k é p v i s e l ő tábor
nem alkot felekezetileg homogén csoportot, né-
hány domináns jellegzetesség mindkét csoport
esetében k i e m e l h e t ő . A konzervatív forradalmá-
rok többnyire a keletnémet protestáns egyház
tagjai voltak, a reformerek között pedig a nyu-
gatnémet katolikus egyház magasabb pozíciójú
tagjai játszottak meghatározó szerepet.
A könyv problémafelvetést tartalmazó beve-
zetésében nagy vonalakban olvashatunk a kelet-
németországi szocializmus évtizedeinek és az
újraegyesítésnek az egyházakra gyakorolt ha-
tásáról, valamint a további elemzés céljáról. E
cél pedig nem más, mint annak megvilágítása,
hogy hogyan élték meg az egyházak az újra-
egyesítést, a bekövetkezett változásoknak kik
és milyen eszközökkel élve voltak z á s z l ó v i v ő i
illetve e l l e n z ő i .
A bevezetést k ö v e t ő e n a könyv két nagyobb
egységre tagolódik. Az e l s ő az egyházmodel-
lek kialakulásával foglalkozik (The Genesis of
Church Models), amelyben a szerző először
elemzé~e elméleti alapjával ismerteti meg az 01-
vasót. Atveszi a többek között Max Weber szo-
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bizonyos szabályok manífesztálódnak. Bízonyos
autorítások kísérletet tesznek arra, hogy ezen
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szabályok alkalmazását, konkrét kifejtését mo-
nopolizálják. Az ilyen értelmezési kísérletek so-
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oktatással és az egyházak szociális szerepvál-
lalásával kapcsolatos vitákba nyújt igen részle-
tes betekintést - mindezt dokumentumokból
és nyilatkozatokból vett szó szerinti idézetek-
kel színesítve.
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koztattak fel a különböző álláspontok k é p v i s e l ő i ,
mi volt a konzervatívok és a reformerek elképze-
lése, és végül, milyen törvényi intézkedések lép-
tek életbe a vallásoktatással kapcsolatosan.
A katolikusok és protestánsok hitoktatással
kapcsolatos irányelvei a két egyház - a szocializ-
mus évtizedeiben kialakított - magatartásából,
a t t i t ű d j e i b ő l erednek. A pártállam legitimitá-
sát el nem i s m e r ő katolikusok, akik az állam és
az egyház elválasztása mellett szálltak síkra, az
egyházközösség keretein belülre korlátozták a
vallásos nevelést. A protestánsok az állam felé
jóval nyitottabb magatartást tanúsítottak, ami
leginkább az oktatás aggasztó helyzetét é r i n t ő
hosszas, ám jórészt eredménytelen tárgyalások-
ban öltött testet. A konzervatív-reformer dimen-
ziót tekintve a két tábor közötti vita sarokpontja
a hitoktatás státuszának kérdése volt. Míg a re-
formerek által uralt nyugati tartományokban a
hitoktatás az iskolai tanterv része volt, a keleti
területeken az elnyomás évei az egyházközösség
keretein belülre ű z t é k vissza a vallásos nevelést.
Az újraegyesítést k ö v e t ő e n a reformer álláspont
k é p v i s e l ő i a keleti területeken is el akarták érni
a vallásoktatás tantervbe illesztését.
A szerző az egyházak vallásoktatást folytató
szervezeteinek (a legnevesebbek a katolikusok
r é s z é r ő l a Religiöse Kinderwochen és a Frohe
Herrgottstunden, a protestánsok r é s z é r ő l pe-
dig a Rüstzeiten für Kinder és a Christenlehre)
ismertetésén keresztül m e g g y ő z ő en mutatja be
az egyházak állami korlátozásokra és rivális if-
júsági szervezetek (Freie DeutscheJugend, úttö-
r ő m o z g a l m a k ) megalapítására adott válaszreak-
cióit. Ezt k ö v e t ő e n az oktatás szférájában az új-
raegyesítést k ö v e t ő e n ö s s z e ü t k ö z ő konzervatív
és a reformer álláspontok keleti (plébániai hit-
oktatás centrikus) és nyugati (iskolai, órarendbe
illesztett hitoktatás centrikus) vallásoktatás-mo-
dell ellentétként való tematizálása következik.
Keleten a szocializmus évtizedei alatt mind-
két egyház j e l e n t ő s sikereket ért el az iskolán
kívüli, plébániákon vagy lakásokon folytatott
hitoktatás területén, amit f ő l e g egyfajta auten-
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tikusabb hitéleti nevelésként összegeztek. Ezen
túl, leginkább a protestánsoknak sikerült igen
sok olyan embert bevonni ezekbe a közösségek-
be, akik jóllehet nem voltak vallásosak, az ösz-
szejövetelekben a rendszerkritika egy eszközét
látták. A konzervatívok éppen ezeket a vívmá-
nyokat féltették az újraegyesítés után. A hitokta-
tás tantervbe illesztése szerintük csökkentené az
egyházak hitelességét, a szülők nem m e g g y ő z ő ­
d é s b ő l , hanem esetleg k a r r i e r e l ő n y ö k e t remél-
ve járatnák gyermekeiket hittanra. Ráadásul a
mai keletnémet területeken él az egyik magát
legkevésbé vallásosnak mondó populáció egész
Európában. Ezért semmilyen racionális indok
nincs arra, hogy bevezessék az iskolai hitokta-
tást. A reformerek szerint viszont a kisebbségi
státusz nem ok arra, hogy lemondjanak az isko-
lai hitoktatásról, hiszen ez az alacsony vallásos
arány pont a pártállam eredményes tevékenysé-
gének a következménye. Az egyházak hitelessé-
gét ugyancsak felesleges félteni, inkább arra kel-
lene összpontosítani, hogy az iskolai hitoktatás
milyen sokféle embernek nyújthat hozzáférést
a hitéleti ismeretekhez. Ezek az érvek nemcsak
a német kontextusban, hanem itthoni valósá-
gunkban is meggondolhatóak, alkalmazhatóak.
Az iskolai hitoktatás dilemmája továbbá nem-
csak gyakorlati problémákat, például a hittani
ismeretek m é r h e t ő s é g é n e k , értékelési l e h e t ő ­
ségeinek kérdését veti fel, hanem azt is, hogya
protestáns egyház által elfogadhatónak tartott
etika és erkölcstanoktatás mennyire helyettesít-
heti a vallásoktatást. A reformerek szerint egy-
általán nem, s ő t , nagyon is kétséges az általános
etikai ismereteket tanító tanárok vallással kap-
csolatos hitelessége. Álláspontjuk radikalizáló-
dását n1Utatja a Brandenburgban bevezetett LER
(Lebensgestaltung, Ethik und Religionskunde
- Életvezetés, Etika és Vallástudomány tantárgy)
elleni fellépésük, amely 2002-ben a szövetségi
bíróságig jutott, de nem járt sikerrel.
Kicsit elméleti síkra evezve, a vallásoktatás-
róI szóló fejezet jó alapot nyújthat egy olyan vi-
tára, amelyben arra keresünk megoldást, hogy
egy valahol sikerrel alkalmazott minta milyen
körülmények között, milyen változtatásokkal és
egyáltalán alkalmazható-e egy több évtizeden
keresztül más atmoszférában szocializálódott
kontextusban. Thériault könyve igen igényesen
tárgyalja többek között ezeket a problémákat,
tartalmas függelékkel, ábrákkal, statisztikákkal
kiegészítve mondandóját. Stílusa e g y s z e r ű és vi-
lágos, nem halmozza feleslegesen a szakkifejezé-
seket, ezért írasát a téma iránt laikusként érdek-
l ő d ő k is nyugodtan forgathatják. A szerény cím
pedig többet rejt, mint amennyit e l s ő olvasarra
elárul, hiszen az olvasó nemcsak a konzervatív
forradalmárokról és a reformok híveivel vívott
csatájuk k i m e n e t e l é r ő l , nemcsak a katolikus, il-
Ietve protestáns egyházakról és a németországi
átalakulásról tud meg többet, hanem a gyakor-
lati kérdéseket (pl. oktatás, szociális szerepvál-
lalás) tárgyaló fejezetekben ma is aktuális prob-
lémák megvitatásába pillanthat bele nemcsak
pragmatikus, hanem teoretikus síkon is.
(Bm'bara Thériault: "Conservative Revolutionaires"
P 7 ~ o t e s t a n t and Catbolic Cbunhes in Germany After
Radiral Political Change in the 1990s, Volume 14,
Monographs in German History, New York, Oxfórd,
Berghahn Books, 2004.)
Gáti Annamária
H Í D V E R Ő K - AZ EURÓPAI-ARAB PÁRBESZÉD
OKTATÁSPOLITIKAI VETÜLETEI
A párbeszéd fogalmához kapcsolódó gyors asz-
szociációink között bizonyára akad néhány, mely
a párbeszéd és az oktatás összekapcsolásával ját-
szik, s nem is igen kell e r ő s z a k o s n a k lennünk, ha
e kettő közös pontjait keressük. Amennyiben
magunkénak valljuk az iskola kulturális közve-
t í t ő s z e r e p é r ő l szóló elgondolásokat, k ö n n y ű ­
szerrel f e l i d é z h e t ő k azon csomópontok, ahol a
párbeszéd fogalma helyet kaphat, s minden bi-
zonnyal az elsők közé soroljuk a kultúraközi pár-
beszéd sikerre vitelében az iskola által elfoglalt
poziciót. Jelen recenzió forrása az International
Bureau of Education (IBE) negyedévente meg-
j e l e n ő Prospects c í m ű tematikus folyóiratának
2003/4. száma, amely egy meghatározott dialó-
gusnak (az európai-arab partnerség eseményei-
nek) a nemzetközi oktatási térben megnyíló di-
menziói révén szolgáltat sajátos perspektívát a
párbeszéd-fogalom értelmezéséhez.
A tanulmányokban felvetüléí nézéípontokat
ö s s z e g y ű j t v e legalább kétféle dialógus elemzé-
sére kerülhet sor: e g y f e l ő l az európai-(ameri-
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beszéd sikerre vitelében az iskola által elfoglalt
poziciót. Jelen recenzió forrása az International
Bureau of Education (IBE) negyedévente meg-
j e l e n ő Prospects c í m ű tematikus folyóiratának
2003/4. száma, amely egy meghatározott dialó-
gusnak (az európai-arab partnerség eseményei-
nek) a nemzetközi oktatási térben megnyíló di-
menziói révén szolgáltat sajátos perspektívát a
párbeszéd-fogalom értelmezéséhez.
A tanulmányokban felvetüléí nézéípontokat
ö s s z e g y ű j t v e legalább kétféle dialógus elemzé-
sére kerülhet sor: e g y f e l ő l az európai-(ameri-
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kai) és az arab kultúrkör kapcsolatkeresésének
egy szelete, m á s f e l ő l az európai fél erről folyó,
a kultúraköziség terébe becsatornázható dis-
kurzusa tárul föl. Ennélfogva a szomszédság
m e g é l é s é b ő l fakadó közös kérdések, kirajzolódó
problémák tárgyalása során a NIediterráneum
térségének hozzánk közelebb e s ő felében é l ő k
álláspontjai kerülnek e l ő t é r b e , noha az egyel1-
súlyteremtés igénye jól érzékelhető a közölt ta-
nulmányok témaválasztásában és megközelítés-
módjában egyaránt. Az írások közös mottójául
szolgáló szimbólum híd-szereppel ruházza fel
az oktatást, s finom szándékosságot sejtetve ke-
rüli el a civilizációk közti szakadék huntingtoni
koncepcióját. A fő kérdés tehát az, hogy lehet-e,
s ha igen, hogyan, az oktatás olyan közeg, amely
k ö z v e t í t ő nyelvet teremt a Földközi-tenger tér-
ségében é l ő k számára.
A folyóirat az arab-európai dialógus mérföld-
köveinek sorra vételével nyújt bevezetést a ta-
nulmányokhoz, s a történeti áttekintés nyomán
szemléletbeli lehorgonyzást is kapunk. Az ide
kapcsolódó írások - elsősorban Aziz Hasbi és a
Tarhouni-Schöfthaler s z e r z ő p á r o s munkái - a
párbeszéd leírására, mibenlétének meghatáro-
zására törekszenek, noha f e j l ő d é s é n e k részle-
tes kronologikus bemutatására nem kerül sor.
A szerzők által említett fordulópontok oktatás-
politikai, politika-történeti n é z ő p o n t b ó l helye-
zik el az arab-európai párbeszéd történéseit, s
nem tárul fel az értelmezés azon forrása, mely
a folyamatra mint az arab és a nyugat-európai
államok közt létrejött sokszólamú diskurzus-
ra tekint. Pedig polifonikus p á r b e s z é d r ő l be-
szélhetünk, amennyiben nem csupán a részt-
v e v ő k népes táborát, hanem az általuk elérni
kívánt célok sokféleségét is figyelembe vesszük.
Tulajdonképpen az Európai Közösség és az Arab
Liga korabeli tagországai közt 1973. decembe-
rében elinduló kezdeményezés-folyamatról van
szó, mely nem t e k i n t h e t ő töretlen í v ű együtt-
m ű k ö d é s n e k , sokkal inkább j e l l e m e z h e t ő újra-
és újrakezdett tárgyalás-sorozatként, amelynek
legfontosabb h á t t é r t é n y e z ő j e k é n t a palesztin-iz-
raeli konfliktus, illetve Nyugat-Európa e válság-
ban betöltött szerepe j e l ö l h e t ő meg.
Az arab-európai párbeszéd megindítása az
európai mediterrán politika keretein belül fo-
lyó gazdasági és (biztonság)politikai stratégiák
egyik sarokköve, s első szakaszában a kereske-
delmi megállapodásokat, szociális e g y t i t t m ű -
ködést magában foglaló és politikai partnersé-
get garantáló s z e r z ő d é s e k , egyezmények kidol-
gozását jelentette. A mecliterrán politika ere-
detileg a Földközi-tenger térségében található
dél-európai és észak-afrikai államokkal kiala-
kított kapcsolatok összehangolását, kiegyen-
súlyozását célozta az Európai Közösség egyes
országainak gazdasági megfontolásait követve.
A NIediterráneum európai országai az 1980-as
években csatlakoztak a Közösséghez, s a bővítés
következményeként a térségre vonatkozó gazda-
sági, kereskedelmi megállapodások az újonnan
csatlakozóknak kedveztek a NIediterráneum déli
államaihoz képest. A mediterrán politika újabb
szakasza épp ezért az arab államokkal való part-
nerkapcsolat kialakítását t ű z t e ki célul.
Az 1990-ben ismét e r ő r e kapó folyamat az
együttműködés horizontális kiterjesztését szor-
galmazta, s olyan területeket vont be látószö-
gébe, mint a demográfiai, a környezetvédelmi
kérdések megoldása, a kulturális párbeszéd e r ő ­
sítése, s ezekhez kapcsolódva egyetemi csere-
programok, regionális kooperáció, befektetések
támogatása. 1995-re az Európai Unió új kon-
cepciót dolgozott ki, mely összekapcsolódik a
Barcelonai Folyamat megindulásával. Voltaképp
a párbeszéd újrafogalmazásának szakasza vette
kezdetét, s hosszú i d ő után ekkor került közel
annak l e h e t ő s é g e , hogy az arab-európai part-
nerség, kijutva az érdekviszályok kátyújából, új
alapokra h e l y e z ő d j ö n , s együttes elveket lehes-
sen megfogalmazni a kényszerűen közös prob-
lémák leküzdésére.
A partnerség oktatási dimenziójához k ö t ő d ő
döntéshozók i d ő s z á m í t á s á b a n nagy j e l e n t ő s é g ű
fordulópontként jelenik meg az 1995-ben aláírt
Barcelonai Nyilatkozat elfogadása. Hasbi, az
IBE Tanácsának elnöke megfogalmazása sze-
rint a Barcelonai Folyamat, s az általa kifeje-
z ő d ő politika a l a p v e t ő en abban különbözik a
korábban létrejött megállapodásoktól, hogy az
együttműködés magasabb fokát célozza meg.
E l s ő s o r b a n társulásra - azaz közös érdekszfé-
rák kialakítására - ösztönöz, melyre a szabad-
kereskedeimi zóna életre hívásának ötlete kiváló
példa lehet. A fő társulási szférák mentén kiraj-
zolódik a Nyilatkozat három f ő pillére, melyek
közül a harmadik segít körvonalazni az oktatás-
nak a párbeszéd folyamatában betöltött szerepét.
Ezen pillért alkotó elvek az emberi e r ő f o r r á s fej-
lesztésében, a kultúraközi párbeszéd kialakítá-
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sában, valamint a civil szervezetek közti együtt-
m ű k ö d é s bátorításában jelölik ki a fő teendőket.
Az oktatás különféle dimenzióira kitérve hang-
súlyozzák a szakképzés e r ő s í t é s é t , támogatják a
nyelvtanulást, a különféle csereprogramok ki-
építését, a tömegmédiában r e j l ő l e h e t ő s é g e k ki-
aknázását, kiemelik a civil szervezetek társadal-
mi szerepvállalásának szükségességét, az egész-
ségügy helyzetének javítását.
Az oktatásra vonatkozó kezdeményezések is-
mertetésével feltárul a párbeszéd-értelmezés
másik lehetséges síkja: Tarhouni és Schöfthaler
tanulmánya azokat a dokumentumokat, meg-
állapodásokat mutatja be, melyek d ö n t ő e n az
európai fél kezdeményezésére jöttek létre, s a
megvalósuló programok ezen fél válaszkísérle-
teiként azonosíthatók.
A megoldási javaslatok kidolgozása során az
arab és az európai régióhoz tartozó UNESCO
Nemzeti Bizottságok 200l-ben egy tizennyolc
tagú, meghatározott i d ő r e létesített ad hoc bi-
zottságot (Task Force) állítottak fel, melybe
mindkét régióból kilenc-kilenc tagot delegál-
tak. E találkozó keretében a résztvevők többek
közt abban is megállapodtak, hogy szélesebb
alapra helyezik a Delors-féle jelentés harmadik
pilléreként emlegetett, "Megtanulni együtt élni
másokkal" elvét, mely kezdeményezésbeJacques
Delors-t is be kívánták vonni. A legfontosabb
kérdések a kulturális sokféleség fenntartásának
támogatása, a tanárképzés, s az "Asszociált isko-
lák" hálózatának kiépítése kapcsán merültek fel,
ugyanakkor érintették a természet- és a társa-
dalomtudományok, a média területét is. A talál-
kozón megfogalmazott elvek nyomán megvaló-
sult projektek közé sorolhatjuk a 2003 tavaszán,
az Európa Tanács által arab tanárok számára
szervezett európai továbbképzéseket. A szemi-
náriumok az " E r ő s z a k az iskolában", illetve a
"Civilizációk és kultúrák közti párbeszéd" ténúja
köré s z e r v e z ő d t e k . A kezdeményezés "tükörfor-
dítása" - azaz európai tanárok arab országokban
t ö r t é n ő továbbképzése - még várat magára.
A szerzők diskurzus-alakító vonásában látják
a Delors-jelentés fontosságát, mely megtermé-
k e n y í t ő l e g hatott a globális e g y ü t t m ű k ö d é s és
összetartás megvalósítására, s a beszámolóból
táplálkozva számos új koncepció körvonalazó-
dott. E talajon állva egymáshoz k ö z e l e d ő véle-
mények sora fogalmazódott meg, többek közt az
univerzalizmus-kulturális relativizmus, az cm-
beri jogok, a kulturális sokféleség témája körül
kibontakozó vitákban, s az így kibontakozó in-
tellektuális keret ö s z t ö n z ő e n hatott az európai-
arab párbeszéd menetére is.
Úgy t ű n i k tehát, hogy az oktatás olyan közös
n e v e z ő ehelyütt, mely összekapcsolja a fő irány-
elvekben k i t ű z ö t t célokat, ugyanakkor egy el-
méleti horizont alá is vonja a felvetéseket. Hasbi
tanulmányában jelennek meg azok a kulcsfogal-
mak, melyek alapján a dialógusról szóló - ugyan-
csak európai hatású - beszéd gondolati gerince
f e l é p í t h e t ő . A szerző Gerard Leclerc nyomán ki-
alakított megközelítése szerint az elméleti kon-
textus megteremtésének kiindulópontja az uni-
verzalitás-fogalom elutasítása körül kibontako-
zó vita lehet, mely szorosan összefügg a nyugati
civilizáció kolonializáló, civilizatorikus törek-
véseihez kapcsolódó tapasztalatokkal, a "West
and the rest" intoleráns, eurocentrikus szem-
léletmódjával, mely a "fejlett világon" kívül e s ő ,
számára idegen kultúrákat az egzotikum meze-
jére s z á m ű z i . Saját értékrendjének univerzaliz-
musába vetett hittel csupán a maga kulturálisan
meghatározott mércéit alkalmazza a konfliktus-
oldás terén, s a segítségnyújtás szorosan összefo-
nódik a gazdasági lekötelezettségek kiépítésével,
egyfajta új gyarmatosítással. A párbeszédbe való
bekapcsolódás feltétele olyan t ö r v é n y s z e r ű s é g e k
elfogadása, melyek az európai normarendet tes-
tesítik meg, s a párbeszéd ezzel e r ő v i s z o n y a i t te-
kintve csöppet sem kiegyensúlyozott "kérdezz-
felelekké" válik.
(Itt kell megjegyezni, hogy kritikus hangok
természetesen több oldalról is hallhatók, éppúgy
a muszlim-arab országokban é l ő nem muszlim
kisebbségek é r t e l m i s é g é t ő l , mint az országuk
függetlenségét f é l t ő muszlim politikusoktól.)
Az ily mócton kompromittálódott univerzalitás-
fogalom elnyomja egyfajta "eredeti univerzaliz-
mus" fogalom kialakulásának l e h e t ő s é g é t , mely
a kultúrák közti párbeszéd újbóli megindulását
szorgalmazza, s a tolerancián, az egymás mel-
lett élés elfogadásán, a kulturális minták békés
versengésén alapul. Szinte magától é r t e t ő d ő e n
kapcsolódnak e vitához a globalizáció, a moder-
nizáció, a szekularizáció jelenségei, az állam és
a civil társadalom viszonyára reflektáló elgon-
dolások sora.
Az említett szervezetek és bizottságok kapcso-
latteremtésért folytatott küzdelmeit áttekintve
úgy t ű n h e t , hogy az egyes megállapodások, nyi-
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Iatkozatok s az ezekről folyó beszéd az emberiség
nemesítésének v é g s ő céljához rendeli tevékeny-
ségét, melyet a párbeszéd kapcsán megfogalma-
zódó kritikák is gyakorta említenek. Ez a vonás
jól kitapintható Arief Rachman esszéisztikus
írásában, mely az egész emberiségre k i t e r j e d ő
missziós feladattal ruházza fel az általa bemuta-
tott nevelési/oktatási modellt.
Bizonyos kritikus hang(ok) jogossága ellené-
re aligha tagadható a párbeszéd szükségessége,
nem csupán azért, mert a jószomszédi viszony
fenntartás ához a különféle politikai-gazdasági
akaratok e l ő t é r b e nyomulása miatt a párbeszéd
kialakítása minden fél jól belátott érdeke, hanem
azért is, mert a "Kelet" tagadhatatlanul fontos
szerepet játszik a "Nyugat" önmeghatározásá-
ban, már csak a Kelet kapujával közösen ő r z ö t t
örökség okán is. A Mediterráneumnak, mint a
világ valaha volt gazdasági, kulturális központjá-
nak hagyatéka az arab-európai párbeszéd aspek-
tusainak - így az oktatás dimenziójának - kidol-
gozása során lényeges hivatkozási alapot képez.
E hozomány gazdagságából villant fel töredé-
ket Maróth Miklós tanulmánya, mely magyar-
országi arabisztika történetét és jelenét foglalja
össze, ugyanakkor magától é r t e t ő d ő módon az
európai és az arab kultúra egymásra hatásának,
együttélés-történetének speciális, az előzőeknél
szűkebb keresztmetszetű megközelítésmódját
adja. A hazai arabisztikai tanulmányok e l s ő s o r ­
ban filológiai g y ö k e r e k b ő l táplálkoznak, ám a
kilencvenes években a Pázmány Péter Katolikus
Egyetcmcn alapított Arabisztika Tanszék - az
ELTE-n folyó tudományos munkával szemben
- szakított ezzel a hagyománnyal, s az iszlám
vallás került a kutatások középpontjába. Ennek
m e g f e l e l ő e n a Pázmány Péter Egyetemen folyó
képzés keretében leginkább a muszlim filozófiá-
hoz és az iszlámhoz kapcsolódó tárgyak hallgat-
hatók, míg az ELTE-n e l s ő s o r b a n az arab ling-
visztikában mélyedhetnek el a hallgatók. Az in-
tézet a l a p v e t ő feladatának tekinti a keresztény-
ség és az iszlám, illetve az Arab világ és Európa
közt húzódó kapcsolatok feltárását, s ebből a
célból igyekszik minél szélesebb nemzetközi
kapcsolatrendszert kiépíteni. Yaqoub Ahmed
AI-Sharrah munkája, mely az orvos-képzés arab
hagyományait valamint az európai orvoslásra
gyakorolt hatását mutatja be, ugyancsak kultúr-
és tudománytörténeti távlatok megnyitásával
beszél az európai-arab dialógusról.
Az oktatás mint kultúrák fölött á t í v e l ő s azo-
kat ö s s z e k ö t ő híd metaforájának gyakorlatban
való megjelenése szükségessé teszi az oktatásra
ruházható szerepek meghatározását. Kérdésként
merülhet fel, hogy vajon e l k e r ü l h e t ő - e a kultu-
rális uniformizálódás, s cáfolhatóak-e az Európa
felé irányuló vádak, melyek rekolonizáló szán-
dékot sejtenek a párbeszéd leple mögött. Nem
feledkezhetünk meg arról, hogya dialógus a
politikum szférájában zajlik, elindításának f ő
motivációi - a nemzetközi hatalmi viszonyok
á t r e n d e z ő d é s e nyomán s ü r g e t ő v é váló partner-
keresés s a gazdasági érdekkapcsolatok megszi-
lárdítása - rányomhatja bélyegét a szomszédsági
viszonyok alakulására. Ugyanakkor figyelembe
kell vennünk, hogy valamennyi érintett ország-
nak a maga partikuláris párbeszédeit kell kiala-
kítania a dialógusba kapcsolódás során, a maga
részleges kérdéseit, lokális igényeit megfogal-
mazva. A helyi szintre koncentráló tanulmányok
sorából háromra utalhatunk, melyek megkerül-
hetetlen területeket érintenek a kultúraközi pár-
beszéd és oktatás metszetében.
Abdeljalil Akkari azon intellektuális közpon-
tok, egyetemek szerepét elemzi, amelyek tradi-
cionálisan az interkulturális párbeszéd centru-
maiként is meghatározhatók. Hangsúlyozza az
emberi e r ő f o r r á s fejlesztésének k i e m e l k e d ő fon-
tosságát, s érvelésének kiindulópontja az arab
egyetemi oktatás pozíciójának hármas k ö t é s ű
meghatározása. E három identitás-alakító elem
a hagyomány, a nyitottság és a modernitás, me-
lyek egyúttal, az arab országok f e l s ő o k t a t á s á n a k ,
m i n d e n e k e l ő t t tudósképzésének múltját, jelenét
és jövőjét kötik össze. A tradíció gyökerei mé-
lyen nyúlnak vissza, hiszen az "aranykorban" a
leghíresebb nmszlim tudományos, m ű v é s z e t i
központok már több mint egy évszázada m ű k ö d ­
tek az európai egyetemek megalapítása idején. A
19. század k ö z e p é t ő l a gyarmatosító fennható-
ságot közvetlenül m e g e l ő z ő i d ő s z a k k i e m e l k e d ő
politikus-személyiségei, gondolkodói a nyuga-
ti világ tudományos fellendülés ének áramlatai
e l ő t t kívántak kaput nyitni, felismerték a társa-
dalom, így az oktatás modernizációjának szüksé-
gességét, amely folyamatok együtt jártak a múlt
örökségével való szembenézéssel, a talaja vesz-
tett tradíciók elhagyásával. Mindezek nyomán
az arab országok egyetemeinek egy része múlt
és jelen közé é k e l ő d ö t t , s elhatárolódott a vallá-
si, tradicionális alapokhoz ragaszkodó intézmé-
VALLÁS ÉS OKTATÁS KAPCSOLATA EGYHÁZ
NÉLKÜL? - A MUSZLIM MODELL
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n y e k t ő l . A modern egyetemi rendszer m ű k ö d é s e
körül a brain drain és a diplomás munkanélküli-
ség jelensége épp úgy felbukkan, mint az egykori
gyarmatosító országok fehérgalléros értelmisé-
gének, új kutatónemzedékének térségbe áramlá-
sa. A kölcsönös érdekek kiszolgálása, úgy t ű n i k ,
e r ő s í t i az együttműködést, melynek e l s ő d l e g e s
terepévé az egyetemek válhatnak. Vallás, jog és oktatás kapcsolata nemcsak a musz-
Az európai és arab országok viszonyát vizs- lim világ m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t e iránt é r d e k l ő d ő k ­
gálva aligha maradhat el az identitás, kisebbség, nek fontos, hanem a térségben mind a mai na-
nemzetközi migráció, globalizáció fogalmakkal pig érvényes megállapításokra juthatunk b e l ő l e .
körbefogott terület bejárása. A kapcsolódó ta- Éppen ezért m e g l e p ő , hogy viszonylag k é s ő n
nulmányok az iskola é r t é k k ö z v e t í t ő s z e r e p é b ő l kezdték el e kapcsolat vizsgálatát, hiszen " é l ő
kiindulva jutnak el egyfelől egy meghatározott hagyományról" van szó a muzulmánok eseté-
kisebbségi csoportból - a franciaországi török ben, amelyben az iszlám egybeforrt az oktatá-
bevándorló családokból - származó gyerekek si intézményrendszerrel. A folyamat, amelynek
identitásválságának megTagadásához, m á s f e l ő l ez k ö s z ö n h e t ő , a középkorban zajlott le, vagyis
azon l e h e t ő s é g e k és eszközök feltárásához, me- - mint a muszlim világ esetében annyiszor - a
lyek segítségével a globalizációs jelenségek nyo- jelenlegi oktatáspolitika és világszemlélet meg-
mán b e k ö v e t k e z ő identitásvesztés m e g e l ő z h e t ő , értéséhez elengedhetetlen a művelődéstörténeti
kivédhető. Kétféle kisebbségi helyzet, kétféle eredmények ismerete. Ráadásul a közvetlen ha-
idegenség é r t e l m e z é s é r ő l van szó, s ennek meg- szon, a muszlim gondolkodástörténet feltárása
f e l e l ő n két f ő csapásirány jelenik meg a meg- mellett, európai kultúránkra is új szemmel te-
oldáskeresésben is. Az e l s ő helyzet a kívülről kinthetünk, s nemcsak a "másikban" felfedez-
érkezett és a befogadó viszonyrendszerében h e t ő i s m e r ő s vonásokon keresztül, hanem saját
értelmezi az idegenség kezelési l e h e t ő s é g é t , s kultúrtörténetünkkel kapcsolatos új belátások
a befogadó kultúrába t ö r t é n ő integráció lépé- nyomán is. Ám még m i e l ő t t ennek tükrében rá-
seihez kínál válaszokat. A második a többségi térnék magára a recenzióra, érdemesnek t ű n i k
társadalom integrált részét k é p e z ő nemzeti ki- röviden áttekinteni a középkori muszlim világ
sebbségek önazonosságbéli vitalitásának fenn- oktatási hátterét.
tartására irányul, felvázolja a fő kompetencia- A Kr. u. XI. század közepén új oktatási intéz-
területeket, s az ezek fejlesztéséhez szükséges mény jelenik meg a muszlim világban: a mad-
célrendszert is. ra.lza. Ez a felsőoktatási intézmény anyagilag
A bemutatott folyóirat írásai az oktatás kon- független a hatalomtól, és az iszlám számára lé-
textusába helyezve a lehető legszélesebb spekt- nyegi fontosságú elem, a vallásjog (fikb), s az eh-
rumon igyekeznek értelmezni az európai-arab hez kapcsolódó k i e g é s z í t ő tudományok (nyelv-
párbeszéd kérdését, támpontokat kínálva az tudomány, a Korán hermeneutikai vizsgálata,
egyes diskurzusok elméleti és gyakorlati szem- jogforrásnak számító prófétai hagyományok is-
pontú megközelítéséhez. A nemzetközi ajánlá- merete) s z a k é r t ő i , a vallásjogtudósok képzési
sok, sikeresnek tekintett programok tanulmá- helye. Szunniták és síiták szétválását k ö v e t ő e n
nyozásán túl azonban nem feledkezhetünk meg éppen ezek a vallásjogtudósok váltak a szunni-
arról, hogya párbeszéd akkor válhat hosszú tá- ta vallási gyakorlat meghatározóivá, s a madra-
vúvá, ha önmagától folyik, természetessé válik, szák kialakulásának idejére - részben a korábbi,
s nem k ü l s ő körülmények szorítása hívja életre, racionális alapokon nyugvó szövegmagyaráza-
illetve tartja fenn. tot h i r d e t ő gondolkodási iskola, a mutaziliták
(Open File: Tbe Euro-Amb Dialogue: An edu- fellépésének ellenhatásaként - négy vallásjogi
cational Bridge? Pr·o.lpect.l-Quanerly Review of irányzatra (madzbab) váltak szét, amelyek alapí-
Comparative EduCtltion, Vol. XXXIII, No. 4, tójukról kapták nevüket: málikitákra, hanbali-
2003.) tákra, hanafitákra és sáfiitákra. Ezck a vallásjogi
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meghatározó, rituális, egyúttal politikai szer-
v e z ő d é s biztosítói és ellenőrei.
Természetesen a 1Jladrasza nem a semmiből
bukkan fel. A 7flaktabok vagy alapfokú okta-
tást biztosító mecsetiskolák, ahol írni-olvas-
ni, számolni tanultak a gyereket, valamint a
Korán elsajátítására oktatták ő k e t , már koráb-
ban is léteztek, akárcsak a mecsetiskolák, ahol
a már említett muszlim tudományokat lehe-
tett megismerni. Ezek mellett - általában ma-
gánúton - a "régiek" tudományait tanulhatta
még az é r d e k l ő d ő : az antikvitásból fennma-
radt teljes ismeretrendszert a logikától a me-
tafizikáig, valamint a filozófiai rendszer részét
k é p e z ő orvostudományt.' Vagyis két ismertel-
méleti egész létezett a középkori muszlim vi-
lágban, az iszlám tudományosság, és az antik
tudományosság, amelyek közül az utóbbit végül
sikerült a muzulmán tudományoknak integrál-
niuk. (Egyébként a 11ladrasza sikerességét mu-
tatja, hogy az egész muszlim világban elterjedt,
vagyis a síiták is átvették, noha náluk nem ala-
kultak ki önálló vallásjogi iskolák.)
George Makdisi (1920-2002), a Pennsylvaniai
Egyetem tanára éppen ezt, a középkori musz-
lim világ oktatási és a vallásjogi intézményrend-
szere közötti kapcsolatot, és ezen belül a vallás-
jogi iskolák kulcsfontosságú szerepét tárta fel;
munkája az egyetemes történetírás szempont-
jából is lényegében új meglátásokat eredménye-
zett. Rámutatott, a 11ladzbaboknak a rnadrasza
nyújtott l e h e t ő s é g e t arra, hogy addig nem lá-
tott önállósággal és szervezettséggel lépjenek
fel, s a muszlim társadalom egészének meghatá-
rozójává váljanak. Megfogalmazta a rnad7'aszák
és a középkori latin n y e l v ű világ univenita.lai
közötti kapcsolatot, utalva arra, hogy ez utób-
biak talán az előbbiek mintájára alakultak ki. 2
Az oktatás módszerét és anyagát ö s s z e g y ű j t v e
átfogó képet nyújtott arról, milyen eszközök-
kel érhették el a vallásjogtudósok az oktatás mi-
n ő s é g é n e k biztosítását, és milyen ismeretekkel
kellett rendelkeznie annak, aki a vallásjogtudó-
sok "céhének" tagja volt. E l s ő k é n t vette szem-
ügyre a középkori muszlim világ oktatási intéz-
ményeit és ezek társadalomra gyakorolt hatá-
sát, és elsőként fogalmazta meg a párhuzamok
keresésének szükségességét a Földközi-tenger
medencéjének egészében. A szóban forg-ó kö-
tet e l ő k é s z í t é s e kezdetén még élt Makdisi, így
ő maga fogadta el, hogya tiszteletére kiadni
tervezett könyv témája az iszlámban a l a p v e t ő
fontosságú vallásjog és az oktatás kölcsönhatá-
sa legyen a muszlim világban.
A munka eredménye a 2005 elején megje-
lent kötet, amelyben - az e l ő s z ó n és a kötet
s z e r k e s z t ő i n e k közös összefoglalóján, vala-
mint George Makdisi m ű v e i n e k bibliográfiá-
ján kívül - nyolc tanulmány kapott helyet. A
szerkesztők szándéka szerint a tanulmányok
az alapfoktól a felsőfokú oktatásig a középkori
muszlim világ oktatási rendszerének megfele-
l ő sorrendben követik egymást, az utolsó ket-
t ő t ő l eltekintve, amelyek átfogóan kezelik vá-
lasztott témájukat.
Az e l s ő tanulmány, Sherman A. Jacksontól, a
középkori muszlim világ általános iskolájának
feladataival és fegyelmezési megoldásaival fog-
lalkozik egy Kr. u. XVI. században a témáról
készült munka bemutatásán és elemzésén ke-
resztül, egyúttal felhívja a figyelmet arra, hogy
a jogtudósok az alapfokú oktatásban is szerepet
játszottak, nemcsak oktatókként, hanem ellen-
ő r z ő "szervként" is, amennyiben az ő feladatuk
volt e l l e n ő r i z n i mind a tanárt, mind a diákot.
A második tanulmányban Christopher
Melchert az iszlám teológia forrnatív szakasza,
a Kr. u. VIII-IX. század oktatási módszerének
feltárására vállalkozva a vallásjogban megha-
tározó szerepet játszó prófétai hagyományok
(badúz) átadásakor elfogadott v i s e l k e d é s r ő l ír.
Mivel a formálódó iszlám szempontjából külö-
nösen fontos i s m e r e t e k r ő l van szó, s ekkor még
nem létezik a rnadrasza intézménye, a hagyo-
mányokból és az ezekhez kapcsolódó életrajzi
adatokból olvasható ki az alapvető oktatási for-
ma és az ehhez kapcsolódó gondolkodás.
A mameluk kori Egyiptomban és Szíriában
m e g s z e r e z h e t ő f e l s ő f o k ú iszlám jogi végzett-
séggel foglalkozó Devin Stewart tulajdon-
l A középkori muszlim világ oktatásáróllásd még. Kéri Katalin: Nevelésügy a kiizépko,-i iszltímbtin, Pécs,
Iskolakultúra, 2002.
2 George Makdisi: Rise ofColleges: Institutions ofLeaming in Isltim tind the West, Edinburgh, Edinburgh
University Press, 1981 és u ő : The Rise ofHUiJUI1ÚSllZ in Classiwl Islam and the Christian "West, 'with special
to scholilstiásm, Edinburgh, Edinburgh University Press, 1990.
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képpen ahhoz a vitához járu! hozzá, amelyet
George Makdisi indított el. Allítása szerint a
madraszában elvégzett jogi stúdiumok végén
a disputához hasonló módon kellett tanúságot
tenni a diáknak jogi i s m e r e t e i r ő l , s ezt k ö v e t ő e n
kapta meg - írásos formában is - az engedélyt
(iduáza), miszerint oktathat és jogi szempont-
ból érvényes rendeleteket (fatvákat) bocsáthat
ki, s ezt v é g s ő soron a licentia docendi forrá-
saként azonosította. Makdisifeltevéseit illet-
ve eredményeit az azóta született munkákban
kétségbe vonták,3 s Stewart most életrajzi ada-
tok, valamint a Kalkasandi (Kr. u. XlV. szá-
zad) nagy j e l e n t ő s é g ű munkájában, a Szubh al-
Aasában s z e r e p l ő engedélyformula felhaszná-
lásával igyekszik árnyaini a képet.
Shawkat Toorawa egy Kr. u. XII. században
élt tudós, Abdul-Latíf al-Bagdádi önéletrajzi
írásának vizsgálatávalmutatja be a tudós tanul-
mányainak szakaszait, a tanulmányi anyagot és
tanárainak személyét. A felsorolásból nemcsak
életpályája rajzolódik fel, hanem az iszlámtu-
dományokon kívül a "régiek" tudományai, va-
gyis az antik tudományok iránt é r d e k l ő d ő sze-
mély tananyaga is.
Bernard Weiss tanulmánya az e l ő b b i kor-
társa, a jogtudós Szajf al-Dín al-Ámidi átfo-
gó jogtudományi munkájával foglalkozik ki-
mutatva, hogy az egyes kérdésekben (maszala)
megfogalmazott döntések tanórai jegyzetek és
nyilvános viták alapján kialakult egységek, va-
gyis al-Ámidi könyve nemcsak elméleti útmu-
tatóként szolgálhatott a jogtudományban el-
mélyedni kívánóknak, hanem a jogtudós nyil-
vános megszólalásainak módszerét, a szüksé-
ges logikai és érveléstechnikai eszközöket is a
kezükbe adhatta.
Joseph Lowry tanulmánya a négy madzhab
egyikének alapítója, al-Sáfii (megh. Kr. u. 820)
jogelméleti munkájához kapcsolódik. A jogtu-
domány forrásának számító Korán és a szunna
(prófétai szokásokbóllevezetett szabályok) til-
tásai és parancsai (amr va nain) közötti eltéré-
sek magyarázata, érvényességük megállapítása
kulcskérdés a jogrendszer mííködéséhez. Sáfii
hermeneutikai eszközöket dolgoz ki az eltéré-
sek megszüntetésére, amelyet aztán tanítvá-
nya, a IX. században élt al-Muzani fejlesztett
tovább, teljes rendszerré. Lowry rámutat, hogy
al-Sáfiinak a jogelmélet (uszúl al-fikh) terén na-
gyon is világos és látható hatása volt, ha tanít-
ványa révén IS.
Az utolsó e l ő t t i tanulmányban William
Granara vázolja fel Szicília történetének musz-
lim szakasza (Kr. u. IX-XI. század) m ű v e l t s é g é t .
Világosan kiderül, hogya sziget az észak-afri-
kai málikita madzhab befolyása alatt állt, S hogy
m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i szempontból a Kalbida
kormányzók idején (Kr. u. X. század közepe)
jelentette a térség virágkorát. Az áttekintés so-
rán Granara jelzi a terület vallásjog-tudomá-
nyi szempontból j e l e n t ő s s z e r z ő i n e k nevét és
munkáik témáját.
Végül Gary Leiser a témához képest rövid,
mégis rendszeres munkában veszi szemügyre
Anatólia iszlamizálódását és a madraszák elter-
jedését ebben a térségben az oszmánok érkezé-
se e l ő t t . Nemcsak, hogy rámutat, a manzikerti
csata (Kr. u. 107l) után szinte azonnal felbuk-
kant itt is az akkor még újdonságnak számí-
tó madrasza intézménye (az e l s ő t , Bagdadban,
Kr. u. 1065-ben alapították), hanem az iskola
anyagi hátterét - és a hatalmi központtól va-
ló függetlenségét - biztosító kegyes alapítvá-
nyok (vak!) lehetettek a keresztény t ö b b s é g ű la-
kosság iszlamizálásának eszközei is. Egyúttal a
madraszákban helyet kapó szúfik népszer{ísége
segítségével az iszlám jogrendszere is gyökeret
verhetett a frissen áttért közösségekben.
A tanulmányok rövid értékelésénél szintén
érdemes két részre választani a kötetet, és az
e l s ő hatot mint részkérdések feldolgozásait, el-
különíteni az utolsó k e t t ő t ő l . Ennek megfele-
l ő e n az e l s ő r é s z b ő l l e g j o b b n a k J o s e p h Lowry
tanulmányát érzem egyrészt al-Muzani sze-
repének feltárása okán, másrészt a szerzőknél
szereplő baján-fogalom és hermeneutikai inód-
szer bemutatása miatt. Kiváló esettanulmány-
nak tetszik még Shawkat Toorawa munkája, a
XII. századi tudós önéletrajzi és életrajzi anya-
gokból kirajzolódó tanulmányainak végigvi-
tele, amely világosan érzékelteti, hogy erre az
3 ElsiJsorban: Michael Chambelain: K n u 1 V l e d ~ e and Soáal Praelia in Medieval DaTnascus 1190-13)-0
Cambridge, Cambridge University Press, \994. "
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időre az iszlám jogtudomány intézményesített sik tétellel kapcsolatban - a dervisek és a "népi
(rnadm.,zákban zajló) oktatása mellett mennyi- iszlám" k é p v i s e l ő i helyett e l s ő s o r b a n a rnadl'a-
re nehéz volt antik tudományokban is ismeretet száknak k ö s z ö n h e t ő a frissen áttért csoportok
szerezni. Bernard vVeiss és Shcrman Jackson betagozódása a muszlim társadalomba - már
egy-egy s z ö v e g b ő l kiindulva írták meg tanul- szükségesnek tartom a térség mélyebb társada-
mányukat, s noha ezeket m e s s z e m e n ő e n ponto- Iomtörténeti vizsgálatát. \Villiam Granal'ának
san ismertetik, mivel nem térnek ki a témához a muszlim Szicília m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t é v e l fog-
kapcsolódó többi kötetre, ezért az általánosítás, lalkozó dolgozata külön fejezetet szentel a má-
a végső szintézis hiányzik. Oacksonnál inkább a likita rnadzbab k ö v e t ő j e és a szicíliai jogi okta-
hangsúly kérdéses, mivel a Kr. u. IX. században tás m e g t e r e m t ő j e , Szahnún ibn Szaíd (Kr. u.
élt Muhammad ibn Szahnún - aki egyébiránt IX. század eleje) személyének, miközben né-
a Szicíliával foglalkozó átfogó tanulmányban hány sorban tárgyalja a szigeten élt többi tudóst.
is feltűnik - azonos témában készült munká- Meglehet, a források hivatkozott szegényes vol-
ja megjelenik a lábjegyzetek anyagában, míg ta miatt nem lehetséges könyv nagyságú mun-
Weiss dolgozata éppen lábjegyzetek, kontex- kát készíteni a témából, azonban a kötet máso-
tusba ágyazás terén szegényes.) dik leghosszabb tanulmánya még így is némileg
Christopher Melchert munkája külön mél- aránytalannak, elkapkodottnak t ű n i k .
tatást érdemel, a források aprólékos feldolgo- Végezetül - az első bekezdésben leírtakhoz
zása miatt. A rövid tanulmánya viselkedéskul- kapcsolódva - két gondolatot szeretnék meg-
túra szabályozására tett kísérletek vizsgálatá- osztani. Az e l s ő , hogya rnadraszával kialakult
val a közvetlen oktatástörténeti érvényén felül intézményrendszer - függetlenül attól, hogy
rámutat, az iszlámot valóban az élet minden weberi értelemben vett hivatásnak tartható-e
területére érvényes szabályozó elvnek tekin- a jogtudósság vagy sem - máig meghatározza
tik. Ugyanez a megállapítás érvényes a tanítá- a muzulmánok oktatáshoz, s ezzel a l a p v e t ő en
si engedély és a jogi iskolák közötti kapcsolat a műveltséghez való viszonyát. Az ismereteket
megismeréséhez h o z z á t e v ő Stewart-tanulmány hangsúlyozó vallásnak is nevezett iszlám talán
esetében is: a rnadm.sza létrejöttével a szunni- épp azzal az akadállyal kénytelen szembenéz-
ta vallásjogtudósok befolyása m e g n ő t t az egész ni, hogy az ismeretátadás formáinak kialaku-
muszlim világban. Ennek egyik kézzelfogható lása - éppen az ismeretek isteni lényeggel át-
nyoma a vallásjogi rendeletek és tanítás kibo- itatott volta miatt - egyúttal magát a rendszert
csátására vonatkozó engedély (idz.,ázat al-iftá va is érinthetetlennek tüntetheti fel. Ez viszont
al-tadrísz), amely Makdisi ezirányú érvelésének megnehezíti az ismeretrendszer átalakulását,
egyik alapja. Stewart tehát ezt az - ingatagnak idomulását az új és újabb igényekhez, ami az-
t ű n ő - alapot igyekszik munkájával m e g e r ő s í - tán a muszlim világban jelenleg tapasztalható
teni, amelyben az adatok elemzése mellett he- k e t t ő s oktatási rendszerhez (állami/világi isko-
lyet kap Kalkasandi könyve vonatkozó részei- lák és a hagyományos oktatási rend) vezetett,
nek angol n y e l v ű fordítása, és életrajzi lexiko- s ennek hatására a hagyományos oktatásban
nokból k i g y ű j t ö t t adatok rendszerezése is. Az részesült vallásjogtudósokat is érvényes vála-
adatrengeteg - ez a tanulmány a leghosszabb a SZűk keresésére kényszerülnek. Mivel egyszer
kötetben - éppen nagysága miatt nehezen hasz- - az antikvitásból megörökölt ismeretanyag és
nálható. Meglehet, a mameluk kor Egyiptom az iszlámmal kialakuló i s m e r e t e k b ő l kirajzo-
és Szíria ilyen j e l l e g ű vizsgálatához kicsi a ta- lódó keret esetén - már sikerrel "honosították"
nulmány forma. az idegen tudásanyagot, é r t h e t ő v é válik, mi-
A második részben tárgyalt két tanulmányt ként merül fel néhol a "muszlim fizika és ké-
szemügyre véve Gary Leiseré látszik érthe- mia" iránti igény. Ugyanakkor éppen ez mutat-
t ő b b n e k és átgondoltabbnak. Az oszmánok ér- ja, nem érthetjük meg a modern iszlámot és a
kezése e l ő t t i Anatólia rnadraszáinak történetét modern muzulmán világot, amíg nem ismerjük
és létrejöttét 16 oldalban összefoglalni merész történetiségét, amíg nem keressük meg gondo-
vállalkozás, ám e n n y i b ő l is világos és elfogad- lati gyökereit.
ható érvelés bontakozik ki a térség iszlamizálá- A másik gondolat, hogy bár a kötet tanul-
sában játszott szerepükre vonatkozóan. A má- mányai nem foglalkoznak ezzel, de talán érde-
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mes lenne továbbvinni Makdisi összehasonlító
szemléletét. Megvizsgálni, az univenitas és a
madrasza f e j l ő d é s e és társadalmi hatása miben
tért el egymástól, szemügyre venni az egymás-
nak nyújtható alternatívákat és a másik fél vizs-
gálatából származó belátásokat, hogya "civa-
kodó ikrek", Európa és a muszlim világ mély-
BEÉRKEZETT KÖNYVEK
Géczi János: Pedagógiai Tudásátadás. Pécs:
lIkolakultúra, 2005. 104 p. (lIkolakultúm-lúiny-
vek; 26.)
Az olvasó a szerző utóbbi öt évben megjelent hét
tanulmányát olvashatja a kötetben. Tárgyalja
a neveléstudomány történeti dimenzióit, a vi-
lág- és emberképek megjelenítését az iskolai
tananyagokban (a nyugati civilizációban és az
Iszlám világában egyaránt), és három írást is
szentel a magyarországi pedagógiai szakfolyó-
iratoknak. Tematikai k ü l ö n b ö z ő s é g ü k ellenére
a tanulmányok közös n e v e z ő j e a művelődéstör­
téneti s z e m l é l e t ű neveléstörténet.
Bárdos Jenő: Élő nyelvtanítál'-tiirténet. Budapest:
Nemzeti Tankiinyvhadó, 2005. 336 p.
Tankönyvnek szánt nagy í v ű monog-ráfiájában a
szerző az idegen nyelvek tanításának történeté-
vel foglalkozik. A könyv részletes útmutatót és
tantervet is tartalmaz, segítséget nyújtva ezáltal
a téma m e g f e l e l ő oktatásához a tan,1rképzésben.
A kötet külön erénye a végén található nyelvta-
nítás-történeti panteon, amely több mint 40 ol-
dalon tudósportrékat mutat be lexikonszerűen a
nyelvtanítás múltjából és jelenéből.
Giincz Lajm: A vajdasági magyanríg kétnyelvlLrége:
nyelvp.rzidJológiai vonatkozárok. Szabadka: MTT,
2004. 316 p. (MTT Kiinyvtár; 8.)
Tanulmánykötetében Göncz Lajos az elmúlt év-
tizedben folytatott kutatásainak eredményeit
ben r e j l ő közös vonásai is világosan láthatóvá
váljanak mindenki számára.
(L07vry,J. E.; Stewa7"t, D.J.; Toorawa, S. M. (eds):
Law and Education in MedievallIlam - Studies in
Memoty of George Makdisi. h. n., E. J. W Gibb
Mernm'iaI7hm, 2004.)
Tamás Gríbot,
mutatja be, Az írások középpontjában a vajdasá-
gi magyar-szerb k é t n y e l v ű közösség és beszélői
állnak, minthogy azonban részletesen, külön-
féle szempontokból járják körül a kétnyelvűség
problematikáját, általános é r v é n y ű megállapí-
tásokat is tartalmaznak. Fontos megállapítása
a szerzőnek, hogya k é t n y e l v ű b e s z é l ő k nyelv-
használata s z ü k s é g s z e r ű e n más, nem rosszabb,
nem jobb, mint az egynyelvűeké.
Papp Gyii1gy (l'ze1'k.): Mi ilyen nyelvben éliinlc
nyelvpszichológiai és korpuszvizsgálati tanul-
mányok. Szabadlw: MTT, 2004. 406 p. (MTT
Kiinyvtár; 9.)
A magyar nemzeti szövegtár, illetve a magyar
nyelvi korpusz megteremtésével, pontosabban:
annak délvidéki, vajdasági részével régóta fog-
lalkoznak a szerzők, akik e fő munka mellett
sokféle csoportos, elméleti és gyakorlati kuta-
t'1st is végeznelcjelen kötet ennek a szerteágazó
kutatói munkának eddigi eredményeit foglalja
össze. A tanulmányok mellett különös é r d e k l ő ­
désre tarthat számot a könyv végén közölt hat.1-
ron kívüli idegen szavak szótára.
[TG}
CHURCHES AND EDUCATION
The Hungarian and intcrnationalliterature from the nineties discussing the role of churches in
education exhibits considerable differences in the topics raised, in their basic problems, in met-
hodologies and volume of the undertaken researches, as well as in their general approach. In the
Hungarian literature the main issues were the general agitation raised around the transition in the
nineties, or the effects of the transformation of the education system on its environment, while
the internationalliterature dealt primarily with the effects of sectorial structure and with the in-
terpretation and measurement of the characteristic images of the sectors, in the conditions of the
cxisting stable and multisectorial educational systems. According to our interpretation, the approa-
ches of the Hungarian writings were influenced by several well-determined factors. Nevertheless,
an cxtrcmely important issue is how the researchers themselves interprct the concept of deno-
minational schools. The disciplinary approach and the research methodology are also important,
but even more essential is which period of the decade have the texts been written in: the period
of zealous school-establishing movements and liberating, euphoria-driven pedagogic path-sear-
ching phase between 1989 and 1991, or in the years of "school-wars" between 1991-1997.
The ten stlldies included in this issuc of Educatio examincs the role of churches in education.
The first article is written by 'Tamás Kozma (Denominational school> - intenultural educatioJl) and
it foresees the future, while also looking at the past. It looks back to 1992, when the first issue of
Educatio: School and Chunh was publisheel. The aim is not only to evaluate anel to compare, but
also to place the topic into a wieler international context. Furthermore, it loob into the future
to eletermine the upcoming trcnels. The author states that due to globalization anel the connec-
teelmigration f1ows, as weil as elue to the Central European change of regimes, beginning from
the 1990's Churches seem to undertake a new role in eelucation, and the issue of education of re-
ligious communitics anel minority eelucation intertwines. Ethnic minorities can c1aim educatio-
nal rights on the basis of their self-identification, also as religious denominations. The response
of eelucational policy to this aspiration is the neutrality of public schools, which, according to
the author, could initiate radicalization as a reaction. His proposal as a possible solution to this
problem is intercultural eelucation. The educational role assumeel by churches in Hungary is an
important momentum in the process of democratization of the educational sphere and a sign of
the appearance of a specific civil society. Denominational schools are an alternative form of eelu-
cation, anel we can harelly state unequivocally whether they complement the public school system
or on the contrary, they separate from them. According to the author, there are signs emphasi-
zing both scenarios. The eleCI'ee of the Constitutional Court which from the point of view of the
financial support renelereel these schools equal to minority schools, implies the minority status
of elenominational schools.
Anna Imre, in her article Charactnistic, ofdenominational school, in the light ofstatistical data uses
inelicators such as number of schools, number of students and teaching staff, characteristics of
operational conditions, elata about school registration, year repetition, and further education, to
elescribe the sector in question. From her research approach she concludes that the conditions in
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denominational schools are much better than those in public schools and mostly better than in
private schools (supported by foundations). An important factor leading to this has on one hand
the specific structure of the sector: larger rate of gymnasiums, more structurally changing elas-
ses, and a higher proportion of institutions with a elear profile than in the public sector. On the
other hand, the social background of the srudents is also an important indicator. Compared to
public schools, denominational schools operate in somewhat better conditions. They are smal-
lel', the average number of students per teacher is also smaller and regarding human resources
they are in better situation. Denominational secondary schools present a more positive picture
also by their results. Regardless of school type, they have a smaller proportion of dropouts, and
by the proportion of students planning further education they provide far best results than any
other sector. The cause of these results can be found in the situation of schools, the social backg-
round and condition of its students, but can also be explained - according to the researcher - by
other factors hardly measured by these statistical indicators, such as contextual effects, school
atmosphere, and pedagogic work.
The study of Miklós Tomka (Public oplnlon judgments ofdenomlnatlonal educatlon slnce 1989)
describes the social judgment ofdenominatíonal schools, touching upon the most obvious problems
around school appropríations and financial support. The author also discusses the receptíon of the
Vatican Agreement, and concludes that if by the term public opiníon we understand the opínion
of the majoríty, the socíal judgment of denominational schools is obvious: people mostly demand
theír existence, even in a larger proportíon than they actually exist, and they also consíder the
governmental support these schools receive natural. The above mentioned majority opiníon has
gained confidence sínce 1989. The author consíders the appearance, along denominatíonal schools,
of civíc organizations and groups which undertake a larger publicity a new phenomenon. He also
believes that there are several opponents of the equal governmental support of schools among
opínion leaders, and notes that related to denominational education this is the only topic discussec!
with wic!e publicity but never the pedagogic and social efficiency of these schools.
Gábor Neuwirth is his study lndicators ofeJjiúency and "added values" at denomlnatlonal s(bool.r
discusses effi.ciency by inc!icators of higher ec!ucation entrance examination results anc! national
competítion results. Between 1991-2004 students from denominational schools were contínuously
above the country average by the higher education entrance examínatíon results. Sínce 1996 they
have achievec! even better results than students from centrally buc!geted schools, thus gaíning
a leac!íng position according to the type of supportíng instítution. Neuwírth characterizes
institutíonal differences by percentages of ínstitutíonal groups, average results of written
examínatíon anc! the percentage of students with foreign language c!íploma. In the analyzed
tíme perioc! c!enominational schools occupy the second place accorc!ing to National Educational
Competition for Secondary School Stuc!ents results. According to results obtained ín other
competítíons their position have declinec! from 2,,,1 to 4 th positíon sínce 1995. In the second part of
the article the author analyzes the added value of schools with different source of support, trying
to answer the question how strongly and in what way school-types influence student success. In
the case of denominational schools, of gyrnnasíums and vocational secondary schools financed by
the government, as well as vocational schools supported by the local governments of settlements,
the schools have posítíve average added value, while generally míxed schools, as well as those
supported by county-levellocal governrnents or by other rnaíntaíners (prívate persons) present
a negative added value.
Jaap Dronkers and Péter Róbert also analyzes the efficiency of denornínatíonal schools in
their study EjfectlveneII of.'cbool.r wltb diffennt jimding Ioune: an international compm-imn. Usíng
the 2000 PISA Survery results, they employ an ínternatíonal perspective. According to dJta
about the socíological characteristícs of students and theír parents, the socíal composítíon of
schools, characteristics of management, teaching and lcarning practiccs, as weil as about the
attitudcs of students and teachers regarding school clímate, there is a consiclerable c1ífference in
efficiency between schools belonging to the state and private sector. Controllíng the c1ifferences
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by school structure, the (denominational) state-supported private schools are more efficient, while
independent private schools are less efficient than public schools. According to the authors the
background c,1Use of this phenomenon is the favorablc school climate. The position ofindependent
and state-funded private schools in the educational system is well emphasized by the differenccs
between the two types of private schools. The division line is not marked by whether the school
belongs to the public or the private sphere, because state support or independence from it mostly
relates to the adherence to national curricula: this adherence will tell whether the state suppons
a school or not. In the case of Hungary, the efficiency cannot be explained only by the favorable
sociological composition of the institution. Researches have shown that efficiency is mostly related
to the fact that therc is a higher tendcncy to treat students with different social backgrounds
equally in denominational schools than in public schools.
In her article Social background and .fcbool cane1"; Gabriella Pusztai discusses the social background
of denominational schools. She states that the most marking difference between the occupationa I
structure of parents from denominational and non-denominational schools is, that in the case of
the first category the upper and lower end ofthe occupational structure is thinner. Denominational
schools are the institutions characteristic to the actively religious and churchy category, but
they have a considerable proportion of students belonging to families where religious practices
are not relevant, or to religiously mixed families. Based on the simultaneous study of these
factors, denominational schools are institutions of highly qualified and religious or converting
families, as well as of those who are loosing their religiousness. Based on a study on first-year
students from two counties in the Tiszántúl region the researchers concluded that students who
attended denominational schools were overrepresented in the higher education of the region than
researchers would have expected. According to the research, schools supported by churches and
by cOUl1ty-levellocal governments were the most efficient in compensating for the studcnts' social
background. There has been a relationship between success in school and the intensity of religious
practices. Students who had attended denominational schools or schools supported by county-
level local governments practiced their religion more often than the average of their age-group,
and intensive religious practice had a positive effcct on the students' performance indicators as
weil. In the case of schools supported by settlement-levellocal governments certain indicators of
religiousness presented a negative correlation with specific performance indicators. The author
concludes that the different values and norms prevalent in different school communities as well
as religious practices can influence the level of making good use of the available social capital
resources.
Erika Kopp in her study entitledldentity ofCalvin ist Secondary Scbool< describes the specificities
of the Hungarian Calvinist secondary schools, analyzing the declared aims of the institutions,
their specific activities, comems and their relationship with the environment. Besides the declared
similarity among their missions, these schools showed a relatively large dissimilarity on the level of
school activities. They can be distinguished by the territory where the reformed character of the
school is performed: some schools show this only on occasions connected to the specific worship
practices, others perform it on the generally defined scenes of school-life; the reformed character
can also be asserted in a more specific relationship between teachers and students; or school-life
can be organized along more competitive or more cooperative attitudes. On the score of the
differences, the author created three possible models for these schools: the institutions organized
to preserve traditions; those organized along the principle of reinterpretation of traditions and
for the third model the principle of educational efficiency had primacy. At the end, the author
located each school in relation to the mentioned models.
In the article 30 kilometers - a few 01' a lot Áron Ambróczy, Krisztián Katona, and Gergely Rosta
compared the students of the humanities faculties of Eötvös Lóránd University and of Pázmány
Péter Catholic University, and concluded that there are sharp differences among them in their
recruitment, in the motivations of their institutional choices, religiousness, and set of norms. The
most significant difference regarding religiousness is that in the frequency of church-going. The
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proportion of students who go to church on a weekly basis, exceeds the average of the age-group
at both faculties, however, in the case of ELTE this rate is just above the average while at PPKE
is four times the average. At the same time it depends on the researchers' personal expectations
and intentions whether they empl1asize the differences or the similarities between the students of
the two universities, as there is a fair number of common characteristics as weil. For the authors
of this article the analogies seemed to be more meaningfui, especially regarding the intellectual
family background, motivations concerning choice of career, and attitudes related to violation
ofnorms.
The last two writings discuss an issue that has been relevant for several years now: the financial
support of denominational schools. The problem is extremely topical and lately it has become an
ideological and political issue. Several journalistic essays addressed the issue, however, impartial
analyses by experts were hardly published. This justified the publication of two articles on this
matter. Both articles - one written by Kornél Papp (Funding denominational compulsory education)
and the second by István Polónyi (A few economic specificities ofdenominational compulsory education)
- claim to analyze the issue from the experts' point of view, and still they provide different
interpretations ofit. According to Papp, the governmental funding ofdenominational schools and
thus the complementary nonnative funding is based on the rule oflaw in force, and they emerge
from the pluralistic nature of the education system, from the right to education and culture, and
from the right of parents to freely choose the educational institutions for their children. By this,
the state recognizes the public stakeholding function of the churches. Whereas Polónyi challenges
the rightfulness of complementary normative funding, which, according to his argument, distorts
the principle of neutrality of educational sectors. He believes that it is not fair to expect that this
way the state should further support the religious activities of the churches. Even though other
interpretations exist, we believe that by reading these two articles the reader can get acquainted
with the major arguments of the debate and with the problems that are worth further analysis.
Summarizing: most articles in this issue focus on compulsory education, even though several
denominational higher education institutions were founded in the last one and a haIfdecades, where
students can learn not only theo!ogical, but also lay specializations. Except one study, our articles
discuss ali denominations. The writings do not touch upon the issues of religious instruction, the
pedagogic programs, the situation of teachers (Jayor monastic, their denomination), neither do
they discuss the educational policies of the state nor that of churches. We also had to pass over the
historic perspectives, because ofthe thematic richness and timeliness ofthe issue. We recommend
the articles not only because the important research results they incorporate, but also because they
demonstrate that after the turn of millennium the research-based analyses are gaining ground
in the Hungarian literature. By transcending the diagnoses based on everyday observational
judgments, we engage ourselves to participate in the international professional polernics.
(Gabriella Pusztai & Magdolna Rébay)
KIRCHE UND SCHULE
Die Rolle der Kirchen im Schulwesen wird in der ungarischen und in der internatiOl1alen
Fachliteratur charakteristischerweise sehr unterschiedlich behandeIt - dies bezieht sich sowohl
auf die untersuchten Themen und angewandten Methoden, als auch auf den TonfalI der einzelnen
Publikationen. Das Hauptinteresse der ungarischen Wissenschaftler gilt den gesellschaftlichen
Auswirkungen der Neugestaltung des Bildungssystems, wahrend ihre westlichen Kollegen - bei
Vorhandensein stabiler, mehrsektoriger (staatlicher, privater, konfessioneller) Bildungssysteme
- sich eher mit den Sektorenwirkungen und der Interpretation und Messung sektorentypischer
Eigenschaften beschaftigen. Unserer Ansicht nach werden die Annaherungsweisen der einheimis-
chen Publikationen durch mehrere Faktoren gepragt. Erstens ist es aufierordentlich wichtig, was
